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INTRODUCCION
La segunda guerra mundial sePialô el fracaso de la Sociedad 
de las Naciones en su tarea principal y la necesidad de organizaciones po- 
liticas y defensives mundiales y régionales. Dentro del âmbito europeo, a 
partir de entonces, fueron varias las tendencies hacia la federaciôn o la 
integraciôn canalizadas a través de ligas, uniones o movimientos.
Este procesQ de integraciôn.europea, como fenômeno politico y eco— 
nômico de la segunda mitad de este siglo, se viô claramente zanjado en la 
Comunidad Europea, que surgiô de una idea de cooperaciôn internacional ma- 
terializada en la integraciôn econômica, a través de la uniôn aduanera y mo— 
netaria, y tendiente a alcanzar como objetivo ôltimo la uniôn politica.
Originariamente la Comunidad Europea acogiô en su seno a seis 
paises de la Europa Occidental, siendo luego ampliada a nueve y diez pai­
sse con las adhesiones de 1972 y 1981*
La dehsiôn de un nuevo miembro en la Comunidad supone necesa- 
riamente un cambio en su politica econômica oriantado hacia la integraciôn 
en este sector, como paso previo para alcanzar la uniôn politica, adecuén- 
dola a las reglamentaciones de los diferentes sectores: uniôn aduanera, po­
litics agricola comûn, unificaciôn de la politica monetaria, regional y so­
cial.
Para ello es necesario un proceso de transiciôn que permits al 
nuevo miembro adaptar su ordenamiento juridico y econômico a las pautas 
comunitarias. Lo cual dériva en una serie de efectos internos en los dis- 
tintos sectores del pais adherents, y aûn mâs, en una serie de efectos ex­
ternes que alcanzan a otros paises vinculados con êl, que a su vez, verân 
afectadas sus relaciones internacionales bajo las exigencies de un pais 
comunitario.
Al referirsB a los efectos frente a terceros de la integraciôn
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de un pais en la Comunidad Europea, cabs analizar las consecuencias de las 
modificaciones arancelarias y el cambio de regimenes comerciales como eu 
incidencia en el volûmen y destine del comercio (creaciôn o desviaciôn).
La adhésion de Espafla a la Comunidad Europea ha suscitado cierta 
inquietud respecte del intercambio que desarrolla con otros paises, sobre 
todo con los iberoamericanos, dando origen a dos posiciones antagônicas que 
se pueden aplicar al pais del que me ocupo, Argentina, considerando su espe- 
ciflco papel de exportador de productos agropecuarios.
Dentro de Iberoamérica Espafla mantiene con Argentina un fuerta 
vinculo fomentado no solo por su condiciôn de ex-colonia, sine por sus la­
zes lingDisticos, étnicos y culturales comunes, significativamente marca- 
dos por el intercambio cultural, comercial y emigratorio.
Si bien el intercambio comercial argentino—espanol tuvo altibajos 
desde la independencia argentina, actualmente ocupa un lugar prépondérants 
con respecto a Iberoamérica, tanto que es ol principal pais en esta zona.
Del anélisis comparative de las interrelaciones entre la CEE, Es­
pafla y Argentina surge que:
1. Las importaciones espaPîolas provenientes de Argentina en 1982, 
alcanzan los 247,6 millones de dôlares y las exportaciones espanolas hacia 
Argentina los 175,9 millones de dôlares; lo que da un intercambio hispano- 
argentino de 423,5 millones de dôlares. (1)
2. Las importaciones comunitarias provenientes de Espafla para 
1982, alcanzan los 9,338 millones de dôlares y las exportaciones comunita* 
rias hacia Argentina a 1.183 millones de dôlares; lo que da un intercambio 
argentino-comunitario de 2,860 millones de dôlares. (1)
3. Las importaciones comunitarias provenientes de Espana para 
1982, alcanzan los 9,338 millones de dôlares y las exportaciones comunita#! 
rias hacia Espafla los 9,387 millones de dôlares; lo que da un intercambio 
hispano-coraunitario de 18,725 millones de dôlares. (1)
Esto signifies que el intercambio hispano-argentino represents
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el 14,7^ del intercambio argentino..comunitario, y êste a su vez, el 15,2^ 
del intercambio hispano-comunitario.
Por su parte si comparamos el intercambio hispano—comunitario con 
el hispano-argentino surge que ; de la totalidad de las importaciones espa- 
Molas, la CEE représenta el Zl% y Argentina el 1,8^ y, que, de las exporta­
ciones espanolas, la CEE represents el AZ% y Argentina el 1,5^ del total. 
(2)
CEE
ARGENTINA ESPARa (importaciones)
CEE
ESPAfîA (exportaciones)ARGENTINA
1,5%
Finalmente si comparamos el intercambio hispano-argentino con 
el argentino-comunitario surge que: de las importaciones realizadas por 
Argentina, la CEE représenta el 26% y EspaRa el 7% del total y, que, de 
la totalidad de las exportaciones argentinas, la CEE represents el 28% 
y EspaRâael 9%. (3)
XIX
ARGENTINA 
(importaciones)
CEE
26;
ESPANA
CEE
2Q%
ARGENTINA
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ESPANA
Al margen de astos factores de orden estfictamente econômico, 
existen otros de orden politico tales como el desagrado de la Comunidad 
hacia regimenes militares, las sanciones econômicas derivadas de conflio- 
tos bélicos y la consideraciôn mâs o menos generalizada de pais "tercer- 
mundiata" que, en su momento incidieron fuertemente en sus relaciones con 
Argentina, y es prévisible puedan condicionarlas en el futuro.
Sin embargo, todas estas circunstancias por las que atravesô 
Argentina, y que estâ superando, no han actuado en detriraento de sus ro- 
laciones con EspaMa, tanto por la insistencia de declaraciones de condena 
como por la ausencia de medidas econômicas que indirectamente pudieran pre- 
cionar una determinada situaciôn politica de mayor apertura.
De alli se dériva la importacia del tema, al analizar el papel 
que EspaPfa puede desempeflar dentro del marco comunitario como potenciado— 
ra del intercambio entre Argentina y la Comunidad Europea o, por el con-
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trario su ingreso, pueda representar un impacto negative sobre sus vinculos 
comerciales con Argentina.
ALCANCE
Este estudio tiene poryecciôn prospective sobre la hipôtesis 
que Espafla se adhiera a la Comunidad Europea, lo cual no excluye una va- 
loraciôn retrospective de las constantes que han favorecido al intercam­
bio hispano-argentino, que aervirân igualmente de fundaments para la e- 
laboraciôn de esta tesis.
CONTENIDO Y LIMITES
Tomando como base la relaciôn comercial hispane-argentina, se 
analizarân las consecuencias que sobre ella se produciran ante la integra— 
ciôn espanola, partiendo de la premise de las actuales condiciones del in­
tercambio desde la perspective juridico-econômica.
Para ello se verâ:
a) Argentlna-Espana: constantes del intercambio y factores que 
lo favorecen, tendencies y volûmenes de importaciones y exportaciones, pro— 
ductos objeto del intercambio.
b) Esparfa-CEE: tipologia del tratado de 1970, volûmenes de im­
portaciones y exportaciones, productos objeto de intercambio, estado ac­
tual de las negociaciones para la adhesiôn.
c) Argantina-CEE: Acuerdo no preferencial de 1971 y de fibras 
textiles de 1978, Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), volûmen glo­
bal del comercio, importaciones y exportaciones, productos objeto del inter­
cambio.
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Una vez determinadas las pautas qua conducen al tema principal, 
se analizarân:
1) las modificaciones qua EspaMa deberà afectuar en lasddistin- 
tas éreas como pais comunitario, y
2) las consecuencias de dichas modificaciones sobre el intercam­
bio con Argentina, dentro del contexto iberoamericano, tanto en:
2.1. la adaptaciôn legislativaoen caso de incompatibilidad de 
los acuerdos comerciales firmados por el adherents y el tercer estado, an­
tes de la adhesiôn, con la normative cornunitaria, como por;
2.2. las consecuencias de la reducciôn de aranceles y la adop- 
ciôn de la Tarifa Exterior Comûn (TEC), cambios de regimenes comerciales, 
incidencia de los sistemas de protecciôn variable y de preferencias gene­
ralizadas, incidencia futura en el volûmen y destino del comercio exterior 
por creaciôn o desviaciôn del comercio, etc.
No se analizaré la vonveniencia, ni probabilidad, ni posibili— 
dad de la entrada de Espafla en la CEE, porque su tratamiento excederia el 
contexto de este trabajo.
ItlETODO
Siguiendo el método propuesto por Richard G. Lipsey (4), parti- 
ré de una porposiciôn primitive de la que se derivarén, mediante un proce­
so de deducciôn logics, una serie de valoraciones favorables o adverses en 
forma de proposiciones o supuestos derivados. La proposiciôn primitiva se 
puede expresar mediante la fôrraula; "SI ••• ENlONCES" y esté basada en una 
declaraciôn condicional de tipoccientitfico. Es por lo tanto una hipôtosis, 
ya que no goza de certeza absoluta. Para obtenez de ella las proposiciones 
derivadas existen una serie de reglas llamadas de inferencia. De modo que, 
a través de las proposiciones derivadas también llamadas implicaciones me—
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diante reglas de interpretaciôn -proceso de observaciôn empirica-, se lie— 
ga a la conclusiôn, tesis o teoria.
En este trabajo se parte de la proposiciôn de que EspaPSa en— 
trarâ en la Comunidad Europea (CEE-12), a lo que se suma la adopciôn de re­
glas comunitarias y de lo que a su vez, se infieren una serie de valoracio­
nes favorables y/o desfavorables en el intercambio hispano-argentino,eque: 
pueden expièouroe mediante la fôrmula: "SI Espaha se adhiere a la Comuni— 
dad Econômica Europea ENTONCES actuarâ como puente para incrementar las rc— 
laciones entre Argentina y la CEE (valoraciôn favorable), o por el contra­
rio, el comercio hispano-argentino se veré menoscabado por pasar la rela­
ciôn a tener carécter no preferencial, produciéndose un cambio de condi­
ciones que determineràn una desviaciôn de comercio (valoraciôn adversa)."
Mediante reglas de interpretaciôn se analizan ambas posibili- 
dades (proceso de observaciôn empirics), lo que conduce a la tesis o con­
clusiôn final.
ORIGINALIDAD
El tema especifico que se aborda en esta tesis, carece por 
Complete de biblioqrafia, no existiendo publicaciôn alguna sobre la in— 
fluencia de la adhesiôn de Espafla a la CEE en el intercambio comercial 
argentino-espaflol, a excepciôn de un informe preparado por la Embajada 
de la Repûblica Argentina ante las Comunidades Europeas en Bruselas, con 
el cual discrepo alguno de los resultados a que arriva.
A su vez, son escasas las publicaciones en revistas, refe— 
rencias en libres o documentes oficiales sobre la influencia para Ibaro— 
américa, los que analizo en el Capitulo II de la Parte IV.
En base a elle, pretendo realizar una rigurosa investigaciôn 
cuyos resultados sean una auténtica aportaciôn personal, que es el fin de 
toda tesis doctoral.
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De la bibliografla que se adjunta se desprende que ha sido 
posibla consulter material sobre lasrrelaciones comerciales hispano-argen- 
tinas documentado segûn la importancia que tubieran en cada época y, aun- 
que escaso, un nûmero de documentes de la Comisiôn de la Comunidad Euro— 
pea, de la Consejeria Econômica de la Embajada de la Repûblica Argentina 
en Espafla y/ ante la Comunidad Europea, de la Comisiôn Econômica para Amé­
rica Latina (CEPAL), délia Secretaria de Estado para las relaciones con 
las Comunidades Europeas y el Sistema Econômico Latino Americano (SELA); 
conferencias, seminaries, discursos -y articulos publicados en revistas es— 
paMolas, argentinas, iberoamericanas y comunitarias que tratan sobre el 
tema.
TERMINOLOGIA
Debo especificar el alcande dado al término IBEROAMERICA y
LATINOAMERICA.
Con respecto al primero de ellos, hago referenda a todos 
los paises que antes formaran parte de los reines de la Iberia Europea, 
o ses, Espafla y Portugal, incluyendo as^ al Brasil que en el caso de 
HISPANOAMERICA quedaria excluido por susddiferencias fundamentalmente 
lingûisticas, a pesar de que este ûltimo término fusse el mâs difundido 
dentro de la diplomacia espaMola hasta 1975.
Con LATINOAMERICA, término utilizado actualmente en el mis- 
mo medio, junte con el de Iberoamérica con indistinto significado, me re- 
fiero a los paises en que prédomina el habla castellana y Brasil, mâs to­
dos aquellos otros que en algûn momento fueron colonies holandesas, fran— 
cdsas, inglesas o dependieron de dominaciones que no fueran la Portugue­
se o espaPiola: Haiti, Barbados, Jamaica, Trinidad y Tobago, Granada, Suri­
nam, Guyana, Antillas Holandesas, Belice y Bermuda.
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De bo hacer notar que el presente trabajo tiene referencias a 
Iberoamérlca y no a Latinoamérica porque la mayorla de esos palsea son fir« 
mantes del Convenio de Lomé II como palses ACP y, en consecuencia, la re- 
lacion con la Comunidad es diferente de aquellos otros paises iberoamerica- 
nos que tienen trato no preferencial o de cooperaciôn
DATOS ESTADITICOS
Las principales fuentes estadisticas qye he utilizado para la 
redacciôn de esta tesis son: NiniEXC (fuente oficial de la CEE), Oirecciôn 
General de Aduanas de Espaça, Secretaria de Estado, Ministerio de Economie 
y Banco Central de la Repûblica Argentina y CEPAL.
Dichas fuentes no coinciden para determiandos aspectos, lo 
que me ha llevado a aclarar en los casos de direncias considerables, las 
divergencias en las cifras provenientes de las distintas fuentes.
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NOTAS
Cl) Fuente NIMEXE.
(2) Fuente NIMEXE y Oirecciôn General de Aduanas de EspaMa,
(3) Fuente NIMEXE y Consejerla Econôraica de la Embajada Argentina en Espa­
ça en base a dates de la Oirecciôn General de Aduanas,
(4)' LIPSEY, Richard G., "Introducciôn a la Economie Positiva", Ed. Vicens
Vives, 4B reediciôn de la ediciôn inglesa, Barcelona, 1980, pâgs. 16
y 19.
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CAPITULO I 
IBEROAITIERICA
i
1, Situaciôn de la Economie Iberoamericana
El coRiercio exterior iberoamericano se desarrolla en un contex. 
to de crisis econômica creciente que abarca a toda la regiôn.
A pesar de la heterogenèidad de palses y de la asimetrla eco­
nômica de cada uno de elles, reunen ciertas caracterlsticas comunes que in- 
ciden en su evoluciôn econômica, taies como: una distribuciôn del ingreso 
desigual, insuficiente para cubrir las necesidades esenciales del 40% de 
la poblaciôn, problèmes de aumento de mano de obra sumados al de desocu— 
paciôn subocupaciôn, que afecta al 26% de la poblaciôn activa (1), infla— 
ciôn creciente, deuda externa con acusados problemas de financiamiento, etc, 
A esto se suman otros factores externos vinculados con la économie mondial 
y las estrategias econômicas de los palses industriales con quienes Ibero- 
américa, mantienenla mayor parte de sus relaciones externes.
Oicho panorama, que en estos ültimos aRos podrla calificarse 
de auténtica involuciôn econômica, no se produjo con igual intensidad en 
todos los palses. La incertidumbre e inestabilidad econômica afectaron 
principalmente a los palses no exportadores de petrôleo que sufrieron un 
notable deterioro en sus balanzas de pagos, esforzândose ademâs por mante— 
ner ritmos de crecimiento que en conjunto no superaron el 6%. (2)
La evoluciôn de la economla internacional durante la posguerra 
favoreciô el desarrollo industrial latinoamericano y el incremento de sus 
exportaciones, dentro del marco de los intercambios mondiales.
El crecimiento economics fue general, abarcando en distintos 
grades a la mayorla de los palses iberoamericanos, fomentado principalmen­
te por las pollticas nacionales encaminadas al desarrollo econômico y la 
demanda externa de los palses desarrollados.
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A nediëdos de la décéda de los sesenta el debilltamiento de loa 
nercados externos détérioré su relaciôn de intercambio, pero favoreciô la 
industrializaciôn de bienes sustitutivos de aquellos inportades aunque, mu- 
chas veces, a costos excesivos.
A principles de la década de los setenta se observé una etapa de 
auge que culminarla con la crisis de 1973.
En esta etapa, se acentuaron las disparidades de los palses ibe- 
roemericanos segün su capacidad para afrontar la transformaciôn de la pro— 
ducciôn interna y la diversificaciôn de exportaciones.
A partir de 1973 se modîTica la economla mondial y con ella las 
poÜ&icas aplicadas en Iberoamérlca. Del fomente de las exportaciones se pa— 
s6 a la liberalizaciôn de las importaciones en ub medio caracterizado por 
una creciente inflaciôn generalizada.
Los palses exportadores de petrôleo aumentaron su capacidad de 
coropra externa, roientras que los oo exportadores debieron enfrentarse a un 
debilltamiento progresivo de su demanda exterior, acompaRado de un aumento 
en sus importaciones. Asl, los déficits de las cuentas corrientes de sus 
balanzas de pagos fueron atendidos con réservas monetarias y financieanien- 
to externo que, a su vez, orginaron una mayor inflaciôn y un aumento de sus 
deudas exteriores. (3)
De esta manera, en 1975, el ritmo de crecimiento se reduce has­
ts alcanzar el 3%. Entre 1976 y 1980 es del 5% anual en conjunto, aunque 
es muy irregular y varia de un pals a otro. (2)
A partir de este ano se registre en casi todos los palses de 
la regiôn un aumento en el volùmen de las exportaciones, aunque, con ello, 
no se consigue atenuar los problemas de las balanzas de pagos de los palses, 
iroportadores de petrôleo.
En slntesis, la década de los setenta se caracteriza por un pro­
cess de internacionalizaciôn y vinculaciôn con palses industrializados de 
leconomla de mercado, con una marcada influencia de empresas transnacionales 
y de la banca internacional en el financiamiento externo#
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A pesar que Iberoamérlca es una regiôn netamente exportadora de 
materias primas, se puede observer en êsta década un aumento de las expor­
taciones de bienes Industriales que alcanza al 20% sobre el total exporta- 
do, a la vez que una diversificaciôn de exportaciones de productos prima-' 
rios. Porjotra parte se registrô un aumento de importaciones en el marco 
de politicos màs libérales orientadaa principalmente a productos manufac- 
turedos y combustibles. Esta disparidad de productos importados y exporta- 
dos configura una estructura asimétrica en el intercambio exterior iberoa­
mericano, fomentada por la politica pooteccionista de los paises industria­
lizados,
Pero la apertura externa no solo se manifiesta en el ritmo y com- 
posiciôn del comercio exterior, sino también en las empresas muItinacionc­
les que posibilitan la incorporaciôn tecnolôgica, y las inversiones extran- 
Jeras de palses industrializados que impulsan el desarrollo econômico en 
miras a la integraciôn del mercado mundial.
Al estar dirigidas al mercado interno y con el fin de promover 
una politics nacional diferente a la sustituciôn de importaciones, deben 
orientarse al potencialde producciôn de los palses en vlas de desarrollo 
corriendo el riesgo de caer en el aumento de importaciones y en el dominio 
de los sectores estratégicos (industria qulmica, automotriz, de metales 
bâsicos y mecânica), ya que el establecimiento de industries multinacio— 
nales, es un factor que puede llegar a obstaculizar el intercambio intra- 
rregional, la integraciôn econômica y el desarrollo de la incipiente in­
dustrie latinoamericana*. Su parte primordial es el de incorporer tecno- 
logla, aunque de una manera que se aleja de la cooperaciôn, ya que son 
contados los casos en que contribuyen al avance tecnolôgico del pals, a- 
provechéndose môs bien, de los recursos naturales latinoamericanos con 
évidentes ganancias al manufacturarlos en el pals de origen, habiendo _ 
llegado al caso de monopolizer la elaboraciôn. (5)
El aumento del déficit de la balanza coraercial, el crecimiento
determiaan un
de la inflaciôn con su secuela de incremento del déficit interno,/circule
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vicioso que increments la dependencia del financiamiento externo y alimen­
ta las causae que lo orlginan.
1965 la deuda externa alcanzaba los 10.000 millones de dôla- 
res, a fines de la década de los setenta superaba los 150s000 millones de 
dôlares, cifra que se duplica en 1982.
Al iniciarse la década de los ochenta Iberoamérlca se enfrente 
con un creciente endeudamiento externo y deterioro en el rpoceso ds desa­
rrollo econômico basado en dos problemasids asimetrla:
a) en el desarrollo industrial y
b) en la estructura del comercio exterior.
a) Asimetrla en el desarrollo industrial alcanzado por los dis­
tintos palses iberoamericanos y en los diferentes sectores de cada uno de 
ellàs. Algunos paises se encuentran en etapas del process de desarrollo n 
que otros ya han superado, y en los més avanzados -Argentina, Brasil y 
México- existen diferencias sectoriales que se reglejan en sus desiguales 
coeficientes de importaciones (bajo en industria alimentaria: 1,6% y alto 
en maquinarias no eléctricas: 42,9% del total importado por Iberoamérlca).
La dependencia de tecnologia sumada a una "falta de poÜ&ica cien- 
tlfica y técnica asl como la exigOidad de los recursos dedicados a estos 
fines, no permits crear equipos productives, nibblenes de consumo que re- 
quieren nuevas técnicas" (6), con el consiguienteeefecto de imposibilidad 
de Compatir en el maroe internacional.
El sector industrial es uno de los ejes econôraicos sobre el 
cual los palses iberoamericanos deberén incrementar su desarrollo para 
foroentar un mayor grado de autonomie de los palsesddesarrollados, y men- 
guar la asimetrla en el comercio exterior. Para mejorar la competitividad 
del sector serân necesarios progresos en la capacidad productive y en las 
ramas industriales màs complejas, basados en las;preferencias régionales, 
desarrollo tecnolôgico y fomento de transferencias intrazonales.
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Un ejeoiplo en este campo es el incremento de empresas trans— 
nacionales formadas entre paises Ma la regiôn con aportes de tecnologia, 
capital, maôejo de plantas y empresas dedicadas a la comercializaciôn y 
producciôn de bienes seraiaanufacturados. /
b) Todos los paises latinoamericanos, incluso aquellos que %ie- 
nen un mayor grado de desarrollo industrial y tecnolôgico, muestran une mar- 
cada asimetrla en la estructura de sus importaciones y exportaciones.
La exportaciôn esté formada por bienes primaries y productos 
semielaborados en base a recursos naturàles -grado inicial de industriali­
zaciôn- a excepciôn de los paises màs avanzados que incorporan a sus venter 
un poEcentaJe ralnimo de bienes de consumo durables y no durables -industrie; 
liviana- y bienes de capital espaclficos ^adotttàa bâsica—•
En los dos primeros casos las exportaciones van dirigidas a ]f,s 
paises industrializados, en tanto que para los restantes, a los paises en 
desarrollo (intercambio intrarregional).
La estructura de las importaciones esté constituida por pre- 
ductos primarios segûn la insuficiencia de los recursos naturàles de cada 
pais, industria liviana en porcentajes reducidos y en altas proporciones: 
combustible (petrôleo y carbôn coquizable), productos primarios y semiela— 
borados (metâlicos y alimenticios), bienes producidos por industries bâsi* 
cas, bienes intermedios y de capital. (Ver Grâfico 1)
En los ôltimos arios Iberoamérlca sufre un mayor deterioro en 
ru economist: el ritmo de crecimiento econômico— basado en el intercambio- 
se redujo del 6,3% en 1979 al 5,3% en 1980, el PIB decrece del 7,2% en 
1970 al -0,9 en 1982, en este ano se observa una disminuciôn marcada en 
la actividad econômica y en el products por habitante y una elevaciôn eri* 
los précisa al consumidor que oscila entre el 15 y 20% anual.
Los importaciones crecen con una velocidad que casi duplica 
la del crecimiento del products. (Ver cuadros 1, 2 y 3).
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GRAFICO I
IBEROAMERICA: Evoluciôn de las importaciones y exportaciones de bienes y 
servicios, excluidos los pagos a factores, entre 1950 y 1973 (millones de 
dôlares a precios de 1960)
millones de dôlares
saldo negative 
I— saldo positivo
20.000
10.000
5.000
1950 1955 1960 1965 1970 1973 arios
Puente: AYZA, 3. y ôtros, "América Latina: integraciôn econômica y susti­
tuciôn de importaciones", pâg. 56, en base a datos de la CEPAL.
La importaciôn de bienes aumentô de 70.222 millones de dôla­
res (valor fob) en 1979 a 92.630 millones de dôlares en 1980 para toda A— 
môrica Latina, de ese mohto el aumento de 28.575 a 37.950 millones de dô­
lares corresponde a los paises exportadores de petrôleo y de 41.647 a $/ 
54.680 millônes de dôlares a los no exportadores de petrôleo, en los mis— 
mos arios. (Ver cuadro 4)
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CUADRO 1
AMERICA LATINA: EVOLUCION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO GLOBAL
?', 
Pals
1970-
1974
(Tasas
1975-
1978
anuales de 
1979
crecimiento)
1980 1981 19821
Argentina (1) 4,1 0,4 7,1 1,4 —6,1 —5,0
Bolivia 5,6 5,1 1,8 0,6 —0,6 —7,5
Brasil 11,5 6,3 6,1 8,0 -1,9 0,5
Colombia 6,7 5,5 5,1 4,0 2,5 1,5
Costa Rica 7,1 5,7 4,9 0,6 —3,6 —6,0
Chile 0,9 1,7 6,3 7,5 5,3 -13,0
Ecuador 11,4 7,0 5,1 4,8 4,3 2,0
El Salvador 4,9 5,4 —1,5 —9,6 -9,5 —4,5
Guatemala 6,4 5,5 4,7 3,5 1,0 3-3,5
Haiti 4,7 3,3 4,7 5,7 -3,0 —2,0
Honduras 3,7 5,4 6,6 2,5 -0,4 —1,5
niéxico 6,8 5,3 9,2 8,3 8,1 0,0
Nicaragua 5,4 1,5 -25,5 10,0 8,9 —1,0
Panamâ 6,2 2,8 7,0 4,9 3,6 0,5
Paraguay 6,4 9,2 10,7 11,4 8,5 -2,5
Perû 4,8 1,5 4,1 3,8 4,0 1,0
Repûblica Dominicans 10,1 4,8 4,8 5,6 3,4 1,5
Uruguay 1,3 4,5 9,6 3,7 —0,7 —9,5
Venezuela 5,4 6,1 0,9 -1,2 0,6 0,0
Aroérica Latina 
(19 paises)
Fuente; CEPAL
7,2 4,8 6,5 5,9 1,5 -0,9
(a) Estimaciones prelimlnares sujetas a revisiôn.
(1) Segûn fuentes del Ministerio de Economla la tasa de crecimien­
to del PIB fue del 5,8^ en 1979, 0,2# en 1980, -7,2# en 1981 
y -6,1# en 1982. (Ver cuadro 31)
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CUAORO 2
AMERICA LATINA; Evoluciôn del Producto bruto Interne por Habitants (a)
Pais 1979 1980 1981 1982
Argentina 5,8 0,2 -7,2 —6,1
Bolivia —0,8 —2,0 —3,2 —9,8
Brasil 3,9 5,5 -4,2 —1,8
Colombia 2,9 1,8 0,3 -0,8
Costa Rica 2,5 -1,7 -5,9 —8,0
Chile 6,5 5,7 3,5 -14,3
Ecuador 1,9 1,6 1,1 -1,1
El Salvador —4,3 -12,2 -12,1 -7,2
Guatemala 1,6 0,4 -1,9 —6,3
Haiti 2,2 2,7 —5,4 —2,0
Honduras 2,9 -1,0 -3,8 -4,7
méxico 6,0 5,2 5,0 S2P9
Nicaragua -27,9 6,4 5,4 -4,4
Panamâ 4,5 2,5 1,2 -1,7
Paraguay 7,1 7,9 5,2 —5,4
Perû 1,3 1,0 1,1 — 2,0
Repûblica Dominicans 2,2 3,0 0,9 —Ot 9
Uruguay 8,9 3,0 -1,3 —10,0
Venezuela —2,5 -4,5 -2,7 -3,3
Aroérica Latina 
(19 paises)
Puente: CEPAL
3,9 3,3 —1,0 —3,3
(a) A precios de mercado
(b) Estimaciones preliminares sujetas a revisiôn
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CUAORO 3
AMERICA LATINA: Variaciones anuales de los precios al consumidor
Pals 1979 1980 (al mes de)
Argentina 139,7 88,9 noviembre
Barbados 16,8 23,0 junio
Bolivia 45,5 50,0 octubre
Brasil 76,0 87,0 noviembre
Colombia 29,8 27,0 octubre
Costa Rica 13,2 18,2 octubre
Chile 38,9 31,6 noviembre
Ecuador 99to 15,1 octubre
El Salvador 14,8 177,2 octubre
Guatemala 13,7 9,6 septiembre
Guyana 19,4 15,7 m^yo
Haiti 15,4 6,3 septiembre
Honduras 18,9 20,7 Julio
Damaica 19,8 26,4 mayo
México 20,0 28,2 octubre
Nicaragua 70,3 30,0 octubre
Panamâ 10,0 13,6 septiembre
Paraguay 35,7 16,6 octubre
Perû 66,7 59,1 octubre
Repûblica Dominicans 26,2 15,1 agosto
Trinidad Tobago 19,5 15,8 septiembre
Uruguay 20,7 22,2 noviembre
Venezuela 20,1 22,2 septiembre
América LaGlna 53,8 53,6
Fuente: CEPAL
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En tanto que las exportaciones da bienes aumentaron de 70.985 
millones de dôlares en 1979 a 94.150 millones de dôlares en 1980, monto d 
distribuido de la siguiente formai paises exportadores de petrôleo de // 
31.626 a 47.180 millones de dôlares, paises no exportadores de petrôleo 
de 39.359 a 46.970 millones de dôlares para los mismos afios. (Ver cuadro 
5).
Estrechamente relacionado con la fuerte contracciôn econôgi- 
ca se registrô un grave deterioro de los volûmenes de exportaciôn y aplica- 
ciôn de medidas restrictives.
Segûn el informe sobre el progreso econômico;y social de Amô- 
rica Latina elaborado por el Banco Intemnacional de Desarrollo (BID), la 
economia habrâ tenido un crecimiento en la producciôn del orden del 1,6# 
en 1982 frente al 6# como promedio anual de la década pasada.
Los paises que tienen mayor intercambio con EspaRa, presen— 
tan un desequilibirio externo agudo, México con caida de réservas interna— 
cionales, devaluaciôn de la moneda, control de cambios, inflaciôn, reduc- 
ciôn de importaciones y aumento de la desocupaciôn, mas agravado desde a- 
gosto de 1982. Argentina con caida del sector de la construcciôn y la in«a 
dustria manufacturera, disminuciôn del PIB en un 5# aproximadamente, au­
mento de la inflaciôn y la tasa de desocupaciôn y devaluaciôn del peso.
La inflaciôn oscila entre el 85 y el 35C# en la mayoria de 1 
los paises iberoamericanos. Argentina registre el indice més alto de todo 
el mundo con el 353,4# para 1983 -sobre precios al consume-. (Ver cuadro 
33).
El endeudamiento externo de Iberoamérlca es aproximadamente 
de 274 mil millones de dôlares en 1981 y 300 mil millones de dôlares en 
1982.
Los paises iberoamericanos que tienen mayor deuda externa 
son: México con 80 mil millones de dôlares, Brasil con 75 mil millones
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CUAORO 4
AMERICA LATINA;Iroportacl6n da bienes 
(Valor FOB, millones de dôlares)
1979 1980
(Valores corrientes)
América Latina 70.222 92.630
Paises exportadores de petrôleo 28.575 37.950
Bolivia 931 800
Ecuador 1.945 2.150
México 11.632 17.900
Perû V  ^ a 2.088 3.130
V&iBtdadây Tobago 1.142 1.450
Venezuela 10.837 12.500
Paises no exportadores de petrôleo 41.647 54.680
Argentina 66.013 9.000
Barbados 376 450
Brasil 11749*2 23.000
Colombia 3.248 4.400
Costa Rica 1.271 1.400
Chile 3.955 5.500
El Salvador 955 960
Guatemala 1.403 1.570
Guyana 298 42620
Haiti 230 280
Honduras 779 930
Damaica 883 1.180
Nicaragua 339 640
Panamâ 1.105 1.400
Paraguay 577 610
Repûblica Dominicana 1.126 1.430
Uruguay 1.094 1.510
Fuente: 1979, Fondo Moentario Internacional (con excepciôn de El Salvador, 
Guyana y Uruguay).
1980, CEPAL (estimaciones sujetas a revisiôn).
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CUADRO 5
AMERICA LATINA: Exportaciôn de bienes
(Valor CIF, millones de dôlares)
f
1979 1980
(Valores corrientes)
América Latina 70.985 9*kl5C
Paises exportadores de petrôleo 31.626 47.1B0
Bolivia 777 910
Ecuador 2.144 2.590
México 9.416 16.600
Perû 3.459 3.900
Trinidad y Tobago 1.621 2.580
Venzuela 14.199 20.600
Paises no exportadores de petrôleo 39.359 46.970
Argentina 728127 8.000
Barbados 132 180
Brasil - 15.23S i 20.000
Colombia 4.062 4.600
Costa Rica 9.300 1.000
Chile 3.841 4.800
El Salvador 1.135 1.000
Guatemala 1.222 i .aao
Guyana 291 1.510
Haiti 291 180
Honduras 751 82GB
Jamaica 815 1.130
Nicaragua 616 51G
Panamâ 334 410
Paraguay 384 380
Repûblica Dominicana 868 1.010
Uruguay 788 1.000
Fuente: 1979, Fondo Monoteria Internacional (con excepciôn de El Salvador, 
Guyana y Uruguay)
1980, CEPAL (edtimaciones sujetas a revisiôn)
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de dôlares, Argentina con 42 mil millones de dôlares para el aPlo 1982, se­
gûn datos del Fondo Monetario Internacional. Para dicho aPlCfc EspaRa regis— 
trô una deuda externa aproximada de 30 mil millones de dôlares (Ver cua­
dro 6).
!
CUADRO 6
DEUDA EXTERNA TOTAL EN AMERICA LATINA EN 1982
(miles de millones de dôlares)
TOTAL 300
BBC
México 60
Brasil 75
Argentina 42
Venezuela (l) 19
Chile 18
Colombia (l) 66
Ecuador 4,6
Bolivia 3,9
Costa Rica (l) 3,5
Otros 48
Fuente; Fondo Monetario Internacional y fuentes 
oficiales de diverses paises.
(1) Deuda Pûblica externa
Varies paises iberoamericanos frente a la carga de la deuda 
externa y su imposibilidad de hacerle frente, han tenido que pedir ayuda 
a organismes internacionales de financiamiento, creando nuevos crédites 
pare el page de deudas anteriores (aspirai de endeudamiento).
En 1981 Argentina solicita un préstamo de emergencia al 
Fondo Monetario Internacional (FMI) de aproximadamente 1.600 millones de 
dôlares, més 1.100 millones de un crédite puente con un grupo de once ban-
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cos privados; Brasil de 4.000 millones de dôlares, México de 4.600 millo­
nes de dôlares al FMI y 6.500 a trece bancos privados.
La Somûnidad financiers internacional esté cada ver roenos dispues- 
ta a concéder nuevos crédites, lo que se suma a los problemas de liquidez 
y*la desconfianza bancaria sobre todo a partir del conflicto de las Malvi­
nas y el anuncio de México de la suspensiôn de pagos por falta de divisas, 
en abril y agosto de 1982, respectivamente.
En el XIX période de sesiones de la CEPAL (1981) se apçueba un
pian Regional para el Desarrollo Econômico y Social de Latinoamérica duran­
te los aRos 80, con la mociôn del BELA de realizar "la concertaciôn hacia
afuera y la cooperaciôn hacia adentro."
La delegaciôn argentina en palabras de RAUL PREBISCH se orien- 
tô a procurer una estrategia de medios. Se extraen algunos de los pérrafos 
de su disertaciôn:
"El desarrollo latinoamericano ha tendido a ser excluyente 
y conflictivo lo cual se manifiesta en un nuevo tipo de infla­
ciôn social ... los centros industriales atraviesan una crisis 
sstructural que no se debe a un decaimiento orgâôico del siste- 
ma sino a un enorme impulse que le ha hecho desbordar sin que
se haya logrado aûn reencauzarlo."
"En la prosperidad extraordinaria interrumpida a mediados 
de los 70 se dsjô de lado la verdad elemental de que para se— 
guir creciendo vigorosamente hay que destiner una adecuada pro- 
porciôn del incremento de la productividad, del cual va salien- 
do un creciente excédents econômico, a acrecentar la acumulaciôn 
de capital. Pero la presiôn insistante del consumo privado, so­
cial y del consumo militar, si se ne permits esta expresiôn, ha 
impedido acumular suficientemente."
El descenso del ritmo de desarrollo en elccentro "esté de— 
bilitando en nuestros paises el crecimiento del excedente econô- 
mico en desmedro de la acumulaciôn y se esté acentuando la ten-
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dencia al estreugulamiento exterior que habla caracterizado fa— 
see precedenteu del desarrollo."
Trente a nsos acontecimientos "tendrâ que redoblarse el es- 
fuerzo para dcoarrollarse a la vez hacia adentro y hacia afuera.
i
No estoy obedpciendo a preferencia doctrinaria alguna. En otros 
tiempos la suotituciôn de importaciones respondiô a crisis inter­
nacionales, las dos guerras mondiales y la gran depresiôn, entre 
elles. Dos siglos de creencia en la virtud reguladora de las fuer- 
zas del mercado han hecho perder de vista la ôtica del desarro­
llo. Han sido fuerzas constructives. Pero han probado seriinsu- 
ficientes."
En la tnisma sesiôn el Director General del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneron y Comercio (GATT), ARTHUR DUNKEL manfiestô:
"... 1980 fue uno de los très peores aP!os de la posguerra 
y si el intercambio no ha terminado de endurecerse se debe a un 
equilibrio de terror entre exportadores e importadores de las 
grandes naciones comerciantes."
El informe de la CEPAL ante el Consejo Econômico y Social de 
las Naciones Unidas (Ginebra, 1982), senalô indicadores bâsicos de la evo— 
luciôn de la economla latinoamericana en 1981, destacando:
-La brusca caida de la tasa de crecimiento a sôlo 1,7 por ciento, la 
tasa mâs baja desdo la posguerra.
—El alto déficit de la cuenta corriente del balance de pagos -est!- 
mado en 36 mil millones de dôlares- provocado por la caida en los términos 
del intercambio y las altas tasas de interés.
-La duplicaciôn, en los ûltimos très afios y medio, del monto de la 
deuda externa bruta desembolsada, que habria llegado, a finesdde 1981, a 
casi 240 mil millones de dôlares.
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—El agravamiento de la situaciôn fiscal y del déficit presupuestario 
que han forzado a la reducciôn del gasto pûblico y de los gastos de inver­
sion.
-El claro deterioro de la sitauciôn social, con la reducciôn de los 
salarios reales en la mayoria de los paises y un notable aumento del desmm- 
pleo en muchos de elles.
-La critica situaciôn que deben enfrentar las empresas como consecuen— 
cia de la reducciôn de la actividad interna, la baja de los precios inter­
nacionales de los productos y, de manera dominante, por el nuevo fenômeno 
de las altisimas tasas de interés.
En esta ocasiôn el Secretario de la CEPAL, Enrique IGLESIAS, 
refiriéndose a las perspectives inemediatas recalcô. que ante un future 
incierto, marcado por la séria posibilidad de una prolongaciôn del ciclo 
recesivo durante todo el présente aMo y el prôximo, los paises latinoame— 
ricanes deberian utilizer al mâximo la capacidad de defense que han mos- 
trado en los ûtliroos aMos, e instrumentaruun conjunto de politicas que les 
permitan atenuar —si no evitar- los impactos de un ciclo depresivo parti- 
cularmente aguda de la economia mundial. La extraordinaria capacidad de 
defense demostrada por América Lètina a mediados del decenio de los seten­
ta, originado por la crisis energética, encontrô a la regiôn en circonstan­
ciés bastantes diferentes de las actuales: "En aquella ocasiôn junto con 
el alza de precios de los combustibles, se produjeron fuertes alzas de 
los productos bâsicos, que contribuyeron a atenuar el impacto del mayor 
precio de los combustibles."
El endeudamiento de América Latina al inicio de la crisis 
energética era muy bajo, ya que en 1973 se aproximaba a 40 mil millones 
de dôlarem en 1981, con mâs el fuerte deterioro de los precios de los 
productos bâsicos y la menor capacidad de las entidades financieras inter­
nacionales para atender las crecientes necesidades de un elevado nômero
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de paises en desarrollo.
En el Balance Preliminar de la Evoluciôn Econômica Latinoame­
ricana en 1982, que realizô la CEPAL, su Secretario Ejecutivo manifestô 
que en este aMo América Latina se enfrenta a la mâs grave criais desde 
la posguerra, causada en factores internos y externos, destçRclo entre e- 
llos:
1. El PIB disminuye el 1% en toda la regiôn, lo que no habia ocurti- 
do en las cuatro décades anteriores.
2. Deterioro del intercambio, merma del ingreso total mayor que la 
del products.
3. El producto por habitante cas un Z% en el conjunto de la regiôn.
4. Pérdida de dinamismo econômico.
5. Aumento de la tasa de desocupaciôn.
6. Aumento de la inflaciôn en un 80# en el conjunto de la regiôn.
7. La balanza de pagos arroja un déficit de 14 mil millones de dôla­
res, a pesarddel superâvit de la balanza comercial de 8.800 millones. (6)
8. Auemento de la deuda externa global.
9. Disminuciôn de exportaciôn.
Se transcribe parte de su anâlisis:
"La recesiôn de la economia mundial ha sido la mâs prolon- 
gada y profunda desde la época de la gran depresiôn. A diferencia 
de experiencias anteriores, se ha mostrado resistente a lasttera— 
peùticas tradicionales y, si bien los diagnôsticos difieren la 
tônica general es de confusiôn e incertidumbre. La crisis ha afec- 
tado a los centros a través de la caida del producto, aumento del 
desempleo, que llega a 32 millones en los paises de la OCDE, la 
caida del comercio exterior por primera vez desde la posguerra 
y las fluctuaciones de las grandes monedas."
"Los efectos de la ceeesion en los centros nos han llega­
do por très vias que actùan conjuntamente: caida espectacular de
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los precios de los productos bâsicos de exportaciôn, algunos de 
los cuales se encuentran por debajo de los peores limites de la 
década de los anos 30; aumento de las tasas de interés nominal 
que si biensse han reducido en los ûtlimos tiempos, siguen sien- 
do altamente positigas :on relaciôn a la tasa de inflaciôn de los 
centros; y disminuciôn de los flujos de capital tanto pûblicos 
como privados."
"Influencia de polticas internas desacertados, especialmen- 
te en materia de captaciôn y utilizaciôn de crédites externos y 
de politicas cambiarias, fiscales y de balances de pagos... La- 
mentablamente la recience reuniôn del GATT, que por primera vez 
fue convocada a nivel do ministres, no cumpliô con las expectati­
ves de los paises en desarrollo en relaciôn con la apertura del 
comercio internacional y con un mejoramiento del sistema comer­
cial vigente... El exâmen ds la evoluciôn econômica hos hancon- 
vencido de que la superaciôn de la crisis exigirâ una nueva vi- 
siôn de future y un nuevo sistema de relaciones econômicas, que 
responds a los profondes cambios ocurridos en el esenario mundial 
y que permits, a la vez, formuler nuevas reglas monetarias y co- 
merciales que faciliten un crecimiento sostenido de la economia."
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2. Su inserciôn en la economia mundial
La economia mundial manifiesta una crisis mûltiple en secto­
res taies como el monetario, energético, de ocupaciôn, de mercados, de cre­
cimiento, que se manifiesta en los paises desarrollados y se proyecta a los 
paises en desarrollo.
Pero no solo los desequilibrios de la economia internacional 
condiciona a la economia latinoamericana sino también, la articulaciôn en­
tre centro y periferia del sistema econômico internacional, con desigual 
distribuciôn de los ingresos, de la participaciôn en los resultados del 
crecimiento econômico munidal y de los centros de poder de decisiôn.
Las economies de mercado centrales estân suftiendo una pro­
funda transformaciôn en su funcionamiento, la que se propaga hacia la pe— 
riferia con mecanismos rigidos y restrictives en la actividad productive 
y proceso de reindustrializaciôn con la modernizaciôn de las ramas que han 
perdido competitividad internacional, con la variaciôn de los precios del 
petrôleo, crisis monetaria internacional, recrudecimiento de la inflaciôn 
y desocupaciôn; y con la consolidaciôn de un liderazgo compartido por USA, 
la CEE y Japôn.
La CEPAL en su XIX periods de sesiones (9) senala très méca­
nismes de propagaciôn en la crisis que se expande del centro a la periferia, 
advirtiendo que se trata de "fenômenos complejos, en los cuales es dificil, 
de discernir cuâles son los agentes generadores, y que tienen simulténea— 
mente distintos efectos."
•i) el proteccionisrao, forma elemental mediants la cual de- 
fienden su producciôn los paises del centre^ que tienen altos costos en la 
agriculture y en ciertas ramas industriales, y limitan las exportaciones 
potenciales de los paises en desarrollo;
"ii) la inflaciôn de los paises del centra se propagô a la 
periferia, sobre todo por la via del aumento del precio de las manufacturas, 
que se agregô a los factores propios de la inflaciôn de algunos paises; pa­
ra el conjunto de los paises en desarrollo, las sumas adicionales acumula— 
das pagadas en el perlodo 1971—1978 por el aumento de los precios unitarios
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de maquinarias y material de transporte fue de 242.300 millones de dôlares;
"iii) el auge de la demanda superflua o suntuaria en los paises 
de la periferia que ha adquirido enormescdimensiones y que obedece por una 
parte a la presiôn de empresas de paisesddesarrollados por vender bienes 
independientemente deqque seen o no prescindibles- y a la acciôn masiva 
de los medios de propagande, y por la otra, a las pautas imitativas adop— 
tadas por gran parte de la poblaciôn local; pero a diferencia de los pai­
ses de la periferia no se trata del consumo de la mayoria de la poblaciôn 
en una sociedad muy homogénea, sino del consumo suntaerio, superfluo o 
banal en sociedad en que gran parte de la poblaciôn -en algunos casos la 
mayoria- carece de lo esencial."
El proteccionismo de los paises industrializados, limita el 
poder de compra y el crecimiento de las exportaciones de los paises en de­
sarrollo, permitiendo la mantenciôn de industrias no compétitives interna- 
cionalmente en los paises en desarrollo; lo cual se ha recrudecido en los 
ûltimos afios a lo que se suma los resultados insatisfactorios de la Ronda 
Tokio.
De ello se dériva que se debe mejorar el poder de négocia— 
ciôn de los paises en desarrollo frente a los paises industrializados, den­
tro del ârea en cuestiôn es necesaria una posiciôn latinoamericana comùn.
Entre las barreras que favorecen el proteccionismo estân las 
medidas arancelarias y las no arancelarias.
En las piimeras se aieanzô una reducciôn en la Ronda Tokio, 
aunque no satisfactoria, para ciertos paises como USA, CEE y Japôn; pero 
en los sectores de interés para los paises en desarrollo subsisten aran­
celes elevados que oscilan entre el 40# y el 350# (tabaco en Japôn). Tel 
es el caso de productos deiinterés préférants para América Latina, como 
alimentes elaborados, textiles y sus confecciones, industrias limeras in- 
tensivas en mano de obra. (lO)
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Entre las barreras no arancelarias divididas en 20 grupos, 
las que mayormente afectaron al comercio Iberoamericano son: las restrio— 
clones cuantitativas: restricciones voluntaries, incluidas las del Acuer— 
do Multifibras; las licencias, reglamentos y prohibiciones sanitarias; y 
los derechos y componenetes variables que la CEE aplica a las importacio— 
nés agricologanaderas. (11)
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3. Comercio Exterior do Iberoamérlca
Iberoamérlca es una regiôn que se caracteriza por su dependencia 
con respecto al mundo desarrollado (interdependencia asimétrica) manifèsta- 
da en sus exportaciones constituidas en sus très cuartas partes de materias 
primas y otros productos no manufacturados dirigidas principalmenteeen sus 
dos tercios a los paises de mercado, las importaciones procédantes de es­
te grupo de paises estén constituidas en su 64# por bienes de capital y pro— 
ductos elaborados.
Entre 1970 y 1978 el comercio mundial creciô a un ritmo acumula- 
tivo anual del 19,7#, mientras que Iberoamérlca al 17,4# perdiendo terre- 
no en su partidipaciôn mundial.
CUADRO 7
Participaciôn de las exportaciones de América Latina y el Caribe en las 
ëXpoktaciones mondiales entre 1960 y 1978 
(millones de dôlares FOB y porcentajes)
Exportaciones Exportaciones
Aflo América Ltina y Mondiales Participaciôn
y Caribe
196GD 8.373 126.340 6.6
1965 11.134 184.300 6.0
1970 14.549 280.000 5.2
1975 36.426 788.100 4.6
1978 52.407 1.175.800 4.5
Fuente: Naciones Unidas, Monthly Bulletin of Statistics, diciembre de 1968, 
agosto de 1973 y julio de 1980.
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El conercio Intrarregional represents solamente un sectoR de las
exportaciones totales de América Latina, pero es mâs simétrico en su corn- 
posiciôn que el que se realize con terceros paises, ya que el 61% de las 
vantas intrarregionales son de productos manufacturados, mientras que el 
21% de esa catégorie de bienes pertenece al resto del mundo. (12)
El comercio intrarregional creciô 11 veces en el periodo de 
1960 a 1978, medido por las exportaciones que aumentaron de 800 a 8.40D a 
millones de dôlares. En el mismo periodo las exportaciones hacia el res­
to del mundo aumentaron cas! sais veces, de 7.800 a 44.600 millones de 
dôlares; de ello se dériva el increments del comercio intrarregional del 
8.7 al 15.8% del comercio total, en dicho periodo. Los paises miembros de 
la Aàâdiaciôn Latino Americana de Libre Comercio (ALALC) concentraban ca- 
si el 70% del total de laseexportaciones intrarregionales y el 87% del 
intercambio con el resto del mundo (13)• (Ver cuadro 8)
El poder negociador de Iberoamérica frente a les compra- 
dores es limitado, dada la oferta exportable relativareente pequeMa de 
productos no tradicionales.
Excluyendo a los paises exportadores de petrôleo la parti- 
cipaciôn de los productos bâsicos llega a representar alrededor de las 
cuatro quintas partes del total de las exportaciones. El valor de las 
mismas en manufacturas de 23 paises latinoamericanos alcanzô en 1978 a 1/ 
13.800 millones de dôlares, lo que implies el 25% de las exportaciones to­
tales de bienes. Algunos de estos productos manufacturados gozan del sis— 
terne de preferencies, pero que depends del pais cedente, y que posible- 
mente disminuiria segùn el sistema de "graduaciôn" que USA y la CEE pre— 
tenden aplicar a los paises mâs avanzados entre los paises en desarrollo.
En el intercambio intrarregionalccubren el mayor porcen- 
taje los très paises de mayor desarrollo relativo y el Grupo Andino.
Argentina, Brsil y México exportan productos mecânicos, 
qulreicos, alimenticios, manufacturados, siderûrgicos y equipo de trans­
porte, en tanto que el Grupo Andino cubre la demanda de la regiôn en de-
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rivados de petrôleo, productos/tie la netalurgia extractlva de no ferrosos, 
pulpa, papel y equipo de transporte, Estos très paises importan -sobre el 
total de importaciones provenientes de América Latins-, el 41% del Grupo 
Andino y el 59% entre ellos. Los paises del Grupo Andino importan -sobre 
el total importado de les paises latinoamericanos-, el 63% de Argentina, 
Brasil y México y el 37% entre ellos.
Argentina, Brasil y México cubren el 60% dsl total inter- 
cambiado en productos manufacturados (16 sectores industriales), el 90% 
en maquinaria eléctrica y no eléctrica y el 60% en alimentes, confecciôn 
y calzado, caucho, equipos de transporte y manufacturas no metâlicas.
De los très paises de mayor desarrollo relativoien la re­
giôn, Argentina roantiene saldo positive en valores absolûtes y relati­
ves con los otros dos mencionados y el Grupo Andino. De las exportacio­
nes &trazonales concentra mâe del 75% en pulpa y papel, equipo de trans­
porte, productos metâlicos, iroprenta, manufacturas diversas, no metâlicas, 
maquinaria no eléctrica y bebidas; entre el 50 y el 75% en maquinaria e- 
léctrica y derivados del petrôleo y ebtre el 25 y 50% de siderürgicos y 
textiles. (14)
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CUAORO 8
AMERICA LATINA Y EL CARIBE:
!»
exportaciones intrarreoionales y extrarreqionales de 1960 a 1978 fa)
aSos
A MILL. S USA
Exportaciones 
Intrarregionales (a)
Importaciones
Extrarregionales
Totales
1960 752,6 7.865,1 8.617,7
1965 1.259,3 10.074,3 11.333,6
1970 1.963,1 13.521,8 15.484,9
1975 6.132,2 30.451,9 35.584,1
1978 6.403,8 44.634,1 53.037,9
B> Percentages de crecimiento acumulativo anual
1960-1965 10.8 5.1 5.6
1965-1970 9.3 6.1 6.4
1970-1975 25.6 17.6 18.8
1975-1978 11.1 13.6 13.2
1960-1978 14.4 10.1 10.6
fuentes: ALALC, "Estadisticas de comercio exterior de los paises del
Grupo Andino, 1969-1979", junio-diciembre 499;
Mercado Comùn Centro Americano (MCCA)
Secretarial de Integraciôn Econômica Centro Americana (SIECA) 
Comuni dad: del Caribe (CARICORl)
CEPAL: "Economic activity in Caribbean Countries"
rmi
(a) Comprends las exportaciones totales entre los oncë paises de 
ALALC, cindo del MCCA, Barbados, Guyana, Haiti, Jamaica, Panamâ, 
Repùblica Oominicana, Suriename y Trinidad-Tbbago.
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4. Cstrateqia del Tercer Decenio de las Nacionea Unidas para el Desarrollo 
La crisis que afecta Iberoamérica es diflcil de superar sin 
lograr un carobio an las politicas nacionales, organizaciôn institucional y 
astructura econémica de cada pals, sin una acciôn conjunta da cooperacién, 
que pese a los esfuerzos de integraciôn todattla no se ha logrado; y mâs /
aûn, se berâ acrecentado por la inflaciôn, la dificultad de pago de la deu—
da externa y el proteccionismo de los paises industrializados y el aumento 
de los precios realesddel petrôleo.
Las Naciones Unidas ha marcado très grandes âreas de acciôn 
en la orientaciôn de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el t 
tercer decenio de las Naciones Unidas para el desarrollo, taies son: co— 
mercio, financiamiento y cooperaciôn. (15)
a) En lo que ataPle al comercio internacional el punto cla­
ve para alcanzar un crecimlènto econômico satisfactorio, segùn eeRala la 
ONU, es el aumento del ritroo de crecimiento de las exportaciones.
Para ello debe hacerse incapié en dos factores, uno inter­
no y otro externo. El primerodde ellos, es el fortalecimiento de la estruc-
tura econômica interna mediante el aumento de los volûroenes exportables de
productos primarios y la diversificaciôn de productos manufacturados con 
especial atenciôn al proceso de industrializaciôn. El segundo, es el libre 
acceso a los mercados de cara al proteccionismo de los paises industrial!- 
zados.
b) En lo que se refiere al financiamiento externo, la ONU, 
sePiala como causas de la reducciôn del ritmo de crecimiento, alzas en las 
tasas de inflaciôn aymentos del déficit de cuenta corriente de la balanza 
de pagos como en el endeudamiento externo, a la absorciôn de los efectos 
de la recesiôn internacional y la elevaciôn del precio de los energéticos. 
Como posibles lineas de acciôn cita al aumento de recursos de las institu— 
clones fianancieras internacionales, nuevas modalidades de cooperaciôn en
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el acceso al tnercado externo y la cooperaciôn financiers directa entre los 
paises en desarrollo exportadores y no exportadores de petrôleo. {'16)
 ^ c) La integraciôn y la cooperaciôn de los paises Iberoamérica—
f
nos son componentes fondamentales para lograr una inserciôn adacuada en la 
économie mondial.
Se Han dado pesos importantes attcaôôs de acuerdos, proyectos, 
constituciôn de zonas de libre comercio, organisroos de cooperaciôn intra*» 
rrcigional, etc, pero todos ellos se han enfrentado al freno de los deveni- 
res politicos.
Sii una posiciôn conjunta serâ muyüdificil sortear las dificul- 
tades derivadas de las fuerzas centrifuges del insuficiente dinamismo cen— 
tro-periferia que expands sus efectos proteccionistas hacia las regiones 
menos desarrolladas como a las influencias politicas externes.
En el mismo sentido la CEPAL ha manifestado que: "El fortale­
cimiento de los sistemas y estructuras de vinculaciôn econômica y politi­
sa de las naciones latinoamericanas y del Caribe traerâ a la par, en gran 
medida, el reforzamiento simultâneo de su capacidad de negociaciôn y una 
mayor presencia antallos bloques econômicos dominantes y las empresas 
transnacionales." (17)
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NOTAS
(1) Puente de los datos: CEPAL, XIX periodo de sesiones, Montevideo, mayo 
de 1981.
(2) Idem nota anterior. Las variaciones son taies que pueden llegar a tasas 
negatives en algunos paises.
(3) "No debe perderse de vista el hecho de que el déficit en la cuenta co— 
rriente del balance de pagos de los paises latinoamericanos no exporta­
dores de petrôleo es en parte la contrapartidaiinevitable del persistan­
te superévit que registran los paises exportadores de petrôleo. Asi, 
mientras se mantenga una sitauciôn mundial de grandes desequilibrios 
corrientes, es indispensable que ciertos grupos de paises se convier— 
tan en deudores importantes, a la vez que otros establbzcan una posi­
ciôn acreedora creciente ano tras aPfo. En la medida en que ciertos pas­
ses deficitarios intentaran aplicar politicas para reducir su déficit
y con ello la tasa de crecimiento de su deuda extaona, solo lograrian 
transferir el problems a otros sin resolverlo de manera global a ni- 
vel mundial. La responsabilidad debe ser compartida por los paises su— 
peravitarios.• (E/CEPAL/G. 1151, pôg. 7).
(4) En Argentina fue el caso de los frigorificos que estuvieron monopo— 
lizados por capitales igleses, segùn se verén en el capitule III, y 
actualmente el de la extracciôn del petrôleo.
(5) VON GLEICH, A. y otros, "The political and economic relations between 
Europe and Latin America in view of the southern enlargement of the 
European Community due to the entry of Sapin and Portugal", Institut 
fDr Iberoamerika-kunde, Hamburg, Junio de 1983, p. 118-9: "With few 
exceptions, traditional direct investj??eW from the old industrialized
' countries are not able to contribute to a new model of economic develop­
ment, a model different to the national import-substitution policy as 
well as to a strategy of enforced integtation into the world market, 
but instead orientated toward develping regional and supra-national 
markets and potentials for production. The fact that a large part of 
foreign investments in industry belongs to multinational corporations 
which -often encouraged by the host goverment- have established them­
selves even in the smaller countries of Latin America (often with iden­
tical products), has been an obstacle to building up regional exchange 
relations and therefore to regional integration itself. At the same 
time, the international production and sales strategy of the multinatio­
nals has handicapped the hopes of the Juvenile Latin American industries 
for integration into the world market. Finally, the much-discussed
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contribution of such Investments to the technologist development of the 
less industrialized countries has to be looked at in a different light. 
As a whole, the question of a new guideline for foreign investment in 
Latin America has to be raised, a guideline for their contribution to 
the development of the existing potentials of production, employment, 
add consumption in the framework of a new economic model, focussing 
not so much on integration into the world economy, but rather on a 
regional Latin American import substitution scheme."
(6) AYZA y otros: "America Latina: integraciôn econômica y suetituciôn de 
importaciones", CEPAL, Fondo de Culture Econômica, México, 1975, p. 11.
(7) En Argentina el crecimiento de las importaciones es aproximadamente 1.8 
veces al correspondiente al PIE.
(8) El superévit de la balanza comercial no alcanza a sufrir el déficit 
que arrojan otros sectores. En el sector externo, el balance de pagos, 
que habia exhibido signes de debilidad ya en los dos afiosôanteriores, 
cerrô con un déficit sin précédantes de cerca de 14.000 millones de 
dôlares en 1982, con la consiguiente pérdida de reserves internacio­
nales. Este saldo negative se produjo a peser del vuelco radical que 
mostrô el balance del comercio de mercaderias, el cual, tras arrojar 
un déficit de mâs de 600 millones de dôlares en 1981, generô en 1962 
un superâvit de 8.800 millones de dôlares. Sin embargo, el efecto de 
este cambio en el balance comercial sobre la cuenta corriente del ba­
lance de pagos fue neutralizado en buena medida por lannueva y cuan- 
tiosa elevaciôn de los pagos netos de intereses y utilidades. Estos s 
sobrepasaron los 34.000 millones de dôlares, con lo cual casi se do— 
blaron en el transcurso tan sôlo de los dos ùltimos aMos.
(9) "El desarrollo de América Latina en los a?ios 80", CEPAL, XIX periodo 
de sesiones, Montevideo, Uruguay, del 4 al 16 de mayo de 1981, p. /
74-5, punto 281.
(10) Las negociaciones multilatérales de la Ronda Tokio, Informe dsl Oirec- ' 
tor General del GATT (abril, 1979) e Informe complementario (enero, / 
1980), GATT.
(11) Ob. cit. en nota 9, p. 280.
(12) Fuente: CEPAL, E/CEPAL/G. 1151, 23 de abril de 1981, p. 4.
(13) Idem nota anterior, p. 11.
(14) Ob. cit. en nota 6, datos provenientes de la CEPAL.
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(15) "Development and International Economic co-operation", documente A/35/ 
592/Add. 1, ONU, Asamblea General.
(16) Cooperaciôn de México y Venezuela con el gaupo de paises centroamerica- 
nos y el Caribe.
(17) Idem nota £2v p. 7.
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CAPITULO II
RCLACIONES EC0N0Ü1ICAS ENTRE ESPAÇA E IBEROAMERICA
i 1# Intercambio Global
EEh el aspecto comercial la proporciôn que represents Ibero­
américa en nuestras exportaciones supone casi el doble de lo que représen­
ta aquella Region dentro de las exportaciones extracomunitarias. Otro tan­
to sucede con las importaciones. Ademas, estas relaciones han experimenta- 
do en los ùlt|mos aMos un proceso de expansiôn que es tanto mâs significa- 
tlvoccuanto contradice la dinêmica de clara recesiôn en que estén sumidas 
las relaciones comerciales entre la Europa Comunitaria e Iberoamérica?, se—
gûn palabras de ^uan MuMoz Garcia. (1)
La participaciôn de Iberoamérica en el intercambio espa- 
Ffol es aproximadamente del 10%, en tanto que en el comunitario es del 5,6%.
Iberoamérica es el segundo mercado en importancia, por gru­
po de paises, después de la CEE, para el intercambio comercial espahol.
En él se pueden observer très périodes en la dêcada del / 
60 al 70, segùn expresara MANUEL BALBOA, Secretario Ejecutivo de la CEPAL 
en 1979, en la III Conferencia Internacional: Iberoamérica(2):
1. hasta 1974, con un ritmo de crecimiento inte^ificado.
2. 1975, con un marcado debilitamiento.
3. desds 1976, con una lenta recuperaciôn
Entre 1965 y 1975 las exportaciones espaPSolas crecieron 
en el total mundial del 0,5% al 0,9%, alcanzando el 1,1% en 1979,
Las exportaciones iberoamericanas disminuyeron del 6,8% 
en 1965 al 4,8% en 1972, si bien aumentaron en 1979 al 5,2% sobre el total 
mundial.
En el mismo periodo las exportaciones comunitarias se man— 
tienon entre el 34 y el 37% sobre el total mundial (Ver cuadro 9),
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CUADRO 9
DISTRIBUCIDN DE LA EXPORTACIDN MUNDIAL 
(porcentajes)
1965 1972 1975 1978 1979
EspaRa 0,5 0,9 0,9 1,0 1,1
CEE 34,2 36,9 33,7 35,0 34,9
Iberoamérica 6,8 4,8 5,4 5,0 5,2
Tuante: "Las relaciones econômicas entre EspaMa e Iberoamérica", ICI, Ed.
Cultura Hispénica, Madrid, 1982, en base a datos del UNCTAD, Hand­
books of International Trade and DevelopmenfStatistics, 1979, ancb 
suplement, 1980,
Comparando las importaciones provenientes de la CEE de Latino- 
américa en el mercado espaRol se observa que las primeras alcanzan su tops 
méximo en 1965 con el 48,1%, porcentaje que descenderâ sobre el total impor* 
tado por EspaRa al 34,7% en 1975. Por el contrario, Latinoamérica llega al 
minimo del 8,9% en el mismo aPio que alcanza el méximo la CEE, para ascender 
gradualmente al 9,6% en 1975 (Ver cuadro 10 y Gréfico 2),
En lo que respecta a las exportaciones espaRolas, sobre el 
total exportado por EspaRa, y comparando el destina hacia la CEE y Latino­
américa se observa que en el periodo 1960-1974 la CEE es el principal clien* 
te de EspaRa con un porcentaje del 57% en 1961 y un 46% aproximadamente en 
1974, con una tendencia decreciente. Hasta 1968 las exportaciones a la CEET 
afrontan las rigideces de la oferta agraria y la desacelaraciôn de la acti- 
vidad econômica, traducidas en la reducciôn de su participaciôn en las ex— 
portaciones espaRolas, hasta alcanzar el minimo del 40,3% en dicho aRo. En 
1975 decrece al 44,6%,
Con respecta al mercado de los paises latinoamericanos se 
da el proceso exâctamente inverso, comenzando el periodo con un porcentaje
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del 6,2% para alcanzar el méximo del 15,2% en 1968, aRo en que la CEE alcan­
za el minimo. A partir de este aRo la participaciôn latinoamericana comien- 
za a decrecer a ritmo débil para alcanzar en 1975 el 10,1%. (Ver cuadro 11 
y Gréfico 3)>
‘ Los très mercados més importantes para las ventes aspaRo-
laa son la CEE, USA y Latinoamérica, con un proceso de evoluciôn inversa.
De 1960 a 1968 decrece el grade de participaciôn de la CEE y aumenta el 
de USA y Latinoamérica; de 1968 a 1975 crece el grade de participaciôn de 
la CEE y desciende el de USA y Latinoamérica.
Esta disminuciôn dél intercambio con la CEE, con desvia- 
ciÔn de mercados al sector iberoamericano, se puede explicar por las tra- 
baa que para la exportaciôn espaRola supusieron tanto la implantaciôn de 
la TEC como el carécter proteccionista de la PAC de la Comunidad Europea.
El intercambio entre EspaRa e Iberoamérica, a fines de 
les 70, es aproximadamente del 10% sobre el total intercambiado por Espa—
Ra, y del 3% sobre el total intercambiado por Iberoamérica.
La participaciôn de Iberoamérica en las importaciones 
espaRolas se ha mantenido entre el 7 y el 6% y con respacto a las expor—
taciones espaRolas ha oscilado entre el 9 y el 12,5%, resultando un saldo
de la balanza comercial favorable a Iberoamérica. (Ver cuadro n^l del Ane- 
jo 2),
Los paises Iberoamericanos que mantienen mayor intercam­
bio con EspaRa son Argentina, Venezuela, México y Brasil. En 1979, las ex­
portaciones espaRolas a Argentina fueron de 409.518,8 miles de dôlares, a 
Brasil de 167,793,8 miles de dôlares, a México 250.260,7 y Venezuela /// 
408.476,1 miles de dôlares. Para el mismo aRo las importaciones espaRolas 
de Argentina fueron de 555.191,4^miles de dôlares, de Brasil 359.660,0 mi­
les de dôlares, de México 415.298,7 miles de dôlares y de Venezuela ///
271.830,8 miles de dôlares (Ver cuadro n* 2 y 3 del Anejo 2).
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CUADRO 10
ORI GEN DE LAS IMPORTACIONES ESPANOLAS
Ago oee LATINOAMERICA
1961 34,4% 10,1%
1965 48,1% 8,9%
1970 41,0% 9,6%
1975 34,7% 8,5%
1980 30,0% 10,4%
Fuentes Consejerla Econômica da la Embajada 
Argentina ante laa Comunldades Euro- 
peas. (3)
CUADRO 11
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ESPANOLAS
ANO CEE LATINOAMERICA
1961 57,3% 6,2%
1965 50,6% 12,7%
1968 40,3% 15,2%
1971 46,4% 13,5%
1975 44,6% 10,1%
1980 49,5% 10,6%
Fuente: Idem anterior. (3)
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GRAFICO 2 
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Fuente; Elaboraciôn propia en base a datos de la Consejeria Econômica
de la Embajada Argentina ante la CEE, OCDE, y Oirecciôn General 
de Aduanas.
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Segùn datos del Common Market Business Reports las exporta— 
clones iberoamericanas a EspaPfa aumentan al 500% entre 1960 y 1967 (de 50 
millones de dôlares a 300 millones de dôlares), a pesar de ello se redu­
cer* del 11,1 al 5,1% en el intercambio mundial.
' Les importaciones latinoamericanas provenientes de EspaRa
alcanzan los porcentajes de 1,6% en 1970 y 1,7% en 1975, para aumentar al 
2,3% en 1980; las exportaciones latinoamericanas dirigidas a EspaRa son d 
del 2,5% en 1970 y 2,1% en 1975, para aumentar en 1980 al 3,4% dsl total 
exportado por este sector.
Los très paises con los que EspaRa mantiene mayor intercam­
bio, Argentina, Brasil y México, tienen una tasa de cobertura del 0,44 en
1978 y 0,62 en 1979. (Ver cuadros n* 4 y 5 del Anejo 2).
Después de 1979 Argentina pasa a ser el principal provee- 
dor iberoamericana de EspaRa con el 25% sobre el total exportado por Ibero— 
américa.
EspaRa importé de Argentina los siguientes productos sobre 
el total importado por EspaRa en 1978s carne 18,2%, pescado 14,3%, trigo 
7,4%, màiz 25,7%, cueros 5,7%, semillas oleaginosas 11%, segùn datos del 
OCDE.
Entre 1970 y 1977 Argentine pasô a ser el principal abas- 
tecedor de la regiôn de semillas oleaginosas, con una participaciôn en el 
total importado del 11%, seguido por Brasil con un promedio del 9%. A prin­
ciples de la décade lo fue de maiz con una quinta parte del total importa—
do por EspaRa y de productos de pesca y sus preparados con el 14% del to­
tal de la regiôn, en buena medida por las empresas mixtas hispano-argenti­
nes. En 1980 SB importa de Argentine 31.948 millones de pesetas de pescado 
fresco refrigerado y congelada, 1.197 millones de pesetas de pescado seco, 
salado y ahumado y 5.220 millones de pesetas de crustâceos y moluscos, as- 
cendiendo a un total de 38.365 millones de pesetas segùn fuente del Minia- 
terio de Economie y Comercio de Espana.
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En 1979 cuatro paises absorbian més del 60% del total exporta­
do por Espana a Iberoamérica: Argentina 20%, Venezuela 20%, México 12%, 
y Brasil 8,5%. el mismo aRo los paises iberoamericanos con mayor pro­
medio de exportaciôn a EspaRa, eran: Argentina con el 7%, Cuba 10% y Mé- 
xico 5,5% del total de sus exportaciones. Elfe 1979, Argentina absorbla el 
25,6% del total importado por Iberoamérica de EspaRa, Brasil el 16,01, Mé­
xico el 18,6 y Venezuela el 12,2%. (4)
Del total exportado por EspaRa en 1980 la CEE absorbiô el 49,5%
y Latinoamérica el 10,6%, en lo que se refiere a importaciones la primera 
alcanzô el promedio del 30% y la segunda delI10,4%. (5) Segùn datos de la 
OCDE del total importado por EspaRa en 1980 (33.901,91 millones de dôlares) 
la participaciôn de la CEE fue del 30,86% (10.461,47 millones de dôlares)) 
y la de Iberoamérica de 9,93% (3.368,04 millones de dôlares).
Del total importado por la CEE en el mismo aRo (711.553,97 mi­
llones de dôlares) la participaciôn espaRola fue del 3,17% (11.520,87 mi­
llones de dôlares), la de Iberoamérica de 5,28% (19.205,11 millones de 
dôlares) (6) y la Os Argentina del 0,70% (2.536,12 millones de dôlares).
La tasa de cobertura de EspaRa con Latinoamérica para dicho 
aRo fus del 62,4. (4)
El coeficiente de participaciôn de EspaRa en las exportaciones
latinoamericanas fue del 3,4% y en las importaciones ddl 2,3%. (7)
En ese mismo aRo Argentina absorbe el 16,81%, Brasil el 8,16%, 
México el 10,06% y Venezuela el 16,94% del total exportado por EspaRa a I- 
beroamérica; lo que seRala una disminuciôn con respecto al aRo anterior. 
Sobre el total importado por EspaRa de Iberoamérica, Argentina alcanza el 
6,86%, Brasil el 17,03%, México el 36,56% y Venezuela el 17,17%. En este 
caso Argentina disminuye con respecto al aRo anterior del 25,06% al 6,86% 
y México aumenta del 18,6% al 36,56%. (8)
La balanza comercial entre EspaRa e Iberoamérica présenta un 
saldo deficitario para EspaRa, pero es compensado con los ingresos'netos 
por concepto de turismo y, en menor grado, por lasiinversiones en el ex-
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terior y las transferencias provenientes da los emigrantes espaRolesqquer 
trabajan fuera del paisy nodificando los saldos de la balanza por cuenta 
corriente. (Ver cuadro 12)
i
CUADRO 12 
ESPANA
Balanza por cuenta corriente con Iberoamérica, 1980
(millones de dôlares)
Conceptos
Exportaciones de bienes 1.724,5
Importaciones dë bienes 2.054,1
Saldo comercial -329,6
Turismo 3 "81,5
Servicios 188,T
Balanza de bienes y servicios —140,9
Transferencias netas 123,0
Saldo de la Cuenta corriente -17,9
Fuentes ICI, en base a datos del Ministerio de Economie de Espana.
Ver cuadro 4 del Anejo 2 con especificaciôn pals por pals.
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2. Intercambio por productos
El Intercambio entre EspaRa e Iberoamérica es asimétrico. Las 
exportaciones espaRolas se basan en productos manufacturados (90% del to­
tal exportado por EspaRa a Iberoamérica). En tanto que lasiiberoamericanas 
a EspaRa en alimentas, bebidas, tabaco, materias primas agricolas, aceites 
vegetales y combustibles (63% del total exportado por esta regiôn a EspaRa).
Las exportaciones de los paises iberoamericanos se caracterizan 
por su faits de diversificaciôn, acumulando el mayor porcentaje de loi ex­
portado en très o cuatro productos bâsicos* Argentina concentra su expor­
taciôn a EspaRa en cuatro productos: carne, semillas oleaginosas, maiz, 
y pescado, constituyendo en conjunto el 62% sobre su total exportado.
Brasil concentra el 67% de su total exportado a EspaRa en cuatro produc­
tos: café, semillas oleaginosas, cacao e hierro. México en très productos: 
legumbres, petrôleo y café, cubre el 70% sobre el total exportado: a Espa­
Ra. (9)
Del total exportado por EspaRa a Iberoamérica, la mitad lo cons- 
tituyen maquinarias y equipo de transporte, siguiendo en importancia las 
manufacturas de acero y otros metales, los productos quimicos, barcos y 
material de imprenta.
En el cuadro 13 se detallan los principales productos importados 
por EspaRa de Iberoamérica, el porcentaje de dicho producto en el total im­
portado y el; porcentaje del principal pais proveedor del mismo (los porcen­
tajes se basan en las cifras dadas por la CEPAL para 1980).
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CUADRO 13
Principales productos importados por EspaRa de Iberoamérica
% importado de Iberoamérica % importado del prin­
sobre el total importado por cipal proveedor'sobre
EspaRa de ese producto el total importado por
producto EspaRa de ese producto
carne 32,5 Argentina: 18,2%
pescado 32,8 Argentina: 14,3%
maiz 26,2 Argentina:25,7%
verduras 59,9 México:45,7%
azùcar 75,6 Cuba: 75,6%
café 71,0 Brasil: 24,2%
cacao 41,7 Brasil: 36,4%
tabaco 72,2 Cuba: 21,5%
semillas oleaginosas 23,2 Argentina: 11,0%
hierro 49,5 Brasil: 31,6%
Fuente: elaboraciôn propia en base a datos de la CEPAL
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3. Inversionea
Cl sentido de las:iinversiones espanolas en el extranjero es 
distinto al que sigusn las qua entran en EspaRa.
En 1980 se dirige el 12,6% del total invertido por EspaRa a 
los paises comunitarios, de ellos Francia atrae?principalmente a los capi­
tales catalanes (5,3% del total); el 16,7% ae dirige a USA. El 63% se orien­
ta a los paises iberoamericanos, lo qua no guards relaciân con los intercam- 
bios comerciales ya seRalados. "Si las inversiones espaRolas en USA y Fran­
cia son consecuencia a posteriori de las relaciones comerciales, las que 
se canalizqn a América Latina anuncian un aumento de los intercambios en 
esa zona. Major dicho, el incremento del comercio espaRol con Latinoemeri- 
ca, qua es la tendencia vigente an la actualidad, puede verse afectado con 
el ingreso de EspaRa a las Comunidades." (10)
Iberoamérica constituye un campo propicib para las inver­
siones espaRolas en ciertos sectores. Segùn informe del Banco de Santan­
der: "La inversiôn en el exterior aparece como un paso més en la politica 
de exportaciones, y como el mejor medio de asegurar una fluidez adecueda 
para las mismas. El casodde Iberoamérica es especialmente revelador, pues 
reune una serie de circunstancias que le hace especialmente atractivo pa-
7>
ra nuestros industriales." (11)
La inversiôn directa espaRola en el exterior experiments 
un considerable desarrollo en los ùltimos veinte aRos, especialmente a 
partir de 1973, con la sanciôn del decreto de 1 de marzo que llena una 
laguna juridica (ampliado por los decretos de 14 de abril de 1978 y 14 
de septiembre de 1979),
Las inversiones en el extranjero deben ser autorizadas y 
registradas por la Direcciôn General de Transacciones Exteriores dsl Mi­
nisterial de Economie.
En las estadisticas espaRolas, con similar précticg a la 
francesa, se incluye transacciones bancarias, préstamos a largo plazo ec
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inversiones por riesgos de capital.
Segùn A. VON GLEICH, las razones para este desarrollô son prin- 
cipelmente las siguientes:
—El perfeccionamiento técnico y administrative de empresas espaRolas 
' —La urgencia de desarrollar nuevas actividades en el extranjero en 
vista de la ùltima recesiôn.
— La liberalizaciôn de las transacciones de cambio extranjero y la a- 
boliciôn de obstâculos burocràticos a las actividades extranjeras de 
inversiôn desde 1973.
— La economia general y politica exterior del gobierno desds mediados 
de los 70, guiada por principios de divisiôn internacional de traba— 
jo y de integraciôn a la economia mundial. (12)
Antes de 1973 el 48% de la inversiôn privada en el extranjero 
era hecha en paises europeos, principalmente destinados a ayudar la ex— 
portaciôn de productos espaRoles y el 29% era invertido en Latinoaméiica 
con posterioridad a dicha fecha este ùltimo valor asciende al 57% hasta P 
fines de 1981.
En la década anterior a la legislaciôn referida las inversio— 
nés directes espaRolas en el exterior alcanzaron los 246,9 millones de 
dôlares (15.863,9 millones de pesetas), en Iberoamérica a 70 millones de 
dôlares, lo que équivale al 28,4% sobre el total invertido.
En el periodo de 1974 a 1980 las primeras ascienden a 1.287,3 
millones de dôlares (89.394,9 millones da pesetas), de ello se destina 
a Iberoamérica 660,8 millones de dôlares, o sea el 51.33% sobre el total 
invertido. (Ver cuadros n* 5 y 6 del Anejo 2).
El porcentaje méximo alcanzado en la regiôn fue del 61,8% en 
1978, para descender progresivamente al 55,69% en 1980. En este aRo de los 
359,9 millones de dôlares invertidos por EspaRa en el extranjero se desti- 
nan 200,5 millones de dôlares a Latinoamérica, de ese monte 63,8 millones 
de dôlares a Argentina. (13)
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Argentina es el principal pais Iberoamericano para las inver­
siones espaRolas, seguidpopor Brasil y México.
Competando Iq inversiôn espaRola con la de otros paises euro- 
peos se observaiporpdistribuciôn geogréfica^/presenta una menor concentra- 
ciôn en pocos paises y por sectores los principales son el agricole y pes- 
quero (principalmente en Argentina, Brasil y México).
Comparândola con la inversiôn espaRola total y en Latinoaméri­
ca, en esta regiôn ha penetrado en sectores que fue imposible en otros 
paises del mundo. Mientras que en Europa y USA se invierte en comercio, 
servicios o finanzas, ën América Latine EspaRa se presents como su parte- 
ner igual o superior tecnolôgicamente.(12)
6UADR0 14
INVERSIONES DIRECTAS ESPANOLAS EN IBEROAMERICA 
Cuadro resumen por grupos empresariales (1975—1979)
Sectores Inversiones (MILL. PTS.)
Sector bancario 8.975
Sector pûblico (INI y Patrimonio Nacional) 6.739
Empresas con capital extranjero (a) 3.513
Empresas familiares 2.004
Empresas no comprendidas en los anteriores 19.839
grupos
Fuente: Institute de Cooperaciôn Iberoamericana, en base a datos del cua­
dro de la pég. 139 de "Las relaciones econômicas entre EspaRa e
Iberoamérica".
(a) Con participaciôn de capital extranjero superior al 10% del 
capital social de la empress.
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En el periodo de 1974 a 1980 las inversiones espaRolas se 
dirigen principalmente al sector industrial que comprends el 42% del total 
de las inversiones espanolas en Iberoamérica. El 70% de lo invertido en 
Iberoamérica se concentra en Argentina, Brasil, México y Venezuela#
/ En el sector industrial comprends très sectores: la extrae-
dién y transformaciôn de minérales e industrie quimica; la industria trans- 
formadora de metales y mecânica de precisiôn y otras industries manufactu­
reras. En el primero de estos sectores Venezuela concentra el 66,4% del 
total de Iberoamérica y en el tercero, México el 37,3%.
La inversiôn espaRola en instituciones financières, seguros 
y servicios absorben si 31,8% del total de inversiones en Iberoamérica. En 
el sector bancario, las oficinas de la banca espaRola en Iberoamérica su- 
man del 51,4% del total de las oficinas bancarias en el exterior. Sola­
mente Puerto Rico absorbe el 25% del total de la inversiôn del sector ban­
cario en regiôn.! En Europa alcanzan al 32,4%, perocen agendas y sucur- 
sales la situaciôn es inversa.
En el sector comercial invierte el 7,8% en agriculture, 
caza, silviculture y pesca el 10,5% y en construcciôn el 6,6%. (Ver cua­
dro 15).
En Argentine las inversiones espanolas alcanzan majores 
porcentajes en transportes y corounicaciones; agricultura y pesca; construc­
ciôn; ague y energia; extracciôn y transformaciôn de productos derivados 
e industria quimica.
Los principales inversores del sector bancario son el 
Banco de Santander y el Banco Exterior de EspaRa y del sector pùblico, el 
INI, (Ver cuadro 14).
Segùn an anâlisis de las inversiones espaRolas en Amé­
rica Latina que estuvieron autorizadas o registradas entre 1974 y 1979, 
realizado por 3. ALONSO y 3. Ml CADARSO (14), se llega a las siguientes 
conclusiones:
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CUADRO 15
INVERSIONES DIRECTAS DE CAPTIAL CSPANOL EN IBEROAMERICA (1974-1980)
Sectores
0.
volûmen Participaciôn
(MILL PTS) Iberoamericana Argentina
Agricultura, ganaderia, caza, 
silvicultura y pesca.
Energia y Agua
Extracciôn y transformaciôn de 
minérales no energéticos y pro­
ductos derivados. Ind. Quimica. 
Industries transformadoras de 
metales. Mecénica de precisiôn. 
Otras industries manufactureras. 
Construcciôn.
Comercio, restaurantes, hosteleria. 
Reparaciones.
7. Transportes y comunicaciones.
8. Instituciones financieras.
Seguros. Servicios prestados a 
empresas y alquileres.
9. Otros Servicios
Total Invertido en Iberoamérica 
Total invertido en todo el mundo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5.444
283
9.338
7.951
4.453
3.443
4.049
314
16.524
144
51.947
89.394
72,11
11,03
86,46
74,59
46,75
87,79
34,40
28,27
52,94
0P?31
58,11
49,22
32,89
32,13
3,80
î,72
47,35
3,33
66,46
8,66
2,30
18,58
Fuenta: ICI, "Las relaciones econômicas entre EspaRa e Iberoamérica", en base 
a los cuadros de pag. 136 y 137.
Las columnas de participaciôn de Iberoamérica y de Argentina son por­
centajes sobre el total invertido por EspaRa en todo el mundo, y por 
sectores.
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1. Los iniciadorss y promotores de la inversiôn espaRolasem Américe 
Latina son bancos privados y oficiales.
2. A excepciôn del INI, las coropaRias inverseras en América Latina 
son de la medians y pequeRa empress.
3. Entre los inversores espaRoles en América Latina, hay solamente 
pocas firmas con participaciôn considerable de capital extranjero. IQe- 
nos del B% registran més del 10% de capital extranjero en carters.
4. La inversiôn espaRola en Latino América se encuentra en un nüme-
ro relativamente pequeRo de inversores. Aproximadamente el 60% de toda
la inversiôn espaRola se concentra en 25 empresas.
5. El 68% de las inversiones registradas son en empresas conjuntas, 
de elles los 2/3 son con capital minoritario espaRol.
6. Hay una relaciân entre la inversiôn directs y la exportaciôn es­
paRola en Latinoamérica: el 15% de las exportaciones espaRolas a la regiôn 
estén hechas por firmas que invierten en el sector.
7. La contribuciôn de las inversiones espaRolas en Latinoamérica no
son tanto en aportes tecnolôgicos como en asistencia técnica y licencias.
8. Las actividades de consulting e ingenieria son de gran importancia 
para la cooperaciôn industrial entre EspaRa y Latinoamérica.
El flujo contrario, o sea, de inversiones directes iberoeme— 
ricanas en EspaRa, si bien muestra una tendencia creciente, el monto no 
es significativo, ocupando el primer lugar México.
En el periodo de 1960 a 1980 Iberoamérica invierte 566.929 
millones de pesetas, de cuyo total México invierte 2.762,1 millones de pe­
setas (0,7% del total de las inversiones recibidas por EspaRa), Argentina 
ocupa el cuarto lugar después de Venezuela y Uruguay, con 96 millones de 
pesetas.
Los flujos privados -capital privado a largo plazo, inversio­
nes, préstamos y créditos comerciales- de Espa Ra a Iberoamérica en 1980 
superan los 2.500 millones de dôlares, alcanzando mayor importancia los
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créditos a la exportaciôn. El capital privado iberoamericano invertido en 
EspaRa en dicho aRo alcanzô a 158 millones de dôlares. (14)
La balanza de capit&l a largo plazo entre EspaRa e Iberoaméri­
ca présenta saldo favorable de salides de divisas hacia Iberoamérica. En 
1980 con 198,7 millones de dôlares. (Ver cuadro nO 4 del Anejo 2).
• 48"»
4. Winculaciôn con organismes internacionalea
EspaMa esté fuerteroenta vinculada con organismes régionales 
y subregionales iberoamericanos, ya sea por su cooperaciôn, integraciôn
o coleboraciôn. Asi con;
!
BID, Banco Interamericano de Oesarrollo: EspaMa fue incorporada como 
mlembro de piano derecho en virtud de la Declaraciôn de Madrid del 19 de 
Oiciembre de 1974, con una contribuciôn al capital comün de 123 millonas 
de dôlares.
FMI, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundialÿ desde 1978 inte­
gra el Comité Directive con México, Venezuela y los paises centroamerica- 
nos.
CEPAL, se incorpora en 1980 como Estado de pleno derecho, siendo el 
primer y ùnico pais sin territorio en América que forma parte de la^mis— 
ma.
OEA, ürganizaciôn de Estados Americanos: observador desde 1973.
Pacto Andino: observador desde 1973.
SELA, Sistema Econômico Latinoamericano; colaborador desde 1974.
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NOTAS
(1) ALONSO 3» A. y OONOSO V., "Efectos de la adhesion da EspaRa a la CEE
sobre las exportaciones de I beroamérica**, Ed. Cultura Hâpénica, Madrid, 
' 1983. Prélogo 3uan MuRoz Garcia, p. 7.
(2) BALBOA, Manuel, "Los objetivos bâsicos del desarrollo econômico de A- 
nérica Latina en la década de los 80", exposiciôn del 28 de mayo en 
la III Conferencia internacional: Iberoamérica, Barcelona, 1979.
(3) Segùn datos de la Oirecciôn General de Aduanas de EspaRa hay disiden- 
cia en las cifras de 1970 y 1979 para la CEE.
Importaciones espaRolas Exportaciones espanolas 
sRos CEE Iberoamérica CEE Iberoamérica
1970 40,6 9,4 46,3 12,8
1979 35,9 8,7 47,9 10,8
1980 30,7 10,4 49,5 10,6
(4) Fuente ICI en base a datos de la Oirecciôn General de Aduanas de Espa— 
Ma.
(5) Segùn datos del ICI en base a la Oirecciôn General de Aduanas para 
1980 las importaciones totales de EspaRa ascienden a 34.253 millones 
de dôlares, las exportaciones totales de EspaRa a 20.830 millones de 
dôlares, la participaciôn de la CEE an las importaciones espaRolas es 
del 30^ y de Latinoamérica del 10,6%. Segùn la OCOE las importaciones 
totales de Espana son de 33.901,91 millones de dôlares, la participa­
ciôn de la CEE es de 30,86 y de Latinoamérica del 9,93^.
(6) Fuente OCDE. Varia segùn el EUROSTAT: Ver cuadro 57. (Parte II).
(7) Fuente ICI en base a datos del Fondo Monetario Internacional.
(8) Fuente ICI en base a datos del Ministerio de Economie de EspaRa.
(9) Fuente E/CEPAl^. 1160.
(10) LAZARD ARUA30, Laureano, "EspaRa ante la integraciôn en las Comunida- 
des Europeas", ICE, septiembre de 1981, p. 34.
(11)"Cômo négocier con Iberoamérica", Banco de Santander, Madrid, I960.
(12) VON GLEICH, Albert y otros, "The political and Economie relations
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betaieen Europe and Latin America in viets of the southern enlargement 
of the European Community due to the entry of Sapin and Portugal", 
Instiut ftir Iberoamerika-kunde, Hamburg, junio 1983, pég.111-2.
(13) Oe aqul en adelante las cifras tienen por fuehte al ICI en base a da­
tes de la Oirecciôn General de Aduanas y Transacciones Exteriores del
I Binisterio de Economie y Comercio de Espana. El informe citado en la 
nota 9 présenta la siguiente variaciôn porcentual: entre 1963 y 1980 
la inversiôn espaPfola en Iberoamérica de del 53,7% del total inverti- 
do par EspaRa, Entre 1964 y 1970 Iberoamérica absorbiô el 48% de las 
inversiones directes de capital en el exterior, en 1977 mâs del 65%, 
en 1978 el 68%, en 1969, primer cuatrimestre 69% y en 1970, primer 
cuatrimestre 75%.
(14) ALONSO O.A. y otro, "La inversiôn espaRola en Iberomérica", Informaciôn 
Comercial EspaRola, nG 590, 1982, p. 105—121.
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CAPITULO III 
RELACIONES ECONOMICAS ENTRE ESPAÇA Y ARGENTINA
V
/ El comercio exterior qua vincula EspaRa con Argentina, como pais
soberano, puede dividirse en varies périodes que marcan una oscilaciôn as­
cendents o descendante por circonstanciés propias y ajenas a sus relacio- 
nes comerciales, que se pasan a analizar*
1. Siqlo XIX
Del siglo XVI a fines del siglo XVIII el Virreynato del Rio de 
la Plata se caracterizaba por una economia regional de subsistencia, con 
existencia de varios complejos econôrocio—sociales en las distintas regie- 
nee del pais que bâsicamente prcducian para el consume interne y a muy ba- 
jos niveles de productividad. La autosuficiencia de estas regiones no fue 
la caracteristica distintiva del desarrollo, sine el estancamiento; fomen- 
tado por la distàncias que la separaban, la ausencia de comunicaciones ma— 
ritimas y fluviales y la precariedad de los medios de transporte terrestres 
de la época.
A fines del siglo XVIII comienza una etapa transitoria con la 
liberalizaciôn del régimen comercial espaRol, la producciôn de cueros y 
otros productos de ganaderia en la colonia orientada q la exportaciôn y 
el surgimiento del puerto de Buenos Aires como intermediario para el co­
mercio del Rio de la Plata.
Segùn ALDO FERRER durante este periodo "no hubo en el actual 
territorio argentine una economia nacional por cuanto no existia un mer— 
cado con un flujo reciproco, en escala significative de capitales, mano 
de obra y productos entrejdistintas regiones." (1)
Para Hispanoamérica la independencia de la Metrôpoli fue 
seguida de un proceso de retroceso en la producciôn y el comercio como
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consecuencia de las gperras, depredaciôn, caldas en la producciôn, pérdi— 
de de nercados y rupture de circuitos comerciales; pero la zona dsl Rio 
de la Plate constituye un caso fuëra de la generalidad.
No obstante lo cual, el cambia de orientaclôn tuvo consecuen-
f
cias en el desarrollo de otras regiones argentines. Asl, en el norte y 
centre, se sintiô la pôrdida del mercado Altoperuano, a lo que se sumô la 
faite de un mercado sustitutivo y la carencia de ajuste de su producciôn 
a la estructura comercial que comenzaba a imperar. El litoral volcaba su 
producciôn en materias primas al exterior y recibia manufacturas, pero con 
dificultades por el obstâculo legal que representaba para el comercio ex­
terior la restricciôn de la navegaciôn de los rios interiores por buques 
de bandera extranjera.
La zona de Buenos Aires desde fines del siglo anterior era 
el centro de la actividad econômica del Virreynato, con proyecciôn en el 
comercio exterior en el sector ganadero.
En 1750 las exportaciones estaban constituidas en su 80% por 
plata del Alto Perù y en un 20% por productos de la tierra y cueros del 
Rio de la Plata.
Con la independencia y la liberaciôn del comercio internacio—
nal se perfecciona la ganaderia con especializaciôn en las diferentes fa—
ses en la cria del ganado y surgen los primeras aladeros urbanos.
La cria del ganado ovino adquiriô importancia en 1830, y las
exportaciones de lana a partir de 1850. La exportaciôn de cueros constitu-
ia las très cuartas partes del total despachado en el puerto de Buenos Ai­
res en la década de 1820.
Motivo por el cual esta zona no solamente fue la menos resen—
tida con la independencia, sino que por el contrario, se fue diferencian—
do cada vez mas del resto del territorio en donde prevalecia una economia 
regional de subsistencia con nivelas bajos de productividad e ingresos y 
poco contacta con Buenos Aires y el exterior.(2)
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Buenos Aires Junto con su zona de influencia (ampliada con la 
expulsion de los indios y la campaRa del desierto de 1879} emerge como cen­
tro bagsmônico pampeano que pretende imponerse al interior, creando el con- 
flicto librecambio-proteccionismo con larges proyecciones pollticas. (3)
En la Provincia de Buenos Aires el desarrollo se viô frenado
entre 1830 y 1848 por la continuaciôn de las guerres, época en que se man- 
tienen los niveles de la década de 1820, pero a partir de 1850 comienza 
un nusvo periodo de expansion para el comercio exterior, con el aumento 
de las exportaciones de algodôn y lana (4), que se sumaron a las ya exis­
tantes de cueros, pieles, sebo, cereal, carne y animales.
Pero el principal empuje para la economia fue dado por el pro­
ceso axpansivG de la agriculture en la segunda mitad del siglo XIX, que in­
crements su exportaciôn a medida que logra superar los problèmes que la li- 
mitaban, taies como, la distancia de los mercados compradores -principal— 
mente los europeos-, estrechez del mercado local en un pais de poblaciôn 
escaza, ganaderia extensive que requeria poco capital y trabajo en compa— 
raciôn con la gricultura.
Varios de estos problèmes se ven salvados con la inmigraciôn 
■que proporciona mano de obra barata, crecimiento de la navegaciôn en el 
Atlântico Sur, y contrapartida del transporte de las exportaciones argeot 
tinas. Los buques iban cargados de immigrantes y volvian cargados de cerea- 
les. Con ello los paises de Europa occidental que en la mitad del siglo 
importaban cereales de las zonas europeas menos desarrolladas o de USA 
o India por la mayor facilidad de transportes, hacia fines del siglo co- 
mienzan a importar de Argentina.
Ademés, el transporte de los cereales hacia los puertos enca— 
recia el producto si se hacia porccarreta como en Argentina, a comparaciôô 
de la via fluvial que se utilizaba en USA, pero a partir del establecimien- 
to del ferrocarril en la zona rioplatense, resultô manor el costo del trans­
porte hacia los puertos en Argentina y de alli por barco hacia Europa, que
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la via fluvial y maritima empleada de USA hacia Europa.
Oe 1810 a 1860 el crecimiento argentino se ve obstaculizado, 
ademés de los factores ya expuestos, por la intranquilidad politics y la 
reticencia del régimen de Rosas (5) a la influehcia extranjera. Con la u- 
niôn de la Provincia de Buenos Aires a la Confederaciôn de las Provincias 
Unidas del Rio de la Plata, comsnzaré un periodo de relative estabilidad 
politics, durante la cual el crecimiento econômico se veré irapulsado por 
una tendencia libre cambists caracterizada por la cooperaciôn oficial al 
capital y mercados extranjeros.
La concurrencia de la expansiôn de la demanda mondial, am- 
plia existencia de tierras fêrtiles en la regiôn pampeana, la inmigraciôn, 
los ferrocarriles y la organizaciôn nacional proporcionan las condiciones 
bâsicas para el desarrollo de la producciôn agropecuaria en la zona pam— 
peana y el crecimiento de las exportaciones. Al formarse el primer gobier- 
no nacional en 1862 se une el mercado nacional eliminândose las aduanas 
interiores y las restricciunes al trâfico interprovincial. (6)
El sRo 1880 roarca el inicio de una etapa que A. FERRER carac- 
teriza como de consolidaciôn de la economia primario-exportadora con vin- 
culaciôn a intereses extranjeros, y con modelo de crecimiento para afue- 
ra (7), que culminarâ con la Gran Depresiôn de 1929-30, cuyas caracteris- 
ticas son la expansiôn de las exportaciones agropecuarias, al arribo de 
cuantiosos contingentes migratorios y la radicaciôn de capitales extran­
jeros.
La expansiôn agropecuaria se inicia en 1962,ccon una tasa 
de crecimiento del 4,4% anual para el sector agrario y el 2,6% anual pa­
ra el ganadero, porcentajes que mantendrén hasta 1930, en que comienza el 
estancamiento y la declinaciôn de la producciôn. Desde entonces la tasa 
de crecimiento de la ganaderia serâ del 0,9% y de la agriculture seré del 
1,3% anual hasta 1955, en que ésta ûtlima descenderâ a menos del 1%. (8)
La expansiôn de 1862 a 1930 fue tel, que no produjo conflic- 
to alguno en los porcentajes de la producciôn entre los niveles de expor-
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taciôn y el consumo interno. Solamente de 1880 a 193& en trigo y carne vacuna 
se destinaré la mitad de la producciôn al consume interno (dell955 a 1959 
se consumirâ el 73% de la producciôn). Para la lana, lino y malz el consu­
mo interno era unaupequeRa fracciôn de la producciôn. En esta época las 
exportaciones representan entre el 25 y el 30% del PIB, en tanto que la 
producciôn agropeCuaria entre el 50 y el 70%. (9)
Recién en 1890 Argentina alcanza niveles importantes en el mer­
cado internacional, con exportaciones de materias primas e importaciones 
de productos manufacturados o elaborados.
La industria hasta fines de siglo es de tipo doméstico para sa- 
tisfacer las necesidades internas en la elaboraciôn de mateœiâs primas 
nacionales y el abastecimiento de consumes inmediatos.
Segùn MICHAEL G. MULHALL ya en 1895 el ingreso per capita de la 
Argentina (24 libras) era casi igual que los de Alemania, Holanda y Bêlgi- 
ca y superior a los de Austria, EspaRa, Italia, Suiza, Suecia y Noruega, 
pero inferior al de Canadâ (36 libras), USA (44 libras) y Australia (51 
libras). (10)
CUADRO 16
EXPORTACIONES ARGENTINAS DE 1875 a 1884
(millones de pesos oro)
Producto 1B75-1879 1880^8884
lana 34,1 41,3
cueros 24,6 22,5
carne 5,4 3,6
trigos 0,2 1,2
malz 0,3 1,3
lino 0 1,2
Fuente: Elaboraciôn propia segùn datos de 01AZ-ALE3AS0R0, C., "Ensayos so­
bre la historia econômica argentins", Amorrortu Ed., 8s. As., 1975 
en base a E. Tornquist and. Co. "The Economic Development of the 
Argentine Republic in the last years", Bs. As., 1919. (Uer cuadro 
18).
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CUADRO 17
IMPORTACIONES ARGENTINAS DE 1876 a 1911
Producto
/
austancias alimenticias
(porcentajes) 
1876 1887 1896 1911
28,0 15,5 16,0 9,5
bebidas 17,0 13,0 8,0 4,0
textiles y confecciones 25,5 25,5 34,0 19,0
materias primas y manufacturas 29,5 46,0 42,0 67,5
Fuente: Elaboraciôn propia en base a datos de la Oirecciôn General de 
Estadlsticas de la Repôblica Argentina.
El comercio exterior espanol también viô recentido con la inde­
pendencia de sus colonies, si bien no se tienen datos numériCos precisos, 
segùn WIEENS VIVES, citando las estadlsticas de MOREAU DE330NES la estruc­
tura del intercambio espaRol en millones de reales de vellôn séria (11): 
Importaciones EspaRolas Exportaciones espaRolas
Extrenjero Colonies Extranjero Colonies
1789 520.000.000 704.000.000
1829 380.800.000 77.200.000
520.000.000 564.000.000
204.000.000 56.000.000
La primera mitad del siglo XIX présenta un periodo de contrac- 
ciôn en el comercio exterior espaRol, en tanto que la segunda mitad es 
de expansiôn, con cincofases que el autor ya citado divide en (12):
1. 1850 a 1859 de salto brusco
2. 1660 a 1869 de estabilidad
3. 1870 a 1879 de euforia innegable de expansiôn comercial
4. 1880 a 1889 de grandlsima expansiôn o "fiebre del oro"
5. 1890 a 1899 de contracciôn de la peseta
Todo el siglo présenta un déficit constante en la balanza comer­
cial con excepciôn de once anos: 1853, 1854, 1855, 1873, 1881, 1888, 1689,
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1890, 1895, 1897 y 1898.
En comercio exterior se alteraan medidas proteccionistas y libre- 
cambiatas, las primeras hasta 1841, en que comenzarâ una politics moderada 
hasta que en 1869 es netamente librecambista hasta los primeros aRos del 
siglo XX. (13)
Desde la independencia de la Repùblica Argentina y hasta el 
primer tratado con clâusulas comerciales con EspaRa, se desarrolla un in­
tercambio comercial espontâneo, con un porcent^je del 4,6% sobre el total 
intercambiado por Argentina. (14)
El primer acuerdo que contiene una clâusula comercial es la 
"Convenciôn Preliminar de Paz", concluida el 4 de Julio de 1823. Por la 
cual se establece que durante la suspensiôn de las hostilidades "las re— 
laciones de comercio, con la excepciôn ônica de articules de contrabands 
de guerra, serân plenamente restablecidas entre las Provincias de la Mo— 
nerquia EspaRola, las que ocupen el Perd las armas de S.M.C. y los Estados 
que ratifiquen esta Convenciôn."
Segùn el juriste argentino CARLOS TORRES GIGENA "es êste el 
primer acto que considéra cuestiones de comercio conlcuido con la metrô— 
poli por la antigua colonia en su carâcter de Estado independiente." (15)
Sin embargo, LUCIO (Yl. MORENO QUINTANA, en su recopilaciôn de
Tratados, no hace menciôn a la Convenciôn Preliminar de Paz de 1823, sino 
que considéra como primer acuerdo con clâusula comercial concluido por 
ambas naciones al Tratado de Paz y Aroistad de 1657. (16) Esto se explica 
porque en la Convenciôn de 1823, aùn Espana no habia reconocido a su ex- 
colonia como Estado soberano e independiente, como en el Tratado de 1857, 
no obstante lo cual, es importante destacar que recién en 1934 se conclu- 
ye el primer tratado de tipo comercial.
Por el "Tratado de Paz y Amistad" el 29 de abril de 1857, Es—
paRa reconoce la soberania e independencia de la Repùblica Argentina en
eu art. 11 determine el trato de naciôn mâs favorecida hasta tanto se 
firme un Tratado de Comercio y navegaciôn, y ventajas aduaneras recipro—
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cas. Es un tratado politico con un sôlo articulo econômico, pero no fue 
ratificado por el gobierno argentino porque no se consideraban aceptables 
las disposiciones del art. 4 sobre reconocimiento de deudas contraidas por 
el gobierno espaRol en sus antiguas colonies. (17)
î
! Sigue esta tipologia el "Tratado de Reconocimiento, Paz y Arois­
tad" del 9 de Julio de 1859. En él Espana reconoce la soberania e indepen­
dencia argentins y con si art. 10 détermina el trata de naciôn mâs favore­
cida y ventajas aduaneras, hasta tanto se firme un Tratado de Comercio y 
Navegaciôn. Es un tratado politico con un sôlo articulo econômico. Fue 
ratificado el 27 de Junio de 1860 y estuvo eh vigor hasta el canje de 
ratificaciones del Tratado de 1863.
JOSE MIGUEL RUIZ MORALES considéra como primer documente de 
relaciones hispano-argentinas después de la guerra de la emancipaciôn al 
"Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad"D8àl"2lLde septiembre de 1863 
(18). Es un tratado politico donde se reconoce la soberania e independents 
cia argentine, juridico proque se reconocen derechos civiles, y econômico 
en el que se establece la clâusula de la naciôn mâs favorecida condicio— 
nal, reciproca y general, en las exportaciones, importaciones y derechos 
de aduana, hasta tanto se firme un Tratado de Comercio y Navegaciôn (art. 
lO). No contiene plazo de vigencia, ni clâusula de denuncia. Fue ratifi­
cado el 21 de junio de 1864.
Hasta la firma de este Tratado el porcentaje de intercambio
entre ambas naciones era de 4,6% sobre el total intercambiado por Argen­
tina, a partir de entonces fue del 3,2% hasta 1870* En el quinquenio 
1871-5 aumentô al 4,1% para descender en el siguiente al 3,7% (1976—
1880).
Después de 1879 se registre un reciproco aumento aduanero 
para productos originales. En dicho aRo, EspaRa lo hace sobre las la- 
nas argentines y en 1891 sobre la carne. En 1876 Argentina lo fija so­
bre el vino espanol y en 1891 sobre el tabaco. Asi es como en 1895 se
adopta uh modus vivendi aduanero.
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C1 intercambio fue del 3,6% en el quinquenio 1881-5, del 3% 
en 1886-90 y del 2,2% en 1891-5. Pero, a pesar de esa modus vivendi ad 
doptado, el intercambio continua su llnea descendante para alcanzar el 
1,9% entre 1896 y 1900.
El producto del intercambio durante la segunda mitad dsl si- 
gl6 XIX es del 2,9% sobre el total intercambiado por Argentina. (Ver 
gréfico 4).
Durante este periodo Argentina exporta productos agricola— 
ganaderos e importa de EspaRa productos agricoles, de pesca, de mine- 
ria y ciertos rubros elaborados.
—G r a fic o  4
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2. Siglo XX
En este siglo se observan très fases de crecimiento econômico 
en el sector exterior de Argentina* (19)
1* El primer periodo, o fase de economia abierta de desarro- 
llo, abarca las primeras très décades, y se caracteriza por la influencia 
de las exportaciones en el crecimiento de la economia* La proporciôn alcan- 
zaron el PIB fue del 27% de 1900 a 1904 y del 25% de 1925 a 1929*
2* El segundo periodo, comienza con la depresiôn mundial y le 
consecuente interrupciôn de los patrones comerciales mundiaàes* En contras­
te con el primer periodo de desarrollo externo, el segundo periodo se ca- 
racteriza por el desarrollo interno, basado en la sustituciôn de las im- 
portaciones industrializadas, el descenso de la proporciôn de las impor­
taciones y las exportaciones en el PIB, hacia la primera posguerra, del 
19% en 1935-9 decrece al 10% en 1945-9, desde 1950-4 tiende a estabilizar- 
se en el 7%*
3* El tercer periodo de 1955 a 19B3, se caracteriza por el cam- 
bio constante en las politisas econômicas llevadas a cabo por la sucesiôn 
de gobiernos democrâticos y de facto, aumento de la inflaciôn y la deuda 
externa, con el consguiente agravamiento de la economia nacional a uno 
de los peores momentos por los que haya atravesado Argentine*
Durante la primera mitad del siglo se observan dos fases en el 
crecimiento econômico de Espana*
1* La primera fase (que coincide con la fase de economia abier— 
ta de desarrollo en Argentina) es de expansiôn y abarca hasta la Gran De­
presiôn* Puede subdividirse en dos periodos^
a) recuperaciôn, hasta la Primera Guerra Mundial*
b) de crecimiento con beneficio de la neutralidad durante la Primera 
Guerra Mundial*
2* La segunda gase que comienza en 1929, se caracteriza por la
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depresiôn y contracciôn comercial. Se puede dividir en dos périodest
a) la década del treinta con las consecuencias de la crisis mundial 
del 29 y la Guerra Civil EspaMola (1936“9),
 ^ b) la Segunda Guerra Mundial y su recuperaciôn.
3, El tercer periodo abarca los aPîos de la segunda mitad del 
siglo, hasta 1963, donde se suceden la politics franquista y la democréti- 
ca.
Estos périodes econômicas, para su mejor estudio se encuentran 
subdivididos segùn las fases alternatives de la polltica comercial exterior 
de ambos paises, y los factores determianantes de los distintos giros en 
el intercambio comercial hispano—argentino: periodos bélicos (Primera y 
Segunda Guerra Mundial y Guerra Civil EspaRola de 1936), periodos de pos­
guerra, cirisis de 1929, firma de convenios comerciales, etc, en los si- 
guientes periodos:
1, de expansiôn del intercambio hispano-argentino (1900-1920)
2, de contracciôn (1920-1939)
3, de convenios econômicos (1940-1950)
4* de estancamiento (1950—1962)
5. de vuelta al acercamiento (1962-1975)
6. de despegue (desde 1975)
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2.1. Periodo de expansiôn del intercambio hispano-argentino (1900-1920)
En la primera década de este siglo el intercambio hispano-argen­
tino se mantiene en niveles estables entre el 1,9 y el 1,8% del total in­
tercambiado por Argentina. En la Segunda década comienza una ascenciôn q 
que alcanza el punto méxirao en 1919 con el 6,45% del total intercambiado 
por Argentina, fecha en que comienza a descender para alcanzar en 1935 el 
misfflo promedio que en la primera década. (Ver Gréfico 5).
Durante este periodo el crecimiento econômico de Argentina se 
diferencia del resto de los paises iberoamericanos que continùan con una 
agriculture de subsistencia e industria artesanal como a fines del siglo 
anterior. Mediante una economia abierta de desarrollo alcanza al sexto 
lugar en el orden mundial de ingresos per capita y nùmero de automôviles 
por persona, en 1911 (Buenos Aires es el SB puerto en importancia a nival 
mundial y el segundo en América después de New York).
Su poblaciôn aumenta cinco veces, pero como el ârea sembrada 
se multiplies por 20, ysel consumo de alimentes es escaso en relaciôn al 
nùmero de habitantes, sumado a que se pueden^colocar los saldos exporta­
bles de cereales y carnes en los mercados de consumo extranjeros, déter­
mina que el comercio exterior auroente 20 veces con respectoaa fines del
S. XIX. (Ver cuadro 18).
La tasa de crecimiento del PI8 durante las dos décadas es del 
6,3% anual. Durante este periodo se desarrollan las industries: alimen- 
ticia, tabacalera, minera, forestal, de bebidad, de lavaderos de lana, 
de combustibles y frigorifies.
La inmigraciôn de trabajadores estacionales contribuye al flu­
jo de la mano de obra en el mercado laboral.
Entre 1900 y 1910 entraban y salian 100.000 trabajadores es­
tacionales al aRo, cifra que duplica âa alcanzada en la década anterior, 
cifra que es superior a la inmigraciôn neta del promedio anual alcanzado 
en la década.
Productos
Lana
cueros
carne
trigo
naiz
lino
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CUADRO 18
EXPORTACIONES ARGENTINAS 1890-1914 
(millones de pesos oro)
1890-1894
52.7 
35,6
10.8 
28,1
6,0
3,6
1900-1904
66,7
35.6
23.6
55.1 
.34,4
32.2
1910-1914
51,9
44.0
67.0
78.1
72.1 
41,0
Fuente: elaboraciôn propia en base a datos de DIAZ-ALE3ANDR0, Ob. Cit,
segùn E. Tornquist and Co. "The Economie Development of Argentine 
Republic in the last years", Bs. As., 1919 y Anuario Geogréfico 
Argentino, Bs. As., 1941. (Ver cuadro 16)
Los trabajadores estancionales eran principalmente espaRoles 
e italianos que iban a Argentina en época de la cosecha y luego retorna— 
ban a sus respectivos paises con grandes ganancias. Segùn 3. R. SCÜBIE: 
■cuatro o cinco mesesdde trabajo en la cosecha de trigo y malz podrân re— 
portales de 40 a 50 libras esterlinas a cada uno -es decir, de cinco a 
diez veces lo que ganaria en su patrie- y aquello constituia un bénéfi­
cia neto que llevar de retorno a Italia o EspaRa en el mes de mayo." (20) 
La inmigraciôn neta que se registre en la segunda mitad del 
siglo XIX y las très primeras décadas de 1900, también eran espaRoles e 
itàlianos en su mayor porcentaje. De los 6.300.000 inmigrantes llegados 
a la Argentina entre 1857 y 1930, el 46% eran italianos y el 32% espaRo­
les. En los primeros aRos se nota preponderencia italiana que luego iré 
disminuyendo para incrementar la proveniente de EspaRa y Europa Occiden­
tal. (21)
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CUADRO 19
INMIGRACION NETA DE 1857 A 1930 
(porcentaje de inmigraciôn italiana y espaRola)
Total de 
personas
Porcentaje d 
deiitalianos
Porcentaje 
de espanoles
1857-1880 1881-1900 1901-1910 1911-1930 1857-1930
440.500 1.489.000 1.764.100 2.602.300 6.295.900
63,1
16,1
61,7
19,5
45,1
37,0
33,9
38,0
45,7
31,8
Fuente: elaboraciôn propia en base a datos de 01AZ-ALE3ANORO, ob. cit. y 
Anuario Geogréfico Argentino.
En EspaRa continua la etapa de expansiôn econômica, hasta 1929.
VICENS VIVES caracteriza a los anos anteriores alla Primera Gue­
rra Rlundal comocde "recuperaciôn" después de la pérdida de las colonias, 
de la guerra con Cuba, y del ciclo inflacionista de la ræstauraciôn, me*, 
diante un reajuste financiero, majora de los procedimientos y técnicas 
agricoles y la expansiôn de nuevas industrias como la quimica e hidroe— 
léctrica. (22)
Durante la primera mitad del siglo EspaRa carece de una estruc- r 
tura industrial adecuada y su industria textil se ve afectada con la pép- 
dida de los mercados de Cuba, Puerto Rico y Pilipinas, después de 1898.
Acusa un déficit crônico en la balanza comercial excepto en 
los anos de la Primera Guerra Mundial.
La Primera Guerra Mundial tiens dos consecuencias en la eco— 
nomia argentina. En el sector externo se fortalece como consecuencia del 
aumento de sus exportaciones de granos y carnes en los mercados consumi-
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dores de las naciones beligerantes, deterioradas cada vez mâs sus produc- 
ciones agropecuarias e industriales y en consecuencia con manor nival de 
autosuficiencia.
En el sector interno, como resultado de la suspensiôn de las im­
portaciones de productos elaborados de Europa, desarrolla su actividad in­
dustrial con el objeto de sustituir dichos articules y satisfacer las ne­
cesidades del mercado interno. Se estabillzan las industrias ya existantes 
y surgen las: textiles, de productos de tocador, de raateriales de construe- 
ciôn y cervecera.
Durante este periodo EspaRa se bénéficia de la "neutralidad", 
aumentando su exportaciôn y disminuyendo su importaciôn, la balanza co— 
mercial arroja superâvit y se libera de las deudas contraidas durante el 
siglo XIX. La década siguiente sonstituirâ un période de exensiôn econô­
mica que en palabras de VICENS VIVES se caracterizan como "la época do- 
rada del capitalisme peninsular." (22)
Ahora bien, este aumento de los flujos exportables espaRoles 
se registren en mercados de paises no beligerantes, sustituyendo los 
productos por ellos antes exportados; al contrario en Argentina se re­
gistre el aumento en materias primas hacia los mercados de paises beli­
gerantes. No obstante ello el intercambio comercial hispano-argentino al­
canza el punto mâximo de la primera mitad del siglo.
Antes de la Primera Guerra Mundial el intercambio se mantiene
en un promedio del 1,8% anual sobre el total intercambiado por Argentina.
EspaRa ocupa el octavo lugar en el ranking argentino después del Reino 
Unido, Alemania, Francia, USA, Bélgica, Italia y Brasil. (23)
El 50% de las importaciones totales argentines son bienes de 
consuma, el 21% bienes de capital, el 10% combustibles y el 18% materias 
primas; de EspaRa se importan productos alimenticias (aceite de oliva, 
aceitunas, ajos, cebollas, pimientos, garbanzos), productos de pesca.
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plono, cloruro de sodio, libres (24) y vinos. Argentina exportaba a Espa­
Ra cereales y carne y cueros semimanufacturados.
En 1915 el intercambio hispano-argentino alcanza el 2,6% sobre 
el total intercambiado por Argentina para continuar ascendiendo hasta al­
canzar su punto mâximo en 1919 con el 6,45%.
Promedios anualest 1915: 2,6%
1916: 3,4%
1917: 3,9%
1918: 5,0%
1919:6,45% '
Promedio quinquenal: 3,9%
Las principales importaciones argentinas provenientas de Espa­
Ra son productos alimenticios y de pesca ya elaborados, tejidos, bebidas, 
productos quimicos y papel. Las exportaciones estân constituidas por: e- 
quinos, cuero, extracto de quebracho, harina de trigo, lana lavada y su- 
cia, lino, maiz, sebo, grasa derretida y cereales.
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2.2. Periodo de contracciôn del intercambio hispano-argentino (1920-1939) 
Concluida la Primera Guerra Mundial y regularizado el trâfico 
mundial, se restablecen lasiimportaciones argentinas de Euroepa con de- 
trimento para las industrias nacionales, frenando el proceso de desarro- 
llo interno y aumentando las inversiones de capital extranjero. Ello dé­
termina una etapa de proteccionismo argentino que abarca hasta 1923.
ALDO FERRER califica el desarrollo argentino de este periodo co­
mo "ejemplo clâsico del llamado 'desarrollo hacia afuera', basado en la 
expansiôn de las exportaciones primaries." (25)
De 1915 a 1920 hay un apogèo de exportaciones espaRolas a Argen­
tina y la balanza comercial arroja un superâvit de 178 Millones de dôlares 
a favor de EspaRa, alcanzando a los 25 millones en 1920.
En 1919 se establece un récord de exportaciones espaRolas que 
no serâ superado en medio siglo.
EspaRa fluctùa en este periodo entre el 4* y el SB lugar como 
auministrador de Argentina.
A partir de 1921 EspaRa se ve desplazada como proveedor de Ar­
gentina por otros paises europeos, especialreente por Italia, disminuyen­
do su Intercambio comercial del 6,45% en 1919 al 1,66% en 1927, del to­
tal intercambiador: por Argentina.
Decrecen las importaciones argentinas de EspaRa en:
a) comestibles y bebidas, siendo los principales competidorss en 
este rubro USA, Portugal, Italia, Paises Bajos, Reino Unido, Grecia,
Brasil y Paraguay.
b) pinturas, tintas y ferreteria.
c) papel, de 6,5% en 1913 al 1,71% en 1921 del total importado por 
Argentina.
d) libros,
e) corcho y manufacturas.
Sin embargo, aumentan las importaciones en los siguientes ru—
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brost
m) textiles: seda, lana y alç[pd6n principalmente.
b) productos quimicos, farmacéuticos y parfumerie.
c) Riateriales de construcciôn.
/■ :
Las exportaciones argentinas a EspaRa son materias primas y pro— 
ductos alimenticios: principalmente cereales, cuero,extracto de quebracho, 
lana, lino,£sebo y grasas.
Hacia el fin de la década, la Repùblica Argentina habia llegado 
a alcanzar nivel mundial como pais con un prôspero futuro y con ub impor­
tante papel representative dentro y fuera del contienente; sus bases eran 
de pais subindustrializado pero no subdesarrollado. (26)
La tasa de crecimiento del PIE era del 6,3% anual hasta la Pri­
mera Guerra Mundial y hasta 1930 del 3,5%, segùn datos de la CEPAL. (En 
la década siguiente serâ del 1,8%), El promedio de la tasa de crecimiento 
del PIB para las primeras très décadas es del 4,6%, tasa levemente superior 
à la de expansiôn de las importaciones (4,4%) y exportaciones (4,1%); la 
industria se expandiô al 5,4% anual, pero el mayor grado de sustituciôn 
de importaciones es en la década de 1920-9.
Sin embargo, la polltica seguida en los primeros treinta aRos 
daba mayor importancia a la expansiôn del sector agropecuaria que a la 
industria manufacturera, a no ser que estuviera relacionado con la expor­
taciôn de productos de origen rural. (27) Pero a partir de 1930, la in­
dustria manufacturera dejarâ de ser una contribuciôn mâs de la economia, 
para tener mâs importancia y competir don las importaciones, mâs aùn du­
rante la Gran Depresiôn y la Segunda Guerra Mundial, para sustituir aque- 
llas importaciones que habian frenado su flujo.
Segùn DIAZ-ALE3AN0RQ, desde 1930 han ajercido influencia sobre 
el modelo de industrializaciôn, très politisas: "el sistema proteccionis-
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ta (eostenido por la polltica crediticia), la poltica relativa al capi­
tal extranjero, y las pollticas carobiarias sobre distribuciôn del ingre­
so y ocupaciôn." (28)
Hasta 1929 Argentina tenia Indices de productividad agropecua­
ria auperiores a USA# pero a partir de entonces comenzarâ un estancamien­
to en el sector rural argentino, desencadenadoapor el régimen de precio, 
el de tenencia de la tierra, el atraso de la tecnologia agricola y los
mercados externes poco actives. (29)
En 1930 Argentina tenia mâs de la mitad del nùmero de segadoras- 
trilladoras existantes en USA, pero el nùmero de tractores era muy inferior.
Cuadro 20
Indices de Productividad Agropecuaria
aRos Argentina USA
1900-9 91 85
1910-9 81 85
1920-9 96 ' 86
1930-9   96   96
1940-9 113 120
1950-4 121 148
1955-9 129 177
Fuente: Elaboraciôn Propia segùn 01AZ-ALE3ANORO, ob. cit.l, en base a datos: 
Argentina: CEPAL y CONAOE; USA: 3. Uf. Dendrick, Productivity trends 
in the United States, Princeton, N. 3. Prenceton University Press, 
1961.
Hasta 1930 la casi totalidad de las exportaciones argentinas pro— 
venian del sector agricolo-ganadero, pero a pesar del lento crecimiento ru­
ral experimentado desde entonces las exportaciones mantuvieron sus niveles. 
(Ver cuadro 21)
El mercado britânico fue el principal destinatario de las expor­
taciones argentinas de carnes y cereales y el mercado argentino lo fue de 
las britânicas de manufacturas e inversiones de capital. Menos es la in-
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fluencia econômica de USA o de otros paises europeos.
No obstante ello no se puede decir que la politics librecambii 
ta haya sido el efecto de la influencia inglesa de esta época, sino la
causa de elle. (30)
/
CUADRO 21
Estructura de las importaciones y exportaciones antes de 1930 
(porcentajes sobre totales)
Importaciones Exportaciones
Alimentes 10,5 Carne 10,9
Productos textiles 25,4 Cueros 10,1
y manufacturados Lana 14,3
Hierro y sus 9,1 Trigo 20,7
manufacturas Maiz 16,9
Ma^iinarias y véhicules 16,2 Lipo 10,6
Combustibles y lubricantes 9,2
Fuente: DIAZ-ALEÜANDRO, en base a datos de ONEC, Anuario de Comercio
Exterior de la RepOblica Argentina, de 1927, 1926, 1929 y 1940.
âûtes'de-*1930 Espana ôcupaba el 89 lûgar entre^lôs proveedo— 
res argentinosi, .'(Ver cuadro 22).
En inversiones continùa la misma infleencia marcada en los mer­
cados vendedores de Argentina.
En las très primeras décadas del siglo el Reino Unido hizo gran­
des inversiones en Argentina, de tal forma que posia los 18 frigoriricos 
existantes en Argentina y toda la red ferroviaria, ademas de altos por­
centajes en los sectores energético, de comunicaciones y bancario. Pero 
en 1930 decrece la infleuncia inglesa,.que se traspasarà a manos nortea— 
mericanas.
De 1900 a 1910 de las existencias de capital fijo en Argentina 
el 32% es totalmente inglés. A partir de 1910 comienzan a invertir otros 
paises, entre ellos USA, aunque el Reino Unido sigue conservando los ma- 
yores porcentajes.
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En 1927 del total de las existencias de capital fijo en Argen­
tine el 34% es extranjero, de ello los dos tercios corresponden al Reino
Unico y el tercio restante a USA (Ver cuadro 23).
En 1930 el capital norteamericano comienza a comprar las empre-
sas britânicas existantes (energia, transportes, comunicaciones, bancos, 
carne, petrôleo) extendiéndose a nuevas actividades manufactureras como 
el montaje de automôviles.
CUADRO 22
Origan de las importaciones argentinas 
antes de 1930
(porcentajes sobre el total importado)
USA 24,6
Reino Unido 19,6
Alemania 11,5
Italia 8,7
Francia 6,9
Bélgica 4,8
Brasil 4,4
EspaRa - - - - - - - - - - - - - 2,5
Perù 2,1
Holanda 1,3
Destine de las exportaciones argentins
antes de 1930
(porcentajes sobre el total exportado)
V
Reino Unido 29,6
Alemania 13,5
Holanda 10,6
Bélgica 9,9
USA 8,8
Francia 6,6
Italia 6,4
Brasil 3,8
Fuente: Anuario del Comercio Exterior
la Repùblica Argentina, 1930.
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CÜADRO 23
Inversiones del Reino Unido y de USA en 1930 
(millones de dôlares corrientes)
USA U jA 608
Tltulos del Cstado 449
Inversiones directes 359
Reino Unido 1850
Ferrocarriles 1055
Tltulos del Estado 296 
Otrae 499
Fuente: 01AZ-ALE3ANDRO, en base a datos del Royal Institute of International 
Affairs, The problem of International Investiment, 1937, pâg. 270-1, 
ob. cit.
La Crisis mundial de 1929 determine un cambio en el comercio 
Internacional con une fuerte contracciôn de la producciôn, los ingresos 
y los nivelas de ocupaciôn de los paises industrial!zados, disroinuciôn d 
de las importaciones y consiguientemente el volùmen del comercio inter­
nacional, fomentado por las medidas proteccionistas de los mismos taies 
como formaciôn de bloques, bilatéralisme en lugar del multilatéralisme 
comercial, devaluaciôn de las monedas y abandono del patrôn oro, adop- 
ci6n de contrôles de cambio, establecimiento de cuotas de importaciôn 
y aumento de tarifas. (30)
Con la Cran Depresiôn el comercio mundial sufre un fuerte 
deterioro reduciéndose la exportaciôn mundial en un 25^ y los precios 
el 30%. En 1933 el valor del comercio es el 45% del alcanzado en 1929.
En Argentina se quiebra el sistema multilateral de comer­
cio, con una crisis del sistema econômico dependiente de un solo sec­
tor productive y con un bajo nivel de autoabastecimiento en su demanda 
de manufacturas. Segûn ALDO FERRER "comienza el proceso de sustituciôn 
de importaciones e industrial!zaciôn que habria de transformer en pocas 
dêcadas la estructura productive del pais. (31) Se produce un abarrota- 
miento de cereales ante la imposibilidad de exportarlos a los mercados 
europeos, y comienza la politics comercial exterior de "comprar a quien 
nos compra", tendiente a desarrollar el comercio bilatéral reciproco. (32)
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En 1930 culmina una etapa de desarrollo econômico de aperture 
e integraciôn en el sistema internacional liderado por los paises indus4 
trializados, de actuaciôn estatal limitada a intereses dominanates y de 
concentraciôn dsl ingreso como base de la acumulaciôn y el crecimiento. 
(33) Pero mâs aûn es la culminaciôn de una etapa democrética astable, ya 
que desde entonces coroenzarân a sucederse gobiernos de facto y constitu- 
cionales que aplicarân politicas econômicas diverses en plazos breves que 
no dejerân terminer planes ni proyectos.
Fracasa el proyecto librecamblsta consolidado en 1880 y la eta­
pa de desarrollo de la économie primario—exportadora y el modelo de creci— 
miento hacia afuera (31), pasando a la etapa de "économie industrial no 
integrada". Industrial, porque en toda la nueva etapa la estructura eco- 
nômica del pais responds a las caracteristicas de una économie diversifi- 
cada y compleja en la que el sector manufacturera ocupa un papel clave, 
en cuanto al empleo de mano de obra y el cafacter dinâmico de su compor- 
tamiento. No integrada, porque la producciôn manufacturera se concentra 
en la elaboraciôn de bienes de uso final y depends, para poder utilizer 
plenamente su capacidad instalada y asegurar el crecimiento sostenido 
del sistema, de la importaciôn de maquinarias, équipes, bienes inter- 
medios y combustibles importados. Este tipo de expansiôn industrial fus 
concurrente con la contracciôn de las exportaciones argentines y el con- 
secuente estrangulamiento de la capacidad de importer bienes y servicios 
del exterior. (30)
01AZ-ALEJANDRO seMala très caracteristicas claves en el de­
sarrollo argentine a partir de 1930%
”1) una baja e irregular tasa del crecimiento del ingreso per capita; 
"2) una acusada disparidad en las tasas de crecimiento sectoriales; 
"3) una disminucicn en el volùmen de las exportaciones, en têrminos 
absolûtes." (34)
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A partir de 1933 se reorienta la politics econômica con si ob- 
jeto de aliviar el impacto de la contracciôn del comercio internacional, 
dando por resultado un mejoramiento del intercambio externe con sustitu­
ciôn de importaciones y sin disminucion de exportaciones.
Se trata de asegurar un minimo de exportaciones de carnes al 
Reino Unido, mediante tratados que reconocian su hegeroonia comerdial en 
este sector. (35)
En 1930 el Reino Unido importa el 60% de su total de importa­
ciôn de carnes vacunas de Argentina, ^n 1932, absorbe el 95% de las expor­
taciones argentines de carnes vacunas y el 25% de la faena total del gana- 
do.
De 1935 a 1939 disminuyen levemente los porcentajes de pro­
ducciôn de carne, cueros, productos lâctees y ganaderos, cereales y li­
no y productos forestales, se mantienen en lanas, frutas y vegetales fres­
cos, otros productos agricoles y manufacturados. En este periodo la pro­
ducciôn manufacturera se eleva un 43% y durante la Segunda Guerra Mundial 
aumenta el 23%.
De 1930 a 1945 el estancamiento de la actividad agropecuaria 
pampeana se debe a factures exôgenos taies como la Cran Depresiôn y la 
Segunda Guerre Mundial, pero las actividades agropecuarias no pampeanas 
responden a los incentives para la sutituciôn de importaciones ofrecidas 
por dichcs factores y la politics oficial. (36)
El crecimiento del PIB en 1930 es del 2,8%, de 1933 a 1939 
aumenta el 27% y durante la Segunda Guerra Mundial el 13%. (37)
La inmigraciôn que entre 1925-9 habia sido de 91.000 personas 
en 1930 disminuye a 45.800. Durante la década serâ de 182.600 pereonas.
La prôxima década registre los indices mâs altos en el quihquenio de la 
posguerra con 460.000 personas.
En EspaMa la crisis mundial adquiere un ritmo propio por el
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tipo de estructura econômica con preponderancia de la agriculture sobre 
la industrie; una crisis capitalists que incide en un pais mediterrâneo 
con una zona agraria subdesarrollada mâs extensa y otra pequena de in­
dustrie de transformaciôn.
f En el sector agricola se observa un periodo de expansiôn has­
te la Guerre Civil EspaMola, que serâ seguido poruuno de contracciôn. (38) 
Segôn A. VI NAS, en el sector agricola durante la Segunda Repô- 
blica se experiments "la reforma de la contrarreforma agraria" o "contra- 
reforma agraria" para disminuir el latifundia, expropiar zonas poco pro— 
ckjctivas y potenciar econôraicamente el campo# La producciôn agricole que 
entre 1929 y 1931 habia disminuido el 25% con respecte a 1928, entre 1932 
y 1934 équilibra la producciôn—consumo. (39)
Siguiendo las tendencias europeas, tarabién se implantan prohibi- 
ciones y restricciones a la importaciôn de cereales con el objeto de defen­
der el agro, medidas que inciden en el intercambio con Argentins sobre los 
productos de mayor importaciôn espanola.
El sector industrial es afectado por la disminuciôn de las ex­
portaciones. Las industries mâs afectadas con la minera y la siderùrgica.
El comercio exterior desciende un 33% con respecto a 1928. Co­
mo consecuencia del régimen de importaciôn por contingente se reducen las 
exportaciones de 2.183,5 millones de pesetas oro en 1928 a 588,2 en 1935; 
las importaciones de 3.005 millones de pesetas a 876,1 para los mismos a^ 
Mos. De 1920 a 1941 la balanza comercial arroja déficits.
El intercambio hispano-argentino disminuye el 2,55% en 1929 
al 1,77% en 1933, en contraste con el intercambio mundial que se reduce 
al 60%. Los productos agrlcola-ganaderos de exportaciôn argentins son 
los mâs afectados por las medidas tornades por Espaça en esta época.
En 1929-30 las exportaciones espaRolas hacia Argentina dis­
minuyen el 54,4% y las exportaciones argentines hacia EspaMa un 86,6%. 
EspaMa ocupa^el 88 lugar como comprador y el 108 lugar como suministra- 
dor.
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Cn 1931 Espana alcanza el 4,1% del total importado y el 1,2% 
del total exportado por Argentina. EspaMa destina el 5,6% del total da aua 
exportaciones y el 3% de sus importaciones, hacia y de Argentina.
Argentina ocupa el 69 lugar como cliente en la balanza comer- 
cial espaMola después de Gran BretaMa, Francia, Alemania, USA e Italia y 
si 78 como suministrador después de USA, Alemania, Gran BretaMa, India e 
Italia.
Entre el quinquenio anterior a la Gran Depresiôn y el poste­
rior las têrminos de intercambio internacional de Argentina se deterioran 
bruscamente (40). El poder de compra de las exportaciones argentinas cae 
de 3.200 millones de dôlares a 2.000 millones de dôlares (40% aproxiroada- 
mente) y las importaciones se reducen al 46% (41) gravitando consecuente— 
mente la deuda externa en la balanza da pagos.
El 29 de diciembre de 1934 se firroa el "Acuerdo Comercial", 
primera de carâcter Integramente econômico. Corresponde a la polltica de 
acuerdos bilatérales con concesiones reclprocas, con clâusula de naciôn 
mâs fav/orecida de tipo reciproco, incondicional, general o llimitada, 
con rebajas reclprocas sobre derechos aduaneros.
En cuanto a las mercancias originarias se les otorga el 
ttrato incondicional de mâs favor en todo cuanto se refiere a impuestos 
y el compromise de no bbstaculizar su comercio con prohibiciones o res­
tricciones. Su vigencia es de un aMo prorrogable indefinidamente por es- 
pacio de 12 meses por tâcita reconducciôn. Es complementario del tratado 
de 1863 y modificatorio de sus clâusulas econômicas.
Si bienlen el Tratadô de 1863 se acuerda la claôsula de naciôn 
mâs favorecida, constante en todos los tratados firmados con posteriori- 
dad, en el Acuerdo de 1934 se la califica de incondicional e ilimitada, 
lo que marca un hito en el trato reciporoco de ambas naciones.
Con la misma fecha se firma el "Protocolo Adicional al Acuerdo 
Comercial" en el que se especifican cupos anuales de importaciôn, y un
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"Protocolo sobre cambios adicional al Acuerdo Comercial", se especifican 
loa cambios para efectuar transferancias al exterior. Fueron ratificados 
al 21 de mayo de 1935 y el 29 de diciembre de 1934, respectivamente.
En el perirodo 1932-35 Argentina ocupa el 70 lugar entre los 
paises suministradores de EspaMa con un porcentaje del 2,54% sobre el to­
tal importado por EspaMa, después de USA con el 15,16%, Gran BretaMa // 
6,99%, Alemania 6,43% Francia 3,79%, India 2,93% y Suecia 2,84%; el 70 
lugar entre los paises compradores de EspaMa con un porcentaje del 3,6% 
sobre el total exportado por EspaMa, después de Gran BretaMa 21,8%, Fran­
cia 14,6%, USA y Alemania con el 9,6%, cada pais, Bélgica y Holanda con 
el 4,4%, cada pais.
Antes de la guerra civil de 1936 el intercambio entre EspaMa y 
los paises europeos mencionados es fundamental a comparaciôn con sus ex- 
colonies. Entre ellos el mâs importante es Argentina, cuyo intercambio 
adn mâs hacia la posguerra mundial.
En el periodo de 1932-5 al saldo del balance comercial con Ar­
gentina es favorable para EspaMa en l,Oj
Con el Tratado de 1934 se Increments el intercambio en un 32,6% 
en 1935, para descender al aMo siguiente un^69% a raiz de la guerra espa— 
Mola. En 1935 Argentina importa de EspaMa el 2,8% del monto total de sus 
compraa en el exterior, cifra que registre un descenso del 83,2% en 1939. 
En 1935 Argentina exporta a EspaMa el 1% del total de sus exportaciones, 
con un descenso del 78,5% en 1937.
En 1935 se intercambia el 1,8% sobre el total argentine y en 
1938 desciende al 0,5%.
En 1939 las exportaciones argentinas a EspaMa aumentan al 1,9% 
del total argentine y el intercambio al 2,1% como consecuencia de la ne- 
cesidad de EspaMa de adquirir alimentes y mercancias al exterior.
Los productos principales que EspaMa importa de Argentina son: 
grasas animales, cueros y pieles, roaiz, carne congelada y extractos cârni-
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C08, huevos frescos y algodôn.
Durante la Guerra Civil EspaMola (1936-9), el comercio exterior 
espaMol sale de los standars en los que se vala manteniendo. La economla 
de guerra modifica los esquemas de las relaciones comerciales internacio— 
nales.
Se promueve una polltica comercial bilatéral orientada hacia 
Italie, Inglaterra, Alemania y Portugal, con las caracteristicas que 
"a peticiôn de una de las partes contratantes, la otra darâ la preferen- 
cia posible a los productos que especialmente le interesen." (42)
Se produce una desviaciôn del comercio exterior bilateral ha^ 
cia las potencies facistas con el objeto de saldarlla deuda adquirida 
por Espana.
El intercambio comercial hispano-argentino desciende el 69% 
con respecto al periodo anterior, alcanzando al 0,5% del total intercam- 
biado por Argentina en 1938; porcentaje que constituye la cifra mâs baja 
del intercambio desde la independencia.
Ello se debe a la apaticiôn de industries de productos compé­
titives con los tradicionalraente adquiridos a EspaMa, consolidadas por 
la ausencia de productos originales espaMoles y base de sus vantas que 
suele ser denominada como comercio de "aperitivo, libro y postres." (43)
En 1936 EspaMa exporta el 5,2% hacia Argentina de su total ex— 
portado para descender en 1938 al 2,1%.
Las importaciones de EspaMa descienden el 83,3% y las expor­
taciones hacia EspaMa, el 78,5% en 1938-9.
Recién hacia 1940 las exportaciones argentinas hacia EspaMa 
ascienden al 1,9% del total exportado por Argentina y el intercambio al 
2,1% del total intercambiado por Argentina, como consecuencia de la ne- 
cesidad de EspaMa de adquirir en el mercado externe los productos en los 
que ténia insuficiencia de abastecimiento.
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2.3, Periodo de los Convenios Econlmico—politicos (1940-1950)
Al estellar la Segunda Guerra Mundial las naciones beligerantee 
adoptan medidas econômicas de guerra (bloquée, control de contrabands, na­
vicerts, ship's warrants, listas negras) causando un importante detrimento
!
en el comercio internacional.
Esta guerra signifies para Argentina la paralizaciôn de sus ex­
portaciones con los paises beligerantes. Durante este periodo Argentina 
compra 16 buques italianos refugiados en sus puertos, y con ellos expor­
ts productos agropecuarios acdistintos paises, principalmente a EspaMa, 
resultando un saldo positive en su intercambio y un ambiante favorable 
en las relaciones hispano-argentinas, tratando de autoabastecerse en los 
productos manufacturados, antes de importaciôn, de activer el desarrollo 
de la incipiente industrie nacional, hasta alcanzar un incremento del 28%, 
en comparaciôn con la ganaderia que disminuye un 5% y la agriculture un 
26%.
El verse àislada de sus fuentes tradicionales de autoabasteci­
miento, acelera el desarrollo productivo hacia una mayor integraciôn en 
la économie mundial, en un^marco de inestabilidad constitucional, a par­
tir del derrocamiento de 1936. La estructura productive desequilibrada 
y subindustrializada bajo los cambios de criterios y medidaa econômicas 
implementadas fre^nan el desarrollo por faite de un proceso de industrie— 
lizaciôn racional, sustituciôn de importaciones ignorando la necesidad 
de expandir las exportaciones de'manufacturas, faite de impulse de las 
industries base y fortalecimiento de la infraestructura cientifico—tecno- 
logics. (44)
EspSMa concluye la guerra civil con una économie destrozada, 
con poca capacidad de producciôn, supeditada a suplir la escasez de ma- 
terias primas por las importaciones, a peser de su reducida capacidad a|^ 
quisitiva y la deuda externa.
La politics comercial exterior se caracteriza por el interven-
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cionismo absolute de la exportaciôn y la importaciôn, acuerdos bilatérales 
de comercio y régimen de clearings, sistemas de autocoropensaciôn y compen- 
saciôn privada. (45)
Se inician las vantas masivas de alimentes argentines a EspaMa,
!
que seré una constante en el intercambio durante toda la décader*
Durante este periodo EspaMa abastece sus necesidades de importa­
ciôn de trigo de Argentina, enfrentando la marcada devaluaciôn de la pese­
ta y la carencia de divisas, iniciando "una serie de convenios financières 
y comerciales entre ambos paises que iban a tener la méxima importancia en 
el curso de los aMos 40 para aliviar la penuria espaMola de productos ab- 
solutamente necesarios para la alimentaciôn consiguiéndose que, en los 
desgarrados meses del final de la guerra, no presionasen al menos adicio— 
nalmente sobre las liroitadisimas disponibilidades de divisas." (46)
A partir de este periodo comienzan a normalizarse las relacio­
nes comerciales entre ambos paises y el intercambio asciende al 2,1% del 
total intercambiado por Argentina.
De 1939 a 1942 se firman una serie de convenios por compras ca— 
racterizadas por la urgencia por adquirir productos alimenticios por par­
te d# EspaMa y los crédites otorgados por parte de Argentina, hasta 1942, 
en que se firma un Tratado Comercial confirmado por un Acuerdo en 1944,
a) Convenios de 1939
1. Convenio del 28 de febrero: EspaMa compra 200,000 toneladas 
de trigo. 15.000 toneladas de avena y 15.000 toneladas de cebada forraje- 
ra.
2. Convenio del 18 de julio% EspaMa compra 200.000 toneladas
de trigo.
3. Convenio del 2 de diciembre: EspaMa compra 300,000 tonela—
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das da trigoi.
4, Convenio de 11 de diciembre: Espana compra 100.000 toneladas
da trigo.
!
Estas dos compras son solicitadas con urgencia dejando para mâa 
adelante la regulaciôn de su pago.
b)) Convenios de 1940
5. Convenio del 3 de abril: EspaMa compra 100.000 toneladas de
trigo.
6. Convenios de pagos del 22 de Julio de 1940: Por el primer 
convenio se establece el pago de 400.000 toneladas de trigo en tltulos 
pùblicos y empréstitos, en el segundo se acuerda la forma de pago del 
convenio del 3 de abril de 1940 mediante tltulos de buena entrega. (a- 
probados por el gobierno argentine por decreto ley 26 de julio de 1940).
EspaMa solicita con suma urgencia estas compras que constitu- 
yen el principal problema econômico y su "talôn de Aquiles", segôn Angel 
UlfüAS, ante la presiôn britânica y norteamericana, una vez que en Junio 
de 194Œ abandons su neutralidad por la no beligerancia. (47)
La obstaculizaciôn britânica, por via marltima, que dificulta 
las entregas de cereales tan necesarios para EspaMa para su equilibrb a- 
limenticio, fue superada a mediados de 1940,
c) Convenios de 1941
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7. Convenio del 3 de enero: Por este convenio se realize un 
trueque de 350.000 toneladas de malz argentine por su correspondiente 
valor en material siderürgico espaMol.. Pero es recién a fines de 1942 
cuando Argentina cumple su entrega y EspaMa sôlo la tercera parte de 
lo pactado.
Esta es la primera contraprestaciôn durante la Segunda Gue­
rra Mundial.
8. Convenio del 22 de febrero; EspaMa compra 25.700 tonela­
das de algodôn, 500.000 toneladas de trigo y 1.500 ton. de carne conge­
lada.
9. Convenio del 25 de abril: EspaMa compra 380.000 ton. de 
trigo y 2.000 ton. de carne, la financiaciôn tuvo lugar par medio de la 
Cia. Argentina de Electricidad, la que paga el valor del suministro en 
pesos al gobierno argentine y en contraprestaciôn EspaMa otorga su con- 
travalor en pesetas para que la empresa las aplicara a sus finanzas en 
EspaMa.
d) Convenio, Tratado y Acuerdo de 1942
10. Convenio de 7 de enero: EspaMa compra 160.000 ton. de trigo 
recurriendo para su financiaciôn a la forma atipica de mediaciôn de la 
Cia. Argentina de Electricidad como en el convenio anterior.
11. "Tratado Comercial hispano-argentino": del 5 de septiembre; 
EspaMa compra 1.000.000 ton. de trigo por cupos trimestrales que habian 
comenzado a entregarse antes de la firroa del Tratado, y 3.500 ton. de 
tabaco. Como contrapartida EspaMa suministra 30.000 ton. de hierro y a-
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cero.
Ademâsy "siempre que las necesidades espaMoles lo permitan", 
exportaria maquinaria agricola, résinas, potasa, mercurio, etc. y Argen­
tina en reciprocidad exportaria en los mismos têrminos ganado mular, azù- 
car, cebada, lana, etc.
La clâusula atipica en los Tratados de "siempre que las nece­
sidades lo permitan" se explica por la situaciôn bélida que dominàba la 
économie de entonces.
Se establece el trueque en operaciones combinadas de materias 
primas argentinas por un porcentaje de las mismas como producto élabora— 
do, asi, algodôn por lienzo de algodôn para saqueria y tejido fino, la­
na. Ademâs de aceite de cacahuète (mani); y girasol por aceite de cliva 
y de celulosa de lino y câMamo por papel de cigarrillo.
El algodôn para saqueria que suministraria EspaMa séria pro­
ducto sustitutivo del yute que Argentina importaba de India, ya que por 
la ocupaciôn japonesa estaba interrumpido el trâfico con Medio Oriente y 
la .cosecha argentins se veia amenazada.
En el caso del aceite se plantea el problema del envasado por­
que el avance japonês sobre Malasia cortaba los suministros de estaMo, ma­
teria prima para la hojalata. Esto se soluciona envasando la exportaciôn 
espaMola en los mismos envases de los envios argentines.
EspaMa se compromets a construir y entregar al gobierno argen­
tine dos barcos mercantes de 9.000 ton. y un destructor del tipo "Cervantes", 
y a transporter en sus buques-tanques 60.000 ton. de petrôleo para consu­
mo interior argentine.
La financiaciôn se realize por el sistema que regia en EspaMa 
para el comercio exterior "a cuenta general de clearing" y "da compensa- 
ciôn".
12. Acuerdo del 7 de septiembre* Es de carâcter econômico—cul—
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tural con intercambio de libros, pellculaa cinematogrâficas, raviataa y 
publicaciones.
El gobierno argentine concede un crédite global a EspaMa con 
integraciôn de los descubiertos existentes por compras anteriores.
A fines da 1942 aùn no se ha logrado la amortizaciôn total de 
las compras espsMolas que ascienden a 120.864,221 pesos sobre su deuda 
de 156.646.772 pesos, segûn fuente del Institute EspaMol de Moneda Ex— 
tranjera.
Bt) Acuerdo de 1944
13. Acuerdo del 3 de junio: Confirma la vigencia del Tratado co— 
mercial hispano-argentino del 5 de septiembre de 1942.
Argentina se compromets a suministrar 1.000.000 ton. de trigo, 
500 ton. de tabaco y 10.000 ton. de algodôn. EspaMa se compromets a sumi­
nistrar 30.000 ton. de hierro y acero (48), ademâs de las adeudadas, de 
manera que a fines de 1944 ascendisen a 82.500 ton. Lo que demuestra qua 
si bien las entregas argentinas de trigo estân condicionadas al suminis­
tro de hierro espaMol en el Tratado de 1942 y el Acuerdo de 1944, no se 
cumplen como condiciôn determinants. (49)
Después de la Segunda Guerra Mundial EspaMa debe afrontar sérias 
dificultades como consecuencia de la économie de guerra a la que se habia 
visto reducida, asi: exceso de importaciones y de pagos, negociaciôn de 
crédites exteriores, reducciôn del aceite de oliva como principal exporta­
ciôn y medio de pago, para dar lugar a los productos siderûrgicos.
La politics comercial espanola se basa en un intercambio bila-
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tarai rigido y en un régimen de sustituciôn de importaciones, aparténdose 
da las tendencias europeas.
En los tratados firmados en esta época se ven caracteristicas 
comunes que determinan la linea a seguir, y las que se repetiràn en el 
Convenio hispano-argentino de 1946 (50)• Taies son:
«Licencias de importaciôn y exportaciôn hasta topes cuantitativos da 
tonelaje o valor.
—Clâusula de la naciôn mâs favorecida limitada por la concesiôn de 
licencias.
-Establecimiento de Comisiones Mixtes para velar por el buen funcio— 
namiento del acuerdo.
—Operaciones de compensaciôn privada.
-Acuerdos financieros complementarios de los comerciales.
—Pagos por clearing.
—Limite de descubierto.
En Argentina, el desarrollo econômico adquirido durante la gue­
rra, se ve frenado por el restablecimiento de los intercambios con las po- 
tencias europeas. Continûa enfrentândose con el problema energético de la 
guerra, ante la imposibilidad de sustituir las importaciones de carbôn y 
petrôleo, recurriendo a las cosechas de cereales, tortas oleaginosas, al­
cohol de grano, quebracho y aceite de linaza como combustible, hasta tan- 
to se concrets el intercambio de carbôn de Durban de Africa del Sur por 
productos manufacturados argentinos. En las maquinarias y véhiculas con— 
tinôa importando principalmente de USA.
Se produce una enorme expansiôn de comercio entre ambos paises, 
pero como sus caûsaslfueron de orden politico mâs que econômicos, se créa 
una estructura desrooronable a corto plazo.
El intercambio entre EspaMa y los paises araericanos se incremen­
ts por la concesiôn de crédites sobre todo de Argentina, a pesar que dis-
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ainuye el comercio total de EspaMa; procesonque se reuierte, una vez recu- 
parada la economia espaMola descienden las importaciones y aumentan las 
exportaciones hacia Iberoamêrica. (51)
En el periodo de posguerra Argentina ocupa el primer lugar co-
*
mo pais acreddor en la balanza de pagos de EspaMa, con un superâvit en la
balanza mercantil mayor que el comercio total espaMol de importaciôn y ex­
portaciôn, nivelando con oro el excedente de las exportaciones. (52) Ello 
se debe, en parte, a las exportaciones de materias primas y productos ma- 
nufacturados ocasionales que Argentina hace a Iberoamérica y Africa dsl 
Sur.
Trente a la deuda espaMola con Argentina, que en febrero de
1946 asciende a 200 millones de pesos, se firma el 30 de abril de 1946
el "Acuerdo financière hispano-argentino", por el cual Argentina concede 
un préstaroo de 30 millones de pesos en productos alimenticios, dentro del 
marco del Convenio de 1942, entonces vigente. Se abre una cuenta en el Ban­
co Central de la Repôblica Argentina en la que se debitan los pagos de ha-
rina y Cereales que adquiere EspaMa, en el Banco de Inglaterra en Londres
EspaMa deposits a nombre del Banco Central de la Repôblica Argentina una
garantia en oro fraccionada en 36 partes iguales que se irân librando se­
gôn la amortizaciôn del crédite.
El 30 de octobre de 1946 se firga el "Convenio Comercial y de 
pagos" con las caracteristicas comunes a los firmados por EspaMa en este 
periodo.
Las claôaâas générales establecen el propôsito de estrechar 
los vinculos econômicos, fomenter un intercambio equilibredo de productos 
y asegurar mercados permanentes.
Se trata de un tratado bilatéral, de estricta reciprocidad 
(art. 2), con raâximas facilidades en productos originarios, en materia 
de tasas, derechos, impuestos, cargas fiscales, trâmites y procedimientos 
administratives (art. 3) y contingentes estipul%dos para productos origi­
narios.
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Argentina exporta:
a) trigo: en un minimo de AOO.OQOcton* en 1947, 300.000 ton. en 1948
y hasta el 90% de las necesidades espaMolas en 1946, 1950 y 1951, con 1&
condiciôn que si el saldo exportable de trigo para Argentine fuese infe­
rior a 2.600.000 ton., se reduciria el 15% en 1947, el 12% en 1948 y el 
10% en 1949, 1950 y 1951, del saldo exportable del aMo respective (arts.
6 y 7).
b) maiz: 120.000 ton. en 1947, 100.000 ton. en 1948, y hasta el 90% 
de las necesidades espa îolas en 1949, 1950 y 1951, con la condiciôn que 
si el saldo exportable de maiz para Argentina fuese inferior a 500.000 
ton., se reduciria el 24% en 1947, el 20% en 1948 y el 18% en los très 
aMos restantes, del saldo exportable del aMo respectivo (arts. 8 y 9).
c) semillas y aceites: 8.000 ton. de aceite comestible y 16.000 ton. 
de tortas oleaginosas hasta fines de 1946 (art. 10).
d) otros productos, en contingentes minimes anuales, taies como le— 
gumbres, carne, caseina, lana, algodôn, sebo industrial, aceite de lino, 
tortas oleaginosas, cueros, por cantidades équivalentes al promedio eleva- 
do en las compras realizadas por EspaMa en la Argentina durante los trie- 
nios 1933-5 ô 1943-5 (art. 15).
EspaMa exporta principalmente: hierro, aceite de oliva, barcos 
y textiles. De 1947 a 1951 Argentina tendrâ preferencia sobre lossaldos
exportables espaMoles de hilados de algodôn y rayôn, vides, semillas y/o
plantas frutales especiales (art. 17)j sobre el 15% del saldo exportable: 
de aceite de oliva con un mâxiroo de 8.000 ton. anuales (art. 16); toda cia- 
se de facilidades para adquirir tejidos de algodôn, lana y seda en las can­
tidades requeridas por el mercado argentine, productos quimicos, maquina­
rias y herramientas agrlcolas, y en general, instrumentes musicales, fru­
tas secas, bebidas, turrones, dulces, etc. (art. 19); y una serie de pro­
ductos por contingentes estipulados (art. 16).
Seiintercambia en reciprodidad libros, revistas, diarios, otras
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publicaciones y peliculas cinematogrâficas. (art. 28).
Ademâs contiens clâusulas sobre comunicaciones aéreas (art. 27), 
amigraciôn (art. 30 y 33), mano de obra especializadas (art. 31), procedi­
mientos, patentes, mâquinas y ténicos industriales (art. 32) y empresas 
nixtas (art. 34), previendo futures acuerdos especiales en estes tsmas.
(53)
El transporte de estas mercancias sa hace completamente en buques 
espaMoles, que llevan las mercancias espaMolas y vuelven con las argenti­
nas -cargando carbôn en Ceuta para la ida y la vuelta porque Argentina 
no puede proporcionarlo, lo que détermina mener volùmen de carga en las 
exportaciones espaMolas-.
Se establece tratamiento reciproco mâs favorable sobre puertos 
y las operaciones que se realicen sobre ellos para buques entre ambos 
paises, ademâs EspaMa deberia otorgar concesiones a la Argentina para 
establecer zonas especiales en losppuertos, zonas y depôsitos francos 
que faciliten el almacenamiento, manipules y distribuciôn de los produc­
tos argentinos en Europe.
El régimen financiers es por crédits, con incorporaciôn de 
los débidos de los Convenios de 1942 y 1944. El crédite es rotativo con 
un descubierto estipulado en 350.000.000 de pesos. EspaMa emitirâ un em- 
préstitto externo en Argentina por 400 millones.
En 1947 EspaMa se coloca en un lugar aventajado como compra­
dor argentins con respecto a Cran BretaMa y USA.
El 9 de abril de 1948 se fin» el "Protocolo econômico-finan- 
ciero "Pranco-Perôn" adicional al Convenio?del 30 de Octobre de 1946", por 
el cual se cancels la deuda de 350 millones de pesos como saldo del crédi­
te rotativo que Argentina concediô a EspaMa por Convenio del 30 de Octobre 
de 1946, quedando un crédits descubierto por la misma cantidad para la com­
pra de cereales, alimentas y materias primas. Se constituye en Madrid una 
Comisiôn Mixta argentina-espaMola para vigilar el cumplimiento y desenvol—
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viniento dé la inversiôn. Se abre una zona franca argentina en Bahla de 
Cédiz. Se estipulan los barcos que EspaMa debla entregar por el Convenio 
de 1946, pero que nunca lo hizo, en dos petroleros tipo "Bailén", seis pe— 
troleros tipo "Sebastian Elcano", très buques mixtos de tipo "Rlonoetario", 
très buques mictos de tipcr "D" y très buques pesqueros.
Con el protocole Franco-Perôn se abre el cerco que separaba a
EspaMa de todos los paises por la hostilidad al régimen franquiste y laa
infiltraciones comunistas en EspaMa. Dos meses después se firma un Trata­
do con Francia y otro con Inglaterra y en 1950 con Estados Unidos.
En 1948 las exportaciones argentinas sobrepasan los 100 millo­
nes de dôlares por primera vez, finalizando asi la época de los convenios
econômcio-pollticos para dar paso a un periodo de estancamiento de una 
década y media.
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En la primera mitad del eiglo XX el promedio del intercambio 
hispano-argentino ea de 2,6% sobre el total intercambiado por Argentina, 
contra 2,9% del promedio para la segunda mitad del siglo XIX. Los topes 
fflâximos y minimos alcanzados fueron de 6,45%: en 1919 y 0,5% en 1938 so­
bre el total intercambiado por Argentina.
GRAFICO 5
INTERCAMBIO HISPANO-ARGENTINO EN LA PRIMERA BlITAD DEL 5. XX
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2.4. ;Bëtiodo de estancamiento (1950—1962)
El desarrollo econômico argentine de posguerra coincidiô con 
la primera etapa del régimen peronista (1946-1951), régimen que rsorienta-
ré su rumbo econômico a partir de 1952, hasta el golpe militer de 1955, y
!
que llegaré a un tercer peiodo de 1973 a 1976. (54)
Desde la posguerra hasta el golpe de estado de 1976 se suce-
den 17 présidentes y 35 ministres de economla, cada uno con una polltica
modificatoria de la situaciôn instaurada por el precedents, que darén como
ûnico resultado el detrimento de la situaciôn econômica nacional.
La polltica seguida en el sector externo hasta 1951 se carac­
teriza por: la ampliaciôn de la esfera estatal al sector productive, nacio- 
nalizaciôn de los servicios pûblicos, reducciôn del capital extranjero, con­
trol sobre las exportaciones tradicionales e importaciones esenciales, con­
trol de precios y tipo de cambios sobrevaluados. (55)
La participaciôn del capital extranjero dn 1945 ena del 15,4% 
sobre el total de capital fijo existante/ en 1949 cae el 5,4%.
El desarrollo econômico-industrial argentine llega a su punto 
méxiroo en 1948, que dos aMos mâs tarde comenzarâ a declinar abrûptamente 
hasta alcanzar su punto âlgido en 1983 con una crisis sin presedentes, en 
todos los sectores.
Los problèmes de estancamiento -en el proceso de industrializa- 
ciôn y en la sustituciôn de importaciones- y la escasez de abastecimientos 
esenciales para el desenvolvimiento de la actividad econômica, llevaron a 
un desequilibrio persistante en la balanza de pagos y a la inestabilidad e— 
conômica. (56)
Comienzan los problèmes de inflaciôn de precios, devaluaciôn 
del peso, escasez de divisas y aumento de la deuda extsrna, con las sequias 
de 1951—52 disminuyen la producciôn agricola, que sumada a una alta absordôn 
interna de estos productos llevan a una disminuciôn de las exportaciones en 
este sector.
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En 1952 si sector externo se enfrenta con un profundo desequi- 
librio con réservas internacionales bajas y un alto endeudemiento externo, 
dificultades an el sector exportador por el estancamiento de la producciôn 
y reducciôn de los saldos exportables, mayor demanda de importaciones de 
maquinarias, equipos y tecnologla como resultado de la transformaciôn in­
dustrial. En este aMo los têrminos de intercambio fueron 30% menos que 
en al aMo anterior. Todo ello condujo a modificar la polltica econômica 
mediante una^nueva distribuciôn de ingresos, apoyo a productos y exporta­
ciones agropecuarias, en el tratamiento del capital extranjero y conten- 
ciôn del gasto pùblico.
No obstante ello se acusiaron los problemas existentes y se 
suraaron los del estancamiento de inversiones en bienes internos, control 
de divisas, precios y créditos selectivos y reglamentaciones arancelarias 
y proteccionistas.
De 1945 a 1955 la actividad agropecuaria de bienes exportai 
bles se resiente por la polltica interna, la desorganizaciôn de las pau— 
tas normales de producciôn, amenaza a la propiedad y principalmente por 
la oroisiôn en el cambio tecnolôgico. (57)
La polltica de industrialization seguida por el gobierno pe— 
ronista consolida y culmina tendencias iniciadas en 1930, pero no tuvo 
perspectives de largo plazo ni estimulô las ramas mâs complejas. (57)
Con el golpe de Estado de 1955 se intenta una raestruccturaciôn 
de la producciôn para que el crecimiento no se viera dificultado por la 
crisis de divisas, se produce la primera devaluaciôn importante del pe­
so (58), se favorece mâs la exportaciôn (59) pero se sigue la misma ten- 
dencia en la polltica industrial, se disminuye la participaciôn en el co­
mercio mundial, reflejo parcial del deterioro de la posiciôn relative del 
comercio de alimentes y materias primas en el intercambio mundial. (60) 
Hasta 1955 las relaciones internacionales se basaban en una 
estructura sencilla en el vlnculo con los paises industrializados y el
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centro d# los interesas foréneos Iba dirigido al sector agropecuario, des­
de entonces, cambiarân su rumbo hacia el sector industrial formando una 
estructura mâs compleja en las relaciones internacionales por la atrac- 
ciôn de empresas transnacionales que ejerce Argentina, como uno de los 
paises de la periferia con mayor mercado interno.
Para las politicas libérales la economla argentina se ubica en 
une posiciôn periférica respecto de los paises industrializados. Hasta 
1930 el centro hegemônico era el Reino Unido. Después lo fue USA, Desde 
lESS^ia dependencia girô en torno a las transnacionales de USA y otros 
paises desarrollados, en la década de los %0 éste se verâ desplazado par- 
cialmente por la Repôblica Federal Alsmana y Oapôn, pero al comenzar la 
década del 60 esta teorla de centro-periferia ira perdiendo vigencia an- 
tella multiplicidad de centras y periferias. (61)
DIAZ-ALEOANDRO seMala cinco condiciones desfaworables con las 
que se enfrenta el gobierno: de facto de 1955:
1. la mentalidad corporativista dsl régimen de Pêrôn crigino 
una economla de escasa capacidad de transformaciôn, en la que producto- 
res, trabajadores y consumidores esperaban que el gobierno las protegiera 
contra las tendencias indeseables pruvenientes del mercado;
2. roecanismo de ppecios:: se transformé en una herramienta no 
para asignar recursos, sino para redistribuir ingresos;
3. desequilibrios en la estructura de la produccciôn;
4. estrangulamiento en transportes, electricidad, oferta de ma­
quinaria y equipos, petrôleo y productos rurales;
5. medidas proteccionistas que obstaculizaron nuevas exportacio­
nes de manufacturas. (62)
En 1955 continua la escasez de divisas que ordginarâ problemas 
de recesiôn en 1959 y 1962-3, y la baja tasa de crecimiento (3,1% anual 
hasta 1965); disminuye la inmigraciôn y comienza la tendencia que profe- 
sionales y técnicos abandonen définitivamente el pals; pero comienzan a
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mejorar los precios de los productos rurales y la tasa de la retribuciôn 
privada en esta actividad, aumenta la maquinaria rural, aunque la pcdi- 
tica de precios y el desfasaje tecnolôgico siguen siendo ineficades pa­
ra lograr un crecimiento sostenido.
!
f De 1955 a 1966, en once aMos, se suceden cinco regimenes poli­
ticos (63) que introducen nuevos cambios en la polltica econômica y como 
resultado logran una mayor inestabilidad con influencia en las fluctua— 
clones de precios relativos y su nivel futuro, tipos de cambio, tasas de 
interés, impuestos, etc.
Desde 1946 la tasa de crecimiento del PIB es superior al 6% a-
nual a excepciôn de ocho anos que las caldas fueron del —2,4% anual (1949,
1950, 1952, 1956, 1959, 1962, 1963 y 1966). Obteniéndose un promedio de 
1955 a 1966 del 2,9%. La tasa de crecimiento de la industrie manufacture­
ra en el periodo 1955-66 es del 4,1% anual. (64)
Después de la Cran Depresiôn las exportaciones declinan el 25% 
y l^s importaciones el 23%. La industrie no alcanza a cubrir la demanda in­
terna, aunque trata de expandirse para sustituir las importaciones manufac­
tureras sin superar su tasa de crecimiento. Entre 1925-9 las importaciones 
de mercaderts constituian aproximadamente el 25% del PIB y en 1957-611 ape­
nes alcanzan al 8%. (65)
La polltica proteccionista aplicada desde 1931 a 1959 restrin-
ge las importaciones principalmente de productos terminados y bienes de
consumo duraderos y no duradores, con sobretasas cambiarias, derechos a- 
duaneros y depôsitos previos, lo que contribula al contrabando, sumado el 
control de divisas y la sobrevaluaciôn del tipo de cambio, que desalenta— 
ron las exportaciones manufactureras después de 1946. (66)
En 1959 tiene lugar una nueva devarluaciôn con la concurrente 
modificaciôn del régimen cambiario que establece un tipo de cambio ûnico, 
libre y fluctuante y se liberal!zan las transacciones^financières en el 
exterior. La prôxima devaluaciôn serâ en 1962. (67)
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Al comenzar la década de los 50 en EspaMa se trata de normali- 
zar los mercados mediante el incremento de las exportaciones, el aumento 
de la producciôn y precios internos no excesivos. Para ello se cambian 
las instituciones econômicas en miras a la expansiôn de los paises indus­
trializados de occidente y las importaciones que se realizan son las ne— 
cesarias para la reconstrucciôn y modernizaciôn de la industrie.
Del bilatéralisme de los 40, en los 50 se realize un intente
hacia el multilatéralisme, mediante ub mécanisme de liberalizaciôn y pro- 
mociôn del comercio exterior por compensaciones multilatérales entre los 
superâvits y los déficits registrados por los paises de la Uniôn Europea 
de pagos (UEP).
Segûn palabras de ANGEL VIRAS "los aMos 50 serân los del relan*
zamiento", la polltica comercial de esta década se traduce en un "sistema
complete de control e intervenciôn, basado en restricciones cuantitativas 
general!zadas, flexibilizaciôn del comercio interior, promover una mayor 
integraciôn de la economia internacional." (68)
En 1951 aumentaron la superficie semtxrada y las exportaciones 
agrlcolas; se concrets el primer piiéstamo norteamericano y a diferencia 
de la década anterior la balanza de pagos se cerrô con superâvit que con- 
tinuarâ hasta 1954, es^cialmente por las transacciones invisibles —turis-, 
mo—•
El intercambio hispano-argentino continûa rigiéndose hasta 
1958 por el Convenio Comercial y de Pagos de 19A6j, Bajo este contexte 
Argentina exporta a Espana en 1951 principalmente carnes, cueros, lanas, 
peleteria, aceites animales y cereales, por valor de 63.940.229 pesos ar­
gentinos e importa 67.157.909 de la misma moneda, por productos taies co­
mo; oleaginosos, lanas, harinas, minérales, hierro, maquinaria, medica^ 
mentes y productos quimicos, papales e impresos, madera de alcornoque, 
articules de hierro y acero, sustancias vegetales, baldosas y cerâmicas.
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En el aMo siguiente, 1952, se suprine el racionamiento, 
la Vcosecha espaMola supera la de 1951, pero las exportaciones comienzan 
a disminuir y nuevamente la balanza comercial cierra con saldo deficita- 
rio.
 ^ En esta década comienza, para Argentina, una crisis del
sector agricola por las malas condiciones climâticas que originaron cose­
chas aûn insuficientes para satisfacer el autoconsumo, lo que se agrava 
ya que por los excedentes exportables de este sector se habia desatendi— 
do el desarrollo econômico. El aMo 1952 marca una pendiente para el sec­
tor exteririor y las exportaciones agrarias argentinas y es el inicio del 
estancamiento del intercambio hispano-argentino que tiens su punto âlgi­
do en 1955 con 1,04 millones de dôlares, de los que 560.000 dôlares co- 
rresponden a la exportaciôn espaMola y 480.000 dôlares a la exportaciôn 
argentina.
El déficit para EspaMa en el intercambio hispano-argenti­
no durante el estancamiento de esta década es de mâs de 200 roillohnes de 
dôalres, si bien las exportaciones argentinas hacia EspaMa aumentan en 
menos de un millônes de pesos, las importaciones de EspaMa disminuyen en 
un 30% con respecto al aMo anterior. Argentina exporta por 64.642.291 pe­
sos e importa por 22.810.166 de la misma moneda.
Los aMos siguientes se caracterizan poruona producciôn 
industrial escasa y estancamiento de las exportaciones.
En 1953 se acentûa el acercamiento norteamericano a través 
de los Pactos de Madrid, que darân por resultado una serie de préstamos y 
ayudas financieras por parte de USA.
A mayor relaciôn de EspaMa con USA habrâ menor intercam­
bio hispano-argentino. En 1953 las exportaciones argentinas decrecen a 
49.695.760 pesos para alcanzar en 1954 la cifra minima de 13.416.376 pe-* 
SOS. Esta disminuciôn es mâs acentuada en las exportaciones espaMolas ha­
cia argentina que disminuyen a 7.976.376 pesos argentinos para 1953 y //
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9.262,324 de la misma moneda para 1954, o sea, un 75% con respecta a // 
1951. (69)
La demanda argentins en estos dos arlos se concentra principale 
mente en roaterias primas, combustibles y maquinaria industrial, logrando 
un nivel de autosuficiencia en productos alimenticios y algunos bienes d 
de consumo, que antes dependian de la importacion.
Las Èmportaciones argentinas se componen de 1) materias pri­
mas y productos semielaborados en un 44,9% en 1953 y 46,8% en 1954; 2) 
maquinaria, motores, herramientas, accesorios y repuestos en un 17,3% pa­
ra el primer aOo y 17,2% para el segundo; 3) elementos para transportes 
en 6,3% para el primero y 11,5% para el segundo; 4) combustibles y lubri- 
cantes en 22,8% para el primero y 15,3% para el segundo; 5) artlculos de 
consumo y otros productos 8,7% en el primero y 9,2% en el segundo. (70)
Las exportaciones argentinas se componen en un 90% de su to­
tal, de trigo, carne, lana, malz, cueros y pieles. (71)
En 1955 Espaça continua con una politics multilateral de acer- 
camiento hacia paises industrializados y de integraciôn con organismos in— 
ternacionales. En 1950 restablece las relaciones con la ONU; en 1952 entra 
en la UNESCO, en 1955 entra en la ONU y en 1959 entra en la Organizaciôn 
Europea de Cooperaciôn Econômica. (OECE).
Argentina que en el perlodo de posguerra increments el inter— 
cambio con USA, dentro de un marco bilateral, entre 1955 y 1958 pasa a 
una politics exterior comercial mâs liberal y multilateral.
El ano 1958 es para ambos paises un aRo de desequilibrio eco- 
nômico y desestabilizaciôn cambiaria.
En Espafia a principles de 1957 comienza un desequilibrio inter­
ne y externe de la economia que llegarâ a una crisis del sector exterior 
al aPio siguiente, con una marcada desestabilizaciôn en el tipo de cambio 
y una débil elasticidad de la producciôn del sector agricole.
En 1958 la OECE da a conocer un informe sobre la situaciôn es-
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paPfola que estableclas
E El progreso da las exportaciones desde hace 6 6 7 afSos es ex— 
tremadamente lento, tanto en cantidad coma.en valor* La ayuda 
norteamericana ha permitido aumentar las importaciones, de las 
‘ que se ha flnanciado cerca de una quinta parte durante elpperlo- 
do 1954—8* Pero la demanda de importaciones ha crecido todavia 
mâs râpidamente y a pesar de la restricciân de la concesiân de 
licencias, las réservas de cambio han disminuido en 160 millo— 
nés de dôlares desde finales de 1955 a octobre de 1958. Abstrac- 
ciôn hacha de los compromises a corto plazo, las réservas estân 
hoy en dia prâcticamente agotadas." (72)
En 1959 se implanta un plan de "Estabilizaciôn y liberalizacion"
y
reorientarfdo las relaciones exteriores/rompiendo el aislacionismo. En este 
aMo la OECE, al incorporarse Espana, recomienda medidas de estabilizaciôn 
(no de liberalizacion), restricciôn a las importaciones, estlmulo a las 
exportaciones, desarrollo de los ingresos derivados del turismo, y de o—  
tras transacciones invisibles.
Se inician operaciones de girocbontra el Rlli y se busca un apo- 
yo financiers exterior mediants crédites con el Export Import Bank*
En Oulio de 1958 se dicta un decreto-ley en el que se estable- 
ce la liberalizaciôn de las importaciones fundamentalmente de materias pri­
mas y piezas de recambio, y la innovaciôn en materia^de inversiones extran— , 
jeras.
En Argentina, hacia 1956, también se manifiestanuna desestabili­
zaciôn econômica y una constante davaluaciôn del peso, disminuciôn en las 
exportaciones y un aumento de importaciones, disminuciôn de las réservas 
de divisas del pais y el tipo de cambio es imposible de mantener a 82 pe­
sos el dôlar. (Ver cuadro 24)
Esta situaciôn détermina que en 195& se aplique un plan econô- 
mico de estabilizaciôn y desarrollo, cuyas principales finalidades eran:
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nejorar la balanza de pagos, eliminar la inflaciôn y aumentar la capitali- 
zaciôn. Se establece un tipo de cambio ûnico y libre, se imponen fuertes 
recargos a las importaciones, se restringe el crédita bancario, se supri- 
men los subsidies, se elireinan los precios mâximos y se aumentan las ta­
rifas de servicios pûblicos.
El intercambio comercial hispano-argentino, estancado hasta 
1958, pretende ser reactivida con la firma del "Convenio Comercial y de 
pagos" y el*Protocole de liquidacién" de 20 de febrero de 1958.
Por el convenio se conceded las mâximas facilidades para el 
desarrollo del intercambio comercial entre ambos paises, clâusula de na— 
ciôn mâs favorecida en tarifas aduaneras, derechos, tasas, impuestos, car— 
gas fiscales, trâmites administratives (concesiones de licencias, cesiones 
y pagos de divisas), reglamentaciôn de transportes, distribuciôn y circu- 
laciôn de mercancias, etc.
A pesar de todas las ventajas que este trato supone, no fueron 
pocos los casos de neutralizaciôn en pro de privilegios superiores para 
con los paises limitrofes, especialmente en importacion de frutas de Bra­
sil por parte de Argentina y para la protecciôn de la producciôn argenti­
ns, como le fue el aumento del 22 al 200% ad valorem en bebidas.
Por el Protocole se liquidaban los crédites pendientes entre 
ambos paises orginados durante la vigencla del convenio de 1946 y su 
Protocole Adiclonal de 1948. La deuda externa espaRola con Argentina, a 
la firma de este Protocole, ascendia a 4,3 millones de dôlares.
Por el mismo se creaban dos cuentas, una "cuenta convenio" que 
actuaba como clearing entre las exportaciones e importaciones espaMolas y 
argentinaë, y otra "cuenta-liquidaciôn" destinada a amortizar la deuda es- 
paMola en un 70% mediante la construcciôn de barcos por Espafia para Argen­
tina. Esta amortizaciôn fue muy lenta por las dificultades en la formali— 
zaciôn de los contrâtes de barcos.
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CUADRO 24
EVOLUCION DEL POLAR EN ARGENTINA
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Evolucion del mercado paralelo del dfiâar: basado en los tlpos de cambio en 
los mercados internacionales. Un dôlar estadounidenses,pesos ley 18.188, 
fin de mes, promedio compra—venta. Puente: Oirecciôn de Estadisticas y Cen­
sus y Embajada de la Repùblica Argentina en Espafia (Ver cuadro 33).
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En Es parla en la década de los 50 por el Plan de Estabilizaciôn 
se pretende alcanzar la mayor producciôn de bienes necesarios, regularizar 
la actividad industrial, se implanta un rêgimen discrecional e intervencio- 
nista y sa aplican restricciones cuantitativas a las importaciones. La dé­
cada de los 60 se caracteriza por la reinstrumentaciôn de la polltica de 
importacion, el apoyo a la actividad exportadora y el proteccionismo a lai 
producciôn interior.
El aPlo 1959 se caracteriza por la "estabilizaciôn" y la década 
de los 60 por la "liberalizaciôn". Como punto de partida de este proceso 
se trata de acumular divisas como sôluciôn a la crisis financiers exterior 
y la evoluciôn desfavorable de los intercambios, frenar la inflaciôn y es- 
tabilizar la balanza de pagos. Ya en 1960 la balanza de pagos ciarra^  con 
superévit.
En palabras de ANGEL VINAS comienza al denominado "segundo 
franquismo" caracterizado por una "liberalizaciôn exterior" basada en 
la "sustituciôn de restricciones cuantitativas al comercio por gravâme- 
nes en frontera con el fin ùltimo de eliminar las primas de escasez que 
perciblan los importadores que venian dados por la dlferencia entre el 
precio interior y el precio CI F." (73)
Entre 1959 y 1960 se pasa a la apertura exterior, se publican 
las primeras listas de productos sujetos a comercio libre y comienza la 
reforma en paridad de la peseta, reorganizaciôn del mercado de divisas y 
convertibilidad exterior de la peseta.
En 1961 se logra consolidar el plan de estabilizaciôn y en 
1966 dejan de publicarse las listas de productos.
A partir de 1960 en el sector interno se implemetan los aran- 
celes y gravêmenes para protéger la producciôn nadbnal espaRola y en el 
sector exterior se fomenta la exportaciôn por crédites y seguros de ex— 
portaciôn y se sigue una politics cuyo objetivo era generar ingresos en 
divisas suficientes para afrontar el problema exterior.
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Desde este perlodo hay cuatro reglmenes coroercialest
a) réqimen de comercio libres se basa en un permise de iraportaciôn de 
los productos en listas autorizadas, y que la mercancla procediese de un 
pals miembro de la OCDE#
 ^ b) réqimen de qobierno qlobalizado; establece cupos globales y restric-
ciones cuantitativas a la importacién. Los productos a importar bajo este: 
régimen deben constar en los cupos y procéder de un pals miembro de la 
OCDE.
c)) réqimen de comercio de estadox es un régimen proteccionista y dis- 
criminatorio, por el cual las importaciones son bêchas por entidades pübli- 
cas mediants planes de compras que realizan por si mismas en funciôn del 
grado de abastecimiento nacional de cada producto.
d) réqimen bilateral: son dos casos especiales:
— importaciones sin cesiôn de divisas, ni compensaciôn, que se
efectûan sin contraprestaciôn monetaria o en especie.
— importaciones por operaciones especiales por cumplimiento de 
una operaciôn fianciera, cuyo pago se efectOa por exportaciôn de mercanclas
espaRolas o repatriaciôn de bienes industriales.
En Argentina, desde la posguerra se advierte un proceso de ci- 
clos trienales alternos de expansiôn y restricciôn reflejados en la balan—  
za de pagos.
Este perlodo, ALDO TERRER lo caracteriza por ciclos de contenciôn- 
arranque (stop-go), a consecuencia de los frecuentes estrangulamientos de 
la balanza de pagos por el escaso desarrollo de las exportaciones, que co- 
mienzan a surgir en el sector agrario a partir de 1960. (74)
A partir de entonces se da un trataiento mâs favorable de la pro­
ducciôn agricole y ganadera. ^a primera crece a un ritmo del 1,9% anual a- 
cumultativo de I960 a 1968 y la ganaderla al 1,3%. A partir de 1968 la pri­
mera lo hace a un ritmo del 3,5% pero no se registran cambios en el creci—
miento de la producciôn ganadera.
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En esta época el intercambio disminuye en importancia dentro del 
comercio global,
El principal obstâculo desde 1946 hasta 1960 fueron las exporta­
ciones, que disminuyen en el perlodo 1949-51. de 1130 millones de dôlares
/
a 1,017 en 1959—61, pero a partir de este arlo aumentan a 1,773 millonea 
de dôlares, Los productos exportados por Argentina en este perlodo fueron 
en mâs del 50% de carne, vacuna, trigo y malz.
En éste ûltimo perlodo las exportaciones se recobran fuertemen- 
te, aunque sin alcanzar los mâximos de la preguerra, tratando de corrégir 
las distorciones de la polltica comercial esterna del perlodo anterior.
(75)
En 1960 comienzan a liberalizarse las importaciones alcanzando 
los 1.249 millones de dôlares y las exportaciones los 1.079 millones. La 
balanza comercial cierra con un saldo deficitario.
Del total exportado la mitad corresponde a productos de origen 
animal, casi una mitad de productos agricoles y el resto, de escasa impor­
tancia, estâ constituido por productos manufacturados y de minerla. Los prin­
cipales paises destinatarios de las exportaciones fueronr Cran BretaMa 20,5%, 
Holanda 12,1%, Italia 11,8%, USA 8,4%, Repùblica Federal Alemana 8%, Brasil 
7,7%, Chile 3,9%, 3apôn 3,7%, Bélgica 3,4% y Francia 3,4%.
Las importaciones correspondieron a maquinarias y véhicules, hie— 
rro y sus manufacturas, combustibles y lubricantes, productos qulmicos y 
farmacétuticos, metales no férricos, maderas y sus manufacturas, caucho y '
sus manufacturas, tejidos, artlculos alimenticios, papel y cartôn, y otros 
artlculos varios. Los principales proveedores fueron: USA 26,2%, Repùblica 
Federal Alemana 12,1%, Cran BretaPta 9%, Venezuela 7,2%,, Italia 6,9%, Bra­
sil 5,1%, Francia 4,8% y üapôn 2,2%,
La inestabilidad polltica argentins, durante gran parte de este 
perlodo, impide alcanzar una negociaciôn para concluir ccn la deuda espaPlo— 
la, y es recién en 1963 cuando llega a Espafia la delegaciôn negociadora nom- 
brada a tal efecto.
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2.5. Vuelta al acercamiento (1962-1975)
Durante este perlodo se suceden en Argentina pollticas libérales 
ortodoxas, neoliberales y proteccionistas. (76)
El gobierno provisional de marzo del 62 a octobre del 63 se carac—
I
teriza por una economia abierta vinculada al sector exterior mediante los 
moldes clâsicos de la economia primario—exportadora,ccon intereses rurales, 
especializaciôn en la explotaciôn de la riqueza agraria y abastecimiento 
de manufacturas importadas, de inclinaciôn prekeynesiana y antiestatista. 
(77)
Bajo este gobierno se inician las reuhiones de la Comisiôn Ülixta 
entre Argentina y Espana, cuyas negociaciones tienden a la bùsqueda de fôr- 
mulas sobre la liquidaciôn de la deuda espaffola, consolidaciôn del mercado 
espaflol de carne argentins, creaciôn de una contrapartida espaRola y otras 
exportaciones argentinas como cueros^malz y aceite de cacahuète (manl).
A partir de 1962 aparece un nuevo factor modificatorio de la si- 
tuaciônf las exportaciones de carne argentine a Espafia, mediante compras 
parciales que alcanzaron el total de 25.000 toneladas en ese aMo.
El 28 de mayo de 1963, concluyen las negociaciones entre ambas 
naciones y como resultado de ellas el 4 de Oulio se firma el "Convenio Co­
mercial hispano-argentino" y el "Protocole de liquidaciôn de los crédites 
existantes entre ambasi naciones."
Por el Convenio Comercial se conceden "las méximas facilidades 
posibles, tanto para lalimportaciôn en su territorio de los productos na- 
turales y manufacturados originarios del territorio de la otra parte, como 
para la exportaciôn a la otra de sus propios productos" (art. 2), se otor— 
ga el trato mâs favorable reclproco "que concéda a mercanclas similares de 
o para cualquier pais o grupos de paises, tanto en lo que se refiere a de­
rechos de cualquier clase, tasas, impuestos o cargas fiscales, como en lo 
relative a trâmites administratives, régimen de concesiôn o excenciôn de 
licencias, cesiôn o pago de divisas, reglamentaciôn de circulaciôn, trans-
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porte o distribuciôn" (arts. 3 y 4), con la excepciôn de las "facilidades, 
ventajas, privilégias o inmunidades derivados del acceso de uno de los dos 
paises a una zona de libre comercio, una union aduanera o una zona regio­
nal de integraciôn econômica en las que participen o lleguen a participer
;
Eapaffa o la Repùblica Argentina, asi como las normas que regulen el tràfi— 
co entre localidades fronterizas" (art. 5). Tambiên, se concede el trato 
mâs favorable para los buques de ambas naciones en jurisdicciôn de la otra, 
segùn sus respectives legislaciones en rêgimen de puertos y operaciones que 
en ellos se verifiquen (art. 7). Se créa una Comisiôn Mixte para vigilar 
el desarrollo del Convenio, intercambiar informaciôn y senalar dificulta­
des y los medios para superarias, revisar las alteraciones économisas de 
ambos paises y las condiciones de su comercio exterior (art. 8). Tiene 
validez por cinco aflos, pudiéndose prorrogar anualmente por tacite recon— 
ducciôn, prevé su denuncia por escrito con 90 dias de anticipaciôn ante­
rior al vencimiento de cualquier aHo de su vigencia.
Por el Protocole sobre liquidaciôn de los crédites existantes 
se deja sin efecto el Convenio Comercial y de Pagos y el Protocole de li­
quidaciôn de 20 de febrero de 1958, como sus notas adicionales de la mis— 
ma fecha y la nota reversai suscrita el 20 de enero de 1960 (art. 1) ; los 
pagos para operaciones futures se estipulan en divisas libremente converti­
bles (art. 2), se acuerdan mâximas facilidades reciprocas para el movimien— 
to de capitales y remesas y por todo concepto originado en inversiones o 
cualquier otro tipo de operaciones directes (art. 3).
Con respecto a las cuentas creadas por el Protocole de 1958:
A)El saldo que arroje al 10 de Oulio la "cuenta convenio argentino-es- 
paRol" serâ abonado en dôlares en un plazo de 30 dias desde la firma del 
Protocole, mediante transferencia talegrâfica.
B) El crédite favorable a la Repùblica Argentina existante en la 
"Cuenta Liquidaciôn", se saldarâ:
a) mediante transferencia talegrâfica por cuatro millones de dô-
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lares antes de los treinta dias de la firma del Protocols;
b) mediante la imputadiôn de la totalidad de los pagos que resta­
sse efectuar en cumplimientoc^le los contratos para la construcciôn de bu­
ques y coches motores para subbrrâneos (maquinarias ferroviarias para su— 
bûrbanos) firmados hasta la fecha del Protocole;
c) el saldo restante, serâ aplicado al pago del valor total de 
las nuevas adquisiciones de bienes decequipo y elementos para ellos, que 
Espafia esté en condiciones de suministrar a empresas argentinas interesa— 
des, y en la construcciôn del Colegio Mayor Argentine, en el terrene que 
a tal fin fue cedido en la Ciudad Universitaria de Madrid, asi como los
pagos oficiales argentines en Espafia (art. 5).
Por orden ministerial de 5 de julio de 1963 se extiende el régi— 
men de comercio liberalizado a la Repùblica Argentina (BOE, 10-7-63), y > 
por la de 13 de agosto de 1963 se dispone que las concesiones arancelarias 
otorgadas pogtspaMa al GATT se aplicarian a las mercancias procédantes de 
Argentina como pals con rêgimen de accesiôn provisional a dicho organis­
me (BOE, 14—8—63).
La Comisiôn Mixta estipulada en el art. 8 del Convenio formula 
cinco conclusiones hasta la firma del Convenio de 1968, de Junio de 1964 
a Diciembre de 1968.
En 1960 las importaciones espanolas provenientes de Argentina 
no superan los cinco millones de dôlares, para alcanzar a la firma del 
Convenio, los 55 millones de dôlares; las exportaciones espaflolas hacia 
Argentina superan minimamente los cinco millones de dôlares en 1960 y en 
1963 los ocho millones. En 1966 las primeras alcanzan los 113 millones de
dôlares y las segundas los 30 millones.
En Argentina entre 1961 y 1963 se devalùa el peso el 70% y el P/8
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disfflinuye del 17,6% al 14,5% (en 1964 lo hace al 12,6%), aumenta el volùmen 
de las exportaciones en un 50% y decrees el de lasiimportaciones en un 26%. 
La balanza comercial arroja un déficit de 400 millones de dôlares en 1961
y un superévit de 30 millones de dôlares en 1963.
/
Hacia 1964 se incrementan las exportaciones, pero sin superar el 
nivel alcanzado en 1925-9. En 1960-4 las exportaciones de lino ascieodeBi 
a casi la mitad del nivel alcando en 1925-9. De 1945 a 1959 la exportaciôn 
de mercaderias son en 32% inferiorea^a las de 1925-9 y un 28% més bajas 
que en 1935-9. En 1963 las exportaciones superan levemente las de 1925-9.
En 1927-9 cuatro paises absorben los dos tercios del total expor­
tado por Argentina: Reino Unido, Repùblica Federal Alemana, Holanda y Bél­
gica. En 1959—62 la mitad del total exportado por Argentina lo absorben el 
Reino Unido, la Repùblica Federal Alemana, Holanda e Italia.
En 1964—70 los seis paises de la CEE absorben el 40% del total 
exportado por Argentina y si a ellos se suman los paises de la EFTA, en 
conjunto absorben los dos tercios del total exportado por Argentina.
CUADRO 25 
VARIACI0NE5 DEL INTERCAMBIO 
HISPANO-ARGENTINO 
(porcentajes)
imPBRTAClONES ESPANOLAS EXPORTACIONES ESPANOLAS
ARO (variaciones sobre el aHo anterior)
1960C -26,2 92,5
1961 43,4 58,6
1962 307,3 -20,4
1963 110,9 28,9
1964 -57,7 104,2
1965 149,8 -17,3
Fuente: Ministerio de Economia de Espafia 
(Ver cuadros 26, 27 y 28)
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A partir de 1965 mediante la firma de Actes se concede a Espafia 
una séria de suministros de carne con las siguientes fechasx
1. Acte de 10 de agosto de 1965.
2.
/
Acuerdo de 13 de enero de 1966.
3. Acta de 6 1de mayo de 1966 (acta adiclonal al acuerdo anterior)
4. Acte de 20 de mayo de 1966.
5. Acta de 2 1de septiembre de 1966#
6. Acta de 21 de marzo de 1967.
7. Acta de 18 de Julio de 1967.
8. Acta de 21 de noviembre de 1967.
9. Acta de 31 de Julio de 1968.
10. Acta de 12 de mayo de 1969.
11. Acuerdo de 30 de mayo de 1969.
12. Acta de 10 de diciembrâ: de 1969.
13. Acta de 10 de marzo de 1970.
En 1967 Espafia concede un crédite a Argentina por 20 millones 
de dôlares para compra de bienes de equipo y productos industriales.
Después de varios afiosccon una politics de restricciôn cambia­
ria y administrative en Argentina, a partir del 13 de marzo de ese ano, 
comienza a régir un sistema econômico liberal con libre juego de los mé­
canismes de mercado y de competencia. (78) En politics comercial exterior 
la tendencia es la multilateralizaciôn en el intercambio de mercancias y 
lacconvertibilidad en el régimen de pagos. Argentina sigue los principles 
del GATT y del FlTiL, como pais miembro. Pero, como también pertenece a la 
ALALC, existen ciertas excepciones a dichos principles, por los compromi­
ses derivados del Tratado de Montevideo de 196Q. En el sector de inversio­
nes extranjerasyy en la formeciôn de sociedades extranjeras y mixtas se 
sigue el mismo principle liberal.
Hasta la década de los 70 iropera un proteccionismo de la indus-
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tria nacional argentins, que se traduce en aranceles de importacién eleva- 
doe, con dërechos hasta el 4Q% y 110% en varios casos, sobre todo en pro­
ductos manufacturados de carâcter preferencial para la industrie nacional 
Trente a la extranjera.
En 1970 se realize la ûltima rebaja lineal de los aranceles, lo 
que facilita las relaciones econômicas con terceros paises dentro del mar­
co juridico-eccnomico, antes limitadas por la competencia de paises indus- 
trializados, principalmente^dë USA, Gran BretaMa, Italie, Fremciæ y Alema- 
nia.
No existen limitaciones de origen, ni cuantitativas, ni contin- 
gentarias, ni de calendarios arancelarios. Las importaciones solamente se 
ven afectadas por los gravâmenes correspondientes y las normas de mercado 
internacional tradicional en materia sanitaria y prohibiciôn de tréfico pa­
ra aquellos productos que atenten contra la salud, la seguridad nacional, 
la moral y el orden pùblico.
La excepciôn en bénéficie de los paises miembros de la ALALC, 
con trato de naciôn mâs favorecida, viens dada por la aceptaciôn del GATT 
del Tratado de Montevideo y por el Convenio Comercial hispano-argentino de 
1963; y no afecta a las exportaciones espaflolas que son productos sin com­
petencia con los importados de los paises miembros de la ALALC.
Los principales suministradores argentines son el grupo de la 
CEE y la ALALC, y como estadoiindependiente de sectores econômicas, USA. 
Estas très âreas constituyen laS dos terceras partes de las importacio­
nes totales de Argentina, ello se debe a que en el caso de la CEE y USA p 
por el tipo de productos~que proporcionan como bienes de consumo, de e- 
quipo y productos intermedios, sectores que constituyen la mayor impor— 
taciôn argentina; y en el caso de la ALALC por formar una zona de libre 
comercio.
Por paises USA, alcanza el 20% del total importado por Argen­
tina, entre Brasil y la Repùblica Federal Alemana cubren otro porcentaje
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Igual, ÿ en menor escala Italia, Reino Unildo, Chile, 3apôn, Canëââ, Francia 
y ocupando el'lQfl lugar, Espaha con un porcentaje del 2,44% en 1971.
El 30 de noviembre de 1960 se firme el Protocole de Cooperaciôn 
Econômica, Comercial, Industrial y Tecnolôqica, que en las dos primeras 
Areas establece la "firqe intenciôn de que por parte de las instituciones 
y empresas del sector pùblico argentine, se formalicen con empresas espa— 
Molas las siguientes operaciones:
a) Realizaciôn Have en mano del Proyecto denominado "Red de Interco- 
nexiôn Eléctrica Litoral NEA", cuya contrataciôn se harâ en lo que a la 
Argentina se refiere, por CQFIRENE Banco de Tnversiôn S.A., que opera an 
un todo de acuerdo con el mandate otorgado a esa Corporaciôn por las Pro- 
vincias de Corrientes, Chaco, y Santa Fé;
b) Adquisiciôn por parte de ENTEL Argentina de 100.000 lineas de con- 
mutaciôn telefônica, 37 centrales, un cable coaxil de 380 km. y elementos 
accesorios de conservaciôn, control y supervisiôn de tréfico;
c) Adquisiciôn por la Perfectura Naval Argentina de ocho lanchas de 
control pesquero por un valor aproximado de 60 millones de dôlares"(art.
1).
En el mismo Protocole se realize un estudio en el sector agrope- 
cuario, del que resultan los siguientes productos argentines més aventaja- 
dos para ser colocados con mayor posibilidad de incrementar su importaciôn 
en el mercado espaPIol:
a) carne vacuna: ambas partes "expresaron la voluntad" de mantener 
y aumentar el promedio del ùtlimo trienio, manifestando "su firme inten­
ciôn" de suscribir un contrato de suministro de carne vacuna congelada.
b) tabaco: la delegaciôn espanola "traiadaré a Tabacalera S.A. el 
deseo argentine de ver incrementadas las vantas de este producto."
c) cereales, algodôn y alcohol etilico: ambas partes acuerdan propi- 
ciar medidas que faciliten la superaciôn del promedio del aPio anterior 
(art. 2).
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I
Con la redacciôn dal presents Protocole se cambia conceptual- 
mente el tipo de acuerdos que se venian pactando mediante compras exactas 
de productos y cantidades, por un deseo o intenciôn de realizar ciertas o-
peraciones por empresas nacionales v oficiales de ambos paises.
/
Mediante Comisiones Mixtas se realizan los estudios correspond 
clientes de los productos que Argentina se encuentra imposibilitada de pro- 
ducir oficialmente, y se efectûan informes publicados en Espana para faci­
liter la labor de la exportaciôn pûblica.
Para los restantes casos, en que la comercializaciôn se encuentra 
en manos priuadagèe tomarân medidas tendientes a propiciarlas,
CUADRO 26
RELACIONES COMERCIALES ENTRE ESPANA Y ARGENTINA
(en miles de dôlares)
ANO Importaciones espanolas de Exportaciones espaflolas a
____________________________ Argentina_______________________
1960 4.525,8 (7,38%) 5.235,5 (8,99%)
1961 6.445,5 (6,33%) 8.308,2 (15,73%)
1962 26.256,5 (18,93%) 6.612,5 (9,85%)
1963 55.381,2 (29,40%) 88.523,8 (12,16%)
1964 23.398,4 (11,56%) 1I7<410,9 (16,04%)
1965 58.463,1 (22,65%) 11.302,3 (10,63%)
1966 113.633,1 (34,88%) 30.594,4 (14,16%)
1967 127.347,6 (37,44%) 34.321,6 (17,93%)
1968 86.367,9 (25,73%) 21.302,8 (8,99%)
Fuente: Cammon Market Business Reports
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A principles de la década de los 70 existe un giro en las corrien­
tes de comercio exterior espaflol como consecuencia de la firma del Acuerdo 
Comercial con la CEE, traduciéndose en una pérdida de participaciôn espano­
la en el intercambio con Iberoamérica, para ganarla con los paises de la 
Europa Occidental. Esto se ve incrementado por las distancias geogrâficas 
y la dependencia de los paises Iberoamericanos de USA.
Las relaciones comerciales que se desarrollan por via privada son 
escasasyy las que lo son por via oficial eran poco operatives en el sector 
econômico.
Sin embargo, la crisis energética de 1973 marca un nuevo giro en 
las relaciones comerciales. Los mercados europeos eran de expansiôn limita- 
da y la recesiôn econômica interna marcaba una bûsqueda de nuevos mercados.
A lo que agregaba la liberalizaciôn de los regimenes de comercio exterior 
de los paises Iberoamericanos, lo que permitiô que la relaciôn politica co­
mercial bilateral con varios de ellos aumentaran considerablemente. La ex— 
portaciôn de productos espaMoles hacia este ârea comenzô a experimentar un 
crecimiento progresivo y continue.
El intercambio hispano-argentino cobra nuevo auge a partir de la 
firma del "Convenio Comercial y de Cooperaciôn Econômica" de 25 de Mayo de 
1974, hoy vigente (Ver texto complete en el Anejo 1).
Este convenio de cooperaciôn constituye un marco de lineas sobre 
cuya base se suscribirân otros instrumentes de regulaciôn mâs concrets en 
aquellos sectores de interés comûn.
Sustituye al Convenio Comercial suscrito en 1963, pero sigje sus 
lineas directrices que dan un contexte amplio a seguir sin especificaciones 
concretas de intercambio.
Otorga "reciprocamente el tratamiento incondicional e ilimitado 
de naciôn mâs favorecidaf tanto para la importaciôn como para la exporta­
ciôn de los productos originarios en derechos de aduana, impuestos, car­
gos, modos de percibirlos, custodia en depôsitios aduaneros, sistemas de 
control y anâlisis, clasificaciôn de mercancias, interpretaciôn de tarifas.
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reglamentos, formalidades y gravâmenes. No podrân tener menos privilegios 
que los productos provenientes de un tercer estado en el caso que un pro­
ducto gozare de privilégié en una de las partes contratantes se extender* 
rén inmediatamente y sin compensaciôn a los productos originarios de la 
otra parte contratante (art. 1).
Las excepciones a este trato son las siguientes:
a) los privilegios o ventajas que pudiere obtener alguna de las 
dos naciones por integrarse en una zona de libre comercio, uniôn aduanera 
y otra forma de integraciôn econômica, de acuerdo a las normas del GATT.
b) privilegios o ventajas especiales otorgados de conformidad a 
las disposiciones del GATT.
c) ventajas preferenciales del intercambio con paises limitrofes
(art. 2).
Los productos originarios ya importados procédantes de una de 
lasppartes contratantes, no serân pasibles de impuesto o retriouciôn dis- 
tinto o mâs oneroso que los productos nacionales de la misma saturaleza 
(art. 3).
Siguiendo los lineamientos del trato de naciôn mâs favorecida,
concede:
a) "Trato no menos favorable" que el otorgado a terceros estados
para la inversion de capitales (art. 6).
b) ventajas y facilidades crediticias para la exportaciôn de ma­
nufacturas (art. 6).
c) "fiîejor trato posible" a empresas y organismos de las partes 
contratantes (art. 7).
d) "Mâximas facilidades" para ferias, exposiciones, misiones co­
merciales, propaganda comercial, muestrarios, contacte entre empresas y sim— 
plificaciôn de formalidades aduaneras (art. 8).
e) "Trato mâs favorable" para los buques de las partes contratan—
tes en cuanto a régimen de puertos y las operaciones que en ellos se verifi—
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quen (art. 9).
f) "Trato DO manos favorable" a personas flsicas y jurldicas, del 
concedido a aquellas de terceros estados (art. 15).
los pagos se acuerdan en divisas de libre convertibilidad.
La cooperaciôn abarcarâ el piano econômico (sectores producciôn 
industrial, mineria, pesca, agropecuario, energético, etc.); cientifico y 
técnico (instalaciôn de plantas industriales, intercambio de patentes, mi­
siones conjuntas, etc...) y tecnolôgica (transferencia, informaciôn, etc.) 
(arts. 11 a 18).
Se constituye una Comisiôn Mixta con el objeto de examinarlla: 
evoluciôn de la ejecuciôn del Convenio, desarrollo de losiintercambios co­
merciales, individualizaciôn de los sectores de comùn interés, exémen de 
proyectos y adopciôn de medidas adecuadas para la efactiva y eficaz aplica- 
ciôn del Convenio (art. 19).
Su vigencia se estipula en 10 aPlos con renovaciôn por tâcita 
reconducciôn por périodes anuales. Prevé la denuncia con anticipaciôn mi­
nima de très mesas a su vencimiento (art. 20).
A partir de 1974 el intercambio comercial hispano-argentino co— 
mienza a increraentarse en porcentajes/3e^l972 a 1975 se cuadruplica. De a- 
qui en mâs comenzarâ la etapa del resurgimiento en el intercambio entre am­
bas naciones.
En los dos cuadros siguientes puede observarse la evoluciôn del 
intercambio comercial hispano-argentino segùn datos de la Direcciôn General 
de Aduanas del I^inisterio de Hacienda de EspaRa para los aRos 1960-1975, 
cifras que no coinciden con el cuadro siguiente en base a datos de la 
Secretaria de Estado de Comercio de Argentina para los anos 1966-75.
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CUADRO 27
INTEBCAITIBIO COMERCIAL HISPANO-ARGENTINO 
(en miles de dôlares)
ARO IMPORTACIONES ESPAÜOLAS EXPORTACIONES ESPANOLAS
1960
1961]
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
4.525,8
6.445,5
26.256,5
54*118,0
23.398,4
50.128.0
113.633.0
128.480.0
86.367.0
106.458.0
106.447.0
148.567.0
80.406.0
150.031.0
252.626.0
186.600.0
5.235,5
8.308^2
6.612;$n
8.443,8
17.410,9
14.385,5
30.594,4
34.476.0 
21.302,8
43.893.0
49.150.0
43.851.0
39.350.0
55.951.0 
63i 513^ ,0
51.793.0
Fuente: Oirecciôn General de Aduanas (Ministerio de Economia de EspaRa)
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CUADRO 28
INTERCAMBIO COMERCIAL HISPANO-ARGENTINO 
(en miles de dôlares)
i
ARO IBEPORTACIONES ARGENTINAS EXPORTACIONES ARGENTINAS
1966 83.736 14.199
1967 93.643 35.493
1968 68.649 17.212
1969 78.886 38.494
1970 79.624 33.107
1971 120.917 ' 34.850
1972 53.057 29.075
1973 102.121 21.857
1974 139.560 42.534
1975 193.313 53.469
Fuente: Secretaria de Estado de Comercio (Ministerio de Economia de 
Argentina)
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2.6. Perlodo de despeque (desde 1975)
La politica asumida tanto por EspaRa como por Argentina a partir 
de 1975-6 afectô el comercio exterior, comenzando una nueva Case en las re­
laciones comerciales entre ambos paises, que se caracteriza por el aumento
t
en el intercambio global y la mayor estabilizaciôn de las relaciones comer­
ciales que en la década anterior.
A partir de .1975, EspaRa sufre un gran cambio politico a raiz 
de la culminaciôn de la dictadura franquiste, la instauraciôn de la monar— 
quia con S.M. 3uan Carlos 1 y el advenimiento de la democracia.
En Argentina, de marzo de 1973 al golpe de estado de 1976, la 
economia gira en torno a los lineamientos del tercer gobierno peronista 
con cambios sobrevaluados y contrôles sobre el mercado cambiario, nacio- 
nalizaciôn de depôsitos, disminuciôn de la inversiôn, mayor déficit fiscal 
y desequilibrio financière y endeudamiento externe.
En el sector exterior, las exportaciones que habian repuntado 
en 1973 decredieron en 1975, también disminuyeron los ingresos por expor­
taciôn de carnes y los saldos exportables de productos agrarios.
El aumento de exportaciones a partir de 1973 darâ superévit en 
la cuenta corriente hasta 1975.
La c»cda de las exportaciones de este aRo se debe al cierre de: 
los mercados de la CEE a las carnes argentinas.
A partir de 1976, Argentina sufre un gran cambio de orientaciôn
polltica roarcado por el ûltimo golpe militar en plena crisis politica-eco- 
nômica constitucional, mâs agravada aûn en 1983, en la culminaciôn de la
dictadura y el regreso a las formas democrâticas de gobierno.
Ya entre 1973 y 1975, se recrudece la inflaciôn, el déficit fis­
cal. el desequilibrio financière y de la balanza de pagos, la contracciôn 
de la oferta por la calda de la productividad, calda de los salaries rea— 
les, contracciôn de la inversiôn, caida de las exportaciones manufacture­
ras por el desajuste de los costos internes y el tipo de cambio condicionado
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por la inflaciôn. (79)
A mediadôs de este aRo el plan Rodrigo, o mâs comunmente denomi­
nado "el rodrigazo", da un duro golpe a la economia argentina ya debilita- 
da, causando un desorden en el presupuesto, precios y pagos externos.
En 1976, el gobierno de facto pone en prâctica una politica e— 
conômica de tendencia monetarists, para "paliar las consecuencias del in- 
tervencionismo estatal en los 30 aRos anteriores". (60)
El 2 de abril de 1976 se pone en marcha el "Programs de recupe— 
raciôn, saneamiento y expansiôn" (Plan Martinez de Hoz), basado en la fun­
ciôn subsidiaria estatal, apertura econômica exterior, promociôn de la com­
petencia de mercado y eliminaciôn de contrôles que pudieran frenareel de­
sarrollo de la actividad econômica privada.
Los siguientes sonlles puntos principales (80):
- el mercado debe asignar los recursos productives y distribuir el ingreso 
entre los agentes de producciôn.
- la empress privada debe liderar el desarrollo y el Estado cumplir una fun­
ciôn subsidiaria.
- la economia debe abrirse a la competencia internacional y especializarse 
conforme a las ventajas comparativas reveladas por el mercado internacional.
- la inflaciôn debe frenarss mediante la reducciôn del gasto pùblico.
- el déficit fiscal y el crecimiento del gasto nominal debe contenerse me­
diante una politica monetaria rigurosa.
- los contrôles de precios deben ser eliminados.
- aumento de la productividad por asignaciôn racional de recursos.
- la politica de apertura externa se iroplementarâ mediante un programs de 
reducciôn de aranceles; en comercio exterior se unificarâ el tipo de cam­
bio, se eliminarâ el régimen de licencias de algunos productos y se anula- 
rân los depôsitos previos de importaciôn; en cuanto al régimen de exporta­
ciones: se reducirân los subsidies de las exportaciones no tradicionales, 
se eliminarân los impuestos aplicados a los rubros tradicionales del sec—
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tor agropecuario.
- la reforma financiera y la politica monetaria se llevarâ a cabo por el 
control de depôsitos, libre tasa de interés de los depôsitos a plazo fi- 
jo (en 1977 se libera la tasa de interés para el conjunto del sistema y 
en 1979 la garantis de los depôsitos se reducirâ al 90%). (81)
Es necesario remarcar que los resultados econômicos traducidos 
en la crisis de 1976 es vivo reflejo de ciclos intervencionistas y libéra­
les, giros constantes en la politica econômica interior, crecimiento del 
gasto pùblico, sin crecimiento paralelo de recursos, déficit presupuesta— 
rio financiado por eroisiones monetarias, hiperinflaciôn, aislacionismo ar­
gentine del progreso econômico y tecnolôgico desde la posguerra, faite de 
estimulo en las actividades productivas del pais, disminuciôn del inter­
cambio comercial, faite de acceso a los mercados internacionales en condi­
ciones competitivas, y fàlta de conciencia en la politica exterior; crisis 
que lejos de ser solucionada se viô agravada, llevando a la Argentina al 
peor momento por el que haya atravesado la economia argentina, cayendo 
prâcticamente en la cesaciôn de pagos en octubre de 1983.
Segùn A. FERRER: "La crisis actual révéla la incapacidad de o- 
frecer respuestas validas al fracaso de la estrategiappopulista. De este 
modo, en menos de una década, el pais ha contemplado el colapso sucesivo 
de las dos versiones dominantes de la politica econômica de los ùltimos 
35 anos." (82)
El crecimiento oei PIB en 1945-60 era del 2,7% anual, en 1960- 
75 del 4,3% y de 1975 a 1982 del 1,3%, segùn datos del Banco Central de la 
Repùblica Argentina. En 1945, Argentina, ténia una participaciôn del 25% 
en el piB total latinoamericano, en 1975 cayô al 15%. En 1945 el PIB de 
Argentina era el 25% superior al del Brasil, en 1974 el PIB de Brasil es 
el doble del de Argentina. Para 1982 el PIB registre una caida del 5,7% 
con relaciôn a 1981, en tanto que en el ùltimo cautrimestre acusa una
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decllnaciôn del 0,8%, lo que indice una "clara desaceleraciôn en su caida."" 
(83)
El producto por habitante en 1902 es 15% inferior que en 1975.
Los salaries reales son en 1982 40% mâs bajos que en 1976. La producciôn
f
industrial por habitante cayô el 25% con respecto a 1970. En 1976 tuvo 
un crecimiento del 6% anual y en 1982 se verâ reducido al 0,7%. (Ver cua­
dros 29, 30 y 31).
CUADRO 29
ESTRUCTURA PüRCENTUAL DEL PIB POR SECTORES
1980 1981 1982
Agriculture 12,9 13,7 15,2
Minas y canteras 2,5 2,6 2,7
Industries manufactureras 25,4 22,1 22,4
Construcciôn 7,6 7,8 6,1
Electricidad, gas y agua 3,5 3,7 4,1
Comercio 14,0 13,7 12,6
Transportes 10,9 11,1 11,4
Establecimientos financieros 8,8 9,1 8,5
Servicios comunales 14,5 16,2 16,9
Total del Producto Bruto Interno 
(en millones de dôlares constantes
25*806, 7 24.266,9 22.857,0
de 1970)
Fuente: Ministerio de Economia de Argentina
CUADRO 30
PRODUCTO BRUTO Y GASTO NACIONAL 
(en millones de dôlares constantes de 1970 
a precios de mercado)
1980
Producto Bruto Interno 29.167
Inversiôn Bruta Interna 7.224
Consumo 23.061
Producto Bruto Interno por habitante 1.047
1981
27.390
5.644
21.872
966
1982
25.798
4.486
20.327
897
Fuente: Ministerio de Economia de Argentina
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CUADRO 31
TASA DC CRECIMIENTO DEL PIB
Périodes % anual
1900-14 6,3
Posguerra 3,5
1900-30 4.6
1930-40 1,8
1945-60 2,7
1960-2575 ' 4,3
1975-82 1,3
âflos
1969 7,9
1979 5,8
1980 0,2
1981 f7,2
1982 -6,1
Fuente: CEPAL y Ministerio de Economia de Argentina
El precio del dôlar sufre una variaciôn de 423,13 pesos en 1977 
a 145.000 pesos en octubfe de 1983. Para su mejor entendimiento cabe seRa- 
lar que en 1968 la moneda argentina sufre una reducciôn dos cifras, por 
ley 18.188, o sea, que 100 pesos moneda nacional, pasan a ser un peso ley, 
y segùn ello las cifras antes esnaladas. En el aRo 1983 vuelve a sufrir u— 
na reducciôn de cuatro cifras, o sea que, un^peso argentino (1 $a) es igual 
a 10.000 pesos ley y 1.000.000 de pesos moneda nacional. El 17 de octubre 
de 1983 el dôlar en el mercado oficial se cotizô a 14,5$a, (lo que équi­
vale a 14 millones y medio de la antigua moneda). Hacia fines de 1983 se 
duplica esta cifra.
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CUADRO 32
EVOLUCION DEL DOLAR OEICIAL
AROS Argentina (1) Espafla
pesos per dôlar pesetas por dôlar
1977 423,13 75,96
1978 808,29 76,67
1979 1.333,92 67,12
1980 1.849,33 71,70
1981 6.108,88 92,31
1982 36.162,50 109,86
1983 (octobre) 145.000,00 (14,5$a) 151,12
Puente: Banco Central de la RepOblica Argentina y Banco de EspaMa
(1) Ver detalle del cuadro 24,
Aumentô el desequilibrio y el déficit fiscal, la inflacion y 
el desempleo. La inflaciôn segOn los precios al consumidor es del 347,6# 
para 1976 y 209,7# para 1982; en 1983 alcanza la tasa més alta en la his­
torié economics argentine con el 353,4# (once meses). La tasa de desempleo 
sobre la poblaciôn activa es del 5,2# para 1976 y del 6# para 1982. Los au- 
mentos de precios superan el 150# anual.
CBADRO 33
AUMENTO DE LA INFLACION 
(segûn precios al consurao)
période Argentina EspaMa
1982
sobre el proroedio del aMo 209,7 14,3
anterior
1983
sobre el promedio de nov. 353,4
sobre el promedio de agosto 11,0
del ano anterior
Puente: Banco de EspaMa y Banco Central de la Repôblica Argentina
Segôn el INDEC el indice del aumento del costo de la vida para 1983 fue de
433,7# (sobre precios al consurao)
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La deuda externa en 1975, asciende a 8.100 millones de délares 
y sus intereses alcanzan a 400 millones de délares (13# de las exporta- 
ciones), el déficit de la cuenta corriente era de 1.300 millones de dé— 
lares. En 1981 este déficit ea de 9.200 millones de délares, la dueda ex­
terna alcanza los 34.000 millones de délares, o sea, se multiplies por // 
4,3 veces sobre la existante en 1975, sus intereses representan el 40# /
de las exportaciones.
En 1982 la deuda externa alcanza los 40.000 millones de délares 
y sus intereses superan los 12.000 millones de délares, y representan 1.2 
veces el valor total de las expotacidnes. En 1983 la deuda externa alcan-s 
za los 43.000 millones de délares, de lo que corresponde a Espana como a- 
creedor 1.300 millones de dôlares. (La deuda externa espaMola supera los 
30.000 millones de dôlares).
CUADRO 34
DEUDA EXTERNA (?) 
(millones de dôlares)
ANOS
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
TOTAL
9.7?8
9.678
12.496
19.034
27.162
34.000
40.000
43.000
(*) a fin de cada aMo con excepcién de 1983 
Fuente: Elaboraciôn propia en base a datos del Banco 
Central de la Rpéblica Argentina.
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En el sector exterior se logra un êxito relative desde que 
asu#e el gobierno de facto hasta finalizar la dêcada. Durante estos aMos 
el comercio exterior argentine tiens une evoluciôn favorable, con un cre- 
cimiento del 38# en las exportaciones y un superâvit comercial de 6.500 
millones de dôlares. Pero coroparando estas cifras con los promedioscob- 
tenidos entre 1972 y 1975 el porcentaje demuestra un crecimiento similar, 
con lo que séria arrônso afirmar que los cambios introducidos exclusive­
ment e en el sector exterior por el Plan de 1976 hayan sido favorables a 
la evoluciôn de^éomercio exterior argentine, sino més bien por el marco 
de productividad y condiciones climâticas, la evoluciôn mundial de mate— 
rias primas y la liroitaciôn de importaciones. Este que quizâs, haya sido 
el mejoramiento més palpable en el sector econômico, ya que los restantes 
no solo no se vieron superados sino agravados, hace crisis a principios 
de esta década, lo que paso a exponer.
La balanza comercial que hasta 1975 arroja déficits pasa 
a arrojar superévit de 1976 a 1979, en los dos anos siguientes vuelve a 
tener déficits que se revierte en 1982. (Ver cuadros 7 y 8 del Anejo 2)
Los pruductos que més se importan y exportan en la dêcada : 
del 70 son materias primas y bienes intermedios. Entre los productos tra— 
dicionales exportados, los que alcanzan mayor Volûmen son carnes, cerea— 
les, semillas oleaginosas, bebidas y tabacos, productos textiles, cue- 
ros, productos de industrie quimica (principalmente extracto de quebra­
cho), y en forma creciente del principle al fin de la década, los pes— 
cados, mariscos y sus preparados. (Ver cuadros 9 y 10 del Anejo 2).
Los principales mercados compradores en 1976 son la CEE 
con 1.269 millones de dôlares, seguido por la ALALC con 1.030 millo­
nes de dôlares y por paises USA, seguido por la URSS y üapôn. Los prin­
cipales suministradores para dicho aRo también son la CEE con 829 millo­
nes de dôlares y la ALALC con 812 millones de dôlares, por paises USA y 
Japôn. Las exportaciones argentines a Espana para dicho ano ascienden a
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155,8 y las importaciones a 25,8 millones de dôlares.
A principios de la década del 80 la URSS supera a la CEE, 
en su conjunto, por el volûmen de compras realizadas a Argentina, y USA 
la supera como proveedor, lo que demuestra la clara declinaciôn del mer- 
cado comunitario en el intercambio argentine a partir de 1979. (Ver cuadro 
35 y 11 del Anejo)
CUADRO 35
INTERCAMBIO COMERCIAL ARGENTINO POR AREAS Y PAISES 
(en millones de dôlares)
1980 1981
âreas y paises Exp. lmp*. Saldo Exp. lmp. Saldo
ALALC 1.847,1 2.138,1 — 291,0 1.741,4 1.887,4 - 146,0
CEE 2.172,4 2.726,4 - 554,0 1.954,8 2.432,8 — 478,0
USA 696,0 2.362,5 —1.666,5 863,5 2.093,7 -1.230,2
EspaMa 172,4 397,9 - 225,5 193,8 319,6 - 125,8
Dapôn 210,9 977,3 - 766,4 166,5 965,3 - 798,8
URSS 1.614,2 14,6 1.599,6 2»959,7 32,4 2.927,3
Resto del Mundo 1.308,4 1.923,9 - 615,4 1.263,3 1.698,8 - 435,5
Total 8.021,4 10.540,6 -2.519,2 9.143,0 9.430,0 - 287,0
Fuente: Ministerio de Economie de Argentina
En 1982, con respecto al aMo anterior, disrainuye el PIB en 5,7#,
la demanda global en un 10,6#, el consume un 9,6#, la inversiôn bruta inter­
na un 19,9#, las exportaciones registran un comportamiento negative del // 
2,3# y las importaciones una reducciôn del 42,9# (83).
En los primeros seis meses de 1983, las importaciones y expor—
taciones presentaron una declinaciôn con respecto al aMo anterior. Las pri­
meras son de 1713 millones de dôlares, nivel menor en 28,9# con respecto 
al primer semestre del aMo anterior, las exportaciones son de 3218 millo- ' 
nés de dôlares, inferiores en 16,7#, al valor correspondiente al aMo ante­
rior. El superâvit es de 1.505 millones de dôlares, superior en 3,3# al 
obtendio en el mismo lapso del aMo anterior.
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La disminuclôn de exportaciones ae debe a la reducciôn de los 
precios internacicnales de granos y carnes, problèmes de financiamiento de 
exportaciones, almacenaje de granos y dificultades de colocar pioductos in­
dustriales an los mercados externos; las exportaciones manufactureras -di-
!
rigides principalmente a Latinoamerêrica— se vieron obstaculizadas por la 
situaciôn de la balanza de pages. En el caso de las importaciones se debe 
al aumento del tipo de carobio real y en las mayores restricciones existan­
tes en los pages externos. (83)
En palabras de A. FERRER: "se trata de una singular combina* 
ciôn de factores, porque, tamaMas calamidades, nunca se dan juntas ... Es­
te es un logro verdaderamente extraordinario del monétarisme argentine ... 
Bajo la conducciôn monetarists, la Argentina pasô a ser de un pals "en pro­
cess de desarrollo" a otro en "process de subdesarrollo". Como dicre RAUL 
PRE5BICH "la Argentina es el ûnico pals subdesarrollado por su propio es- 
fuerzo." (84)
En este contexte econômico argentins y ante la circunstancia 
de cambio politico, dictatorial y democrâtico, que atravesaron tanto Ar­
gentina como EspaMa en este periods que me ocupo, paso a analizar el de­
sarrollo del intercambio y de las inversiones externas entre ambos paises.
A principios de la década del 70 hubs una pérdida de mercados 
que se ve superada en el segundo quinquenio por la firma de contratos de 
construcciôn naval y bienes de equips, ventas espaMolas con contrapartida 
de compras de cereales, principalmente entre empresas estatales de ambas 
naciones.
En diciembre de 1976 se firma un Protocolo comercial y finan­
ciers por el cual EspaMa concede dos llneas de crédite por valor de 140 
y 150 millones de dôlares respect!vamente, asl como un crédits con car­
go al Fonds de Ayuda al Desarrollo de 50 millones de dôlares.
Sumado a que EspaMa es un pals importador de productos de pes- 
ca y de aquellas materias primas agricoles que exporta Argentina,yy que
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éate ûltimo pretends, no es diflcil observer el increments en el intercam­
bio comercial en la década de los 70, a pesar de la merma registrada en los 
dos primeros aMos de ésta década (Ver Grâfico 6)
GRAFICO 6
INTERCAMBIO HISPANO-ARGCNTING 1965-1983 
(porcentajes)
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El intercambio global entre ambos paises aumentô el 304,7^ de
1975 a 1979; an 1975 de 240,1 millones de dôlares desciende leveraente en
1976 a 207 millones de dôlares, para volver a auroentar hasta alcanzar, el 
volûmen mâximo registrado desde mediados de siglo, en 1979 los 971,7 millo­
nes de dôlares. (85) (Ver cuadro 36).
Las importaciones entre ambos paises aumentaron el 119% y las 
exportaciones el 212% entre 1976 y 1977, y el 175% y 322% respectivamente, 
entre 1978 y 1979. (86)
La exportaciôn espaMola hacia Argentina se multiplies por 14, 
pasando de 29,9 millones de dôlares en 1976 à 411,9 millones de dôlares 
en 1979, en tanto que la importaciôn se multiplies por 3, aumentando de 
177 millones de dôlares en 1976 a 560 millones de dôlares en 1979, (Veir 
cuadro 37)
Trente a la importaciôn total espaRola que aumenta de 17.475 
millones de dôlares en 1976 a 24.410 millones de dôlares en 1979, la im­
portaciôn total argentlna lo hizo a 3.033 en 1976 a 6.300 millones de dô— 
lares en 1979. (Ver Gréfico 1 del Anejo 2).
La exportaciôn total espaflola aumenta de 8.726 en 1976 a 
18.188 millones de dôlares en 1979, mientras que la exportaciôn total 
argentins lo hacd de 3.916 a 7.810 millones de dôlares en 1979. (Ver 
Gréfico 2 del Anejo 2)
El ritmo de crecimiento de las exportaciones espaRolas supe­
ra al argentine hacia 1979, creciendo en ese ano 154,2% las primeras con­
tra un 32,7% las segundas.
Del total de compras espanolas en al exterior las realizadas 
en Argentina representan en 1979 el 2,29% y del total de compras argenti­
nes en el exterior, las realizadas en EspaMa suponen un 6,54%. Del total 
exportado por Espana, lo destinado a Argentina es del 2,26% y del total 
exportado por Argentina se destina a Espana el 7,23%. (Ver cuadro 38).
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COAORO 36
INTERCAMBIO COMERCIAL HISPANO-ARGENTINO
(millones de dôlares)
EXPORTACIONES, IMPORTACIONES E INTERCAMBIO TOTAL DE ARGENTINA
AROS Exp, totales Imp. totales Intercambio global
1970 1.773,2 1.694,1 3.467,3
1971 1.868,1 ' 3.608,5
1972 1.941,1 1.905,7 3.846,8
1973 3.266,0 2.229,5 5.495,5
1974 3.930,7 3.634,9 6.565,6
1975 2.961,3 3.946,5 6.907,8
1976 3.916,1 3.032,5 6.948,6
1977 5.651,8 4.161,5 9.813,3
1978 6.399,5 3.833,7 10.233,2
1979 7.809,9 6.711,5 14.521,4
1980 7.975,0 10.400,0 18.375,0
1981 9.143,0 9.430,0 18.573,0
1982 7.600,0 5,350,0 12.950,0
Fuente: Banco Central de la Repûblica Argentina
CUADRO 37
EXPORTACIONES, IMPORTACIONES E INTERCAMBIO ARGENTINO CON ESPARA
aRos Exp, a EspaMa Imp. de EspaMa Intercambio global
I II I II I II
1973 102 2l 124
1974 139 42 182
1975 152 38 191 240
1975 155 177 25 30 181 207
1977 280 315 111 128 391 443
1978 330 422 124 162 455 584
1979 420 560 292 412 712 972
1980 145 244 305 377 451 617
1981 273 240 317 557
1982 247 175 422
Puente: I: INDEC
II: Direcciôn General de Aduanas
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CUAORO 38
BALANZA COMERCIAL DE ESPANA Y COMERCIO 
CON ARGENTINA 
(en millones de dôlares)
aRos Intercambio total Espanol Intercambio con Argentina
lmp. Exp. % lmp. % Exp.
1976 17.475 8.726 1,22 0,34
1977 17.889 . 10.253 1,76 1,25
1978 18.675 13.082 2,26 1,24
1979 24.410 18.188 2,29 2,26
Datos suministrados por la Direcciôn General de Aduanas, Ministerio de
da de EspaMa
BALANZA COMERCIAL ARGENTINA Y COMERCIO
CON ESPANA
(en1 millones de dôlares)
AfiOS Intercambio total Argentina Intercambio con EspaMa
lmp. Exp. % lmp. % Exp.
1976 3.033 3.916 0,99 4,52
1977 4,163 5.652 3,08 5,58
1978 3.833 6.399 4,23 6,59
1979 6.300 7.746 6,54 7,23
Datos suministrados por la Direcciôn General de Aduanas, Ministerio de Hacien­
da de EspaMa
Ver dicrepancia en cifras, segûn fuentes argentines, en el cuadro 36
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A partir de 1980 el intercambio global argentine y con Espana 
comienza a declinar, y ya no superarâ los montes de 1979*
El intercambio global para 1980, se redujo un 36% con respecto al 
aMo anterior, alcanzando a 617,7 millones de dôlares. A pesar de ello, el 
nonto es el segundo valor més alto registrado en las relaciones comercia— 
les entre ambos paises después de 1979.
Las exportaciones argentinas a Espana de 244,4 millones de 
dôlares en 1980, descendieron el 56% con respecto al aPio anterior, mientras 
que las compras fueron de 373,4 millones de dôlares, con un descenso del 
8,8%. (87) (Ver cuadro 36 y 39)
Esta disminuclôn se debe a la paralizaciôn de compras de 
carne, por parte de EspaMa como consecuencia de los altos stocks existan­
tes por faite de consume y a las medidas de carécter sanitario (88) —soles» 
mente se mantienen las comprasa para las Islas Canarias, Ceuta y fTielilla-, 
por la desviaciôn de mercados por pacte de Argentina en el rubro de cerea­
les hacia la URSS, a consecuencia de la sanciôn econôroica aplicada por USA 
(antes proveedor de cereales de la JRSS) por la ocupaciôn de Afganistén; 
la suspensiôn porfparte de EspaMa do las importaciones argentinas de mijo 
y alpiste y las restricciones impuestas a las legumbres.
En 1981 el intercambio global argentino-espaMol asciende 
a 557,9 millones de dôlares, disminuyendo el 9,7% con respecto al aMo an­
terior, como resultado de la caida de las ventas espanolas en un 15% y de 
las ventas argentinas un 1.5% con respecto al aMo anterior. »
En este aMo las exportaciones totales argentinas ascienden 
a 9143 millones de dôlares y las importaciones a 9430 millones de dôlares, 
con un saldo negativo de 287 millones de dôlares (Ver cuadro 8 del Anejo 
2). Las exportaciones dirigidas a EspaMa fueron de 240 millones dë dôla­
res (89). Las importaciones argentinas provenientes de EspaMa fueron de 
317 millones de dôlares, arrojando un saldo negativo para Argentina de 
76 millones de dôlares. Sobre el total importado por EspaMa, corresponde
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Argentina el 0,7% y sobre el total exportado por Espana, corresponde a 
Argentina el 1,5%. (Ver cuadros 39 y 40 y 12 del Anejo 2)
, CUADRO 39
 ^ BWtANZA COMERCIAL GLOBAL Y CON LA REPUBLICA ARGENTINA
(millones'de dôlares)
ARO
Intercambio total espanol 
Importaciôn ^Exportaciôn
Intercambio con Argentina 
Importaciôn Exportaciôn
1980 34.179 20.825 244 0,7* 373 1,8*
1981 32.175 20.455 240 0,7* 317 1,5*
1982 31.637 20.588 247 0,8* 175 0,8*
1982 16.106 10.240 141 0,9* 96 0,9*
enero-jun.
1983
15.442
9.892 82 0,5* 52 0,5*
enero-Jun.
Fuente: Direcciôn General de Aduanas de Espana (Ver cuadro 12 del Anejo 2)
CUADRO 40 
EXPORTACIONES ARGENTINAS A ESPANA
' y»
(dôlares)
1980
1981
1982
1983
244.357.000
240.671.547
250.027.597
247.466,418
Fuente: Direcciôn General de Aduanas de EspaMa y Consejeria Comercial de 
la Embajada Argentina en EspaMa. (Ver cuadro 12 del Anejo 2)
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En 1982, las exportaciones totales argentinas ascienden a 
7600 millones de dôlares y las importaciones a 5350 millones de dôlares, 
con un saldo positivo de 2250 millones de dôlares (Ver cuadro 8 del Ane— 
jo 2). Las exportaciones dirigidas a EspaMa son de 247.684.000 dôlares 
(250.027.597 dôlares, ver diferencia de cifras en cuadros 39 y 40), lo 
que hace un 0,8% sobre el total importado por EspaMa. Las importaciones ar­
gentinas provenientes de EspaMa fueron de 175,9 millones de dôlares, lo 
que alcanza al 0,8% del total exportado por EspaMa, arrojando un saldo 
positivo para Argentina de 72 millones de dôlares.(Ver cuadro 12 del Ane­
jo 2 y 39 y 40).
En 1983, las exportaciones argentinasaa EspaMa son de ///// 
247.466.418 dôlares. (Ver cuadro 40).
En el primer semestre de 1983 las importaciones espaMolas son 
por valor de 82.967 miles de dôlares y las exportaciones de 52.079 miles 
de dôlares provenientes y hacia Argentina, respectivamente, arrojando un 
saldo positivo para Argentina de 30,8 millones de la misroa moneda.
Las exportaciones e importaciones descienden del 0,9% en el 
primer semestre de 1981 al 0,5% del total intercamüiado por EspaMa en el 
primer^semestre de 1982.
El 74,5% del total de las exportaciones argentinas esté consti- 
tuido por productos agropecuarios. (90)
Los productos exportados por Argentina a EspaMa, segôn infor- 
maciôn proveniente^de la Consejeria Econôroica de la Embajada Argentina en 
EspaMa, para el trienio 1980-1982 son principalmente: pescado congelado 
(merluza), pescado eviscerado congelado, calamares, langostinos, camarones, 
anchoas, crustôceos, carne vacuna congelada en trozos desosada (Canarias, 
Ceuta y Melilla), carne vacuna congelada en trozos (Canarias), tripas, ve- 
jigas, estômago, higado, harina de carne y hueso, presparados de carne 
vacuna (Canarias), extractos y jugos de carne, carne porcine desosada con— 
gelada (Canarias), carne ovina desosada congelada, peleteria curtida o ado- 
bada (principalmente nutria), pelos de alpaca, llama, vicuMa, pelo de cone- 
jo de angora, lana sucia, lavada y teMida, lanas cardadas y peinadas, eue—
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ros vacunos de descarne curtidos al cromo, pieles de oulno con lana (cue# 
ros de cordero), cueros vacunos pikelados, secos y salados, curtidos, cue— 
ro de becerro curtido, cueros y pieles de becerro salados y secos, cueros 
y pieles apergaminados de bovino, cereales varios, maiz, grano de soja, 
tortas o residuos de scja, harina de soja, sorgo granifero, pozotos (alu— 
bias), garbanzos, tortas y residuos de girasol, aceite de girasol, alpis­
te, aceite de lino crude, flores de manzanilla, tilo de herboristerie, pé­
tales, boldo, mani sin câscara (cacahuètes), frutas conservadas o prépara— 
das, libros, folletos e impresos, aebos inudstriales, extracts de quebra­
cho, estireno, aceites écidos, âcido esteârico, glicerina, productos qui— 
micos, miel, aceite de tung, aparatos provisorios de mécanismes de reloje— 
ria, cuadros, pinturas y dibujos. (Ver cuadros 41 y 86).
De estos productos los cereales se importan bajo el régimen 
de comercio de Estado, se régula un precio oficial e importan los parti— 
culares: el 80% aproximadamente de los productos restantes se intercambian 
en forma libre.
Argentina en 1977 ocupa el 159 lugar entre los mercados corn- 
pradores de productos espaMolas, en tanto que en 1976, el 459. En 1978 
pasa a ser el principal proveedor espaMol del ârea.
En el intercambio global ocupa en 1976 el 279 lugar en el ran­
king mundial, y 59 en Araérica, en 1977 el 169 y 29, en 1978 el 149 y 29, 
en 1979 el 109 y sigue conservando el 29, respectivamente. En este aMo el 
intercambio se increments al 60,5% con respecto&al aMo anterior.
En 1980 y 1981 ocupa el 219 lugar en el mundo y el 39 con res­
pecte a Iberoamérica, después de México y Venezuela. En el primero de los 
aMos ocupa el 129 lugar como comprador mundial de productos espanoles y si 
39 con respecto a Iberoamérica, después de México y Venezuela. En 1981 o— 
cupa el 179 lugar mundial y continua con el 39 para este ûltimo grupo de 
paises. Como proveedor ocupô en 1980 el 269 lugar para pasar el 249 en 
1981 y el 49 con respecto a Iberoamérica después de México, Venezuela y 
Brasil para ambos aMos. (Ver cuadro 42)
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CUADRO 41
EXPORTACIONES ARGENTINAS A ESPANA 
PRODUCTOS DE MAYOR VENTA 
(millones de dôlares)
Posiciôn Producto . 1979 1980 1981 1982
02.01 carnes y despojos 66,82 14,01 12,00 9,50
vacuna 64,73 12,86 9,71 8,32
ovina 0,01 . 0,06 0,35 0,15
porcina 0,29 0,05 0,41 0,47
despojos 1,79 1,04 0,92 0,56
03.01 pescados frescos.
refrigerados y congelados33^26 37,94 19,21 28,12
03.02 pescados salados, secos
o ahumados 0V?6 1,49 0,55
03.03 mariscos, crustâceos
y moluscos 11,25 6,26 14,45 19,12
04.06 miel natural 1,25 2,62 1,68 2,32
05.04 tripas, vejigas y ■ . —
estômagos 5,20 3,97 4,99 2,49
07.05 legumbres 4,53 1,58 4,22 7,60
10.01. 19 trigo blando 0,63
10.05. 92 maiz 180,51 1,49 42,90 27,69
10.06 arroz de grano 0,34
10.07.95 sorgo 19,24 76,05
96 alpiste 1,86
91 mijo . 1,11 2,98
12.01 semillas oleaginosas 107,68 97,69 41,82 0,38
35 mani 0,82 0,72 0,40 0,38
46 soja 106,38 95,73 41,42
52 lino 0,48 1,17
12.07 plantas de perfumeria 1,90 1,80 1,36 1,70
15.07 aceites vegetales 11,48 12,20 5,04 15,51
75 girasol 6,39 9,21 2,56 14,11
28 lino (linaza) 2,02 2,50 1,98 0,85
14 : n^ung 0,59 0,48 0,50 0,55
16.02 Otros preparados y
conservas . 1,08 0,80 0,50 0,90
16.03 extractos y jugos de
carne 0,16 0,25 0,34 0,46
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Posiciôn Producto 1979 1980 1981 1982
20.07 Jugos de fruta 1,05 0,54
22.08 Alcohol etilico 9,90 2,67
23.01 harians y polvos de
; carne y de pescados 5,22 1,36 2,05 0,74
23.04.15 tortas de lino 1,60 1,36 1,08 1,29
70 tortas de girasol 3,13 2,69 2,85
40 tortas de soja 1,60 4,98 1,20
29,01 hidrocarburos “
(etileno, estireno y
xileno) 2,63 3,57
29.35 compuestos heterociclicos 0,68 0,25 0,61 0,66
32.01 extractos curtientes de -
origen vegetal 2,67 0,92 2,09 3,24
41.01 pieles en bruto 7,11 8,98 9,84 4,45
41.02 cueros y pieles prep. 14,88 7,48 6,29 4,15
43.02 peleteria curtida y
adobada 4,71 ,8,59 8,92 3,41
49.01 libros 3,62 4,15 3,03 1,97
53.01 lanas sin cardar ni
peinar 7,52 10,39 11,31 7,36
53.02 pelos finos y ordinaries 0,81 0,61 0,73 0,27
53.05 lanas y pelos finos y
ordinaries cardados y
peinados 0,50 1,00 1,34 1,43
55.01 algodôn sin cardar ni
peinar 2,48 1,64 2,75
Pl.06 aparatos provistos de
mécanismes de relojeria 0,63 0,31 0,46 0,53
Fuente: Elaboraciôn propia en base a dates de la Consejeria Econômii
la Embajada Argentina en EspaMa segûn Direcciôn General de Aduanas 
de EspaMa
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Argentina es el segundo mercado de productos sspaMoles en orden 
de Importancia en América, después de USA y antes que Venezuela y México; 
el 208 en el orden mundial a principle de la década de los 70 y el 108 ha­
cia fines de la misma#
/
CBADRO 42
RANKING DE ARGENTINA EN EL MERCADO ESPAROL
ARO MUNDO I IBEROAMERICA
1976 27 5
1977 16 2
1978 14 2
1979 10 2
1980 21 3
1981 21 3
Fuente: Elaboraciôn propia en base a datos de la Direcciôn General de Adua­
nas y la Consejeria Econômica de la Repûblica Argentina en Espana.
La cobertura de las importaciones espanolas aumentan (61 28,7% 
en 1975 al 73,6% en 1979.
En el primer quinquenio de la década anterior la inversiôn, 
segûn ya fue expuesto en el Capitule II, punto 3, espanola en latinoaméri- 
ca ascendiô al 48% del total invertido por EspaMa en el exterior, en 1977 
alcanzô el 65%, en 1978 el 68% y en 1979 el 75%. Argentina es el primer 
pais Iberoamericano, seguido por Brasil y México. (Ver cuadros 5 y 6 del 
Anejo 2 y cuadro 14)
En 1980 Argentina es el principal pais receptor del total de 
las inversiones espaMolas en el exterior. Del monto total de 358,9 millo­
nes de dôalres, es destinado a Argentina 63,9 millones de dôlares, con 
un porcentual del 17,7%, lo que signifies un aumento del 145% con respec­
to del aMo anterior; seguido por USA, Brasil y México (Ver cuadro 5 y Grâ- 
ficos 3 y 4 del Anejo 2)
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Por sectores América Latina recibe el 63% y Europe el 14,8% 
del total invertido por EspaMa.
Para el aMo siguiente alcanzan:a 327,4 millones de dôlares, lo
que supone una disminuclôn del 8,8% con respecto del aMo anterior.
/
Del total invertido por EspaMa el 56,7% de destina a Iberoa— 
mérica, seguida por Europe con el 19,6%.
Argentina ocupa el 48 lugar como pais receptor de las inversio—
nés espaMolas con 28 millones de dôlares, y un porcentual del 8,6%, prese- 
dida por Mexico 12%, Chile 11,6% y USA 9,9%.
Considerando al periodo entre 1978 y 1981, Argentina résulta 
ser el principal pals destinatario de las inversiones espaMolas en el ex­
terior, con un monto de 152,7 millones de dôlares, seguido por México jf//ü 
(150,5 millones), USA (148,4 millones), 8rasil (73,3 millones). Francia 
(68,6 millones). En dicho periodo la inversiôn espaMola en Argentina alcan­
za el porcentaje del 12,6% sobre el total invertido por EspaMa.
Las inversiones extranjeras en Argentina del 1 de marzo de 
1977 al 30 de septiembre de 1981, por la ley 21.382, t.o. 1980, decreto 
reglamentario 10,3/81, pro vi en en de los siguientes paises principalmente:
USA 1.034,693.389 dôlares
y>
Italia 341.049,379 "
Francia 228.458.050 "
Holanda 219.003.110 "
Alemanial51.962.964 "
Suiza 104.600.898 "
EspaMa 95.979.408 S (91)
Es dificil calcular con certeza las inversiones argentinas en 
el exterior, pero segûn fuentes oficiales (SCRA), en una estimaciôn aproxi- 
mativa de las inversiones autorizadas entre 1978 y 1980 el total ascenderia 
a 56 millones de dôlares. De esto el 87,7% se dirige a Latinoamérica, sien- 
do los principales paises destinatarios Perû y Brasil, el 12,5% se dirige
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a USA, EspaMa, Alemania y otros paises europeos.
Segûn el sector en que se invierte, los porcentajes mayores 
van dirigidos al manufacturera en un 42,6% y al de hidrocarburos en un
41%.
/
NOTAS
(1) FERRER, Aldo, "La economla argentinas. Las etapas de su desarrollo y
, problèmes actuales". Fondo de ^ultura Econômica, 118 Ed., Buenos Aires,
• 1976, p. 11, 44, 49 y 53.
(2) FERRER, Aldo, "Nacionalismo y Orden Constitucional", Fondo de Culture 
Econômica, Buenos Aires, 1981.
(3) Después de los desmembramientos del Alto Perû, del Paraguay, de la Ban­
da Oriental del Uruguay y la uniôn de Buenos Aires a las Provincias U— 
nidas del Rio de la Plata, se logra la integridad territorial.
(4) La aceleracion de la exportaciôn de lana sepprodujo de 1850 a 1870,
y a ello contribuyeron los colonos escqêes e irlandeses. "En 1870 Ar­
gentina tenia el mismo nûmero de ovejas que USA (41 millones) y de 
1895 a 1900 era la segunda después de Australia en la magnitud de sus 
existencias de gan ' do ovino".. DIAZ—ALEJANDRO, Car los, "Ensayos sobre 
la historia econômica argentine", Amorrortu Ed., Buenos Aires, 1975, 
pâg. 150.
(5) Régimen de Rosas de 1829 a 1832 y de 1835 a 1852.
(6) FERRER, Aldo ob. cit. en nota 1, pâg. 112-3.
(7) FERRER, Aldo, ob. cit. en nota 2, pég. 43. SeRala el periodo de 1880 
a 1930 como de "consiladaciôn de la economia primario-exportadora";.
En p. 11 califica a los anos 1880, 1930 y 1980 como "epilogc, de un pe­
riodo histôrico". En ob. cit. en nota 1, p. 91 explica lo de primario- 
exportadora "porque la producciôn agropecuaria es en toda la etapa el 
sector més importante de la producciôn nacional y porque la exportaciôn 
de productos agropecuarios constituye el elements dinâmico del desarro- 
llo del periodo".
(8) Segûn datos del CONADE, 8CRA y CEPAL.
(9) Segûn datos de la CEPAL.
(10) MICHAEL G. MULHALL, "Industries and wealth of nations", Londres, New 
York y Bombay, Longmans, Green and Co, 1896, p. 391, citado pro DIAZ-
ALEJANDRO, C., ob. cit., p. 17.
(11) VICENS VIVES, Jaime, "Manual de histbria econômica de EspaMa", Ed. 
Vicens Vives, Barcelona, 98 Ed., 1972, p. 628.
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12) Idem nota anterior, p. 629-31,
13) Con la ley arancelaria de . 1869 se suprime el derecho diferencial de
' bandera y con la de 1861, las franquicias comerciales.
14) Puante Câmara Oficial de la Industrie, Barcelona, 1964.
15) TORRES GIGENA, Carlos, "Tratados de comercio concluidos por la Republi­
cs Argentina (1812-1942)", Ed. Centeuriôn, Buenos Aires, 1943, p. 122.
16) mORENO QUINTANA, Lucio M. y otros, "Tratados de comercio de la Repûbli­
ca Argentina", Institute de Politics Economics, Imp. Universidad, Buenos 
Aires, 1945.
17) TORRES GIGENA, C., ob. cit.
18) RUIZ MORALES, Hosé Miguel, "El conwenio comercial hispano-argentino". 
Institue de Estudios Polticos, Madrid, 1947.
19) ELSGN, R. Antohony, "Exchange rate policy and the perfomance of tradi­
tional exports in Argentina (1846-70)", FMI, Washington, 1973:divids 
de 1900 a 1970 en dos etapas con la Gran Oepresiôn de 1930.
20) SCOBIE, 3. R., "A social history of Argentine Wheat, 1860-1910", Austin, 
University of Texas Press, 1964, p. 1960-1, citado per 0IAZ-ALE3ANDR0,
C., obi cit., p. 35.
21) 0IAZ-ALE3ANÛR0, C., ob. cit., p. 35.
22) \ICENS VIVES, 3., ob. cit., p. 680-1.
23) A principios del siglo XX los paises, ahora comunitarios ocupaban los 
seis primeros puestogèn el intercambio total de Argentina.
24) DIAZ-ALE3ANDR0, C., ob, cit., p. 211-2: "La prorainencia cultural de 
Buenos Aires, que junto con Madrid y Barcelona constituian los mâs des- 
tacados centres culturales del mundo de' habla hispana, di6 pujanza a 
empresas y editoriales. Se exportaron incontables libros y revistas, 
claro ejemplo de una retribuciôn concrete al progress educacional 
argentine posterior a 1860."
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(25) FERRER, Aldo, "Las grandes perspectives econômicas de la Argentina", 
Informaciôn Comercial EspaMola, n& 562, Junio de 1980.
t
(26) En este sentido, DIAZ-ALEOANORO, C., ob. cit., p. 4? y'CERRER, A., 
"Crisis y alternatives de la politics econômica argentins", Fondo de 
Culture Econômica, Buenos Aires, 1977, p. 56.
(27) En este sentido; L. PORTNOY: "La realidad argentine en el siglo XX: II
anâlisis crltico de la Economia", México, Fondo de Cultura Econômica,
1961; FERRER, A., "La economia argentins", Fondo de Cultura Econômica, 
México, 1963; FILLOL, T., "Social Factors in Economie Development: The 
argentins case", Cambridge: Mit Press, 1961; 01 TELLA, G., "Economie 
History of Argentina: 1914-1933", tesis de doctorado, Cambridge, Mit 
Press, 1960; ORTIZ, R., "Historia econômica de Argentina", Buenos Ai­
res, Raigal 2 vols, 1955; HORFMAN, A., "Evoluciôn industrial argentins",
Buen Aires, Losada, 1942, cit. por DIAZ-ALE3ANDR0, C., Ob. cit., p.
215.
(28) DIAZ-ALE3ANDR0, C., ob. cit., pâg. 251.
(29) Idem nota anterior, pég. 168 y 204.
(30) FERRER, Aldo, ob. cit. en nota 1, pâg. 155-6.
(31) FERRER, Aldo, ob. cit. en nota 2, pâg. 45-47.
(32) Acuerdos de 1933 con Gran Bretana y Chile.
(33) FERRER, A., ob. cit. en nota 25, pâg. 55: "El proceso de acumulaciôn
se asentô en la concentraciôn del ingreso en los grandes propietarios 
territoriales, las empresas extranjeras y los grupos vinculados al sis- 
tema financiero y el comercio exterior."
(34) DIAZ-ALE3ANDR0, C., ob. cit., p. 75.
(35) FERRER, A., ob. cit., en nota 25, p. 58: "El Tratado Roca Runciman de
1933 revelaba que, en la mentalidad de los grupos tradionales, la éco­
nomie argentins era un satélite de la britânica."
(36) DIAZ-ALE3ANDB0, C., ob. cit., p. 204.
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(37) Fuente CEPAL y 8CRA, Segûn la ONU en la década del 30 el PIB se expan-
diô a una tasa superior al 20%. FERRER, A., ob. cit., en nota 25 seRa—
j la un aumento del 23% entre 1933 y 1939.
(38) VICENS VIVES, 3., objL cit, p. 689: "... la agricultrua y la ganaderia
representaban el comienzo de los anos 30 més de la tercera parte del 
patrimonio y de la renta nacional: 106.000 millones de pesetas respecto 
a un total de 271.000 millones y 13.000 millones frente a 32.000 millo­
nes, respectivamente. EspaRa continuaba siendo un pais agricola subde— 
sarrollado, pero estaba en trance de pasar a una etapa major con la 
extensiôn del regadio y la expansiôn de los cultives de exportaciôn.
La guerre de 1936-9 y la Segunda Guerra Mundial subsiguiente altera— 
ron taies previsiones e inauguraron una etpa de profunda contracciôn."
(39) VINAS, Angel y otros, "Politics comercial exterior en EspaRa (1931- 
1975)", t. 1, Banco Exterior de Espana, Servicio de Estudios Econô - 
micos, Madrid, 1979.
(40) Segûn 01AZ-ALE3ANÛRG, C., ob. cit, pég. 100:"A lo largo de toda la dé­
céda de 1930 el proteccionisqo agricola (a veces bajo el disfrâz de me­
didas sanitarias) y los bloques de politicas preferenciales (como el
de la Comunidad Britânica) continuaron amenazando los mercados extran— 
jeros de la Argentine."
(41) Fuente: FERRER, A., ob. cit., en nota 25, p. 57 y ob. cit. en nota 1, 
p. 187.
(42) Tratado entre EspaRa e Italia del 18 de noviembre de 1936.
(43) "Comercio hispano-argentino", Informaciôn Comercial EspaRaola n# 562, 
junio de 1980, p. 137.
(44) FERRER, A., ob. cit. en nota 2.
(45) VINAS, A., ob. cit. en el tomo 1 especifica cinco puntos del régimen 
comercial en los que incluye los mencioredos.
(46) Idem nota anterior, p. 283, t. 1 (sic).
(47) Idem anterior, ViRas la define como "talôn de Aquiles" en pâg. 367 del 
tomo 1.
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(48) El precio de los productos siderùrgicos espaRoles ara muy elevado y su­
perior a los precios del mercado internacional de guerra.
i
(49) EspaRa ténia serios problèmes para el suministro de hierro y acero a 
Argentina, que exportabad dicho material a Alemania para saldar la 
deuda que arrastraba desde la guerra de 1936.
(50) VINAS, A., ob. cit., p. 560-1.
(51) TORRES MARTINEZ, Manuel, y otros, "Las relaciones comerciales entee 
EspaRa e Hispanoamérica", Ed. Cultura hispânica, Madrid, 1952, p. 35.
(52) Dato extraido de RUIZ MORALES, Dosé Miguel, "El Convenio comercial his- 
pano—argentine". Institute de Estudios Politicos, Madrid, 1947, p. 175.
(53) En 1947 se firme un convenio sobre servicios aéreos civiles y en 1948 
une sobre migraciôn y otro sobre intercambio de libros y pubiicaciones.
(54) La economia aplicada por el pronismo en los primeros anos de la década 
del 50 segûn DlAZ-ALE3ANORO, C., ob, cit., es de tipo keynesianao y no 
de crecimiento (p. 266), segûn FERRER, A., ob. cit. en nota 25 en la 
p. 15 es de tipo poskeynesiano.
(55) FERRER, A., ob. cit. ei>hota 25, p. 17: La politics cambiaria "procura 
la sobrevaluaciôn del peso, con un propôsito redistributive de ingre— 
SOS desde el sector agropecuario exportador, en bénéficie de las^ac- 
tividades urbanas."
(56) FERRER, A., ob. cit. en nota 1, p. 212.
(57) La politics interna seguida descuida la expansiôn de la producciôn 
de bienes rurales, aunque mejora la situaciôn de la industrie. En 
este sentido 01AZ—ALE3ANORû, C., obi cit., p. 204—5: "El Estado fue
el principal responsable de ello" (entiendo por "Estado": "gcbierno"). 
En p. 265-6% "Cabe sostener que, dada la decisiôn de no promover las 
exportaciones de productos agropecuarios ni manufacturados, el primiti­
ve énfasis de peguerra en la industrie manufacturera liviana estuvo 
mal orientado, y que una politics que mirera hacia adelante teniendo 
que oouparse, ante todo de las industries mâs complejas -para las 
ceales el apyo del Estado era de mayor importancia estratégica- y del 
increments de la extracciôn de petrôleo y de la infraestructura vital 
del pais. Esta critics a las politicas de 1943—53 se centra principal-
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nente en su indoherencia interna para lograr altas tasas de crecimièn- 
to sostenido. Como la maquinaria y los equipos nuevos podian importer— 
/ se o bien producirse en el pais, cualquier decisiôn respecto de la 
politica de exportaciôn ténia que ir acompananada de la acciôn corres— 
pondiente acerca de la producciôn interna. Yg^ue eran limitados los 
ahorros de divisas quê era dable esperar de la expansiôn de la indus­
trie liviana. Por otra parte, en aquellos primeros anos de psguerra, 
las autoridades estaban preocupadas por evitar que volvieran a pro­
ducirse los acontecimientos que habian seguido a la Primera Guerra 
Mundial, a la vez que les interesaba también crear ocupaciôn urbana.
En los primeros anos de la década de 1950, fue una economia de tipo 
keynesiano, y no de crecimiento , la qugguiô a los funcionarios pù- 
blicos que mantenian vivo el recuerdo de los tiempos de la Gran Oe- 
presiôn."
(58) 1955, 1 dôlar: 18 pesos en el mercado oficial y 35 en el paralelo.
En 1959 se realizô una nueva devaluaciôn con la concurrente modifi-
caciôn del régimen cambiario que establece un tipo de cambio ûnico, 
libre y fluctuante y se liberalizaron las transacciones financieras 
con el exterior. (1 dôl%r: 89 pesos), ^n 1962 hay otra devaluaciôn 
(1 dôlar: 140 pesos).
(59) Hasta 1955 la comercializaciôn externa de productos agropecuarios 
era estatal y los productores recibian los precios pagados por el 
Estado. Con la declinaciôn de precios de estas productos en el mer— 
cado internacional desde 1950-1, el Estado soporta pérdidas de corner- 
cializaciôn derivadas del pago a los productores de precios superio- 
res a los recibidos por las exportaciones. En este.sentido FERRER, A., 
ob. cit. en nota 1, p. 214.
(60) En 1950 los productos primaries representaban el 60% de las exporta— 
clones mondiales, en 1970 el 35%. Entre 1948 y 1975 la participaciôn 
de toda América Latina en el comercio mundial bajô del 11% al 5%.
(61) En este sentido FERRER, A., ob. cit. en nota 2, p. 212.
(62) OIAZ-ALE3ANDRO, C., ob. cit., p. 131.
(63) 1 de septiembre de 1955 a mayo de 1958: gobierno de facto, mayo de 
1958 a marzo de 1962: gobierno constitutional (presidents Frondizi), 
marzo de 1962 a octobre de 1963: gobierno de facto, octobre de 1963 
a junio de 1966: gobierno constitucional (presidents Illia), junio 
de 1966 a marzo de 1973: gobierno de facto.
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(64) Fuente: BCRA y CONADE.
(65) DIAZ-ALE3ANDRG, C., ob. cit., p. 218: "La fuerte taida de las exporta^ 
clones entre 1925-9 y 1957-61 impuso una carga excesiva sobre la susti-
- tuciôn de importaciones, ya que exigia no solo que se redujese la ra—
zôn entre las importaciones y el PIB, sino también una declianaciôn 
absoluta de las importaciones."
(66) Idem anterior, p. 257: "Durante el gobierno de Perôn, y aûn en tiempos
mâs recientes, el contrabands fue la principal fuerza del mercado que
perturbé la tranquilidad de muchos empresarios."
(67) Ver nota 58 y cuadros 24 y 32.
(68) VINAS, A., ob. cit., p. 972,
(69) Fuente de las cifras: "Comercio Exterior 1951-4", Direcciôn Nacional 
de Estadisticas y Censos, Buenos Aires, 1959.
(70) Fuente de las cifras: COBOS CARDENAS, Edtardo, "Los mercados iberoameri- 
canos", Madrid, 1957, p.. 126.
(71) Idem anterior, p. 129.
(72) Informe de la OECE de 1958 ante la entrada de Espana, transcripts por 
VISB, ob. cit. p. 960-1.
(73) VINAS, A., ob. cit., p. 1169, 1173 y 1174.
(74) FERRER, A., ob. cit. eh nota 2.
(75) DAURELLA DEL ROMERO, 3osé, "El mercado argentins", Câmara Oficial de 
la Industira, Barcelona, 1964, p. 21 y ELSON R. Anthony, ob. cit.
(76) FERRER, A., ob. cit. en nota 25, en cambio en ob. cit. en nota 2, pii 
63: "^n un trabajo anterior distingué dos variantes principales de la 
politica, que ahora me cuesta seguir llamando liberal: ortodoXa y la 
neoliberal."
(77) Idem anterior, califica este periodo como de economia liberal ortodoxa.
(78) Idem anterior,lo define como neoliberal.
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(79) Idem anterior, p. 81, denoraina al fenômeno inflacionario argentine 
como de**hiperinflaciôn con receso".
(Bo) Oiscurso inaugural del Ministre de Economie Or. 3osé Alfredo Marti­
nez de Hoz, pronuncaido el 2 de abril de 1976.
!
(81) FERRER, A., ob. cit. en nota 2, p* 106: "La conducciôn de las po- 
liticas monetarias, fiscal y de ajuste externe responde al llamado 
enfoque monetario del balance de pages. El criteria central de es­
te enfoque es que el acervo existante de dinero esta siempre en e— 
quilibrio con la demanda de dinero."
(82) Idem nota anterior, p. 67.
(83) Informe del Ministerio de Economie de Argentina, marzo, 1983.
(84) FERRER A., "La posguerra", El Cid Editer, Buenos Aires, 1982, p. 20 
y 27.
(85) Fuente: Oirecciôn General de Aduanas.
Indec: 1975: 191,4 millones de dôlares.
1979: 712,3 millones de dôalres.
(86) Los dates que se detallan para les anos 1976-9 tienen como fuente la 
Oirecciôn General de Aduanas del Ministerio de Hacienda de EgpaMa.
(87) Los dates que se detallan para les anos 1980 y 1981 tienen como fuen—
te la Consejeria Comercial de la Embajada Argentina en Espana en ba­
se a dates de la Oirecciôn General de Aduanas del Ministerio de Hacien* 
da de EspaRa.
(88) El consumo de carne en Argentina se calcula en 150 kilos por habitan­
te al aAo, en tante qie para Espaha es de 36 kilos.
(89) Fuente Oirecciôn General de Aduanas de EspaRa.
Ministerio de Economie de Argentina, 273 millones de dôlares.
(90) Informe del Banco Ganadero Argentine sobre la situaciôn coyuntural 
del sector agropecuario, abril 1983
(91) Oatos de la Consejeria Econômica de la Embajada Argentina en EspaRar.
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CONCLUSIONES
Segûn se desprende dsl estudlo precedents:
I 1. Iberoamérica es el segundo mercado en importancla mundlal para Es-
i
paMa, después de la CEE, por grupo de palses.
2. EspaRa, de su intercambio total, alcanza el 10^ con Iberoamérica 
y el 3% sobre el total intercambiado por Iberoamérica.
3. La participaciôn de Iberoamérica en las importaciones espaRolas 
es del 10,4% y de la CEE del 30%, en las exportaciones espanolas la par— 
ticipaciôn del primer grupo de palses es del 10,6% y del segundo del 49,5%. 
La participafiôn espaRola en las exportaciones iberoamericanas es del 3,4% 
y en las importaciones del%2,3%.
4. a) Iberoamérica importa de EspaRa el 2,3% sobre el total importado. 
El 20% del total importado por Iberoamérica de EspaRa es absorbido por Ar­
gentina, cifra que équivale al 9% del total importado por Argentina.
b) Iberoamérica exporta a EspaRa el 3,4% sobre el total exportado. 
El 25% del total exportado por Iberoamérica a Espana proviens de Argenti­
na, cifra que équivale al 7% del total exportado por Argentina.
5. Argentina fue el segundo pals Iberoamericano en el intercambio es— 
paRol con Iberoamérica, y principal proveedor de EspaRa, ocupando el pri­
mer puesto en las importaciones espaRolas de malz (1/5 del total importa­
do por EspaRa) y pescado (14% del total importado por EspaRa) y en semillas 
oleaginosas (11% del total importado por EspaRa), hasta fines de la dêcada 
anterior. Actualmente es el principal pals en el intercambio entre EspaRa
e Iberoamérica y el principal proveedor mundial de EspaRa en carne (18,2%),
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pescado (14,3%), malz (25,7%) y semillas oleaginosas (ll%)sobre el total 
importado por EspaRa de cada products)•
6* Las inversiones espaRolas an Iberoamérica son del 55% sobre el to-
!
tal invertidu. Oe los palses iberoamericanos Argentina esrel principal 
dastinatario, seguido por Brasil y México. Las inversiones espaRolas en 
Argentina se dirigen principalroente al sector del transporte y comunicacio- 
nes, agricultura y pesca, y construcciorj*
7. Los principales inverseras Iberoamericanos en EspaRa son México, 
Venezuela, Uruguay y Argentina (96 millones de pesetas).
8. Espana tiene firmados acuerdos de cooperaciôn con trato de naciôn 
fflés favorecida con la mayorla de los palses iberoamericanos, en tanto que
la CEE tiene firmados acuerdos no preferenciales (sean o no de cooperaciôn), 
con Sistema de Preferencias Generalizadas sobre el 12% de los productos ob- 
Jeto del intercambio iberoamericano-comunitario,
9. EspaRa otorga el "trato de naciôn mâs favorecida" a Argentina como 
constante en todos los tratados polltico-econômicos (hasta la firms del 
primer tratado comercial, en 1934), asl en el de 1857 (no ratificado por 
Argentina), el de 1859 y el de 1863 (condicional, reclproca y general).
Con la firma del ^Acuerdo Comercial de 1934" se establece la "Claûsula de 
la naciôn mâs favorecida" de tipo recîproco, incondicional, general o ili- 
mitada, con rebajas reclprocas sobre derechos aduaneros. En el "Tratado de 
1942" y el "Acuerdo de 1944" se establece la clâusula atlpica "siempre que 
las necesidades lo permitan", que va aùn mâs allâ del trato de naciôn mâs 
favorecida contemplando las circonstanciés de necesidad de productos ali- 
menticios por las que atravèsaba EspaRa desde la guerre del 36 y la pérdi- 
da de capacidad productiva en los productos de exportaciôn tradicionales
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hacla Argentina. El "Convenio Comercial de 1946", que reconoce la vigencia 
del Convenio de 1942, establece trato reclproco con mâximaa.fâcilidades pa­
re el intercambio que en él se instrumenta. Por el "Convenio Comercial y 
de Pagos de 1948" se establecen mâximas facilidades para el intercambio y 
cléusula de naciôn mâs favorecida. Por el "Convenio Comercial de 1962"ses 
conceden mâximas facilidades y trato mâs favorable reciproco. El"Convenio 
de 1974" determine el tratamiento incondicional e ilimitado de naciôn mâs 
favorecida. Oe todo ello se desprende que desde el primer acuefdo firma— 
do entre ambas naciones hastaeel que actualmente esté vigente se han otor- 
gado un trato preferencial de naciôn mâs favorecida con privileging o ven— 
tajas especiales.
10. "Ayudar a EspaRa es ayudarnos a nosotros mismos" (1), fue la tenden- 
cia seguida por Argentina en ôpocas de excedentes exportables ante las ne^ 
cesidades espaRolas de la guerre de 1936, otorgando grandes crédites a lar­
gos plazos, que fueron recién saldados en 1976 (época en que EspaRa comien- 
za a otorgar crédites a Argentina).
11. En la décade de los 60, antes de la firma del Tratado Preferencial 
hispano-comunitario de 1970, las exportaciones espaRolas a Iberoamérica al— 
canzaron el promedio del 10% que decrecerâ en la décade siguiente.
12. Las importaciones espaRolas alcanzan en 1965 el mâximo con la CEE 
con el 48,1% y el mIn£mo con Argentina con el 8,9% del total importado 
por EspaRa, En tanto que las exportaciones alcanzan en 1961 el mâximo con 
la CEE con el 57,3% y el mînimo con Argentina con el 6,2% y en 1968 el mi­
nime con la CEE con el 40,3% y el mâximo con Argentina con el 15,2% del 
total exportado por EspaRa.
13. En la década siguiente las importaciones espanolas provenientes
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de la CEE alcanzan un promedio dël 36% aproximadamente y de Argentina el 
9% sobre el total importado por EspaRa# en tanto que las exportaciones ha- 
cla la CEE alcanzan el promedio de alrededor del 45% y con Argentina del 
11% sobre el total exportado por EspaRa.
i
14. A partir de 1975 aumenta el intercambio hispano-argentino y decre­
es el intercambio argentino-comunitario, en tanto que aumenta el intercam­
bio intracomunitario.
15. Reversiôn del saldo positive de la balanza de pagos a favor de Ar­
gentina, para arrojar a partir de 1980 saldo negative (-129,007 miles de 
dôalres en 1980 y -76.550 miles de dôlares en 1981). En 1982 el saldo vol- 
veré a ser positive para Argentina en aproximadamente 72 millones de dôla­
res.
16. El intercambio para EspaRa represents para 1980 el 0,7% sobre el 
total importado por EspaRa y el 1,8% sobre el total exportado por Espana 
con cifras de 244.357 miles de dôlares de importaciôn y 373.364 miles de 
la misma raoneda para las segundas. Para 1981 représenta el 0,7% en impor­
taciones con valores de 240.662 miles de dôlares y el 1,5% en exportaciones 
con 317.212 miles de la misma moneda. En 1982 el intercambio decrece el // 
7,7% alcanzando al 0,8% en importaciones y exportaciones sobre los totales 
espaRoles. En el primer semestre de 1983 descienden en un 0,5% con respecto 
al primer semestre del aRo anterior.
17. Si bien a partir de 1975 el intercambio comercial hispano-argenti­
no lo caracterizo con el comienzo de la etapa de despegue, con su punto mâ— 
ximo en 1979, hacia fines de 1982 apenas supera el porcentaje alcanzado al 
principle de la época por el 0,17%.
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18# Enllos ûltimos très aRoslas exportaciones argentines van aument 
tando progresivamente en tantoqque va descendiendo el intercambio con Es— 
paRa (asl como con los palses comunitarios, para aumentar con los palses
europeos da économie central planificada,(segûn se verâ en la Parte III#
i
19# Durante la primera mitad del siglo el intercambio hispano-argenti­
no alcanza un promedio del 2,9% sobre el total intercambiado por Argentina, 
con su mâximo en 1919 superando al 6%# En la segunda mitad no supera el 
promedio anterior, alcanzando el mâximo en 1979 con mâs del 4% y actual­
mente lo es de 3,07% sobre el total intercambiado por Argentina.
20. Los principales productos exportados por Argentina a EspaRa tra- 
dicionalmente son agropecuarios, pero el flujo de carnes se encuentra sus— 
pendido en su totalidad en los ûltimos aRos, a excepciôn de las Islas Ca­
naries, Ceuta y dflelilla#
21. Los reglmenes comerciales utilizadoy&or EspaRa para el mayor por— 
centaje de los productos argentines es de Estado y libre.
22. Durante la primera mitad del a%glo el intercambio Argentine con
el Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica, Holanda e Italia supera al que 
tiene con Espana. Hasta la firma del tratado argentino-comunitario es mayor 
el intercambio de Argentina con el Reino Unido, la Repûblica Federal Alema— 
na, Italia y Holanda, en este orden, que con EspaRa. Actualmente lo es con 
los primeros très palses antes mencionados.
23. El intercambio comercial hispano-argentinola pesar de desarrollar- 
se en condiciones privilegiadas no alcanza a superar el volùmen del inter­
cambio (no preferencial) sostenido por algunos paises comunitarios con Ar­
gentina, como por ejemplo con la Repûblica Federal Alemana, que casi llega
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a triplicarlos (ver cuadro 43), desvirtuando asl la relaciôn de a majores 
condiciones de intercambio mayor serâ su volûmen.
CUADRO 43
/
INTERCAMBIO COMERCIAL ARGENTINO CON ESPANA Y ALEMANIA 
(millones de dôlares)
ASO Repûblica Federal Alemana Espëda
1960 280
1965 290 72,7
1970 383 ' 155,5
1975 581 238,3
1980 1950 451,2
1981 1500 557,0
1982 1191 427,0
Fuente: Oficina Federal da Estadistica de la Repûblica Federal
Alemana y Oirecciôn General de Aduanas del Ministerio de 
Hacienda de EspaRa.
24. A pesar qua Argentina ha pertenecido a las colonies espanolas, 
desde fines del siglo anterior ha sido absorbida econômicamente por otros 
paises que ejercieron una posiciôn hegemônica sobre sus intereses econo­
mises. Asl hasta 1930 esta posiciôn correspondis al Reino Unido, después 
de laiGran Dapcesinn y hasta la segunda posguerra a USA, en la década de 
los 70 la ejerce un sistema trilateral: USA, CEE y Oapôn, en los ûltimos 
aRos 1% ejercen gran influencia econômica sobre todo como fuente tecnolô— 
gica la Repûolica Federal Alemana y Oapôn. "La culture y la historié entre 
EspaRa e Iberoamérica por^si solas no crean una relaciôn especial. EspaRa 
nunca fue roodelo de desarrollo politico ni su influencia tuvo fuerza ne- 
cesaria para ello"(2). La Comunidad hispânica no existe en las relaciones 
comerciales (3).
25. El crecimiento de Argentine ha sido inferior al potencial de sus
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recursos. Siendo un pals excedentario an productos alimentarios y que prâc— 
ticamente se autoabastece enérgéticamente, es diflcil explicar la posiciôn 
alcanzada, que parece salir de toda previsiôn econômica. De los palses La- 
tinoamericanos es el pais mejor dotado para un desarrollo acelerado y un 
crecimiento sostenido de nivelas de vida, pero que se encuentra en una si— 
tuaciôn que no deja de llamar la atenciôn a los économistes que analicen 
el desarrollo argentine. Cabe citer acertadamente a KUTNETZ, para quien 
existen cuatro clases de paises: los desarrollados, los subdesarrollados, 
Argentina y Japôn. Comparando la riqueza de recursos naturales y el creci­
miento efectivo de ambos paises es dificil explicar lôgicamente la situa­
ciôn alcanzada por ambos. (4)
26. Argentina hasta_1930 era un pais con un future emergente, que lue- 
go comenzô a declinar de una manera que rompe los esquemas econômicos inter- 
nacionales, pero que si no hubiese sido por sus riquezas existantes no habria 
podido subsistir a los embates econômicos de los ûltimos gobiernos.
27, Si bien Argentina tiene condiciones negociadoras buenas en el piano 
internacional en comparaciôn a otros paises latinoamericanos, basadas en
su potencial existente en excedentes de productos alimentarios y autoabas— 
tecimiento energético, queda descolocada en su posiciôn internacional debi- 
do a la deuda externa. De ahi que deba especializarse^su producciôn de sec- 
tores tradicionales y apoyar el nacimiento de una industrie competitive y 
avanzada tecnolôgicamente, principalmente en el marco de la integraciôn i- 
beroamericana; abandonar el enfoque monetarists de la inflaciôn como precon— 
diciôn de desarrollo y proraover la diversificaciôn de exportaciones. (5)
„ Ante esta situaciôn cabe considérer las siguientes posibilidades 
para el intercambio hispano-argentino:
1. Arbitrar las medidas necesarias que favorezcan el intercambio, de 
manera que vuelva a alcanzar las cifras del periodo 1975-9, mediants la ara-
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pliaciôn de redes de comerciallzaciôn, tanto pûblicas como privadas, slste- 
mas financieros y de seguros, (6)
2. Realizar una acciôn conjunta de cooperaciôn tecnolôtico-industrial.
(7)
3. Reactivar la actividad de las Comisiones Mixtes con el objeto de fa- 
vorecer la informaciôn de los productos que careciendo uno de ambos palses 
pueden sustituirse por los del otro.
4. Buscar nuevas vlas de cooperaciôn acorde con el potencial existente.
5. Mantener el grade de inversiones espaRolas y la formaciôn de empre- 
sas mixtas en el sector pesquero.
6. Buscar la estabilidad de los mercados.
7. Seleccionar sectores y productos més idôneos, de acuerdo con anâlisis 
previos de complementariedad.
8. En lo financière es necesario profundizar en la inform&ciôn actual 
con el fin de lograr inversiones estableg# sin riesgos bancarios o de quie- 
bras de empresas. Para ello se deberlan estudiar los riesgos de todo tipo, 
en toda Iberoamérica, en especial los politicos, los estlroulos gubernamen- 
tales a la inversion extranjera, tipos de financiaciôn més idônea, inversio­
nes especulativas y astables, promociôn de coinversiones y de acuerdos de 
distribuciôn y garanties. (8)
9. Tanto EspaRa como algunos palses iberoamericanos tienen desarrolla- 
das tecnologlas no de punta, sino intermedias o de segundo grado, tecnolo- 
gla que se podrla compartir sobre la base de proyectos de investigaciôn y
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de transferencia (sector pesquero, industrie agroalimentaria diversificada 
segûn las necesidades régionales, infraestructura de las comunicaciones, 
desarrollo del turismo receptivo en âreas seleccionadas mediante un mo­
dela de desarrollo cualitativo, en el urbanisme y construcciôn de vivien- 
das sociales, en la prospecciôn, explotaciôn y cornercializaciôn de recur— 
SOS mineros y de minérales bâsicos). (6)
10. Colaborar en una comunicaciôn mâs definida de manera que las fuer- 
zas sociales y politicas de EspaRa, especialmente los politicos; y funciona- 
dos administratives, conozcan verdaderamente la disparidad régional, cultu­
ral, tecnolôtica&y econômica de Iberoamérica, de manera que no engloben en 
un solo concepts realidades diferentes, por el simple hecho de hablar la 
misma lengua o estar en el mismo continente.
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NOTAS
('1) Palabras del discurso del Presidents del Banco Central con motivo de 
la firma del Convenio Comerical y de Pagos de 1946, cit. por RUIZ MO- 
j RALES, José Miguel en "El Convenio Comercial hispano-argentino", Insti— 
tuto de Estudios Politicos, Madrid, 1947.
(2) VON GLEICH, A. y otros, "The political and Economic Relations between 
Europe and Latin America in view of the southern enlargement of the 
european community due to the entry of Spain and Portugal", Institut 
für Iberoamerika-kunde, Hamburgo, junio, 1983, p. viii/ix: "La Comu­
nidad Hispénica proclamada por el régimen de Franco sirviô principal­
mente para fines retôricos. EspaRa comenzô a abrirse hacia América La­
tina cuando su politics de cerco polltico-econômico terminé y su pri­
mera solicitud de ingreso a la Comunidad fue rechazada (1966). La poli­
tisa espanola hacia Iberoamérica se concentraba en organizaciones régio­
nales, sobre estimando su importancla y desatendiendo las diferentes 
peculiaridades nacionales tanto como:el roi de contacte politico en to— 
dos los nivelas. Como resultado, la presencia politisa de Espana en Amé­
rica Latina es menos desarrollada que la presencia de muchos de los pal— 
ses Comunitarios es ese ârea. ... EspaRa se ha convertido en un sistema 
de referenda para fuerzas democrâticas en América Latina, pero la coo­
peraciôn no ha sido aùn activada por la politics exterior espanola...
Es de esperar que el gobierno actuel, en miras a las negociaciones pen- 
dientes, tome posiciones para enfatizar la importancla de las relacio­
nes hispanoamericanas y para engrandecer las tendencies de cooperaciôn 
existantes."
(3) Segûn MARIO BUNGE "Es impensable crear una verdadera comunidad hispâni­
ca de naciones sin tomarse antes mucho^mâs en serid los intercambios 
comerciales y fiancieros."
(4) FERRER, Aldo, "La economla argentins. Las etapas de su desarrollo y pro­
blèmes actuales", Fondo de Cultura Econômica, lis Ed. Buenos Aires, 1976, 
p. 9: "La economla argentins constituye uno de los casos mâs contradic- 
torios de la experiencia econômica contemporénea. Pese a contar con to— 
das las condiciones que se considran necesarias para un desarrollo ace­
lerado y autosuficiente, el aumento de la producciôn a partir de 1978 
apenas ha alcanzado para compenser el incremento de la poblaciôn del 
pals y las condiciones de vida de amplias capas sociales no han experi- 
mentado niggûn avance o aùn, se han deteriorado... En ûltima instancia, 
la explicaciôn de los problèmes actuales radica en la inopacidad del 
pals de realizar a su debido tiempo, los reajustes en su estructura e- 
conômica necesarios para adaptarse a las condiciones del desarrollo e—
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conômico moderne y a la cambiante realidad internacional."
(5) Idem anterior, p. 246 y 250 no esté de acuerdo con una politica autôno— 
ma de expansiôn de exportaciones agropecuarias postergando la soluciôn 
de problemas générales de desarrollo argentine.
(B) "Las relaciones econômicas entre EspaRa e Iberoamérica", Institute de 
Cooperaciôn Iberoamericana, Comsiôn Econômica para América Latina, Edi— 
clones Cultura Hispénica, ^adrid, 1982, p. 162. Entre las medidas ten- 
dientes a reforzar los mécanismes existentes en la actualidad propone: 
"La ampliaciôn de las redes de informaciôn y comerciallzaciôn existan­
tes entre EspaRa y América Latina, tanto pûblicas como privadas, indu— 
yendo los sistemas de comunicaciôn, transporte, financières y de segu­
ros y distribuciôn", y en cuahto a las que significan la creaciôn de 
nuevoslinstrumentos o condiciones, aconseja "la implantaciôn de incen­
tives que favorezcan ese intercambio, sea mediante la generaciôn de f 
factores vinculados a la desviaciôn de corrientes comerciales reinantes 
en la actualidad o por la creaciôn de otras nuevas.
(7) El estudio antes citado en p. 164 establece que "La fomma prioritaria 
que adaptaria esta cooperaciôn pudiera reflejarse en programas de asis— 
tencia têcnica reclproca en los distintos sectores industriales, mine— 
ros, energéticos, de construcciôn, agropecuarios, pesca, etc., asl co­
mo el intercambio de servicios (particularmente contratos de obra e in­
génierie), acompaRados, o no, del respective comercio de bienes de capi­
tal."
(8) Propuestas realizadas por José Luis GARCIA y GARCIA SANCHEZ BLANCO, es- 
pecializado en temas de cooperaciôn con Latinoamérica de la Uniôn Inter­
nacional de Abogados (UIA), 1983, p. 166, propone utilizer las normas 
de consenso" de la OCDE para crédites a la exportaciôn y ampliar los 
recursos financières del BID, y la participaciôn dè EspaRa en mécanis­
mes financières latinoamericanos de carécter subregional para agilizar 
los pagos derivados del comercio reclproco entre los palses miembros
de los mismos.
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PARTE II
INTERCAMBIO COMERCIAL ARGENTTNO-COmUNITARIO
!
f
Capitulo I % Politica Econômica Exterior Latinoamericana y estructura del 
intercambio comercial con Europa.
1. Participaciôn de los paises desarrollados y en vies de
desarrollo en el comercio mundial.
2. Participaciôn de los palses desarrollados y en vlas de
desarrollo en el intercambio latinoamericana.
3. Participaciôn de América Latina en el intercambio europeo.
4. Participaciôn de América Latina en el intercambio comuni— 
tario.
5. Estructura del intercambio.
Capitulo II; Relaciones Econômicas CEE-América Latina.
1. Politica comunitaria con terceros estados.
2. Politica comunitaria con Iberoamérica.
(Tratados, reglmenes y sistemas).
3. Politics comunitaria de ayuda al desarrollo.
3.1. Sistema de Preferencias Generalizadas.
3.2. Ayuda alimentaria y de urgencia a catâstrofes.
3i’3 Ayuda financiers y tecnolôgica.
3.4. Promociôn a las exportaciones y a la integraciôn 
regional.
3.5. Ayuda bilateral al desarrollo.
4. Inversiones directes de los palses comunitarios en Latino— 
américa.
5. Evoluciôn de las relaciones.
5.1. Periodo de 1958 a 1967.
5.2. Periodo de 1968 a 1970.
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5.3. Période de 1971 a 1980.
5.4. Période a partir de 1981.
j Capitulo III: Relaciones econômicas CEE-Argentina.
/
1. Aouerdo no preferencial de 1971.
2. Acuerdo sobre productos textiles.
3. Evoluciôn del Intercambio.
4. Sistema de Preferencias Generalizadas.
Conclusiones de la Parte II
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CAPITULO I
POLITICA ECONOMICA EXTERIOR LATINOAMERICANA Y ESTRUCTURA DEL INTERCAMBIO
COMERCIAL CON EUROPA (1)
Hasta 1960 la politica econômica exterior aplicada por los 
paises latinoamericanos tiene ciertos caractères comunes tales como me— 
didas proteccionistas para la surgiente industrie nacional zanjada en 
los obstâculos tarifarios y no tarifarios de las importaciones, politi­
cs qua a falta de racionalizaciôn no guardaba relaciôn con las necesi­
dades de desarrollo, mas aùn conjugada con una politica poco sistemati- 
ca de promociôn de las exportaciones no tradicionales in^o ficientes 
para promover la diversificaciôn del comercio.
A partir de esa fecha comienza un lento cambio en la poli­
tica comercial exterior con sustituciôn: de importaciones, protecciôn in- 
discriminada, reducciones arancelarias a la importaciôn y levesimpulso 
a la promociôn de las exportaciones no tradicionales.
Asi, Argentina reduce su promedio arancelario del 151 al 
40%, con un mâximo del 80%; Brasil del 54 al 39%; el Grupo Andino del 
40 al 28%, con un mâximo del 60%. (2)
A pesar de ello, América Latina^  no ha logrado un comporta— 
miento regular en su politica economics exterior, mâs aùn ante los di­
ferentes niveles proteccionistas de cada pais. Aquellos que han logra­
do un comportamiento regular en su politica econômica exterior, mâs aùn 
ante los diferentes niveles proteccionistas de cada pals. Aquellos que 
han logrado un mayor proceso en las exportaciones son los que aplicaron 
una compensaciôn en los derechos aduaneros y los impuestos internos so­
bre las mercaderias exportadas.
La diferencia del promedio de las exportaciones de los bie— 
nés industrializados (3) de un pais a otro es grande: Brasil:24,5%, Ar-
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gentina 24,2%, México 36,5%, Colombia 23,1%, Bolivia 0,6%, Chile 8,1%,
Perù 3,8%, Venezuela 1%. (4) La mayor proporciôn de las exportaciones 
de América Latina es de productos agricoles.
Por ser paises en vias de desarrollo reunen las caracteristicas 
de mano de obra barata, trabajo poco cualificado y poco organizado; por lo 
que a mayor difrencia entre exportaciones e importaciones resultaré mâs per- 
judicados aquellos sectores del mercado interno en que el comercio interna­
cional crece mâs râpidamente y mâs favorecidos aquellos donde no es necesa- 
ria la renovaciôn tecnolôgica, la mano de obra especializada y la mayor 
organizaciôn tôcnico-laboral.
El grado de crecimiento de América Latina, en base a las impor­
taciones, de 1950 a 1964 fue del 0,4% por cada 1% del crecimiento del Pro- 
ducto Pruto, entre 1965 y 1975 fue de 1.4 veces el Producto Bruto. El pro— 
medio del crecimiento del poder adquisitivo fue del 2% entre 1950 y 1965, 
para superar, desde entonces, el 6%.
En 1973 la diversidad entre los paises de la zona se remarca co­
mo consecuencia de la crisis de petrôleo, que favorecerâ el superâvit de 
la balanza comerécal de los paises que lo exportan.
Para los paises no exportadores de petrôleo el déficit en la ba­
lanza de pagos es grande y su crecimiento se ve limitado por la extrangula- 
ciôn externa, la inflaciôn mundial y la fluctuaciôn de los precios de los 
productos bâsicos.
El déficit es resultado de la variaciôn de politicas internas 
con intentes de defender sus tasas de crecimiento contra bruscas caidas.
1. Participaciôn de los paises desarrollados y paises en desarrollo en el 
comercio mundial
Desde la Segunda Guerra Mundial los paises desarrollados de 
économie central planificada y de mercado han elevado su participaciôn en 
el comercio mundial como producto del crecimiento de producciôn, finanzas
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e inversiones, en tanto que los palses en vias de desarrollolla han dis- 
ninuido frente a la tendencia actual en que las dos terceras partes del 
total del intercambio mundial son productos manufacturados.
La participaciôn en el cmercio mundial en las ùltimas tree dé-
(
cadas da los paises en desarrollo se incrementô del 60.2 al 64.5%, favors^ 
cidos por la formaciôn de zonas de librercomercio y uniones aduaneras con 
reducciôn y eliminaciôn de las barreras arancelarias y no tarifarias; en 
tanto iqus la de los paises en vias de desarrollo la han disminuido en ex­
portaciones del 31.7 al 25.8% y en importaciones del 27.1 al 22.7% en el 
mismo periodo.
Los paises en vias de desarrollo exportadores de petrôleo ca­
si duplicaron su participaciôn en las exportaciones mondiales (del 7.3 al 
13.2%), mientras que para los no exportadores cayô del 24.4 al 12.2%.
Entre los grupos de paises en vias de desarrollo, es América 
Latina la que ha sufrido mayor disminuciôn en exportaciones del 10.4 al / 
4.4% y en importaciones del 9 al 4,9%. (5)
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2. Participaciôn de los paises desarrollados y en vlas dë desarrollo en el 
intercambio con América Latina
A principles de la década del 70 USA absorbia el 37% del to­
tal exportado por América Latina, en tanto que la CEE el 19.4%. A fines de 
la década del 70 la CEE aumenta en un 2% dicha proporciôn en tanto que USA 
la disminuye. El intercambio intrazonal de América Latina se duplica en la 
misma época. En importaciones, latinoamericanas la CEE disminuye aproxima­
damente el 10%, USA el 9%, en tanto que aumentan las intrazonalës, Japôn 
las duplica y Medio Oriente las quintuplica.
CÜADRO 44
•PARTICIPACION DE AREAS Y PASTES EN EL INTERCAMBIO COMERCIAL DE
AMERICA LATINA 
(en porcentajes)
Destine de las exportaciones Origan de las importaciones 
de América Latina de América Latina
61-63 77-79 61-63 77-79
CEE 19,4 21,4 28,1 19,4
Estados Unidos 37,2 35,0 41,8 32,9
Japôn 3,3 4,1 ' 3,7 7,9
Canada 3,2 3,0 3,0 2,5
Oriente Medio 0,2 1,4 1,8 9,8
América Latina 0,4 15,9 10,7 16,9
Otros paises 18,3 19,2 10,9 10,6
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo y Fondo Monetario Internacional, 
Oirecciôn de Comercio.
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3. Participaciôn de América Latina en el intercambio con Europa
La participaciôn de América Latina en las importaciones de Eu­
rope se elevô del 31,5 al 37,7% desde la Segunda Guerra Mundial hasta me- 
diados de los ~70, convirtiéndose en la zona del Tercer Mundo de mayor im- 
pôrtancia como proveedora de Europe. La Participaciôn del Sud y Sudeste de 
Asie ascendiô del 24,7 al 31,5% y Medio Oriente (excluyendo el petrôleo) 
del 3,9 al 5,3% en cambio Africa disminuyô del 40,1 al 24,2%.
Es favorable la participaciôn de América Latine en las impor­
taciones de los paises europeos con économie central planificada pero es 
desaventajada su situaciôn con respecto a los de économie de mercado.
CUADRO 45
IMPORTACIONES EUROPEAS DE AMERICA LATINA
Area
Europa
CEE
EFTA
Paises de économie central 
planificada
(porcentajes)
1955 1965 1975
31,5
29.9
28.9 
42,4
36.0
38.1 
29,6 
38,9
38.5 
31,7
42.6
52.7
Fuente: Elaboraciôn propia en base a datos de la CEPAL y UNCTAD
Desde otro punto de vista, el crecimiento de las exportaciones 
de América Latina hacia Europa, se ve reflejado claramente en el mercado de 
los paises con économie central planificada, del 1,9 al 7,9%, para el perio­
do en consideraciôn; en tanto que la CEE ha conseruado su porcentaje con 
tendencies a disminuir desde 1973.
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CUAORO 46
EXPORTACIONES DE AMERICA LATINA 
A LOS PARSES DESARROLLADOS 
(porcentajes)
Area 1955 1965 1975
CEE 15,1
EFTA 13,0
Palses de economla 1,9 
denbral planificada 
USA 40,3
19,2
11,4
5,6
32,1
16,9
2,5
7,9
35,2
Fuente: Elaboraciôn propia en base a datos de la CEPAL y UNCTAD
Por paises, Italia y Alemania alcanzan la mayor proporciôn en 
el crecimiento de las exportaciones de América Latina hacia Europa; y los 
paises Latinoamericanos con mayor exportaciôn hacia Europa son Brasil con 
el 10,2%, Grupo Andino con el 7,9% y México con e^,l% sobre sus totales 
exportados.
CUADRO 47
TASA PE CRECIMIENTO ANUAL EN LAS EXPORTACIONES 
LATINOAMERICANAS de 1955 a 1975
Italia 9,4
Alemania 8,2
Francia 7,8
Resto de la CEE-6 7,8
Reino Unido 4
Resto EFTA 6,4
Resto Europa del ^12,1
Este
Fuente: CEPAL
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4. Participaciôn de América Latina en el Intercambio Comunitario
A pesar del importante crecimiento del intercambio comunitario, 
se ha reducido progresivamente la participaciôn de América Latina, Con rela­
ciôn al total de las importaciones comunitarias disminuyô del 11% en 1958 
ai 5,6% en 1982, con su punto âlgido en 1975 con el 5,4%.
Esta disminuciôn se debe a que el ritroo de las exportaciones 
de materias primas -80% sobre el total exportado por América Latina— han 
crecido a un ritmo considerablemente mâs lento que los productos manufac­
turados o que los derivados del petrôleo -5% sobre el total exportado por 
América Latina, absorbido por Venezuela y México-i
Por el lado Comunitario, a ello se suma la politica comercial 
discriminatoria que aplicai
—la PAC que restringe la importaciôn de productos de terceros estados 
al mercado comunitario y mâs aùn compite con sus excedentes en los mercados 
tradicionales de aquellos.
—la politica de asociaciôn de los paises mediterrâneos y ACP.
—el poco efectivo SPC que bénéficia a un nùmero reducido de productos 
manufacturados o seminanufacturados régionales.
Por el lado latinoamericano, la falta de una estrategia de me— 
dios para adaptar sus exportaciones a los carobios del mercado mundial, (ver
cuadro 48).
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5# Estructura del Intercambio
El intercambio comercial entre América Latina y los paises de­
sarrollados de économie de mercado esté caracterizado por tèner una estruc— 
tura diferenciada.
/ En tanto que en tecnologia y manufacturas el balance résulta
fattoralbe para éstos ûltimos, se invierte la tendencia en el sector agrico— 
là# minero y petrôleo. (6)
El déficit de las importaciones de productos manufacturados 
de América Latina supera en 7 veces sus exportaciones en este rubro.
Del total exportado por la CEE a América Latina el 79% lo 
constituyen productos manufacturados (82% segûn al CEPAL), y por la EFTA, 
el 92%, aunque en los ûltimos anos la industrie Japonesa ha tendido a des- 
plazar a la europea del mercado latinoamericano.
Del total exportado pog&mérica Latina el 51,6% lo constituyen 
materias primas (comprends agropecuarios y energéticos)# Del total expor­
tado por América Latina a la CEE este rubro es apoximadamente del 80% a la 
EFTA del 70% y a los paises de economia central planificada del 95,7%. (7) 
(Ver cuadro 49)
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M®
1958
1953
1972
1977
1980
1981
1982
CUADRO 48
EVOLUCION DE LOS INTERCAMBIOS ENTRE LA COiTlUNIDAD Y LOS 
PAISES DE AMERICA LATINA de 1958 a 1982 
(en millones de Ecu)
Importaciones 
de la CEE
2.637
3,452
4.610
11.057
16.028
16.560
18.127
Exportaciones 
de la CEE
2.180
2.168
4.559
10.737
14.206
14.569
12.809
Balanza Comericial de la CEE 
côD América Latina
- 457 
-1.284
51
- 320 
-1.822 
-1.991 
-5.318
Fuente: EUROSTAT
CUADRO 49
ESTRUCTÜRAS DE LOS INTERCAMBIOS CEE-AMERICA LATINA
Importaciones CEE Exportaciones CEE
Clase de productos
1. Productos alimenticios bebidas y 
tabacos
2. Materias primas
3. Productos energéticos
4. Aceites, grasas y ceras
5. Productos quimicos
6. Mâquinas y material de transporte
7. Otros productos manufacturados
ENER04ÜUNI0 de 1982 en
38 6
16 1
24 0,6
1 0,1
2 14
4 54
15 25
100 100
Fuente: EUROSTAT
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NOTAS
(1) Los datos de este eplgrafe tienen como fuente a la CEPAL.
(2) "The Economie relations of Latin America with Europe", Naciones Unidas, 
cuadernos de la CEPAL, Santiago, Chile, 1980, E/CEPAL/G. 1116.
(3) Comprenden aquellos bienes manufacturados sobre la base de productos 
bâsicos tradicionales.
(4) Los datos de este epigrafe son de la década del 70.
(5) Los datos estadisticos son para el periodo 1950—1977.
(6) El tema ya ha sido expuesto en el Capitulo I, Parte I.
(7) Los datos tienen como fuente a la CEPAL.
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CAPITULO II
RELACIONES ECONOMICAS CEE-AMERICA LATINA
li Politica comunitaria con terceros estados
El Tratado de Rome al enumerar en el art. 3 la acciôn para el 
logro de sus objetivos para la construcciôn de una comunidad econômica*: el 
establecimiento de un mercado comùn, el acercamiento progresivo de las po­
liticas econômicas, la promociôn de un desarrollo armônico, en su inciso
b) establece "un arancel comûn y una politica comercial comùn respecto de 
terceros estados."
Durante el periodotransitorio para que se consolidase la uniôn 
aduanera las relaciones de los estados miembros con los terceros paises en 
politica comercial se regirian por el art. 28 y el art. 111.1 del Tratado 
de Roma.
A partir de 1960 la Comunidad adoptô numerosas medidas de coor» 
dinaciôn con el fin de suprimir los aranceles nacionales y derechos équiva­
lentes para implanter la Tarifa Exterior Comûn (TEC). Una vez concluido ii- 
cho periodo^ la politica comercial comûn escapô la competencia estatal pa­
ra pasar a la ôrbita de los ôrganos comunitarios, segûn los arts. 113, 114 
y 116 del Tratado de Roma.
En politica comercial autônoma se estableciô que:
— En politica arancelaria: los estados miembros fueran alineando sus 
aranceles nacionales hasta implanter la TEC el 1 de Julio de 1968. La TEC 
solo puede ser modificada o suspendida por el Consejo en virtud de los dis- 
puesto en el art. 28 del Tratado, y en el caso de modificaciones en negocia­
ciones con terceros paises o multilatérales, por el art. 18 deberân instru- 
mentarse en acuerdos comerciales o negociaciones multilatérales (art. 113), 
o a travês de acuerdos de asociaciôn (art. 238).
- En el régimen de importaciôn de mercancias, comprende a los paises 
miembros del GATT y los de comercio de Estado. En el primer caso de paises
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flrmantes del GATT con économie de mercado se rige por el reglamento nB / 
926/79, En el segundo, aplicable a los palses socialistes de la Europe del 
Este (con exclusion de Yugoslavia), se rige por el reglamento nB 925/79,
Ambos casos, con susiparticularidades propias, se rigen por une lista co«i
? .
mûn de liberal!zaciôn,
— Segün el art. 113 las roedidas de defensa comercial en el caso de 
dumping, quedan incluidas dentro de la:polltica comercial comûn, se rige 
por el reglamento nB 459/68 del Consejo, modificado por los reglamentos 
2011/73 y 1411/77, también del Consejo, El procedimiento incluye a todos 
los productos, agricolas inclusive (la excepciôn son los'productos CECA), 
y se basa en el art. VI del GATT y en el Côdigo antidumpling adoptado en 
la Fonda Kenedy.
— En cuanto al rêqimen de exportaciôn, a diferencia del de importaciôn, 
se centra en la unificaciôn en basse al principio general de libertad de ex- 
portaciôn regido por el reglamento 2603/69 y en politica de ayuda a la ex- 
portaciôn para llegar a la armonizaciôn (no unificaciôn) en crédites, se- 
guros, alza de costes, regido principalmente por los acuerdss de la OCDE.
En politica comercial convencional la Comunidad tiene competen- 
cia exclusive segûn lo estipulado en el art. 210, que le confiere perso- 
nalidad juridica propia; en la sentencia del T3CE del 31 de mayo de 1971 
que sienta que en las relaciones exteriores la Comunidad goza de cspaci- 
dad para establecer lazosccontractuales con terceros estados en toda la 
extensiôn del campo de objetivos definidos en la parte primera del Tra- 
tado; y en el art. 113, que en materia de competencia exterior exclusi­
ve en Politica Comercial Comûn establece que los acuerdos con los terce­
ros paises serân negociados por la Comisiôn, segûn directrices emanadas d 
del Gbnsejo, el que concluirâ los tratados en nombre de la Comunidad.
Por el art. 237 Ha Comunidad puede amplirse admitiendo nuevos 
estados (caso de Gracia en 1.981), por el art. 238 puede pactar acuerdos 
de asociaciôn (los paises no forman parte de la Comunidad) estableciendo
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una relaciôn estrecha y permanente (caso de Grecia entre 1962 y 1980; ac^ 
tualmente Turqula, Malta y Chipre), y por fin, en lo que se puede considé­
rer estrictamente relaciones con terceros paises, por el art.111 y 113 /
puede pactar acuerdos comerciales multilatérales y bilatérales preferencia- 
les, y no preferenciales, con o sin concesiones unilatérales (SPG, acuerdos 
sobre materiaspprimas del GATT y la UNCTAD).
Los acuerdos multilatérales soni
a) los firmados en el marco del GATT (Fondas Dillon, Kennedy y Tokio) 
para la reducciôn de derechos arancelarios, côdigos, ayudas, subvenciones, 
etc.
b) los firmados por productos (azûcar, aceite de olive, cacao, café).
Los acuerdos bilatérales pueden ser preferencia les y no prefe- 
renciales. Entre los primeros:
a) los firmados con los:paises EFTA, que::constituyen una zona de li— 
breccambio. Como la Secretaria de la EFTA carece de competencia para négo­
cier tratados, la CEE ha firmado acuerdos individualmente con palses miem- 
bros de la EFTA, con contenido bésico comûn salvo particularidades de uno 
y otro pals, Asl con Suiza, Austria, Suecia, Islandia y Portugal el 22 de 
julio de 1972, con Noruega el 14 de mayo de 1983 y con Finlandia el 5 de 
octubre de 1373.
b) los basados en una excepciôn del art. XXIV del GATT, que constitu-
yen zonas de libre comercio o uniones aduaneras.
c) los firmados con los palses méditerrâneos, tendientes a una uniôn
aduanera (Chipre, 1973; Malta, 1971; Turqula, 1964; antes Grecia, 1962; Es-
pafîa, 1970).
d) Acuerdo con Israël tendiente a una zona de libfe comercio (11 de 
mayo de 1975),
e) Acuerdos preferenciales basados en el principio de ayuda al desa- 
rrollo, con los palses mediterraneos del Norte de Africa, (iTIogreb: Tûnez, 
Argenlia, Rlarruecos, 1976; Wachreck: Egipto, Dordania y Siria, 1977; Llba-
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mo, 1977),
La CEE tiene un especial tratamiento con determinadas zonas 
tercermundistas porque no en época lejana fueron colonias de sus Estados 
Miembros, porque sus materias primas les continûan siendo necesaris, por» 
que son campo propicio para inversiones de capital RGmWn&tario, y por su 
peso politico en el contexte internacional, Asl, desde 1958 a 1963, las 
relaciones de la Comunidad y los territories de Ultramar se rigen por 
una Convencion anexa al tratadoi
En 1963 se firma la Convenciôn de Yaundé, por la cual se aso- 
ciaban a la CEE hacia una zona de libre cambio 18 palses africanos (Esta­
dos Africanos y Malgache Asociados: EAMA). En 1969 se firma la segunda 
Convencion de Yaundé siguiendo las pautas de zona de libre comercio, a 
la que se adhiere Isla Mauricio. En el mismo aho la CEE firma la Conven- 
ciôn de Arusha (sin ayuda financiera, en esteccaso) con Kenya, Tanzania 
y Uganda.
Al ingresar Cran Sretana con los palses del Commonwealth se 
abren negociaciones con el fin de compenser a estos palses de los posi— 
bles perjuicios que suponia la adhesiôn de su metrôpoli a la CEE* Asl 
surge la Convenciôn de Lomé (1975), firmada por 46 palses no comunita- 
rios y ampliada a 57, con los llamados palses ACP (Africa, Caribe y Pa- 
clfico), es un acuerdo no de libre cambio, sino de cooperaciôn en el mar<9 
co la ayuda al desarrollo, y sisteraa STABEX,,En 1979 se firma la Segunda 
Convencion de Lomé, con vigencia de 1980, hasta el 28 de febrero de 1985 
(con 58 palses),
Los acuerdos de asociaciôn establecen lazos particulares en­
tre la Comunidad y los Estados Asociados. Los acuerdos comerciales prefe­
renciales suponen una relaciôn especial por la derogaciôn de la clâusula 
general de naciôn mâs favordcida del GATT y tienden a formaciones de unio­
nes aduaneras o zonas de libre comercio.
Por fin, los no preferenciales, que revisten menor importan—
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cla en el piano de simples relaciones exteriores con la Comunidad, son 
los firmados con Argentina (8 de noviembre de 1971), Uruguay (2 de abril 
de 1973), México (en 1975), Brasil (1973, renovado en 1980 como de coope­
raciôn), entre los primeros paises iberoamericanos, ademâs de los firma­
dos con Yugoslavia, Canëdâ, India, Bangladesh, Pakistân, Irân, Sri Lanka, 
China, ASEAN (Filipinas, Tailandia, Indonesia, Malasia y Singapur).
Las ventajas de la que gozan estos tipos de acuerdos, segûn R. 
TAMAMES, son: "las rebajas aduaneras o ampliaciones de cupos para aquellos 
productos en los cuales el pals tercero firroante es el principal proveedor 
de la Comunidad... La importancia de un acuerdo comercial de este tipo de­
pends, pues, del grade de monopolio de oferta que el pals en cuestiôn ten- 
ga respecte de los productos afectados par las concesiones comunitarias.
Y como ese grade de monopolio no puede ser nunca muy elevado (el aprovecha- 
miento abusivo de los rares "monopolies naturales" existantes conduce ine— 
vitablemente a la apariciôn de sucedâneos), cabe concluir que los acuer­
dos comerciales no suponen una ventaja decisiva para los palses que lo 
firman con la CEE." (1)
Los Tratados no preferenciales lejos de constituir una ventaja 
para el pals firmante por las condiciones de acceso de sus exportaciones 
en el mercado comunitario, favorecen el ingreso de aquellos productos que 
éste mercado tiene déficit, realizando leves rebajas arancelarias que no 
graven al producto de tal forma que la producciôn comunitaria del mismo 
sûfra competencia, o limitando los cupos para que de esta forma la impor— 
taciôn de los palses miembros no sufra un desequiliblio que pueda perju- 
dicar a otro.
El sistema de preferencias generalizadas es una concesiôn co* 
moitaria a los palses en vlas de desarrollo, en forma no discriminatoria, 
autônoma y sin reciprocidad,. Consiste en rebajas parciales de derechos aran­
celarios o franquicias totales en productos agricoles, terminados o semipro— 
ductos industriales y textiles.
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Se apllca desde 1971 y su objetivo es estiroular los intercam- 
bios, fomentar la industrializaciôn de los palses menos desarrollados y a- 
segurar la diversifIcaciôn de sus economlas.
; Los productos en el marco del SPG entran en plena franquicia
aunque se los puede someter a restricciones cuantitativas contingentarias 
o plafonds, en el primer caso una vez alcanzado el volûmen total se apli- 
ca la TEC, y en la segunda la aplicaciôn queda a discreciôn de las auto- 
ridades comunitarias. Ademâs, se fijan topes para que los palses benefi­
ciaries del SPG mâs compétitives no hagan un aprovechamiento excesivo de 
las preferencias, y se exige un certificado de origen, que consiste en 
una declaracion que el producto ha sido transformado en su pals de origen.
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2. Politica comunitaria con Iberoamérlca 
(tratados, regimenes y sistemas)
Las relaciones econômicas entre estas dos zonas, segûn fuera ya 
expuesto en el capitula anterior, se basan en acuerdos no preferenciales en 
êl marco general del GATT, del que son parte contratante los paises comuni- 
tarios y la mayoria de los paises latinoamericanos.
La firma de este tipo de tratados que impioUe. un desarrollo cre— 
ciente de los intercambios sumada a la influencia de potencies econômicas 
con sendos intereses creados en Iberoamèrica y allos problèmes politico—e- 
econômicos propios de estos paises que convierten a esta zona econômica en 
un mercado fluctuante e inestable, limitan una posible politica, no prefer 
rencial, pero al menos, de cooperaciôn. No obstante ello, México, el Pac­
te Andino y Brasil suscribieron tratados que abren una nueva via de integra- 
ciôn de estos dos sectores.
Oentro del marco de las relaciones contractuales bilatérales 
la CEE firmô los siguientes acuerdos-marco:
—con Brasil: acuerdo marco de cooperaciôn firmado el 18 de septiembre
de 1980 y con entrada en vigor el 1 de octubre de 1982, y que reemplaza el
acuerdo comercial firmado en 1973* (Diario Qficial L281/82, p. 1)* (arts.
113 y 235 del T. de Roma).
—con México: acuerdo marco de cooperaciôn comerdal y econômica firma­
do el 15 de julio de 1975 con entrada en vigor el 1 de noviembre de 1975.
(Diario Qficial L 245/7, p. lü). (arts. 113 y 114 del Tw- de Roma).
—con Uruguay: acuerdo comercial no preferencial en vigor desde el 1 
de agosto de 1974, firmado el 2 de abril d^973 (Diario Qficial L 333/73, 
p. 1/14). (arts. 113 y 114 del T. de Roma).
-con Argentina: acuerdo comercial en vigor desde el 9 de enero de / 
1972, firmado el 8 de noviembre de 1971, con vigenciahhasta 1983. No fue 
renovado.
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Por sectores especial!zados la Comunidad Europea ha concretado 
los siguientes acuerdos:
1) Argentina: a) acuerdo entre la CEE y la Repûblica Argentina sobre 
I productos textiles (O. 3. L 298/79, p. 2)
base legal: arts. 113 del T. de Roma y 4 del acuerdo 
nultifibras.
Firmado el 19 de septiembre de 1979
En vigor del 1 de enero de 1979 al 31 de diciembre
de 1982, no fue renovado.
b) acuerdo entre el CECA y el gobierno de la Repûblica 
Argentina sobre el uso pacifico de la enerqia nuclear 
(0. 3. L 186/63, p. 2966)
base legal: T. CECA
Firmado el 4 de septiembre de 1962.
En vigor del 6 de noviembre de 1963 al 5 de noviem­
bre de 1983. Renovado.
c) Aucerdo sobre intercambio de cartas entre’la CEE y 
la Repüblica Argentina sobre comercio de carnes.
(0. 3. 275/80, p. 13)
base legal: art. 113 T. de Roma 
Firmado el 17 de octubre de I960.
En vigor del 20 de octubre de 1980 al 31 de marzo de
1984.
2) Brasil: a) acuerdo entre l^EE y la Repüblica Federative del
Brasil sobre comercio de productos textiles (O. 3. 
L70/80, p. 1).
base legal: art. 113 del T. de Roma y 4 del Acuerdo 
Nultifibras.
Firmado el 23 de enero de 1980.
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Aplicable de 1 de enero de 1978 al 31 de diciembre 
de 1982, entré en vigor el 1 de septiembre de 1982.
b) acuerdo entre el CECA y el gobierno de la Repüblica 
Federative del Brasil para cooperaciôn del uso paci- 
fico de la enerqia atômica (O. 3. L 79/69, p. 7). 
base legal: T. CECA
Firmado el 9 de Junio de 1961.
En vigor del 24 de junio de 1965 al 23 de junio de
1985.
c) acuerdo sobre la forma de intercambio de cartas entre 
la CEE y la Repüblica Federative de Brasil concernien- 
te a lasiimportaciones de mandioca de Brasil y otros 
paises surainistradosres miembros del GATT (O. 31 L 
219/82, p. 58).
base legal: art. 113 T. de Roma.
En vigor de 1982 a 1986.
3) México: a) acuerdo entre la CEE y los Estados Unidos de México
sobre productos textiles (aûn no esté publicado.
Corn (78) 555 final).
base legal: art. 113 del T. de Roma y 4 del acuerdo 
multifibras.
Aplicable del 1 de enero de 1978 al 31 de diciembre 
de 1982, el nuevo acuerdo fue firmado el 21 de octu­
bre de 1982.
4) Perù: a) acuerdo entre la CEE y la Repüblica de Perû sobre co­
mercio de productos textiles (O. 3. L 350/79, p.. 59) 
base legal: art. 113 del T. de Roma y 4 del Acuerdo 
Multifibras.
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Firmado el 22 de noviembre de 1979*
En vigor desde el 1 de septiembre de 1980 al 31 d* 
diciembre deI1982* Nuevo acuerdo fimado el 22 de Ju­
nio de 1982.
b) Protocole por la entrada da Grecia (O. 3. 204/82, 
p. 5).
base legal: art. 113 del T. de Roma.
Firmado el 11 de mayo de 1982.
5) Colombia: a) acuerdo entre la CEE y la Repüblica de Colombia sobre
comercio de productos textiles (O. 3. L 273/81, p. 1)
base legal: art. 113 del T. da Roma y 4 del Acuerdo
multifibras'.
Firmado el 25 de febrero de 1981.
En vigor hasta el 31 de diciembre de 1982. Nuevo tra- 
tado firmado el 12 de octubre de 1982.
6) Guatemala: a) acuerdo entre la CEE y la Repüblica de Guatemala so­
bre comercio de productos textiles (O. 3. L 350/79 
p. 1).
base legal: art. 113 I. de Roma y 4 del Acuerdo Multi­
fibras.
Firmado el 7 de noviembre de 1979.
En vigor del 1 de marzo de 1982 al 31 de diciembre 
de 1982. Nuevo acuerdo firmado el 27 de julio de 
1982.
b) Protocolo adicional al acuerdo anterior, por la adhe­
siôn de Grecia a la CEE (O. 3. L 204/82, p. 11) 
base legal: art. 113 del T. de Roma 
Firmado el 13 de junio de 1982.
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Cn vigor del 1 de diciembre de 1982.
7) Haiti; a) acuerdo entre la CEE y Haiti sobre comercio derproduc-
tos textiles (O. 3. 1 70/80, p. 67). 
base legal: art. 113 del T. de Roma y 5 del Acuerdo 
nultifibras.
Firmado el 15 de enero de 1980.
En vigor hasta el 31 de diciembre de 1982.
Nuevo acuerdo firmado el 20 de Julio de 1982.
b) Protocolo adicional al acuerdo anterior por la adhe­
siôn de Grecia (O. 3.. L 204/82 p. 21). 
base legal art. 113 del T. de Roma.
Firmado el 13 de mayo de 1982.
8) Uruguay: a) Acuerdo entre la CEE y la Repüblica Oriental del
Uruguay sobre comercio de productos textiles (O.
3. L 70/80, p.. 38).
base legal: art. 113 del T. de Roma y 4 del Acuerdo 
nultifibras.
Firmado el 28 de enero de 1980.
En vigor del 1 de junio de 1981 al 31 de diciembre 
de 1982.
Nuevo acuerdo firmado el 2 de julio de 1982.
b) Acuerdo sobre intercambio de cartas entre la CEE y
la Repüblica Oriental del Uruguay sobre comercio de 
carnes (O. 3. L 275/80, p. 37). 
base legal: art. 113 del T. de Roma.
Firmado el 17 de octubre de 1980.
En vigor del 20 de octubre de 1980 al 31 de marzo de 
1984.
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c) Protocio adicional al acuerdo comercial de ppoductos 
textiles por la adhesiôn de Grecia a la Comunidad.
(o. 3. L 204/82 p. 16)..
 ^ base legal: art. 113 del T. de Roma.
Firmado el 13 de mayo de 1982.
Cn vigor del 1 de diciembre de 1982.
Oentro del marco de las relaciones multilatérales la CEE mantie* 
ne lazos con organismes subregionales:
— Pacto Andino: (Bolivia, Colombia, Ecuddor, Per^ y Venezuela). En /
1980 se habian iniciado negociaciones para la firma de un acuerdo,
luego interrumpidas por problemas politicos y reiniciadas en junio 
de 1983. El 15 de diciembre de 1983 se"firma un acuerdo comercial, 
que aûn no se encuentra publicado.
- Mercado Comôn Centroamericano (Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua) y Secretaria para la Integraciôn Economies Cen- 
troamericana (SIECA), las negociaciones iniciadas para la firma do 
un acuerdo similar al que la CEE tiene firmado cnn los paises ASEAN 
(Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Thailandia), actualmente 
estén interrumpidas por las dificultades internas en Oentro America.
-Comisiôn Especial de Coordinaciôn Latino Americana (CECLA): Inician 
un diélogo en la Declaracion de Buenos Aires eryl970, que originaron 
reuniones anuales a nivel de Embajadores. En 1981 se inician el dié­
logo renovado, que diô por resultado dos reuniones en junio y diciem- 
bre de 1981. Actualmente las reuniones estén interrumpidas, pero des­
de 1982 se ha manifestado la disponibilidad para reanudar el diélo­
go. Los temas tratados son: intercambios comerciales (PAC, textiles 
y SPG) y cooperaciôn al desarrollo.
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- Sistema Econômica Latino Americano (SELA): Desde 1975 se desarrollan 
contactes oficiales can la Secretaria permanente del SELA. Por res. 
nB 44 de 1979, esta instituciôn se encarga de las orientaciones de 
un cambio calificado dd dessable en las relaciones entre las dos
 ^ regiones. La Comisiôn, a su vez, tiene en estudio los médias de par­
ticiper en ciertos proyectos de Comité de acciôn del SELA en diver­
ses sectores. En 1981 quedaron interrumpidas las reuniones. Desde 
abril de 1983 se estén discutiendo las condiciones y modalidades 
de la reaoudaciôn del diélogo.
También mantiene reuniones periodicas a nivel pariamentario 
desde 1974, entre el Parlamanto Europeo y el Parlemente Latino Americano
(2) para discutir los problemas politicos y ëconômicos de interés comûn,
de desarrollo, derechos humanos, derechos del mar y terrorisme internacio­
nal.
Sa han desarrollado seis reuniones: Bogoté 1974, Luxemburgo 
1975, México 1977, Roma 1979, Bogoté 1981, y Bruselas del 13 al 16 de 3u- 
nio de 1983. El tema tratado en esta ûltima reunion ha sido la situaciôn 
politica dn América Latina y la cooperaciôn econômica y financiera, la 
energia y las relaciones culturales, (3)
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3. Politica comunitaria de ayuda al desarrollo
3.1# Sistema de Preferencias Generalizadas
La Comunidad otorga franquicias aduaneras no reciprocas sobre
I
algunos productos industriales en base a materias primas originarias de 
paises latinoamericanos, totales hasta cierto cupo determinado por la Co— 
munidad.
América Latina se bénéficia por este.sistema en un 12^ sobre 
su total exportado para la CEE, en el caso de Argentina es aproximadamente 
de 6%f sobre productos de cueros, piéles, zapatos, acero e hierro, entre 
los principales. (Ver cuadro 13 del Anejo 2).
Para el caso de los textiles el SPG ofrece preferencias a aque­
llos paises en vias de desarrollo que han logrado acuerdos bilatérales con 
la CEE bajo el acuerdo multifibras. Asi se facilita el acceso de productos 
que al tener tal competencia se les determinan cuotas. Ocho paises latinoa­
mericanos estén limitados en sus exportaciones textiles bajo el acuerdo mul­
tifibras,. A peser de ello, Latinoamêrica prové menos del S% de las importa­
ciones de este rubro, y el 1% de las importaciones de prendas de vestir; 
para algunos paisee estos productos comprenden més de la mitad de su ex- 
portaciôn de bienes industriales a la CEE en 1980, por ejemplo: Gautema- 
la, Haiti, Colombia y Perû.- (ver cuadro 50)
El acero goza de una situaciôn similar. Existen ciertas prefe­
rencias en el marco del SPG aunque también tiene limitaciones a la importa­
ciôn. En Latinoamêrica la CEE ha firmado un acuerdo solamente con Brasil 
(self-limitation agreement).. Venezuela y la Repüblica Dominicans podrian 
firmar acuerdos de este tipo. Los très paises en conjunto alcanzan aproxi- 
madamente el 4^ de las importaciones comunitarias de hierro y acero.
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CUADRO So
IMPORTACIONES COMUNITARIAS DE PRODUCTOS TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR (1980)
(en millones de dôlares y porcentajes de productos industriales)
Pais Prod. Textiles Prendas de vestir Total
________(MILLONES DE DOLARES)________ MILL. DOLARES jè Prod, indus,
Argentina 14,4 1,8 16,2 6,4#
Brasil 243,4 47,8 291,2 23,3#
Guatemala 2,6 0,9 3,5 79,5#
Haiti 1,2 3ÿ7 . 4,9 65,3#
Colombia 46,7 1,1 47,8 59,2#
México 28,0 11,0 39,0 23,8#
Perû 37,5 4,6 42,1 79,3#
Uruguay 13,3 20,8 34,1 26,2#
Fuente: OCDE
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3.2, Ayuda alimentaria y de urqencia por catastrofes
Es la real!zada dentro del plan de ayuda al desarrollo por 
medio de organizaciones no gubernamentales.
, En la ûltima década el 60# del total fue destinado al Africa,
eeguida por los paises mediterrâneos.
La distribuciôn geogrâfica de la ayuda al desarrollo se basa 
en las relaciones coloniales de los paises miembros con los paises subdesa- 
rrollados.
Latinoamêrica no es una zona importante en la ayuda global, 
sino mâs bien la bilateral.
Entre 1971 y 1977 el total recibido por América Latina fue 
de 172,8 millones de dôlares, de ello el 55,8# fue destinado a los terri­
tories aûn dependientes (Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Antilles 
holandesas, San Pierre y Miquelon, Indies britânicas del Este).
Argentina, Brasil y México en 1971 recibieron el 33,3#, pero 
a partir de 1976 recibirân menos del 0,05# en los dos primeros y el 0,1# 
el tercero. (Son considerados los paises NIC: new industrialized countries).
En 1982, América Central recibe el 10,30 millones de ECU en 
el ano siguiente se destinan 100.000 ECU a la victimas de las inundaciones 
de Perû, (3)
En la:década del 70 Latino América recibiré 2,9# del total 
de la ayuda comunitaria para el desarrollo, de ello Argentina recibe menos 
del 0,05# (Ver cuadros 51 y 52).
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CUAORO 51
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA AYUDA PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
(
/
1971-1980 
(porcentajes sobre totales)
Area recptora 1971-1975 1976-1980 1971-1980
América Latina 3.0 2.9 2.9
paises ACP (1) - 0.4 0.3
Africa Sur del Sahara 64.0 58.2 60.0
paises ACP (2) 64.0 57.2 59.3
paises ACP del Pacifico - 0.6 0.4
Asia (3) 24.7 15.5 18.3
paises mediterrâneos (4) 8.3 22.8 18.4
total 100.0 100.0 100.0
(1) Damaica, Trinidad-Tobago
(2) Todos los paises africanos del sur del Sahara, con exclusion de Sud 
Africa, Namibia, Angola, Mozambique y Simbabwe.
(3) Excluyendo a los paises mediterrâneos.
(4) Chipre, Egipto, Grecia, Israel, Oordania, Libano, Marruecos, Portugal, 
EspaPIa, Siria Tûnez, Turqula, Yugoslavia, y Argelia.
Fuente: VON GLEICH y otros "The political and Economic relations between 
Europe and Latin America in wiew of the southern enlargement of the Euro­
pean Community due to the entry of Spain and Protugal", Institut fûr Ibero- 
amerika-kunde, Hamburg, junio, 1983, p. 137.
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CUADRO 52
P0RCENTA3C DE LA AYUDA AL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DEL TOTAL PARA 
I AMERICA LATINA
1971-1980
Pals receptor 1971-1975 1976-1980 1971-15
Argentina Cl) (1)
Bolivia 0.9 ' 0.4 0.5
Brasil (1) (1) (1)
Chile 6.4 3.0 3.3
Colombia 0.8 (1) 0.3
Costa Rica - ,- -
Cuba - 1.7 1.3
Repüblica Dominicana - 0.2 0.1
Ecuador - 0.1 0.1
El Salvador - 0.4 0.2
Guatemala - 0.1 0.1
Guyana - 4.0 2.5
Haiti 2.8 0.7 1.0
Honduras 2.1. 2.0 2.1
Oamaica - 2.4 1.2
México 0.4 (1) 0.1
Nicaragua - 3.7 2.6
Panamé - (1) ' (1)
Paraguay 3.3 (1) 0.9
Perû 0.2 0.5 0.4
Trinidad y Tobago - 1.5 1.1
Uruguay 2.0 0.4 1.1
(1) menos del 0.05 por ciento. 
Fuente: Idem cuadro 51, p. 156
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3.3. Ayuda financiera y tecnolôqica
En la década dsl 70 la Comunidad destiné el 27,7# del total 
de su ayuda financiera y técnica para los palses en desarrollo, a Latinoa— 
mérica, y el 13,2# del total de su ayuda para recursos externes (Ver cua- 
dos 14 y 15 del Anejo 2).
En 1982 la ayuda total alcanzô los 71,50 millones de ECU de 
cuyo monto mâs del 50# se destina a América Central y del resto prâcticamen- 
te a los palses andinos.
En América Central la ayuda recibida en este rubro fue de
68,50 millones de ECU en 1982, de los cuales 30 millones corresponden a
una ayuda suplementaria por decisiôn del Consejo de 22 de noviembre de 
1982, para enfrentar la profunda crisis economics y social de esta re­
gion.
Los palses andinos entre 1979 y 1982 recibieron 47,3 millones.
Entre 1976 y 1979 Boliva recibiô 8,7 millones de ECU en un programs de re-
cuperaciôn econômica, Perd 4,4 millones de la misma para un proyecto de re- 
forestaciôn y micro presas, ambas cifras deberlan ser aumentadas a 15 y 10 
millones respectivamente para el prôximo perlodo. Ecuador recibiô entre / 
1979 y 1981 alrededor de 6 millones de ECU destinados a proyectos de irri— 
gaciôn y a micro proyectos rurales. (3)
No obstante las cifras, comparando los porcentajes, América 
Latina recibe actualmente el 20# del total del presupuesto destinado por 
la CEE al tercer mundo. (4)
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3.4. Protnociôn a las exportaciones y a la integraciôn regional
La CEE dentro de su plan de ayuda al desarrollo otorga montos 
menores a la promociôn de las exportaciones y a la integraciôn régional, 
cuyos montos para 1982 pueden observarse en el cuadro siguiente.
i
CUADRO 53
AYUDA COMUNITARIA A AMERICA LATINA 1980-2
(mill. ECU)
Ayudas 1980 1981 1982
total de ellos total de ellos total de ello
Am. Lat. Am. Cent. Am. Lat. Am Cent. Am. Lat. Am. Ceo
financiera y técnica 29,85 (25,00) 20,61 (11,50) 71,50 (68,50)
alimenticia 27,88 (17,65) 37,21 (23,69) 46,56 (27,38)
(a los precios mondiales)
urgente - - 1,05 ( 1,05) 10,34 (10,30)
Promociôn de las
exportaciones 3,22 ( 1,45) 3,94 ( 1,70) 3,46 ( 1,75)
Formaciôn 0,15 - 0,20 — 0,25 -
Ayuda CEE por medio de
las ONG 3,52 ( 0,81) 2,04 C 1,09) 6,54 ( 2,17)
a la integraciôn regional 0,32 ( 0,15) 0,30 ( 0,16) 0,10 -
Total general 64,92 (45,06) 66,44 (39,17) 138,75 (110,10)
Fuente; EUROSTAT (Reproducciôn de la Revista de la Comunidad Europea, aMo 
XVIII, nB 200, julio-agosto, 1983).
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3.5. Ayuda bilateral al desarrollo
De 1971 a 1980 Latinoamêrica recibe 47,6 billones de dôlares, 
équivalentes al 5,1# del total destinado por la CEE para este fin.
l La participaciôn de Latinoamêrica en la ayuda bilateral al de­
sarrollo es en 1971—5 de 4.9#, en 1976—80 de 5.3# y de toda la década del 
5,1#.
De los paises comunitarios el que realiza el mayor sports pa­
ra Latinoamêrica es la Repüblica Federal Alemana con el 55,7#, seguido por 
Holanda con el 18,9# del total destinado por .los paises comunitarios a La- 
tinoamérica.
CUADRO 54
AYUDA AL DESARROLLO DE LOS PAISES COMUNITARIOS A LATINOAMERICA POR PAISES
DE ORIGEN. 1971-1980
(porcentaje del total de ayudaude los paises comunitarios a Latinoamêrica)
1971-1975 1976-1980 1971-1980
Bélgica 4.6 4.9 4.8
Dinamarca 0.6 1.1 0.9
Francia 9.7 6.8 7.7
Repüblica Federal Alemana 63,1 52.2 55.7
Italia 0.4 1.2 0.9
Holanda 9.6 23.3 18.9
Reino Unido 11.9 10.6 11.0
CEE-7 100,0 100,1 199,9
Fuente: idem cuadro 51, p. 123
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V
El criterlo seguido para proporcionar esta ayuda esté dado por 
la clasificaciôn de la ONU en los siguientes tipos:
1« LDC (Less Developed Countries). Palses menos desarrollados. De La- 
tinoamérica solamente Haiti pertenece a esta categoria.
 ^ 2. RI DC (Most seriously affected by the energy crisis). Paises mâs se-
riamente afectados por la crisis energética. De Latinoamêrica 
pertenecen a esta categoria: Haiti, El Salvador, Guatemala, Gu­
yana y Honduras.
3. UMIC (Upper Middle Income Countries). Paises de mayor desarrollo
medio. De Latinoamêrica son: Argentina, Brasil, Chile, 3amai— 
ca, México, Panamâ, Trinidad-Tobago y Uruguay.
4. LMIC (Lower Middle Income Countries). Paises de menor desarrollo
medio. De Latinoamêrica son: Bolivia, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Repüblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala^ 
Guyana, Haiti, Nicaragua, Paraguay y Perü.
Como la mayoria de los paises latinoamericanos pertenecen a es­
tas dos ültimas categories no es de esperar un tratamiento prioritario en
la ayuda bilateral al desarrollo. (Ver cuadros 55 y 56)
Por paises comunitarios, en la década de los 70:
— Bélgica destina a Latinoaméricalel 4,6# del total de su ayuda bilateral, 
de ello el 52,1# va dirigido a Perü, Bolivia y Colombia.
- Dinamarca destina el 1,7# de su total, y de ello el 84,3# a Bolivia, Pe­
rû, Chile.
— Francia destina el 1# de su ayuda bilateral a Latinoamêrica, distribuida 
en mâs del 66# entre Brasil, México y Haiti.
- Repüblica Federal Alemana, destina el 11,2# del total de su ayuda a Lati­
noamêrica, de ello el 47,8# se dirige a Brasil, Perü y Colombia. Alemania 
es el pais comunitario que dedica mayores porcentajes a Latinoamêrica tan-
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to en su ayuda global como en la bilatéral.
— Italia destina el 3,9# del total de su ayuda al desarrollo para Latinoa- 
mérica, de ello el 51,9# es absorbido por Uruguay, Perû y Ecuador.
— Holanda destina el 8,7# a Latinoamêrica y de ese monto el 59,4# a Perû,
/
Jamaica y Colombia.
— Reino Unido destina el 3.9# a Latinoamêrica, y de ese monto el 46.6# a 
Jamaica, Ecuador y Brasil (Ver cuadros 57 y 58).
COADRO 55
PORCENTAJE DE LOS PAISES DE MENOR DESARROLLO MEDIO EN LA AYUDA AL DESARROLLO
DE LA CEE A AMERICA LATINA
1971-1975 1976-1980 1971-1980
53.6 69.3 64.4
Fuente: Idem cuadro 51, p. 144
CUADRO 56
PORCENTAJE DE ARGENTINA, 9RA5IL Y MEXICO EN LA AYUDA AL DESARROLLO DE LA
CEE A AMERICA LATINA
1971-1975 1976-1980 1971-1980
Argentina - 0.3 0.2
Brasil 0.7 0.3 0.5
Rléxico 32.5 - 10.2
Fuente: Idem cuadro 55
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CUADRO-57
AYUDA AL DESARROLLO DE LOS PAISES COMUNITARIOS
(Participaciôn de América Latina en el porcentaje de cada pais comunitario 
para la ayuda al desarrollo)
Pais 1971-1975 1976-1980 1971-1980
Bélgica 4.1
Dinamarca 1.5
Francia 1.2
Repüblica Federal Alemana 12.0
Italia 0.8
Holanda 6.0
Reino Unido 3.8
4.8
1.8 
0.9
10.8
8.8
9.5
4*0
4.6
1.7 
1.0
11.2
3.9
8.7
3.9
CEE-7 4.9 5.3 5.1
Fuente: Idem cuadro 51, p. 123
CUADRO 58
PRINCIPALES PAISES RECEPTORES DE LA AYUDA BILATERAL AL DESARROLLO DE
AMERICA LATINA 1971-1980
Pais donante
Bélgica
Dinamarca
Francia
Rep. Fed. de Alemania
Itàlia
Holanda
Reino Unido
Principal receptor
Perû, Colombia, Bolivia 
Bolivia, Perû, Chile 
Brasil, México, Haiti 
Brasil, Perû, Colombia 
Uruguay, Perû, Ecuador 
Perû, Jamaica, Colombia 
Jamaica, Ecuador, Brasil
%
52,1
84.3
66.3
47.8
51.9
59.4 
46,6
Fuente: idem cuadro 51, p. 125
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En la ayuda bilatéral tienen preferencia las ex-colonias y los 
palses integrados subregionalmente (Grupo Andino).
Los paises mâs desarrollados ^Argentina, Brasil y México- son 
los que reciben menos ayuda (Ver cuadro 59).
La tendencia de crecimiento esté enfocada en América Central 
y el Caribe.
CUADRO 59
PORCENTAJE DE ARGENTINA, BRASIL Y MEXICO EN LA AYUDA BILATERAL AL DESARROLLO 
DE LOS PAISES COMUNITARIOS A AMERICA LATINA 1971-1980
Pais donante 1971-1975 1976-1980 1971-1980
Bélgica 16.7 11.2 12.6
Dinamarca negativo (1) 2.3 negativo
Francia 41.0 55.2 49.6
Rep. Fed. Alemana 37.4 31.2 33.4
Italia negativo 52.0 3.0
Holanda 11.5 8.2 8.8
Reino Unido 15.3 11.1 12.6
CEE-7 29.8 24.4 26.1
Fuente: Idem cuadro 51, p. 130
(1) El balance es negativo porque el reembolso (pago) de los prêstaiï
previos exceden cl flujo neto de las nuBvas transferencias.
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4* Inversiones directas de los palses comunitarios en América Latina
La inversion directs de los paises ahora comunitarios ha cre- 
cido del 21# en 1967 al 23# en 1976, en tanto que la de USA creciô un 60# 
entre los mismos aRos, Pero distribuidas entre distintos paises ya que en 
Brasil las inversiones europeas exceden en un 30# las de USA, lo mismo su- 
cede Con Argentina y Mexico.
Hasta 1970 el principal inversor de los paises ahora comunita­
rios en América Latina era el Reino Unido, que a partir de entonces se viâ 
desplazado por la Repüblica Federal Alemana y es seguido por Suiza.
Del total invertido por la Repüblica Federal Alemana en Lati­
noamêrica el 75# lo absorben Brasil, Argentina y Mexico. De ello mas de
cinco millones deOM estén invertidos en Brasil (64#).
La mayoria de los inversores privados se concentran en empre— 
sas pequenas y medianas que aportan empleo, desarrollo tecnolôgico y cre— 
cimiento de las exportaciones. El 37# se acumula en el sector automotriz, 
el 22# en hierro y acero, el 15# en maquinarias, el 15# en industrie =-.e- 
lectica y el 10# en industrie quimica. (5)
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5. Cvoluciôn de las neqociacioncs
Las relacionas entre la CEE y América Latina se inician el 
19 de marzo de 1958 con un memorandum par ql que la Comunidad hace un lia— 
mado de estrecha cooperaclôn a este grupo de palses, pero cobran auge en 
1970 con la "Oeclaraciôn de Buenos Aires** realizada por el CECLA solicl- 
tando una cooperaclôn mâs sistemâtica. El 18 de Dunio de 1971 por una De— 
claraciôn Conjunta la Comunidad y sus Estados miembros reconocen la im- 
portancia de las relacionas reciprocas entre ambas âreas comenzando un 
diàlogo a nivel de Embajadores.
En su evoluciôn pueden distinguirse cutro périodes:
1) 1958-1967
2) 1968-1970
3) 1970-1980
4) a partir de 1981. (6)
5.1. Périodo de 1958 a 1967
Este periodo se extiende desde el Mémorandum de 1958 hasta fi­
nes de 1967.
Durante esta década se crean la Oficina de Prensa e Informaciôn 
en Montevideo y la Oficina de enlace en Santiago de Chile (reemplazada en 
su funciôn en 1979 por una Oelegaciôn en Caracas), y se instituye un **gru— 
po de contacto** entre la Comisiôn y los Oefes de Misiôn Latinoamericanos 
acreditados acreditados ante la CEE (GRULA).
Este grupo celebrô dos rondas de reuniones: 1) julio de 1963 
a enero de 1964, 2) abril de 1965 a febrero de 1966, que dieron por resul- 
tado un Memorandum elevado a la Comisiôn y al Consejo de Ministros, pero 
que motivô decisiôn ninguna por la celebraciôn de la Ronda Kennedy y la 
segunda reuniôn de la UNCTAD.
En 1963 se firma un acuerdo sobre utilizaciôn pacifica de la 
energîa nuclear con Argentina y en 1965 con Brasil.
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5.2. Periodo de 1968 a 1970
Este periodo de très aPios se caracteriza por la falta de dià— 
logo y paralizaciôn de contactos. Sin embargo, es cuando Argentina inicia
las negociaciones para celebrar un Acuerdo Comercial.
/
5.3. Periodo de 1970 a 1980
Esta etapa se abre con la llamada "Declaraciôn de Buenos Aires" 
en Julio de 1970 realizada por el CECLA proponiendo la necesidad de "ins— 
titucionelizar" a un "elevado nivel politico" las relaciones entre la CEE 
y América Latina. En respuesta la Comisiôn realiza una conferencia a nivel 
de Embajadores (CECLA) entre ambas partes.
Realizan 10 reuniones cuyos principales resultados fueron la 
Declaraciôn conjunta de 18 de junio de 1971, antes mencionada, y por par­
te del CECLA la Declaraciôn de Santiago de 1972 en la que se reclama de- 
cisiones para una politica de cooperaclôn, y el Documente de Septiembre 
de 1973 referido a la expansiôn del comercio y SPC entre ambas zonas.
A principles de este periodo se firma el primer Acuerdo Comer­
cial coraunitario con un pais iberoamericano, Argentina, en 1971, seguido 
por el de Uruguay (2 de abril de 1973), Brasil (19 de diçiembre de 1973) 
y México (15 de julio de 1975). (7)
En 1978 firma acuerdos sobre productos textiles en el marco 
del Acuerdo Multifibras con Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, Mé­
xico, Perû y Uruguay.
En noviembre de 1978 se célébra en Punta del Este una reuniôn 
del SELA (sistema Econômico Latino Americano) (8) que iniciaré la segunda 
parte del diâlogo destinada a preparar "una linea comûn de acciôn en las 
negociaciones y discusiones son la CEE."
Las relaciones comerciales entre la Comunidad y Latinoamérica 
se caracterizan por el incremento continue del intercambio en cifras abso—
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lutas y por un saldo de balance comercial, generalmente, favorabl* a los 
palses latinoamericanos hasta la década de los 70, después comienza un 
ritmo regresivo en contraposiciôn con el crecimiento del intercambio co—
munitario con los palses del ASEAN y ACP.
/
También se observa un retroceso de la CEE en los mercados lati— 
noamericanos, en 1953 las exportaciones comunitarias hacia esta zona eran 
del 9,6^ sobre el total exportado para pasar en 1976 al 5,8^.
La balanza comercial arroja saldo positivo a favor de Latinoamé— 
rica entre 1968 y 1973, negative en 1974 y 1975, para volver a ser positi­
vo de 1976 a 1979, y nuevamente negative en 1980.
Los palses iberoamericanos que mantienen mayor intercambio con 
la Comunidad son: 19 Brasil, 29 Argentina, seguidos por Venezuela y México.
La situaciôn general de intercambio, al finalizar este pério­
de, se ve empeorado por barreras arancelarias, no arancelarias y^subvencio— 
nés a terceros palses en productos agricoles compétitives con los latihoa- 
mericanos.
5.4. Periodo de 1981 a nuestros dias
En 1981 se inicia el DIALOGO RENOVADO, entre la Comunidad 
y Latinoamérica a desarrollarse a nivel de Embajadores en Reuniones COMI- 
SION-GRULA (Grupo Latinoamericano) y entros COREPER-GRULA.
Las primeras reuniones COMISION-GRULA se celebran el 7 de
abril y el 25 de mayo de 1981, que sirvieron de base al Primer Encuen- 
tro entre el COREPER y el GRULA (Dofes de "^isiôn de los palses latinoame— 
ricanos ante las Comunidades Europeas) celebrado el 17 y el 26 de junio 
de 1981. Las tratativas de este rpimer encuentro estân documentadas en 
el Acta final "Dialogue CEE-Anæique Latin, Premier rencontre entre le 
COREPER et les chefs de Mission des pays Latino-Américains."
Segùn la misma, el objetivo perseguido en el encuentro es "es- 
tablecer una manera progresiva y con espiritu realista y pragmâtico un sis-
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t#ma de cooperaclôn econômica que atlendq^l interés mutuo, incluyendo, en­
tre otras, las cuestiones de politics comercial, de politica econômica e 
industrial, de la politica de cooperaclôn cientifica y técnica y de la 
politica econômica internacional." (9)
En el primer encuentro se abordan très temas fijados de comùn
acuerdo:
a) "Intercambio comercial y sus perspectivas, incluyendo las inciden- 
cias exteriores de la politica agricole."
posiciôn del GRULA, ante el ritmo menor de expansiôn comercial de 
Latinoamérica con respecto a otras regiones como ACP y ASEAN y los acuer­
dos desfavorables con fuertes barreras arancelarias, es buscar algün méto- 
do para evitar el deterioro del poder de compra latinoamericano.
El GRULA, también manifestô su preocupaciôn sobre el documento de la 
Comisiôn de fecha 5 de diçiembre de 1980: "Reflexiones sobre la politica 
comûn", por la exportaciôn comunitaria de productos agricoles subsidia­
ries que desplazan a los productos agricoles latinoamericanos y la susti— 
tuciôn de las importaciones.de Latinoamérica de trigo por las de soja y 
harina de pescado.
Segûn la Comisiôn, eso se debe a que la soja y la harina de pescado 
se encuentran consolidados en el GATT con derechos bajos o nulos.
El interés que se pone de manifiesto en el Acta Final por parte de
los paisos latinoamericanos es “proseguir con el anâlisis de la evoluciôn
de las relaciones comerciales entre la Comunidad y América Latina con vis- 
tas a profundizar y a tener en cuentallos diferentes aspectos" y por par­
te de la Comunidad "su interés de estar informada de las preocupaciones 
y reflexiones que para los latinoamericanos suscita la perspective de la 
revision de la politica agricola comûn, sobre la cual las instancias co­
munitarias han emprendido un exémen a fondo." (9)
b) "Comercio Internacional de productos textiles, incluyendo el pun-
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to sobre la renovaciôn del Acuerdo Multifibras.*
En este tema el GRULA y la Comunidad tienen puntos de vista antagôni—
COS. El primero pretende volver al marco del Acuerdo Multifibras para in­
vertir la tendencia de las restricciones crecientes, que de una incial si­
tuaciôn transitoÉa se transforma en permanente. Ante ello la Comunidad des- 
tacô que no hay directive del Consejo para renovar tal Acuerdo.
En el Acta Final se manifiesta la importancia del Acuerdo Multifibras
en comercio internacional de productos textiles y concluye que es "preci­
se hallar una soluciôn mutuamente satisfactoria en el curso de las négocia— 
clones prôximas." (9)
c) "Energia"
Se planteron puntos de vista coïncidentes para llegar a una concerta— 
ciôn mundial sobre la base de una cooperaclôn Comunidad-Latinoamérica en 
desarrollo de recursos, nuevas energias, tecnologla moderna, formaciôn de 
técnicos y programas energéticos e inversiones en materia dd^  energia solar, 
nuclear, de fusion, eolitica, geométrica, biomasa y carbôn.
Si bien este primer encuentro no arriva a solucionesi concretas, es 
positivo en cuanto abre una nueva via de contacto y negociaciôn para el 
ârea latinoamericana.
A pesar de la reciente suspeneiôn de las relaciones provocadai 
por los efectos de la crisis de las Islas Malvinas, la CEE parece supe- 
rar este estado de estancamiento mediante una serie de iniciativas si- 
guiendo sus lineamientos de cooperaclôn al desarrollo.
En junio de 1982 el Consejo Europeo solicita un mejoramiento de 
la cooperaclôn y ayuda para América Latina.
En octobre de 1962 entra en vigor el Acuerdo de Cooperaclôn con
Brasil.
En noviembre de 1982 el Consejo de Ministros por recomendaciôn
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del Consejo Europeo, acuerda una ayuda especial suplementaria de 30 roillo— 
nes de ECU a favor da América Central.
En marzo de 1983 una delegaciôn de la Comisiôn realiza una visi­
ta en Lima para reanudar las negociaciones del Acuerdo de cooperaclôn con 
el Pacto Andino.
En abril de 1983 los paises del SELA se reônen en Buehos Aires 
para preparar la reanudaciôn del diâlogo con la CEE, eb septiembre de 1983 
continûa la reuniôn.
En marzo de 1983 la Cogisiôn propone al Consejo de Ministros 
y al Parlamento Europeo el proyecto de creaciôndde un Instituto Europa-A- 
mérica Latina. "El Instituto tendria como tarea ser un centro de intercam­
bio de informaciôn, organizar conferencias y seminaries, ayudar a los pe— 
riodistas, hombres politicos, investigadores y hombres de négociés difun-î. 
diendo informaciones; dar orientaciones, animar estudios y procéder a in- 
vestigaciones sobre los problemas politicos y econôraicos referentas a las 
relaciones entre Europe y América Latina. El Instituto funcionaria como 
organizaciôn privada sin énimos de lucre y séria flnanciado especialmen— 
te durante la fase de despeque, deberia estar a cargo de la Comunidad, se­
gûn la Comisiôn." (3 y 9)
En cuanto a las perspectivas futuras no solo habria que refor- 
zar la cooperaclôn en losasectores taies como para que la ayuda alimenticia 
no frenara la producciôn agricola del pais beneficiario y para enfrentar 
al problema de la deuda se deberia buscar una estrategia a mediano y lar­
go plazo, con posibilidad de creaciôn de un instituto de financimiento 
y un Banco entre Europa y América Latina.
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NOTAS
(1) TAMAMES, Ramôn, "El Mercado Comûn Europeo, una perspective espaRola 
y latinoamerianq", Alianza Ed., Madrid, 1982, pég. 320.
(
(2) Miembros actuales: Antillas Holandesas, Bolivia, Brasil, Colombia, Cos­
ta Rica, El Salvador, Ecuador, Honduras, México, Panamâ, Paraguay, Pe­
rû, Repûblica Oominicana y Venezuela. En calidad de observadores han 
participado Argentina, Chile y Uruguay.
(3) Informe Europa-América Latina, revitalizaciôn de unas relaciones, Co­
munidad Europea, ano XVIII, nB 200, julio-agosto, 1983,
(4) "L'Amerique Latine et la Communauté européens", Europe Information, 
Relations extérieures nB 21, Bruselas, 1979,
(5) VON GLEICH A. Y otros,"The political and Economie relations between 
Europe and Latin America in view of the Southern Enlargement of the 
European Community due to the entry of Spain and Portugal",Institut 
fOr Iberoamerika-kunde, Hamburg, junio, 1983, p« 106-7,
(6) Los tres primeros periodos fueron enumerados en larconferencia pro— 
nunciada por el Embajador Leopoldo H. Tgtamanti en la "Asocieciôn 
pro América Latina", en Bruselas, publicada en Revista Comunidad 
Europea nB 95-5, de julio-agosto de 1973,
(7) Los tres primeros tratados son similares pero el de México es pasible 
de opiniones encontradas sobre si es un instrumente mâs perfeccionado 
que los anteriores.
(8) El SELA, continûa las negociaciones del CECLA. Cabe destacar que el 
SELA tiene como miembros a palses caribeRos firmantes del Convenio 
de Lomé, hecho que no ocurrla con el CECLA.
(9) Sic. Acta Final del Primer Encuentro, Bruselas, 26 de Ounio de 1981.
(lO) Conferencia del Administrador Pirncipal de la Direcciôn General de Re­
laciones exteriores de la Comisiôn de la CEE. Divisiôn América Latina, 
Senor Vitorio Ghidi, sobre "Evoluciôn y perspectivas del diâlogo CEE— 
América Latina" pronunciada el 13 de spptiembre de 1983 en la Univer- 
sidad Internacional Menendez Pelayo en Santander.
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CAPITULD III 
RELACIONES ECDNOMICAS CEC-ARGENTINA
 ^ La rslaciôn comercial entre la Comunidad Econômica Europea y Ar­
gentina basada en cifras es de gran importancia por ocupar el primer pues- 
to en el total del intercambio argentine, pero a pesar de ello, si nos ba- 
samos en el tipo de Acuerdo que la rige, es de aquellos que revisten menor 
relevancia entre los firmados por la Comunidad con otras âreas y paises.
La politica comercial entre ambas'partes se rige por el Acuer­
do Comercial no preferencial de 1971 y el de Comercio sobre productos tex­
tiles de 1979. Ademâs, Argentina es beneficiaria de las concesiones unila­
térales que otorga el SPG, aunque solamente en el 6% del total exportado 
por Argentina a la Comunidad.
1. Acuerdo Comercial no preferencial de 1971
Es firmado el 8 de noviembre de 1971 y entra en vigor el 9 de 
enero de 1972. (Texto complète en el Anejo 1))
Es el primer tratado comunitario con un pais iberoamericano.
Es sustitutivo de los acuerdos celebrados con Argentina y los Estados miem­
bros de la Comunidad, y se extiende a los departamentos franceses de Ultra­
mar segûn el art. 227, pârrafo 2, apartado 1, del Tratado de Roma. Se pre- , 
vé una vigencia de tres anos prorrogables anualmente por comûn acuerdo.
(art. 9).
Siguiô vigente, a pesar de los problemas politicos que sucita- 
ran los acontecimientos de las Islas Malvinas (abril-junio de 1982) que 
hicieran pasible a Argentina de sanciones econômicas por parte de la 
Comunidad Econômica Europea. (1) A pesar de ello, no se renovô en 1983.
El intercambio continûa bajo un sistema de vigilancia.
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El Acuerdo consta de 10 articules y dos anexos que forman parte 
intégrante don el mismo. El anexo I establece normes de aplicaciôn del 
articule 4, pârrafo 1, sobre carne bovina. El Anexo II consta de una de­
claraciôn comun con respecto a restricciones cuantitativas, tres déclara—
!
clones comunitarias y nueve argentinas sobre los aspectos mâs abajo ex- 
puestos.
Por este acuerdo ambas partes contratantes establecen una coope- 
raciôn en el âmbito aqficola extensible al pecuario y la creaciôn de una 
Comisiôn Itlixta, ademâs se concèdent:
a) Trato de naciôn mâs favorecida en sus relaciones comerciales en 
derechos de aduana, gravâmenes de importaciôn y exportaciôn, despachos
de aduanas, tasas y gravâmenes internes, pages y sus transferencias, trans­
porte y servicios en el mercado interne; a excepciôn de las ventajas con-
cedidas por las partes contratantes a los paises limitrofes, uniôn adua- 
nera o zona de libre comercio, y las reservadas a ciertos paises segûn 
disposiciones del GATT (art, 1).
b) Grade mâs elevado de liberaciôn de las iraportaciones y exportacio—
nes que aplican a terceros paises (art. 2).
En el Anexo II se realiza una delcaraciôn relative a esta dis- 
posiciôn mediante la cual ambas partes contratantes manffiestan su dispo- 
siciôn "a examiner en la Comisiôn lïlixta el problema de la supresiôn pro­
gresiva de las restricciones de carâcter cuantitativo."
La cooperaciôn agricola establecida entre ambas partes tiene el 
fin de informer sobre la regularidad de la evoluciôn de los mercados e in— 
tercambios mutuos, examiner con "buena voluntad, las posibilidades de ex­
portaciôn susceptibles de palier situ®iones de penuria", examiner "con es­
piritu de cooperaciôn" las dificultades de medidas sanitarias o fitosani- 
tarias, coopérer en la soluciôn de~problemas de interés comûn (art. 3.1.).
Ambas partes "se esforzarân" en evitar situaciones pasibles de
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recurso a medidas de salvagurdia en sus intercambios mutuos de produc­
tos agricoles, en cuyo caso se celebrarâ una consulta de conformidad con 
las obligaciones internacionales (art. 3.2).
La declaraciôn nS 4 de Argentina del Anexo II hace referenda 
a la importancia de esta aplicaciôn a sus exportaciones de manzanas, pe* 
ras, vinos y productos oleaginosos y, especialmente, de aceite de lino.
Por el art. 4 se hace participe a la importaciôn comunitaria 
de carne argentine del marco de cooperaciôn agricola segûn lasJdisposicio- 
nes del Anexo I.
En el art. 1 del Anexo I se establece un prélèvement (2) no 
superior al 55^ del nivel mâs alto de carnes y menudencias comestibles 
de los animales calsificados en las posiciones 01.01 a 01.04 incluidas, 
frescas, refrigeradas o congeladas (nB de tarifa aduanera comûn: 02.01), 
ademâs del intercambio de informaciôn sobre la situaciôn del comercio y 
mercado de productos, similar a la establecida en el art. 3 del Acuerdo, 
para pooductos agricolas. En caso de riesgo o perturbaciôn del comercio 
la Comunidad, previa consulta, podrâ suspender esta glicaclôn hasta el 
restablecimiento de la situaciôn.
Las cantidades se calcularân en carne sin hueso para la carne 
bovina, doméstica y congelada (02.01), dentro del contingente tarifario 
anual con un derecKo aduanero del 20^ segûn el GATT (art. 2 del Anexo I).
En el Anexo II, la"declaraciôn nB 1 de la Comunidad referida 
a este articule, manifiesta la disposiciôn comunitaria a examiner anual­
mente la posibilidad suplementaria de importaciôn en el contextoidel con­
tingente tarifario de dicho articule y a efectuar el exâmen en una fecha 
tal que el suplemento se halle abierto desde el comienzo del afio siguien- 
te.
Con el fin de salvar una situaciôn desfavorable para Argentina 
con respecto a los paises europeos proveedores de carne, por la extensiôn 
del trayecto del transporte maritime, el prélèvement puede ser fijado con
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anticipaciôn; para ello se créa un certificado de prefijaciôn con validez 
de 30 dias con prélèvement aplicable al dia de solicitud del certificado, 
cuya entrega se subordina al depôsito de una cauciôn igual a ocho unida— , 
des de cuenta por 100 %g# de peso neto. También en este caso por perturba— 
ciôn o riesgo la Comunidad, previa consulta podrâ suspender esta aplica­
ciôn. Objeto de esta medida es la carne bovina, doméstica, fresca o r&- 
frigerada (art. 3 del Anexo I).
Por el pârrafo 2 del articulo 4 del Acuerdo, Argentina se com­
promets a respetar una cadencia de entrega adecuada y a tomar toda medi— 
da ùtil para el desarrollo de sus exportaciones de carne bovina, con el 
fin de contribuir a la estabilizaciôn del mercado interno comunitario. Pa­
ra ello comunicarâ los datos ùtiles relativos a esta exportaciôn y los pre- 
cios practiCados.
Ante esta disposiciôn la declaraciôn nS 5 de Argentina del 
Anexo II establece que con el fin de tomar las medidas ùtiles para velar 
por un desarrollo ordenado de sus exportaciones bovines a la Comunidad, 
comunicarâ los datos, desp-achos realizados, fechas de embarque, nombres 
de los buques, precios y modificaciones de los aforos.
En el pârrafo 3 del articulo 4 del Aouerdo establece un cambio 
anual de informa ciôn por ambas partes, en el seno de la Comisiôn (tlixta, 
para que la Comunidad pueda establecer el balance estimative anual de la 
carne destinada a la industrie de transforraaciôn.
En el art. 5 del Acuerdo se fijan los llraitesde la Comisiôn Mix­
ta, que se reunirâ anualmente, velarâ por el buen funcionamiento del Acuer­
do y examinarâ su pplicaciôn, favorecerâ el'desarrollo de una cooperaciôn 
econômica y comercial para promover el intercambio, podrâ formuler propues- 
tas para contribuir a los objetivos fijados en el Acuerdo y crear subcorai— 
siones especializadas.
Los artlculos 6 a 10 son de forma.
El Anexo II, ademâs de la declaraciôn comûn relative al art. 2
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del Acuerdo, mencionada en la parte correspondiente,contiens tres déclara— 
ciones comunitarias, a la primera ha hecho referencia en relacion al art.
2 del Anexo I. La declaraciôn nB 2 se refiere a la liberaciôn, durante el
periodo del primero de enero al 30 de junio de cada aPio, da los siguientes
} - 
productos :
02.01 Carnes y menudencias comestibls de los animales clasifi- 
cados en las posiciones 01.01 a 01.04 incluidas, frescas, 
refrigeradas o congeladas. A, carne: I de especie equina, 
asnal o mular.
02.06 carnes y menudencias comestibles de todas las especies
(con inclusiôn de los higados de ave de corral), salados
o en salmuera, desecadas o ahumadas: A. carnes de caba-
llo, saladas o en salmuera o bien desecadas.
La declaraciôn nB 3 es relative a las cuestiones tarifarias y 
a la aplicaciôn del SPG segûn la resoluciôn nB 21 (II) de 1968 de la Segun­
da Conferencia de la UNCTAD, en interés de Argentina. Se propone examinât: 
otros arieglos tarifarios en bénéficia de productos argentines, suponiendo 
el mismo espiritu de Argentina para productos comunitarias.
Las nueve declaraciones de la Argentina se refieren a: 
nB 1: cuestiones tarifarias.
En respuesta a la declaraciôn nB 3 comunitaria, Argentina ma­
nifiesta su espiritu de examiner la posibilidad de efectuar argglos tari— 
farios en bénéficia de los prdduatos comunitarias. 
nB 2: fijaciôn del valor en aduana.
Argentina se déclara dispuesta a tener en cuenta los precios 
practicados por el mercado de la Comunidad y a entrar en consulta en ca­
so de divergencia.
nB 3: depôsitos previos a la importaciôn.
Argentina convendrâ un programa de supresiôn progresiva de 
los depôsitos previos a la importaciôn para los productos de interés co—
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munitario.
riB4t art. ^  pârrafo 2 del Acuerdo.
Mencionada al comentar el articulo al qua hace referenclaè • . 
nB 5: articulo 4^  pârrafo 2 del Acuerdo.
Mencionada al comentar el articulo al que hace referenda. 
nB 6: terneros para engorde.
Argentina se déclara dispuesta con "espÊritu de comprensiôn" 
la posibilidad de adoptan las medidas que faciliten la exportaciôn de te_r- 
neros para engorde a la comunidad dado el interés por alla manifestado. 
nB 7: Problemaë de importaciôn de carne bovina.
Argentina destaca su interés en examiner "los coeficientes: 
aplicables a la carne bovina y a los "gastos especlficos" establecidos 
para la carne congelada" en un plazo breve en el marco de la Comisiôn Mix­
ta.
nB 8; Transportes maritimes.
Haciendo eco de las preocupaciones manifestadas por la Co­
munidad, Argentine "confirma su voluntad" de buscar soluciones satisfac- 
torias en materia de transporte maritime. 
nB 9: Inversiones ehi la Argentina.
Argentina "confirma su deseo" de ver intensificadas las in­
versiones comunitarias para contribuir al desarrollo de la economla argen­
tins, y "manifiesta su voluntad" de concéder condiciones satisfactorias 
para las mismas.
Las concesiones, a primera vista muy importantes, de este acuer­
do, en materia de cooperaciôn agropecuaria y clâusula de naciôn mâs favore­
cida, quedan mitigadas ante su carâcter de relaciôn no preferencial, que 
dista de una integraciôn para caer solamente en concesiones a Argentina 
en importaciôn comunitaria de carnes, que se aproximan mâs a una ventaja 
comunitaria en la estabilizaciôn de su mercado.
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A lo largo de los 10 artlculos del Acuerdo y de los dos Anexos 
abundan términos tales como "buena voluntad", "se esforzarân", "espltitu 
de comprensiôn", "con espiritu de cooperaciôn", ,por parte de ambos con— 
tratantes. Términos ambiguos que manlfiestan expresiones de desos que no 
llegan a cnstalizarse.
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2, Acuerdo sobre productos textiles
En el marco del Acuerdo de Ginebra relative al comercio inter­
nacional de textiles, las condiciones estipuladas en el art. 4 del mismo 
como en el Protocole que le prorroga y las conclusiones adoptadas el 14 
de diçiembre de 1977 por el Comité de textiles, el 13 de febrero de 1979 
se firme entre la Comunidad y la Repûblica Argentina el "Acuerdo de comer*— 
cio de productos textiles." (Texto complète en el Anejo 1).
Entra en vigencia el primer dia del mes siguiente a la noti- 
ficaciôn, es qlicable con efTecto al 1 de ereco de 1978 y hasta el 31 de 
diçiembre de 1982. Establece la modificaciân y denuncia con un previso de 
90 dias, pero no tiene disposiciôn alguna sobre prôrroga. En 1983 no fue 
renovada. El intercambio continûa bajo un sistema de vigilancia.
El acuerdo tiene 17 articules en très secciones, dos anexos, 
cuatro protocoles, dos anexos allés protocolos, una idecTaraciôn y un in­
tercambio de cartas que forman parte intégrante del mismo.
En la Secdôn I: Régimen de los Intercambios, se establece 
que segûn diqusiciones del Acuerdo, sin perjuicio de los derechos y bbli- 
gaciones que confiera el GATT, los intercambios textiles entre ambas par­
tes contratantes se regirân por el Acuerdo de Ginebra, con la salvedad de 
no introducir restricciones cuantitativas o medidas de efecto equivalents 
por parte de lalComunidad segûn el art. XIX del GATT o del art. 3 del Acuer­
do de Ginebra (art. 1).
Se aplica a los productos textiles de algodôn, lana y fibras 
sintéticas o artificiales, originarias de Argentina y con expresa enumera- 
ciôn en el Anexo I. La designaciôn e identificaciôhi de los mismos se basa 
en la nomenclature de la Tarifa Aduanera Comûn y NIMEXE. El origen de los 
productos se régira por reglamentaciones comunitarias y la modalidad de 
control por las disposiciones del protocole A (art. 2).
Argentina, por el art. 3 del Acuerdo, se oblige a exporter hi- 
lados de algodôn, sin condicionar para la venta al por menor, en ciertos
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llmites cuantitativos anuales de 1978 a 1982, inclusive, segûn se determi­
ne en el Anexo II, con el sistema de doble control del Protocole A.
Se establecen exentos de los limites cuantitativos del Anexo II;
A) por el articulo 4.1. del Acuerdo y el Protocole 8, los siguientes pro-
i
ductos:
**a) tejidos de textiles obtendios en telares accionados exclusivamen— 
te a mano o con el pie, y que seen de un tipo correspondiente a la artesa— 
nia tradicional argentina;
*b) prendas y otros articules de textiles de un tipo perteneciente 
a la artesania tradicional de la Argentina, confeccionados exclusivamente 
a mano y sin intervenciôn de mâquina alguna a partir de los tejidos antes 
mencionados;
•c) productos textiles artesanales correspondientes al folklore tra— 
dicional de la Argentina, hechos a mano por obra de la artesania local 
Argentina."
Para que dicha exencion se aplique deberan poseer un acertifi-
cado segûn el modelo que se adjunta en el Protocole B*.
En el caso de dificultades en la importa£i6n se establecerân 
las consultas previstas en el art. 12 del Acuerdo.
B) Por el art. 4.2. del Acuerdo, los productos textiles destinados a la 
reexportaciôn fuera de la Comunidad, en el mismo estado o perfeccionados, 
segûn el régimen comunitario y licencia de exportaciôn expedida por auto- 
ridades argentinas y jus&ificaciôn del origen segûn el Protocole A.
C) Por el art. 4.3., productos reexportados por la Comunidad declarados 
fuera de la importaciôn al limite cuantitativo.
Se autoriza el uso anticipado del limite cuantitativo fija­
do por el ano siguiente con concurrencia del del limite cuantitativo 
del ano en curso, segûn la categoria del products ; para le cual se esta—
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blece un cuadro de equivalencies del Anexo I (art, 5).
Para aquellos productos que no sean hilados de algodôn (Anexo
II), Argentina puede establecer limites cuantitativos segûn procentajes, 
previa consulta, (art. 12) y con autorizaciôn comunitaria, segûn modali— 
dades del Protocole 0 para cada categoria (art. 6).
La Comunidad también puede establecer limites cuantitativos 
a nivel regional, cuando las importaciones de un products determinado en 
una region comunitaria, excedan los percentages del art. 6.2 y por regio­
nes por el Protocols C (art. 6.6).
En la seccion II: Gestiôn del Acuerdo, por el articulo 7, Ar­
gentina se compromets a informer las licencias de exportaciôn expedidas
para los productos sujetos a los limites cuantitativos del Anexo II y la 
Comunidad a las expedidas segûn el control del art. 6.2, pudiendo estable­
cer las consultas del art. 12 en caso necesario.
Los limites cuantitativos del Anexo II no serén reducidos por
modificaciôn de la Tarifa Aduanera Comûn o por la NIIÏIEXE o de la clasifi—
caciôn de las mercaderias (art. 8), peropodrân reducrise'pro rata temporis' 
por modificaciôn del acuerdo o denuncia segûn el art. 16.3 (art, 9).
La Comunidad podrâ autorizar cantidades superiores a las del 
Anexo II en caso de necesidad de abastecimiento o si las fracciones de
los porcenttd.es no utilizados por una regiôn no sean suficientes para
cubrir las necesidades de otra (art. lo).
Las partes contratantes se comprometen a abstenerse de discri- 
minaciones en las licencias de exportaciôn y documentas de importaciôn y 
a mantener la prâctica comercial tradicional entre ambas (art. 11).
El art. 12 prevê el procedimiento de consulta en el caso que la
normative de este Acuerdo no sea ampliada.
En la sBcciôn III: Disposiciones transitorias y finales, se es­
tablece un plazo transitorio de excepciôn a las normas establecidas en el
Acuerdo, del 1 de enero al 31 de marzo de 1978, y las disposiciones de for­
ma.
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En el Anexo 11 se establecen los limites cuantitativos anuales 
de una sola categoria de productos, a la que ya he heco referenda.
El Protocolo A establece un sistema de doble control: para las 
exportaciones argentinas por una licencia (con modèle tipo adjunto) y 
para las importaciones de la Comunidad por un documento o autorizaciôn 
ante la presentaciôn de una copia auténtica de la licencia de exportaciôn. 
argentina. Ademâs los productos originales de Argentina deberân acompaPlar 
un certificado de origen segûn modelo anexo, pudiendo ser controlados 
posteriormente por la Comunidad en caso de duda.
El Protocolo C se refiere a los porcentuales régionales del 
articulo 6.6, antes referido.
El Protocolo D establece la tasa de crecimiento anual de los 
limites cuantitativos del art. 6, segûn grupo de productos.
La Comunidad realiza una declaraciôn con respecto a la modifica­
ciôn de la reglamentaciôn de otigen del art. 2.3 del Acuerdo la que se ba- 
sarâ "en criterios segûn los cuales el origen es conferido en base a una 
sola transformaciôn compléta, sin requisite mayor."
Forman parte intégrante de este Acuerdo el canje de cartas en­
tre ambas misiones. La de la Comunidad se refiere a posibles ajustes en 
los limites cuantitativos del Anexo II para después de 1978, segûn acuer­
do de ambas partes y por consulta segûn el art. 12. La de la Misiôn Argen­
tina confirma su acuerdo.
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3. Evoluciôn del intercambio
La CEE con un tercio de la producciôn mundial de productos agri­
coles, exporta un décimo del total mundial en este rubro, ocupando el se- 
gundo lugar después de USA. Pero, a pesar de ello, es el primer importador 
de los mismos.
A partir de 1950 la situaciôn forrajera era insuficiente y da- 
ba por resultado una producciôn también insuficiente de carne (acorde con 
las importaciones forrajeras) a lo que se suma el aumento de consumes de 
carne y el consiguiente aumento de las importaciones de carne para satis- 
facer las necesidades. En dicho ano Francia y Bélgica eran casi autosuficien- 
tes, Holanda era pals de poca importancia, pero Italia y Alemania eran im— 
portadores netos.
Las exportaciones argentinas de carne hacia los palses de la CEE-9 
dlsminueron en el periodo de preguerra, aumentando luego por las compras 
de Italia, para alcanzar en 1956 las 354.798 ton.
En trigo las ex ortaciones argentinas a la CEE llegan a 2191,9
miles de toneladas anuales durante la segunda guerra mundial, pero en 1952
disminuye el 62,8% como consecuencia del aumento productive de los palses 
antes beligerantes. Pero en 1953 vuelve a aumentar a 2527,2 toneladas anua­
les, manteniéndose mâs o menos astable hasta I960.
En malz, durante la Segunda Guerra Mundial Argentina exporta
a los palses comunitarios 1793 miles de toneladas anuales, decreciendo en 
1951 a 297,9 miles de toneladas por el mismo motûvo que el trigo. Pero a 
partir de 1958 se estabiliza en 1678,7 toneladas anuales.
Desde la formaciôn de la CEE a 1970 las exportaciones de palses 
iberoamerianos hacia la Comunidad aumentan un 125%, mientras que las expor­
taciones de los palses ACP se incrementan en 105%, antes del Acuerdo Pre— 
ferencial de 1969. Las importaciones iberoamericanas provenientes de la 
Comunidad aumentaron el 94% en el mismo periodo. Pero, como consecuencia 
del Tratado con los paises ACP de 1969 se produce una sustituciôn de los
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productos tropicales (café, cacao y banana -plêtano—) de Iberoamérica por 
los originiarios de los palses ACP. •
En 1960 la CEE representaba el 60,2% del total de las exporta­
ciones de Argentina, que gozaba de excedentes en su balanza de pagos con 
los palses aueropeos, pero esta situaciôn se vio modificada por las res— 
tricciones adoptadas por los Estados comunitarios inherentes a la "politi­
cs agraria comûn" y la "politica comercial comûn", ena vez concluido el 
periodo transitorio propuesto en el Tratado y establecida la TEC.
Las exportaciones argentinas hacia este mercado se vieron de 
tal forma afectadas que de 1960 a 1980 se reducen a casi la mitad en el 
sector agropecuario.
Sumaado a ello el incremento de la producciôn agraria argentina, 
que produjo excedentes exportables, obligaron a buscar salidas hacia nuevos 
mercados.
Paralelamente USA realiza el embargo cerealero a la URSS por 
la situaciôn de Afganistânj la que produce que los excedentes exportables 
sean colocados en este mercado, sin graves perjuicios para Argentina.
Las e%ortaciones argentinas hacia el mercado comunitario dis- 
minuyeron del 60,2% en 1960 al 41% en 1973 y 27,1% en 1979 sobre el to­
tal exportado por Argentina (Ver cuadros 7 y 11 del Anejo 2). A pesar de 
ello, el balance del intercambio arroja saldo favorable para Argentina y 
la CEE continûa siendo el primer comprador de productos argentines segui­
do por la ALALC (23,6% sobre el total exportado por Argenina), USA (9,1%) 
y Japon (5,9%). Estas disminuciones de muestran la desviaciôn del comercio 
argentino hacia mercados no tradiciorrales como la URSS, que en cereales
pasô a ser el primer comprador argentino. (3)
Para 1980 la disminuciôn de compras comunitarias a Argentina 
es mâs marcada en soja, malz y trigo blanco, pero se observa un aumento
de ùompras en productos no agropecuarios, como el fuel oil, que alcanza
los 110 millones de dôiéres. (Ver el aumento en los arSos siguientes en el 
cuadro 65). El aumento de importaciones argentinas de este mercado hace
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en dicho aMo se revierta la tendencia tradicional del saldo arrojado por 
el intercambio (Uer cuadro 60). (4)
El déficit del intercambio de la Argentina respecto de la CEE
résulta de un aumento en las exportaciones comunitarias (CEE-9) hacia Ar-
!
gentina de 703 millones de délares respecto del afto anterior, y de une 
disminuciôn de las importaciones comunitarias de 415 millones de dôalres.
Analizando esta disminuciôjpor productos, se observa que en 
soja se disminuye de 565,5 millones de dôlares en 1979 a 346,5 millones 
de dôlares en 1980; entre ambos productos lacbaja de las importaciones 
de la CEE provenientes de Argentina de 1979 a 1980 alcanzô a 387 millo­
nes de dôlares, cifra que justifies el 90% de la diminuciôn total de las 
importaciones totales comunitarias de Argentina (Ver cuadro nB 16 del 
Anejo 2),
Las exportaciones argentinas de soja y malz a CEE resul— 
tan de la menor demanda comunitaria o de la oferta limitada argentina, se­
gûn se desprende del cuadro nB 17 del Anejo 2 que muestra el grado de abas­
tecimiento de Argentina al Mercado Comunitario de soja y malz, résulta 
que: en el caso de la soja, Argentina proveyô en el ano 1979 el 17,1% de 
laS importaciones de la CEE, disminuyendo en el aPlo 1979 el 17,1% de las 
importaciones globales menores de parte de la CEE a uno dé menores expor­
taciones argentinas hacia ella; en el caso del malz sucede algo similar, 
en 1979 la Argentina proveyô el 15,4% del malz importado por la CEE, mien­
tras que en el ano 1980 alcanzô sôlo el 5%.
En el cuadro siguiente se puede observar la evoluciôn del in­
tercambio argentino-comunitario desde el trienio 1968-1970 hasta 1980, y 
la discrepancia de cifras segûn las diverses fuentes.
AfÜOS
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CUADRO 60
INTERCArfiBIO ARGENTINA-CEE-9 DE 1968 a 1980 
(MILLONES DE DOLARES)
EXPORTACIONES CEE CD IMPORTACIONES CEE (2) SALDO CEE
A B A B A 8
1968/70 493 850 -34357?
1970 523 854 -331
1971 614 573 973 811 -359 -239
1972 667 684 _ 1.067 957 -400 -273
1973 6211 673 1.663 1.346 -1.042 -674
1974 986 969 1.564 1.350 -578 -382
1975 991 1.085 1.084 871 -93 214
1976 813 830 1.499 1.300 —686 -468
1977 1.155 1.095 2.042 1.822 -887 -727?
1978 1.395 1.193 2.496 2.199 —1.loi -1.006
1979 2.386 1.716 2.868 2.116 -482 —1.098
1980 3.089 2.735 2.453 2.212 636 523
Notas: (1) valores FOB, (2) valôres CIF
Fuente: A: NIMEXE, B: EUROSTAT (Ver cuadro 11 del Anejo 2)
Examinando la oferta, la producciôn argentina de soja en la cam- 
paPîa agficola 1979/80 fue de 3,5 millones de toneladas contra 3,7 millones 
de toneladas de la campana anterior, de modo que hubo una caida de 200 / 
mil toneladas en la producciôn. Por otra parte, en 1979 la Argentina no ex­
porté soja a la URSS, mientras que en I960 las exportaciones hacia ese mer­
cado alcanzaron a 746,8 miles de toneladas. Esta baja de 200 toeneladas su- 
mada a un desvio de exportaciôn de 746,8 miles de toneladas explican la ba­
ja de las exportaciones argentinas de soja a la CEE de 860 miles de tonela­
das, résultantes de una exportaciôn de 2.090 miles de toneladas en el ano 
1979 y de 1.230 miles de toneladas en el ano 1980.
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En lo que respecta al malz la producciôn argentina en la campa— 
Ma agricola 1979/1980 fue de 6,4 millones de toneladas contra 8,7 millones 
de toneladas en la campaMa anterior, o sea, que hubo una baja de 2.3 millo­
nes de toneladas ën la producciôn. Por otra parte, se registrô un aumento 
considerable de las exportaciones de malz a la URSS, de 1619 miles de tone­
ladas en 1979 a 2.965 miles de toneladas en 1980. Una reducciôn en la pro— 
ducciôn de 2,3 millones de toneladas sumada a una desviaciôn de exportacio­
nes de 1.3 millones de toneladas representan una disminuciôn de la posibi­
lidad de exportaciôn a la CEE de 3,6 millones de toneladas. La disminuciôn 
de las exportaciones de malz de la Argentina a la CEE en 1980 respecto del
aRo anterior fueron de 1.382 miles de toneladas, consecuencia de haber ex­
portado en el ano 1980 un volûmen de 407 miles de toneladas contra 1.789 
miles de toneladas en el ano 1979.
Las bajas registradas no fueron solamente en las importaciones 
de la CEE procédantes de Argentina de soja y malz, sino también en cueros 
y pieles bovinos y equinos preparados, tortas de soja, preparados y conser­
vas vacuna, trigo blando.
En el primer producto mencionado, cueros y pieles bovinos y equi­
nos preparados, disminuyô en 32,7 millones de dôlares entre los aRos 1979 
y 1980. A pesar que la participaciôn argentina en el abastecimiento de la
CEE pasô de ser del 15,8% en 1979 al 16,7% en 1980.
En tortas de soja disminutô en 25,8 millones de dôlares de 1979 
a 1980, pasando la participaciôn argentina en el abastecimiento de la CEE 
de 4,6 en 1979 al 2,3% en 1980.
En trigo blando disminuyô en 22,5 millones de dôlares de 1979 
a 1980. La participaciôn argentina en las importaciones totales de la CEE 
en este producto pasô del 3,2% en 1979 a cero en 1980, Pero la CEE importé 
en 1980 trigo blando de varios origpes, principalmente de USA y Canadé, por 
642 millones de dôlares. Coincidentemente Argentina exporta trigo blando 
a la URSS en 1979 por 238 mil toneladas y en 1980, 2.311,9 miles de tone­
ladas.
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También se registraron incrementos, aunque pequeRos, en produc­
tos taies como derivados del petréleo, tortas de girasol, tortas de lino.
En el primero, las importaciones de la CEE de Argentina aumentaron 105,8 
millones de dôlares de 1979 a 1980, siendo el fuel oil el derivado mâs co— 
mercializado. La participaciôn argentina en las importadones totales de la 
CEE pasô de ser no significative en 1979 al 0,1% en 1980.
En tortas de girasol las importaciones de la CEE de Argentina 
aumentaron 31,4 millones de dôlares de 1979 a 1980. La participaciôn argen­
tins en las importaciones totales de la CEE en este rubro pasaron de 75,7% 5 
en 1979 al 85% en 1980.
En tortas de lino, las importaciones de la CEE de Argentina au­
mentaron 18,9 millones de dôlares de 1979 a 1980.. La participaciôn argenti­
ns en las importaciones totales de la CEE en este rubro pasô del 73,1% en 
1979 al 74,9% en 1980.
Se registrô un crecimiento de productos derivados de la lana 
de 13,2 millones de dôlares para 1980 con respecto del ano anterior, en mi­
nerai de estano de 10,5 millones de dôlares en el mismo periodo.
En sentido contrario se registraron disminuciones en minerai de 
uranio de 8,8 millones de dôlares y aceites esenciales de limôn de 5,1 mi­
llones de dôlares para el mismo periodo.
Considerando a los minérales, productos quimicos, peleteria, man 
nufacturas de cuero, textiles y de metales, mâquinas y aparatos y materia- 
les de transporte, como productos industriales, que constituian en 1978 el 
12% del total exportado por Argentina; se observa que las exportaciones ar— 
gentinas a la CEE de estos productos en 1977 alcanzaron 190,3 millones de 
dôlares para pasar en 1978 a 298,4 millones de dôlares, registrando un au— 
mento del 56,8%; en 1979 alcanza 248,0 millones de dôlares con una dismi­
nuciôn porcentual del 16,9% con respecto del ano anterior, explicable por 
la venta de derivados de petrôleo.
De los productos argentinos importados por la CEE 72 de ellos
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tienen derechos de importaciôn consolidados en el GATT. Estos productos re— 
presentan un interés comunitario en conservar precios bajos, aceptar la com- 
petencia extranjera y no aspirar a la autosuficiencia, tienen derechos adua­
nero inferiores al 28% llegando a ser nulos en determinados productos.
î
El resto de los productos no han sido consolidados por el 
GATT, estando la mayorla de ellos comprendidos en la politica agraria co— 
roôn. En este caso la CEE procura alcanzar el mâximo de autosuficiencia, 
ya sea estimulando la producciôn interna con altos precios, como desalen— 
tando la importaciôn con gravâmenes môviles (prélèvements), que en ciertos 
casos superan el 100%.
La carne vacuna constituye un caso complicado porque tiene: 
cuotas de importaciôn con derechos reducidos consolidados en el GATT y tie­
ne derechos de importaciôn mâs prélèvements.
Las importaciones comunitarias de productos no agropecuarios 
argentines alcanzaron en 1980 a 433,3 millones de dôlares con un incremen­
to de 148 millones de dôlares con respecto al ano anterior en términos ab— 
solutos y el 51,9% en términos relativos, Constituyendo el 10% sobre el to­
tal de los productos importados hasta 1979.
El 90% restante, constituido por productos agropecuarios au­
mento en termines absolutos de 1,348,6 millones de dôlares en 1976 a 2,019,3 
millones de dôlares en 1980, pero ésto en términos relativos se traduce en 
una disminuciôn del 90% en 1976 al 82,3% en 1980.
En 1980 los productos no agropecuarios alcanzan al 17% del to­
tal exportado por Argentina, lo que se explica por la disminuciôn global 
de las importaciones, y por el incremento de las importaciones comunita­
rias de productos no agropecuarios.
En el cuadro siguiente puede abservarse la evoluciôn de las 
importaciones comunitarias procédantes de Argentina segûn sean agropecua- 
rias y no agropecuarias, en el periodo que va de 1976 a 1980.
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CUADRO 61
CEE-9: IinPDRTACIONES DESDE LA ARGENTINA CLASIFICAPAS EN AGRDPCCUARIAS Y
NO AGROPECUARIAS -anos 1976-1980-
1
Conceptos 1976 1977 1978 1939 1980
(an millones da dolaras)
totales 1.499,0 2.041,5 2.495,8 2.867,8 2.452,6
Prod, agropecuarios 1.348,6 1.821,0 2.172,9 2.582,5 2.019,3
Prod, no agropecuarios 150,4 220,5 ' 322,9 285,3 433,3
(an por cianto)
totales 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Prod.cagropecuarios 90,0 89,2 87,1 90,1 82,3
Prod, no agropecuarios 10,0 10,8 12,9 9,9 17,7
Fuenta: Consejerla Economica de la Embajada Argentina en Comunidadas an base al
cuadro nQ 11 del Anejo 2.
Nota: Se han considarado como agropecuarios los productos incluidos an los
siguientes capltulos da la NAB: 1 a 24, 53,01/04 y 55,01
Para los productos incluidos an la PAC sa han mantenido las 
rastriccionas arancalarias o cuantitativ/as, asl para al trigo duro y blan«» 
do, avena, cebada, sorgo, mijo, alpiste, aceite da oliva y carne vacuna.
Sa radujo, aunque insuficientamente, el prélèvement da la 
cuota b) del llamado **bailan" da carnes vacunas para manufactura.
Existe una restricciôn voluntaria an los productos textiles, 
cuyas cuotas, duramente negociadas con la Comunidad an oportunidad da la 
discusion dal acuerdo bilateral no fuaron cumplidas por los axportadores 
argentinos debido a la insuficiencia del tipo da cambio.
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En lo que se refiere a aquellos productos que la CEE considéra 
competitivos con la producciôn cerealera comunitaria como oleaginosos (in— 
cluida la soja), los residuos de la molienda de cereales (incluido el afre- 
chillo), y gluten de maiz (gluten feed) que Argentina exporta a dicho me_r- 
cado, pueden ser pasibles de restricciones adicionales segûn la intenciôn 
manifestada porla CEE. Ayemés, existe un proyecto de la Comisiôn para li- 
mitar las importaciones de aceites vegetales comestibles, sobre todo pa­
ra disminuir los efectos que, sobre el presupuesto de la CEE, tendrâ el 
ingreso de Espana, pals productor y consumidor de aceite de oliva.
Los casos de la soja, gluten de malz y aceites vegetales di- 
fieren del caso del afrechillo. Los très primeros tienen sus derechos con- 
solidados en el GATT, con lo cual la CEE no ha limitado las importaciones; 
ademâs siendo USA un importante exportador de este rubro no es probable 
una limitaciôn de esa concesiôn. Pero, el afrechillo no tiene sus dere­
chos consolidados en el GATT, aunque su defensa en el aumento de derecho 
es el interés de algunos Estados miembros de la CEE, que como la Republi­
cs Federal de Alemania, tienen en continuer con la iroportaciôn de ese pro- 
ducto.
En lo que respecta-a las exportaciones de carne vacuna de 
la CEE a terceros paises, Argentina présenté una protesta ante la Comisiôn 
por los promedios alcanzados en 1977/9 de 220.000 toneladas (peso con hue- 
so), en 1980 de 520.000 toneladas y en los primeros seis meses de 1981 de
500.000 toneladas.
En el cuadro siguiente se observa el intercambio argentino- 
comunitario de 1976 a 1981 por productos segûn las secciones del CTCI:
0: productos alimenticios y animales vivos, Ij: bebidas y tabaco, 2: ma- 
terias primas no comestibles, 3;: combustibles, minérales, lubricante y 
productos conexos. A: aceites, grasas y ceras de origen animal o vegetal,
5: productos quimicos y productos conexos, 6: articules manufacturados,
7% maquinas y material de transporte, 8: articules manufacturados diver­
ses, 9: articules y transacciones no de otras clases.
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Fuente; Oficina de la CEE en lïladrid.
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El intercambio argentino-comunitario en 1980 asciende a 4.747 
millones de dôlares. Del total exportado por Argentina (10.551 millones 
de dôlares), a la CEE lo hace en un 26% (2.735 millones de dôlares). Del 
total importado por Argentina (8.025 millones de dôlares), corresponde a 
la CEE el 285^  (2.212 millones de dôlares).
El 1979 la CEE absorbla el 27^ de las importaciones argentines, 
seguido por USA con el 21%, que es por paises el principal proveedor, en 
el arlo siguiente los porcentajes serân del 26^ y 23^ respectivamente. En 
cuanto a exportaciones, la CEE alcanzô un porcentaje del 33% en 1979 y 
del 28% en 1980. A pesar del descenéo del intercambio la CEE sigue sien- 
do el principal compcador por grupo de paises para ambos anos; pero poir 
paises, seré Brasil con el 11% sobre el total exportado por Argentina en 
1979 y la URSS con el 20%.
El intercambio argentino-comunitario en 1981 asciende a 3.647 
millones de dôlares. Las importaciones comunitarias alcanzan los 1.632 mi­
llones de dôlares, lo que arroja un saldo positive a la CEE de 383 millo­
nes de dôlares.
En 1982, las importaciones comunitarias se mantendrén, alcan— 
zando los 1.677,21 millones de dôlares, en tanto que las exportaciones de- 
crecerén a 1.182,04 millones de dôlares, pasando a arrojar la balanza co- 
mercial un superavit a favor de Argentina de 495,17 millones de dôlares.
En este aho inciden dos factores a considerar; 1) la adhesiôn 
de Gracia a la CEE y 2) la suspensiôn de las importaciones desde argenti­
ns del 16 de abril de 1982 hasta junio, por la crisis de las (Malvinas,
1) Al adherirse Gracia a la Comunidad, deja de importer car­
nes de Argentina y Uruguay, al aumentar en este sedtor el 20% de los 
prélèvements. Pero como es un products consolidado en el GATT, por el 
art. XXIV.6 de este acuerdo se debe efectuar una compensaciôn. Asl la 
Comunidad aumenta la cuota de importaciones de carnes de Argentina y 
Uruguay mediante una concesiôn de los otros paises comunitarios.
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El 18 de marzo de 1982 (Com-82, 128 final) la Comisiôn envia al 
Consejo una recomendaciôn de decisiôn concerniente a la Conclusiôn de Acuer- 
dos entre la CEE y Argentina y Uruguay sobre las concesiones tarifarias 
que beneficiarân a estos paises en el sector de carne bovina.
I
La compensaciôn decidida es el aumento de la cuota anual de Ar­
gentina a 7.500 toneladas y la de Uruguay a 1.500 toneladas.
El 29 de marzo de 1982 ae aprueba un protocole adicional sobre 
comercio de productos textiles para compensar a Argentina por la adhesiôn 
de Gracia, en vigor al primero de enero de 1981, que aumenta los cupos 
cuantitativos del Anexo II del Tratado a 2.904 toneladas para 1981 y 2.921 
toneladas para 1982 de hilos de algodôn, a 9.017 toneladas para 1.918 y 
9.789 para 1982 de lana e hilos fines acordonados o peinados.
2) A raiz de la crisis de las (Malvinas la Comunidad suspende sus 
importaciones procédantes de Argentina por més de dos meses, con excepciôn 
de los productos destinadas a la reexportaciôn.
No obstante estos dos factores las cifras de exportaciones argen­
tines hacia la Comunidad para 1982 mantiene las del ano anterior, de lo 
cual se puede inferir que hubiese podido haber un posible aumento de no 
presentarse estas dos circunstancias.
A partir de 1983, las estadisticas oficiales comunitarias, res— 
trospectivas al ano anterior, clasifican a Argentina con el nûmero 528 y 
con el siguiente a Falklands, que hasta_1981 las importaciones y exporta­
ciones de las islas se engl^ baban en el Commonwealth (Ver cuadro 18 del 
Anejo y 64)
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CUAORO 63
/
aRo
1980
1981
1982
1983
(enero-julio)
INTERCAMBIO ARGENTINO-CCmUNITARIO 1980-1983 
(miLLONES DE DOLARES)
INTERCAMBIO EXPORTACIONES ARC. IMPORTACIONES ARC? SALDO
4.747,00
3:^ 647,00
2.859,25
1.200,12
2.212,00
1.632,00
1.677,21
109,40
2.735.00
2.015.00 
1.182,04 
1.090,72
-523
-383
495,17
— 981,32
Fuente; EURO ST ATT
CUADRO 64
INTERCAMBIO COMUNITARIO CON ARGENTINA Y LAS ISLAS FALKLANDS
(en miles de ECUs)
528, Argentina
IMPORTACIONES CEE EXPORTACIONES CEE
1982 1983(1) 1981 1983(1),
1.863.566 1?1*564 1.313.379 1.211.917
4.658 1.946 7.772 8.543.
FUENTE:NIMEXE 
(1) Enero-julio
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Par productos la Comunidad aumenta sus importaciones en 1982 
con respecto al aMo anterior, en: alimenticios la CCE importa de Argenti­
na 885,996 miles de dôlares en 1981 y 980.946 miles de dôlares para el a- 
Ro siguiente, y exporta 49.362,3 miles de dôlares para el primero, no re-
t
gistrando el monto para el ano siguiente por su escaso valor.
En materias primas la Comunidad importa 330.812,1 miles de dôla­
res en 1981 y '276.786 miles de dôlares para el ano siguiente, y exporta / 
15.237,9 miles de dôlares en 1981 y 12,859 para el arlo siguiente.
En fuel oil importa de Argentina 104.072,4 miles de dôlares en 
1981 y 54.231,3 miles de dôlares para el ano siguiente, en aceites, gra— 
sas y ceras, 64.784,7 miles de dôlares en 1981 y 84,670,2 miles de dôla­
res para el ano siguiente.
En productos quimicos las importaciones comunitarias ascienden 
a 48.227 miles de dôlares en 1981, y 59.363,1 miles de dôlares para el 
ano siguiente, las exportaciones de 211.932 miles de dôlares para el pri­
mera de estos anos y de 189..069 miles de dôlares para el segundo.
En maquinarias y qquipos de transporte importa 80.127 miles de 
dôlares en 1981 y 75,431,7 miles de dôlares en el aho siguiente y expor­
ta 1.088.578,8 miles de dôlares para el primero de los anos y 534.739,5 
miles de dôlares para el ano siguiente.
En otros productos manufacturados importa 95,113,8 miles de dô­
lares en 1981 y al siguiente 135.448,2 miles de dôlares y exporta para el 
primero de los anos por un valor de 435,635,2 miles de dôlares y 256.507,2 
miles de dôlares para el aPfo siguiente. (Ver cuadro 65).
n^ lo que concierne a las importaciones comunitarias provenion— 
tesde Argentina, Italia parece haber perdido, en bénéficie de la Repûblica 
Federal 4/âmana la posiciôn de "partenaire privilegiado" que detentaba 
tradicionalmente después de la primera parte del perlodo 1965-1979. Su 
porcentaje que ra de 30.13% en 1965 ha pasado al 23,70% en 1979 mi entras
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que el porcentaje de la Repûblica Federal Alemana ha aumentado considera- 
blemente del 18,90% al 20,15% y de los Paises Bajos de 9,29% al 15,35%.
En el mismo perlodo, mientras que la posiciôn de Francia aparece estacio- 
naria con un porcentaje que oscila alrededor del 10%, el Reino Unido des-
f
ciende del 21,49% an 1965 al 10,41% en 1979.
En lo que concierne a las exportaciones de la Comunidad hacia 
Argentina, la Repûblica Federal Alemana ha consolidado su roi tradicional 
de lider con el 35% del total de las exportaciones comunitarias.
En la segunda mitad de la dêcada de los 70 el porcentaje italia- 
no oscilô entre el 15 y el 20%, el francés entre eJ^iio y el 13% y el Reino 
Unido descendiô del 20 al 10%, los Paises Bajos entre-el 5 y el 7% y Dina- 
marca el 1% sobre el total de las exportaciones comunitarias hacia Argent 
tina. (Ver cuadros 66 y 67)
CUADRO 65
INTERCAMBIO ARGENTINO-COMUNITARIO POR PRODUCTOS PARA 1981 y 1982
(miles de dôlares)
1981 CEE 1982
Productos Import. Export. Import._____Export.
Alimenticios 885.996 49.362,3 980.946 --
Materias primas 330.812,1 15.237,9 276.786,9 12.859,2
Derivados del petrôleo 104.072,4 - - 54.231ÿ3 - -
Aceites,vgrasas y ceras 64.784,2 13.689 84.670,2 - —
Quimicos 48.227,4 211.932 59.363,1 189.068,4
Maquinarias y eq. transp.80.127 1.088.578,8 75,431,7 534.739,5
Otros manufacturados 95.113,8 435.625,2 135.448,2 256.507,2
Fuente: NIMEXE
En los primeros siete meses de 1983 el intercambio asciende a 
1.200,12 millones de dôlares, distribuidos en 109,40 millones de dôlares en 
importaciones comunitarias y 1.090,72 millones de dôlares para las exportacio* 
nés comunitarias, arrojando un balance positive para la CEE de 981,32 millo­
nes de dôlares (Ver cuadro 63)*.
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CUADRO 66
COMERCIO COMUNITARIO CON ARGENTINA POR PAISES 
(porcentajes sobre el total CEE)
, CEE(l) R.F. A. r_____ I______NL B/L UK IRL DK G
 ^ 1965
m 934 18,90 9,94 30,13 9,29 6,59 21,49 0,97 1,51 1,19
X 358 32,12 13,41 24,02 4,75 3,91 20,67 0,28 0,84 0,0
1972
in 1082 24,70 12,44 25,63 8,91: 7,61 15,55 0,84 0,74 1,58
X 667 36,77 13,75 17,79 6,43 5,08 18,83 0,15 1,05 0,15
1979
m 3014 26,15 11,87 23,70 15,35 5,77 10,31 0,23 4,41 2,22
X 2397 37,20 17,89 19,89 6^633 4,84 11,:34 0,46 1,63 0,13
Fuente: NlfflEXE
(1) Total importado y exportado por la CEE en millones de dôlares 
Ci: importaciones, X: exportaciones, R.F. A. : Repûblica Federal Alemana, F : 
Francia, I: Italia, NL: Holanda, B/L: Bélgica y Lexemburgo, UK: Reino Uni­
do, IRL: Irlanda, DK: Dinamarca, G: Grecia.
CUADRO 67
INTERCAMBIO COMUNITAR IU CON ARGENTINA POR PAISES 1982
(millones de dôlares)
CEE 2.590.204^5
Alemania 968,356,8
Francia 360.663,3
Italia 481.176,9
Holanda 328,090,5
Bélgica/Luxemburgo 165.339,9 
Reino Unido 157.972,5
Irlanda 11.700,9
Dinamarca 104.879,7
Grecia 12.034,0
Fuente: NlfTiEXE
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4. Sistema de Preferencias Generalizadas (5)
Argentina es "beneficiaria” del Sistema de Preferencias Genera- 
lizadas (SPG) que la CEE otorga a paises en vias de desarrollo, pero solo 
en productos que no constituyen més del 6% del total exportado por Argenti-
i
na, lo que détermina que el "beneficio" obtendio casi no sea tal.
Los problemas que plantea el SPG para los paises Iberoamerica- 
nos es que solo se aplica a productos semielaborados y elaborados, exclu- 
yendo la principal exportaciôn de estos paises que son las materias pri­
mas, y el certificado de origen necesario para los productos bajo este 
sistema.
En palabras de BERNARDO GRINSPUN (Ministre de Economie de Argen­
tina, cuando fuera consultor dsl departamento de Asuntos Econômicos de la 
üEA) : "el SPG es una condiciôn necesaria pero no suficiente para un râpido 
desarrollo para Amêrica Latina. Ademâs se han manifestado algunas carencias 
técnico-administrativas demostradas por paises Latinoamericanos con respec­
te a los certificados de origen, aûn cuando parece que no sea dificil corre- 
gir los inconvenientes analizados y que no existe la posibiliddd de hacer 
més dinémico el sistema.f (6)
Segûn FRANCO M. MALFATTI, presidents de la Comisiôn de las Co- 
munidades Europeas en 1972, "el sistema de preferencias geheralizadas favo- 
rece, es ûtll y puede ser aplicado més répidamente por los paises que ya 
tengan una estructura industrial en marcha y un desarrollo dinémico. Por. 
esto mismo es que el sistema aplicado a todos los paises en vias de desa— 
rrollo juega en modo particular y ventajoso para los paises de América La­
tina." (7)
RAMON TAMAMES manifiesta que "puede decirse que los paises la­
tinoamericanos han sabido aprovechar bastante bien las ventajas que impli- 
caba el SPG. Y, desde luego, era lôgico esperar que los paises con més pro— 
vefcho fueran los més avanzados en cuanto a sistemas de producciôn y corner— 
cializaciôn: Brasil, Venezuela, Argentina y México." (B)
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Csta afirmaciôn no parece basarse en los datos reales que demues—
tran que el SPG' se aplica sobre un porcentaje minimo sobre los totales ex—
portados hacia la CEE y sobre productos que no son los tradicionales de las 
exportaciones latinoamerioanas# No as que Latinoamêrica haya sabido aprove— 
char bien el SPG, sino que la CEE ha dejado que se aprovechara o beneficia-
ra an el rubro de peleteria y cueros.
Probablemente los dos factores més importantes que limitan seve- 
ramentella utilizaciôn de las preferencias son: a) las cuotas y techos que 
la CEE impone a ciertos productos sensibles y semi-sensibles, y b) insufi- 
ciente conocimiento y entendimiento de los planes por parte de los exporta- 
dores, debido a la complejidad de las regulaciones. Los pâlses beneficiarios 
de Amêrica Latina estaban limitados en sus exportaciones libres de derechos 
aduaneros en 23 productos que superando unos cupos cuantitativos eran nue— 
vamente gravados. Los productos que gozan este^sistema hasta alcanzar cier- 
tas cantidades estipuladas son: cueros, madera, cemento, hilo, zapatos, é— 
ci dos cltricos y glûcidos derivados de petrôleo, ciertas manufacturas de 
productos bésicGS y de articules metélicos y materiales de construcciôn. El 
cupo oantitativo que queda libre de derechos aduaneros. es muy bajo en re— 
laciôn a las cantidades exportadas por los paises de América Latina, asi el 
caso de cueros y pieles para Argentina o zapatos y maderas exportados por
Brasil. (9) (Ver cuadro 13 del Anejo 2), i
Las exportaciones argentines en 1979 beneficiadas del SPG alcan—
zaron a 177 millones de dôlares sobre el total de 2,869 millones de dôlares,
resultando la proporciôn del 6,2%.
Los productos que Argentina exporta bajo el SPG son:
a) agricolas transformados con mérgenes preferenciales que correspon— 
den a reducciones de los gravémenes de importaciôn, no tienen limitaciones 
cuantitativas a no ser en caso de grave perturbaciôn que afecte la produc— 
ciôn comunitaria de articules similares o sustitutivos, caso en el que la 
CEE tiens la posibilidad de apliar la clâusula de salvaguardia, segun el
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art, XIX del GATT, al pals causante del perjuicio.
b) industriales: capitules 25 a 99 del NABB, excluyendo los productos 
bâsicos industriales y productos agricolas transformados (caseinas, dextri— 
nas). Para estos productos serfija un limite mâximo anual de importaciôn
I
bajo tratamiento preferencial (plafond), y algunos productos industriales- 
tienen exensiôn arancelaria.
c) manufacturados y semimanufacturados en 9 listas, en las que se in- 
cluyen productos enteramente obtendios en el pais beneficiario y mercade- 
rias fabricadas en el pais a partir de esos productos. (1. Productos miné­
rales extraidos del suelo o fonde marine, 2. Productos vegetales cosechados 
en el pais, 3. Productos animales vivos, nacidos y criados en el pais, 4. 
Productos que provienen de animales vivos del pais. 5. Productos que pro- 
vienen de la caza y de la pesca practicada en el pais, 6. Productos que 
provienen de la pesca maritime de naves nacionales, 7. Productos fabrica- 
dos a borde de naves-fâbridas nacionales, 8. Productos usados que no pue— 
dan servir més que para la recuperaciôn de materias primas y que son re- 
cogidos en el pais. 9,. Derechos provenientes de operaciones;manufacture- 
ras efectuadas en el pais),
Los ocho productos de exportaciôn argentins dentro del SPG, 
que superan los 5 millones son: peleteria curtida y adobada, manufactura- 
da o confeccionada, méquinas automâticas para informaciôn, tabaco Virginia, 
cueros y pieles de bovinos y equinos preparados, carne de animales de ca- 
za, miel natural y aceite de tung.
La CEE limita la aplicaciôn del SPG a cupos, en consecuencia 
no fue el 100% de los montos importados por la CEE con las reducciones co­
rrespon di en tes. En el caso de peleteria curtida y adobada se benefJLciaron 
con el SPG 31,2 millones del total de 38,7 millones de dôlares exportados 
en 1979.
El margen de bénéficié de estos ocho productos varia del
9,5% al 2%.
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El cuadro siguiente registra los ocho productos principales con 
SPG con el procentaje de preferencia para el aho 1979.
j CUADRO 68
ARGENTINA; PRODUCTOS QUE SE BENEFICIARON DEL SPG EN LA 
CEE-9 Y CUYAS IMPORTACIONES SUPERARON LOS 5 MILLONES DE
DOLARES EN 1979
Productos Total importado por 
la CEE-9
Monto qua recibiô el Preferencia 
bénéficie____________ en % (1)
Peleteria curtida 
y adobada
Peleteria manufac- 
turada o confeccio­
nada
Méquinas autométicas
infamaciôn
Tabaco Virginia
Cueros y pieles de
bovinos y equinos,
preparados
Carne animales de
caza
Miel natural 
Aceite de tung 
Totales
38,7
16,8
11.5
32.5
115,0
29,6 
19,3 
6,6 
272,7
31,0
14,4
7.3
7.3
8,4
24,9
14,7
5,1
113,1
3,5 a 4,5
7 a 9,5
7
7
Fuente; Informe de la Consejerla Econômica de la fïlisiôn Argentina ante las 
Comunidades Europeas.
(1) La preferencia esté expresada en el por ciento de reducciôn de derechos 
respecto del derecho de importaciôn desde paises terceros.
Del anélisis realizado por la Consejerla Econômica en la Embaja­
da Argentina ante las Comunidades Europeas, sobre el bénéficié que repor­
ta el SPG, segûn las cifras de 1979, résulta#
“Esta preferencia no solô es importante por cuanto puede résulter
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en una transferencia da ingresos aduaneros comunitarios en favor del expor­
tador argentino, sino principalmente porque esa diferencia de derechos a 
pagar puede ser decisive para lograr una venta frenta a un competidor da
un pals que no goza del SPG. De todos modos, el parovechamiento serla més
1
afectivo si an la Argentina el tipo de cambio del peso acompaOara més da 
cerca la evoluciôn de los precios internos da lo queipoc lo general ocu- 
rre, ya qua asi el exportador estaria habilitado a cotizar sus productos 
més ajustadamante, respecto de su costo."
"El nûmero de paises beneficiarios del SPG de la CEE-9 an el ano 
1979 fue da 56 correspondiendo a la Argentina la ubicaciôn 16va., si se to- 
ma en consideraciôn el monto de las importaciones favorecidas. En América 
Latina se beneficiaron en mayor medida que la Argentina en ese ano el Bra­
sil, Venezuela y Mexico, en ese orden. Sin embargo, dado los cambios qua 
la CEE ha introducido en el régimen SPG, se terne que en el future sean 
especialmente beneficiados los paises en desarrollo més pobres, en lugar 
de paises en la situaciôn de la Argentina."
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NOTAS
(1) TAMAMES, Ramôn, ob. cit., pag. 412; "El Tratado comunitario con Argen­
tina se firmô con una validez de très anos, pudiendo ser prorrogado a-
t nualmente por acuerdo entre ambas partes. Esto es lo que se fue hacien—
do hasta 1980, si bien cabe la posibilidad de que en la prôxima reno—
vaciôn del Acuerdo no llegue a altimarse, por razones politicas bien 
conocidas.f (publicado en 1982)
(2) PRELEVEMENT; Oiccionario terminolôgico de las Comunidades Europeas, a- 
sociaciôn para el progress de la direcciôn, Madrid, 1981, pég. 457: "No 
se ha decidido aûn la traducciôn de este termine comunitario, que muchos 
de los paises miembros utilizan an francés o de forma afrancesada. En 
Espa Fia se ha traducido pro vision aimante por EXACCION o por DERECHO RE— 
GULADGR. El prélèvement es un tipo de impuesto utilizado por la CEE pa­
ra gravar las importaciones agricolas procédantes de los paises terce­
ros. Tiene por final!dad protéger el nivel de precios comunitarios fren­
te a los suministros exteriores. Se aplica cuando el precio mundial més 
bajo ofrecido en algûn puerto especifico de la Comunidad (precio fron- 
tera) es inferior al precio minimo de importaciôn (precio umbral). La 
exacciôn es igual a la diferencia entre ambos precios (precio umbral 
menos precio frontera). Por ejemplo supôngase que el precio objetivo
del trigo en Utrech es de 220 florines holandeses (F.H.), igualmente, 
supôngase que el coste del tranporte desde Rotterdam (que es donde se 
fijan diariamente los prélèvements sobre las importaciones de cerea— 
les) a Utrech es de 15 F.H., entonces, el precio umbral en Rotterdam 
es de 250 F.H. Por tanto, si el precio del trigo importado por la CEE 
esté en Rotterdam a 180 F.H. habré que fijar el prélèvement en 25 F.H. 
Los prélèvements estén sujetos a las fluctuaciones de los precios, en 
consecuencia son variables. Operan diferentemente segûn el producto so­
bre el que se fije. Por ejemplo, para los productos cârnicos, taies co­
mo la carne de cerdo, se fijan trimestralmente y consisten en dos par­
tes, una teniendo en cuenta laidiferencia que hay entre los costes de 
la Comunidad y el resto del mundo en la producciôn de cereales, y otra 
dando prioridad a los productores del Mercado Comûn. Los prélèvements 
pueden, también ser impuestos para desanimar las exportaciones comuni­
tarias cuando los precios en el mercado mundial son més altos que los 
de la Comunidad."
(3) La fuente de las cifras en este epigrafe es la Consejerla Argentina 
de la Embajada Argentina ante las Comunidades Europeas, en base a es­
tadisticas de Comercio Exterior de la CEE.
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(4) Los datos de 1980 provienen de la CEE-9; Repûblica Federal Alemana, 
Francia, Italie, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Irlanda, Reino Unido, 
y Dinamarca; no téniendo en cuenta la adhesiôn de Grecia.
(5) Los datos de este epigrafe son de 1979, por no encontrarse a disposiciôn 
 ^ los de los anos siguientes.
/
(6) GRINSPUN, Bernardo, Conferencia dada en la Mesa Redonda sobre el In­
tercambio comercial entre América Latina y Europa" en el Institute I—
talo-latinoamericano, Roma, 1972,
(7) Palabras de FRANCO M, MALFATTI 6n la sesiôn inaugural de la mesa radon— 
da mencionada.
(8) TAMAMES, Ramôn, ob. cit., pég. 418
(9) The Economie Relations of Latin America with Europe, Naciones Unidas,
cuadernos de la CEPAL, Santiago, Chile, 1980, p. 57.
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CQNCLU5I0NE5
Segûn se desprende de las consideraciones antes desarrolladas: 
X. r 1. América Latina no ha logrado ;un comportamiento regular en su 
politics economics exterior ni una integraciôn econômica en una insti— 
tuciôn que agrupe a varies paises, habiendo fracasado el intente de la 
ALALC, continûa, aunque con serios problemas, el Grupo Andino.
2. Desniveles de la posibilidad de exportaciôn de bienes industria- 
lizados entre los paises latinoamericanos. Continuando la zona como ex— 
portadora agropecuaria (Brasil, Argentina. México y Colombia son los 
paises que tienen el mayor grade de industrializaciôn),
3. Los,pèises latinoamericanos son calificados como en vias de de­
sarrollo o subindustrializados con las caracteristicas de mano de obra 
barata y trabajo poco cualificado, lo que favorece la formaciôn de mul- 
tinacionales que aportan la tecnologia y personal calificado.
4. A partir de la crisis de 1973 un nuevo factor diferenciador in- 
cide en la économie latinoamericana. La crisis del petrôleo hace divi— 
dir a los paises en exportadores o no exportadores de petrôleo.
5. En el intercambio mundial América Latina ha disminuido su par- 
ticipaciôn, a excepciôn de los paises exportadores de petrôleo que han 
duplicado su participaciôn en las exportaciones mondiales.
6. Tanto en las importaciones como en las exportaciones la CEE y 
USA absorben los raayores porcentajes de participaciôn en América Lati­
na.
- 2 4 9 ^
7* América Latina es la zona del Tercer Mundo que ofrece mejores pers­
pectives de intercambio para Europa, con ventajas para los paises de econo- 
mia central planificada. La CEE hazpresentado una propension a disminuir
su intercambio con América Latina en los ûltimos ahos.
/
8. Hay très factores en contra de la intensificaciôn de las relaciones 
entre Europa y América Latina:
a) el nacionalismo defensive de la Comunidad en agriculture e industria.
b) el régionalisme discriminatorio de la politica de asociaciôn de la 
Comunidad.
c) el metropolitanismo que tiende a reducir el campe de acciôn vis-é- 
vis con USA y da preferencia al conflicto este-oeste como un siste­
ma de referenda internacional. (1)
9. La Comunidad ha enfatizado la necesidad de un cambio en sus rela­
ciones con América Latina, sin a^ribuir los conflictos a la relaciôn este- 
oeste sino més bien ante circunstancias internas y régionales por las con- 
diclones politicas y sociales de los paises mismos. Segûn A. VON GLEICH:
"Dos hechos han enfatizado esta necesidad;
1. conflictos de América Central y la guerre Falklands/iïlalvinas que 
demuestran que la capacidad de USA para garantizar la seguridad y la esta— 
bilidad internacional de América Latina tiene sus limitaciones.
2. la crisis economics y financière en algunos paises latinoamericanos ' 
ha alcanzado taies dimensiones que unas relaciones satisfactorias entre 
América Latna y Europa son imposibles. (2)
10. Las importaciones de Latinoamêrica han crecido més en el mercado 
espaMol que en la CEE. En la décade pasada crecieron el 24.4% para el pri­
mero y el 16,9% para el segundo. Las exportaciones espanolas en Latinoamé— 
rica en 1970 alcanzaban el 2,7% y en 1980 el 3,3% sobre su total exportai
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do. Las exportaciones comunitarias a la regiân decreciô en los mismos anos 
del 28,4% al 19,7%, Ep 1970 Espana importa de Iberoamérica el 8,7% sobre 
su total importado, en tanto que la CEE un 7,6%, En 1980 la participaciôn 
de Iberoamérica en las exportaciones espanolas es del 9,9% y en las Comuni­
dades del 5,3%, Actualmenta América Latina no Juega ni siquiera un roi 
aproximadamante comparative, no como suministrador ni como comprador en 
el mercado comunitario (5% sobre el total intercambiado por la CEE),
11, Entre los paises en vias de desarrollo Iberoamérica représenta la
mayor importancia para el mercado esparlol que para el comunitario.
12, Alemania e Italia son los principales suministradores de América 
Latina. El . imero también es el principal inverser.
13, La tendencia de los ûltimos tiempos muestra que Latinoamêrica
esté perdiendo su atractivo para la inversiôn privada debido a la inestabi-
lidad que sufren los inversores ante los cambios politicos.
14. El intercambio entre la CEE y América Latina se caracteriza por 
su desequilibrio en su estructura. ^a CEE exporta principalmente produc- 
toa manufacturados, en tanto que América Latina, materias primas y pro­
ductos bésicos. Pero, el rasgo més caracteristico de las relaciones corner- 
ciales entre ambas zonas desde las posguerra es el escaso dinamismo del 
mercado de la Comunidad para las exportaciones latinoamericanas. En ello 
han influido desfavorablemente, como razones principales, por una parte 
las medidas cornerciales proteccionistas de la politica agricola comûn de 
la Comunidad (PAC), y por la otra el otorgamiento de regimenes preferen­
ciales a un elevado nûmero de paises en desarrollo y algunos desarrolla- 
dos, que se ha traducido en un gran aumento del comercio reciproco de los 
paises miembros de la CEE. Estas circunstancias han perjudicado las expor—
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ciones de productos bâsicos y de manufacturas de América Latina. (3)
16. La CEE en su politica comercial con terceros estados ha firmado 
tratados no preferenciales con Argentina, Uruguay, México y Brasil (estos
t
dos ûltimos de cooperaciôn), sobre productos textiles con Argentina, Brasil, 
México, Perû, Colombia, Guatemala, Haiti y Uruguay, sobre exportaciôn de 
roandioca con Brasil. El 15 de diciembre de 1963 firmô un tratado comercial
con el Pacto Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perû y Venezuela). En su
plan de ayuda al desarrollo ha establecido el Sistema de Preferencias Gene­
rali zadas para algunos productos elaborados latinoamericanos, planes de ayu- 
da financiera y técnica, de ayuda alimentaria y de urgencia a catéstrofes 
por medio de organismes no gubernamentales, destinada principalmente a los
paises de América Central.
17. El Sistema de Preferencias Generalizadas .(SPG) ha tenido por obje- 
to principal favorecer la exportaciôn de manufacturas desde paises en desa­
rrollo, més que la de productos agropecuarios; esta ûltima se ve desalenta- 
da por la politica agricola de la Comunidad. (3)
18. El problema de integraciôn o de "no integraciôn" (4) latincarnerica- 
no que imposibilita el logro de un acuerdo global entre la Comunidad y un 
grupo de paises iberoamericanos. Ni la ALALC, ni ALADI, ni el SELA, prèsen- 
tan caracteristicas para mantener una relaciôn que sea de diâlogo limitado.
19. Las importaciones argentines provenientes de la CEE se han incre- 
mentado en mayor porcentaje que las exportaciones, lo que ha originado un 
saldo positive a favor de la CEE en 1980 y 1981. (Aunque en 1982 vuelve a 
revertirse esta tendencia).
20. Las exportaciones argentines hacia la CEE han disminuido no solo
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por las sanciones econômicas comunitarias sino también por problemas de o— 
ferta argentina: producciôn insuficiente de oleaginosas y maiz, desviaciôn 
de las ventas de maiz y soja hacia la URSS, falta de crecimiento en las ex­
portaciones argentines de productos elaborados, aunque con leve aumento de 
la exportaciôn de productos no consolidados en el GATT por la CEE y agrico­
les subsidiarios (en especial carne vacuna).
21. El Sistema de Preferencias Generalizadas que no cubre més del 6% 
del total exportado por Argentina a la CEE.
22. Reversiôn de la tendencia tradicional de saldo positivo a favor de 
Argentina, en 1980, 1981 y sjete primeros meses de 1983.
23. A pesar de los cuatro puntos anteriores la CEE continûa siendo el 
mercado més importante en el intercambio de Argentina por grupo de paises, 
habiendo alcanzado el mayor volûmen del intercambio en 1980, que se veré 
reducido en 1982 en més del 40% con respecto al ano antes mencionado.
24. Limitaciôn por parte de Argentina para aumentar su exportaciôn de 
lostiDueve principales productos agrarios (trigo blando, arroz, mélz, sorgo, 
granos de soja, tortas de soja, manzana, pescado y preparados y conservas 
vacunas).
25. Impostibilidad de Argentina de aumentar la exportaciôn de carnes 
por las cuotas consolidadas por la CEE en el GATT.
26. Para algunos productos el mercado comunitario es pequeno, de modo 
que el aumento de la exportaciôn argentina puede ser importante para un 
sector de la producciôn, o una regiôn del .pais, pero no para la économie 
nacional de conjunto.
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27. Tratamiento discriminatorio respecto a otros paises exportadores 
de los mismos productos que Argentina, y que gozan de mayores ventajas 
comerciales en su intercambio, como los Mediterrâneos y AGP.
I
! 28. Oetrimento de las relaciones que han imposibilitado la renovaciôn
del Tratado Comercial y de Comercio de productos textiles, continuando el 
intercambio cuantitativamente reducido y bajo sistemas de vigilancia.
29. En inversiones directes privadas, Argentina (junto con ITléxico y Bra­
sil) es el principal mercado para loè paises comunitarios.
Ante esta situaciôn cabe analizarlias siguientes posibilidades 
para el mejoramiento de las relaciones ;comunitarias con Latinoamêrica y en 
ese marco con Argentina:
1. Con el fin de provenir la intensificaciôn de los problemas de extre­
ma pobreza, marginalidad y desempleo en la fuerza laboral y aûn parailograr 
su soluciôn a largo plazo, aunqus lentamento, debe alcanzarse en Latinoamé-
rica una alta tasa de crecimiento no menor del 8%. (5)
2. El delicado problema del estrangulamiento podré ser solucionado si 
las exportaciones de productos mantienen un crecimiento constante y precios 
astables y sobre todo, si las exportaciones de productos manufacturados ha­
cia los paises desarrollados alcanzan una tasa superior. La presents asime— 
tria del comercio exterior de América Latina, principalmente con las èxpor- 
taciones bâsicas y productos manufacturados, esté cambiando y muestra una 
tendencia a ello, con un crecimiento en las exportaciones de manufacturas
y ade^ -lante tecnolôgico como parte del proceso de cambio de la posiciôn de 
América Latmna en la economia internacional. No obstente ello, continuara 
el suministro de mercancias de alta tecnologia dependiente de un alto gra­
de de la importaciôn de los paises desarrollados.
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3. Las modificaclanes adoptadas en anos rscientes no han alterado 
mucho el significado del SPQ de la Comunidad para la regiôn, a pesar de 
haberse registrado avences tales como una reducciôn apreciable en la lista
de productos"sensibles" y un aumento del cupo preferencial para productos
!
textiles. La necesidad de mejorar el esquema de este SPG continuarâ sien­
do una de las prioridades en las relaciones entre América Laténa y la CEEI, 
Este perfeccionamiento deberia incluir los puntos siguientes: ampliaciôn 
de lasccuotas para los llamados productos "sensibles" y "semisensibles", 
inclusiôn de un mayor nûmero de productos agricolas en el esquema; amplia­
ciôn de su margen preferencial, que en algunos casos es muy reducido, y am­
pliaciôn de las cuotas en aquellos casos en que elles se aplican a produc­
tos agricolas.
4.Entre los elementos de Juicio que pueden servir de base para un po— 
sible diâlogo con la CEE, la CEPAL destaca los siguientes:
i) la contradicciôn entre el poco dinamismo de las relaciones comerciales
y el mercado y creciente interés por el mercado de América Latina demostra- 
do tanto por las empresas industriales como por las instituciones financie- 
ras europeas;
ii) la necesidad de elevar la baja participaciôn de las manufacturas en las 
importaciones europeas desde América Latina, que équivale a pco més de la 
mitad de la cifra correspomiiente en el caso de los Estados Unidos y es j 
cerca de cinco veces menor que en el comercio intrazonal de ALADI;
îii) la necesidad de una negociaciôn global, que abarque tanto el comercio 
en ambos senti dos, como las corrientes financieras;
iv) la necesidad de profondes modificaciones en las politicas: discriminate- 
rias examinadas més arriba, sobre todo en lo que se refiere al proteccionis- 
mo y a la politica agricola comûn. (3)
5. Los paises de la regiôn probablemente continuarén en dar una mayor
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prloridad para abordar modos de operaciôn en el sector de inversiones pri­
vadas extranjeras y corporaciones transnacionales taies como coproducciôn, 
especial!zaciôn y, en menor grado, subcontrataciôn y probablemente tratarân 
de sustituir estos modos de aquellas producciones monopolizadas por las in— 
déstrias domésticas (5). La CEPAL présenta cuatro casos de productos en que 
América Latina podrla lograr una mayor posibilidad de especializaciôn median­
te la cooperaciôn con las multinacionales: a) procesamiento de minérales 
e industries qulmicas, a excepciôn de aquellos productos no renovables, en 
que el gobierno deberia reclamar su exclusiva explotaciôn (el caso del hie- 
rro y el acero séria una soluciôn para la poluciôn de los paises desarrnlla- 
dos y para la exportaciôn de estos productos por los paises latinoamêrica- 
nos hacia los paises comunitarios, ya que posiblitaria la disminuciôn de 
los obstâculos en la comercial!zaciôn). b) En el caso de lasiindustrias li— 
vianas para el procesamîènto de productos agropecuarios y bienes de consumo 
no durables basados en los primeros. Estos articulos son exportados semie— 
laborados de Latinoamêrica para ser procesados en el pais de destine. Si 
se diera el piano de cooperaciôn de multinacionales en los paises subindus- 
trializados se evitaria un -paso, exportando diréctamente el bien final, 
c) En el caso de industrias que producen bienes de consumo durables y bie— 
nés de capital que no necesiten alta tecnologia que generalmente son produ- 
cidos en masa, y d) en aquellos sectores productores de bienes de capital 
especial!zados con alta tecnologia, incluye, entre otros, equipos que de— 
terminan la producciôn de la tecnologia de otros productos. ,
La cooperaciôn mediante empresas multinacionales es un arma de 
doble filo que puede ser perjudicial para la economia nacional si ho se 
manipula su control estatal por leyes adecuadas que establezcan una apro- 
baciôn gubernamental, registre de las inversiones, sobre qué sectores po- 
dran invertir en salvaguarda de los intereses nacionales, control sobre el 
porcentaje de capital extranjero en el caso de empresas mixtas, ya sean con 
capitales privados nacionales o estatoles, con respecto a las ganancias y
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distribuciôn de capital, tipo de cambio, transferencias, ganancias y super­
plus controlados para evitar la evasiôn de fuertes capitales del pais.
6# En el intercambio latinoamericano con los paises desarrollados de 
Europa se ve una clara tendencia de mayor incremento en las relaciones con 
los paises de economia central planificada que con los de economia de mer— 
cado.
7* En el caso particular : de Argentina, también se observa la misma ten­
dencia no solo en los volûmens de intercambio sino también por los nuevos 
tratados comerciales que se han venido firmando con URSS, Medio Oriente y 
Arabia. Estos paises venian comprando productos argentinos semielaborados 
en el Mercado Comûn, donde se procesaban; la tendencia actual es eliminarJ. 
el procesamiento final en la CEE. Tal es el caso de la mantequilla, sector 
en el que URSS firmô un tratado con Argentina en marzo del 83 por 2.000 
toneladas (manteca Sancor) por un valor de 4 millones de dôlares.
8. Ante el detrimento de las relsp.ciones econômicas comunitarias con 
Argentina, cabria una urgente renegociaciôn de los Tratados que rigen su 
intercambio comercial, traténdose de encuadrarse en la misma tendencia del 
que firmara con Brasil en 1980.
9. Frenar la c&^da de exportaciôn de productos agropecuarios argenti­
nos al mercado comunitario y auÿ?e»/tarlà::; en productos no agropecuarios.
10. Consolidar un tipo de cambio adecuado para el peso argentino y su 
permanente ajuste al nivel de precios internos para la mayor expansiôn de 
las exportaciones.
11. Ampliar el SPG o modificar su^upos en el marco del GATT, en pro—
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ductos tales como carne vacuna, lo cual también supone un cambio da Politi­
cs Exterior Comunitaria hacia Argentina, dentro de un equilibria y mayor 
flexibilidad en la politica de cooperaciôn economica que desarrolla la
Comunidad entre latinoamérica y otras âreas.
/
12. Adaptar la PAC en consideraciôn a productos de clima templado que 
sufren la competencia de los palses Wediterrâneos y ACP, "pero ante el con- 
vencimiento que la Comunidad no cambiarâ su polltica agrlcola, puede dedu- 
cirse que la exportaciôn tradicional argentine a los palses comunitarios
no tiens futuro.** (6)
13. Segûn informe del lïlinisterio de Relaciones Exteriores y Culto ante 
la situaciôn actual de las relaciones con la Comunidad, se desprende que 
"la actual estructura de las exportaciones argentines a los palses miembros 
de la CEE no tienen un futuro que corresponds con el interés argentine de 
user las exportaciones como elemento de desarrollo naciona ••• se postula
qqe la future exportaciôn de los palses de la Comunidad deberâ encaminarse
en forma tel que predominen dos tipos de productos: la) los productos agro— 
pecuarios que tienen perspectiv/as en la Comunidad: a) que se espera no es— 
tén comprendidos en las restriccione^ue impone la polltica agrlcola, como 
en los oleaginosos (la soja), o b) que complementan esa polltica, caso de 
los forrajes, alimentes balanceados, etc 2a) los productos industria-
lizados que la Argentina tiene majores posibilidades de presenter ccmpeti— 
tivamente en los mercados de los palses de la Comunidad. Puede tratarse de
a) productos alimenticios elaborados, o B) manufacturas de uso intensive .
de mano de obra calificada. En este ûltimo renglôn sera necesario contem- 
plar en lo inmediato los que se beneficiarlan del Sistema de Preferencias 
Generalizadas -y procurar que en un futuro mantegan su acceso aûn sin pre— 
ferencias- y aquellos que, no beneficiândose de tratamientos especiales, 
puedan competCr ventajosamente en calidad con los producidos en palses en 
desarrollo cuya mano de obra no sea calificada." (6)
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Ante todo lo expuesto, para paliar los efectos de la situaciôn 
existante, hay que reveer la posibilidad de firmer un nuevo tratado de 
cooperaciôn con la Comunidad, siguiendo los lineamientos del recientemente 
firmado con Brasil.
En este punto el IDinisterio de Relaciones Exteriores y Culto de 
Argentina, considéra que se deberia sustituir el convenio vigente "por un 
convenio economico de mucho mayor alcance qua un simple entendimiento co- 
mercial" (5), colocando como ejemplo dl suscripto por Canada e Iran. Propo— 
niendo segun modèle del primero la proraociôn de los campos cientificos y 
tecnolôgicos (especialmente en cooperaciôn en materia de energla atômicaï, 
desarrollar industries de interés comûn, aperturd de nuevas fuentes de tra— 
bajo (inmigraciôn de mano de obra), estudios para combatir las disparidades 
régionales...
Si bien surge claramente la necesidad de sustituir el tipo de 
tratado, dentro del marco del Acuerdo no preferencial en que se encuentran 
firmados los de Canadâ, Irén y el resto de los palses iberoamericanos, res­
ponds mas a la realidad y necesidad de pais en via de desarrollo el firma— 
db con Brasil, en cuyo lineamiento podria reveerse el Acuerdo con Argenti­
na, ante la via abierta a Iberoamérica por él, contemplando las peculiari- 
dades tipicas de Argentina de producciôn y exportaciôn.
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NOTAS
(1) VACCINO, 3uan Mario, "America Latina y Europa Comunitaria. Alcances y 
perspectives da las relaciones reciprocas", Comercio exterior, vol 31,
/ r9 2, febrero de 1981, p. 132.
(2) VON GLEICH A. y otros, "The political and Economic relations between 
Europe and Latin America in view of the southern enlargement of the 
European Community due to the entry of Spain and Portugal", Institut 
ftir Iberoamerika-kunde, Hamburg, junio, 1983, p. 175. En este sentido: 
las pioridades politicas de la Comunidad continuarén a localizarse fue- 
ra de Latinoamêrica. No se esperan nuevas opciones o politicas globa­
les para beneficiar a esa regiônè ASHOFF, Guido, "La&inamerika uhd
die erop^ische gemeinschaft; bilanz und perpektiven de aussenwirt-schafs- 
beziekungen", en Klays Lindenberg (Ed), Lateinamerika, Herschaft, Gewalt 
un internationales abhnanfifkeit, Bonn, 1982, p. 285, UJIONCZEK, Itlieguel
S. "The present and the future relations between the european economic 
community and Latinoamêrica in the contexto of a global econmic crisis", 
paper presentado en el seminario "Die Bexiehungen zwischen de Eruoplschen 
Gemeinschaft un Lateinmamerika", Berlin, mayo, 1982, p. 20; ELKIN, Natén, 
"Dificultades del diélogo entre América Latina y la CEE", Comercio Exte­
rior. vol. 31, nS 12, México, diciembre de 1981, p. 1426; GONZALEZ, Nor- 
berto, "Relaciones econômicas de América Latina con la Comunidad Euro- 
pea", paper presentado en el seminario antes mencioando, p. 14.
(3) "El desarrollo de América Latina en los aPios ochenta", ONU, E/CEPAL/G. 
1150, E/CEFAL CEOAN 5/Lv 3, pég. 103-105.
(4) TARAMES, Ramôn, "El mercado comûn europeo, una perspectiva espanola y
latinoamerjcana", Alianza Ed. Madrid, 1982, al proceso de integraciôn 
latinoamericano lo denomina de "no integraciôn".
(5) "The economic relations of Latin America with Europe", ONU, cuadernos 
de la CEPAL, Santiago, Chile, 1980 (E/CEPAL/G. 1116), p. 119-120.
(6) Sic, Informe realizado por el Misniterio de Relaciones Exteriores y Cul—
to de la Repûblica Argentina sobre: situaciôn actual de las Relaciones
de la Argentina con la Comunidad Econômica Europea y los Estados (ïliem— 
bros", en 1981,
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PARTE III
RELACIONES ECONOMICAS HISPANO-CDMUNITARIAS
Capftulo I; Negociaciones
1. Acuerdo comercial hispano-comunitario.
2. Protocolo de 29 de enero de 1973,
3. Concesiones autônomas ante la primera ampliaciôn comu­
nitaria*
4. Solicited de adhesion.
5. Inicio de las negociaciones,
6. Adaptaciôn del Acuerdo por la adhesion de Grecia.
7. Acuerdo dë; cooperaciôn en el sector de la fusiôn terme-
nuclear.
Capitule II; Problemas que plantea la adhesiôn,
1, La Europa Verde.
2, La Europa Azui,.
3, Politica Industrial,
4, Uniôn aduanera, libre circulaciôn de mercancias y tari­
fa exterior comûn.
5, Politica social y libre circulaciôn de trabajadores.
6, Politica regional.
7, Asuntos econômicos y financieros;
7.1. Sistema Monetario Europeo.
7.2. Impuesto al Valor Agregado.
7.3. Movimiento de capitales.
7.4. Recursos propios.
7.5. Derecho de establecimiento y sistema bancario.
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8, Armonizaciôn de las legislaciones.
9. Acero y energla atômica,
10. Transportes.
11. Régimen Comercial.
12. Zonas francas y tréfico de perfeccionamiento.
13. Relaciones exteriores.
14. Posiciones ante la adhesion.
14.1. de los palses miembros.
14.2. de la Comisiôn.
Capitulé III; Intercambio comercial hispano-comunitario
1. Crecimiento de las importaciones y exportaciones de 
Espana y los palses comunitarios.
2. Intercambio comercial global, por palses y por pro­
ductos.
Conclusiones de la Parte III
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CAPITULO I 
NEGOCIACIONES
1. Acuerdo comercial hispano—comunitario
En 1962 el gobierno espanol express su interés en una asocia— 
cion susceptible de convertirse en una integraciôn total.
De 1964 a 1966 se llevan a cabo conversaciones de exploraciôn 
para negociar un acuerdo con contenido estrictamente comercial. Las ne— 
gociaciones duran hasta 1970, con la culm'inaciôn de la firma del Trata­
do el 29 de junio de 1970 y su entrada^en vigor el 1 de octobre del mis- 
mo ano, (1)
Es un tratado preferencial basado en el art. 113 del Tratado 
de Roma, por el cual las partes contratantes se comprometen en consoli­
der y extender sus relaciones coraerciales y econômicas y establecer las 
bases para una progresiva expansion del intercambio reciproco, enfatizan* 
do el deseo comunitario por los palses mediterréneos. Consta de dos fa— 
ses; en la primera, de aproximadamente seis anos, se prevé la suspensiôn 
de los obstâculos de la parte sustancial del intercambio y en la segun— 
da la formaciôn de una zona de librecarabio no especificada objeto de 
futures negociaciones,
Exceptûa los sectores del carbon y del acero, que dependen 
del Tratado CECA. Prevé un plazo de denuncia de 6 meses (Ver texto com- 
pleto en el Anejo i).
Constituye una Comisiôn DUxta cuya funciôn es vigilar la bue- 
na ejecuciôn del Acuerdo y buscar soluciones en el caso de que surgie- 
sen eventuales problemas derivados de la aplicacion. Asl, como ejemplo 
se puede citer el acuerdo temporario de importaciôn de queso en Espana; 
el 7 de mayo de 1980 Espana tome medidaa de salvaguarda en las importa— 
clones de queso, en base al art. XIX del GATT, y en el mismo mes a pe- 
dido de la Comunidad se encuentra una soluciôn temporal que asegura a
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Espana la importaciôn de queso a precios equitativos en condiciones regu- 
lares y cantidades razonables.
Instituye un sistema general de preferencias de doble via, con 
vistas a una supresiôn progresiva de obstâculos del intercambio en dos 
etapas; de estas dos etapas solo llega a concretarse la primera porque 
en el momento de su concluisiôn (1977) Espana solicita la adhesiôn.
Las concesiones rjutuas son en los sectores industrial y agrlcola. 
En el primero la CEE se compromets a:
1. Abolir las restricciones cuantitativas y rebajar el arancel comûn 
de productos industriales progrès!vamente hasta el 60^ (1970, 30^; 1972,
50%; y 1973, 60^).
2. Reducir el 40^ en productos taies como la sal, algunos textiles, 
calzado, baldoses, plomo.
3. Establecer contingentes para productos petrollferos (1.200.000 ton.) 
y tejidos varios de algodôn (1.800 ton.) que se beneficiarlan de la reduc- 
ciôn general hasta esas cantidades (plafond).
Quedan exceptuados productos como corcho, aglomerado, hilados de 
algodôn, fibras textiles sintéticas, felpas, tejidos rizados, que represen- 
taban el 1% de la exportaciôn.
En el sector agricole las concesiones comunitarias son limitadas, 
casulsticas, en funciôn de la PAC y con clâusula de salvagudâa:
1. Reduce el 40^ para agrios (naranjas, mandarines y limones).
2. Establece contingentes para frutos secos con excensiôn total, (los 
contingentes eran reducidos y los envases de 15 kilos).
3. Somete al aceite de oliva a un sistema complicado e inëficaz con 
una disminuciôn de 0,50 UC por 100 k. con prélèvement calculado con arnglo 
al art. 13 del reglmento de materias grasas.
4. Para otros productos (tomate, uva) las reducciones resultaron ine— 
ficaces por estar condcionadas a calendarios inadecuados (reducciôn del Sü% 
para los tomates en enero y febrero).
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Por parte espanola se détermina para el primer sector:
1. Reducciones'arancelarias por sistemas de listas que cubrlan el 75% 
del arancel y con rebajas entre el 25% y el 60%, progrès!vamente en seis 
arîos, sobre productos que suponlan el 57,1% del total importado (con excep- 
ciôn de los productos CECA y "sensibles" que llegaban al 16,6% de las impor­
taciones espanolas).
2, Desarme arancelario en las restricciones cuantitativas.
En el sector agricole, Espana, se limita a compromises de compra 
para produtos lacteos y rebajas de derechos para importaciones no libera— 
das :
1. Importer sin restricciones cuantitativas y a un precio umbral, con 
limites maximo y minimo, de quesos y requesones con un contenido en materia 
grasa igual olinferior al 40%.
2. Comprar en la CEE enccondiciones normales de mercado un minimo del 
25% de las importaciones totales de mantequilla con un aumento anual del 
1% hasta llegar en 1976 al 30%, en tanto este producto continûase someti- 
do al régimen de comercio de Estado.
3. Adquirir a la CEE el 90% de las importaciones de leche y nata no 
fresca mientras siguieran sometidas a comercio de Estadoj
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2. Protocolo de 29 de enero de 1973
Al cufnpMrse dos afîos desde la entrada en vigor del Acuerdo his­
pano-comunitario la Comunidad se amplia a nueve miembros, lo que apareja 
su renegociaciôn. Principalmente porque las exportaciones agricoles hacia 
el Reino Unido (importante mercado comprador de estos productos) se verian 
afectadas por el aumento de la tarifaraduanera alineada a la Comunitaria.
Espana no aceptaba un ajuste técnico del Acuerdo de 1970 solid— 
tando adaptaciones sustanciales, teniendo en cuenta las consecuencias de 
la ampliaciôn por las concesiones de los paises mediterréneos.
El 29 de enero de 1973 se firma un Protocolo por el que se dis­
pone que no se aplicarâ provisoriamente el Acuerdo con los nuevos miembros, 
establéndose negociaciones que incluyeran a Espana en lia politica medite- 
rranea de la Comunidad. La Comunidad propone una zona de libre cambio indus­
trial y concesiones agricolas. Espana pretends un nexo en una zona de libre 
cambio en los sectores industrial y agrlcola.
En 1975 a punto de conretarse un compromise, las negociaciones 
son interrumpidas por la Comunidad en protesta contra las violaciones de 
los derechos humanos en EspaMa.
En lo formai se afirma que no es posible una incorporaciôn "de 
iure" a trr-vés de una integraciôn econômica de facto, en base a que. la a- 
dhesiôn no es un proceso, sino un acto de voluntad politica con mutuos bé­
néficias para ambas partes. Desde el punto de vista econômico la rebaja 
arancelaria de dos o très puntos no era incentive para los inverseras es- 
panoles. Desde el punto de vista comercial el intercambio era escaso en 
el sector industrial y agricole.
Desde entonces se ve una caracteristica constante en la ne&ocia- 
ciôn espanola: el excesivo optimisme y la posterior frustraciôn ante el 
rechazo de las ofertas.
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3. Concesiones autonomas ante la primera ampliaciôn comunitaria
En 1975 con el primer gobierno de la Monarquia se apunta a la a- 
dehsiôn como un objetivo prioritario iniciando nuevamente los contactos al 
ano siguiente. Pero por clâusulas juridicas y técnicas se continua en un 
impasse hasta 1977,
En abril del mismo ano cuando culmina el periodo traesitorio de 
los très nuevos miembros, se inician negociaciones tendientes a regularizar 
las relaciones econômicas entre Espana y la Comunidad ampliada.
El Consejo de Ministres de las Comunidades Europeas aprueba un 
mandate de negociaciôn en el mismo mes, por el cual establece dos etapas, 
en' la primera se haria una adaptaciôn del Acuerdo dexl970 que se confirma- 
ba la uniôn aduanera entre los seis y los très; y en la segundac.etapa se 
negociaria un nuevo acuerdo con miras a enero de 1978,
Esparla no encuentra aceptables los termines del mandate ya que 
su objetivo era la adhesiôn y no la adaptaciôn técnica del Aouerdo a los 
très nuevos miembros, baséndose en supuestas repercuisones negativas sobre 
las exportaciones agricolas espaMolas. Realiza una contrapropuesta también 
en dos etapas: la primera para una "adaptaciôn técnica del acuerdo" a con— 
cluirse en julio y la segunda para un "eneriquecimiento del acuerdo", con 
concesiones comunitarias de ventajas agricolas sustanciales a ctdmbio de 
cmcesiones industriales espanolas, a llevarse a cabo al 1 de enero de 1978, 
En las negociaciones que tienen lugar en mayo no se llega a acuer­
do alguno. Pero al consumarse la uniôn aduanera de los très nuevos miembros 
se hace una extensiôn del acuerdo del 70.
Estas conversaciones finalizan con un cambio de cartas el 25 de 
julio de 1977, en las que se notifican reciprocamente el régimen comercial 
que séria aplicado unilateralmente (concesiones aùtônomas) por cada parte 
desde èl 1 de julio, adecuando asl el acuerdo del 70 a la ampliaciôn de la 
Comunidad.
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4, Solicitud de adhesion
El 28 de julio de 1977, el (tlinistro de Asuntos Exteriores de Es— 
pana Don ITlarcelino Oreja Aguirre présenta formalmente la demanda de adhe­
siôn de su pais al Presidents del Consejo -dos anos depués de Grecia (junio 
de 1975) y cuatro meses depués de Portugal (marzo de 1977)-.
El 20 de septiembre el Consejo recibe formalmente la adhesiôn
segûn el procedimiento previsto en el Tratado de Roma, invitando a la Co­
misiôn a elaborar su punto de vista en contacto con Espana y los otros 
Estados miembros.
Las reuniones y conversaciones con las autoridades espanolas se 
llevan a cabo en Bruselas y Madrid con el fin de individual!zar los problè­
mes de la adhesiôn de Espana y formular las conclusiones propuestas.
La Comisiôn comunica el 29 de enero de 1978 al Consejo de Minis­
tres su posiciôn acogiendo la solicitud espahola de adhesiôn y la partiel- 
paciôn de la Espana democrâtica en la unificaciôn de Europe, abriendo a 
la brevedad las negociaciones con la voluntad de solucionar los problemas 
que se planteen. Agrega que la adhesiôn del mercado espanol, con su poten— 
cialidad en desarrollo, traeria afectos positives en el comercio intraco- 
munitario que se veria abierto su mercado al latinoamericano por los tra—
dicionales vinculos que lo unen a Espana. En dicho informe se realiza una
evaluaciôn de la; situaciôn econômica espanola y comunitaria y los proble­
mas que se derivarian de la adhesiôn.
El Consejo de Ministres, después de tomar nota del parecer de 
la Comisiôn, aprueba la solicitud de adhesiôn de Espana en su sesiôn del 
18-19 de diciembre de 1978, manifestando que los trabajos prearatorios pa­
ra la negociaciôn serian llevados con celeridad y espiritu positive y que 
serlan abiertas formalmente en febrero de 1979.
Por resoluciôn de 18 de febrero del mismo ano el Parlemente Eu­
ropeo expresa su satisfacciôn por la restauraciôn de la democracia en Gre-
cia, Portugal y Espana, y reafirma su deseo politico de ver a dichos pai­
ses como miembros de la Comunidad.
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El Comité Econômicoyy Social da a conocer el 28 de junio su opi­
nion sobre las solicitudes de los très paises, haciendo notar que politica- 
mente la ampliaciôn contribuirâ a la estabilizaciôn y refuerzo de la demo­
cracia en la Europa Meridional y en consecuencia a la consolidaciôn del 
sistema democrâtico en toda Europa.
Ante la creciente preocupaciôn de algunos Estados miembros con 
respecte a una segunda ampliaciôn, la Comisiôn redactô varios informes; el 
primero de ellos conocido como FRESCO, luego el "Rapport de la Commission 
au Conseil relatif aux consequiences de l'elargissement de la Communauté 
sur les relations avec les pays tiers" (21-6-79), y en 1980 "La nueva am— 
pliaciôn de la Comunidad" y "ta Comunidad al empezar la década de los 80", 
donde trata los problemas a que deberé enfrentar la Comunidad ya ampliada, 
taies como desempleo, inflaciôn insuficiente abastecimiento propio de ener- 
giayy de materias primas, apremientes reestructuraciones industriales, obli- 
gada asistencia al desarrollo del tercer mundo, desigualdades sociales y 
régionales a reequilibrar, necesiddd de garantizar la calidad de vida.
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5. Inicio de las negociaciones
El 5 de febrero de 1979 .se abren formalmente las negociaciones 
en Bruselas, con las palabras del presidents del Consejo Oaen—François 
Poncet describiendo el contexto de las mismas y del Ministre de Espana
para las Relaciones Comerciales con la Comunidad Don Leopoldo Calvo So­
telo, calificando la solicitud de adhesion espaRola como un paso mâs a lo
largo del camino que ha emprendido su pueblo hacia lallibertad, aceptando
el Tratado y el acervo comunitario, pero no con un aceptaciôn pasiva e indi- 
ferente sino activa y resuelta, compartiendo los idéales de paz y libertad, 
base de los Tratados.
Las negociaciones cumienzan en septiembre de ese aMo, identifi-
carvdo los problemas que se derivan de la adehsion por capltulos a tratase
en si transcurso de las conversaciones:
1. Union aduanera y libre circulaciôn de mercancias.
2. Politica fiscal y patentes.
3. Politica regional.
4* Politica agrlcola.
5. Politica pesquera.
6. Politica de transportes.
7. Politica social y libre circulaciôn de trabajadores.
8. CECA.
9. EURATOM.
10. Derecho de establecimiento y libre prestaciôn de servicios.
11. Armonizaciôn de las legislaciones.
12. Cuestiones econômicas y financières.
13. Recursos propios del presupuesto comunitario.
14. Movimiento de capitales,
15. Relaciones comerciales exteriores.
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Seis capltulos de la negociaciôn fueron cerrados el 22 de marzo 
de 1982; movimiento de capitales, transporte, polltica regional, derecho 
de establecimiento y libre prestaciôn de servicios, armonizaciôn de le­
gislaciones y cuestiones econômicas y financieras. Otros siete se encuen-
i
tran en estado avanzado; asuntos sociales y libre circulaciôn de trabaja— 
dores, relaciones exteriores, uniôn aduanera y libre circulaciôn de mer­
cancias en el sector industrial, CECA y EURATOM, fiscalidad y patentes.
Pero la negociaciôn se ve retrasada ante la falta de acuerdo en agricul­
ture y pesca.
El ingreso de Espana en Comunidades Constituye un objetivo fun­
damental desde la instauraciôn de la democracia pero se enfrenta con la 
crisis comunitaria de la PAC y el tema de la contribuciôn nacional al pre­
supuesto comunitario y a la oposiciôn francesa, que frenan las negociacio­
nes,
El 28 de junio de 1982 la Comisiôn solicita un informe sobre 
los efectos del ingreso de Esparla y Portugal a la Comunidad, que lleva a 
un retraso en los plazos negociadores previstos (principios de 1984),
En enero de 1983 se debate a nivel ministerial de los paises
comunitarios los efectos de la entrada de Espana en la CEE en dos âreas i, 
agricolas. En la primera reuniôn -de Ministres de Agriculture- se analizan 
los problemas que podrian plantear para el presupuesto comunitario el acei­
te de oliva espanol, una vez que Espana sea miembro efectivo de la CEE, En 
la segunda -de Ministres de Asuntos Exteriores de los 10 paises comunita­
rios— se debaten por primera vez las consecuencias que el ingreso de Es­
pana podria tener para los paises mediterréneos terceros asociados o vin- 
culados a la CEE por acuerdos preferenciales, ante el pedido de garantie 
de que sus exportaciones de productos agrJbolas mediterréneos no serén afec- 
tados por la competitividad espaMola en el mercado comunitario. (2)
En esta reuniôn la Comunidad propone en el capitule de textiles,
la liberaciôn de las exportaciones de esos productos espanoles mantenien—
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do contingentes durante el periodo transitorio, o una "soluciôn mâs estruc* 
turada"; en el capitule de relaciones comerciales^exteriores, se analizan 
las consecuencias negativas sobre las economies de los paises mediterrâneos 
terceros asociados o con acuerdos preferenciales con la CEE (Chipre, Tùnez, 
Marruecos e Israel), que segûn la Comisiôn Europea podrian verse econômica- 
mente"desestabilizados" si no se adoptan previas medidas compensatorias 
en el intercambio. (3)
En el primero de ellos pasa a discusiôn del COREPER; el segundo 
queda pendiente junto a la gestiôn de aranceles, frente a la oposiciôn 
britanica en el sector del autômôvil, y las restricciones cuantitativas 
a la importaciôn, con respecto a la gestiôn del Acuerdo preferencial de 
1970.
Es significative la posiciôn del gobierno espanol que asumiera 
en 1982. El presidents del gobierno. Don Felipe Gonzalez, en su discurso 
de toma de posesiôn manifesto que si Espana no ingresa a las Comunidades 
en 1984, retirarén la peticiôn de adhesiôn.
Actualmente, a principios del ano sehalado, el ingresoacontinûa 
siendo un objetivo del gobierno socialiste, pero el entusiasmo pro-europeo 
ha sido reemplazado por una sobrevaluaciôn de costos y bénéficies de la 
adhesiôn, dando lugar a una defense mâs vigorosa de los intereses espa- 
Ftoles enlazada a la cuestiôn de la OTAN (4).
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6. Adaptaciôn del Acuerdo por la adhesiôn de Grecia
La Comunidad ha concluido un Portocolo adicional al Acuerdo de 
1970 en ocasiôn de la adhesiôn de Grecia.
El Consejo ha adoptado unilateralmente medidas para asegurar la 
aplicacion de las disposiciones comerciales del protocolo desde el primero 
de enero de 1981, fecha de la adhesiôn de Grecia, pendientes de culminaciôn 
los procedimientos de aprobaciôn por las partes contratantes.
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7. Acuerdo de cooperaciôn en el sector de la fusiôn termonuclear controlada.
El 14 de julio de 1980 se firma un Acuerdo de cooperaciôn hispano- 
comunitario que asocia a Esparta al programs de investigaciôn del EURATOM
en el sector de la fusiôn termonuclear controlada. (5)
!
El acuerdo tiene por abjeto instarurar un intercambio de cienti­
ficos entre la Comisiôn, sus asociados y Espana para dirigir y desarrollar 
el programs espanol en materia de fusiôn compatible con el del EURATOM ten- 
diente a una mâs estrecha asociaciôn, ante la perspectiva de la entrada de 
Espana en la Comunidad.
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CAPITULO II 
PROBLEMAS QUE PLANTEA LA ADHESION
!
La adhesiôn de Espana a la CEE es una cuestiôn que va mâs allâ 
del piano puramente econômica, si bienctiende a su inserciôn en una uniôn 
aduanera, su objetivo ûltimo es la vinculaciôn a una entidad jurldica y po­
lltica. La integraciôn polltica de la Europa Occidental es el principle 
ûltimo de las Comunidades Europeas, proceso en el .que uno de sus pasos es 
la uniôn econômica.
La idea de Yanguâs Messla que el factor politico es el decisivo 
para entrar a la CEE se ve confirmada por TRUYOL_Y SERRA: "Si el desarrollo 
de la Europa comunitaria ampliada interesa (con signe positive o negativo 
segûn los casos) fuera de la Europa occidental, interesa mâs diréctamente 
todavla a los Estados de ésta que no forman parte de la misma. Con arreglo 
a la nuevo configuraciôn de la Comunidad de los diez, dichos Estados -en­
tre los cuales Espana es el de mayor entidad territorial y demogrâfica- 
vendrân a ser una Europa periférica. Todos tienen conciencia de que no po- 
drân permanecer al mergen sin perjuicios serios, y ya es notorio para todos 
ellosV que la adhesiôn, sean cuales fueren sus planteamientos econômcios, 
présenta una vertânte esencialmente polltica. Lo cual résulta a su vez.de 
la finalidad en ûltima instancia polltica que, segûn hemos reiterademente 
advertido, subyace a la integraciôn econômica en curso." (6) ,
Pero esta adhesiôn no sginifica la soluciôn de los problemas 
de Espaffe sino mâs bien la creaciôn de otros en pro de un beneficio par­
ticular a largo plazo y de la contribuciôn a la construcciôn de Europa. Asl 
lo manifiesta el Ministre de Asuntos Exteriores de Esptfla, Don Fernando Morân: 
"todas las soluciones de Espana pasan por Europa, pero ésto no quiere decir 
que Europa -la integraciôn en ella y la participaciôn en su construcciôn— 
vaya a resolver los dilemas espanoles... La integraciôn en Europa, es para 
decirlo con una vieja formula, una condiciôn necesaria pero no suficiente. ** (7)
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1, La Europa Verde
La polltica agrlcola comûn fue uno de los puntos que planted ma- 
yores problèmes para la Comunidad.
En ella se prevela un periodo transitorio dividido en dos etapas, 
con el requisite de cumplir los objetivos de cada una de ellas para pasar 
a la siguiente. Pero no se lograron cumplir los de la primera se recurriô 
a la "ficciôn jurldica de parar el reloj" prolongândose por un arlo mâs de 
lo previsto (ésto conllevô que tampoco se pasara a la segunda etapa indus­
trial) .
Se alcanza una solidaridad financiers (conjunta) derivada de las
exacciones y gravâmenes directes de importaciones de terceros palses con
mâs el 1% que cada pals recauda del IVA*
Segûn 3URGEN B. DüNGES (B) la Pôlltica Agraria Comûn créa los
siguientes obstâculos a la Comunidad:
a) creaciôn de excedentes.
b) distorciones en la reducciôn de la producciôn.
c) destrucciôn de alimentes o su venta como forraje, ante la imposi— 
bilidad de almacenar los excesos de producciôn.
Trente a terceros palses créa très efectos externes:
a) pDoteccionismo: "Debido al sistema de gravâmenes variables a la 
importaciôn, los palses no miembros que producen con costes mâs bajos no 
pueden penetrar en el Mercado Comunitario vendiendo a precios inferiores 
a los nivales internos de garantis."
b) Reducciôn de precios de productos de zonas templadas: "Dado que 
la combinaciôn de precios internes elevados, proteccionismo y subvenciôn 
a la exportaciôn tiende a reducir la demanda de alimentos (importaciones 
incluidas) de la Comunidad y a hacer auçgentar su oferta (exportaciones 
excluidas), la PAC tiene que reducir los precios mundiales_de los pro­
ductos de zona templada. Algunos palses no miembros-como USA, Canadâ, 
Australia, Nueva Zelanda, Argentina y Uruguay? que son exportadores ne—
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tos de cereales, carne y otros productos ganaderos obtienen menores in- 
gresos que los que consegulrlan en condiciones de mercado libre. En Cam­
bio, muchos paises no miembros -principalmente el tercer mundo- que depen- 
den en gran medida de las importaciones de grano resultan beneficiados (aun- 
que sea involutariamente) en lo que a sus balanzas de pago se refieren."
c) Aumenta las fluctuaciones de los precios del mercado mundial: "Al 
fijar precios minimos internos y manipular gravâmenes a la importaciôn, es­
ta polltica protege casi completamente a los agricultores de la Comunidad 
de las fluctuaciones de precios en el mercado mundial. Los desequilibrios 
internos de producciôn o consume son exportables, lo que tiene consecuen­
cias muy perjudiciales para muchos palses en vlas.de desarrollo en los cua­
les el sector agrario tiene mayor importancia en termines de valor anadido, 
empleo y comercio."
Trente a la adhesiôn de Espana el sector agrlcola y la adaptaciôn 
de la PAC, junto con la pesca, son los problemas que mâs inconvénients plan­
tea por la confrontaciôn de intereses econômicos y sociales del proteccio­
nismo e intervensionismo en el comercio agrlcola interior y exterior de la 
Comunidad y por la repercusiôn que tiene sobre las économisa nacionales con 
grado de autoabostecimiento.
Si la reconversiôn industrial plantea problemas para Espana, la 
PAC plantea problemas para ambas partes y tal vez con mâs intensidad a la 
Comunitaria. (9)
En ;comparaciôn con la polltica agrlcola comunitaria el sector 
agrario espanol tiene rasgos caracterlsticos que permiten percibir matices 
diferenciadores.
Esto.-.ûltimo desde la década de los 50 ha sido sometido a tensio- 
nes por el proceso de industrializaciôn tardla tras la guerra civil. La 
poblaciôn activa agraria entre 1960 y 1980 perdiô 2,5 millones de actives, 
emigraciôn de la mano de obra del campo a la ciudad y de la agriculture a 
la industrie, cambios en la composiciôn de la producciôn y descenso de la
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importancia relative de la contribuciôn al PIB, (9)
Actualmente la poblaciôn activa agraria représenta un quinte de 
la total, superando el doble de la media de la CEE, situada en el 8%. Lo 
mismo sucede con la participaciôn de la agriculture en el PIB que en Es pa­
na es el doble que en el conjunto de los palses comunitarios. De ello se 
desprende que la adhesiôn de Espana supone un aumento aproximado del 30% 
de la superficie agrlcola y de la poblaciôn activa agraria.
En cuanto al tipo de producciôn, en Esparla prédomina la agricul- 
tura de tipo medieterréneo y en la Comunidad la de tipo continental o hûme- 
da. Si bien en principio parecen complementarse, Espana se abstece en algu­
nos productos, tiene excedentes en otrosyy en otros déficit, lo que plantea- 
rla ciertos conflictos con algunas regiones sobre todo por la diferencia 
en la regulaciôn de precios.
El sector agrlcola espaflol es competititvo en producciôn de fru— 
tas, especialmente cltricos, vegetales, vino y aceite de oliva, que suman 
el 74% de las exportaciones. Tienen excedentes en trigo, cebolla, carne de 
polio, huevos peras y melocotonesj lo que determinaré problemas de financia- 
ciôn, a pesar que contribuirén al autoabastecimiento comunitario con el de- 
trimento de terceros palses suministradores a la Comunidad de esos mismos 
productos.
La Comunidad lograré el autoabastecimiento en patatas, disminui— 
râ el déficit en el arroz, agrios, tomates, judlas verdes, cebollas y car­
ne de ovino. Pasaré a arrojar superâvit en aceite de oliva y albaricoques, 
y arrojaré déficit en carne de bovino.
Teniendo en cuenta la especializaciôn productive, la diferencia 
de precios y los niveles de autoabastecimiento, en general, Espana sufrirâ 
efectos en la producciôn de carne de porcino, leche, trigo blando y remola- 
cha azucarera, en tanto que la Comunidad en el sector de frutas y hortali- 
zas.
Es probable que las rentas agrarias espanolas se vean mejoradas.
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pero que la eccnomla acuse un cierto efecto inflacionario (lO); y que deban 
producrise cambios en los métodos de financiaciôn de excedentes, en el sis­
tema de concesiôn de ayudas y en la organizaciôn de los mercados en politi­
ca agraria comunitaria*
por la disparidad de formas y grados de protecciôn en los dife- 
rentes sectores productives y âreas geograficas de especializaciôn, el sis­
tema de garantie de la PAC se concentra en determinadas regiones en detri- 
mento de otras. (11)
Entre los problemas estructurales espanoles que-se deben resolver 
en este sector, los mâs importantes son; la proporciôn relativammte eleva- 
da de la poblaciôn agrlcola activa del pals, relaciones de propiedad muy 
desiguales segûn zonas del pals y distribuciôn poco armônica, escasa pro- 
ductividad, desigual nivel de producciôn y consume; ante ello se prevé la 
posibilidad de un crecimiento de determinadas producciones, aumento del ni­
vel de autoabastecimiento en la CEE (con consecuencia en la polltica comer­
cial frente a terceros palses), fuerte competitividad en producciones de 
algunas regiones comunitarias (sur de Francia y norte de Italia), limita- 
ciôn de autonomie en polltica comercial frente a terceros ...
En el subsector vitivinlcola tiene una deficients regulaciôn de 
la PAC y es uno de los puntos conflictivos del mercado comûn.
El 95% de la producciôn y exportaciôn comunitaria se encuentra 
en Francia e Italia.
En la comercializaciôn interna de estos très palses juegan un pa- 
pel importante las coopératives. En Francia alrededor de 1.200 cooperatives 
transforman cerca del 50% de la producciôn, y funcionan desde hace 20 anos. 
En Italia en los ûltimos 15 anos han aumentado en un 50% y 700 cooperatives 
transforman aproximadamente el 35% de la producciôn nacional. En Espana, 
con un incremento similar al anterior, 800 cooperatives transfoman casi 
el 50% de la producciôn total. Las regiones mâs productivas son el Este 
y el Noreste de Espana, el norte de Italia y el Mediodla francés.
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En el comercio exterior los tres paises ocupan un lugar importan­
te en el ranking mundial de exportaciôn de vinos. Entre los tres palses cu- 
bren el 60% de las exportaciones mondiales, siendo Italia la primera poten- 
cia exportadora con el 30% sobre el total mundial.
I
Desde la formaciôn de la CEE Francia sustituyô sus importaciones 
de vinos del ^^ orte de Africa por los .italianos; Italia duplicô sus exporta­
ciones de vinos con denominaciôn de origan e incrementô las^ue no la tienen.
Espana exporta entre 5. y 6 millones de hectolitres de los ouales 
el 30% es embotellado. Las importaciones espanolas son prâcticamente nulas, 
pues representan aproximadamente el 2 por mil de lo exportado.
Del total exportado por Francia el 70% es destinado al resto de 
los palses comunitarios, de Italia el 80% y de Espana el 38%, siendo los 
principales destinatarios el Reino Unido, Holanda y la Repûblica Federal 
Alemana. (12)
En los subsectores de productos hortlcolas, frutas y aceite de 
oliva Espana egùna potencial competidora de Italia lo que hace que vea con 
recelos la integraciôn espanola a la Comunidad. En sectores mâs especlfi- 
cos como tomates y melocotones, la producciôn espahola représentera una in­
tense competencia con la producciôn italiana. Fero si reforzara la extensiôn 
de la PAC a los productos mediterréneos, Italia no verla con recelos la in­
tegraciôn espanola.
En los subsectores de cereales, hortalizas, vides, carne y otros 
productos ganaderos las objeciones a la integraciôn provienen de Francia. 
Alemania e Inglaterra se encontrarian con excedentes agricolas, en vista 
a que los precios comunitarios superiores a los espanoles estimularlan la 
producciôn y los excedentes del nuevo pais miembro,
Muy relacionado con la producciôn agricola mediterrânea se en­
cuentra el problems de la competitividad productiva tanto en agriculture 
como en la industrie del sur de Francia, lo que represents un obstéculo en 
las negociaciones.
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Segûn estudios realizados en la Universidad de Burdeos, en el 
Institute de Economia Regional del Sureste, frente a los problemas que 
plantea la adhesiôn espaRola en los sectores hortofrutlcolas y vitivinlco­
la, ANNE MARIE DESCAMPS-DHEURS manifiesta que afectarâ a productos dinâmi- 
cos del sur de Francia con mayores rendimientos y utilizaciôn de mano de 
obra, con excepciôn de las producciones templadas de Aquitania y Midi— 
Pyrinées (13); y frente a los problèmes del sector industrial, BERNARD 
YVARS destaca que si bien Espana présenta una estructura raenos industria- 
lizada y desarrollada que la francesa, por regiones, el Norte de Espana 
(Pals Vasco y C'ataluna) presentan la situaciôn inversa frente al suroeste 
francés. (14).
En opiniôn de RAMON TAMAMES "si la posiciôn francesa no expérimen­
ta cambios considerables, los negociadores espanoles se encontrarian fren­
te a tres posibilidades: estimar irûustificable el nuevo retrasoyy regresar 
a casa hasta que la CEE resuleva sus problemas y se décida a llamar a Ma- 
dird de nuevo; realizar un cambio total de estrategia y acudir a Bruselas 
con "las cartas en la mano", esponiendo la auténtica postura negociadora 
de Espana; o ejercer una fuerte presiôn sobre Francia a todos los niveles.
En cualquierrcaso, la posibilidad de seguir bloquendo el capltulo agrlcola 
espanol parece relativamente fâcil para Francia, a poco que se recuerda la 
prevision de discutir, a nivel de Estado y de gobierno, las reformas inter­
nas de la Comunidad" (15)
Segûn una resoluciôn de la Comisiôn de agriculture del Parla- 
mento Europeo de fecha 28 de octobre de 1982 (16): "Las negociaciones no 
se deberén frenaçxpara permitir que Espana se convierta, en el mâs breve 
plazo, en miembro de pleno derecho de la Comunidad Europea", con motivo i 
del rechazo por plena mayorla del cese de negociaciones para la adhesiôn 
para sustituirla por una polltica de cooperaciôn.
Los principales puntos en que se manifiesta la Comisiôn en di- 
cha resoluciôn son:
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—Solicita que Espana adapte su agriculture ente la competencia que 
derivaré irremediablemente don la supresiôn de las barreras aduaneras.
—Se deberé prever un periodo de transiciôn apropiado "por etapas
variables", basada en la aproximaciôn de la legislaciôn espaRola a los
!
reglamentos comunitarios.
— Espana no deberé intemsificar los cultivas de frutas y legumbres, 
vino y aceite de oliva, ni el desarrollo de regadios o técnicas intensives 
de producciôn de excedentes, pero deberé estimular las producciones defici- 
tarias.
-Se deberé adoptar y mejorar antesJde la integraciôn, las normes apli- 
cables a la agriculture mediterréneo para que las rentas de los agriculto­
res espanoles sean comparables a la de los comunitarios.
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2. La Europa Azul
La politics comûn de pesca se rige por ei anejo II del Tratado 
de Roma y los reglamantos feobre formaciôn del Comité Consult!vo de la pes­
ca y el Comité Consultivo Paritario para los problèmes sociales de la pesca,
/
de 1970, sobre politics de mercado (17) y de estructuras (18) de 1976 y la 
resoluciôn del Consejo de Ministres del très de novimebre de 1976 sobre 
extension de la Zona economics exlcusiva (ZEE) a 200 millas a partir del 
primero de enero de 1977,
Segûn FERNANDO GONZALEZ LAXE: "dentro del marco de negociacio- 
nes con la CEE el sector pesquero juega un papel de enor.me importancia to- 
da vez que el problems especifico de posibilidades de captura ya se ha des- 
plazado a limites globales de negociaciôn economics y comercial de una mag— 
nitud considerables" (19).
Pero la mayor dificultad frente a la adhesion radies en los in- 
tereses especificos de los pescadcres de la Comunidad concentradcs en zonas 
fronterizas de pesca costera.
La posioiÔQ de la Comisiôn manifestada en el Dictamen al Conse­
jo considéra dos problemas: la excesiva flota pesquera espanola que exige 
una renovaciôn y el reparto de Ojotas.
El sector pesquero contribuye en la économie nacional de los 
paises comunitarios en una media del 0,145% del PIB, mientras que en Espa- 
na es del 1,116%, En la participaciôn del PNB la media en Espana es 7 veces 
superior a la media comunitaria,
Espana tiene 700.000 personas directs o indrectamente coneota- 
das con este sector, de los que 111,000 son Pescadores y 186,000 empleados 
de la industrie de transformaciôn. La Comunidad (de nueve) tiene 600,000 
personas, 123.000 Pescadores y 41,000 empleados de la industrie de trans- 
formaciôn.
En Espana la actividad pesquera ocupa el 1% de la poblaciôn 
en tanto que en la Comunidad el 0,2%, el consumo medio per capita de produc-
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tos de mar en Espana es el doble del de la Comunidad.
En cuanto al valor de las capturas Espana alcanza a la mitad del
total ccmunitario y por paises supers a Francia, que es el primero dentro 
de la CEE, por casi el doble. Segûn datos de la FAD las capturas comunita- 
rias ban descendido el 6% en el ûtlimo quinquenio del 70 y las capturas es- 
paRolas el 9% para el mismo periods, como resultado del agotamiento de re- 
cursos.
El intercambio comercial da superâvit a favor de Espana de apro- 
simadamente 3,000 millones hasta 1979 que por el aumento de las importacie-
nes de pescado fresco en un 98% y de pescado seco y salado en un 60%, co-
mienza a arrojar un déficit de 1.5 millones, en tanto que la CE^ tiene un 
saldo negativo de 2.009 millones de dôlares para el mismo ano, segûn datos 
de la OCDE.
En 1980 el déficit espaRol en el sector pesquero alcanzô los // 
14,000 millones de pesetas.
El aumento de la iraportaciôn en este sector se debe a las res- 
tricciones de pesca en los caladeros internacionales y al aumento de empre- 
sas mixtas con capitales extranjeros con las consiguientes reducciones de 
sus aportes a las cifras totales de desembarco.
Espana, en este sector, se encuentra con algunos problemas como 
una nueva politica pesquera més conservacionista y previsora, encaminada 
a poner fin al riesgo de agotamiento de determinadas especies y bancos, la 
ampliaciôn de la ZEE, la flota pesquera que supera la capacidad de las 
aguas espanolas (2/3 partes de las capturas proceden de aguas no espaholas), 
y la disminuciôn de capturas en zonas?comunitarias desde 1977 que afectan 
al noroeste y al cantabrico.
Hasta 1976 EspaPîa eapturaba en aguas coraunitarias el 25% de la 
totalidad de los desembarcos de la flota espanola, desde la ampliaciôn de 
la ZEE comunitaria a 200 millas las negociaciones hispano-comunitarias en 
politica pesquera se encuadran en las diferentes politicas de intereses que
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en esta meteria tenga cada pals, traducidas en medidas transitorias de re— 
duccion de la capacidad de pesca espanola en aguas comunitarias (procedi- 
miento establecido en el anejo VI del Tratado de Roma).
Los acuerdos con terceros paises firmados a partir de 1977 se 
dividen en très “criterios:
a) paises en los que existe un interés comunitario, pero no recîproco 
por parte de ese pais en las aguas comunitarias,
b) paises con los que existe un interés reciproco,
c) paises con interés de pesca en aguas comunitarias, pero -en cuyas 
aguas no existia interés especifico por parte de los Pescadores comunita— 
rios, el objetivo final del acuerdo, en este caso, implicaria la evacua- 
ciôn progresiva de dichos pesqueros de las aguas comunitarias (phasing out).
Este es el caso con Espana. La CEE no tiene un interés sustancial 
de pesca en aguas espanolas y el desequilibrio de la actividad reciproca 
trae consecuencias negativas para las capturas:espanolas en aguas comunita­
rias.
En este contexte el 15 de abnl de 1980 se firma un acuerdo mar­
co, aprobado por el Consejo el 25 de noviembre de 1980 (20) que prevé con­
sultas anuales de derechos y condiciones de pesca reciprocos, asumiendo las 
medidas y reglamentaciones que rijan en la jusrisdicciôn de la zona de pes­
ca de ambas partes. Por no ser un tratado hasta la integration de la CEE, 
se renueva anualmente con sucesivos recortes en el nûmero de licencias y 
en las cuotas de pesca, segûn el principio de "disminuciôn progresiva".
Para 1981 se preveia un mâximo de licencias de 115, Espana lo 
encontre inaceptable basado en su estado de adherents. El 12 de febrero se 
Hegô a un acuerdo para ese ano con 142 licencias (1980: 168) y una cuota 
de 10.500 toneladas de merluza a la que se agregan contingenetes para otras 
especies. En 1982 el nûmero de licencias se redujo a 130 y la cuota a // 
8.500 ton. de merluza.
Mientras que los cupos de captura concedidos a Espana y las 11-
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cencias han descendido, las importaciones espaMolas de la CEE, entre 1976 
y 1980, han aumentado el 158% en toneladas y el 330% en pesetas.
CUADRO 69
LICENCIAS Y CUPOS"DE PESCA ESPANOLA EN AGUAS COMUNITARIAS
Fecha validez n8 de licencias ton, de merluza
21-12-78 1 al 31-1-79 240 1.500
30—01—79 1-2 al 31-3-79 240 3.000
26-03-79 1-1 al 31-12-79 ' 200 (3) 15.500 (1)
03-03-80 1—3 al 30—6—80 168 (3) 7.914
12-04-80 1—1 al 31—12—80 168 (3) 11.870
01-06-81 1-1 al 31-12-81 142 (3) 10.500 (2)
15-02-82 15-2 al 30-4-82 130 8.500
(1) De esta cantidad, 1.500 ton, son transferidas de la cuota prevista pa­
ra los ulitmos meses de 1978.
(2) Se deducen de esta cuota las cantidades por las que las capturas tota­
les de merluza realizadas en I960 por barcos autorizados que excedan 
de lacuota de 5.733 toneladas fijadas en el mismo reglamento,
(3) Del numéro total de licencias concedidas, la Administracion Espanola
reserva en cada periodo diez para los barcos palangreros.
Puente; (21)
En cuanto al régimen interno comunitario, se esté debatiendo 
desde 1976 con sérias difiultades en las modalidades de acceso a las zonas 
pesqueras prôximas a las islas britanicas. El Reino Unido pretends un per­
mise limitado en sus aguas (12 millas) para los demés paises comunitarios 
con derechos historicos, en tanto que Francia, que es el pais més intere- 
sado, preteode una libertad més amplia (22). Otra dificultad surge en la 
zona noreste de Escocia y la del Mar.. de Irlanda, en la que el Reino Unido 
pretende limitar el acceso.
De estas zonas, la que més afecta a los pescadores franceses, 
séria la exlcusividad briténica en el Noroestec'de Escocia.
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Segûn RAMON TAMAMES "a los efectos de la negociaciôn pesquera, 
no ha dejado de recordarse que el acuerdo politico comunitario del 30 de 
mayo de 1980 sobre la reducciôn de la cuntribuciôn birténica al presupues- 
to pesquero suponia al comprumiso de los nueve para poner en vigor, antes 
dé finales de 1980, la politica pesquera comûn, El plazo no fue respetado." 
(23)
Recién en enero de 1983 y iras siete anosc.de duras negociacio— 
nes&a CEE adopta una politica pesquera comûn, superada la reticencia irlan— 
desa y el bloqueo de Dinamarca. Con este acuerdo la Europa Azul se convier- 
te en una realidad que junto con la Europa Verde constituye la politica co­
mûn de la CEE de los diez;
Los acuerdos con terceros estados de la Cuenca del Méditerrâneo 
afectados por la politica pesquera comûn serén contemplados en futuras con- 
versaciones.
Las licencias de pesca espanolas se prorrogan hasta el 31 de 
marzo con el fin de llegar a un acuerdo hispano-comunitario sobre el plan 
de pesca de 1983.
Por la Politica pesquera comûn se establecen reglamentos de 
acceso a las aguas comunitarias, cuotas para cada pais y por once espe— 
oies de pescado, un programs de très anos de ayuda financière a làs flo­
tas pesqueras de paises miembros por un total de 250 millones de ECUs // '
(30,000 millones de pesetas), reglas de conservaciôn de las réservas co­
munitarias de pesca y la negociaciôn de los acuerdos con teEceros paises
serâ centralizada por la Comisiôn (21),
Las cuotas se distribuyen con respecto al total en 29,9% Rei­
no Unido, 25,8% Dinamarca, 15,2% Francia, 11,5% Repûblica Federal Alemanec, 
11% Paises 8ajos, 4,4% Irlande y 2,9% Bélgica,
Este acuerdo prevé la pesca en aguas atlânticas, pero no en 
aguas del Mediterréneo, que se seguirâ rigiendo por acuerdos-marco con paif^ 
ses terceros, pero negociados por la Comisiôn y no bilateralmente.
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En la continuaciôn de las negociaciones para la adhesiôn de 
Espana, el capitulo de la pesca constituira uno de los problemas mâs de— 
licados, dado que la integraciôn puede agravar la situaciôn de desequili­
brio existente en la Comunidad entre la sobrecapcidad de la flota y las 
posibilidades de pesca. De hecho, la flota espaMola figura entre las mâs 
importantes del mundo, pero los fondos a los que actualmente tiene acce­
so son insuficientes para esta capacidad.
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GRAFICO 7
BALANCE COMERCIAL PE PESCADO ENTRE ESPANA Y LA CEE 
(en millones de pesetas)
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3, Politica Industrial
EspaRa es un pals de polltiâa industrial intervencionista con 
evoluciôn reciente a solucines mâs libérales, desde que es miembro de la 
OCDE.
 ^ En la primera mitad de los afîos770 se produce un cambio signifi-
cativo. De la industrie div/ersificada se tiende a una especializada con ven- 
tajas comparatives a nivel internacional. Se limita la importaciôn y coraien- 
za el desarrollo para la industria de punta.
Segûn GUILLERMO DE LA DEHESA ROMERO "estes factores limftativos 
del desarrollo, entre los que cabe destacar la ausencia de empresas autôc- 
tonas de carécter multinacional, el fracaso de una politica industrial exce- 
sivamente basada en industries de cabecera y la faite de un politica indus­
trial a largo plazo que ofreciera el soporte necesario para el desarrollo 
de las industries de punta, plantean series problemas para la industria es­
panola." (24)
La diversificaciôn y modernizaciôn del sector industrial espa- 
Rol en la ultime décade ha sido notable pero no suficiente para superar 
las deficiencies estructurales.
Las exportaciones de productos industriales es baja en compara- 
ciôn con los paises comunitarios.
La cobertura de las importaciones por las exportaciones sigue 
estando alejada de lo que es habituai en un pais industrializado.
La cooperaciôn financiers y tecnolôgica en este sector da un pun— 
to.de partida favorable para la integraciôn.
La industria espanola es aproximadamente el doble en cuanto a 
nivel de proteccionismo con respecto a la comunitaria, lo que determine que 
varias empresas se vean afectadas ante la liberalizaciôn de los intercambios 
comerciales, Esto conducirâ a nuevas formas de organizaciôn y reestructura- 
ciôn en el sector industrial, y por ende en el productive, con el fin de 
evitar o,~al raenos, suavizar el detrimento.
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El sector industrial mâs afectado sera el siderûrgico, textil, 
construccion naval, bienes de equipo de la empresa espanola por la aplica- 
cion de los planes de reconversiôn,
"El ajuste de la entrada de EspaRà^no se va a producir median-
/
te crecimiento de la producciôn, sino, en muchos sectores, a través de 
caidas y retrocesos. Los problemas que supondrâ para los sectores afec— 
tados y para sus trabajadores serân graves". Ante la politica de reconver- 
ciôn no hay que olvidar que la tasa de paro duplica a la europea, y tenien— 
do en cuenta solo aspectos parciales no pueden trasladarse esquemas. (25)
En las negociaciones, EspaRa ha cedido en la aplicaciôn del 
impuesto sobre el valor anadido (IVA), a cambio de las tratativas del de­
sarme industrial. Lo cual se traduce en sentido negativo para la competi— 
tividad en el mercado espanol frente a los productos importados y en las 
exportaciones frente a mercancias originarias de paises de la CEE, tanto 
como para las cotizaciones empresariales de la seguridad social.
Como la tasa de desocupaciôn espanola e^ayor que la del resto 
de los paises europeos y que el desarme arancelario y la adopciôn de la ta­
rifa exterior comûn afectarân las relaciones con terceros estados, la posi- 
ciôn espanola ante la adhesion es de trasladar los esquemas comunitarios 
con un adecuado periodo de transiciôn. Espana propone un desarme arancela­
rio y contingentario progresiva durante un periodo de transiciôn de 10 anos.
La Comisiôn de las Comunidades deteuminô que Espana tiene nivel 
competitive en la construcciôn naval e industria de calzado, pero no la tie­
ne en la siderûrgica, textil y aùtomotriz, las que no superaran el nivel 
productive de los paises comunitarios aunque la acrecentasen.
Segûn datos del Departamento de Industria y Energia el 40% de 
la industria espanola esté en condiciones para enfrentarse al impacto de 
la adhesiôn, en cambio el 50% se verâ afectado negativamente, 1/3 de la 
producciôn de sensibles deberé superar dificuitades y el resto podrâ adap— 
tarse.
La Confederaciôn Espanola de Organizaciones Empresariales (CEOE)
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adopta una postura-critics sobre el impacto de la adhesion de no respetarse 
el periodo transitorio de 10 anos. Para ello se han celebrado varies encuen­
tres entre funcionarios comunitarios y impresarios espanoles ante las&auto— 
ridades del gobierno espanol, para salvar los problemas que derivan de la 
integraciôn.
Una vez superados los obstâculos de los intercambios de mercan— 
cias y ya implantado el IVA, la competitividad de los productos espanoles 
con los comunitarios estarâ dada por los costes de producciôn. Un producto 
obtendio en una empresa espanola costarâ mâs en salaries y seguridad social 
que el mismo producto de una empresa de un pais comunitario. En vista a lo- 
grar una estructura industrial que alcance la competitividad necesaira, la 
CEOE ve como ûnica via la de la integraciôn comunitaria. (26)
Parte del empresariado espanol estâ a favor de la integraciôn 
con un periodo transitorio no mener de 10 anos para que no se vea perjudi— 
cado el proceso industrial espanol ni la flexibilizaciôn del aparato pro­
ductive, cuyo punto bésico serâ instrumenter los plazos y las modalidades 
de la incorporacion de la industria espanola a la comunitaria.
Espana se encuentra amenazada por la industria del sur de Fran­
cia en ciertos subsectores industriales (adnmâs del agicola, ya mencionado);
a) con actividades competidoras en cuero y calzado, textil y confecciôn;
b) con actividades complementerias con ventaja para las regiones piri- 
neicas en mâquina de oficina e informâtica, quimica minerai, productos far- 
ma&éuticos, papeles y cartones y aeronaûtica;
c) con actividades complementarias con ventaja para Espana en muebles, 
industria agroalimentaria (excepciôn de leche y productos lécteos), material 
de transporte, méquinas-herramientas.
En la industria textil la catalana puede ser una fuerte compe- 
tencia para los productos terminados del Suroeste francés. En la industria 
maderera y del mueble la regiôn Valenciana también competiria con el Suroes­
te francés, esta zona (Aquitaine) ocupa el segundo puesto en termines de
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empleo industrial y Valencia el 7% del empleo industrial nacional; se veré 
afectada la exportaciôn espanola de muebles.
Francia tiene ventajas en productos de serreria, parquets, mol- 
duras y junquillos, Espana, en tableros, contrachapados, embalajes de ma- 
dera.
En cuero y calzados se présenta en comptencia con el Suroeste 
francés e Italia, la regiôn de Alicante y Valencia; Espana produce mas za- 
patos que Francia, pearo menos del 40% que Italia. Segûn Bernard Vvars del 
Institute de Economie Regional del Suroeste francés., de la Universidad 
de Burdeos, una posible soluciôn séria hacer el sector complementario y no 
competitive por especializaciôn en clases de calzado. (27)
El Suroeste francés présenta ventajas en materias primas y pro— 
ductos semielaborados, en tanto que Espana en productos acabados.
En la industria quimica Francia tiene menos del 10% del empleo 
industrial (17.000 puestos de trabajo en Aquitaine, 13.500 en Midi-Pyrénées 
y 7.800 en Languedoc-Rousillon), EspaRa tiene el 15% del empleo industrial 
(30.000 puestos de trabajo), en los intercambios de productos farmacéuti-- 
cos ocupan el primer lugar el Suroeste francés y las regiones vasca y cata­
lana. Segûn el mismo autor, en este sector sefjodria dar la complementarie- 
dad en productos bâsicos y quimica: fina en el Suroeste francés y de produc­
tos intermedios en Espana.
En construccion naval, aeronautics y armamento, Espana exporta 
estructuras y equipos especificos para aeronaves al Midi-Pyrénées.
En papel y carton podrian intensificarse los intercambios, por- 
que Espana cubre el 70% de sus necesidades, especializéndose en productos 
elaborados (papeles y productos de iraprenta) y el Suroeste francés suminis- 
tra materias primas (pasta).
En cuanto a las empresas mixtas los intercambios franco-espano- 
les son importantes: en industria eléctrica y electrônica, Espana con tubos 
y componentes electrônicos y Francia con acumuladores; en méquinas y apara-
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tos mecanicos, EspRa con méquinas herramientas y el Suroeste francés con 
material de oficina (IBM del Languedoc-Rousillon); en automoviles, Francia 
con cajas de velocidad (Ford de Aquitaine). (27)
En los sectores textil y calzados se présenta un problems secto-
/
rial de atencion para la negociaciôn.
Para calzados la Comunidad ha establecido una relacion de vigi— 
lancia a posteriori con los paises proveedores, pero el problems podria so- 
lucionarsB con la especializaciôn.
Para los textiles el asunto es mâs complicado. El 20 de febrero 
de 1979; Espana y la Comunidad firmaron un Memorandun de Acciôn conjunta 
en materia textil, en el cual se fijaban los objetivos cuantificados de 
exportaciôn, se instauraba formalmsnte un sistema de cooperaciôn adminis­
trative y se sentaba la base del respeto a las tendencies tradicionales de 
intercambios comunicadas de manera oficiosa. Dicho memorandum, cuya vali­
dez limite se habia fijado en dos anos, caducô el 31 de diciembre de 1980.
Desde ^ulio de 1980 se han venido desarrollando conversaciones 
GXploratorias tehdentes a un acuerdo que podria sustituir al mémorandum a 
partir del 1 de enero de 1981. Las propuestas de la Comisiôn en este senti­
do fueron transmitidas al Consejo el 27 de enero de 1981. El 10 de marzo, 
el Consejo encargô a la Comisiôn inicar las negociaciones forinales y se 
concluyô un acuerdo relativo al convenio que, al margen de posibles rene- 
gociaciones, estarâ en vigor hasta la entrada de Espana en la Comunidad. 
Tras la adhesiôn, serén las condcimnes del propio tratado las que se apli- 
carân. Lascuotas para 1982 han quedado como siguen: algodôn, 20.840 tonela­
das, fibras sintéticas: 3.043 toneladas, pantalones 7,16 millones de unida- 
des, ropa interior: 354.400 unidades. A excepciôn de la ûltima todas las 
cifras son superiores a las de 1981.
La Comunidad ha marcado sus preocupaciones espcialmente sobre la 
siderûrgia y los textiles, de cara a eventuales aumentos de capacidad de 
producciôn espanoles en estos sectores, particularmente sensibles. La co—
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munidad espera, sobre todo en el caso de los productos siderûrgicos, que 
Espâla adopte en el momento présente una disciplina comparable a la que 
asume la industria siderûrgica comunitaria.
Para la Comisiôn la adhesiôn de Espana exige très acciones con-
/
cretas;
-el desmantelamiento arancelario espanol
-la armonizaciôn de las condiciones de concurrencia (sustituciôn de 
la imposiciôn en cascade por la del valor anadido).
— la asociaciôn de Espana a la reestructuraciôn de los sectores on cri­
sis (especialmente el textil y siderûrgico).
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4. Union Aduanera, libre circulaciôn de mercancias y tarifa exterior comûn 
Al formarse la union aduanera de los seis paises fundadores, el 
comercio se expandiô râpidamente aumentando la creaciôn del comercio (mâs 
que la desviaciôn de mercados), pero con las sucesivas ampliaciones la CEE 
hà tornado medidas proteccionistas ante presiones de industries manufacture­
ras de ciertos sectores favorecidos a costa del interés general. (28)
No se ha logrado la libre circulaciôn de algunos productos indus­
triales, sobre los que cada estado aplica un tipo impositivo distinto del 
IVA, segûn las exigencies técnicas que deba cumplir el producto importado, 
o la discriminaciôn indirecte de cada politica estatal en la adquisiciôn 
de bienes en preferencia de los productos industriales, o medidas de sal- 
vaguardia temporal en los casos de perjuicio importante a los mismos o de 
desajuste en la balanza de pagos. (29)
Estas distorciones en los flujos de importaciôn y exportaciôn se 
acrecientan por los subsidies que los Estados miembros otorgan a las indus­
tries nacionales en base a la politica regional o de creaciôn de empleo.
La Comunidad se enfrenta aûn, a ciertos obstâculos internos en 
la union aduanera que lôgicamente se agravarân por los distintos niveles 
de desarrollo y estructuras de producciôn, empelo y comercio de los paises 
adhérentes, haciendo mâs dificil una politica econômica de 12 miembros.
Entre los problemas que deberâ enfrentar Espana por la uniôn 
aduanera se encuentran la eliminaciôn graduai de los obstâculos hacia la 
libre circulaciôn de factores y productos, y la adopciôn de un régimen de 
precios uniforme (sistema de mârgenes de precios garantizados a la produc­
ciôn: precio indicative, de orientaciôn objetivo y base) en el mercado 
intracomunitario, y frente a terceros estados la tarifa exterior comûn.
Pero aûn uno de los puntos que no estâ resuèlto es la duraciôn
de la aplicaciôn de medidas de transiciôn tarifarias. Espana solicita un 
plazo de diez anos y la Comunidad propone el de très. No hay acuerdo en 
el plazo, ni en la base del desarme arancelario.
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5. Seguridad Social y Libre circulaciôn de trabajadores
Con el râpido desarrollo industrial espaRol entre 1960 y 1974, 
los trabajadores del cdmpo emigraron hacia el sector industrial y servi- 
cios. En término de crisis sectorial el empleo en la agricultura cayô en 
relaciôn con el total de trabajadores del 40% en 1969 al 19,5% en 1980, y 
en el sector industrial fue del 36,2% y en servicios del 44,3%.
En 1979 la tasa de desempleo era de 1.2 millones en Espana y en 
la Comunidad de 6 millones. En 1980 se calculaba en el 11% de la mano de 
obra.
Ante esta perspective de desempleo, la entrada de Espana en Co­
munidades podria crear una emigraciôn masiva de la mano de obra, porque 
podria aliviar los problemas estructurales y coyunturales del mercado de 
trabajo espanol.
La Comisiôn propone una liberaciôn progresiva y ordenada de la 
circulaciôn de trabajadores, para evitar justamente, movimientos masivos 
migratorios repentinos y desccntrolados. Para los trabajadores espanoles 
con residencia permanente en un pais comunitario se suprimirian en el mo­
mento de la adhesiôn las discriminaciones con los trabajadores de otros 
paises comunitarios.
Uno de los elementos positivos de la integraciôn es la libre 
circulaciôn de trabajadores y la majora del estatus de los espaPioles en 1 
la Comunidad ampliada aun<|Ue la reestructuraciôn industrial del proceso 
de integraciôn, podria afectar la tasa de empleo.
La CEOE propone la libre circulaciôn de trabajadores en el mo­
mento de la adhesiôn.
Los trabajadores espanoles que ya trabajan en la Comunidad o los 
que lo hagan en la fecha de la adhesiôn, o ulteriormente se beneficiarân 
de la compleja igualdad de tratamiento con los trabajadores nacionales en 
todo lo que concierne a las condiciones de trabajo y de remuneraciôn, excep­
te del libre acceso al empleo de un pais diferente a aquel en el que traba­
jan. También se beneficiaran de las disposiciones comunitarias relatives
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a Seguridad Social de los trabajadores emigrantes, Ademas, Espna podrâ be- 
neficiarsB, desde su adhesion, del sostenimiento financiero del Fondo So­
cial Europeo para la realizaciôn de programas de formaciôn profesional.
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6, Politica regional
La Comisiôn ha hecho un estudio del incremento de disparidades 
econômicas y de desarrollo regional por ingreso de Espana en la Comunidad, 
pero no ha analizado las posibles ventajas que podria obtener Espana del 
fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
De las cincuenta provincias espanolas, treinta y très tienen 
una renta per capita por debajo de la nacional y la media apenas supera 
la mitad del promedio de la Europa comunitaria de nueve.
Entre las zonas industriales y las agricolas, teniendo en cuen­
ta el aumento de precios de los productos agricolas a costa de los consumi- 
dores por la politica proteccionista que se dériva de la PAC y la disminuciôn 
de precios de algunos productos industriales, se beneficiarân con el ingre­
so las zonas de producciôn agraria (Andalucia), en cambio serâ de inciden- 
cia negativa para zonas de productos industriales (Cataluna) y productoras 
de lâcteos (Asturias, Galicia y parte de Castilla y Leôn),
Al reducir los precios en las zonas industrMes, deberân reducir 
sus ingresos, al desaparecer el arancel de los productos industriales comu­
nitarios.
Las zonas agrarias se beneficiarân del FEOGA y las menos desarro- 
lladas del FEDER;
No es necesaria ninguna medida transitoria en este campo y el 
capitulo de negociaciones esta cerrado.
Espana acplicarâ integralmente las disposiciones comunitarias 
de politica regional, desde la adhesiôn, y se beneficiarâ del FEDETR. Ade­
mas, se ha aprobado una declaraciôn como anexo del tratado en forma de Pro­
tocole por el que la Comunidad reconoce la importancia de hacer funcionar 
todos los instrumentes comunitarios para favorecer el crecimiento de las 
zonas y regiones menos desarrolladas de Espana.
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7. Asuntos econômicos y financieros
7,1. Sistema monetario europeo
El sistema monetario europeo ha fracasado en su intenta de 
alentar la convergencia entre los distintos objetivos y resultados de la 
politica macroeconômica de sus paises miembros. El control ejercido: so­
bre los tipos de cambio de las raonedas de los distintos paises miembros 
eleva el nivel medio de inflaaciôn en la Comunidad y créa una incertidum- 
bre considerable para las decisiones de inversion y producciôn con lo que 
ha contribuido a distorcionar la distribuciôn de los recursos. (30)
El capitulo de negociaciones para que EspaRa ingrese al Siste­
ma Monetario Europeo ya ha sido bbjeto de acuerdo, con excepciôn del câl- 
culo del porcentaje de la peseta en la cesta de monetias para la valoraciôn 
del ECU.
7.2, Imcuesto sobre el valor afiadido (iVA)
La Comisiôn planteô en el momento de negociaciôn de este capi­
tulo la previa aceptaciôn del IVA por parte de Espana desde el momento mis­
mo de la entrada en vigor del tratado (31), ya que de continuer con el sis­
tema de tasas acumulativas en cascada plantearia dificuitades para el mer­
cado comûn,
Espana ha aceptado introducir el IVA desde la adhesiôn, pero 
queda por regular un punto concerniente a la toma por Espana de las dispo­
siciones comunitarias en materia de impuestos especiales sobre los tabacos 
manufacturados.
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7,3. Movimiento de capitales
Este capitulo ya ha sido objeto de acuerdo. La liberalizaciôn 
de las inversiones inmobiliarias por los residentes espaRoles en los Es­
tados miembros actuales se producirâ cinco anos después de la adhesiôn. 
Las inversiones mobiliarias serân liberalizadas tras un periodo de très 
anos. En cuanto a los otros movimientos de capitales, pagos çorrientes y 
transacciônes invisibles, serén liberalizados por Espana, desde la fecha 
de adhesiôn.
7.4. Recursos propios
Espana participarâ desde su adhesiôn en la financiaciôn del 
presupuesto comunitario segûn las disposiciones del mecanismo de recursos 
propios. Queda aûn por decidir si serâ necesaria la puesta en funcionamien- 
to de un mecaismo corrector transitorio durante los primeros anos tras la 
adhesiôn para hacer frente a eventuales desequilibrios temporales.
7.5. Derecho de establecimiento y Sistema Bancario
Segûn un estudio realizado por EDUARDO PUNSET y por el Banco 
de ^iibao (32);
— Espana tiene aproximadamente una sucursal bancaria por cada 3.000 ha­
bitantes, cifra similar a Bélgica, Inglaterra y Holanda que oscilan en las 
2.700 o 2.800 sucursales, ysuperior al resto de los paises comunitarios.
-En concentraciôn bancaria también estâ Espana a la altura de la ban- 
ca europea, siete grandes bancos absorben el 60% de los depôsitos totales. 
En la Comunidad entre el 10 y 15% de las entidades bancarias detentan en­
tre el 50 y el 80% del total.
-El coeficiente de penetraciôn bancaria en Espana en 1979 era del 50%, 
superado solamente en la Comynidad por Italia y Holanda y similar a la al-
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canzada por Alemania e Inglaterra.
— En cuanto a activos por sucursal el nivel espanol es seis veces infe­
rior a Alemania e Italia, entre 3 y 4 veces menor que en Francia, Holanda 
y,Grecia y tan solo comparable, aunque levemente mâs bajo, que Bélgica, Di­
namarca, Irlanda e Inglaterra.
-En cuanto al nûmero de empleados por sucursal bancaria, Espana alcan­
za un promedio de 15, similar a Dinamarca con 16, superior a Bélgica con 
12, pero inferior a todos los demâs paises comunitarios con promedio entre 
20 y 25. Esto pone de manifiesto un nivel negativo entre el nûmero de sucur­
sales y el nivel de activos por sucursal y un nivel positive entre el desa­
rrollo economico (PIB per capita) y el nivel de servicio al cliente (nûmo- 
ro de empleados por sucursal).
El acceso a la actividad bancaria es similarmente riguroso tanto 
en la ley espanola como en la comunitaria, y en el establecimiento de ban­
cos extranjeros Espana sigue briterios mâs restrictives que la Comunidad 
con los pertenecientes a paises no miembros.
La apertura de sucursales bancarias estâ mâs liberalizada en 
Bélgica, Alemania, Holanda, Dinamarca y Cran Bretana que en Italia, Luxem- 
burgo e Irlanda que es mâs restrictive. En Francia hay contrôles.eegûn la 
localizaciôn en lugares mâs o menos rentables.
La libertad de establecimiento y la libre prestaciôn de servicios 
en la Comunidad se rige por los arts. 52 y 59 del Tratado de Roma y la di- 
rectiva 77/780 sobre eliminaciôn de discriminaciones al establecimiento y 
libre prestaciôn de servicios en el mercado financiero.
Por esta directive no se pueden imponer condiciones mâs restric­
tives que las nacionales, para los establecimientos de crédite de otro pais 
comunitario, establece las modalidades para el acceso a la actividad, esta­
blecimiento y sucursales.
La apertura de bancos extranjeros en Espana se rige por el real 
decreto 1388 de 23 de junio de 1978, la apertura de oficinas por bancos es—
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paRoles por el decreto 2245 de 9 de agosto de 1974, la participaciôn en el 
capital de personas fisicas extranjeras (que no podra exceder del 15%) por 
el decreto 2246 de 9 de agosto de 1974 sobre creaciôn de nuevos bancos pri— 
vados, el criteria de necesidad econômica para^el establecimiento de la ban- 
ca extranjera por decreto 1388 de 23 de junio de 1978.
La normative espanola prevé distinto procedimiento, condiciones 
de apertura y autorizaciôn que la comunitaria.
Esta ûltima prevé una autorizaciôn por parte del pais miembro 
sin discriminaciôn de nacionalidad y no puede ser considerada en funciôn 
de la clâûsula de necesidad econômica de mercado, con la excepciôn que al 
no discriminarse entre banca nacional y comunitaria pueden utilizer dicha 
cléusula en los paises que al momento de publicaciôn de la directive 77/780, 
la utilizaban, autorizândose por un periodo de siete anos prorrogable por 
otros cinco.
La normativa espanola para el establecimiento de sucrusales ban­
carias extranjeras prevé una autorizaciôn discrecional del Consejo de Minis­
tres a propuesta del Winisterio de Economie y Comercio, previo informe del 
Banco de Espana y el Consejo Superior Bancario segûn criterios de intereses 
de la économie nacional y de reciprocidad.
"La entrada de Espana en las Comunidades deberia allanar la dis- 
crepancia de la cléusula de necesidad econômica de mercado y el interés de 
la économie nacional, para alcanzar el nivel de la banca europea, debe, a- 
demés consolider su desarrollo y alcanzar un nivel de operaciones activas 
por sucursal més elevado y ofrecer un mejor servicio a sus clientes ...
Las reformas que necesita el sistema financiero espanol todavia no se han 
completado; deberé alcanzar mayores grades de flexibilidad, transparencia, 
eficiencia y corapetencia, con independencia de la adhesiôn a la Comunidad ... 
La efecasa integraciôn comunitaria, en materia financiers, es un aspecto fa­
vorable desde el punto de vista del pais candidate, ya que al no estar con- 
solidada esta parte de la estructura comunitaria sera més facil para Espa—
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Ma adaptarsB a la misma*^ , segûn conclusiones a las que arriva Eduardo Punset 
(32).
/
8. Armonizaciôn de las legislaciones
Durante el periodo transitorio Espana deberé aceptar el acervo 
comunitario, adaptando su legislaciôn en aquellos casos que sea incompati­
ble.
Para ello, en este capitulo, se han regulado una serie de pun­
tos tecnicos, Asi por ejemplo, en cuanto a disposiciones comunitarias 
sobre el plomo en la gasolina, serén aplicadas por Espana desde la adhe­
siôn para la gasolina normal mientras que habré una derogacion temporal 
para lo que concierne a la gasolina "super" hasta que se cumpla, en 1986, 
el plan espaRol de reestructuraciôn de la industria refinadora.
Por el art, 90 del Tratado de Roma habré que adaptar él monopo­
lio fiscal a la ley comunitaria. En este caso la Compahia arrendatria del 
Monopolio de Petrôleos, S. A. (CAMPSA) ha inicado negociaciones con el go­
bierno a principios de 1983 con el fin de adecuar la estructura empresarial 
y comercial a las exigencias de libre comptencia que plantearé la eventual 
entrada de Espana a la Comunidad_Europea. (33)
El tema de patentes, se ha convenido sacarlo de este capitulo y 
dejar las cuestiones abiertas para ser tratadas en un future.
9. ftcèro y Energia Atômica
Entran dentro del Tratado CECA y EURATOM.
Para el caso del acero, en que Espana es uno de los mayores pro— 
veedores comunitarios, se plantea un problema sectorM, por el Acuerdo que 
rige desde 1978 y que fuera renovado anualmente, previendo una disminuciôn 
lineal del 15% de los contingentes de importaciôn de productos siderûrgicos
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de EspaRa a la Comunidad, (disminuciôn para 1981).
Para el de «nergia«atômica, Espana tiene firmado un Acuerdo de Coo­
peraciôn en el sector de la fusiôn termonuclear controlada desde 1980, pe— 
ro para la conclusion de este capitulo es necesario un acuerdo sobre el 
sistema de garanties (full scope safeguards) que piden los terceros sumi- 
nistradores de materiales nucleares, en el seno del Tratado de no prolife- 
raciôn, del que Espana no es participe, contrariamente a los otros Estados 
miembros no dotados de armas nucleares. (34)
El Acuerdo en este :capitulo asegurarâ el aprovisionamiento del 
EURATOM y la libre circulaciôn de materiales nucleares en el intebior de 
la Comunidad ampliada.
10. Trans portes
Este capitulo se encuentra resuelto. Espana aplicaré las dis­
posiciones comunitarias desde la adhesiôn.
Se ha concedido una derogaciôn permitiendo la introducciôn pro­
gresiva del tacôgrafo en Espana. En este sentido se ssguirôn los mismos 
principios que para Grecia que desde su adhesiôn aûn no lo ha puesto en 
utilizaciôn. (35)
11. Régimen comercial
En virtud del art. 30 del Tratado de Roma, EsoaMa deberâ supri- 
mir las restricciones cuantitativas a la importaciôn y sus medidas anélogas 
frente a los Estados miembros, o sea, que deberâ suprimir los regimenes co­
merciales distintos del liberado que existen en la actualidad.
El régimen de comercio liberado es similar en Espana que en la 
Comunidad y para los productos que se aplica tienen una importancia minima 
por su incidencia econômica. Taies son:
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05. productos de origan animal no expresados.
06. plantas vivas y productos de floricultura.
07. legumbres, plantas, raices y tubérculos alimenticios,
13, materias primas vegetales (excepto opio),
14. materias para trenzar y tallar (excepto esparto).
18. cacao y sus-derivados.
El régimen de comercio de Estado (reconocido por el art. 17 del 
GATT) deberâ ser suprimido en virtud de los arts, 30 y 37 del Tratado de 
Roma, gue obligan no a la supresiôn de los monopolios nacionales sino a 
su; modificaciôn de forma que sea posbile la aplicaciôn de normas comunita­
rias, excluyendo las discriminaciones para los paises comunitarios, en cuan­
to a terceros estados se aplicarian las organizaciones comunes^ ,de mercado 
(OCfil); en consecuencia, dicho régimen se sustituiria por un sistema de pro- 
tecciôn variable permanente de las très OCM actualmente existantes para car­
ne (bovino, porcino y avicola), también se aplicarâ este sistema a la leche 
y determinados cereales (oliva, soja y girasol) y para el azûcar. En los 
casos concretos de café y semillas de girasol el régimen se sustituye por 
un sistema de protecciôn arancelaria no variable.
Espana tiene comercio de Estado para los cereales, café, carne y 
tabaco, El 41% de las importaciones espanolas en estos rubros son de pai­
ses terceros (no comunitarios), y pasarân al sistema liberado de la Comu­
nidad,
El régimen de comercio qlobalizado se sustituye por un sistema 
de derechos arancelarios que afecta solamente a la cerveza,
El régimen de comercio no liberado ni qlobalizado se sustituye 
por un sistema de protecciôn variable para deteminados productos de la pes­
ca; por un sistema de precios de referenda para naranjas, mandarines, 11-
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tnones, melocotones y ciruelas; y por un sistema de protecciôn variable oca- 
sional con precio de referencia para el vino y definitivo para los produc­
tos agricolas transformados de azûcar y cereales.
' Segûn un estudio realizado por PEDRO SOLBES MIRA (36) se pueden
considérer los siguientes casos:
Caso particular del tabaco que si se aplica el art. 37 del Tra­
tado de Roma no se podrâ mantener el monopolio, pero si se aplica el art.
90 del Tratado de Roma existe la posibilidad de mantener el monopolio de 
tipo fiscal para su comercializaciôn, sin otr'a excepciôn que las reglaside 
concurrencia. Para paises terceros entraria dentro del sistema liberado,
El sistema de protecciôn variable comunitario se aplicarâ a los 
siguientes productos: quesos, mijo, sorgo (prélèvment), cacahuètes y acei- 
te de cacahuète, harina de soja y otras de oleaginosas (derecho regulador 
por montante compensador), cebada, aceite de girasol bruto (derecho regu­
lador sustituido por prélevment).
Los derechos de aduanas se aplicarân para: garbanzos, alubias y 
lentejas, harians de carne, tortas y residues de la extracciôn de aceite, 
excepto de oliva y, sobre todo, las semillas de soja (que no solo tienen 
un sistema de protecciôn variable con montantes compensadores en la Comu­
nidad, sino ademâs, en el GATT).
El precio de referencia comunitario sustituirâ al derecho compen­
sador espanol en los siguientes productos: atûn congelado, pescadilla con- 
gelada, anchoas frescas o congeladas, merluza y pescadilla congelada en fi- 
letes y calamar, sepia y pulpo congelado.
Se aplicarâ un sistema de protecciôn variable ocasional con pre­
cio de referencia a las manzanas y peras, y con precio minino (sistema de
vigilancia) a determinadas conservas de frutas y hortalizas.
Se someterâ a un régimen de precio de referencia, por no existir 
QCM, a la patata.
Todos los productos antes mencionados tendrân un sistema de pro-
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tecciôn menor al actual espanol con excapcion de la patata que':tendré mayor 
proteccion.
Se aplicara el sistema de protecciôn variable permanente a la car­
ne de bovino, porcino y de ave, al malz, arroz y aceite de oliva (prélève­
ment).
Se aplicarâ el sistema de protecciôn variable permanente junto
al derecho de aduana que juega como èlemento fijo de protecciôn a la indus­
trie y un elemnto roovil que permits protecciôn suficiente a los productos 
de base incorporados en el products transformado a los productos agricoles 
incluidos en el reglamento 1059/69 (derivados de cereales y lâcteos).
Se aplicarâ el sistema de protecciôn variable ocasional a las na— 
ranjas, mandarines, limones, melocotones ciruelas y a los productos de pes— 
ce comunitarios como la caballa y la dorade.
Para la carne de ovino no existe OCM, igual que para la patata, 
pero se prevé la aplicaciôn de un sistema de protecciôn variable aunque no 
definido si con precio de referencia o con precio minimo.
Para estos productos la protecciôn puede ser mayor o menor.
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12, Zonas francas y trâfico de perfeccionamiento
Al integrarse [spaMa e la Comunidad las zonas francas (Ceuta, 
fdelilla y las Islas Canaries) deberén sustituirse por une modalidad de 
trâfico de perfeccionamiento comunitario: admisiôn temporal, importaciôn 
temporal, draw-back, reposiciôn de franquicia, etc,...
En el caso de Ceuta y (ilelilla podria preverse la conservaciôn
de su estatus de puerto franco sin necesidad de que formen parte de la
union aduanera espaMola ni de las Comunidades, (37)
Canarias, es un caso que plantea%mâs inconvenientes. Se configu­
ra como una zona aduanera exenta, se'gûn el Real Decreto de Puertos Francos 
de Bravo Murillo en 1852, por la ley de REF (Régimen Economico Fiscal) de 
1972, se confirma la tradiciôn histôrica y se introduce un cambio en la 
Tarifa Especial (proteccionista),
Por este sistema goza de varias ventajas: las importaciones de 
terceros paises .pagan unos derechos reducidos que se aplican a la autofi- 
nanciaciôn de los cabildos insulares y Municipios, estâ exenta del monopo— 
lio de petrôleo y de tabaco, en materia fiscal goza de una exenciôn del 
impuesto general sobre trâfico de erapresas (ITE), los residentes del archi- 
piélago tienen un descuento del 30% respecto de la tarifa general de trans­
portes aéreos y maritimes,en plâtanos tiens la exclusividad del mercado pe- 
ninsûar y de Baléares,
A diferencia de Espana (peninsular), con eliingreso comunitario 
pasa de una politica librecambista a una proteccionista; las entidades lo­
cales (Cabildos, Mancomunidades Provinciales, Ayuntamientos) poseen capaci- 
dad financiers propia y decision economics superior a los entes locales del 
resLo de Espana; los problemas régionales y el subdesarrollo en cirtas is­
las periféricas es mayor que en algunas zonas peninsülares; su economia es 
tipicamente exportadora. (38)
Las Islas Canarias presentan très opciones ante la integraciôn 
a la Comunidad; (39)
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I, No integraciôn.
II, Integraciôn plena,
III, Integraciôn con un régimen especial,
I La primera de estas opciones represents la idea de aquellos cir­
cules canarios que centran su actividad en el librecambio; la segunda res­
ponds mejor a la experiencia comunit-aria y la tercera a los intereses de 
la agricultural y la ganaderia. La diferencia de la integraciôn plena con 
la del régimen especial se distingue principalmente en sus tipos de IVA, 
mas elevadüs, que estân en contraposiciôn a losiimtereses canarios, (40)
I, En el primer caso Canarias podria soliciter su no adhesiôn 
a las Comunidades Europeas, no bbstante: la integraciôn del resto de Espana, 
en base al art. 4. de la ley de 22 de julio de 1972 nS 30/72 del REF, segûn 
el**Informe a.:la Junta de Canarias sobre la posible adhesiôn de las Isolas 
a la CEE", a pesar de que habria que forzar en extreme la interpretaciôn 
del mismo para apoyar legalmente la disociaciôn del A&chipiélago, como 
tampoco dicha invocaciôn podrâ sustentarse en el estatus de preautonomia 
(R,0,L, 17/3 de 1978) o en el régimen autonômico contemplado en la Consti- 
tuciôn Espanola (41),
Legalmente, desde el punto de vista comunitario, existe el pre­
cedents de las Islas Feroe (territorio danés con un grado muy amplio de au— 
togobierno) contemplado en el Protocole 2 del Tratado de Adhesiôn de Dina- 
marca. por el cual se concede un plazo a dicho territorio para expresan su 
voluntad de adherirse o no, independientemente del resto del Estado al que 
pertenecen. En uso de esta facultad el Parlementa de las Islas decide en 
enero de 1974 no integrarse en la CEE, optando por un acuerdo comercial es­
pecial.
La exclusiôn de Canarias de la integraciôn no se basa en un pro­
blems juridico-formal, sino en un fondo estrictamente politico, Desde el 
punto de vista economico mantendria su actual situaciôn de zona franca y 
liberada en cuanto a su régimen de comercio, asi como la zona con tratamien—
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to fiscal diferenciado que implica entre otras cosas, una mener presion 
fiscal en cuanto a los impuestos indirectes (por otra parte, los ûnicos 
contemplados hasta ahora por las Comunidades Europeas), pero acrecentaria 
su aislamiento de la economia espaPiola y de la CEE-12, (42)
j
II, La adhesion plena presents ciertos efectos; 
a) sobre la uniôn aduanera, con la consiguiente aplicaciôn de la 
Tarifa Exterior Comûn, implica la desapariciôn de la Tarifa Especial del 
arbitrio peninsular, y la eliminaciôn del comercio de "bazar" y de la zo­
na franca,
b) en el aspecto fiscal, la implantaciôn del IVA, absorberia los arbi— 
trios de entrada, de lujo y la Tarifa General.
c) en los precios causaria un aumento del 20% para los productos de 
importaciôn principales para Canarias: carne y lécteos, por la Tarifa Ex­
terior Comûn.
d) en transportes y comercializaciôn aumentarian los costes entre las 
Islas y la Comunidad,
En este caso, con su consecuente integraciôn en la uniôn aduane­
ra comunitaria, Canarias deberia aplicar el arancel espanol (comunitario), 
sustituir la financiaciôn autônoma, alinear los precios energéticos (sus-: 
pensiôn de la exenciôn del Monopolio del petrôleo), aplicar los impuestos 
générales de Espana a la fabricaciôn y consumo de tabaco (suspensiôn del 
Wonopolio del Tabaco), suspender la subvenciôn del precio de transporte 
para residentes y la réserva del mercado de plâtanos, aplicar el IVA y la 
TEC, los productos canarios entrarian sin franquicia al final del période 
transitorio y disfrutarian del sistema comunitario,
Segûn un Informe realizado por el Institute Alemân para el De— 
sarrollo, la integraciôn de las Canarias a las Comunidades Europeas ni créa 
nuevos problemas estructurales, ni soluciona los viejos, Solamente astable- 
ce nuBvas condiciones—marco para sus posibilidades de soluciôn. En el ca—
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so de problemas concretos la integraciôn suriré efectos mâs agudos en los 
aumentos de los precios de las importaciones y los costos de i/ida, y menos 
agudos por las subvenciones de politica estructural y condiciones mejores 
para exportar. (40)
I
III# La adhesiôn con régimen especial pareceria la mâs adaptable 
a la economia canaria fundamentaknente agraria en su uertiente exportadora 
y comercial en su conjunto, no obstante la integraciôn aumentaria la com- 
petencia de los productos espaholes con los canarios, con una posible des- 
ventaja para estos ultimos en el mercado comunitario. (43)
Para los efectos especificos sobre determinados sectores del In­
forme del B^nco Exterior de Espana propone:
-reserva del mercado peninsular para el plâtano canario,
-ayudas para la comercializaciôn de productos horticoles dentro de las 
Organizaciones comùnegWe mercado (OCM).
-restriccion de los calendarios concedios a terceros paises para tomates, 
pepinos, patatas, flores y plantas,
-cupo abierto de carne exento de la TEC para las importaciones que no pro- 
ceden de los paises ACP; para las importaciones de carne de Argentina, 
l'Uruguay, Paraguay, Rumania y Hungria exenciôn de la TEC y del prélève­
ment con contingentes a reducirse paulatinamente en un plazo de 15 anos# 
(44)
-ayuda a la transfornœiôn y modernizaciôn de la flota pesquera mediante la 
implementaciôn de un plan pesquero,
-desapariciôn del arancel del 25% para las conservas de pescado canarias 
al entrar a la CEE,
-compensaciôn para los productos industriales locales afectados por el lUA, 
-cupos abiertos para el tabaco,
-ayudas del FEOGA para zonas desfavorecidas,
-asignaciôn de una cuota especifica dentro de la ayuda régional del Fondo
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Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
-participacion de las ayudas del Fondo Social Europeo (FSE).
-poder recurrir al Banco Europeo de Inversiones (BEl).
I No existen condiciones ni efectos especiales por la adhesion en
movimiento de capitales, movimiento de trabajadores, libertad de estableci-
miento y prestaciôn de servicios.
i Segûn este informe es objetivo fundamental en cualquier acciôn
I que se emprenda el establecer condiciones que favorezcan la creaciôn de un 
mercado ûnico canario y la creaciôn, de otra parte, de un mercado continuai 
entre Canarias y la Peninsula, y en este caso, también con la CEE. (43)
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13. Relaciones exteriores
La adhesion de Espana tendrâ ciertas repercusiones en las relacio­
nes con terceros estados, pudiendo ser la zona més afectada la de los pai­
ses del mediter raneo: Turquie, paises del IÏ10GREB • (Marruecos, Argelia y Tû- 
nez) y del MACHREK (Libia, Egiptb, Libano y Jordania), Israel, Malta y Chi- 
pre. Todos estos paises tienen producciones agricolas mediterraneas anélo- 
gas y sus exportaciones en gran parte se orientan hacia la Comunidad.
Turquie, Israel, (ïlarruecos, Tûnez y Chipre tienen acuerdos pre- 
ferenciales con la Comunidad sobre cuya base orientan la mayor parte de sus 
exportaciones agrarias hacia ese sector, pero como Espana es productora de 
las mismas podria estarse ante una sustituciôn de productos en el mercado 
comunitario de las exportaciones de los paises antes raencionados por las 
de Espana, como pais miembro. Ademas deberan enfrentarse con un mercado 
industrial mas dificil y la prioridad espanola para el empleo de sus traba- 
jadores en la Comunidad.
En abril de 1981 en el Coloquio CEE-Mundo Arabe celebrado en 
Rabat por la Asociacion de Economistas frtarroquies, Marruecos pone de relie­
ve sus recelas ante la segunda ampliaciôn, y ante el ingreso de Espana ba- 
sados en el deterioro que traeré como consecuencia para las relaciones del 
mOGREB con la CEE. (45)
El principal problema ante la adhesiôn de EspaFîa que se plantea 
para Marruecos es en la exportaciôn de citricos. Las concesiones tarifarias 
hechas a Espana (40%) y a Israel (40%, 60% y 80%) repercutieron negativamen- 
te en el tratamiento concedido a Marruecos por la CEE, en virtud del Acuer­
do de Asociacion de 1976 para citricos. El transporte de citricos desde Ma- 
rruecos insume un costo que es el doble que desde Espana, lo que incide en 
la reducciôn de las exportaciones del primer pais en bénéficie del segundo. 
Para Tûnez, en cambio, afecta las exportociones de aceite de oli­
va, que ante las ventajas espaholas, como pais comunitario, con sus excédan­
tes se transformarâ en un deterioro para la economia tunecina dependiente
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de las exportaciones de este producto,
Segûn las conversaciones entabladas en la Comunidad, a principios 
de este ano, se trata de evitar que el ingreso de Espana, con productos agri- 
colas similares a los que forman el nûcleo principal de los paises afecta­
dos, produzca en ellos una desestabilizacion economica y, por ende, politi­
ca. Aunque no podria precisarse el efecto que estas conversaciones tendrén 
ante el calendario de las negociaciones hispano-comunitarias.
El acuerdo del Consejo estâ destinado, en principle, a paises 
con problemas.?politicos, como Marruecos y Tûnez, pero también a otros mâs 
astables como Israel, que se opone al ingreso de EspaMa en la CEE.
En las relaciones con los paises ACP, las dificultades no radi­
es para ellos, sino que se dériva hacia Iberoamérica que exporta a Espana 
productos.sû^titutivos de la ACP. Este grupo de paises con el ingreso de 
Espana a las Comunidades verian abiertos nuevos mercados en Espana para el 
café, té, cacao, especies y otros productos tropicales que Espana compra 
a Iberoamérica, porque del trato preferencial bilateral Esparîa-Iberoaméri- 
ca pasarian al trato general no preferencial CEE-Iberoamérica, que es me­
nos convenientes que de CEE— ACP. Asi se operaria una desviaciôn de mercado 
de compra espanol de Iberoamérica hacia los paises ACP.
En las relaciones con la EFTA, no habrâ dificultad alguna, ya
que Espana se incorporarâ a la zona de libre comercio CEE-EFTA, con garan­
ties en lasiconcesiones agrarias para la exportaciôn de ambas partes.
Segûn la Comisiôn las relaciones con los paises Latinoamericanos 
podrian mejorar (los paises Latinoamericanos disieten con ello) por la po­
litica comercial y de inversiôn que Espana desarrollo en esa regiôn, no 
obstante lo cual podria plantearse algunas dificultades por la politica 
preferencial comunitaria.
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14, Posiciones ante la adhesion
14.1. Posicion de los paises miembros
No son reticentes a la adhesion Bélgica, Holanda, Dinamarca, Ir— 
landa, Republics Federal Alemana y el Reino Unido, aunque habria que solu- 
cionar ciertos problemas concretos con cada pais.
Asi con Irlanda con respecto a productos textiles, a productos 
de invernadero con Holanda, a productos siderurgicos con Bélgica y Luxem- 
burgo, a la circulaciôn de trabajadores con la Republics Federal Alemana,
Con respecto al Reino Unido el Excmo Sr. Richard. Parsons, Embaja- 
dor de Si M. Briténica en Espana, en la conferencia pronunciada el 11 de 
abril de 1983 en la Sociedad de Estudios Internacionales, sobre el tema 
"La amplicacion de la Comunidad Econômica Europea: punto de vista britâni- 
co", manifesté: "Espana tiene que ser miembro de las Comunidades Europeas 
por simples estadisticas" (refiriéndose a la importaciôn del 29% y expor­
taciôn del 43% esparîola a la CEE en 1981). "El Reino Unido tiene un inte- 
rés personal o pragmético para que Espana entre en la Comunidad. El Reino 
Unido desearia ver més rapidez en las negociaciones" ... no hay que subes- 
timar los resultados logrados ante la dificultad de los problemas y el cli— 
ma de las negociaciones ante la recesiôn y desempleo comunitario y espa- 
Aol, recordando que su pais tardé doce anos en las negociaciones para la 
adhesiôn y que fueron interrumpidas dos veces. "La soluciôn de los proble­
mas se tendra con la adhesiôn, segûn el gobierno espanol y el gobierno bri— 
ténico", entre ellos se refiriô a la financiaciôn, el PIB espaflol menor que 
el comunitario, lo que supone un problema de contribuciôn briténica, la PAC 
con una necesaria reestructuraciôn ante el problema de excedentesiy su al- 
macenamiento, control y refuerzo en la contribuciôn a la PAC, el problema 
industrial y de desempleo y el sectorial en la industria automotriz. Afir- 
mô: "El Fondo Social y el Fondo Regional representarlan un provecho para 
Espaça. El Reino Unido propone una reestructuraciôn de la PAC para que
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beneficien Espana y Portugal", expreso sus dudas sobre las negociaciones 
y sus resultados en el tema de la pesca, y finalizô haciendo referencia a 
las palabras que pronunciara Margaret Tatcher, la Comunidad es mucho mas 
que un organismo industrial, es una zona eatable de democracia en un mun- 
do necesario de tal cosa, es necèsario trabajar para ampliar estes ideales 
democratiCGS, por ^so Espana y Portugal deben entrar para compartir esos 
ideales democraticos con nosotros*
Los paises més afectados y que presentan obstaculos a la adhesion 
son Francia e Italia por la concurrencia de produ±os compétitives. Aunque 
ôste ûltimo es mâs felxible.
Segûn se viô en el punto 1 de este capitule, Francia se ve afec- 
tada en el 20% de su producciôn agricole y en especial la de la zona Sur 
y Suroeste; Italia en un 34% y la zona es la del Norte y el lYlezzogiorno.
Los;.productos competitivos son las frutas, hortalizas frescas y transforraa- 
das, vino y aceite de oliva.
Pero no hay que dejar de considerar que si Francia se ve afec­
tada en un 20% de su producciôn agricole, un 40% de ellos van a beneficiar- 
se aumentando su posibilidad de exportaciôn (lécteos, azûcar, maiz).
Segûn declaraciones del ex.presidents francés, Giscard D'Estaing, 
en ocasiôn de los problemas derivados de la entrada de vinos espanoles a 
Francia en junio de 1980, manifesté que; "el ingreso de Espana no séria 
tan fâdilfini tan râpido, como se habia pensado en principio, y que antes 
de que/materializase séria indispensable revisar la PAC, en especial en lo 
concerniente a productos mediterrâneos." El actuâ presidents François Mit- 
terand déclaré su posiciôn favorable ante el ingreso de Espana aunque con 
condiciones en los capitules agricola, industrial, pesquero y regional. (46) 
El Ministro de Asuntos Exteriores Calude Cheysson, ante los ata- 
que a camiones espaholes de frutas, hort;alizas y vinos en el Sur de Francia 
en agosto de 1981, declaraba que: "Ahadir un nuevo miembro a la Comunidad, 
es ahadirle un problema mâs". (47). En Marruecos reconocia el pleno dere«* 
cho de Espana de estar en la Comunidad, y enfatizaba la amistad entre Fran­
ceses y espa'holes no ya de hermanos, pero si de primes. (48)
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Helmut Kohl, en ocasiôn de la visita del présidente del gobierno 
espanol, Don Felipe Gonzalez, a Bonn, manifesté: "Europa no estâ compléta 
sin Espana."
François Mitterand, presidents de Francia y presidents en ejerci- 
cio del Consejo de Europa de la CEE, expresô el 7 de febrero de 1984 en La 
Haya ante el Parlemente d# Holanda, su deseo que la CEE acoja a Espana y 
Portugal sin mâs demora. Este discurso parece tehirse de un tono mâs euro— 
peista que el que pronunciara ante la cumbre de Atenas donde habia expre- 
sado que "necesitamos contester a Espaha con un si o con un no de forma 
tajante.” (49) Sin embargo en el mismo mes, la Comunidad propone a Espaha 
un documente con un sistema de etapas para la .integraciôn de la agricul­
ture, que parece ser un retroceso en las negociaciones. No obstante lo 
cual, Lorenzo Natali, vicepresidente de la Comisiôn Europea considéré a 
la 19a sesiôn ministerial de negociaciôn hispano-comunitatia como "un gi­
ro decisive en la negociaciôn, largamente esperado", ya que al cumplirse 
el quihto aho desde el comienzo de la misma e^buando se abre oficialmen- 
te las tratativas del capitule agricola que estaba bloqueado. (50)
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14.2, Posiciôn de la Comisiôn
La Comisiôn de las Comunidades manifiæsta claramente su posiciôn 
en la Comunicaciôn al Consejo de 20 de abril de 1978: "Reflexiones de con­
junto sobre los problemas de adhesiones" (PRESCO) y el "Dictamen de la Co— 
misiôn al Consejo referido a la peticiôn de adhesiôn de Espana". En ambos 
se sehalan los distintos tipos de problemas que traeré la adhesiôn: aumento 
del paro, acentuaciones de las diferencias régionales, dificultades en cier­
tos sectores, principalmente agricola (poblaciôn, producciôn, regiones, a- 
cuerdos, aumento de excedentes, politica de estructuras y orientaciôn), 
industrial (desarme arancelario, concurrencia restructuraciôn del sector 
textil y siderûrgico), Para resolver estos problemas la Comisiôn propone: 
una mayor convergencia en las politicos econômicas, supresiôn de obstacu­
los para la constituciôn de un mercado ûnico, profundizaciôn de las poli- 
ticas comunes.
Segûn el PRESCO, el aumento del paro constituye uno de los ma-
yores problemas que actualmente existen a nivel comunitario, para cuya so-
ej.
luciôn propone desarrollar una pcÜtica activa de empleo y/Dictamen propone 
una liberaciôn progresiva de la circulaciôn de trabajadores durante el 
periodo transitorio. Tanto el FRESCO como el Dictamen, con respecto a^ es-e- 
te ûltimo establecen très caracteristicas: excepcionalidad de las medicfas, 
tiempo limitado de aplicaciôn y flexibilidad, en cuanto a la duraciôn que 
deberâ ser entre 5 y 10 ahos (con clausula de salvaguardia).
Ademâs, el FRESCO, remarca el problema de la Comunidad de doce 
frente a la toma de decisiones proponiendo un ajuste nuraérico en las ins- 
tituciones, el proceso de toma de decisiôn con voto mayoritario y mayor 
delegaciôn de funciones del Consejo a la Comisiôn.
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C A P I T U L O  III
INTERCAMBIO COMERCIAL HISPANO-COmUNITARID
1. Crecimiento de las importaciones y exportaciones de Espana y los paises 
comunitarios
La economia espanola ha experimentado de 1960 a 1980 una profun­
da transformcion.
En 1958 -en visperas del plan de Estabilizaciôn Econômica, al 
que ya he.'hecho referencia— las importaciones efectuadas por Espana se æ- 
levaban a 872 millones de dôlares lo que equivalia al 0,76% de las impor­
taciones mondiales y las exportaciones alcanzaban los 485 millones de dô­
lares que suponian el 0,44% de'.las exportaciones mondiales.
Segûn dates del BIRD en la década 1960— 70 las exportaciones es­
paholas crecieron a una media anual de 11.5% que fue la tercera cifra entre 
los paises de la OCDE, después de Japon con el 17,2% e Italia con el 13,6% 
y las importaciones lo hicièron a un ritmo medio de 18,5%, llegando a ser 
la cifra més alta de las registradas en el mismo grupo de paises.
En el decenio 1970-1980 se registre un panorama diferente, las 
exportaciones alcanzan un incremento anual del 10,8%, cifra que le da el 
segundo puesto entre los paises de la OCDE, después de Grecia con el 12,3% 
y en las importaciones el incremento medio anual se sitûa en el 3,4%, lo 
cual supone el 179 puesto entre los 24 paises de la OCDE.
En ambas décadas las exportaciones espaholas se multiplican por 
28 pasando de 726 a 20.900 millones de dôlares y las importaciones lo hicie- 
ron por 44 aumentando de 721 a 32.300 millones de dôlares. La tasa de expan­
sion de las primera equivalia al 1,5 de la.tasa mondial y en las segundas 
se triplicô.
Las exportaciones en 1959 representaban el 4,4% del PIB y en 
1980 el 10,3% y las importaciones el 6,3% para el primer aho y el 16,9%
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del PIB para el segundo.
En los paises comunitarios tanto las importaciones como las 
exportaciones de bienes y servicios equivalen a casi el 30% del PIB*
EIn 1980 las importaciones espaholas suponen el 13,5% del PNB 
y,las exportaciones el 9,7%, mientras que la media comunitaria es de 25% 
para las exportaciones y de 23,7% para las importaciones, del PNB para 
el mismo aho (Ver cuadro 70).
CUADRO 70
PORCENTAJE DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SOBRE EL PNB
1980
Pais Importaciôn Exportaci
Repûblica Federal Alemana 20,9 22,5
Francia 18,7 17,2
Italia 24,0 22,3
Holanda 45,3 42,8
Bélgica-luxemburgo 51,8 49,3
Cran Bretaha 25,3 22,6
Portugal 32»gi 117,0
Espana 13,5 9,7
Grecia 25,0 1D,1
Fuente: Office Satatistique des Communautés Européennes.
(Ver cuadro 19 del Anejo 2)
En 1981 las importaciones espaholas han alcanzado los 32.178 
millones de dôlares, cifra que asciende al 1.73% de las importaciones mon­
diales y las exportaciones alcanzaron 20.457 millones de la misma moneda, 
que représenta el 1,10% de las importaciones mondiales.
Si bien el comercio exterior espahol creciô^mâs aceleradamente 
que el comercio mondial, la evolgciôn en el PNB de las corrientes comer- 
ciales espaholas suponen muy poco en relaciôn con los paises comunitarios.
El porcentaje actual de las ventas de EspEha en la CEE es practi- 
camente el mismo que la media general de las exportaciones intracomunitarias.
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ligeramente inferior al de Francia, equivalents al de Italia, superior a 
Alemania y mas eleuado que el del Reino Unido. Por otro lado, en las im— 
portaciones los porcentajes espanoles son mas bajos, a raiz dq4a estruc- 
tura de las importaciones espanolas y los precios internacionales.
La CEE es el mercado mâs importante para Espana, ya que expor­
ta a la CEE el 45% de sus exportaciones, mientras que los paises miembros 
como media exportan entre si el 50%, o sea, que la situaciôn es similar, 
pero no sucede lo mismo con las importaciones, los paises comunitarios ad- 
quieren en la CEE el 49% de sus importaciones y Espana importa de la CEE 
el 33%, después de la crisis del petrôleo. Las exportaciones agricolas es­
paholas hacia la CEE mantienen una tasa de crecimiento inferior al de las 
exportaciones industriales.
Se ha p.roducido una creaciôn de comercio en la CEE equivalents 
a la de toda la zona de la OCDE, aunqqe la desviaciôn del comercio en favor 
de la propia zona ha influido decisivamente, por su parte en el crecimiento 
de las exportaciones e importaciones de la CEE# Espaha se ha visto favore- 
cida por el incremento del comercio mondial y su mayor dinamismo signifi­
es que aho tras aho su particiapciôn en las compras y en las ventas ha si- 
do creciente, sin sentirse perjudicada aparentemente por las desviaciones 
del comercio intracomunitario. (51)
pals
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CUADRO 71 
CEE-10 Y PAISES CANDIDATOS
Poblaciôn PIB Exp. CEE Exp. otros 
(millones) bill. mill, dôl.mill. dôl.
Imp. CEE Imp. Otros 
mill. dôl. mill. dôl.
CEE 270
pts.
240 600.000 622. 000
Alemania 61 73 82.640 93.146 77.546 83.647
Francia 54 60 49.061 57.364 54.599 66.352
Irlanda 3,5 1,6 5.451 2.328 7.514 3.082
Lusemburgo 1/3 1/3 1
» 38.938 16.667 38.072 23*995
Bélgica
Dinamarca
10
5
10 J 
6 7.470 8.557 8.302 9.263
Grecia 9,5 3,9 1.841 2.405 4.410 4.400
Italia 57 38 32.581 42.703 37.189 53.913
Reino Unido 56 50 48.692 61.396 41.432 57.734
Paises Bajos 14 14 49.105 19.641 35.931 31.367
Portugal 10 2 2.225 1.917 3.704 6.040
Espana 38 19,5 8.800 11.657 9.336 22:482
Fuente: ^laboraciôn propia en base a datos de la Oficina de Informaciôn 
de las Comunidades Euroepas en Madrid. Datos para 1983 
(Ver cuadros nS 20 y 21 del Anejo nS 2)
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2. Intercambio comercial, global y por paises
En 1958 Espana importaba de la CEE el 31% dobre su total impor— 
tado y exportaba el 46% sobre su total ex^ortado.
En 1964-65 el intercambio hispano-comunitario alcanza valores 
mâximos que no se vuelven a repetir hasta’la fecha, con un 48% en las im— 
portaciones espaholas y un 55% en las exportaciones. A partir de entonces 
si bien en valores reales el intercambio aumenta, el aumentar las exporta­
ciones espaholas a una mediq&nual del 11,5% y las importaciones al 18,5%, 
el porcentaje del intercambio hispano-comunitario decrece.
En 1970, aho en que se firma el Tratado Preferencial hispano- 
comunitario las importaciones espaholas eran del 33,5% y las exportaciones 
del 46%.jDesde entonces el intercambio vuelve a crecer alcanzando valores 
del 41,9% en las importaciones y el 46% en las exportaciones, para llegar. 
en 1973 a los valores mâximos alcanzados después de la firma del Tratado 
con el 43,2% para las importaciones y del 48,6% para las exportaciones,
A partir de 1973, si bien las exportaciones espaholas a la CEE
se mantienen entre el 45,9 y el 48,9% a la fecha, las importaciones sufren
una fuerte caida del 43,2% al 29%, a r.aiz de la crisis del petrôleo.
Durante este mismo periodo las importaciones espaholas de Medio 
Oriente crecen mâs del 50%, del 10,2% en 1973 al 23,2% en 1980. Lo que de-
muestra un desvio de mercados hacia paises productores de petrôleo en de—
trimento de las importaciones espaholas de la CEE*
Durante el trienio 1974-6 se da un retroceso en el intercambio 
hispano-comunitario hasta alcanzar casi las cifras de 1958. Mientras que 
el intercambio espahol con Medio Oriente alcanza los valores mâximos re— 
gistrados hasta la fecha.
En 1979 se dan las cifras mâximas del quinquenio 1975-1980 con 
un porcentaje del 36,8% para las importaciones y un 48,9% para las exporta­
ciones.
En ese aho Espaha importa de la CEE el 36,8% de su total impor- 
tado, ocupando el primer puesto entre los suministradores espanoles, segui—
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do por Medio Oriente con el 19,8%, USA con el 13,3%, Latinoamérica con el 
8,9%, el resto de Europa con el 3,9% y Japon con el 2,3%. En el mismo aho 
exporta a la CEE el 48,9% de su total exportado, ocupando el primer puesto 
entre los compradores espaholes seguido de Latino America con el 11,2%, 
Medio Oriente con el 7,3%, USA con el 7%, el resto de Europa con el 5,2% 
y Japon con el 2%.
En 1979, por paises, el primer puesto a nivel mondial lo ocu- 
p6 USA y el segundo Francia,
El intercambio hispano-comunitario crece, con su punto maxi- 
mo en 1979, coincidiendo con el minimo del intercambio espahol con Medio 
Oriente, para el quinquenio 1975-80 (Ver cuadro 73). (52)
GRAFICO 8
COMERCIO ESPANA-CEE (%)
IMPORTACIONES EXPORTACIONES
41,9 ?
»2 34,3
29,0
1971 1973 1975 1977 1979 1981
47,6
48,6 47,1
45.9 43,0
1971 1973 1975 1977 1979 1981
Puede observarse, desde 1973, la cdcda en las importaciones por elimayor 
"peso especifico" de la factura energetics.
Fuente: Direccion General de Aduanas, Estadisticas del Comercio Extmrior
aRo
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CUADRO 72
INTERCAMBIO HI3PAN0-CDMUNITARI0 1958-1981 
(porcentajes)
Importaciones espaholas de la CEE Exportaciones esp. a la CEE
1958 31,0 46,0
1964-5 48,0 55,0
1970 33,5 46,0
1971 41,9 47,6
1973 43,2 48,6
1975 35,2 45,9
1976 33,1 46,4
1977 34,3 47,1
1978 34,6 46,3
1979 36,8 48,9
1980 30,7 48,9
1981 29,0 43,0
F uente: Elaboracion propia en base a datos de la Direccion Ger
Aduanas(l/er gtafico comparativo nS 9).
CUADRO 73
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ESPANOLAS EN 1979 (%)
Exportaciones Importaciones
CEE
América Latina 
Medio Oriente 
USA
Resto de Europa 
Japon
47,9
11,2
7,3
7.0
5,2
2.0
35,9
8.9 
19,8 
13,3
3.9 
2,3
Fuente: Direccion General de Aduanas.
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En 1980 del total exportado por Espana el 48,9% se destinaba a: 
la CEE, correspondiendo el 16,5% a Francia, el 10,2% a Alemania, el 7,1% 
al Reino Unido, cl 7,8% a Italia, el 3,8% a los Paises Bajos, el 2,7% a 
Bélgica y Luxemburgo, el 0,5% a Dinamarca y el 0,3% a Irlanda; del total 
dé las importaciones de Espana el 30,7% provenia de la CEE correspondiendo 
el 8,3% a Francia, el 8,2% a Alemania, el 4,7% al Reino Unido, el 4,9% a 
Italia, el 2,1% a Paises Bajos, el 1,6% a Bégica y Lexemburgo, el 0,5% a 
Dinamarca y el 0,4% a Irlanda. De lo que se deduce que el mayor intercam­
bio espahol se sostiene con Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, se­
gûn éste orden,
A nivel mondial por paises, en ese aho, el primer puesto lo o- 
cupo USA y el segundo Arabia Saudita,
La cobertura de los intercambios de Espaha con relaciôn a las 
Comunidades es del 97% en 1980, con balance deficitario para Espaha; con 
el resto del mundo es del 72% en 1979 y 61% en 1980. Par paises la rela­
ciôn con Francia es favorable a Espaha con una cobertura aproximada del 
120%; con Bélgica, Luxemburgo, Paises Bajos, Reino Unido e Italia se lo- 
gra casi el equilibria y hay déficit con la Repûblicq Federal Alemana, 
Irlanda y Dinamarca,
La balanza comercial ha sido negativa para Espaha en 1980 
en 9.591 millones de ECUs, también para la CEE y nueve de sus paises 
miembros a excepciôn de la Repûblica Federal Alemana que tiene un saldo 
superavitario de 3.544 millones de ECUs. Los paises comunitarios que arro- 
jan mâs déficit son Francia con 16.952 millones de ECUs e Italia con 15.698 
millones de ECUs, con cifras superiores a las de Espaha, luego lo siguen 
Bélgica y Luxemburgo con 5.173 millones de ECUs, y Grecia con 3.906 millo­
nes de ECUs, los Paises Bajos tienen un déficit de 2.185 millones de ECUs, 
similar al que arroja Portugal con 2.196 millones de ECUs, y los paises co— 
raunitarios con menor déficit son Dinamarca con 1,911 millones de ECUs e Ir­
lande con 1.898 millones de ECUs.
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CUADRO 74
INTERCAMBIO CCMERCIAL ESPANOL (%)
Paises 1973 1976 1977 1978 1979 1980
CEE
importaciones 43,2 33,1 34,3 34,5 36,8 30,7
exportaciones 48,6 46,4 47,1 46,3 48,9 48,9
MEDIO ORIENTE
importaciones 10,2 24,7 22,7 21,9 19,8 23,2
exportaciones 4,8 6,6 7,5 7,9 7,3 9,1
USA
importaciones — 
exportaciones -
13,3
9,3
12,4
7,0
13,0
5,3
Fuente: Direccion General de Aduanas
CUADRO 75
INTERCAMBIOS CGMERCIALES PE ESPANA CON LOS PAISES PE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
1980
Paises Exportaciones Importaciones
mill pts. % mill. pts. %
Francia 246.614 16,5 202.371 8,3
Alemania 152.872 10,2 200.841 8,2
Reino Unido 105,313 7,1 115.129 4,7
Italia 116.672 7,8 120.911 4,9
Paises Bajos 57.156 3,8 52.615 2,1
Belgica-Lux 39.977 2,7 38.939 1,6
Dinamarca 7.853 0,5 12.727 0,5
Irlanda 4.911 0,3 8.848 0,4
CEE 731.367 48,9 752.382 30,7
Fuente: Direccion General de Aduanas
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CUADRO 76
EVOLUCION DE LA BALANZA COMERCIAL 
(millones de Ecus)
Fais 1972 1975 1978 1980
Repûblica Federal Alemana 5.807 . 12.224 15.935 3.544
Francia - 776 ' - 1.701 - 4.097 -16.952
Italia - 635 - 2.882 335 -15.698
Paises Bajos - 421 204 - 2.240 - 2.185
Bélgica-Luxemburgo 592 - 11^626 - 2.890 - 5.173
Reino Unido -3.140 - 7.617 - 5.548 - 3.590
Irlande - 436 - 491 - 1.132 - 1.898
Dinamarca — 644 - 1.359 - 2.199 - 1.911
Grecia -1:319 - 2.437 - 3.312 - 3.906
EUR. 10 - 972 - 5.655 - 5.818 -47.766
Espana —2.663 _ 6.914 - 4.398 - 9.591
Portugal - 801 - 1.522 - 2.171 - 2.196
URSS - 618 _ 2.950 1.307 5.781
USA -5.175 8.616 -23.523 -14.716
Japon 4.613 - 1.701 14.339 — 7,636
1 ECUs 0,801725 de dôlar= 127,394 pesetas (valor 1983) 
El signo - indica un excedente de importaciones. 
Fuebte: Comunidades Europeas
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En 1981 se registran los valores mâs bajos desde la creaciôn de 
la CEE, con 29% para las importaciones y el 43% para las exportaciones* Es­
pana importa 9.336 millones de dôlares de la CEE, en tanto que en el aho
siguiente son de 9.387 millones de la misma moneda. Las exportaciones es-
/
paholas hacia el mercado comunitario ascienden de 8.800 a 9.338 millones 
de dôlares (Ver cuadro 77).
Para este ultimo aho, de los paises comunitarios, los principa­
les suministradores son la Repûblica Federal Alemana y Francia superando 
los 2,002,5 millones de dôlares, seguidos por el Reino Unido e Irlanda con 
mâs de 961,2 millones de dôlares. El principal comprador es Francia con mâs 
de 2.563,2 millones de dôlares, seguida por la Repûblica Federal Alemana, 
Reino Unido e Italia con més de 961,2 millones de dôlares.
Para el primer semestre de 1983 las importaciones espaholas pro- 
venientes de la CEE alcanzan los 4.775,5 millones de dôlares y'las exporta­
ciones espaholas ascieden a 4.548,9 millones de dôlares, conservando la 
misma proporciôn que el mismo periodo del aho anterior, para ambos semes­
tres la balanza comercial registra un saldo positivo para la CEE de 206,6 
millones de dôlares.
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CUADRO 77
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ESPANOLAS DE 1958 A 1983
(millones de dôlares)
ANO IMPORTACIONES EXPORTACIONES
TOTAL CEE TOTAL CEE
1958 849 275 486 226
1959 795 239 501 228
1950 723 252 727 419
1961 1.092 378 709 409
1962 1.569 638 734 412
1963 1.955 872 736 410
1964 2.259 1.059 954 532
1965 3.019 1.444 966 489
1966 3.591 1.724 1.254 576
1967 3.484 1.627 1.384 609
1968 3.522 1.524 1.569 646
1969 4.233 1.844 1.900 809
1970 4.747 1.941 2.387 1.115
1971 4.963 2.082 2.938 1.398
1972 6,613 2.823 3.701 1.626
1973 9.628 4.157 5.178 2.513
1974 15.436 5.604 7.087 3.442
1975 16.621 5.718 7.683 3.530
1976 17.465 5.815 8.729 4.166
1977 17.776 6.104 10.204 4.803
1978 16.666 6.504 13:062j 6.187
1979 25.386 9.167 18.197 8.870
1980 34.177 10.536 20.824 10.314
1981 32.178 9.336 20.457 8.800
1982 9.387 9.338
1983(pr imer semestre) 4.549 4.775
Fuente; Elaboraciôn propia en base a datos del EUROSTAT ÿ NIMEXE.
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Analizando el flujo contrario, o sea, el porcentaje que repreeen- 
tan las importaciones de Espaha sobre el total importado por la Comunidad, 
se observa que desde la crisis del petrôleo hasta 1977 se antiene un valor 
superior al 2%, la cifra menor se alcanza en 1978 por la denominada segun­
da crisis energetics, para crecer al aho siguiente y mantenerse hasta la 
fecha en un promedio entre el 2,0 y el 2,2%, En cuanto a las exportaciones 
hacia Espaha sobre el total exportado por la Comunidad, en el mismo perio­
do, se observa el proceso inverso, desde 1973 a 1977 se mantienen un prome­
dio superior al 1% oscilando entre el 1,1 y el 1,2%, para alcanzar en 1978 
un porcentaje levemente superior del 1,3%, que crecera en 1979 al 1,5% pa­
ra descender en 1981 al valor alcanzado en 1978. De ello se deduce que en 
la segunda crisis energética la CEE disminuyô su importaciôn de Espaha pe­
ro aumentô su exportaciôn, a pesar que los valores reales de las importa­
ciones siguen siendo superiores a los de las exportaciones.
CUADRO 78
INTERCAMBIO HISPANO-COMUNITARIO 1973-1981
(porcentajes)
ANOS
1973
1976
1977
1978
1979
1980
1981
lmp. CEE de Espaha
2,2
2,3
2,0
1,8
2,0 
2,2 
2,0
Exp.'-; CEE a Expana
1,2
1,2
1,1
1.3 
1,5
1.4
1,3
Fuente: EUROSTAT
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Puente: Elbarocion propia en base a dates de les cuadros 72 y 78,
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Esta misma evolucion por productos demuestra que en alimentas 
las importaciones cornunitarias en 1958 de terceros paises representaban un 
torcio de sus importaciones extracomunitarias y en 1977 solo el 14#. En la 
zona intracomunitaria pasa del 19# en 1958 a un 14# en 1977* Lo cual de- 
myestra una desuiacion de comercio a favor del area comunitaria y en de- 
trimento de terceros paises. Las exportaciones de alimentas en 1958 repre- 
sentaban el 12# de las exportaciones totales de la CEE y en 1977 el 10#.
En el comercio intracomunitario los alimentas han perdido importancia pasan- 
do del 18# al 14# para los mismos anos*
En 1958 las exportaciones espanolas de alimentas representaban 
mâs del 62# de las exportaciones totales, y las importaciones el 16#. En 
1977 las importaciones de alimentos de la CEE suponen el 115# y las ex- 
portacionesirepresentan el 57#.
En cuanto a maquiniarias y material de transporte (incluidos 
los automôviles) en 1958 las importaciones representaban el 11# de las 
compras totales, y en 1977 suponen més de la quinta parte de las compras 
totales de la CEE, o sea un 22#, En el comercio intracomunitario las corn— 
pras de maquinaria y material de transporte suponen casi un 30# de las im­
portaciones y en el extra-comunitario un 14#. Las exportaciones en 1958 de 
un indice 100 pasan a un indice 987 en el ano 1977,
En 1958 las exportaciones espanolas de bienes de equipo y mate­
rial de transporte eran del 1,6# del total de las ventes espanolas (8 mi— 
llones de dôlares sobre 849 millones de dôlares). En 1977 la maquinaria 
y material de transporte représenta la cuarta parte de la exportaciôn es- 
panola y es el primer renglôn y en 1978 ascienden al 49#, las importaciones 
espanolas llegan al 64-65#,
En manufacturas de consuma el porcentaje de compras cornunitarias 
a Espafla alcanza al 28# en tanto que las compras espanolas a la comunidad 
el 8#,
En manufacturas de consumo las exportaciones espanolas no han
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BXperimentado variaciones. Las importaciones espanolas de la CEE en este 
rubro alcanzan al 5,4# del total importado por Espana y las importaciones 
cornunitarias de Espana llegan al 27,7# del total importado por la CEE, en 
1977.
< En Espana las exportaciones aqrlcolas han disminuido en impor­
tancia y la maquinaria y material de transporte ha ocupado el primer lugar 
de las ventas espanolas (principalmente con los barcos y aùtomoviles).
Las exportaciones agricolas espanolas a la CEE son del 25# sobre 
el total exportado por Espana y las importaciones y exportaciones intraco- 
munitarias de productos agricolas son solo del 14#.
En bienes de equipo las importaciones espanolas de la CEE son 
mâs elevadas que las importaciones cornunitarias de Espana, y en manufactu­
ras de consumo Espana es mâs activa en el comercio comunitario.
En el rubro de alimentos, bebidas y tabacos las importaciones 
cornunitarias de Espana han aumentado de 2090 millones de dôlares en 1977 
a 2785 millones de dôlares en 1981; en tanto que las exportaciones lo hi- 
cieron de 1944 a 3438 millones de dôlares para el mismo periodo.
En productos energéticos y lubricantes el intercambio se tripii— 
c6, siendo el crecimiento de las importaciones de 5036 millones de dôlares 
en 1977 a 13.641 millones de dôlares en 1981 y las exportaciones de 376 a 
1.007 millones de dôlares para los mismos anos.
En materias primas las importaciones aumentaron de 2.611 millo­
nes de dôlares en 1977 a 3.602 en 1981 y las exportaciones de 535 a 972
millones de dôlares para los mismos anos.
En productos quimicos las importaciones aumentaron de 1612 millo­
nes de dôlares en 1977 a 2514 millones de dôlares en 1981 y las exportacio­
nes de 654 a 1523 millones de dôlares.para los mismos anos.
Para el periodo de enero a septiembre de 1982, segûn los ûltimos 
datos proporcionados por el EUROSTAT para productos derivados de petrôleo 
la CEE importa un total de 33.034.974 ton. de cuyo valor 18.680.298 es de 
importaciôn extracomunitaria, correspondiendo a Espeha 760.401 y a Argent!-
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na 112.289 ton. ocupando el 72 y el 259 puesto respectivanente; el total 
de las exportaciones es de 26,527,983 ton. de ello 6,204,898 son extraco­
munitarias, correspondiendo a Espana el 139 puesto con 138,761 ton.
CUADRO 79
INTERCAMBIO HI5FANO-COfflUNITARI0 POR PRODUCTOS PE 1977 a 1981
(en millones de dôlares)
Producto 1977 1978 1979 1980 1981
Alimentos, bebidas
tabaco
importaciones
exportaciones
2.090 2.305 2.874 3.164 2.785
1.944 2.290 3.283 3.267 3.438
Productos energéticos 
y lubricantes 
importaciones 
exportaciones
5.036 5.036 7,674 13.137 13.641
376 330 395 825 1,007
Materias Primas
importaciones
exportaciones
2.611 2.842 3.753 4.440 3.602
535 666 890 1.135 972
Productos quimicos
importaciones
exportaciones
1.612
654
1.839
876
2.549
1.327
2.532
1.540
2.514
1.523
Maquinaria
importaciones
exportaciones
3.515
2.622
3.626
3.349
4^805
4.792
6.059
5.461
5.571
5.169
Dtros
importaciones
exportaciones
2.912
4.073
2.748
5.551
3.731
8.510
4.845
8.596
4.065
8.346
Puente; Elaboraciôn propia en base a datos del EUROSTAT
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ser compétitives, y posiblemente para lograrlo no hay otra via que la 
de integrarse a la Comunidad."
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(27) WARS, Bernard, ob, cit.
(28) DOMGES, 3.- B., ob. cit., p. 18-9: "La CEE ha aplicado politicas que in-
terfieren los mecanismos de mercado, distorcionan el esquema de inver­
sion y producciôn, tanto en el seno de la comunidad como en las rgla-
ciones con el resto del mundo."
(29) DONGES, H. 8., ob. cit., p. 9-10: Al no asegurar la circulacion comple- 
tamente libre resultan mayores obstaculos al comercio de naturaleza ad­
ministrative o fisica, restringiendo el intercambio comunitario y crean- 
do una incertidumbre adicional entre los exportadores de la Comunidad.
(30) DONGES, 3. 8., ob. cit, p. 18-19, sic.
(31) posicion francesa.
(32) PUNSET, Eduardo, "El sistema bancario espanol ante las Comunidades, con- 
ferencia pronunciada el 11 de febrero de 1981, recogida en Informaciôn 
Comercial Espanola nS 573 de 1981.
(33) El caso de multinacionales del sector que quieran tener acceso a la red 
y a los mercados espanoles, se prevé legislarse segûn el modelo francés, 
donde sin violar la legislacion comunitaria, se regia mediants contrato 
de derecho pûblico por iniciativa del gobierno.
(34) Segûn informaciôn suministrada por la Oficina de las Comunidades Euro­
peas en Madrid,
(35) Tacôgrafo: aparato adosado a los camiones destinado a medir la cantidad 
de trabajo del conductor como medida de la seguridad social.
(36) SOLOES MIRA, Pedro, "La adhesiôn de Espana a la CEE", Moneda y Crédito, 
Madrid, 1979.
(37) PARA30N, Vicente, "Sistema de trafico de perfeccionamiento en la CEE", 
Informaciôn Comercial Espanola, agosto-septiembre, 1980.
(38) En los aspectos de subdesarrolio y de economia exportadora, Canarias 
plantea problemas més similares a los iberoamericanos que a los espa­
noles.
(39) "Las Islas Canarias y las Comunidades Europeas: estructura, problemas 
y opciones politicas de integracion", Instituto Alemén de Politisa del 
Desarrollo (DIE), Ed. Camara Oficial de Comercio, Industrie y Navegaciôn 
de Santa Cruz de Tenerife, Berlin, 1981; "Informe a la Ounta de Cana-
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rias sobre la posible adhesiôn de las Islas a la CEE", Servicio de Es- 
tudios Econômicos del Banco Exterior de Espana, Ounta de Canarias, 29 
éd., Madrid, 1982; SCHWARTZ, pedro y otra, "Canarias ante la CEE. El 
camino de la libertad", Fundaciôn Canovas del Castillo, Madrid, 1983,
(40) Segûn estudio del Instituto Alemân de Politica del Desarrollo (DIE) ci- 
tado en la nota anterior, p. 83: las negociaciones tendrân que centrar- 
se en ûltirna instancia en las opciones de no integraciôn o integracion 
con un régimen especial, aunque la integraciôn plena es la mejor desde 
el punto de vista comunitario, tSegûn el Informe del Banco Exterior de 
Espana, p. 347, la no adhesiôn no parece una opciôn recomendable.
(41) Informe del Banco Exterior de Espana cit. nota 39, p. 226, (E!1 art. 4, 
ley n9 30/72, dice: "En el caso de una futura vinculaciôn de Espana a 
Areas o comunidades econômicas supranacionales, en las negociaciones 
correspondientes se tendra en cuanta, para su defensa, la particulari- 
dad que supone dentro de la Comunidad Nacional el Régimen Especial de 
Canarias.”),
(42) Idem nota anterior, p, 226-7 y 241.
(43) Idem nota anterior, p. 348-9.
(44) Idem nota anterior, p. 354.
(45) TAMAMES, R., ob. cit., p. 403.
(46) Idem nota anterior, p. 361-2.
(47) "El Pals", 18 de agosto de 1981.
(48) "El Pals", 23 de agosto de 1981.
(49) "El Pals", B de febrero de 1984.
(50) "El Pals", 22 de febrero de 1984.
(51) ALCAIDE DE LA ROSA, Luis, "La alternative de Espana a la entrada en la 
CEE", (Banco de Espana), Informaciôn Comercial Espanola nS 550-1, 1979, 
p. 199.
(52) Medio Oriente: Arabia Saudi, Irak, Iran, Libia, Kuwait y Argelia.
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CONCLUSIGNES
Al ingresar Espana en la Comunidad deberâ adoptar el acervo
comunitario, con plazos de transicion mas o menos largos segûn el cambio a
realizar, con los siguientes efectos;
1. Pondra fin a las relaciones exteriores comerciales con la Comunidad 
dejando de ser un pals tercero.
2. Por el ingreso a la union aduanera, tendrâ libre circulacion de mer-
cancias y seruicios entre los demas paises miembros, un sistema de proteccion
para los productos industriales mas suave que el actual; en virtud de los
desarmes arancelarios, aplicacion de sistemas mâs flexibles en las relacio­
nes econômicas con terceros paises, por la necesaria asunciôn por Espana 
de la politics comercial comûn.
3. El arancel espanol sera reemplazado por el comunitario, con lo cual 
las importaciones futuras espanolas se haran de acuerdo con el régimen de 
la TEC.
4. Supresiôn de los contingentes espanoles para aplicar los contingen­
tes ccmunitarios.
5. Deberé aplicar el SPC y participer de la politics comunitaria de
ayuda y cooperaciôn al desarrollo.
6. Deberé introducir rebajas arancelarias multilatérales suscritas por 
la Comunidad en el marco del GATT.
7. Deberâ liberalizar su comercio, en consecuencia, suprimir los ele-
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mentos protectores derivados de los regimenes comerciales no liberados, que 
afectan a una gran parte del comercio agricola. El comercio de Estado que- 
da sustituido por un sistema de proteccion variable permanente de las OEM.
El comercio ^lobalizado se sustituye por un sistema de derechos arancelarios, 
El régimen de comercio no liberado ni globalizado se sustituye segûn los pro­
ductos por sistemas de proteccion variable ocasionales o definitives, (l)
8. Deberâ suprimir los elementos protectores derivados de los regime­
nes de comercio no liberados y el régimen de derechos compensadores varia­
bles y las normas de la ley de seguridad agraria.
9. Deberé modificar elementos de pDoteccion y fiscales actuales, me­
diants la adopcion del sistema de proteccion variable comunitario y del 
IVA.
10. Deberé adoptar una protecciôn adicional para una-jserie de ppoductos 
a través de los sistemas de protecciôn variable de aplicacion ocasional.
11. Se producirâ una creaciôn de comercio entre Espana y la CEE, pero 
también unos desvios de comercio al sustituir la Comunidad a determinados 
abastëcedores tradicionales espanoles.
12. Trente a los terceros paises, modificaré los instrumentes de pro­
tecciôn utilizados por Espana en el marco de su politica comercial; frente 
a los estados miembroq/buspenderé los obstaculos a los intercambios y la u- 
tilizaciôn de los elementos de protecciôn (que pueden afectar ûnicamente 
de forma indirecta a los intercambios) derivados de las diferentes organi- 
zaciones de mercado. La modificaciôn y supresiôn de estos instrumentes de 
protecciôn tendrân un efecto importante sobre la agriculture espanola y en 
algunos casos sobre la comunitaria.
-342.
13. Deberâ adoptar la Politica agraria comûn (PAC) y la de productos 
siderûrgicos y textiles, también mediante etapas sucesivas y tanto en lo 
que se refiere a derechos aduaneros como a politicas de precios(internos 
y externes), subvenciones y restricciones cuantitativas cornunitarias.
14. La CCE-12 aparejarâ para Espana problemas de aumento de la tasa 
de desempleo en el sector industrial y mayores costes por la PAC (2), en­
tre otros, como la posibilidad del crecimiento del indice inflacionario.
15. Entre los terceros paises mâs afectados por la PAC se encuentran 
los productores de agrios del tercer mundo -principalmente los iberoameri­
canos-, sus perjuicios no serân siquiera compehsados por posibles benefi- 
cios de importaciones a precios mas bajos, porque su mayor obstâculo es 
frenar la producciôn mâs que la exportaciôn, (3)
16. Se verâ oligada a denunciar algunos acuerdos que tenga concluidos 
sobre materias que dependan de la competencia comunitaria o a modificar los 
compromisos que haya asumido con paises terceros que mantienen relaciones 
con la Comunidad. (4) Deberé asurnir la politica preforencial comunitaria
en favor de los paises mediterrâneos y de los ACP, y la no preferencial con 
los paises iberoamericanos.
17. Deberé adaptar los acuerdos firmados con los paises miembros de la 
EFTA al contenido de los acuerdos EFTA-CEE.
18. Los cereales -que son los 'productos de mayor importaciôn espanola
de Argentina- se verân afectados por el cambio del régimen de estado al sis­
tema liberado comunitario. Lo mismo ocurriré con la carne de exportaciôn 
Argentina, pero como ya se expuso en la Parte I, las mismas se mantienen
solo para Ceuta, Melilla y Canarias, con lo cual las exportaciones argen-
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tinas de carne disniinuiran paulatinamente sus contingentes en el casoj 
que Canarias ingrese con un régimen especial, o se verân suspendidas en el 
caso que lo haga en forma plena. Con lo cual puede preveerse la pérdida de- 
finitava del mercado espanol para las exportaciones argentines de carne.
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NOTAS
(1) FEITO, M. A. y otros, "Politica de importaciones de Espana", Informacion 
Comercial Espanola os' 588 y 589, agosto y septiembre, 1982: "La politica 
de importaciones en nuestro pais, tiens, en consecuencia, una directriz
j muy Clara; la liberalizaciôn de la economia espanola frente al exterior, 
hasta el limite, por lo menos del grado de libertad de comercio alcanza- 
do por la CEE. El papel de dicha politica consistirâ en marcar el ritmo 
y las modalidades de la liberalizaciôn, antes de la integraciôn y duran­
te el periodo transitorio, para que progresiuamente el mercado juegue 
un papel mâs importante en la asignaciôn de los recursos productives 
de nuestro pais dentro del marco de la economia comunitaria y de la e— 
conomia internacional."
(2) D'NGES, Durge B. "ÔQué pasa en la CEE?", Papeles del Instituto nS 7, 
Instituto de Economia de Mercado, Union Ed. S.A., 1981, p. 29: "Espa­
na es un pais que, con bajos costes, es productor y exportador a gran 
escala de algunos productos -como aceite de oliva, citricos, verduras, 
tomates y vinos- que han sido suministrados tradicionalmente a la Co— 
munidad por Francia e Itàlia. En estos productos (con excepciôn de los 
citricos) la actual Comunidad tiene un alto grado de autosuficiencia, 
Cuando se permita la libre entrada, a precios garantizados, de los pro­
ductos de Espana, Portugal y Grecia, los costes de la PAC aumentarân 
mâs todavia. No podernos saber con seguridad si estos costes extraordi— 
narios serân compensados por el ahorro en el presupuesto que producirâ 
el hecho de que estos très nuevos miembros son importadores netos de 
cereales y carnes, lo que permitiria a los miembros del Norte pudieran 
dar salida a sus excesos de oferta, sin necesidad de contar cnn las 
autoridades de la PAC. Francia e Italia han dejado ya claro, sin embar­
go, que pediran algûn tipo de "compensaciôn" (que se piensa podia ser 
una mayor participaciôn en el Fondo Regional). Y lo que estos paises 
reciban debe incluirse en el coste de la ampliaciôn."
(3) DONGES, üurgen B., ob. cit., p. 17: "La reducciôn artifical de precios 
en el mercado mundial constituye un desincentivo para el aumento de la 
producciôn agraria en los paises en vias de desarrollo y perpétua su 
dependencia de las&mportaciones. Dado que la PAC obstaculiza el creci­
miento de la producciôn en el Tercer Mundo, sus efectos son muy perju- 
diciales y estas perjuicios no son comprendidos por las ventajas que 
estos paises obtienen en sus balanzas de pages como consecuencia de 
importaciones a precios mâs bajos,"
(4) "Comunidad Europea, hoy", Monografia de junio de 1982.
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PARTE IV
C0NSECUENCIA5 DE LA INTEGRACION DE ESPANA EN LA CEE PARA EL 
INTERCAMBIO COMERCIAL ARGENTINÜ-HISPANO-COMUNITARI0
Capitule I; Comunicad Iberoamericana o Comunidad Europea.
1* La Espana Europea e Iberoamericana#
Capitule II! Efectos de la integraciôn sobre el intercambio latinoamericano,
1. Estudios que versan sobre el tema.
2, ^nâlisis comparativo.
Capitulo III; Consecuencias de la integraciôn de Espana en la CEE para 
el intercambio comercial argentino-hispano-comunitario.
1. Estudios que versan sobre el tema.
2. El comercio hispano-argentine ante la adhesiôn,
3. Consecuencias para el intercambio desde el punto de 
vista juridico (Politica Convencional).
4. Consecuencias para el intercambio desde el punto de ' 
vista econômico.
5. Efectos de la adhesiôn para los principales productos 
de exportaciôn argentins:
5.1. Carnes vacunas.
5.2. Carnes porcinas.
5.3. Carnes ovinas.
5.4. Oespojos comestibles.
5.5. Productos del mar.
5.6. Miel Natural.
5.7. Tripas, vejigas y estômagos.
5.8.. Legumbres
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5.9. Frutas.
5.10. Cereales.
5.11. Semillas oleaginosas.
5.12. Aceites vegetales.
5.13. Tortas para consumo animal.
5.14. Tabaco sin elaborar.
5.15. Peleteria y cueros.
5.16. Lanas y Pelos.
5.17. Algodon e hilados de algodon.
5.18. Otros productos.
Conclusiones de la Parte IV.
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CAPITULO I
COMUNIDAD IBEROAMERICANA 0 COMUNIDAD EUROPEA
La solicitud de adhesiôn de Espana a la CEE ha suscitado cierto 
eco en sus relaciones econômicas con los paises iberoamericanos, dando ori­
gan a dos posiciones opuestas.
1. Teoria puente: por la que Espana actuariat en el marco comuni­
tario como intermediario o interlocutor, en base a las posibilidades de po- 
tenciaciôn de las relaciones econômicas entre la Comunidad e Iberoamérica.
2, Teoria de la desviaciôn: por la cual Espana, como miembro co­
munitario produciria un desvio de flujos comerciales con un impacto negati- 
vo en los terceros paises que tienen un fuerte vinculo comercial con Espa­
na.
1, La Espana Europea y la Espana Iberoamericana
Espana tiene una indudable vocaciôn europea que la ha conducido 
a negociar su adhesiôn a la Comunidad, pero también tiene una incuestiona- 
ble dimensiôn iberoamericana, lo que llevaza considerar errôneamente a Es— 
pana ante una opciôn alternative, cuando en realidad ambos vinculos no son 
excluyentes sino que constituyen una relaciôn dinâmica triangular, (l)
La comunidad iberoamericana es una comunidad histôrica, enraiza- 
da exclusivamente en el pasado comûn de los pueblos hispanoamericanos, no 
iberoamericanos o latinoamericanos, æluyendo asi a los pueblos de habla 
protuguesa, francesa o inglesa.
La comunidad iberoamericana de naciones, desde el punto de vis­
ta econômico, no existe. Los paises iberoamericanos no son una zona econô-
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mica consolidada en una union aduanera o una zona de libre comercio. Por 
ello todas aquellas referencias que puedan hacerse a Iberoamérica por los 
efectos de la entrada de Espana en la CEE, no pueden expresarse en su con— 
junto sino par naciones. Iberoamérica no es una zona economica que tenga 
una balanza comûn, en donde las exportaciones de un pals puedan compensar 
las exportaciones de otro. La "region", palabra con la que se alude a los 
paises iberoamericanos,- no es una regiôn economics, sino geografica. Los 
posibles efectos de la adhesion se deben analizar por paises y por produc— 
tos, no en un conjunto cultural, espiritual o. étnico.
Lo que es cierto es que el vinculo basado en lazos espirituales, 
de sangre, de cultura, ubican a la Argentina en una posicion privilegiada 
con respecte a las demés repûblicas latinoamericanas, que si se refleja 
desde el punto de vista economico.
LORCA A. V,, siguiendo a E. Kleiman cuando cita a C.P. Kindle- 
berger y L. S. Quresntam détermina que "no cabe la menor duda que la tra— 
dicional conexion entre ambas areas econômicas tiene un fundamento innega- 
ble en los lazos culturales plasmados en ciertas afinidades, gustos, inclu­
se, obviamente, el importante pepel jugado por la utilizacion del mismo vé­
hiculé de expresiôn, canales de inform cion més asequibles, etc.". (2)
Si bien Argentina es uno de los poises iberoamericanos con el 
cual Espana mantiene un vinculo economico "privilegiado" en Sudamérica, no 
se puede afirmar la inversa, o sea, que este vinculo economico de Argenti­
na con Espana sea privilegiado en el contexte europeo, ya que bien ha que— 
dado sentado que Argentina tiene mayor relaciôn economica en la Repûblica 
Federal Alemana que con Espana misma, a pesar de carecer con aquella de vin— 
culos étnicos, culturales o ling'üisticos.
La fuerza expansiva de las economies de las naciones genera una 
interrelacion que para que en algunos casos no se convierta en una interde- 
pendencia, esa interelacion debe baserse en la cooperaciôn con miras a re- 
ducir las diferer.cias de nivel de ddsarrollo de los paises.
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En este sentido, existe una diferencia en la relaciôn econômica 
hispano-argentina con los otros paises europeos o al menos con los paises 
de la Europa Comunitaria, y es el acercamiento de niveles de desarrollo e- 
conômico intermedio que se ve reflejada en las negociaciones politico-eco- 
nômicas.
Asi se confirma en el documente argentine presentado en la Cum- 
bre de Oefes de Estado de Iberoamérica (en noviembre de 1978); "... Podernos 
negociar con ella (Espana) desde un piano de igualdad generalmente mayor que 
con Europa Occidental."
Tal afirmaciôn destierra la hipôtesis de una interlocuciôn de 
alguna de las partes en favor o beneficio de la otra, ante terceros estados. 
Pero en el caso especifico que se analiza, EspaMa ha manifestado su "preo- 
cupaciôn" (no "intermediaciôn") por las repercusiones indirectas que puedan 
causar sobre las relaciones iberoamericanas con su adhesiôn a las Comunida­
des, présente en susconversaciones (pero no en sus negociaciones).
Segun palabras del Ministre de Relaciones Exteriores, don Marce­
line Oreja Aguirre el 26 de noviembre de 1978, en la reuniôn de Cansilleres 
con motive de su viaje a Argentina: "Esta es una de las preocupasiones exis­
tantes y también ha sido expuesta en diverses momentos por S. M. El Rey, 
a quien también preocupa este tema ... Hay una realidad que declaramos pü- 
blicamente, y es que el mundo iberoamericano ha quedado marginado de este 
proceso a diferencia de lo que ocurre con otras éreas geograficas, con o— 
tros medios politicos que tienen una detarminada forma de incorporaciôn o 
de adhesiôn a las Comunidades Europeas ... Los paises de habla espanola han 
quedado marginados de este proceso y ésto nos preocupa. Estarnos dispuestos 
a hacer oir nuestra voz. En este sentido hemos iniciado conversaciones, por 
ejemplo, con el Presidents de la Comisiôn de las Comunidades Europeas, y 
desde luego me consta que esta es una preocupaciôn constante de Su Majes- 
tad El Rey."
Afirmaciôn realizada no sin dejar aclarado que "Espana, parte
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de Europe, vecina de Africa y especialmente unida a los peublos de Iberoa­
mérica por una forma de vida y cultura ••• sin dimansiones que no solo no 
SB oponen a esta posicion, sino que se incertan igualmente de forma perfec- 
ta en nuestra vocaciôn europea y occidental. La idea que hay que retener no 
es pues, la de una prioridad o jerarquia, sino de la complemantariedad."
Con ello fortalece lo ya expresado con respecto a los vinculos 
no excluyentes entre ambas regiones frente a la adhesiôn espanola, pero no 
évita preguntar si "estarnos dispuestos a hacer oir nuestra voz" implica la 
posibilidad» o al menos la probabilidad, que la Comunidad también esté dis- 
puesta a oir esa voz,
Sin embargo, en el discurso de apertura de las negociaciones pa­
ra la adhesiôn de Espana, el entonces titular de las Relaciones con las Co­
munidades Europeas, Don Leopoldo Calvo Sotelo manifestô: "Ha senalado el 
Sr. Presidents que la Comunidad no esté cerrada en si:imisma, sino abierta 
al resto del mundo, y vinculada a otros paises por convenios de distinto 
alcance. Espana también acepta las obligaciones de esos convenios, y ofre- 
ce su propia vocaciôn universal, principalmente en las relaciones espacia- 
les que mantiene, y desea acrecentar, con los paises de Iberoamérica, (3)
En la declaraciôn que de la delegaciôn espanola presentara el 16 
de marzo de 1981, en el curso de las sesiunes de negociaciôn el gobierno 
espanol pide que las relaciones hispano-iberoamericanas recibiesen un tra- 
to satisfactorio en el amplio marco de las relaciones entre la Comunidad 
ampliada y los paises de America Latina y solicité» en el Tratado de adhe­
siôn una "declaraciôn comûn de intenciôn", relativa a los paises iberoame­
ricanos. (3)
Esta "declaraciôn comûn de intenciôn" es similar en su objetivo 
propuRsto (y aûn no alcanzado) que la expresiôn de deseo de la integraciôn 
iberoamericana en base a un origen comûn, a la que ya he hecho referenda.
CARLOS ALZAMORA, Secretario Permanente del 3ELA, ante el eventual 
impacto negative de Europa de los doce sobre las exportaciones latinoameri-
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canas planteô en mayo de 1981, que dicho organisme deberia tratar de for- 
zar una negociaciôn global de los paises latinoamericanos con la CEE, cali- 
ficando a la teoria puente como irreal, ya que ni Europa ni ^mérica Latina 
necesitan intermediaries para poder dialogar. No obstante admitiô que por 
el carécter histôrico de las relaciones iberoamericanas, la negociaciôn 
Europa-América Latina deberia hacerse al mismo tiempo que la de Bruselas- 
Madrid, "Cabe esperar que Espana aceptarâ discutir colectivamente con los 
paises latinaomericanos." (4)
Si bien es cierto que otros paises miembros de la Comunidad ori- 
ginaria como Francia o de la primera ampliaciôn cumo Gran Bretana, han cum- 
plido un papel intermediador en el seno comunitario, respecto de terceros 
paises, no es menos cierto que Espana no se encuentra en la misma situaciôn 
colonialiste como el primero de los paises mencionados o con una vinculaciôn 
econômica tal como la del Commonwealth, en el segundo caso.
De acuerdo a lo hasta aqui manifestado rechazo no solo la idea 
que vincula a Espana entre la disyuntiva de la Comunidad Euroepa y la co­
munidad iberoamericana, sino también la que coloca a este pais como "puen­
te", intermediador o interlocutor entre los paises iberoamericanos o comu- 
nitarios.
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NOTAS
(1) Comité Mixto Espana-Argentina, "Las relaciones hispano-argentinas en 
contexto de la adhesiôn de Espaha a la Comunidad Europea", Madrid, 24-VI- 
81, Daniel de Busturia, p. 1: "Las relaciones de Espana con Iberoamérica 
y de Espana con la Comunidad ... conviens concebirlas en términes trian­
gulares dinamicos y de potenciaciôn del future."
(2) LORCA A. V. y otros, "Espana, Latinoamérica, Mercado Comûn, Una dificil 
intermediaciôn", Informacion Comercial Espanola nQ 583; KLEIMAN,Ephraim 
"Cultural Ties and Trade: Spain's role in Latin America", kylos, vol.
31, 1978, p. 275; KINiDLEBERGER, C. P.: "International Economies", Home*- 
wood, Irwin, 1973, 5S ed., pag. 6; BARENSTAM, L.S.: "An essay on Trade 
and transportation", Almguistand Nicksell, Uppsala, 1961, p. 108.
(3) Idem nota 1, pâg. 14-15.
(4) TAMAMES, Ramon, "El Mercado comûn Europeo, una perspectiva espanola y 
latinoamericana", Alianza Editorial, Madrid, 1982, pâg. 437 citando a 
3, Cebeiro.
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C A P I T U L O  II
EFECTOS DE LA INTEGRACION SOBRE EL INTERCAMBIO LATINOAMERICANO
Para algunos paises intégrantes de la CEE, EspaRa es vista como
el interlocutor vâlido y que por su parte Iberoamérica puede beneficiarser
de la existencia de un pais dentro de la Comunidad que sea su intermedia­
rio. Pero las mdoficaciones a las que necesariamente obligara la entrada 
espanola en su seno traerâ consigo un complejo tratmiento normative, tanto 
en politica agricola y comercial como en las relaciones exteriores de la 
CEE, que provacara unos efectos de creaciôn y sobre todo de desviaciôn de 
flujos de comercio de muy dificil valoraciôn pudiendo afectar a algûn pais 
de Latinoamérica en ciertos sectores especificos concrètes.
Estas modificaciones de la politica comercial espanola, ya expues- 
tas en la Parte III de esta tesis, afectarân a Iberoamérica negativamente
en su conjunto, con la salvedad hecha que la valoraciôn no debe hacerse
globalmente sino por paises o por productos.
Los nuevos miembros de la CEE pasarân a gozar de ventajas rela­
tives frente a Iberoamérica, en sus condiciones de acceso al mercado comu­
nitario, para un gran numéro de productos, en los cuales, actualmente corn— 
piten con los productos iberoamericanos en dichos mercados. Los paises co- 
munitarios también pasarân a gozar de ventajæ relatives frente a Iberoamé­
rica en los mercados de los nuevos miembros, en un nûmero mâs reducido de 
productos respecto a los cuales compiten con los productos iberoamericanos 
en dichos mercados.
Asi, por ejemplo, los productos provenientes de los paises can­
didates (Espana y Portugal) entrarân al mercado de la CEE sin pagar dere­
chos de aduana, mientras que actualmente, muchos de sus productos deben 
satisfacer los derechos de la TEC; total o parcialmente, segûn lo que es- 
tablezcan los acuerdos en vigor entre cada uno de los paises candidates 
y la CEE; en consecuencia, los productos latinoamericanos verân deteriorar-
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se en términes relatives, su posicion competitive frente a productos prove— 
niantes de aquellos. (1)
Habré un détérioré de la posicién iberoamericana de acceso en los 
mercados de los nuevos miembros, afectando a ciertos productos con peso im­
portante en las exportaciones iberoamericanas. Tgmbién sufrirâ un détério­
re en su posiciôn relativa entre los paises ACP, los paises asociados y los 
miembros de la EFTA, que pasarân a gozar de las ventajas en los nuevos mer­
cados comunitarios.
De los productos latinoamericanos beneficiados por el Sistema de
Preferencias Geraralizadas perderén el margen preferencia de que actumlmen-
te gozan frente a los productos espanoles. Pudiendo preveerse que la CEE 
limitase los alcances del SPG para aquellos productos en que los nuevos
miembros puedan obtener ventjas de tal medida. (1)
A los productos espanoles se les dejarâ de aplicar las barreras 
no arancelarias que aûn hoy afectan su ingreso al mercado de la CEE de 10 
(licencias, barreras sanitarias, sistema de vigilancia de precios).
Estas medidas no arancelarias sumadas a las arancelarias plantea- 
rân inconvenientes para las exportaciones latinoamericanas de productos a— 
gricolas por la Politica Agraria Comûn que deberâ asumir Espana como pais 
comunitario.
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1. Estudios que versan sobre el tema
Como resultado de la actualidad del tema comienzan a realizarse 
estudios sobre los efectos de la entrada de Espana en la CEE sobre las ex­
portaciones latinoamericanas a partir de 1979, y es recién al ano siguien- 
te cuando los organismos internacionales recogen esta preocupaciôn en los 
siguientes estudios:
1. SELA (sistema Econômico Latino Americano);
"Impacto de la aegunda ampliaciôn de la CEE sobre las expor­
taciones latinoamericanas", primera version, Caracas, agosto de 1980.
2. SELA (Sistema Econômico Latino Americano):
"Impacto de la segunda amplicaciôn de la CEE sobre las expor­
taciones latinoamericanas", Caracas, noviembre de 1980.
3. PAO (Organizaciôn de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentaciôn):
"Impacto de la segunda ampliaciôn de la CEE sobre las expor­
taciones agricoles latinoamericanas", Santiago de Chile, marzo de 1981.
4. PAO (organizaciôn de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentaciôn):
"La agricultura de América Latina ante la ampliaciôn de la 
CEE: exportaciones agricoles de América Latina que podrian verse afectadas 
en el mercado espanol en beneficio de la CEE", Santiago de Chile, junio de 
1981.
5. PAO (Organizaciôn de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentaciôn);
"Efectos de la entrada de Espana en la CEE sobre las exporta­
ciones agricoles de América Latina destinadas al mercado de la CEE", Santia­
go de Chile, noviembre de 1981.
6. ICI-CEPAL (Instituto de Cooperaciôn Iberoamericana y Comisiôn 
Econômica para América Latina):
"Las relaciones econômicas entre Espana e Iberoamérica", Madrid,
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1982, (pâgs. 63 a 103),
Sobre el mismo tema se han publicado losjsiguientes trabajos;
1. GRANELL, F.,: "El futuro del comercio hispano-latinoamericano 
ante el ingreso de Espana a la CEE", en Comercio Exterior, vol XXIX, nS 1, 
enero de 1979 (pâgs. 39 a 44),
2. SOLBES MIRA, Pedro: "La adhesiôn de Espana a la CEEÎ*, en Mono— 
grafias de Moneda y Crédito, Madrid, 1979 (efectos sobre terceros paises: 
pégs. 74 a 90).
3. BENZO MESTRES, M. A, y ALONSO 3. : "RepercusLones de las im­
portaciones espanolas precedentes de Iberoamérica por la adhesiôn de Espa­
na a la CEE", en Boletin Informativo nS 1, Ministerio de Asuntos Exterio­
res, Madrid, 1981.
4. LAZARO ARAU30, Laureano: "Espana ante la integraciôn en las 
Comunidades Europeas", en Informaciôn Comercial Espanola, Madrid, septiem­
bre de 1981, (pâgs. 31 a 38).
5. LORCA, A. V. y otros: "Espana. Latinoamérica, Mercado Comûn,
Una dificil intermediaciôn", en Informaciôn Comercial Espanola nG 583, Ma­
drid, marzo de 1982,
6. ASHÜFF, Gui do: "Konsequenzen der EG-Süderweiterung für die 
beziehungen zwischen Latinamerika un der EG", ponencia présenta al coloquio 
"Die beziehungen ziuischeb europaiscehn gemeinschaft und Latinamerika", Ber­
lin, 20-21 de mayo de 1982,
7. TAMAMES, Ramôn; "El Mercado Comûn Europeo. Una perspective 
espanola y Latinoamericana", Alianza Ed., Madrid, 1982 (pégs. 431 a 438:
Las consecuencias de la segunda ampliaciôn sobre los paises latinoamerica­
nos) .
8. ALONSO 3. A. y otro: "Efectos de la adhesiôn de Espana a la
CEE sobre las exportaciones de Iberoamérica, Ed. Cultura Hispéhica, Madrid,
1983.
9. VON GLEICH A. y otros: "The political and Ecnomic relations
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betujeen Europe and Latin America in view of the European Community due to 
the entry of Spain and Portugal", InstitutfQr Iberoamerika-kunde, Hamburg, 
junio de 1983,
Paso a realiar un breve anélisis de los resultados arrivados en 
los trabajos antes mencionados.
1. "IlïlPACTO DE LA SEGUNDA AMPLIACION DE LA CEE SOBRE LAS EXPüRTA- 
CIONES LATINGAMERICANAS", Sistema Econômico Latino Americano, primera ver­
sion, Caracas, 1980.
Es un estudio que se realiza en colaboraciôn con la Secretaria 
Permanente del SELA y el GRULA, a raiz de las recomendacionss de la V Reu­
nion de Consulta del SELA sobre las relaciones entre America Latina y las 
Comunidades Europeas en Punta del Este en noviembre de 1978, adoptado por 
decisiôn nS 44, (2)
Comprends los efectos del ingreso de Grecia, Espana y Portugal, 
Para cenirme al tema de esta tesis analizo solamente los resultados que se 
desprenden por la adhesion de Espana (Se excluye a Canarias, Ceuta y Meli- 
11a).
Se basa en estadisticas de la UNCTAD y NIMEXE sobre 1.408 posi- 
ciones con un volûmen de comercio de 8.904 millones de dôlares provenien- 
tes de America Latina, en que Espana, Grecia y Portugal competian con los 
productos latinoamericanos en el mercado comunitario, lo que équivale al 
90,2^ de las importaciones de la CEE desde Latinoamerica (excluyendo el 
Caribe), de ellas 230 casos podrian presenter un deterioro relative de 
América Latina. (3)
Los casos que se identifican resultan de 580 posiciones CÜCI del 
trienio 1976-78 que cubren 1.528,245 millones de dôlares, o sea, el 91,2^ o 
del total de las importaciones espaholas provenientes de América Latina
(4), y 6.442,303 millones de dôlares para la CEE, es decir, el 99,6^ del 
total de las importaciones espanolas provenientes de la Comunidad.
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De esas posiciones, 348 superan los 50.000 dôlares desde América 
Latina y la CEE o los 25.000 cuando el pais latinoaraericano es de escaso 
tamano.
Segûn un estudio del régimen comercial, tarifario y no tarifario 
tanto de Espana como de la CEE se identifcan 110 casos para los^buales se 
supone podrâ haber un deterioro de las condiciones de acceso de los pro­
ductos latinoamericanos-al mercado espanol, un deterioro de la posiciôn 
relativa de Latinoamerica frente a la CEE, o de ambas a la vez, o frente 
a la competencia de los productos provenientes de los paises ACP, estimàn- 
do un deterioro en el mercado espanol de 333,1 millones de dôlares con mâs 
350,9 millones de dôlares por competencia de los paises ACP.
Comercio afectado por la segunda ampliaciôn de la CEE;
I. En bénéficie de los exportadores de la CEE en el mercado espanol:
1. Deterioro de las condiciones de acceso de la psociôn relativa de 
América Latina, en materia de derechos y aduana y de barreras no arancela:- 
rias. Cantidad de partidas: 1, Valor del Comercio: 19,243 miles de dôlares,
2. Deterioro de las condiciones de acceso y de la posiciôn relativa
en materia de derechos de aduana, Cantidad de partidas: 15, Valor del co­
mercio: 139.802 miles de dôlares..
3. Deterioro de las condiciones de acceso y de la posiciôn relativa
en materia de barreras no arancelarias. Cantidad de partidas: 2*... Valor del 
comercio: 204 miles de dôlares,
4. Deterioro de la posiciôn relativa en materia de derechos de aduana. 
Cantidad de partidas: 17, Valor del comercio: 27.554 miles de dôlares.
5. Posibilidad adicional de pérdida de una ventaja realtiva en la even- 
tualidad de la eliminaciôn del comercio de estado, Cantidad de partidas: 4. 
Valor del comercio: 44.409 miles de dôlares.
6. Deterioro de la posiciôn relativa en caso de no ampliarse el SPC. 
Cantidad de partidas: 48. Valor del comercio: 50.585 miles de dôlares,
7. Deterioro de las condiciones de acceso (sin competencia actual de
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la CEE o de los pal.ses ACP)* Cantidad de partidas; 12, Valor del Comercio: 
51.327 miles de dôlares.
II. En bénéficié de los exportadores espanoles en el mercado comunita­
rio:
1. Deterioro de la posiciôn relativa, en materia de derechos de adua­
na y de barreras no arancelarias. Cantidad de partidas; 36. Valor del comer­
cio 229.260 miles de dôlares.
2. Deterioro de la posiciôn relativa en materia de derechos de adua­
na. Cantidad de partidas: 83. Valor del Comercio: 664.914 miles de dôla­
res.
3. Deterioro do la posiciôn relativa en materia de barreras no arance­
larias. Cantidad de partidas 32. Valor del comercio: 195.279 miles de dôla­
res.
4. Casos en que la eventual eliminaciôn o suspensiôn del trato prefe— 
rencial (SPC) del que gozan los productos latinoamericanos darla lugar a
un deterioro de la posiciôn relativa en materia de derechos de aduana, Can­
tidad de partidas: 131. Valor del comercio: 677.298 miles de dôlares,
5. Casos en los que la suspensiôn del trato preferencial (SPG) a paises 
latinoamericanos ha dado lugar a un deterioro de su posiciôn relativa en ma­
teria de derechos de aduana, Cantidad de partidas: 6. Valor del comercio: 
122.214 miles de dôlares.
f
III. En bénéficie de los exportadores de los paises ACP en caso de apli- 
caciôn del Convencio de Lomé II, en el mercado espanol, Cantidad de parti— 
das: 10, Valor del Comercio: 350.985 miles de dôlares.
En las pags, 45 a 47 especifica los casos: Se considéra que habria 
"deterioro de la posiciôn relativa de América Latina frente a los exportado­
res de la CEE en materia de derechos de aduana en el mercado de Esoana ...
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en los casos en que el products proveniente de un pais actualmente miembro 
de la CEE, se beneficiarâ en el mercado del nuevo pais miembro de una reduc- 
ciôn de mas de cinco puntos en los derechos de aduana, de la que no se be-* 
neficiaré el products latinoamericano,"
"Se indica como casos en que la suspension del trato preferencial 
(SPG) a paises latinoamericanos ha dado lugar a un deterioro de su posiciôn 
relative de la CEE en bénéficie de un pais candidate, cuando los productos 
provenientes de un pais latinoamericano han sido suspendidos de los bénéfi­
cies del trato preferencial, al tiempo que une de los paises candidates se 
beneficiaba de otras preferencias comunitarias", y cuando por el mismo mo­
tive el deterioro se da en materia de derechos de aduana en el caso en que 
la partida respectiva indica una tasa superior al circo por ciento una vez 
aplicadas las reducciones de la Rond^fokio.
Cuando el deterioro de la posiciôn relativa se da en materias de 
barreras no arancelarias en beneficio de los paises candidates, en el caso 
que sus e%crtaciones dejen de estar afectados por las mismas una vez que 
entren al mercado comunitario y el mismo producto latinoamericano conti­
nua gravado.
El deterioro se da en el mercado de une de los paises candidates 
en las condiciones de acceso y en la posiciôn relativa frente a los expor­
tadores comunitarios, cuando los productos latinoamericanos se vean grava- 
dos por barreras superiores a las actuates mientras que los comunitarios 
dejarân de estarlo,
El deterioro del acceso al pais candidate sera por aplicaciôn de 
la TEC con derechos aduaneros mas elevados que los actuates en el mercado 
de los paises candidates o cuando las barreras comunitarias no arancelarias 
son mâs altas que las que se aplica en el pais candidate o cuando dicho 
pais no aplica barreras arancelarias.
No se aclara cuâles son las partidas afectadas.
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2. "IMPACTO DE LA SEGUNDA AMPLIACION DE LA:CEE SOBRE LAS EXPORTA- 
CIONES LATINOAMERICANAS", SELA, Caracas, noviembre de 1980..
Es un estudio que se realiza en cumplimiento de la Decision n? 44 
de la V Reunion Oridinaria del Consejo Latinoamericano (segûn fue expuesto 
en el anterior trabajo) y de la Décision nS 57 del Consejo.
El tema es el mismo que el trabajo anterior. Se basa en estqdis- 
ticas de la UNCTAD, de la CEE y oficiales de EspEuRa, Grecia y Portugal so­
bre el trienio 1976-78.
El estudio se basa en las exportaciones latinoamericanas que com- 
piten en el mercado de la CEE con las exportaciones de los pmises candida- 
tos (Grecia, Espana y Portugal), y en el mercado de éstos ûltimos con las 
exportaciones de logfiueve paises comunitarios y de los ACP; el tratamiento 
aduanero de los productos latinoamericanos en el mercado comunitario y en 
los paises candidates y las modificaciones una vez incorporados; la compe­
tencia con los productos de los paises ACP; todo ello para determinar los 
casos en que América Latina sufrirâ un deterioro de su posiciôn relativa 
ya sea en uno y otro mercado,
Comercio Latinoamericano que podria verse perjudicado:
I. En beneficio de los exportadores de la CEE en el mercado espanol,
99 partidas por 333,124 miles de dôlares,
II. En beneficio de los exportadores espanoles en el mercado comunita­
rio 288 partidas por 1.888.965 miles de dôlares,
III. En beneficio de los exportadores de los paises ACP en el mercado 
espanol; 10 partidas por 350.985 miles de dôlares.
Siguiendo las mismas lineas del estudio anterior se identifican 
230 casos de productos los que podrian sufrir un deterioro de la situaciôn 
relativa de América Latina o existe el riesgo de tal deterioro bajo cier- 
tas condiciones,
Los perjuicios que sufririan los productos latinoamericanos por 
el ingreso de Espana en la CEE se resumen en (5):
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1. Deterioro en las condiciones de acceso como resultado de la aplica­
ciôn de los derechos de aduana de la TEC que sean mâs elevados que el aran- 
cel espanol (productos agricolas),
2. Deterioro de las condiciones de acceso como consecuencia de la apli— 
caciôn, en el mercado espanol, de barreras no arancelarias derivadas de la 
polltica comunitaria (recaerâ sobre el sector anterior).
3. Deterioro de la posiciôn relativa en el acceso frente a los expor­
tadores de la CEE, de los paises ACP y de algunos productos agricolas ori- 
ginarios de lo^&aises asociados del mediterrâneo y con relaciôn a algunos 
productos no agricolas excluidos del SPG, con los paises miembros del EFTA.
4. Para los casos de la carne, azûcar y tabaco se prevé que la even­
tual eliminaciôn del comercio de estado prive a los paises latinoamerica­
nos de una preferencia de hecho ante otros exportadores.
5. Para los productos latinoamericanos beneficiados del "SPG de la CEE 
-que serâ aplicado por EspaRa- los productos no agricolas provenientes de 
América Latina gozarân del mismo tratamiento que los provenientes del res­
te de la CEE, los paises miembros del Convenio de Lomé y de los miembros
de la EFTA, aunque dentro de los. limites establecidos por las modalidades 
de aplicaciôn de aquel esquema que no afectan a aquellos. En otros términos, 
América Latina, gozara de una ventaja relativa frente a USA, Canadé, Austra­
lia, Japon y los paises_socialistas y del mismo tratamiento que los restan­
tes beneficiaries del SPG." (6)
Este ûltimo punto carece de claridad suficiente, ya que los pro­
ductos latinoamericanos beneficiados del SPG no son agricolas sino semiela- 
borados^^ a partir de ma terias primas originarias, y estân limitados; por cu- 
pos taies, que en caso der asi el beneficio, su cantidad serian tan reduci- 
da que no incidiria, segûn las magnitudes del presents estudio. Asi lo dé­
jà sentado al pié de la misma pagina con las siguientes palabras; "Con re— 
laciôn a los productos agricolas, cubiertos por el SPG, debido al limitado
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nûmero de ellos para los que exister) exportaciones latinoamericanas hacia 
Espa~a y al reducido margen preferencial de que gozan, no cabe esperar gran­
des cambios en la posiciôn relativa."
Como resultado de este trabajo se identifican 110 posiciones en 
las que se supone puede haber un deterioro de las condiciones de acceso de 
los productos latinoamericanos al mercado espanol, un deterioro de la po­
siciôn relativa en América Latina frente a la CEE o ambas a la vez.
En el anexo 1 repite los tipos de deterioro ya mencionados en el 
trabajo anterior, perocsin hacer referencia a qué tipos de partidas se re- 
fiere.
3. "IMPACTO DE LA SEGUNDA AMPLIACION DE LA CEE SOBRE LAS EXPORTA­
CIONES AGRICOLAS LATINOAMERICANAS", FAO, Santiago de Chile, marzo de 1981.
Este trabajo se realiza en base al Informe del SELA, sobre las 
exportaciones agricolas de 27 paises de América Latina (excepte Belice), 
Bahamas y Dominica.
Détermina una serie de razones por las que se verân perjudicadas
en su acceso al mercado espanol como pais comunitario; deterioro arancela-
rio o no arancelario, pérdida de posiciôn competitiva frente a la CEE, Gre­
cia y Portugal y paises ACP y mediterréneos.
La CEE mejorarâ su posiciôn frente a 42 partidas FAO provenien- 
tinoamérica
tes de La/ con un volûmen de 304, 2 millones de dôlares, cifra que supone 
el 91,3% del total del comercio perjudicado en Espana por la ampliaciôn de 
la Comunidad y en su bénéficia. De estas 42 partidas la mayor parte son pro­
ductos agricolas y pesqueros.
Por competencia de los paises ACP, los productos latinoamerica­
nos en el mercado espanol se verôn perjudicados por 350,6 millones de dôla­
res.
Por competencia espanola en el mercado comunitario las exporta-
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clones latinoamericanas se verân perjudicadas en 518,7 millones de dôlares, 
o sea, 27,4% del comercio total afectado.
Por comptencia espanola en el mercado protugés el comercio lati­
noamericano se véra perjudicado en un 70,3%.
4. "LA AGRICULTURA DE AMERICA LATINA ANTE LA AMPLIACION DE LA CEE; 
EXPORTACIONES AGRICOLAS DE AMERICA LATINA QUE PODRIAN VERSE AFECTADAS EN EL 
MERCADO ESPANOL EN BENEFICIO DE LA CEE", FAO, Santiago de Chile, junio de 
1981.
Utiliza la misma base y para los mismos paises que el anterior.
Los resultados a que arriva son para 110 poscicnes en las que 
SB prevâ un posible deterioro en las condiciones de acceso al mercado es^ 
panol Como consecuencia de una mayor comptencia de los productos comunita­
rios.
Segûn el volûmen del comercio en 1978 resultarian afectados 227,5 
millones de dôlares y segûn el promedio del trienio 1976-78 280,1 millones 
de dôlares.
Los deterioros que mâs incidirian en la agriculture, en base a 
la clasificaciôn del SELA son; a) por el acceso y de la posiciôn relativa 
en materia de derechos de aduana (aiteraciones del arancel), 139,7 millo­
nes de dôlares para el primer caso y 193,6 en el segundo.
b) por la posibilidad adicional de pérdida 
de una ventaja relativa en la eventualidad de la eliminaciôn del comercio 
de estado, afectaria 44,4 millones de dôlares en el primer caso y en el se­
gundo a 77,5 millones de la misma moneda.
c) por deterioro de las condiciones de acce­
so, para quelles productos que no tienen competencia actual de la CEE o de 
los paises ACP, asciende a 50,5 millones de dôlares en el primer caso y 44,4 
millones de la misma moneda en el caso del trienio-en consideraciôn.
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Los paises mas perjudicadas son:
a) Segûn el volûmen de comercio de 1978:
19 Argentina con 191,2 millones de 
dôlares (84,1% del comercio agricole latinoamericano).
29 Cuba 
39 Brasil 
49 Uruguay
b) Segûn el promedio del trienio 1976-78:
19 Argentina con 164,2 millones de
dôlares (58,6% del total afectaoo),
29 Brasil con 68,5 millones de dôlares 
39 Cuba con 41 millones de dôlares
(14,6%).
Los productos més afectados son:
a) segûn el volûmen del comercio de 1978:
19 cereales 76,1%
29 carne 10,1%
39 tabaco 7,6%
49 azûcar 2,5%
b) segûn el promedio del trienio 1976-78;
19 cereales 70,1%
29 carne 13%
39 azûcar 9,8%
49 tabaco 4,8%
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5. "EFECTOS DE LA ENTRADA DE ESPANA EN LA CEE SOBRE LAS EXPORTACIONES 
AGRICOLAS DE AMERICA DESTINADAS AL MERCADO DE LA CEE", FAO, Santiago de Chi­
le, noviembre de 1981,
Se basa en el mismo informe y es para los mismos paises que el 
primer estudio de la FAO, en el segundo se daban los resultados para el 
mercado espanol y en este para el comunitario.
Las exportaciones agricolas latinoamericanas que se verân afec­
tadas en beneficio de las espanolas en el mercado comunitario corresponden 
a 74 partidas por un valor de 518.785 miles de dôlares, o sea, el 27,46% 
del comercio agricole latinoamericano destinado a la CEE.
Los paises mâs afectados serân Argentina y Brasil con 281.252 y 
22,634 miles de dôlares respectivamente, cifras que ascienden al 64,91% 
del total del comercio agricole latinoamericano. Son seguidos por Chile 
con 64,788 miles de dôlares (8,34%), México con 48.868 miles de dôlares 
(6,29%) y Colombia con 32.689 miles de dôlares (4,21%). El resto de los 
paises no sufre deterioro en cantidades inferiores a los millones de dô­
lares, a excepciôn de Suriname (26,88) y Cuba (20,86 millones de dôlares).
Los capitulos afectados son;
08;: frutas comestibles, corteza de agrios y melones en 147.979 miles de 
dôlares (19,06% del comercio agricole total).
15: grasas y aceites en 126.052 miles de dôlares (16,23%).
21: preparados alimenticios diversos en 115.204 miles de dôlares (14,84%). 
10: cereales en 95.858 miles de dôlares (12,34%).
02: carnes y despojos comestibles (10,63%).
04; leche y derivados, huevos de ave y miel natural (6,81%).
18: cacao y sus preparados (5,41%).
Los deterioros que mâs afectan los productos en estudio, siguien­
do la calisificaciôn del SELA son:
1, Deterioro en la posiciôn relativa en materia de derechos de aduana
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y de barreras no arancelarias, que afecta a 319.463 miles de dôlares (41,15%). 
De eso, Argentina absorbe el 80%, o sea, 157.577 miles de dôlares (49,22% 
del total) en los capitulos 02 y 08 (carne y fruta).
2. Deterioro de la posiciôn relativa en materia de derechos de aduana,
sobre 441.708 miles de dôlares (56,90%). De ello Brasil, absorbe el 44,2%
con 195.549 miles de dôlares y el 26,4% Argentina con 116.908 miles de dô­
lares, en los capitulos 15, 21 y 10.
6. "LAS RELACIONES ECONOMLCAS ENTRE ESPANA E IBEROAMERICA", ICI- 
CEPAL, Madrid, 1982 (pâgs. 63 a 103: "La incorporaciôn eventual de Espana 
en la CEE: algunos posibles efectos sobre el comercio entre Espana e Ibero- 
américa").
A. Segûn este trabajo se evalûan 20 productos, que en 1978 alcan- 
zaban al 62% en las compras comunitarias de productos primarios, sobre los 
cuales se prevé una comptencia entre "América en desarr.ollo" (7) y Espana 
como pm/eedroes del mercado comunitario.
De ellos, cinco productos cubren mâs de la mitad de las importa­
ciones comunitarias en la region: frutas frescas, café, alimente para ani­
males (harias y tortas de soja), minérales de hierro y cobre.
El café tiene una protecciôn mâs alta en la Comunidad que en Es- 
paRa; el minerai de hierro y cobre ingresan libres de derechos y los ali­
mentes para animales aumentan con los productos elaborados. Con lo cual, 
en una primera vision, estes productos iberoamericanos parecerlan benefi- 
cirse en el mercado espanol, por la disminuciôn de los aranceles que de- 
beria realizar una vez miembro comunitario.
El grade de protecciôn para las frutas frescas es alto en la Co­
munidad. tanto Espana como Iberoamérica exportan volûmenes similares, aun­
que los mayores porcentajes son citiricos para el primero y platanes para 
el segundo.
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De todas formas, en este rubro se podrian ver perjudicados Argen­
tina y Brasil, también exportadores de citricos, conservas y jugos de fru­
tas a la Comunidad, (8)
En pescados y mariscos ocurriria algo semejante, ya que América 
en desarrollo provee el 7,3% y Espana el 3,6% de las compras extracomuni— 
tarias, por lo que "Argentina, Cuba y Panamé, deberân enfrentar nuevos 
obstéculos para mantener y expandir sus exportaciones de estes productos 
a la CEE, asi como tabmién a Espana". (2)
Hay très productos iberoaméricanos que sa verian afectados mâs
que por competencia espanola en el mercado espaRol por el grade de autoa- 
bastecimiento elevado comunitario, a pesar que Espaüa los importe actual­
mente de la region: azûcar, carne, aceites vegetales.
Para los dos primeros cabe esperar un aumento de las importacio­
nes espanolas de la Comunidad; perjudicando a los paises iberoamericanos 
exportadores de estos productos a Espana: Cuba y Argentina.
En aceites vegetales se prevé una sustituciôn por los excedentes 
de aceite de oliva (EspaRa autoabastece en un 169% y la CEE en un 103%),
Hay très productos que como la protecciôn es mâs alta en Espana
podrian verse beneficiados con un aumento de comercio por descenso de los 
derechos de acceso: tabaco en rama, cacao y algodôn.
Hay dos productos agricolas que Espana importaria de la CEE, por 
el elevado grado de autoabastecimiento: trigo y maiz, Con lo que se vera 
perjudicada Argentina, principal proveedor espanol en estos rubros.
B, En el caso de las manufacturas, se basa en 17 productos que 
alcanzaron el 80% de las importaciones comunitarias de Iberoamérica en 1977.
De ellos los productos quimicos y maquinarias de transporte go­
zan de SPG en la Comunidad, pero las manufacturas tracticionales (cueros y 
articules de cuero, hilados e hilos sintéticos, hierro y acero, confeccio- 
nes) plantearian otros problemas, ya que se enfrentarian con los productos
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espanoles como competidores en el mercadocornunitario,
Como el sistema de protecciôn es mâs alto en Espana que en la 
Comunidad y tampoco tiene SPG, aparentemente estos productos se verân fa- 
vorecidos en el reducido monto que Espana importa de Iberoamérica.
C. El cambio de la politica comercial de Espana afectarâ a Ibero­
américa por la adopciôn de la TEC y las barreras arancelarias; supresiôn
de todos los aranceles y restricciones cuantitativas para el comercio entre 
los paises de la Comunidad ampliada; adopciôn de las preferencias arancela­
rias especiales (paises ACP); adopciôn de la PAC y aceptaciôn del SPG.
Por la adopciôn de la TEC y el alza de los aranceles, resultarân
afectadas 17 partidas por un valor, para dicho ano, de 381.306 miles de dô­
lares. (9)
El comercio que se verâ afectado por mayores barreras no arance­
larias en Espana abarca 14 partidas por un valor de 497.483 miles de dôla­
res. (lo)
En conjunto, los anteriores mencionados casi alcanzarian los 800 
millones de dôlares, "a lo que se agrega que todos los productos latinoame­
ricanos que soportan alguna barrera arancelaria o no arancelaria en la CEE 
y en los cuâles ésta tiene capacidad de producciôn y exportaciôn, sufrirân 
una mayor comptencia por parte de la CEE que puede desalojar del mercado 
espanol a los productos latinoamericanos." (il)
D. Los productos latinoamericanos que sufriân un probable deterio­
ro debido a la mayor comp^etitividad que adquiriria la Comunidad en el mer­
cado espanol afecta a 51 partidas por 66,510 miles de dôlares. (12)
Aquellos productos iberoamericanos que sufririan un probàble de­
terioro por la mayor comp^etitividad de los productos espanoles en el mer­
cado comunitario, son 30 partidas por valor de 753.145 miles de dôlares.
(13)
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Los deterioros no pueden sumarse pues algunas partidas aparecen
repetidas.
El comercio que se verâ favorecido serân 17 partidas por bajas 
arancelarias en Espana por un valor de 71.949 miles de dôlares (14) y por 
la aplicaciôn del SPG por Espana 9 partidas por 126.384 miles de dôlares. 
(15)
Las conclusibnes que extrae para las exportaciones iberoamerica-
nas son:
-a)"La mayor dificultad que deberâ enfrentar América Latina en cuan- 
to a los productos bâsicos no estâ vinculada con sus exportaciones a la 
CEE actual -debido a que son relativamente pocos los productos en los cua— 
les existe una notoria competencia entre Espana y América Latina-, sino 
mâs bien a la aplicaciôn por parte de Espana de todas las restricciones 
inherentes a la politica agricola comûn que afectarân a las futuras expor- 
tacicnes hacia Espana de productos bâsicos como, por ejemplo, trigo, carne 
y maiz,"
b)"América Latina verâ seriamente afectada sus posibilidades de expor­
taciôn tanto a la CEE actual como a la ampliada con Espana, sobre todo en 
manufacturas intensivas en mano de obra y tecnologia y probablemente también 
en el caso de otras manufacturas diverses en las que Espana serâ un impor­
tante proveedor de la CEE."
c) Los perjuicios que sufra América Latina podrân ser resarcidos por 
medio de compensaciones que otorgue la comunidad ampliada, descartando la 
firma de tratados preferenciaies, y considrando compensaciones a ciertos 
productos en base a consideraciones atenuantes (lazos histôricos, raciales, 
idiomâticos y vinculos culturales), o por el establecimiento de empresas 
conjuntas.
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7. "EL rUTURO DEL COMERCIO HISPANO-LATINOAMERICANO ANTE EL INGRESO 
DE ESPANA A LA CEE", F. GRANELL, Comercio Exterior, vol XXIX, nS 1, enero 
de 1979 (pags. 39 a 44).
En esta publicaciôn, que segûn orden cronolôgico es anterior a 
la publicada por organismos oficiales internacionales, se llega a la con­
clusion que "los factures negatives son de menor importancia que los que 
estimulan el intercambio ... El ingreso de Espana en la CEE no solo no me- 
noscabarà, sino tendera a desarrollar el comercio, las inversiones y la trans* 
ferencia de tecnologia entre Espana y América Latina." (16)
Se basa en cuatro argumentos;
1. Al analizar el futuro de las relaciones con Iberoamérica debe ha- 
cerse a la luz del contexte internacional, y no puede pensarsa que ôste va- 
ya a influir negativamente en las relaciones hispano-latinoarnericanas. (17)
2. Atendiendo a la asimetria del intercambio la compe­tencia comunita­
ria con los productos latinoamericanos en el mercado espanol es de poca im­
port an ci a.
3. La adop-icion de la politica comercial comûn por parte de Espana es- 
timularé el comercio hispano-latinoamericano, ya que el SPG reducirâ el gra­
do de protecciôn actual en Espana y daré renovadas posibilidades a las manu­
facturas de los paises ACP, tampoco es de esperar que la competencia de es­
tos productos perjudique a los Latinoamericanos. (16)
4. El interés comunitario en la firma de nia/os tratados tenderé a au- 
mentar, pudiendo utilizaf a Espana como "puente" en sus relaciones con La- 
tinoamérica.
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8. "LA ADHESION DE ESPANA A LA CEE", Pedro SGLBES MIRA, Monogra- 
fias de Moneda y Crédita, Madrid, 1979 (pâgs. 74 a 90: Efectos sobre terce- 
ros).
Analiza los efectos del cambio de régimen comercial por produc­
tos, y en cada uno de ellos qué pais proveedor se verâ afectado.
En el caso de la carne vacuna Espana se rige por el comercio de 
Estado y la Comunidad por el Sistema de protecciôn variable, pero como és- 
te ûltimo no sustituye al derecho de aduana sino que se adiciona, la protec­
ciôn serâ mayor; menos para un contingenete anual que entra exento de pré­
lèvement. En este rubro arriva a la conclusion de la adhesiôn de Espana no 
implicarâ cambios en las corrientes comerciales tradicionales, previendo 
un crecimiento de estas importaciones de Argentina y Uruguay.
Esta conclusion se entiende por el ano en que fue publicado el 
estudio, ya que actualmente la CEE se autoabastece de carnes y Espana pe­
ninsular ha dejado de importât carne bovina de Argentina por razones sani- 
tar.s as.
Para la carne de cerdo no prevé desvios de comercio. Argentina
y Brasil seguirân siendo abastecedores del mercado comunitario y espanol,
en las mismas condiciones.
No prevé tampoco desvios de tcrâfico para los aabastecedores es— 
panoles habituales, Argentina y Uruguay, en carne de ovino.
Se puede prever una modificaciôn en la corriente compradora es- 
paRola de cacao y café provenientes de Colombia y Brasil en beneficio de 
de los paises ACP.
El azûcar implica la supresiôn de las compras espanolas de Cuba, 
las que serân sustituidas intracomunitariamente o con los paises ACP.
Para productos de pesca, cereales, lâcteos considéra solamente
el perjuioio para paises Africanos. Para otros productos como semillas olea- 
ginosas y aceites contempla las variaciones en el régimen espanol sin hacer 
referencia al perjuicio que causarâ en paises terceros.
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La desviaciôn fundamental se producirâ en derivados de la leche 
y en importaciones secundarias como carne de cerdo y de aUe-. En el caso del 
maiz solo se producirâ si se aumenta la producciôn comunitaria. Para Espa­
na no trae consecuencias ya que sustituye importaciones de una zona por los 
de otra.
9. "REPERCUSI0NE5 EN LAS IMPORTACIONES ESPANOLAS PROCEDENTES 
DE IBEROAMERICA POR LA ADHESION DE ESPANA A LA CEE", BENZO MESTRE, M. Aoi, 
y otra, Boletin Informativo nG 1, Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid 
1981.
Se basa en datos de 1979 y analiza el 83% de las importaciones 
espanolas provenientes de Iberoamérica(con excepciôn de Bolivia y Nicara­
gua) en ese ano. No distingue entre el comercio peninsular y Baléares y zo­
nas exentas.
El 19% de las importaciones espanolas provenientes de Iberoamé­
rica se verân afectadas en caso de la adhesiôn por las variaciaciones del 
comercio espanol en los rubros de café, carne, aceites vegetales y cacao.
Por paises los mâs afectados serian Argentina, Colombia, Cuba, 
Repûblica Dominicans y Méxicx).
10. "ESPANA ANTE LA INTEGRACIüN EN LAS COMUNIDADES EUROPEAS", 
Laureano LAZARO ARAUOO, Informaciôn Comercial Espanola, septiembre de 1981, 
pâgs. 31 a 38.
Es un estudio que se basa en el volûmen comercial de 1980, sin 
determinar el percentage afectado.
En dicidencia con el pârrafo 134 del Informe de la Comisiun so­
bre la demanda espanola, del ano 1978, que establece un desarrollo positi- 
vo de las relaciones a través de la politica comercial y de inversiones
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quG mantiene Espana con Latinoamerica, opina que estas especiales relacio­
nes se verân afectadas con la ampliaciôn,
"La adopciôn de la TEC y la denuncia de los Tratados actualfhen- 
te vigentes entre Espana y los paises latinoamericanos podrian perjudican 
las relaciones politicas y comerciales de Espana y de las Comunidades Euro­
peas con el Centro y Sur de América." (18)
En el sector de inversiones détermina que también se verân al- 
teradas como consecuencia directe de los efectos negativos que causarâ el 
ingreso de Espana en la Comunidad para las relaciones hispano-latinoameri- 
canas.
11. "ESPANA. LATINOAMERICA. MERCADO CCMUNITARIO. UNA DIFICIL 
INTERMEDIACION", Alejandro V. LORCA, y otros, Informaciôn Comercial Espano­
la, nS 583, marzo de 1982.
Las modificacicnes a que se verâ obligada Espana con su inte- 
graciôn en la CEE aparejarâ una serie de efectos de creaciôn y desviaciôn 
de flujos comerciales de dificil valoraciôn pero que son innegables, ya que 
puede afectar a algûn pais deterrninado y, sobre todo, a ciertos sectores 
especificos.
Los sectores mâs sensibles serân carnes de bovino y ovino, tri­
go, azûcar, frutas tropicales y en menor medida otros productos como café 
o cacao.
"En conjunto no parece por consiguiente, que los efectos de des­
viaciôn son muy significatives, aunque, eso si, su polarizaciôn en algunos 
paises como Argentina y Uruguay acarrearé desajustes en taies economias de 
cierta entidad." (19)
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12. "KCNSEQUENZEN DER EG-SUDERUJEITERUNG FUR DIE BEZIEHUNGEN 
ZIUISCHEN. LATEINAMERTKA UND DER EG", Ashoff, Guido, ponencia presentada 
al coloquio "Die Beziehungen zwischen europaischen geminschaft und Lateina- 
merika", Berlin 20-21 de mayo de 1982.
Se basa en los estudios del SELA y CEPAL-ICI.
Los efectos serian mâs bien negativos que positivos: las pérdi- 
das se concentrarân en los productos agricolas y en los industriales sen­
sibles exportados por latinoamérica, la aceptaicôn del acervo comunitario 
impedirâ que Espana realice un papel intermediador con Latinoamérica, el 
periodo transitorio podria suavizar los efectos que amenzan de manera es- 
pe<cial a algunos paises Latinoamericanos.
13. "EL MERCADO COMUN EUROPEO, UNA PERSPECTIVA ESPANOLA Y LATINO- 
AMERICANA", Ramôn TAMAMES, Madrid, 1982 (Las consecuencias de la segunda am- 
plicaciôn sobre los paises latinoamericanos, pâg. 431 a 438),
Sigue el informe presentado por el SELA en noviembre de 1980 y 
transcribe en pâg. 435-7 los tipos de deterioro y los montes del mismo.
(Ver puntos 1 y 2 de este capitule).
Concluye que segûn el SELA "la adhesion de Espana a la CEE supon- 
drâ un claro deterioro de las condiciones de acceso de los productos Latino­
americanos a Espana, tanto en materia de derechos de aduana como de barre­
ras no arancelarias, asi como un nuevo embate a las exportaciones latinoa­
mericanas a los Diez". No obstante ello, ve con optimised el futuro de las 
relaciones de la Comunidad ampliada con Latinoamérica; "Para las Comunida­
des Europeas ampliadas, que pronto contarân con nuevos miembros como Espa­
na y Portugal -con un importante pasado y, presumiblemente, con un conside­
rable futuro en cuanto a sus relaciones con América Latina-, es évidente 
que las relaciones con éste ârea de paises es de gran trascendencia, no 
solo en cuanto a relaciones comerciales, sino también en el marco amplio
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de la cooperaciôn industrial, de las inversiones, de la transferencia de 
tecnologia, asi como en todo lo relativo a la ayuda financiera y técnica." 
(20)
Cita al secretario permanente de dicho organismo, Carlos Alzamo- 
ra, "que estima que la amplicaciôn del Mercado Comûn a 12 miembros produci­
râ en América Latina un desplazamiento comercial que en ningûn caso puede 
situarse por debajo de los 4.000 millones de dôlares."
14. "EFECTOS DE LA ADHESION DE ESPANA A LA CEE SOBRE LAS EXPORTA­
CIONES DE IBEROAMERICA", Alonso 3. A. y otro, Madrid, 1983.
Es un anâlisis estâtico de los efectos de la integraciôn de Espa­
na a la CEE. Se basa en estadisticas de la Direccion General de Aduanas del
Ministerio de Hacienda para el trienio 1978-80. Excluye a las zonas exentas; 
Canarias, Ceuta y Melilla. Estudia el efecto de la supresiôn de barreras 
arancelarias, la adopciôn de la TEC y el "acquis communautaire" sobre un 
tercer grupo de paises, Iberoamérica,
"Mide objetivamente el volûmen del comercio afectado/no afectado", 
el grado de probabilidad de las posibles pérdidas y ganancias y el nûmero 
de condiciones de acceso que empeoran/mejoran, asi como la intensidad con 
que lo hacen.
Abarca el 94,2% del comercio total promedio de los 3 anos, con 
un volûmen de 158,292 millones de pesetas y 388 posiciones.
a) Por la adopciôn de la TEC se verâ afectado el 35% del total expor- 
tado. De ello las posilbes pérdidas serân para el 24%, las posibles ganan­
cias del 11% y el comercio no afectado el 50%.
b) Por el cambio arancelario, de los productos sujetos a posibles ga­
nancias el 12,1% reducirâ la tarifa y de las posibles pérdidas el 8,3% la
aumentarâ.
c) El cambio de régimen comercial afectarâ al 48% del comercio total.
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Si se refiere a las varraciones del arancel el efecto negativo es del 24,4%, 
de ello el cambio de régimen comercial refuerza el efecto negative para el 
96% de las posibles pérdidas, tiene efecto adverse sobre el 13,4% de las 
posibles ganancias y el 8,4% del comercio no afectado por el cambio de aran­
cel.
d) La aJopcion del Sistema de Protecciôn Variable puede afectar negati- 
vamente el 4,5% de las posibles pérdidas y el 7,7% de las posibles ganancias, 
por el contrario, se ve favorecido el 7% del comercio no afectado por la 
desapariciôn del^PV en la CEE.
e) Por competencia de los paises ACP al 61% de las posibles ganancias 
se verian obstaculizadas y el 42% de las posibles pérdidas acr^ntarian su 
probabilidad. Si a eso se ama la de los paises comunitarios y mediterréneos, 
en el mercado espanol', el 65% del comercio afectado por el cambio de aran­
cel estara sometido a una competencia mâs o menos fuerte de alguna de las 
tres âfeas.
f) el SPG favorecera el 4% del total comerciado.
g) Ponderando todas las condiciones de acceso el 13,4% del total de 
las exportaciones Iberoamerianas serân adversamente afectadas por el ingre— 
so de Espana a la CEE, en tanto que el 1,8% serâ beneficiado.
h) En el mercado comunitario el 7,2% del total exportado por Iberoamé­
rica sufrirâ la comptencia de los productos espanoles, aunque el 4% luego 
caerâ bajo ej^PG, el 2,8% carân en desventaja,
i) Sobre el 70% del comercio total (60 posiciones mâs importantes) el ' 
19% darâ pérdidas (13% del total comerciado: carne de bovino, café, azûcar
y tabaco) y el 8% darâ ganancias (3,7% del comercio total; aceites vegeta­
les, amoniaco, etileno, lanas sucias ,y cobre).
j) Como resultado del cambio tarifario los productos mâs afectados se­
rân: trigo, mijo y sorgo, aunque con Jas mismas oportunidades de venta; los 
productos de mar, a pesar del incremento tarifario, tendrân posibilidades 
de aumentar sus ventas; el cacao y el algodôn verân incentivadas sus ventag
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como consecuencia de las reducciones tarifarias, pero se verân limitadas 
por la competencia de los paises ACP y mediterrâneos,
k) la mayor compentencia en el mercado comunitario de los productos 
latinoamericanos con los provenientes de los paises ACP y mediterrâneos 
afectarâ a las frutas y vegetales, manteca de cacao, pescado, productos 
textiles, articules de cuero, zapatos, madera, mâquinas eléctricas y de 
otros tipos, equipos de transporte, (tractores y barcos) y productos de la: 
indutria siderûrgica.
1) Por paises;
1') en el mercado espanol el pais mâs perjudicado serâ Argentina, 
con el 42% del total de pérdidas de Iberoamérica, Colombia absorberâ el 
15%, Cuba el 9,6%, Brasil el 15,6%, pero es. el pais mâs favorecido con el 
33,2% de las posibles ganancias, seguido por Chile con el 17,2%, Argenti­
na el 11,9% y México el 9,3%. En términos relatives los mâs perjudicados 
son la Repûblica Dominicana con un 94,5% de su exportaciôn total sometida 
a posibles pérdidas, Ecuador con el 93%, Costa Rica con el 91% y Colombia 
con el 88%; y los més favorecidos son Nicaragua con el 76,3%, El Salvador 
con el 43%, Chile con el 41,5% y Paraguay con êl 40%.
Los paises mâs perjudicados son los que concentran sus exportaciones 
en uno o dos productos agrarios. Asi, Colombia (café), Cuba (azûcar y tabg- 
co), Repûblica Dominicana. (tabaco), Ecuador (café) y Argentina, que si bien 
con México, tienen diversidad de exportaciones, se ve perjudicada porque 
el 50% de sus exportaciones lo concentra en carne de bovino y cereales, 
productos de los mâs protegidos por la PAC. México y Brasil, compensan prâc- 
ticamenteisus posibles pérdidas con sus posibles ganancias. Perû y Chile 
se verân favorecidos parque concentran sus exportaciones en minérales y 
productos siderûrgiCOS, Venezuela serâ el pais menos afectado,
1 " )  En el mercado comunitario, en términos absolûtes el pais mâs per­
judicado es Brasil que cuadruplica las pérdidas de Argentina, seguidos por 
Uruguay, México, Venezuela y Bolivia.
( i
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En términos relatives, las mâs perjudicados son: Uruguay con el 30%, 
Bolivia con el 29,6%, México con el 12,2%, Panamâ 11,6% y Brasil con el 
10%.
m) Comparando ambos mercados los productos de exportaciôn iberoameri- 
cana se verân afectados en un 30% en el mercado espanol y en un 7% en el 
mercado comunitario, Los productos mâs perjudicados no coinciden en ambos 
mercados dada la asimetria del intercambio, en el primero serân los pro­
ductos agropecuarios y en el segundo los cueros, textiles y la industrie 
métal mecânica,
n) Propone el inicio de negociaciones para evitar el deterioro del co­
mercio de grupos de productos afectados, mediante la extenciôn del SPG o 
por concesiones o compensaciones. Por ejemplo, en el caso de la carne de 
bovino que se encuadra dentro del comercio de Estado (bilateral) équivale 
al otorgamiento de una preferencia que no puede revocarse multilgteralmen- 
te sin lugar a compensaciones; o bien desplazar la demanda espanola de 
productos transformados para fomentar esta industira en paises Iberoamé­
ricanos,
También suavizar en el periodo de transiciôn la caida de las impor­
taciones de los productos que resulten mâs afectados por la integrasiôn.
15."THE POLITICAL AND ECONOMIC RELATIONS BETWEEN EUROPE AND 
LATIN AMERICA IN VIEW OF THE SOUTHERN ENLARGEMENT OF THE EUROPEAN COM­
MUNITY DUE TO THErENTRY OF SPAIN AND PORTUGAL", Albert VON GLEICH y o- 
tros, Institit fur I beroamerika-kunde,’ Hamburg, junio de 1983.
Es un anâlisis de las modificaciones tarifarias y de regimenes 
comerciales por la asunciôn del acervo comunitario por parte de Espana que 
afectarâ diréctamente sobre el comercio exterior y las politicas regional 
e industrial de la CEE, de regulaciones y movimientos de factures de pro­
ducciôn (capital, trabajo y empresas) que incidirân indirectamente sobre
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las exportaciones latinoamericanas.
Hace un estudio comparatiuo entre la CEE de 10 y de 12 miembros 
sobre los volûmeres comerciales de 1980 en base a los datos de la OCDE.
Considrando unos y otros efectos concluye que la amplicaciôn de 
la Comunidad intensificara la marginalizaciôn latmnoamericana en el merca­
do comunitario y que sera contrarrestada la tendencia para intensificar las 
relaciones corner cia les J beroîiafcinoamericanas, que se viene observando en 
los ûltimos anos.
Los productos mas afectados seran la carne, el café, harinas y 
tortas de semillas oleaginosas, semillas de soja, grasas y aceites vegeta­
les y azûcar. Los paises mâs afectados son: Uruguay, Argentina, Cuba,,Colom­
bia, Brasil, Repûblica Dominicana y El Salvador,
A continuaciôn se reproduce el cuadro de los porcentajes afecta­
dos por paises do las importaciones comunitarias de Iberoamérica en 1980, 
en la Comunidad de 10 y si la Comunidad, en dicho ano, hubiese sido de 
doce miembros. (pâg. 29 de este trabajo).
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CUADRO 80
PROMEDIO DE LAS IMPORTACIONES COMUNITARIAS 
PROVENIENTES DE LATINOAMERICA EN
198a
CGMFARACION ENTRE LA CEE-lO Y LA CEE-12 (1)
(promedio en %)
Paises (2) CEE-lO CEE-12
América Latina 100,0 100,0
Brasil 30,5 28,7
Argentina 13,2 12,3
Venezuela 12,6 13,7
Chile 9,2 8,3
México 7,6 12,0
Colombia 7,6 7,1
Perû 3,7 3,2
Guat emala 1,9 1,7
Cuba 1,8 2,0
El Salvador 1,7 1,5
Uruguay 1,7 1,5
Ecuador 1,3 1,2
Costa Rica 1,3 1,1
Bolivia 1,2 1,0
Paraguay 1,1 1,2
Panamâ 1,1 1,1
Honduras 1,0 0,9
Nicaragua 0,6 0,6
Hiti • 0,5 0,4
Repûblica Dominicana 0,4 0,5
Puente-: Reproducciôn de la tabla 9 de pâg 29 del estudio del Instituto Ale- 
mân de Estudios latinoamericanos.
(1) Ficxtisiamente como si -ceteris pribus- Espana y Portugal fuesen ya miem­
bros comunitarios.
(2) Lista sobre el promedio de las importaciones CEE-lO para 1980.
Fuente: OECD, datos de comercio ei^cintas magnéticas.
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2. Anâlisis Comparativo
El v/olûmen del comercio latinoamericano afectado en eH mexcado 
espanol segûn el SELA sera de 684,109, segûn FAQ 654,000 y segûn ICI-CEPAL 
seré de 66,510, 497,483 y 381,306 miles de dôlares (sin sumar estas cifras 
porque hay partidas que se repiten segûn el motive que cause el deterioro 
a la exportaciôn),
De elle per competencia comunitaria en el mexcado espanol, segûn 
SELA 333.124 miles de dôlaxes, segûn FAO 304,200 miles de dôlares y por la 
de les paises ACP 350,985 miles de dôlares es la cifra dada por el primero 
y 350.600 miles de dôlares por el segundo.
El volûmen del comercio afectado en el mexcado comunitario por. 
competencia espanola segûn SELA serâ de 1.888.965, segûn FAO 518.700 miles 
de dôlares y segûn ICI-CEPAL 753.145 miles de dôlares.
SELA establece 110 partidas afectadas por las condiciones de 
acceso de los productos latinoamericanos al mexcado espanol, por deterio— 
ro de su posiciôn relativa frente a la CEE o por competencia con los pai­
ses ACP.
FAO examina solamente las partidas agricoles, llegando también 
al resultado que sera perjudicadas llO posiciones de productos latinoameri— 
canos por su entrada en el mexcado espanol por comptencia de productos co- 
munitarios y 74 posiciones en el mercado comunitario.
ICI-CEPAL establece 51 partidas de productos latinoamericanos 
afectados en el mercado espanol por competencia con los productos comunita- 
rios y 31 partidas por barreras arancelarias y no arancelarias y 30 parti­
das en el mercado comunitario por competencia de los productos espanoles. 
Serén favorecidas 26 partidas en el mercado espanol (17 por bajas arance­
larias y 9 por SPC),
Los productos mas afectados segûn el SELA son los agricolas y 
de ellos carne, azûcar y tabaco) no identifies las 110 partidas ni los 
paises mas perjudicadosj segûn FAO, que estudia su lamente las partidas
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agropecuarias, identifies 110 partidas en el mercado espanol y 74 en el co­
munitario, los mâs importantes son los agricolas y pesqueros: cereales, car­
ne, tabaco y azûcar en el mercado espanol y frutas, grasas y aceites, pre- 
parados alimenticios, cereales, carne y lécteos y cacao en el mercado co­
munitario; segûn ICI-CEPAL serian perjudicados los productos agricolas en 
ambos mercados; frutas, café, harinas y tortas de soja, carne, aceites vé­
gétales, tabaco, cacao, algodôn, trigo y maiz; y las manufacturas tradicio- 
nales solamente en el mercado comunitario.
Segûn el Informe del Comité Mixto Espana-Argentina: "Las relacio- 
nes hispano-argentinas en el contexto de la adhesion de Espana a la Comuni- 
dad E^uropea", Madrid, 24-VI-81, en pég. 10 présenta una critica al Infor­
me del SELA: "...• a nuestro juicio, estos calcules no son validos. En efec- 
to, 12 productos cubren el 70,4^ de las compras de Espana a Iberoamérica 
y muchos de estos productos no se veran afectados negativamente por nuestra 
adhesion a las Comunidades. Se trata, por ejemplo, de las legumbres, las 
habas de soja, los minérales, el cobre, el estano y los combustibles,"
Segûn el estudio de AL01M50-D0N0S0 sobre el 70^ total de 60 posi­
ciones darâ pérdidas el 19%, coincidiendo con el porcentaje estimado por 
Benzo Mestre, y 8% de ganancias, el 13% del total comerciado afectarâ ne-, 
gativamente la carne de bovino, café, azûcar y tabaco. El 3,7% del total 
comerciado favonecera los aceites vegetales, amoniaco, etileno, lanas su- 
cias y cobre. El 30% de la exportaciôn latinoamericana a Espana se vera a- 
fectada y el 7% a la CEE (PAO estima el 27,4%), Los paises més afectados 
son Argentina, Colombia, Cuba y Brasil, los mas favorecidos, Brasil, Chile, 
Argentina y México. Brasil y México compensan sus posibles péridas con sus 
posibles ganancias. Los productos mas afectados en el mercado espanol son 
los agropecuarios y en el mercado comunitario son cueros, textiles y la in- 
dustria metal mecanica.
Segûn Von Gleich los productos mas afectados serén la carne, el 
café, harinas y tortas de semillas oleaginosas, semillas de soja, grasas
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y aceites vegetales y azûcar, Los paises mas afectados; Uruguay, Argentina, 
Cuba, Colombia, Brasil, Repûblica Dominicans y El Salvador.
Solbes Mira arriva a la conclusion, en su anélisis por productos 
(no global), que para el caso de la carne vacuna estima que aumentarian las 
exportaciones de Argentina y Uruguay, y para el caso de carne de cerdo y 
bovino no cambiarân los volûmenes de venta de Argentina, Brasil y Uruguay.
En bénéficié de los paises ACP se veran perjudicados el cacao, café y azû­
car y los paises proveedores Colombia, Brasil y Cuba.
Benzo Mestre establece que el 19% de las importaciones espanolas 
provenientes de Iberoamérica en café, carne, aceites vegetales y cacao, se— 
rén las més perjudicadas y los paises més afectados serén; Argentina, Eoim- 
bia, Cuba, Repûblica Dominicans y México.
Lorca cree que los efectos de creaciôn y desviaciôn de flujos 
comerciales si bien son de dificil valoraciôn no se pueden negar.
En este sentido La Opinion de la Comisiôn sobre la demanda espa— 
nola en el pérrafo 137 détermina que la participation de Espana en la poli­
tics externa tendra un efecto doble; 12, modificaciones en la politisa ex­
terior del pais candidate porque deberé denunciar los tratados concluidos 
con terceros estados en éreas bajo jurisdicciôn comunitaria y suscribir a- 
quellos otros con terceros estados que mantienen relaciones con la Comuni- 
dad; 23, la integraciôn en general a la Comunidad, y en particular la apli- 
caciôn de la politics comûn y las preferencias comunitarias, podrian llevar 
a cambios en los flujos tradicionales entre Espana y algunos otros paises. 
Para la Comunidad, la integraciôn de un pais con una politics comercial par­
ticular y exterior equitativamente desarrollada significaré que su importan- 
cia en el mundo comercial se incrementaré tanto conio su influencia en la zo­
na del Mediterréneo.
Siguiendo con la opinion de Lorca, los productos més afectados 
serén carne de bovino y ov<no, trigo, azûcar, frutas tropicales, cacao y 
café. Los paises més afectados; Argentina y Uruguay.
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Ashoff coincide en que los efectos seran més bien negatives que 
positives aunqqe al igual que Lorca no estima valoraciones. Los productos 
donde se concentrarén las péridas serén los agricolas e industriales sensi­
bles.
Tamames cita a Carlos Alzamora en su estimaciôn sobre el despla- 
zamiento comercial de 4,000 millones de dôlares.
Segûn Granell los factores negatives son de menor importancia 
de los que estimulan el intercambio, el ingreso de Espana tenderé a desa- 
rrollar el comercio, las inversiones y la transferencia tecnolôgica entre 
Espana y Latinoamérica.
Este autor parece ser el ûnico de los analizados que opina que 
no solo no tendran efectos negatives sobre las exportaciones iberoamerica- 
nas sino que serén beneficiadas o favorecidas por la funciôn de Espana co- 
mo "puente";
Coincide con el pérrafo 134 del Informe de la Comisiôn sobre la 
demanda espanola, del ano 1979, que establece un desarrollo positive de las 
relaciones a través de la politica comercial y de inversiones que mantienen 
Espana con Latinoamérica, no obstante que "algunos problèmes podrian plan- 
tearse para ciertas exportaciones en esos paises hacia Espana, en consecuen- 
cia de la aplicacion de las politicos comunes. Figuran, en efecto (los pai­
ses latinoamericanos) entre los principales proveedores de algunos produc- 
tcs, en especial agricolas (carne y preparados, cereales, azûcar, café, ta­
baco)." (22)
Al respecto, Juan fflunoz Garcia, cree que "las relaciones que 
Espana mantiene con Iberoamérica, diverses en su contenido e intensas en 
su significaciûn economics, aûn cuando pueda atravesar coyunturalmente di- 
ficultades, presentan évidentes aspectos beneficiosos para una y otra érea 
y pueden y deben desarrollarse,,," (23)
El Comité Mixto hispano-argentino en el informe antes mencioando 
concluye que "la adhesion de Espana a la Comunidad Europea, facilita, por
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una parte, las exportaciones iberoamericanas al mercado espanol y, por otra 
parte, provoca algunos problemas para exportaciones muy concretas. Sin em­
bargo, los problemas se pueden solventar, tanto en el marco de las negocia- 
ciones, como a través de un nuevo sistema de relaciones entre la Comunidad 
8 Iberoamérica que conviens potenciar y desarrollar en el interés de ambas 
partes." (24)
En la I Conferencia Iberoamericana de Cooperaciôn Econômica se 
arriba a las siguientes conclusiones; "2.b) "La adhesion a las Comunidades 
Europeas no deberia obstaculizar las importantes relaciones comerciales en­
tre Espaça e Iberoamérica y su reforzamiento ,,, Sin embargo, este ingreso 
podrâ afectar la expansion y diüersificaciôn del comercio entre Iberoaméri­
ca y Espaça y la CEE, y presentar problemas en el caso de exportaciones tra­
dicionales de productos de algunos paises Iberoamericanos a Espana y la CEE... 
8) ... Portugal defendera que su proxima adhesion a la CEE, ademés de ori- 
ginar nuevos paramètres en sus relaciones con Iberoamérica, haga del pais 
conjuntamente con Espana, un subespacio de agentes dinamizadores de un nue­
vo tipo de vinculaciones entre Iberoamérica y la CEE... " (25).
Resumiendo;
SELA, PAO e ICI-CEPAL coinciden en que los mayores 
efectos que sufriran los productos iberoamericanos serén en el mercado co­
munitario oscilando las cifras entre los 518.700 y 1,888.965 miles de dôla- 
rés.
En el mercado espanol el SELA y la PAO se aproximan en sus célcu- 
los, es mas dificil de preveer el monto global del ISI-CEPAL que los da por 
separados entres rubros, que no se pueden sumar porque coinciden algunas 
partidas.
ALQNSO-DGNOSO calculan que el comercio afectado seré del 30% en 
el mercado espanol y el 7% en el mercado comunitario. Lo que demuestra una 
disidencia con que los productos latinoamericanos serén més afectados en 
el mercado comunitario que en el espanol.
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Coinciden con Benso (Ylestre en que el comercio Iberoamericano que 
sufriré pérdidas en el mercado espanol es del 19%,
Con respecto al comercio iberoamericano afectado en el mercado 
comunitario, ALONSO-DONOSO estiman el 7%, en tanto que la FAO que es el or­
ganisme cuyo porcentaje de pérdidas es menor que el del ICI-CEPAL es del 
27,4%.
Todos los estudios coinciden en que los productos agricolas se­
rén los més afectados y entre ellos la carne, azûcar, café y tabaco, PAO 
agrega los pesqueros en ambos mercados y cereales en el espanol, en el co­
munitario; frutas, grasas y aceites, lacteos y cacao; el ICI-CEPAL agrega 
a los anteriores harinas y tortas de soja, algodôn, trigo y maiz y las ma­
nufacturas no tradicionales en el mercado comunitario; ALONSO-DONOSO agre- 
gan el mijo, sorgo, cueros y textiles.
Todos los estudios coinciden en que los dos paises més perjudi­
cados son Argentina y Brasil, seguidos por Cuba y Uruguay, Chile, México 
y Colombia, Panamé y Bolivia. ALONSO-DONOSO opinan que Brasil y México 
compensan las pérdidas con las ganancias y que Chile y Venezuela se verén 
f avoreci dos.
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CUADRO 81
Puente
valor del comercio 
mercado espanol mercado CEE
producto 
més afectado
pais
més afectadc
SELA 333,124
350.985
1.888.965 agricolas
carne
azûcar
tabaco
FAO 304.200
350.600
518.700 agricolas
pesqueros
280.100 cereales
tabaco
carne
azûcar
Argentina
Brasil
Cuba
Urogyay
518.785 frutas
grasas y aceites
Argentina
Brasil
prep.alimenticios Chile
cereales México
carne Colombia
lacteos
cacao
ICI-CEPAL 381.306 
497.483 
66.510
753.145
frutas Argentina 
café Brasil 
carne Cuba 
aceites vegetales Panama
Com, Favore- 
cido; 71.949 
126.384
tabaco
cacao
algodôn
trigo
maiz
harinas y tortas de soja
manufacturas tradicionales
ALQNSD- 30% 7% carne rrhijo Argentina
DONGSn café sorgo 
azûcar frutas 
tabaco cuero 
trigo textiles
Colombia
Cuba
Brasil
Uruguay
Mexico
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NOTAS
(1) "Impacto de la segunda ampliacion de la CEE sobre las exportaciones La- 
tinoamericanas”, SELA, 13 version, Caracas, agosto de 1980, pég. 14.
(2) trabajo dirigido por el conultor de la Secretala Permanente Dr. Juan 
Carlos Sanchez Arnau con la colaboracion de la Secretala Permanente del 
SELA y el GRULA.
(3) p. 16-8.
(4) En Argentina; 431.276 miles de dôlares.
(5) p. 25-7.
(6) p. 27.
(7) "America en desarrollo" es la denominaciôn que se le da a Iberoamérica,
(8) p. 71
(9) pescado, mariscos, miel natrual, flores frescas, papas (patatas) y ce- 
bollas, café, trigo, alforjôn/mijo, ceras vegetales, azûcar, melazas, 
salUado de cereales, ôxidos de plomo, compuestjs heterociclicos, hor- 
monas, ceras artifjoiales, piezas y accescrios para maquinarias de o- 
ficina. Argentina es el principal proveedor espanol y por tanto el pais 
mâs perjudicado en pescado, mariscos, alforjôn/mijo y salvado de cerea­
les.
(10) carne bovina, miel natural, flores frescas, nuez de Brasil, maiz, olea­
ginosas, jugos de fruta, tortas y residues de aceites vegetales, lana, 
cardada, tejidos de algodôn, ropa de mesa y oficinas, fundiciones en 
bruto, piezas para vehiculos, piezas para automôviles. Argentina es el 
principal proveedor espanol y por tanto el pais més perjudicado por las 
medidas que adoptarâ Espana mâs desfavorables que las actuales vigentes 
en carne bovina y maiz.
(11) p. 79.
(12) carne de bovino refrigerada, merluza y pescadilla fresca y refrigerada, 
anchos frecas y refrigeradas, langostas vivas para el consumo, gamba, 
langostinos, camarones ccngelados, calamares congelados, mariscos con— 
gelados, jibias congeladas, otros crustéceos y moluscos congelados, fo- 
llajes, cebollas, nueces, ciruelas secas, conservas de los demés molus­
cos. y mariscos, pure de frutas sin azûcar, pulpa de melocoton en lata.
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jugos concentrados de naranja sin azûcar, alcohol etilico, extractos 
concentrados alcoholicos, los demas acidos alcoholes, otros acidos car- 
boxilicos, otros âcidos nucleicos, guatas, gasas, vendas, materias co­
lorantes orgânicas, las demas composiciones vitrificables, pieles ente­
ras, cueros, prendas dd vestir de cuero, cortes o desperdicios de cue­
ro, cortes o desperdicios de pieles finas, prendas de vestir, guarnicio- 
nes, las demés maderas aserradas, obras de carpinteria, otros hilados 
de razon, tejidos de lana con més del 85% de lana, tejidos de lana con 
menos del 85% de lana, tejidos de algodôn, cables para discontinues de 
fibres acrilicas, tëjidos de fibras sintéticas, prendas exteriores de 
lana, accesorios de tuberia de fundicion modular, alambres trepilados 
de cobre, barras de cobre sin aliar, chapas, planchas, etc de cobre, 
depositos de arranque para motores, bujias de encendido o calentamien- 
to y aparatos de medicine, interruptores horarios.
(13) atûn, flores, papas (patatas), cebolla, naranjas, aceites concentrados 
(a), mantequilla de cacao, écidos fosforicos, compuestos heterocicli- 
clos (a), articulas de viaje, plâsticos, trajes de cuero (a), peleteria 
curtida, peleteria trabajada (a), madera chapada, hilos de algodôn, ro­
pa interior de algodôn, ropa de sobretodo, ropa de hombres, ropa de mu- 
jeres, ropa de mesa, clazado de cuero, motores de explosiôn, partes y, 
piezas, piezas de méquinas de oficina (a), aparatos de telefonia, pie­
zas para vehiculos (a), piezas para automôviles (a), barcos y aparatos 
de sonido.
(a): para estas partidas mejorarén las condiciones.de acceso al merca­
do espanol,
Argentina es el principal proveedor del mercado espanol y por tanto se­
ré el pais més perjudicado en los siguientes rubros: papas, cebollas, 
naranjas, aceites concentrados, compuestos heterociclicos, trajes de 
cuero, peleteria curtida, peleteria trabajada, hilos de algodôn, cal- 
zado de cuero, mototres a explosion, partes y piezas, piezas de maqui- 
naria de oficina.
(14) carnes y despojos comestibles, tripas, vejigas y estômagos de animales, 
mate, trigo duro, mâiz, oleaginosas, aceite vegetal, bellotas de enci- 
na,cigarros y cigarrillos, ôxido de aluminio, pieles en bruto (bovinos, 
equinos), otras pieles, trajes de cuero, peleteria, madera aserrada, 
lana en masa, lana cardada, tejidos de algodôn, fibras vegetales, ropa 
de mesa y oficina, piedras, fundiciones hematites, dispositivos semicon- 
ductores, piezas para vbhiculos, piezas para automôviles, amoniaco. 
Argentina es el princiapal proveedor espanol y por tanto el pais que se 
veré més beneficiado por la disminuciôn del arancel en: carnes y despo­
jos comestibles, tripas, vejigas y estômagos de animales, mate, trigo 
duro, oleaginosas, pieles en bruto (bovinos y equinos), trajes de cuero, 
peleteria, lana en masa.
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(15) langostas y otros, plantas de perfumerla, crustéceos, harina de pesca­
do, cueros y pieles bovinas, compuestos heterociclicos, acietes esencia- 
les, piezas para vehiculos, ceras vegetales.
Los paises que més se beneficiarén por el SPG aplicado por el mercado 
espanol son Brasil y Argentina. Este ultimo por langostas, plantas de 
perfumeria, harinas de pescado.
(16) p. 44.
(17) Este articule fue publicado en 1979, ano en que el intercambio hispano- 
latinoameiicano lléga a su méximo desarrollo para comenzar a declinar 
desde entonces.
(18) p. 35.
(19) 104.
(20) p. 437 y 405.
(21) p. 9
(22) Opinion de la Demanda de Adhesion de Espana, Comunicacicn de la Comisiôn 
al Consejo, transmitida el 30 de noviembre de 1978, p. 134, Boletin de 
las Comunidades Europeas, suplemento 9/78, p. 37.
(23) ALONBO 0. A. y otro "Efectos de àa ahesiôn de Espana a la CEE sobre las 
exportaciones de Iberoamérica", Ediciones de *"ultura Hispéhica, Madrid, 
1983, Prôlogo de Juan Munoz Garcia, p. 8.
(24) p. 11.
(25) I Conferencia Iberoamericana de Cooperaciôn Econômica, Madrid 5 y 6 de 
noviembre de 1981.
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C A F I T U L O  III
CDNSECUENCIA5 DC LA INTEGRACION DE ESPANA EN LA CEE 
PARA EL INTERCAMBIO COMERCIAL 
ARGENTINO-BISPANO-COmUNITARIO
Para analizar especlficamente las consecuencias que aparejarâ el 
ingreso de Espana a la CEE para el intercambio comercial hispano-argentino 
desde el punto de vista juridico, es necesario estudiar previamente si los 
convenios firmados entre Argentina y Espana serân compatibles con los fir- 
mados entre Argentina y la CEE, y desde el punto de vista ecônômico, las 
condiciones de cambio de arancel, regimenes comerciales, sistemas de pro- 
tecciôn variable y las condpiones de autosuficiencia de cada producto en 
el mercado espanol y comunitario', productos competitivos en éreas defici- 
tarias, sustitutivos comunitarios, excedentarios y sus condiciones de in­
greso a dichos mercados.
Para poder identificar los productos argentinos que sufrirén un 
deterioro en su posiciôn relativa con respecto a las condiciones de acce­
so es necesario estudiar las condiciones de acceso actuales y compararlas 
con las que supone regirén una vez que Espana sea miembro de la CEE e iden­
tificar aquellos productos que Argentina exporta regularmente en volûmenes 
de cierta importancia hacia el mercado espahol y comparar el tratamiento 
arancelario y no arancelario que reciben actualmente con el que recibirân 
una vez ampliada la Comunidad,
Todo ello se analizaré en sus corrientes en los siguientes flu­
jos:
1. sustituciôn de productos argentinos por productos espanoles en el 
mercado cotaunitario.
2. sustituciôn de productos argentinos por productos comunitarios en 
el mercado espanol.
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3. sustituciôn de productos argentinos por productos de paises terce­
ros con tratados preferenciales con la comunidad en el mercado espaMol.
Previamente se analizan los estudios con referencias sobre el 
tema y el estado del comercio hispano-argentino ante la adhesion.
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1, Estudios que versan sobre el tema
La Embajada de la Repûblica Argentina ante las Comunidades Eu­
ropeas, con sede en Bruselas, en julio de 1981, realizô un estudio sobre 
los "Posibles efectos sobre las exportaciones argentines résultantes del 
ingreso de Grecia, Espana y Protugal a la CEE-9 en julio de 1981; manifes- 
tando asi, en este informe oficial las preocupaciones sobre el tema, a pe­
ser que los resultados a que arriba el estudio no son del todo alarmantes 
a comparaciôn de las cifras y porcentajes dados por otros trabajos de in- 
vestigaciôn aunque no tan exhaustivos como éste.
El Comité lYlixto Espana-Argentina realize en junio del mismo a- 
no un estudio a cargo de Daniel de Busturia sobre "Las relaciones hispano- 
argentinas en el contexto de la adhesion de Espana a la Comunidad Europea", 
primando mâs bien la idea espanola de "puente" no ya con Latinoamérica si­
no con un pais particular de esa region, Argentina,
Algunos estudios referidos en el capitulo anterior que analizan 
los efectos sobre Iberoamérica, hacen referenda a la Repûblica Argentina, 
que a pesar de su breve extension a comparaciôn de los trabajos antes nom- 
brados, llegan a conclusiones mas alarmantes coincidiendo que Argentina 
serâ el pals mas perjudicado de toda Iberoamérica, Los paso a analizar en 
primer término.
Segûn el Informe del SELA: "Impacto de la segunda ampliaciôn 
de la CEE sobre las exportaciones Latinoamericanas", Caracas, agosto de 
1980, el comercio afectado por el ingreso de Espana en la Comunidad séria 
de 431,276 miles de dôlares,
Segûn el estudio de la FAO: "La agricultura de America Latina 
ante la ampliaciôn de la CEE: exportaciones de América Latina que podrian 
verse perjudicadas en el mercado espanol en bénéficié de la CEE", Santia­
go de Chile, junio de 1981, el comercio argentine de productos agricolas 
afectados en el mercado espanol séria de 191,2 millones de dôlares (84,1% 
de las exportaciones agricolas latinoamericanas) segûn el volûmen del co«-
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mercio de 1978 y segûn el promedio del trienio 1976-78 séria de 164,2 millo­
nes de dôlares (58,6% del total afectado en Latinoamérica. Los productos 
mâs afectados serian; carne y cereales.
Segûn el estudio "Efectos de la entrada de Espana en la CEE so­
bre las exportaciones:agricolas de América Latina destinadas al mercado de 
la CEE", Santiago de Chile, noviembre de 1981, el comercio argentino de pro­
ductos agricolas afectado en el mercado comunitario séria de 281,252 miles 
de dôlares (mâs del 30% de las exportaciones agricolas latinoamericanas sr 
la CEE), Los productos mâs afectados; carne, frutas, grasas y aceites, pre­
parados alimenticios diversos y cereales,
Segûn la publicaciôn del ICI-CEPAL: "Las relaciones econômicas 
entre Espana e Iberoamérica", Madrid, 1982, los productos de exportaciôn 
argentina afectados serian: citricos, frutas y jugos y carne en el mercado 
comunitario, trigo y maiz en el mercado espanol y pescados y mariscos en 
ambos mercados, Los productos argentinos beneficiados con el SPG se verian 
favorecidos en el mercado comunitario,
PEDRO SOLBES MIRA en "La adhesion de Espana a la CEE", Monogra- 
fias de Moneda y Crédite, Madrid, 1979, concluye con respecto a Argentina, 
que con el ingreso de Espana en la CEE, aumentarâ sus exportaciones de car­
ne bovina y no habrâ cambios en las de cerdo y ovino, en el mercado espanol, 
M. A, BENZO MESTRE y M^ 0, ALONSO en "Repercusiones en las'lm- 
portaciones espanolas procédantes de Iberoamérica por la adhesiôn de Espa— 
na a la CEE", Boletin Informativo del Ministerio de Aantos Exteriores, Ma­
drid, 1981, détermina que Argentina serâ el pais mâs afectado de los ibero- 
amricanos y que los productos mâs afectados serân la carne y los aceites 
vegetales,
A, V, LORCA en "Espana, Latinoamérica, Mercado Comûn, Una difi­
cil intermediacion", Informaciôn Comercial Espanola, n9 583 en la pâgina 
104 expresa que la polarizaciôn de los efectos negativos sobre las exporta­
ciones acarrearâ desajustes en la economia como la de Argentina,
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VON GLEICH, A. y otros en "The political and Economic relations 
between Europe and Latin America in view of the southern enlargement of the 
European Community due to the entry of Spain and Portugal", Institut fur 
Iberoamerika-kunde, Hamburg, junio de 1983, estima que segûn el volûmen del 
comercio de 1980 la CEE-lO importo de Argentina el 13,2%, en tanto que si 
hubiese sido CEE-12 el porcentaje hubise sido del 12,3% sobre el total im- 
portado por la CEE de Latinoamérica, Argentina séria uno de los paises mâs 
afectados de Iberoamérica,
ALONSO-DONOSO en "Efectos de la adhesion de Espana a la CEE so­
bre las exportaciones de Iberoamérica", Ediciones de Culture Hispânica, Ma­
drid, 1983, calculan que Argentina absorberâ el 42% del total de pérdidas 
y el 11,9% de las posibles ganancias en el mercado espanol, siendo el pais 
mâs perjudicado en el conjunto. En pâgs, 190-193 detallan los efectos que 
serâ pasible en el mercado espanol y en el mercado comunitario, resumién- 
dolos en los cuadros de las paginas 265 y 266, que se reproducen en esta 
tesis como cuadros 82 y 83,
En el mercado espanol, Argentina séria el pais mâs perjudicado 
ya que concentra sus exportaciones en cereales y carnes ;que son productos 
de los mâs protegidos en la PAC, Estima las"posibles pérdidas" en 20,276 
millones de pesetas (56,5% de la exportaciôn argentina a Espana) distri- 
buidos en la siguientes partidas:
02.01 carnes y despojos de carne, se veria afectado en el comercio con la 
Peninsula y Baléares en 2742 y en las zonas exentas en 1745 millones 
de .pesetas,
03.01 pescados frescos refrigerados y congelados en 166 millones de pesetas 
en las zonas exentas,
10.01 trigo duro en 107 millones de pesetas en la Peninsula y Baléares. 
10,05 maiz no semilla en 12.021 en Peninsula y Baléares y 96 millones de
pesetas en zonas exentas,
10,07 sorgo y mijo en 3259 en Peninsula y Baléares y 4 millones de pesetas
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CUADRQ 82
EXPORTACIONES ARGENTINAS AFECTADAS EN EL MERCADO ESPANOL BEGUN ALONSO-DONOSO (l)
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CUADRO 83
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en zoans exentas.
15.07 aceites vegetales en 136 millones de pesetas en zonas^xentas.
Las partidas 10.05 y 10.07 representan el 76^ de las "Posibles 
pérdidas del comercio argentino. SeQÛn el déficit comunitario y espanol la 
primera partida podria no verse perjudicada, en tanto que la segunda si se 
destina a.,la fabricaciôn de piensos, estarian perjudicados por el cambio 
arancelario y favorecidos por la demanda en ambos mercados.
Las "poscLles ganancias las estima en 1875 millones de pesetas 
(5,2^ del total exportado a Espana) registradas en las siguientes partidas 
para Peninsula y Baléares:
05.04 tripas y vejigas: 56 millones de pesetas.
15.07 aceites vegetales: 634 millones de pesetas.
43.02 peleteria curtida: 313 millones de pesetas.
53.01 lanas sin cardar: 504 millones de pesetas.
87.01 tractores: 368 millones de pesetas.
En el mercado comunitario, el 32,8% del total exportado por Argen­
tina a la CEE (688.025 miles de ECUs en 1978) entra en competencia con los 
productos espaRoles, pero solamente el 3,8% sufriria una competencia rele­
vante. Del total afectado e^3% se bénéficia del SPG, lo que "amortiguaré" 
la competencia espanola. Es el segundo pais perjudicado después de Brasil.
Entre los productos mâs afectados son losjde mar (bacalao y molus­
cos), de la industria alimenticia, los articulos de piel, de la industrie 
qulmica y material de transporte.
Concluye que "al igual que sucede con otros paises importantes 
de la region, el caracter mâs diversificado de la exportaciôn argentina ha- 
ce que la comptencia se dé en varies grupos de productos con presencia apre- 
ciable de los elaborados e industriales. Pues, si bien, es cierto que mâs 
de la mitad de la exportaciôn al mercado comunitario se concentra en las 
dos primeras seccionss, hay también exportaciones considerables de produc­
tos transformados en donde Espana résulta comparât!vamente mas competitive
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qu0 en las exportaciones tradicionales de carne de bovino, cereales y soja. 
Estas ûltimas, mâs que por la competencia*, resultan perjydicadas por la pro­
pi a politica agricole de la Comunidad." (1)
El Comité filixto Espana-Argentina en el estudio antes mencionado 
considéra que las principales obligaciones que pueden incidir sobre las 
relaciones de EspaRa con Iberoamérica, al adopter Espana el acervo comuni­
tario son: la politica agricole comûn, la politica comercial comûn y las 
relaciones exteriores de la Comunidad Europea.
En oposiciôn con el informe del SELA, estima que de los 12 pro­
ductos que cubren el 70,4% de las compras de Espana a Iberoamérica no se- 
tân afectados negativamente: las legumbres, las habas de soja, los minéra­
les, el cobre, el estano y los combustibles, si bien a priori se verian 
afectados las carnes, algunos cereales, café, tabaco en rama, algunos pes­
cados y azûcar.
Los productos més afectados serian la carne y sus transforrœddos,
los cereales y la soja, aunque en este-ûltimo caso se ve atenuado porque
al ser utilizados como pienso no competirian con el acite de oliva espa­
nol en el mercado comunitario. En el caso de los cereales depends de las 
condiciones de autoabastecimiento de la CEE-12,
"Sin embargo, las negociaciones deben permitir encontrar solu- 
ciones satisfactorias, recurriendo a contingentes en franquicia con reduc- 
ciôn de derechos o mejorando el SPG. De esta forma, las carnes de Argenti­
na o Uruguay, el café de Colombia o de Brasil o el tabaco de la Repûblica 
Oominicana no se verian afectados." (2)
Concluye que la adhesiôn de Espana a la CEE facilita algunas ex­
portaciones Iberoamericanas a la CEE y provoca problemas en otras pudiendo 
solventarse "en el marco de las negociaciones, oomo a través de un nuevo 
sistema de relaciones entre la Comunidad e Iberoamérica que conviens poten­
ciar y desarrollar en el interés de ambas partes ... Lo que conviens contem- 
plar, dentro de un plateamiento future, es cômo la adhesiôn de Eqsna a la
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Comunidad pueda servir para dar nuevo Jmpulëo, no sôlo a nuestras rela clo­
nes bilatérales, sino también a las relaciones de la Comunidad con Iberoa­
mérica ... Dentro de este contexto la adhesiôn de Espana a la Comunidad 
debe servir tanto como elemento motor del interés europeo por Iberoaméri­
ca como de esiabôn o nexo de esa cadena que debe ligar a paises con mayor 
grado de desarrollo con aquellos de grado de desarrollo inferior ••• Si a 
través de su adhesiôn a la Comunidad, Espana busca su consolidaciôn poli­
tics y su majora econômica, ambos elementos repercutirân de forma positi­
va en las relaciones politicas Ibero-americanas y en las relaciones eco­
nômicas y comerciales, al incrementar nuestras posibilidades y capacidades 
... Por su parte Iberoamérica, Argentina en este caso concreto, deben tener 
la firme convicciôn de que al no planterse el tema de la adhesiôn de Espa­
Ra a la CEE como alternative a otras opciones de politica exterior, sino 
como inserciôn en el entorno socio-politico inmediato, la dimensiôn ibe- 
roamericana de nuestra politica seguirâ siendo principio irrenunciable y, 
més alla del terrene de los principios, objetivo de acciôn en el seno de 
ufia Comunidad integrada ... todo depends de las fôrmulas imaqinativas que 
sepamos encontrar, de la voluntad politica para llevarlas a cabo y de la 
labor de los diversos medios econômicos ... para establecer una sôlida in­
tegraciôn de intereses econômicos sobre los que se pueda cimentar de forma 
no retôrica una estrecha cooperaciôn politica y econômica." (2)
Segûn lo manifestado en las conclusiones del Comité mixte hispano- 
argentino es excesivamente optimista al opinar que Espana podra en el curso 
de las negociaciones modificar los contiengentes o reducir derechos, ya que 
précticamente implicaria modificar la PAC, que més convendria para Espana 
misma que para sus relaciones con terceros estados.
Se desprende que Espana podria actuar como potenciadora ("elemen­
to motor") del interés europeo por Iberoamérica, lo que lleva implicite la 
idea de "puente" a la que me he referido en el Capitulo I de esta Parte.
Lo acertado es que la adhesiôn no se plantea en una opciôn al-
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ternativa sino como "inserciôn en el entorno socio-politico inmediato" que 
para Espana es Europaj y que ello no es motivo para que renuncie a los "ob— 
jetivos" de desarrollar sus relaciones con Iberoamérica, aunque no deban 
asentarse solamente en la retôrica, sino més bien en la acciôn a seguir den­
tro de la dificil politica que asumirâ como pais comunitario frente a los 
paises iberoamericanos,
El informe de la Embajada Argentina estima que la ampliaciôn de
la CEE-9 con Grecia, Espana y Portugal sera negativa en los mercados de los
très paises candidates y en el comunitario,
Analiza el 90,5% de las exportaciones argentines a la CEE y el
95,7% de las exportaciones a Espana del promedio en el trienio 1977-79 /
(6.620,4 millones de dôlares).
Resultaran :
a) casi totalmente desplazadas las exportaciones argentines a los 12 
paises (miembros candidatos) por 133,4 millones, o sea, el 2% de las ex­
portaciones totales argentines; de ello 9 millones serén desplazados del 
mercado comunitario en 8,3 en naranjas y 0,7 en aceite de oliva, y 62,6 
millones del mercado espanol repartidos en carne vacuna 48,3 millones
de dôlares, carnes porcines congeladas 2,3, mijo 7,5, polios congelados 
0,6, alcohol no vinico 3,9 millones de dôlares;
b) négativemente afectadas, pero no de manera importante, exportacio­
nes por valor de 492,9 millones de dôlares, o sea, el 7,4% de la exportaciôn 
total argentina; de los cuales 262,6 serân en el mercado comunitario y 220,2 
millones de dôlares en el mercado espaRol;
c) beneficiadas, auni^pe no en grado importante por 100,1 millones de 
dôlares, o sea, el 1,5% de las exportaciones totales, de los cuales 88,8 
son en el mercado espanol y en el oomunitario no registre valor algunou
Comparando los resultados que arriba, las pérdidas en el merca­
do espanol seran las més cuantiosas de los cuatro mercados (los très paises 
candidatos y la CEE-9). Asi para el total desplazado senalado en el punto
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"a" Espana absorbe el 62,5 Grecial el 45,6 y Portugal 16,2 millones de dô­
lares.
Del comercio que se vera perjudicado pero no de manera importan­
te, del total seRalado e n 'el punto "b" Espana suma 220,2, frente a la CEE 
de 262,6, Portugal 10,1 millones de dôlares, siendo nulo este rubro en el 
mercado de Grecia.
En las exportaciones que podrian ben&ficiarse, del total dado 
en el punto "c" Espana supone 88,8. millones de dôlares, en tanto que en el 
mercado de la CEE no se registran posibles beneficios, en el de Grecia 6,9
millones y 4,4 en el mercado de Portugal.
Se clasifican los productos segûn siete situaciones:
"19, No se espera que, como consecuencia del ingreso de Grecia, Espana y
Portugal a la CEE-9, sean afectadas las exportaciones argentines.
"29. La adopciôn de la TEC de la CEE-9 por parte de Grecia, Espana y Portu­
gal podria significar una baja en el consumo interno y un incremento 
en la producciôn local.
"39. Es de temer que las exportaciones argentinas sean afectadas, pero no 
de manera importante, como consecuencia del ingreso de Grecia, Espa­
Ra y Portugal a la CEE-9,
"49, No es de temer que las exportaciones argentines sean afectadas por el 
ingreso de Grecia, Espana y Portugal a la CEE-9, al menos mientras los 
exportadores argentinos puedan acogerse a los beneficios del SPG.
"59, Es de temer que, como consecuencia del ingreso de Grecia, Espana y Por­
tugal a la CEE-9, las exportaciones argentines a la CEE resultarân to- 
totelmente desplazadas, o desplazadas en gran medida.
"69, Se espera que, como consecuencia del ingreso de Grecia, Espana y Por­
tugal a la CEE-9, las exportaciôn argentines a la CEE resultaran bene­
ficiadas pero no de manera sustancial.
"79, Se espera que, como consecuencia del ingreso de Grecia, EspaRa y Por­
tugal a la CEE-9, las exportaciones argentines a la CEE resutlarân 
sustancialmente beneficiadas.
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A. En el mercado comunitario se analizan 52 productos con un va­
lor promedio de 2234,3 millones de dôlares para el trienio 1977-79, lo que 
équivale al 90,5% del promedio de las exportacionesltotales de argentina a 
la CEE-9 en esos anos, que alcanzô 2468,4 millones de dôlares.
IB Situaoiôn: 41 productos por 1.962,7 millones de dôlares (87,8% 
Gel total exportado por Argentina)
Producto Valor promedio del tiienio
(millones de dôlares)
frtàü2anaS de rrlésa 53,0
pomelos 7,3
'lentejas
porotos 23,3
tripas y estômagos 13,0
pescado entero, enfriado y congelado (merluza) 7,7
filete de pescado congelado (merluza) 23,3
productos de caza (liebres) 22,3
menudencias vacunas 43,7
alcoho etilico ^
^abaco 27,7
te 13,0
alpiste 5,0
mani descascarado 21,0
habas de soja 348,0
conservas de carne vacuna 103,3
extracto de carne vacuna 12,3
residues de cereales 114,7
residuos de maiz
tortas oleaginosas, 270,3
otras que de oliva
cueros secos y pickelados 207,3
lana en bruto 91,3
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pelos finos 9,7
Lanas peinadas y car dadas (tops) 25,11::
algodôn en bruto 17,0
hilados de algodôn 8,7
barras laminadas 5,7
chapas de acero 13,0
motores a explosiôn o combustiôn interna 16,0
motores a reacciôn y a gas 3,3
méquinas automaticas de informaciôn 8,7
partes de automovtles 4,3
’ vestimentas en pieles 14,0
pielesi curtidas 32,3
cuerossimplemente curtidos 78,7
derivados de destilaciôn de huila 3,3
hidrocarburos 16,3
maiz 235,7
sorgo y mijo 27,3
carnes vacunas 163,3
carnes equinas 40,3
total ...................................................1.962,7
29 situaciôn: no se encuentra ningùn producto.
39 situaciôn: 9 productos que en el trienio en consideraciôn su 
valor comercial alcanzô los 262,6 millones de dôlares, o sea, el 11,8% del 
total de las exportaciones argentines.
Productos Valor promedio del trienio
(millones de dôlares) 
ajos 4,7
miel natural 14,3
carnes ovinas 26,3
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a r r o z  2 1 , 0
paras de mesa 11,7
jugos de fruta 9,7
otros aceites vegetales 120,3
avena 10,3
trigo blando 44,3
total  .......           262,6
49 situaciôn: no se encuentra producto alguno.
59 situaciôn: 2 productos por 9 millones de dôlares (0,4% del
total de las exportaciones argentines) para dicho trienio.
Productos Valor promedio del trienio
(millones de dôlares)
Naranjas 8,3
aceites vegetales: aceite de oliva 0,7
t o t a l ......     9,0
69 situaciôn: no regitra ningûn caso.
79 situaciôn: tampoco registre ningûn caso.
B. En el mercado espaRol se analizan 51 productos por valor de
418,2 millones de dôlares para el trienio 1977-79, o sea, 95,7% del pro­
medio de las exportaciones argentines a Espana (437 millones de dôlares).
19 situaciôn: 17 productos por 46,4 millones de dôlares (11,1% 
del total exportado por argentina)
Productos Valor promedio del trienio
(millones de dôlares)
carnes congeladas de ovinos y caprines 1,2
calamares congelados 2,7
vejigas y estômagos 4,7
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alubias (p rotos) 4,4
alpiste 2,1
granos de lino 0,6
granos de colza y nabo 0,5
harians y polvos de carne y sus despojos 4,3
pxeles de ovinos con su lana, secas, de mâs de 7,2
170 kg. las 100 pieles. 
pieles de reptiles solmante curtidas 1,3
pieles de otros animales 0,4
libres editados en paises dë habla hispano 3,1
' pieles de todas clases, excepte las frlas cosidas 0,6
las demâs pieles 1,2
pieles enteras, cueros desfaldados y crespones 1,1
de otros bovine o qquinos curtidos y ter- 
minados de curtidiôn minerai o sintética 
cueros bovinos o equinos de curttciôn minerai y 7,1
vegetal
cueros y piles encalados y pickelados de bovine 4,1
y equine
total  .............         46,6
22 situaciôn; 1 producto; mijo que en dicho txienio su expor-
taciôn pr medio alcanzô a 7,5 millones (1,8^ del total exportado por Ar­
gentina) •
32 situaciôn: 17 productos cuyo valor promedio de exportaciôn
para el trienio fue de 220,2 millones de dôlares (52,7% del total exporta­
do por Argentina)
Productos Valor promedio del trienio
(en millones de dôlares) 
menudencias congeladas 1,4
— 408—
merluza y pescadilla congelada, 19,4
filetes de merluza y otros
miel natural 0,4
trigo duro 4,2
trigo blando 2,8
maiz 147,9
sorgo 30,2
otros preparados y conservas de carne o despojos 0,8
comestibles, excepto higado de pato o ganso 
alcohol vinico 0,4
las demâs harinas 0,5
potas 5,4
los demâs cefalôpodos congelados 0,4
las demâs plantas, utilizadas en perfumeria 2,0
los demâs sebos 0,3
otros cueros curtidos y terminados 1,4
tractores de ruedas con cilindrada superior a los 1,8
4.000 cc., agricolas 
aparatos provistos de mecanismos de relojeria 0,9
total ...................................................  220,2
42 situaciôn; no se encuentra producto alguno,
52 situaciôn: 4 productos por 55,1 millones de dôlares, valor 
del promedio de la exportaciôn del trienio (13,2% del total exportado por 
Argentina).
Producto Valor promedio del trienio
(millones de dôlares) 
carnes vacunas 48,3
carnes porcinas congeladas 2,^ 3'
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pollos congelados 
alcohol no vinico 
total . . . . . . .
0,6
3,9
55,1
62 situaciôn ; 12 productos cuyo valor promedio del trienio 
alcanzô los 88,8 millones de dôlares (21,2% del total exportado por Argen­
tina)
Productos
tripas en salmuera 
granos de mani 
granos de soja 
aceite bruto de mani 
aceite de girasol
aceite de liraza (secantes y técnicos) 
tortas de soja 
tortas de lino
extracto de quebracho, solubfe en agua fria 
lanas sucias que pierden al lavado més del
30% de su peso, y las lavados y desgrasadas 
que pierden al lavado hasta el 10% de su peso 
algodôn sin cardar ni peinarr 
las demâs tortas (oleaginosas)
Valor promedio del trienio 
(millones de dôlares)
1,0
Oy9
56,2
0,6
12,4
1,1
1,1
0,6
2,8
9,5
1,9
0,7
total  .....         88,8
72 situaciôn; no se encuentra producto alguno.
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El volûmen del comercio argentino afectado por la adhesion de 
Espafla a la CEE segûn el Infonme del SELA serla de 431.276 miles de dôla- 
res; segûn la PAO 191.200 miles de dôlares (productos agricolas solamente) 
o 164.200 segûn el método utilizado, en el mercado espanol y 281,252 en el 
comunitario; aegûn ALONSO-DONDSO las posibles pérdidas sumarian 20.276 mi­
llones de pesetas en el mercado espanol y 688.025 miles de ECUs en el mer­
cado comunitario; segûn.el documente de la Embajada Argentina 9 millones 
de dôlares serian totalmente desplazados, 492,9 serian afectados negativa- 
mente y 100,1 serian beneficiados (estas cifras son sobre el mercado de 
la CEE-9, Grecia, EspaMa y Portugal.
El porcentaje PAO calcula que el 84,1% del total de las exporta- 
ciones agricolas argentinas hacia Espana se verlan perjudicadas, o el 58,6% 
segûn el segundo método utilizado; en tanto que solo el 30% de las destina- 
das al mercado comunitario; segûn ALONSO-DONDSO, Argentina absrobera el 42% 
del total de las pérdidas y el 11,9% del total de las ganancias iberoameri— 
canas, las posibles pérdidas serân sobre el 56,5% y las posibles ganancias 
sobre el 5,2% del total exportado por Argentina a Espana, del total expor­
tado al mercado comunitario se veria afectado el 32,8%, pero de manera re­
levante el 3,8% y el 42% séria beneficiado por el SPC; segûn el informe o- 
ficial argentino al 2% del total exportado por Argentina séria desplazado, 
el 7,4% se veria afectado y el 1,5% beneficiado,
Los productos mâs afectados segûn PAO serian frutas, grasas y 
aceites, preparados alimenticios diverses en el mercado comunitario, en tan­
to que, carne y cereales en ambos mercados; segûn ICI-CEPAL; citricos, fru­
tas y juges y carne en el mercado comunitario, trigo y maiz en el mercado 
espanol y pesc^oos y mariscos en ambos mercados; segûn ALONSO-DONDSO los 
productos mâs perjudicados serian carnes y cereales, en el mercado espanol: 
canne, pescados, trigo dure, maiz, sorgo, mijo y aceites vegetaels, en el 
mercado comunitario: productos del mar, de la industrie alimenticia y qui- 
mica, articules de piel y material de transporte; segûn el Comité ITiixto his-
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pano-argentino, serian la carne y cereales; segûn la Embajada Argentina 
serian desplazados los citricos (naranjas) y el aceite de oliva, los prin­
cipales perjudicados en el mercado comunitario serian miel, carne ovina, 
arroz, frutas y jugos, aceites vegetales, avena y trigo blando y en el 
mercado espanol: carne, pescado, trigo, maiz, sorgo, productos quimicos 
y plantas de perfumeria, cueros curtidos y tractores.
El ingreso de Espana a la CEE también reportera algunos beneficios, 
AL0NS0-D0NG30 estiman las posibles ganancias en 1.875 millones de pesetas 
(5,2% del total exportado a Espana) registradas en aceites vegetales, lanas 
sin cardar, y peleteria curtida; segûn el informe de la Embajada Argentina 
‘ serén beneficiadas las exportacicnes argentinas a Espana por 88,8 millones 
de dôlares (21,1% del total exportado por Argentina a Espana) principal- 
mente sobre los siguientes productos: soja, aceite bruto de mani y girasol, 
extracto de quebracho, lanas sucias y lavadas y algodôn sin cardar.
Segûn DONGES, 3. B. y SCHATZ, K. UJ. en "Competitiviness and Growth 
Prospects in an Enlarged Community”, los productos agricolas da los que Gre­
cia, Espana y Portugal son importadores netos, particularmente cereales y 
carnes, serian suministrados por el comercio intracomunitario, a expensas 
de los productores de bajo costo de alimentas de zona templada del medite- 
rrâneo, USA, Argentina y Australia; los que sufrirân los efectos aûn sin 
un aumento del proteccionismo de la CEE. "Puede haber una significativa des- 
viaciôn del comercio que permitiria, principalmente, a los productores grie- 
gos y portugueses con mucha mano de obra incorporada, tomar parte de los 
mercados europeos a expensas de los exportadores de bajo costo del Este a- 
siâtico y de America Latina.”
Segûn Pedro SOLOES MIRA las exportaciones argentinas de carne 
bovina aumentarian, en el punto 5.1 hago referenda a este producto con- 
cluyendo que no solo se vera perjudicado, sino mâs aûn sera desplazado com- 
pletamente del mercado espanol.
Segûn la publicaciôn del lïlinisterio de Asuntos Exteriores de
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Espaha los productos mas afectados serian la carne y los aceites vegetales.
VON GLEICHjA., si bien establece que Argentina serla uno de los 
paises mas afectados, segûn su estudio comparative entre la CEErrlD y la 
CEE-12, sobre los volumanes exportados en 1980, veria disminuido su porcen­
taje solamente en un punto en su participaciôn en las importaciores comuni- 
tarias. (Ver cuadro 80),
Todos los estudios concluyen que Argentina es el pais mas perju­
dicado o uno de los mâs perjudicados de Iberoamérica tanto en el mercado 
espanol como en el mercado comunitario. Las pérdidas oscilan entre el 30 
y el 33% del total de exportaciones latinoamericanas absorbidas solamente. 
,por Argentina, sobre el total iberoamericano, en el mercado comunitario y 
entre el 55 y el 85% en el mercado espafiol. La Embajada de la Repûblica 
Argentina ante la CEE establece un porcentaje del total afectado del 9,5% 
sobre el total exportado por Argentina para ambos mercados. Los productos 
mâs afectados en ambos mercados serian la carne y cereales.
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CUADRO 84
COMERCIO ARGENTINO AFECTADO POR LA" AMPLICACION DE LA COMUNIOAD EDROPEA
Fuent8 Valor del comercio afectado 
Merc. Esp. Merc. CEE
Productos mas perjudicados
SELA 431.276
(miles de dôlares en ambos mere)
FAD 191.200 (84,1%) 281.252 (30%)
miles de dôlares miles de dôlares
carne y cereales
ALONSO-DONOSO
EMBAO ADA 
ARGENTINA
20.276 (56,5%) 688.025 (32,8%)
millones de pesetas miles de ECUs
492.900 (9,5%)
(miles de dôlares en ambos mere.)
carne y cereales
carne y cereales
Porcentaje FAOi sobre el total exportado por America Latina
Porcentaje AL0NS0-D0N050 sobre el total exportado por Argentina a cada mercado, 
Porcentaje de la Embajada Argentina sobre el total exportado por Argentina
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2. El comercio hispano-argentino ante la adhesion
Segûn quedô sentado en el punto 2.6. del capitule III de la par­
te I, las relaciones économisas entre Espana y Argentina comienzan a cobrar 
un nuevo auge a partir de .1975, iniciando lo que se puede llamar la etapa 
del despeque del intercambio cuyo punto mâximo lo alcanza en 1979 (con un 
crecimiento de 304,7% en el intercambio global), comenzando desde entonces, 
a declinar (Ver grâfico 6).
Dustamente en este estado de las relaciones econômicas bilate- 
ralesB fue cuando comenzô a preocupar mayormente el ingreso espanol en la 
CEE.
Si las relaciones comerciales hispano-argentinas comenzaban a 
deteriorarse por si mismas, entonces qué se podria esperar de Espana como 
pais c munitario, cuando las relaciones économisas argentino-comunitarias 
tampoco son satisfactorias.
Asi lo manfifiesta el Ministre de Economie de Argentina el 26 
de marzo de 1980, en su discurso de la Reunion anual de la Câmara EsfSinola 
de Comercio de la Repûblica Argentina (3):
”Circunstancialmente este ano, es posible que las exportaciones 
argentinas a Espana no sean altas, proporcionalmente, como en el 
ano pasado”, manifestando una preocupaciôn frente a los esfuerzos 
del gobierno espanol para acercarse y por llegar a unirse a la CEE,
"no podemos criticar esta actitud", dijo, anadiendo que "nosotros 
mismos estâmes proclamando la necesidad de la apertura econômica: 
y nuestra creencia en los grandes espacios econômicos internacio- 
nales como el futuro que hay que seguir", y a la vez expresando 
una paradojal esperanza: "Pero si podemos expresar la esperanza 
de que el ingreso, el dia que se produzca, de Espana a la CEE, no 
se traduzca en una limitaciôn a las posibilidades de acceso de la 
Argentina a este mercado espanol ... quisiéramos, asimismo, tener 
la esperanza de que Espana de alguna manera, pueda tomar medidas
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de salvaguardia, al accéder a la CEE, para protéger estas fuentes 
tradicionales de comercio que nos unen y que no se vsan segadas 
por las reglarnentaciones muy estrictas al Mercado Comûn Europeo ...
Hay ejemplos al respecta. Memos visto como comunidades de naciones 
han cuidado su situaciôn particular que las une a las respectivas 
naciones europeas, cuando han accedido a esta uniôn a través del 
Mercado Comûn, Si bien nosostros no tenemos una asociaciôn for- 
malmente establecida, como puede haber sido la Comunidad Briténi- 
ca de Naciones, o la que unla a Francia con sus antiguas colonias, 
creemos que aquellos lazos espirituales, afectivos, de ser hijos 
de la Madré Patria, nos dan quizâs titulos mâs fuertes que las 
formalidades de organizaciones internacionales para tener la mâs 
firme esperanza de que aquello que se titula la comunidad iberoa- 
mericana, no serâ una palabra hueca, sino una realidad tangiUe y 
füerte. ’*
Ya he vertido mi opinion a cerca de los conceptos "comunidad i- 
beroamericana" y "Espana como puente" con lo cual me remito al capitulo I 
de esta parte, Los parrafos transcriptos del discurso tienen como fin po- 
ner de manifiesto la mayor resonancia que comienza a tener las consecuencias 
del ingreso espanol a la CEE, a nivel gubernamentalj ya iniciada en 1979 
con un informe provisional de la Embajada de la Repûblica Argentina ante 
las Comunidades Euroepas, pero que se da a conocer el definitive de julio 
de 1981, "Posibles efectos sobre las exportaciones argentinas résultantes 
del ingreso de Grecia, Espana y Portugal a la CEE.", el que he analizado 
en el punto 1 de este capitulo y al que haré referencias en los puntos:
5 y 6 por discripar con algunos de los resultados a que arriba.
A principles de esta década Argentina sufre una disminuciôn de 
sus importaciones y exportacicnes, las primeras por el aumento del tipo de
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cambio real y las mayores restricciones existantes en los pagos externos; 
en las*, segundas por reducciôn de los precios internacionales de granos y 
carnes y el problems de financiamiento de las mismas, almacenaje de grano 
y dificultades de colocar los productos en el mercado externo.
A su vez el intercambio hispano-argentino comienza a declinar 
y no superara mâs el monto alcanzado en 1979* En 1980 el intercambio se 
reduce en un 36% con respecto al ano anterior, repercutiendo principalmen­
te en el sector agropecuario, ya que la peninsula y Baléares dejan de im­
porter carnes por aumento de su atuoàbastecimiento y medidas sanitarias y 
se suspenden las de mijo y alpiste y restringen las de legumbres.
En 1981 el intercambio se reduce al 9,7% con respecto al ano an­
terior y en 1982 aproximadamente el doble que el ano anterior (Ver cuadros 
36 y 37). En el trienio 1980-1982 se reduce aproximadamente el 50% con res­
pecto a 1979.
En el ranking mundial de los paises con respecto al mercado es­
panol Argentina asciende del puesto 27 al 10 de 1975 a 1979 y desciende al 
21 en 1981; entre los paises I beroaméricanos se eleva del 59 al 29 puesto 
en el primer periodo para luego bajar uma posiciôn. (ver cuadro 42)
Con este esbozo (para mâs detalle me remito al Capitulo III y 
Conclusiones de la Parte I), pretendo recalcar que el comercio hispano-ar­
gentino ante la adhesion de Espana a la CEE se encuentra en retroceso, que 
se verâ mâs agravado por las medidas que deba asumir Espana en su sector 
externo al aceptar el acervo comunitario, como demostraré en los puntoss 
sucesivos.
A su vez las importaciones comunitarias de productos provenien- 
tes de la Argentina crecieron en los anos 1978 y 1979, pero comienzan a dis- 
minuir también a partir de 1980, no obstante ello, continué el aumento de 
las importaciones argentinas de productos provenientes de la CEE, por la 
disminuciôn de los derechos de importaciôn en la Argentina y por la sobre- 
valuaciôn del peso. Las exportaciones argentinas provenantes de los paises
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tia la CEE han disminuido por problemas del lado de la oferta argentina: pro- 
ducciôn insuficiente de algunos productos como oleaginosos y maiz, desuia- 
ciôn de ventes de maiz y soja hacia el mercado de la URSS, falta de vigor 
en el crecimiento de las exportaciones argentinas de productos elaborados, 
principalmente debido a la sobrevaluaciôn del peso. (4)
Si bien el 78,7% de los productos de exportaciôn argentina hacia 
la CEE estan consolidados en el GATT, la PAC pretende reducir esas ventajss 
oportunamente consolidadas, a lo que se suma el comercio de productos sub­
sidiaries a majores concficiones de ingreso en el mercado comunitario. (4)
En los cuadros siguientes^se puede observer comparativamente 
' el intercambio de la CEE con Argentina y con Espana desde 1958 a 1981.
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CDADRO 85
COMERCIO DE LA CEE CON ESPANA Y ARGENTINA
(millones de ECUs)
Importaciones CEE Exportaciones CEE Balanza Comercial
ANOS Espana Argentina Espana Argentina Espana Argentina
1958 349 679 338 399 - 11 -280
1950 519 758 332 470 -187 -288
1963 551 879 831 - '345 280 -534
1970 1.162 1.022 1.802 565 640 -457
1971 1.466 943 1.952 587 486 -359
1972 1.740 967 2.422 596 682 -371
1973 2.343 1.175 3.192 504 849 -671
1976 2.985 1.326 4.407 828 1422 -498
1975 3.089 864 4.121 800 1032 — 84
1976 4.051 1.327 4.833 727 782 -650
1977 4.902 1.845 5.351 1.014 449 -831
1978 5.613 2.031 5.023 1.096 -590 -935
1979 6.772 2.144 6.538 1.744 -234 -400
1980 8.119 1.815 7.601 2.222 -518 407
1981 8.519 1.814 8.749 2.239 230 425
Fuente: Elaboraciôn propia en base a datos del EUROSTAT
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3. Consecuencias para el intercambio desde el punto-de vista juridico 
(Polltica Conuencional)
Para establecer las consecuencias que aparejarâ el ingreso de 
Espana en la Comunidad en la politics convencional que mantiene actualmen- 
te Espana con Argentina, es necesario estudiar si los convenios firmados 
entre estos dos paises serén compatibles con los firmados entre la CEE y 
Argentina.
Desde dl punto de vista juridico, el intercambio comercial his­
pano-argentino se rige por el "Convenio Comercial y de Cooperaciôn Econo­
misa" de 25 de mayo de 1974, en base a los cuatro regimenes comerciales 
espanoles; de comercio libre, globalizado, de estado y bilateral, segûn 
los productos (ya comentado en el punto 2.5 del Capitulo III de la Parte
I).
El convenio de cooperaciôn constituye un marco de lineas sobre 
cuya base se suscribirân otros instrumentos de regulaciôn mé^boncreta en 
sectores de interés comûn.
Détermina el tratamiento reciproco incondicional e ilimitado 
de naciôn mâs favorecida, tanto para la importaciôn como para la exporta­
ciôn de los productos originarios en derechos de aduana, impuestos, cargas, 
modos de perclbirlos, custodia con depôsitos aduaneros, sistemas de control 
de anélisis, clasificaciôn de mercancias, interpretaciôn de tarifas, regla- 
mentos, formalidades y gravâAenes. (Ver puntos 8 y 9 de las Conclusiones 
de la Parte l).
Segûn el art. 1 ni Espana ni Argentina podrân tener menos pri­
vilégies que el otorgado a productos originarios de la otra parte contra— 
tante.
Pero en el art. 2 al establecer las excepciones de este tra- 
to, en el inciso a) establece: "los privilégias o ventajas que: pudiere ob- 
tener alguna de las dos naciones por integrarse en una zona de libre comer­
cio, uniôn aduanera y otra forma de integraciôn econômica, de acuerdo a
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las normas del GATT." El ingreso de Espana a la Comunidad, por ser union 
aduanera haria pasible a Argentina de la ex-ensiôn de los/privilegios y 
ventajas obtendios por Espana en relaciôn a los paises comunitarios.
La politics comercial argentino-comunitaria se rige por el 
"Acuerdo Comercial no preferencial" firmado el 8 de noviembre de 1971, que 
entra en vigor en enero de 1972, y por el "Acuerdo de comercio de produc­
tos textiles" firmado el 13 de febrero de 1979, en el marco del Acuerdo 
de Ginebra relative al comercio internacional de textiles, modificado 
por protocole adicional por la adhesiôn de Grecia de 1981,
El acuerdo comercial argentino-comunitario es el primero con 
un pais iberoamericano, y es sustitutivo de los acuerdos celebrados en­
tre Argentina y los estados miernbros de la Comunidad, su vigencia era de
très anos prorrogable anualmente por comûn acuerdo, Establece una coopera­
ciôn agricole extensible al émbito pecuario (prélèvment del 55% para car­
ne bovina) con trato de naciôn mâs favorecida y el grado mâs elevado de 
liberaciôn de las importaciones y exportaciones que aplican a terceros v 
paises, (Ver punt(^, capitulo III de la Parte II).
El acuerdo sobre textiles ténia vigencia hasta el 31 de diciem- 
bre de 1982 y no tiene disposiciôn alguna sobre prôrroga. En él se astable- 
cen cupos cuantitativos para productos de algodôn, lana y fibras sintéti- 
cas o artificiales originarias de Argentina. Se excluyen de los limites 
cuantitati vos a productos textiles artesanales de Argentina hechos a mano, 
en telares accionados a mano o con el pie o prendas confeccionadas a mano 
y sin intervenciôn de maquina alguna a partir de los tejidos mencionados. 
(Ver punto 2, del Capitulo III de la Parte II).
Segûn ha quedado sentado en la Parte II, Capitulo III, puntos
1 y 2, ambos tratados no fueron renovados en 1983, y el intercambio conti­
nua bajo un régimen de vigilancia.
Ademâs de ello, Argentina es beneficiaria del SPG que la CEE 
otorga a paises en vias de desarrollo, pero este "bénéficia" se extiende
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solamente al 6% del total exportado por Argentina a la Comunidad.
Segûn surge del trato juridico sobre el que se basa el inter— 
cambio comercial:
Argentina y Espana sobre un marco de cooperaciôn se otorgan 
trato de naciôn mâs favorecida incondicional e ilimitado, pero segûn la 
excepciôn del articule 2'jdel Tratado, Espana al integrase en una uniôn 
aduanera, como es la CEE, no extenderâ a Argentina, los privilégies de 
los paises comunitarios que de dicha integraciôn surjan. Recalcando que 
no sôlo serân objeto de excepciôn los privilégias y las ventajas de los 
paises comunitarios, sino también de los paises terceros con los que la 
’ comunidad tiene firmados acuerdos preferenciales.
Argentina y la Comunidad sobre un marco de cooperaciôn agro- 
pecuaria s’e otorgan trato de naciôn mâs favorecida, que por la indole del 
tratado no preferencia queda limitada al texto del Tratado.
Espana no podrâ suscribir tratados con terceros estados en
forma individualizada, ni concéder privilégies o ventajas que no sean 
concedidds por la Comunidad, segûn se desprende de los articules 111,
112, 114 y 116 del Tratado de Rorna.
En este sentido la Opiniôn de la Comisiôn sobre la demanda es- 
panola en el pârrafo 137 especifica que una de las modificaciones que ten- 
drâ la adhesiôn del candidate sobre su politics exterior es que deberâ de- 
nunciar los tratados concluidos con terceros estados en âreas bajo juris- 
dicciôn comunitaria y suscribir aquellos otros con terceros estados que 
mantienen relaciones con la Comunidad. En los puntos 126 y 127 manifiesta 
clâramente que Espana deberâ hacer suya la politica externa de la CEE, es 
decir'y los acuerdos pref erenciales y no pref erenciales concluidos con otros 
paises dentro de los campos que conciernen a la competencia comunitaria. (5) 
La Comunidad es un organisme supranacional. "El derecho co­
munitario prevalece sobre el derecho interne y en las materias de compe­
tencia comunitaria el ôrgano legislative nacional, por ilimitado que sea
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o que parezca desde la perspectiva de cada Estado, dejaré de ser supremo, 
ocupando su lugar. instancies comunitarias." (6)
Los tratados comerciales entre Argentina y Expana y la Comunidad 
son incompatibles a lo que se agrega la falta de capacidad espanola _ de 
suscribir acuents unilateralmente. De ello résulta que una vez que Espana 
se intégré a la Comunidad no podrâ prorrogar el Acuerdo Comercial con Ar­
gentina firmado en 1974, pasando su relaciôn al piano no preferencial ar­
gentino-comunitario.
No obstante lo cual, considerando que el Tratado Comercial ar­
gentino-comunitario y qu^él Acuerdo sobire textiles quedaron sin vigencia 
, a partir de 1983, podria considerarse la posibilidad de firmarse un acuer­
do de otro tipo, taies como los que viene firmando la Comunidad con los 
paises Iberoamericanos en el marco del diâlogo renovado" (Comisiôn-Grula) 
iniciado en 1981, como el Acuerdo de Cooperaciôn con Brasil de septiembre 
de 1982 o con el Pacto Andino de diciembre de 1983.
Con ello, descarto, una vez mas, la posibilidad que Espana pue­
da actuar como puente o interlocutor vâlido en el seno comunitario para
la firma de este tipo de tratado.
Lo que si séria posible es que dentro del periodo de transiciôn 
por el que Espana adaptarâ su politica a la comunitaria, también adapte 
su relaciôn "privilegiada" de los paises iberoamericanos a un proceso tran- 
sitorio para menguar el menoscabo que causarâ en sus relaciones comerciales. 
Todo ello en base al articule 111 y 112 del Tratado de Roma que a continua- 
ciôn transcribe:
Art. 111 "Durante el periodo transitorio, serén aplicables, sin 
perjuicio de los articules 115 y 116, las siguientes disposicio- 
nes :
1. Los Estados miembros procederân a la coordinaciôn de sus re­
laciones comerciales con terceros paises, de manera que al térmi-
no del periodo transitorio existen las condiciones necesarias pa-
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ra la puesta en prâctica de una polltica comûn en materia de co­
mercio exterior.
La Comisiôn someterâ al Consejo propuestas relatiyas al proce- 
dimiento que se deba aplicar duante el periodo transitorio para 
la puesta en practica de una acciôn comûn, y a la uniformaciôn 
de la politica comercial.
2. La Comisiôn presentarâ al Consejo recomendaciones relativaa 
a las negociaciones arancelarias con terceros paises sobre el 
arancel comûn.
El Consejo autorizaré a la Comisiôn la apertura de negociacio­
nes.
La Comisiôn llevaré a cabo dichas negociaciones asesorada por 
un Comité especial designado por el Consejo para asistirle en 
dicha tarea y dentro del marco de las directrices que el Consejo 
pueda dirigirle.
3. En el ejercicio de los cometidos que se le confieren por el 
présenté articule, el Consejo resolveré por unanimidad durante 
las dos primeras etpas y por mayoria cualificada después.
4.,Los Estados miembros, previa consulta de la Comisiôn, adop- 
tarén cuantas medidas sean necesarias, especialmente en lo ré­
férants a la adpataciôn de los acuerdos arancelarios en vigor 
con terceros paises, a fin de que la entrada en vigor del arancel 
comûn no se retrase.
5. Los Estados miembros se comprometen, como objetivo final, 
a uniformar entre elles sus listas de liberalizaciôn respecto a 
terceros paises o grupos de terceros paises al nivel mâs alto po­
sible. Para esta finalidad, la Comisiôn dirigiré a los Estados 
miembros cuantas recomendaciones considéré apropiadas.
Si los Estados miembros procediesen a la supresiôn o reducciôn 
de restriccione^uantitativas respecto a terceros paises, deberân 
informer de ello previamente a la Comisiôn y tendrân que aplicar
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el mismo trato a los demâs Estados miembros,"
Art, 112. " Sin perjuicio de los compromisos contraidos por los 
Estados miembros en el marco de otras organizaciones internacio­
nales, los regimenes de ayudas concedidos por los Estados miem­
bros a las exportaciones hacia terceros paises se armonizarân gra- 
dualmente antes del termine del periodo transitorio, en la medi- 
da necesaria para evitar que se falsee la competencia entre las 
empresas de la Comunidad.
A prnpuesta de la Comisiôn .el Consejo adoptarâ las directrices 
necesarias a este fin, por unanimidad hasta el término de la se- 
guna etapa y por mayoria cualificada después.
2. Las disposiciones precedentes no se aplicaran a las devolucio- 
nes de los derechos de aduana o impuestos indirectes (incluidos 
los impuestos sobre el volûmen de négociés, los impuestos de con­
sume y los demâs impuestos indirectes), concedidas en el memento 
de la exportaciôn de una mercancia desde un Estado miembro a un 
tercer pais, siempre que dichas devoluciones no sean superiores 
a los gravâmenes que dichos productos hubieran soportado, direc­
ta o indirectamente."
Como Espana tiene acuerdo vigente con Argentina pero no asi la 
CEE, si a la fecha de la adhesiôn continua esta situaciôn, Espana podria 
pedir la prôrroga del acuerdo comercial hispabo-argentino, anualmente, du­
rante el periodo transitorio ya que Espana podrâ seguir concluyendo acuer­
dos de cooperaciôn econômica, o bien no afectar estas cléusulas dentro 
del acuerdo, salvo los dispuesto en el articule 234 del Tratado de Roma.
"Los protocolos y acuerdos financières o préstamos serân vi- 
gentes hasta su caducidad si no son incompatibles con las normas comuni— 
tarias. Espana podrâ seguir utilizando instrumentos financières propios
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para promover sus ventas a Iberoamérica, conformândose a los Acuerdos 
de la OCDE de crédite y seguro de crédite a la exportaciôn." (7)
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4. Consecuencias para el intercambio desde el punto de vista econômico
Para establecer las consecuencias sobre el intercambio hispano- 
argentino desde el punto de vista econômico, previamente es necesario:
a) identificar aquellos productos que Argentina exporta regularmente 
en volûmenes de cierta importancia hacia el mercado espanol y comunita­
rio;
b) comparar las condiciones de acceso y tratamiento arancelario y no 
arancelario entre ambos mercados. Principalmente las condiciones de acce­
so de los productos de exportaciôn argentina en el mercado espanol actual- 
mente y cômo verén modificadas una vez que Espana sea miembros comunitario:
, Cambio de arancel, régimen comercial, sistema de protecciôn variable (de 
preferencia generalizada), barreras no arancelarias.
c) la modificaciôn del autoabastecimiento entre la CEE-lO y la CEE-12 
en los productos de mayor exportaciôn argentina hacia esos mercados.
d) competitividad para los productos argentinos en los diferentes mer— 
cados:
d.1.) de productos espanoles en el mercado comunitario.
d.2.) de productos comunitarios en el mercado espanol.
d.3.) de productos de paises terceros con tratados preferencias con 
la Comunidad en el mercado espanol.
2,2.
Paso, en base a los cuadros 16 y 17/del Anejo 2, a identificar 
los productos de mayor exportaciôn argentina en ambos mercados, en base a 
los anos 1979-1982 , para su mejor estudio los represento en el siguiente 
cuadro comparative.
Una vez identificados los productos de mayor exportaciôn argen­
tina a ambos mercados (cuadros 86 y 87) pasaré a analizar los puntos b, c y 
d, antes expuestos, producto por producto (punto 5),
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CUADRD 86
PRODUCTOS DE MAYOR EXPORTACION ARGENTINA HACIA LA CEE Y ESPANA
1979-1982 
(millones de dôlares)
Exportaciones a Espana Exportaciones a la CEE
Posiciôn Nimexe 1979 1980 1981 1982 1979 1980, 1981 1982 (1)
02.01 66,82 14,01 12,00 9,50 285,9 258,9 210,4 290,7
02/27 64,73 12,86 9,71 8,32 214,0 204,5 -
55 0,01 0,06 0,35 0,15 26,7 19,2
49 0,29 0,05 ' 0,41 " 0,47 - -
65 1,79 1,04 0,92 0,56 45,2 35,2
02.02.01 — — — 51,2 44,1 _
02.04 - - - - 29,6 37,1 - -
03.01 33,26 37,94 19,21 28,12 41,5 37,4 24,2 39,2
03.02 0,36 1,49 0,55 - - • - - -
03.03 11,25 6,70 14,45 19,12 - - - -
04.06 1,25 2,62 1,68 2,32 19,3 18,2 11,3 14,1
05.04 5,20 3,97 4,99 2,49 16,1 10,4 14,03 18,4
07.01 - - - 0,34 14,5 4,0 - -
07.05 4,53 1,58 2,22 7,60 34,6 30,6 23,7 38,4
08.02.y 06 - - - - 87,9 84,4 51,8 95,6
09.02 - - - - 9,7 7,4 6,5 0,97
10.01/07 180,51 1,49 65,11 107,6 327,0 114,9 114,8 70,38
01.59 - - - - 15,5 20,3
19 - - - 0,63 22,5 -
04.90 - - - - 6,3 3,3
05.92 180,51 1,49 42,90 27,69 244,50 76,50
06 - - - 0,34 17,1 6,4
07.91 - - 1,11 2,98 10,1 7,1
95 - - 19,24 76,05 9,4 0,7
96 - - 1,86 - 1,6 0,6
12.01 107,68 97,69 41,82 0,38 603,3 401,8 180,67' 168,30
35 0,82 0,72 0,40 0,38 34,3 28,9
46 106,38 95,73 41,42 - 565,5 346,5 '
52 0,48 1,17 - - 2,6 15,0
64 - - - - 0,9 0,6
98 - - - - - 10,8
12.07 1,9 1,8 1,36 1,70 - -
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Exportaciones ù Espana Exportaciones a la CEE
1979 1980 1981 1982(Posiciôn Nimexe 1979 1980 1981 1982
15.02 y 07 27,05 24,39 12,83 35,24
15.02 - - 2,75 0,80
15,07 11,8 12,20 5,04 17,22
74 1,7 - - —
82 0,82 - - -
75 6,39 9,21 2,56 14,11
28 2,02 2,50 1,98 0,85
14 0,59 0,48 0,50 0,55
72 - - - 1,71
16.02 y 03 1,24 1,05 0,84 1,36
2.5
.26,2 111,7
70,3 74,3
3,0 6,0
14,5 4,0
31,8 25,7
6.6 1,7
64,97 96,90
20.07 1,05 0,54 -- ' - 12,2 9,6
. 22.08 9,90 2,67 - - 6,8 4,2
23.01/04 8,42 5,85 10,80 6,08 _ 41.4,0 426,0
23.01 5,22 1,36 2,05 0,74
23.02 — — — — 124,2 110,6
23.03 — — — — 10,3 12,4
23.04.15 1,60 1,36 1,08 1,29 94,3 113,2
70 - 3,13 2,69 2,85 53,0 84,4
50 — — — — 28,4 32,6
40 1,60 - 4,98 1,20 68,6 42,8
10 — — — — 35,2 30,0
88,11 65,2
8,41 10,2
0,89 0,5
310,61 452,8
24.01 — — - - 35,2 30,0 10,68 17,3
26.01 4,5 15,0 - - - - 12.24 11,2
27.07, 10 y 14 - - - - 18,2 11,86 102,35 72,0
28.50 - - - - 16,7 7,9 3,56 7,2
29.01, 35 y 39 0,82 0,62 3,24 4,23 19,2 16,5 20,47 31,6
30.01 - - - - 5,2 5,6 0,89 * 0,0
32.01 2,67 0,92 2,09 3,24 14,8 9,7 8,90 12,2
33.01 0,03 0,32 - - 5,6 2,8 5,34 2,0
41.01/05 23,05 17,17 16,13 8,60 150,2 105,7 40,5 51,0
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Exportaciones a Espana Exportaciones a la CEE
Posiciôn Ninexe 1979 1980 1981 1982 1979 19G0 1981
41.01 7,11 8,98 9,84 4,45 25,7 17,4
02 14,88 7,48 . 6,29 4,15 115,0 82,3
04 - - - - 5,6 2,8
05 1,06 0,71 - - 3,0 3,2
42.03 - - - - 2,9 1,6 0,89 2,0
43.02/03 4,71 8,59 8,92 4,41 55,5 67,7 - 21,4
49.01 3,62 4,15 3,03 1,97 - - - -
53.01, 02 y 05 8,83 12,0 13,38 '9,06 116,7 108,8 110,36 77,52
55.01 y 05 2,48 1,64 - 2,75 11,7 31,7 6,23 43,86
64.02 - — • - - 2,2 0,3 0,2 0,3
71.05 - - - - 1,1 7,8 0,1 0,1
76.01 - - 0,15 - 2,2 8,1 1,78 -
84.06, 08, 27, 53/55 - 0,37 - 3,86 23,7 19,2 47,17 68,34
87.01 5,49 1,19 - - - 2,1 17,8 9,18
91.06 0,63 0,31 0,46 0,53
(1) Los datos dados a conocer para la CEE, anos 1981 y 1982, son por capitulos. 
Puente: Elaboraciôn propia en base a datos de la Consejeria Econômica de la 
Embajada Argentina en Espana, Direcciôn General de Aduanas de Espana, 
Nimexe y Oficina de la CEE en Espana. (Ver cuadros 16, 17 y 22 del 
Anejo 2).
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CUADRO 87
CAPITULOS DE MAYOR EXPORTACION ARGENTINA HACIA LA CEE Y ESPANA 
PROMEDIO DEL TRIENIO 1980-1982 
(millones de dôlares)
Posiciôn Nimexe EspaMa CEE
02.01 11,83 253,3
03.01 28,32 33,6
04.06 2,20 14,5
05.04 3,81  ^ 13,27
07.05 4,43 ' 3,09
,10.01/07 58,09 100,03
12.01/07 94,85 384,19
15.02 y 07 24,15 128,42
16.02 y 03 1,08 89,73
22.08 0,89 1,86
23.01/04 7,57 396,47
27.07, 10 y 14 - 97,65
29.01, 35 y 39 2,67 22,86
32.01 2,08 10,2R
33.01 0,10 3,39
41.01/05 13,96 69,06
43.02 7,30 22,80
53.01/05 3,02 98,89
55.01 y 05 1,46 27,26
84.06, 08, 27 y 53/55 1,41 44,90
Puente: Idem cuadro anterior
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Productos y Capitulos segûn posiciôn Nimexe;
02.01: carnes y despojos comestibles 
02,01.03/27: carne vacuna
02,01.55 carne ovina
02.01.49 carne porcina 
02.01.65 despojos comestibles
02.02.01 carne de caballo, asno, mula
02.04 liebres (animales de caza)
03.01 pescados frescos, refrigerados y congelados
03.02 pescados salados o en salmuera, secos o ahumados
03.03 mariscos, crustaceos y moluscos
04.06 miel natural
05.04 tripas, vejigas y estômagos.
07.01 ajos
07.05 legumbres
08.06t.11/17 manzanas, 32/38 pera.g . • _
08.02.70 pomelos, 27 naranjas
09.02 té
10.01.59 trigo duro 
10.01.19 trigo blando
10.04.90 avena 
10.05.92 maiz
10.06 arroz
10.07.91 mijo
10.07.95 sorgo
10.07.96 alpiste
12.01 semillas oleaginosas
12.01.35 mani
12.01.46 soja 
12.01.52 lino 
12.01.64 girasol 
12.01.98 otros
12.07 plantas y semillas de perfumeria
15.02 grasas y sebos
15.07 aceites vegetales
15.07.74 mani 
15.07.82 soja
15.07.75 girasol
15.07.28 lino
15.07.28 lino (linaza)
15.07.14 tung 
15.07.72 algodôn.
16.02 otros preparados y consevas
16.03 extractos y jugos de carne
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20.07 jugos de fruta
22.08 alcohol etllico
23.01 harinas y polvos de carnes y de pescado
23.02 afrechillo
23.03 residuos de malz
23.04.15 tortas de lino
23.04,70 tortas de girasol
23.04.50 tortas de algodôn 
23.04,40 tortas de soja
23.04.10 tortas de mani
24.01 tabaco no elaborado
26.01 estano
27.07 derivados de destilaciôn de huila
27.10 derivados de petrôleo
27.14 coke de petrôleo
28.50 uranio
29.01 hidrocarburos
29.35 compuestos heteroclclicos, indluicos los âcidos nucleicos 
29.39 hormanas naturales y reproducidas por sintesis
30.01 glandulas
32.01 extractos curtientes de origen vegetal
33.01 aceites esenciales.
41.01 pieles en bruto
41.02 cueros y pieles de bovino y equino preparadas
41.04 pieles caprino preparadas
41.05 pieles preparadas de otros animales
42.03 yestimentas y  accesorios de cuero
43.02 peleteria curtida y adobada
43.03 peleteria manufacturada y confeccionada
49.01 libres
53.01 lanas sin cardar ni peinar
53.02 pelos finos y/u ordinarios
53.05 lanas y pelos finos y ordinarios cardados y peinados
55.01 algodôn sin cardar ni peinar
55.05 hilados de algodôn.
64.02 calzado de cuero
71.05 plata en bruto
76.01 aluminio en bruto
84.06 motoKs a explosiôn o combustiôn interna
84.08 motores a reacciôn y a gas.
84.27 prensas, estrujadoras y mas aparatos empleados en vitivinicultura 
84.53 méquinas estédisiticas
84,55 sus partes y repuestos
87.01 tractores
91.05 aparatos provistos de mecanismos de relojerla
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5, Efectos de la adhesion para los principales productos de exportaciôn 
argentine
S.1 Carnes vacunas (02,01,03/27)
La importaciôn de carnes se orienta a abastecer mérgenes rela- 
tivamente reduciidos de los paises deficitarios, ya que los palses comuni- 
tarios y Espana por su bajo nivel de consumo no exceden mayormente su pro- 
ducciôn, a lo que se suma su elevado costo que lleva a suplirla en la ali— 
mentaciôn por productos sustitutivos taies como la carne porcine, de ave 
y pescados, (9)
El consumo de carne por habitante anual en Argentine esté cal- 
, culado, segûn Indices de 1980 en mâs de los 100 kilos, en Espana en 12,5 
kilos y en los paises comunitarios en 26,5 kilos (lO); el costo medio de 
un kilo de carne a precios de consumidor se aproxima a un dôlar en Argen­
tine y seis dôlares en Espana (segûn dates de 1983), lo que se puede tras- 
ladar a otros paises europeos, pero en los que los costos son mayores; a— 
si, el bajo indice de consume y sus altos costos a comparaciôn de sus sus­
titutivos, disminuye el consumo y por onde la importaciôn.
A este cabe agregar, dentro de las barreras a la importaciôn 
contingentarias y arancelarias, las normes sanitarias, con las que Argen­
tine suele enfrentarse, Por ejemplo en los mercados de USA, CEE y desde 
hace unos anos'en Espana Peninsular que no compran carne (vacuna con hue- 
so) sin élaborer librerde aftosa endémica.
Con el fin de analizar los efectos de incorporaciôn de Espana 
a la CEE sobre la exportaciôn de carnes argentines, cabe estular el aran- 
cel, régimen de comercio, sistema de preferencias y niveles de autoabaste- 
cimiento de ambos mercados.
La CEE incorpora la carne dentro de la PAC, establece un siste­
ma de preferencias comunitarias, en 1974 comienza una politica de autoabas— 
tecimiento que aumenta en 14,4^ sus indices, con déficit entre los niveles 
de producciôn y consumo, lo que lleva que las inportaciones de carne alcan- 
cen el 21% sobre su total de compras extracomunitarias. Argentina, que ex-
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porta mas del 10% de la exportaciôn mondial, abastece al mercado comunita- 
rio en un 18% del total de^'comprass extracomunitarias, siendo el segundo 
abastecedor de éste producto, después de Nueva Zelanda. (9)
Los niveles de autoabastecimiento de Espana en carnes^ a fines 
de la década del 70 era del 90%, con una importaciôn proveniente de Ar­
gentina del 40% sobre su total importado de carnes (9), cupo que disminu—
yô a partir de entonces a raiz de las barreras sanitarias y del aumento 
de autoabastecimiento en la Peninsula con las consiguientes barreras a 
la importaciôn, (pero como ya ha sido expuesto las exportaciones argenti-
nas de carne se mantienen solamente para las zonas exentas).
En 1980 el nivel de autoabastecimiento de la CEE es de 103%, 
en tanto que Espana del 83%. El nivel de autosuficiencia de la CEE-12 hu- 
biese sido para ese ano del 97%. (11)
Con el ingreso de Espana en la CEE se reducira el nivel de au­
toabastecimiento entre 2 y 5 puntos, segûn el ano que se tome como base 
para realizar el calcule, lo que en principle parece ser que aumentaria 
el volûmen de las exportaciones argentinas al mercado comunitario, Pero, 
considerando que Espana aplicara las mismas medidas sanitarias que en es­
tes mementos aplica la Comunidad, las modificaciones de regimenes comercia* 
les, arancelarias y contingentarias que deberâ aplicar, résultera un efec- 
to negoativo tal que no se recuperara el mercado espanol para las carnes 
argentinas.
Espana se rige por el régimen de Estado con un arancel del 1%
y la Comunidad por el Sistema de Portecciôn variable. La protecciôn comu-
nitaria es mayor que la espanola, ya que el sistema de protecciôn varia­
ble no sustituye al derecho de aduana sino que lo adiciona.
Espana deberâ aumentar el derecho arancelario en un 20% y su-
mar el prélèvement del 80%, lo quo darian un aumento en la protecciôn a-
rancelaria del 2% al 100% aproximadamente.
Ademas, deberâ susciribir el acuerdo argentino-comunitario.
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en el case de renovarse éste bajo las mismas condiciones -lo cual no me 
parece factible-, con contingentes anuales exentos de prélèvements actual- 
mente en 38.500 ton. y con contingentes anuales con derecho de aduana so­
lamente que actualmente son de 30.000 ton.
Begun el cuadro 86 position 02.01.03/27 tanto las importaciones 
comunitarias como las espanolas muestran una tendencia recesiva, muy mar- 
cada en el mercado espanol.
En ello influye la compfetsncia de Nueva Zelanda que supera la 
participacion argentina en las importaciones comunitarias, a pesar que los 
costes:de transporte de este pais son mayores a comparaciôn que desde Argen- 
’ tinaj asi como Yugoslavia que tiene un convenio ventajoso en este rubro 
y los paises ACP, especialmente, Botswana, Kenia, Madagascar y Suazilandia.
Pero si la protecciôn arancelaria, a los cupos contingentarios, 
las protecciones sanitarias y la competencia de paises con tratados mâs 
ventajosos, sumanos la» nliminaciôn de derechos para los paises comunita­
rios, se perderâ el mercado espanol para las exportaciones argentinas en 
este rubro, aumentando el intercambio intracomunitario.
Con la adhesiôn de Grecia se produjo tal sustituciôn de carnes 
comunitarias -comercio intracomunitario- en perjuicio de las carnes argen­
tinas, que eliminô por completo la exportaciôn argentina de carnes a dicho 
pais, con lo cual la Comunidad en el marco del art. XXIV del GATT realizô 
una compensaciôn por aumento de la cuota anual a 7.500 ton., pero esta so- 
luciôn no es pasible en el caso de Espana, porque no hay consolidaciôn de 
concesiones en el GATT. No obstante lo cual, el gobierno espanol se ha com- 
prometido ccn el argentine segûn el Acta de la 83 reuniôn de la ^omisiôn 
lïlixta Argentina-espahola de octobre de 1980, a "arbitrar las medidas opor- 
tunas para mantener en el marco de sus obligaciones internacionales el 
acceso al mercado espanol de los productos argentines de exportaciôn tra- 
dicional. (12)
A pesar de ello, el Comité de Organizaciones Profesionales Agri- 
dolas de la CEE (COPA) ha publicado un documente, donde sostiene con res-
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pecto a las carnes vacunas; "la COPA no podrâ aceptar que suposiciones in­
compatibles con las réglas de la Comunidad sean mantenidas. A este fin la 
CCPA solicita que los acuerdos preferenciales que unan Espana con la Amé- 
rica Latina sean revisados de modo de asegurar el pleno respeto a la pre- 
ferencia comunitaria." (13)
El mercado de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, al ser zo­
nas francas, dependeran de la categorla con que entren a la CEE, si con- 
tinuan como zonas francas, sin integrarse a la union aduanera, no afecta- 
ra la exportaciôn argentina de carnes que se mantendrâ en los mismos nive­
les; pero si cambian su categorla, la exportaciôn argentina sufrirâ aqui 
« los mismos efectos que en Espana Peninsular.
Analizando las condiciones de competitividad de este producto 
proveniente de los paises comunitarios o de aquellos con acuerdos prefe- 
renciales con la comunidad, tambien en el mercado espanol esta exporta­
ciôn argentina sufriria la competencia de los paises ACP, con un régimen 
especial de importaciôn de carne de bovino sin derecho de aduana y con 
reducciôn del prélevment; por lo que cabe concluir que Espana impcrtarâ, 
o al menos, tendra condiciones més favorables para la importaciôn de es­
te producto de los paises ACP, o de yugoslavia, cuyo acuerdo con la Comu- 
niflad se aserneja en este sector al de aquellos paises.
^n conclusion, la carne serâ afectada por el incremento del 
arancel, por el establecimiento del Sistema de Protecciôn Variable, por 
el cambio del régimen de Comercio de Estado, y por el aumento de la com­
petencia de los paises terceros, en el mercado espanol,
Considerando la reducciôn de las exportaciones de carnes de Ar­
gentina a la CEE, como efecto de la PAC, y que no podrâ tener especial tra* 
tamiento al ingreso de Espana, como ocurriera con Nueva Zelanda en la pri­
mera ampliaciôn comunitaria, y que Espana no tiene sus 'derechos consolida- 
dos en el GATT, como ocurriera en el caso de la segunda ampliaciôn, se re- 
fuerzan los resultados antes alcanzados en consideraciôn a otros puntos.
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que el mercado espanol no se recuperara para las exportaciones de carnes 
argentinas con el ingreso de Espana a la CEE.
Queda la salvedad, que si las zonas exentas continûan como has- 
ta ahora, Argentina podra seguir conservando susjbupos y montes de exporta­
ciôn a estes mercados, para los que no se supone la pérdida total.
En montes, para Espana Peninsular y Baléares, no se podré recu- 
perar los volûmenes alcanzados antes de 1980; para Isas zonas exentas segûn 
los volûmenes exportables promedio del trienio 1980-82 -de 11,83 millones 
de dôlares-, Argentina conservarâ sus cupos y montes, a no ser que la en- 
trada de Espana en la CEE, cambien su estatus. En base a los cuadros 86 
y 87/)uede concluirse quendi bien el promedio alcanzado en el trienio en 
estudio fue de 11,83 millones de dôlares, para el ano 1982 ya habia descen-
dido a 9,50 millones de dôlares.
Como consecuencia del resultado arribado, coincide con el in­
forme de la Embajada Argentina en que serân "casi totalmente” desplazadas 
las exportaciones argentinas en el mercado espanol, y que no serân afecta- 
das en el mercado comunitario, pero discrepo con los montes dados, ya que 
establece una pérdida de 48,3 millones de dôlares para la carne vacuna en
el primero, segûn el promedio del trienio 1977-79, El Informe Gficial Ar­
gentina ha llegado a esta concluisiôn, que es errônea, por basarse en los 
célculos de dichos anos, ya que es a partir de 1980 cuando Espana suspen­
de la importaciôn de carnes argentinas para la Peninsula y Baléares,
Discrepo con los montos dados por la obra de AL0N33-DQ[\10S0, que 
estima las "posibles pérdidas" en este rubro en el mercado espanol en //, 
2.742 millones de pesetas en la Peninsula y Baléares y 1.745 millones de 
pesetas en las zonas exentas, por la misma razôn que en el caso anterior.
No coincido con los otros estudios mencionados en el punto 1 
de este capitule en que la carne serâ une de los productos mâs afectados, 
por la ampliaciôn comunitaria, ya que este producto sufriô la pérdida to­
tal del mercado espanol -Peninsula y Baléares- por porpias medidas aspa—
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nolas tomadas a partir de 1980. Tampoco coincido con el ûnico estudio op­
timists al respecto, el de SOLOES MIRA, que prevé un aumento de las expor­
taciones argentinas de carne bovins en el mercado espanol como consecuen­
cia de la adhesion de Espana a la CEE, lo que ha quedado suficientemente 
demostrado en las pâginss précédantes.
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5.2. Carnes porcinas (02,01.49)
Espana aplica el régimen de comercio de estado con el arancel
reducido al 1%, con el ingreso a la Comunidad deberâ aplicar un arancel
del 20% mâs prélèvement y la adopciôn del reglamento sanitario que prohi­
be la importaciôn de carne porcina con hueso y Ramones frescos congelados 
por razones sanitarias.
0 sea, que a pesar que el nivel de autoabastecimiento no se 
verâ afectado y no habrâ competencia en el mercado espanol de otros paises, 
se perderâ totalmente este mercado para las exportaciones argentinas de 
carne porcina, que ya habian comenzado a disminuir abrûptamente desde 
principios de esta década.
En montos, segûn datos de 1982, se perderian 0,47 millones 
de dôlares, lo que no afectarâ al total de la exportaciôn argentina por 
su bajo volûmen.
Coincido con el informe de la Embajada Argentina en que serâ 
totalmente desplazada esta exportaciôn del mercado antes mencionado, pero 
como en el caso anterior y por las mismas causas, discrepo con los câlcu- 
los estimados en 2,3 millones de dôlares.
No comparto el resultado de SOLBES MIRA, que establece que 
no habrâ cambios para este tipo de exportaciôn argentina.
ALONSÛ-DONOSQ no realizan estimaciones porque las cantidades 
son despreciables (Ver cuadro 82),
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5.3, Carnes Ovinas (02.01.55)
Espana aplica el régimen de comercio de estado con un arancel 
del 16% que sera aumentado al 20% con la adhesion de Espana a la CEE ade­
mas que deberâ aplicar la prohibiciôn de exportar carne con hueso.
Aumentara el nivel de autosuficiencia en la CEE-12 por la 
entrada de EspaMa con lo que afectarâ las exportaciones argentinas por 
competencia con las espanolas, marcando aùn mâs la disminuciôn de las im­
portaciones comunitarias en este rubroqque se vienen observando desde prin­
cipios de la década.
Coincido con la estimaciôn dada por el informe oficial argen­
tine en que este producto serâ afectado pero no de manera importante en 
el mercado comunitario y en que no serâ afectado en el mercado espaool, 
con la salvedad hecha en los casos anterioczsde los montos 26,3 y 1,3 millo­
nes de dôlares sino en 0,15 millones de dôlares en el mercado espanol, se­
gûn datos de 1982, lo cual no afectaria por^u escaso valor la exportaciôn 
argentina; y en 19,20 millones de dôlares en el mercado comunitario, se­
gûn datos de 1980, no pueda dar una estimaciôn mâs actualizada en este 
mercado debido a que los montos para 1981 y 1982 son por capXtulos.
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5.4. Despojos comestibles (02.01.65)
Los despojos comestibles ingresan en el mercado espanol bajo 
el regimen de comercio de estado con un arancel del 9%, con el ingreso de 
Espana en la CEE deberâ reducirlo al 4-7%.
No sufrirâ competencia en ninguno de los dos mercados, ni la
adhesion modificara el nivel de autoabastecimiento, con lo que podria pre­
verse una mejora arancelaria en el acceso de este producto en el mercado 
espanol, por lo que discrepo con el resultado al que arriba la Embajada
Argentina en que serâ "afectado pero no de manera importante": aunque los
montos como en los dos casos anteriores son tan bajos que no es necesaria 
mayor consideracion al respecto.
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5.5, Productos del mar (03,01/03)
De 1976 a 1980 las importaciones espanolas de pescado pyo- 
venientes de Argentina crecen el 290%.
Iberoamérica abastece a Espana en un tercio sobre el total 
importado en este rubro, principalmente en pescado fresco, refrigerado y 
congelado, més de la mitad, y en crustâceos y moluscos mas del 10%. La 
CEE abastece a Espana en casi la mitad dël total de importaciones espano­
las de pescado seco, salado y ahumado, o sea en partidas que no compiten 
con las de Iberoamérica. Los principales exportadores iberoamericanos de 
pescado a Espana son; Panama en pescados pianos. Panama y Ecuador en atûn, 
Argentina y Chile en merluza, Argentina, Panama y Mexico en calamares y 
cefalôpodos. Iberoamérica abastece a la CEE en el 8% del total de impor­
taciones de pescado. El principal abastecedor es Argentina con mâs de la 
mitad del total exportado por Iberoamérica en pescado fresco y Cuba en 
crustâceos. (16)
El mercado espanol no es autosuficiente en este rubro, habien- 
do recurrido a la formaciôn de empresas mixtas con distintos paises ibero­
americanos, especialmente con Argentina, para abastecerse.
El mercado comunitario no es autosuficiente en este rubro, 
a lo que se suman los problèmes de la "Europa Azul", uno de los puntos de 
mâs dificil consolidaciôn entre los paises europeos occidentales.
Espana importa este producto bajo el régimen de comercio bi­
lateral (supone que la importaciôn esta sujeta a autorizaciôn de licencia, 
emitida tras la descripciôn detallada de la mercancia y la ordenaciôn del 
precio). En productos congelados la protecciôn es mâs elevada, con un aran­
cel del 15% y del 8% para mariscos y aplica derechos de compensaciôn varia­
bles.
La CEE aplica el régimen de comercio liberado, un gravamen 
del 15%, prâcticamente igual al espanol, no tiene sistema de protecciôn 
variable ni régimen de intervenciôn pero tiene un sistema de precios de
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orienteciôn, intervenciôn y retirada.
Con la integraciôn de Espana en la CEE las importaciones de 
pescado en el mercado espanol sufrdirên una tendencia desfavorable por el 
cambio de régimen comercial de bilateral a liberado, a pesar que el aran­
cel no variarâ y no existirân sistemas de protecciôn variable; aunque hay 
que considérer algunos casos por seprado.
En pescados frescos, pianos, principalmente merluza y pescadilla 
variarâ al régimen de comercio, aunque no los aranceles y se suprimirân 
los derechos de compensaciôn variable, con lo que si bien pueden verse a- 
fectadas las exportaciones argentinas en el mercado espanol por el cambio 
de régimen de comercio, no se verân mayormente perjudicadas; como tampoco 
en el mercado comunitario que si bien sufrirâ la competencia espanola en 
el caso de la merluza, no obstente ello, como este producto argentino es 
mâs barato y de menor calidad que el espanol no sufrirâ grandes variantes.
En cefalôpodos, crustâceos y moluscos se verâ favorecida la im­
portaciôn proveniente de argentina en el mercado espanol por la aplicaciôn 
del Sistema de Preferencias Generalizadas, disrninuyendo el arancel del 8% 
al 4% y surpimirâ los derechos de compensaciôn variable sin sistema de 
protecciôn variable.
Las langostas, langostinos, camarones y atunes de exportaciôn 
argentina se verân desfavorecidos en el mercado espanol porque el derecho 
arancelario aumentara del 6 al 22%, con excepciôn en cupos para productos 
industriales.
En pescados salados o en salmuera, secos o ahumados la expor­
taciôn argentina sufrirâ un aumento arancelario del 2,5% al 12% en el mer­
cado espanol a lo que se suma la competencia comunitaria en mejores condi— 
ciones de acceso, por lo que se prevé prâcticamente la pérdida del merca­
do espanol en este rubro.
En el mercado comunitario, segûn el informe oficial argentino 
"ho se espera que sean afectadas" las exportaciones argentinas de pescado
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enfriado y congelado (merluza) ni los filetes de pescado congelado (merlu­
za), y segûn ALONSO-OCNOSO se verân afectadas las de bacalao y moluscos, 
sin dar cifras. (15)
En el mercado espanol, segûn el primero, se estima que "no 
se espera que sean afectadas" las exportaciones argentinas de calamares 
congelados y que "serân afectadas pero no de manera importante" la merlu­
za y pescadilla congelada, filetes de merluza y otros (19,4 millones de 
dôlares), en tanto que el segundo establece "posibles pérdidas" en pesca­
dos frescos, refirgerados y congelados en el comercio con las zonas exen­
tas (166 millones de pesetas),
Coincido con las estimaciones oficiales argentinas dadas para 
el mercado comunitario como para las de merluza y pescadilla congelada en 
ei mercado esparlol, ya que si bien se conservarâ el arancel en 15% cambia- 
râ el régimen de comercio. Discrepo en el caso de los calamares congelados 
en el segundo mercado, ya que mâs bien se verân favonecidas porque el 
arancel se verâ reducido del 8% al 6% y se suspenderâ los derechos comepen- 
sadores variables. T^mbién en este mercado se verân prâcticamente anuladas 
las exportaciones de pescados salados o en salmuera, secos o ahumados, que 
segûn cifras de 1980 alcanzaban el millôn y medio de dôlares, pero que en 
1982 ol monto ha sido tan reducido que no se deben hacer mayores conside- 
raciones.
En el caso de zonas exentas reitero que ello depends del esta­
tus con que ingresen a la Comunidad.
Coincido con ambos informes en que se verân afectadas la Empre­
sas Pesqueras Conjuntas (decreto real 2517/76) de Espana y paises iberoa­
mericanos en donde Argentina era el principal pais con 32 proyectos, aun­
que por motivos ajenos al comercio exterior haya comenzado a fracasar. Se 
verân favorecidos los paises iberoamericanos con recursos pesqueros y bu- 
ques propios. Me remito al punto 9 de las posibilidades para mejorar la 
cooperaciôn hispano-argentina de las conclusiones de la Parte I.
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5.6. Miel natural (04.06)
Argentina exporta este producto a ambos mercados, en consecuen­
cia no se prevé competencia.
Ert cuanto a las condiciones de acceso, Espana aplica el régi­
men de comercio liberalizado con un arancel del 8%, al adherirse deberâ
aumentarlo al 25%, pero como las exportaciones argentinas al mercado comu­
nitario se ven beneficiadas por el SPG, habria que contemplar la posibili- 
dad de ampliar los cupos para que este producto se vea favorecido en el 
mercadoocomunitario. De no ser asi af ectaria aproximadamente 2,20 millones 
de dôlares, segûn promedio del trienio 1980-82,,en el mercado espanol.
El informe de la Embajada Argentina prevé que sera "afectada 
pero no de manera importante" en ambos mercados.
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5.7. Tripas, vejiqas y Gstomagos (05.04)
Argentina exporta este producto a ambos mercados, por lo que 
no se prevé perjuicios por competencia;.
En cuanto a las condiciones de acceso las tripas en salmuera 
tienen un arancel del 8/10% y las vejigas y estômagos en salmuera estan
exentos de aranceles en el mercado espanol, ambos se encuentran bajo el 
régimen de comercio liberalizado.
En el mercado comunitario estan exentos de derechos arancela-
rios.
Coincido con el informe de la Embajada Argentina que las tripas, 
’ vejigas y estômagos "no^ serân afectados" en el mercado comunitario y que
las tripas en salmuera serân "beneficiadas pero no de manera sustancial" 
en el mercado espanol, Segûn el estudio de ALONSO-OQNQSO se estimas "posi­
bles ganancias" de 5,6 millones de pesetas en el mercado espanol sobre las 
importaciones de tripas y vejigas.
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5.8. Lequmbres (07.05)
Tanto el mercado comunitario como el espaflol son deficitarios 
de alubias (porotos), con lo que la entrada de Espana no modificara el ni­
vel de autoabstecimiento.
Ambos mercados importan este producto de Argentina, el prime­
ro en un 25% y el segundo en un 53% sobre su total importado en este rubro.
Espana aplica el régimen de comercio liberalizado con derechos 
reguladores y un arancel del 1% para garbanzos, alubias y lentejas y del 
7% para los guisantes.
La CEE aplica un arancel del 4,3% a excepciôn de las lentejas 
, que es del 2%, con Sistema de Preferencias Generaliadas.
En consecuencia, con la adhesiôn espanola, las alubias de expor­
taciôn argentina no se verân afectadas en el mercado comunitario, en tanto 
que en el mercado espanol se verân beneficiadas en très puntos sobre los 
derechos de aduana si no se limitan los cupos que gocen del SPG, lo cual 
no es de preveer ya que ambos mercados no son autosuficientes. Con lo que 
sobre los câlculos del trienio 1900-82 podrian verse beneficadas casi en 
cuatro millones y medio de dôlares aproximadamente. No obstante ello ate— 
niéndonos a las cifras per anos, puede verse un aumento cansodierable en 
este capitule en el mercado espanol de un millônj y medio en 1980 a siete 
millones y medio en 1982, También en el mercado comunitario, en el mismo 
trienio aumentaron de treinta millones y medio a treinta y ocho millones 
y medio, sueprando en ambos mercados las cifras alcanzadas en 1979.
Discrepo con la estimaciôn de ALDNS0-DEN050 que suponen que 
las exportaciones argentinas de alubias se verân favorecidas en ambos mer­
cados, porque como no cambia el nivel de autosuficiencia no experimentarâ 
aumentos en cuanto a su volûmen, ni mejora de condiciones en el mercado 
comunitario.
La Embajada Argentina establece que no serân afectadas las ex­
portaciones argentinas de lentejas y alubiis ni en el mercado espanol ni 
en el comunitario.
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5.9. Frutas (08.02 y 06)
Argentina exporta manzanas (08.02.il/l7), peras (08.02.32/38), 
pomelos (08.06.70) y naranjas (08.06.27) al mercado comunitario.
Espana es exedentaria en naranjas, y exporta actualmente a 
la CEE; con su ingreso aument&â el nivel de autoabstecimiento y ofrecera 
una fuerte competencia de este producto argentino segûn las condiciones 
de acceso que se pacten para el periods transitorio, que como van las ne- 
gociaciones no parecen ser favorables.
El informe de la Embajada Argentina prevé que "es de temer 
que sean afectadas pero no de manera importante" las exportaciones argen- 
, tinas de peras de mesa y que "sean totalmente desplazadas" las de naranjas 
en el mercado comunitario. Coincido con la pérdida del mercado comunitario 
para la exportaciôn argentina de naranjas, pero discrepo con la estimaciôn 
del valor de las pérdidas, que segûn la Embajada serâ de 8,3 millones de 
dôlares, ya que el promedio de importaciones comunitarias en estas ultimes 
anos no supera los cuatro millones de dôlares.
Considerando ambos capitulos en el mercado comunitario puede 
obeervarse un aumento de las exportaciones a cifras que superan las alcan­
zadas en 1979(95,6 millones de dôlares para 1982).
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5.10 Cereales (10.01 y 04/07)
Argentina exporta al mercado comunitario solamente; trigo duro 
(10.01.59); avena (10.04.90), arroz (10.06), mijo (10.07.91), sorgo (10. 
07.95) y alpiste (10.07,96); a ambos mercados; maiz (10.05.92), aunque en 
el mercado espanol disminuyô de 180,51 millones de dôlares en 1979 a un 
millôn y medio en 1980, para luego aumentar a mas de 27 millones en 1982. 
Dejô de exportar trigo blando a ambos mercados, a pesar de ello en 1982 
las exportaciones argentinas al mercado comunitario en este capitule su- 
peran levemente el medio millôn de dôlares..
El mâiz, sorgo y mijo es para piensos (no para siembra). Hasta 
1979 Espana importaba de Argentina el 30%, 70% y 96% sobre su total inpor- 
tado de mâiz, sorgo y mijo, respectivamente. En 1979 y 1980 Espana impor­
ta solamente maiz, pero a partir de 1981 vuelve a importar mijo, sorgo y 
alpiste, siendo considerable la cifra alcanzada para el segundo en 1982.
No obstante ello, tanto en el mercado espanol como en el comunitario el 
producto de mayor impcrtancia de estos capitulos en el maiz no para siem­
bra, por eso me reduzco a estudiar los cambios en el mismo solamente.
En espana se encuentra bajo el régimen de comercio de estado con un aran­
cel del 1% y derechos reguladores que se verân modificados segûn la PAC 
con un arancel del 9% mâs prélèvement.
Con la adhesiôn de Espana a la CEE aumentarâ el déficit de 
mâiz (no variarâ patra trigo y avena, pero disminuira para el arroz), con 
lo que puede prever un aumento de las exportaciones argentinas en el mer­
cado espanol (que no alcanzara los niveles de 1979), pero con peores con­
diciones de acceso.'
En los restantes productos argentinos que importa la Comunidad, 
Espana no présenta competitividad, con lo que se prevé que no habrâ cambios 
en los volûmenes exportables, a excepciôn del arroz que mejorarâ levemen­
te el autoabastecimiento de la CEE-12.
Es de* destacar que las exportaciones argentinas de cereales han
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ido disrninuyendo en el mercado comunitario abrûptamente (ver cuadro 86) de 
327 millones de dôlares en 1979 a 70 millones de dôlares en 1982, previen- 
dô a excepciôn de los productos destinados para piensos, una posible pér­
dida de este mercado no por la ampliaciôn de la Comunidad, sino mas bien 
por la desviaciôn de mercados que Argentine ha ido incrementando en los 
ùltimos anos.
Segûn estimaciones de la Embajada Argentina, que han quedado 
desactualizados por baserse en câlculos del trienio 1977-79 (o sea, antes 
de la disminuciôn del intercambio hispano-argentino), "no serâ afectado" 
el alpiste, malz, sorgo y mijo y "serâ afectado pero no de manera impor- 
, tante" el arroz en el mercado comunitario; y en el espanol "no serâ afec­
tado" el alpiste, pero "Serân afectados, aunque no de manera importante" 
el trigo duro, blando, malz y sorgo, en base a los cambios de régimen de 
comercio de estado por el liberalizado y el aumento de les aranceles, su- 
presiôn del derecho regulado y aplicaciôn del prélèvement. En el caso del 
mijo estima que la adhesiôn de Espana podria significar una baja en el con­
sumo interno y un incremento en la producciôn local por la adopciôn de la 
TEC.
El estudio de ALONSG-DONOSO si bien se basa en câlculos sobre 
el trienio 1978-80, prevé "posibles pérdidas" de las exportaciones en el 
mercado espanol en trigo duro por 107 millones de pesetas, malz no semi- 
11a en 12.021, sorgo y mijo por 3.259 millones de pesetas para la Peninsu­
la y Baléares, para el segundo 96 millones y para los ûltimos de 4 millo­
nes de pesetas en las zonas exentas.
El Comité Mixto esparîol-argentino en "lo que se refiare a cerea­
les, y especialmente al malz, las eventuales desviaciones de trafico sôlo 
se producirân en el caso incierto de que la Comunidad fuese capâz de abas­
tecer el mercado espanol, cosa que no parece fâcil." (16)
De las estimaciones de los dos primeros informes citados, coin­
cido solamente en que podria haber un perjuidcio para el arroz en el mer­
cado comunitario.
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5.11. Semillas oleaqinosas (12.01)
Argentina exporta semillas oleaginosas a ambos mercados, jun­
to con Brasil son los principales porveedores iberoamericanos de la CEE 
y de Espana. Ambos mercados son deficitarios y la adhesion de Espana no 
modificara los niveles de autosuficiencia. No existen posibilidades de 
competencia con productos provenientes de terceros estados con sistemas 
pereferenciales.
Argentina es el principal proveedor comunitario con el 75% del 
total importado por la CEE en semillas de soja y cacahuète (mani).
En el mercado espanol las exportaciones argentinas de este ca­
pitule han descendido de'-107 millones de dôlares a menos de medio millôn 
de 1979 a 1982, y ello se debe principalmente porque Espana ha dejado de 
importar semillas de soja que es el producto de mayor volûmen en este ca­
pitule.
En el mercado comunitario, también han descendido las exporta- 
cinnes argentinaç'de este capitule de 603 millones de dôlares en 1979 a / 
168,30 millones de dôlares en 1982.
El promedio del trienio 1980-82 de este capitule en el mercado 
espanol es de 94,85 millones de dôlares en tanto que en el comunitario es 
de 384.19 millones de la misma moneda.
En cacahuète Espana se rige por el régimen de comercio libera­
lizado con un arancel del 4,5% con un derecho regulador, con la adhesiôn 
suprimiré el arancel (exento) y aplicarâ un montante compensatôrio.
En soja y lino se rige por el mismo régimen comercial pero es- 
tân exentos de derechos arancelarios y aplica un derecho regulador para 
el primero de estos productos, con la adhesiôn continuarân exentos de aran­
cel y tendrân un montante compensatorio.
De ello résulta que no habrâ cambios para estos productos en 
los volûmenes exportables en ambos mercados y en el primer caso se verân 
favorecidas las condiciones de acceso por la supresiôn del arancel adua-
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nero en el mercado espanol.
En el caso de girasol, que Argentina exporta en escaso volûmen 
al mercado comunitario se verâ enfrentada a la competencia espanola pu- 
diendo preverse la anulacion de esta exportaciôn que no es sigpificativa, 
Segûn el informe de la Embajada Argentina "se espera que las 
exportaciones argentinas a la CEE resultarén beneficiadas pero no de ma­
nera sustancial" en mani, soja y lino.
Segûn VON GLEICH, el ingreso de Espana a la CEE aumentarâ el dé­
ficit de autoabstecimiento de la CEE-12 en semillas de soja, pero no pre­
vé un aumento de las importaciones provenientes de América Latina, sino 
, que persistirâ la disminuciôn del abastecimiento comunitario de esta re­
gion. Brasil y Argentina estân capacitadas para ofrecer menos semillas 
de soja y mâs tortas y harinas oleaginosas. (17)
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5.12 Aceites vegetales (15.07)
Argentina suministra el 48% sobre el total importado por la CEE 
en aceites vegetales y el 60% sobre el total importado por Espana en acei- 
te de girasol, el 73% en aceite de mani y linaza..
Las exportaciones argentinas en el mercado espanol han aumentado 
de 11,8 millones de dôlares en 1979 a 17,22 millones de dôlares en 1982, 
pero han disminuido de 126,2 millones de dôlares para el primero de los 
anos a 96,90 millones de la misma moneda para el segundo, en este capitu­
le. El promedio alcanzado en el trienio 1980-82 en el mercado espanol es 
de 24,15 millones de dôlares y en el mercado comunitario de 128,42 millo­
nes de dôlares,
Tanto el mercado aomunitario como el espanol son deficitarios 
de estos productos, y la adhesiôn de Espana no variarâ los niveles de au­
tosuficiencia. No existe posibilidad de competencia para Argentina y Bra­
sil de productos provenientes de paises con sistemas preferenciales.
tspana aplica el régimen de comercio liberalizado con arance­
les que oscilan entre el 14% y el 19%, ademâs en el caso del mani aplica
un derecho compensador variable, con el ingreso deberâ reducir los aran­
celes al 5% y aplicar utt montante compensatorio, a excepciôn del aceite 
de tung que actualmente esta exento de arancel y deberâ aplicarle el 3%.
En consecuencia, a excepciôn de este ûltimo, se verân mejora-
das las condiciones de acceso en el mercado espanol, que sobreyfcâlculos 
del trienio 1980-82 se calcula en mâs de 24; millones de dôlares.
La Embajada Argentina preveia la anulaciôn de las exportacio­
nes argentinas de aceite de oliva al mercado comunitario, que ,en 1978 ha­
bian alcanzado a 0,7 millones de dôlares; pero a partir del ano siguiente 
lo dejô de exportar.
Los resultados a que arriba para el mercado comunitario es que 
"serân afectados pero no de manera importante" otiœ aceites vegetales por
120,3 millones de dôlares por sustituciôn del aceite de oliva espanol, y
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en el mercado espanol que "serân beneficiadas pero no de manera sustancial" 
las exportaciones de aceite bruto de mani por 0,6 millones de dôlares, de 
girasol 17,4 y de linaza por 1,1 millones de dôlares.
ALONSD-DONOSO estima como "posibles pérdidas" 136 millones de 
pesetas para las exportaciones argentinas hacia las zonas exentas y "posi­
bles ganancias" por 634 millones de pesetas ën este rubro en la Peninsula 
y Baléares, sin especificar a qué aceites corresponden las pérdidas y las 
ganancias.
Coincido con el informe oficial argentino que si la CEE aplica 
un impuesto a la importaciôn de aceites vegetales comestibles (18) segûn 
tiene previsto para compenser el consumo de aceite de oliva espanol, se 
verâ afectada la exportaciôn argentina de soja. A pesar de ello el Comité 
Mixto espan'ol-argentino disciente; "... en soja no existe razôn para que 
las exportaciones argentinas se vean perjudicadas como consecuencia de 
nuestras exportaciones de aceite de oliva, ya que la soja que'exporta 
Argentina a la Comunidad es utilizada para pienso y no para aceite." (19)
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5.13. Tortas para consumo animal (23.04)
Argentina exporta al mercado comunitario solamente; tortas de 
algodôn (23.04.50), tortas de soja (23.04.40), tortas de mani (23.04.10) 
y a ambos mercados tortas de lino (23.04.15) y girasol (23,04.70).
La participaciôn de Argentina en las importaciones comunitarias 
de tortas es del 24% sobre el total importado por la CEE en este rubro y 
el 30% sobre el espanol. Ambos mercados son deficitarios y la entrada de 
Espana disminuira levemente el nivel de autosuficiencia. Argentina y Bra­
sil, que son los principales proveedores iberoamericanos de ambos mercados, 
no tienen competencia de paises terceros con sistemas preferenciales.
En el capitule 23 (harinas y polvos de carnes y de pescado, afre­
chillo, residuos de maiz y tortas para consumo animal) el promedio de la 
exportaciôn argentina en el trienio 1980-82 en el mercado espanol es de 
7,57 millones de dôlares y en el comunitario de 396,47 millones de dôla­
res. Para el primero de los mercados en consideraciôn disminuye de 10,80 
millones de dôlares de 1981 a 6,08 millones de dôlares en 1982, en tanto 
que en el mercado comunitario han aumentado de 310,61 a 452,8 millonos de 
dôlares para los mismos anos, superando los valores alcanzados en 1.982.
Espana aplica el régimen de comercio liberalizado con un aran­
cel del 2% con un derecho regulador para las tentas de soja, con la adhe­
siôn quedaran exentos de derecho arancelario, lo que beneficiarâ a la ex­
portaciôn argentina de tortas en el mercado espanol, quqjsegùn calcules 
de 1982, se eleva a mâs de un millôn de dôlares. En el mercado CEE-12 po­
dria verse aumentada la exportaciôn argentina en este rubro.
El informe de la Embajada Argentina estima que no serân per- 
judicadas en el mercado comunitario las tortas oleaginosas y que las tor­
tas de soja y lino serân beneficiadas aunque no de manera sustancial en 
el mercado espanol.
Segûn Von Gleich, en este sector también la Comunidad tiene 
previsto el aumento de los precios de granos de lo que se deriv.ara una corn-
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petencia para los productos latinoamericanos, de lo contaario Brasil y 
Argentina que son proveedores del mercado comunitario se beneficiarian
9
de un 40 a 50%.
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5.14 Tabaco no elaborado (24.01)
Argentina exporta tabaco a la CEE del tipo Virginia en una par- 
ticipacion del 0,8% sobre su total importado en este rubro.
Esp#h inporta tabaco en rama de otros paises iberoamericanos que 
se veran afectados por la liberalizacion del régimen comercial y la supre- 
siôn del monopolio de Tabacalera por el art. 37 del Tratado de Roma (20),.
La adhesion de Espana a la CEE no afectara la exportacion argen- 
tina de tabaco en el mercado comunitario.
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5.15 Peleterla y Cueros (41.01/05, 42.03 y 43,02/03)
Argentina exporta al mercado comunitario solamente: pieles de 
caprino preparadas (41.04), vestimenta y accesorios de cuero (42.03), pele- 
teria manufacturada y confeccionada (43.03) y a ambos mercados; pieles en 
bruto (41l G1), cueros y pieles de bovine y equino preparadas (41.02), pie­
les preparadas de otros animales (41.05) y peleterla curtida y adobada / 
(43.02).
La exportacion argentina del capitule 41.01/05 ha disminuldo 
en el mercado espanol de 17,17 millones de dôlares en 1980 a 8,60 millo- 
nes de dôlares en 1982, siendo el pramedio del trienio de 13,96 millones 
« de la misma moneda; en el mercado comunitario ha disminuldo al tercio de 
1979 a 1982, siendo el promedio exportable del trienio 1980-82 de 69,06 
millones de dôlares. El capitule 42.03 ha au^montado en el mercado comuni­
tario de 1,6 millones de dôlares en 1980 a 2,04 millones de la misma mone­
da en 1982. El capitule 43.02/03 ha disminuldo en ambos mercados, para el 
primero a la mitad y para el segundo al tercio aproximadamente, siendo el 
promedio para el trienio 1980-1982 de 7,30 millones de dôlares y 22,80 
millones de la misma moneda, respectivamente (Ver cuadros 86 y 87).
La CEE es deficitaria de estos productos importandolos bajo 
el SPC mediante cupos contingentarios.
Espana es exedenteria y tiene derechos de importaciôn, al adhe- 
rirse deberia disminuir les aranceles y consevar las exencioneq^ aplicar 
el SPC. Para las pieles en.bruto seguirâ manteniendo la exenciôn de aran­
celes con una participaciôn argentina del 7% sobre su total importado en 
este rubro; para los cueros y pieles de bovino y equino preparadas debe- 
ré conservar la exenciôn de aranceles o eximirlos bajo el SPC, segûn el 
tipo de curtido, para una participaciôn argentina del 41% sobre.su total 
importado en este rubro; para las pieles preparadas de otros animales, 
que en el caso de Argentina se limtan a reptiles deberé disminuir su 
arancel del 6,5% al 3,5% o eximirlo, para una participaciôn argentina su-
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perior al 14% sobre su total importado en este rubro; para la peleterla 
curtida y adobada deberé eximirla de derechos aduaneros bajo el SPC. sin 
limitaciôn. En consecuencia habrla una ventaja en las &ondiciones de aa- 
ceso para las exportaciones argentinas en el mercado espanol para la mi­
tad aproximadamente de la posiciôn 41.02, para la posiciôn 41,05 y para 
la 43.02, Pudiendo preveerse un beneficio sobre los 13 millones de dôla­
res (segûn c^âlculos de 1980),
Las exportaciones argentinas al mercado comunitario que exe- 
den de los cupos contingentarios se veran afectadas por la fuerte compe- 
tencia espanola que circularân libres de derechos (vestimenta y acceso—
, rios de cuero y peleterla manufacturada y confeccionada).
El informe de la Embajada Argentina prevé que no serân afecta­
das en ninguno de los dos mercados, en tanto que ALONSO-DDNOSO estiman una 
"posible ganancia” en el mercado de la Peninsula y Baléares de 313 millo­
nes de pesetas en el rubro 43.02.
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5.16 Lanas y Pelos (53.01, 02 y 05)
Argentina exporta lanas sin lavar ni cardar y lavadas y desgra- 
sadas (53.01), pelos finos y/u ordinarios (53,02) y lanas y pelos finos 
y ordinarios cardados y peinados (53.05) a ambos mercados.
Espana aplica el régimen de comercio liberalizado con un aran­
cel del 9,5% para las lanas sin lavar ni cardar y el 12% para las lavadas 
y desgrasadas, que deberé suprimir (exenciôn del arancel), en los pelos 
finos conservara la exenciôn de aranceles, en lanas car dadas y peinadas 
y tops de lana deberé disminuir el arancel del 12 al 3%.. Con ello, las ex­
portaciones argentinas al mercado comunitario no sufrifén variante algu- 
’ na, pero en el mercado espanol se veran beneficiados los rubros 53.01 y
53.05 por mejorar las condiciones de acceso, en tanto que no se veria 
perjudicada la posiciôn 53.02. El beneficio en el mercado espanol se­
gûn el prumedio del trienio 1980-1982 serla de 10 millones de dôlares 
aproximadamente (Ver cuadros 86, 87 y 22 del Anejo 2),
Begun el informe de la Embajada Argentina las lanas no serian 
afectadas en el mercado comunitario, en tanto que las Jaias sucias que pier- 
dèn en el lavado mas del 30% de su peso y las lanas lavadas y desgrasadas 
que pier den en el lavado hasta el 10% de su peso se verlan beneficiadas 
aunque no de rnanera sustancial en el mercado espanol por 9,5 millones de 
dôlares.
ALONSD-DOKOSO estima "posibles ganancias" en lanas sin cardar 
por 504 millones de pesetas en Peninsula y Baléares.
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5.17 Alqodôn e hilados de algodôn (55.01 y 05)
Argentina exporta algodôn sin cardar ni peinar a ambos mercados 
e hilados de algod'n alnmercado comunitario solamente.
El promedio exportado de este capitulo para el trienio 1980-82 
es de 3,02 millones de dôlares para el mercado espanol y 98,89 millones 
de dôlares para el comunitario. En ambos mercados aumenta considerable— 
mente de 1981 a 1982, en el mercado espanol de una exportation sin va­
lor a 2,75 millones de dôlares y en el comunitario de 6,23 a 43,86 millo­
nes de dôlares. (Ver cuadros 86 y 87),
En este ûtlimo no sufrir_a varia ciôn alguna porque no tendra 
• competencia en el tipo y montas exportados.
Espana aplica el régimen de comercio globall&ado, que deberâ 
liberali zarse, y los aranceles del 13% deberan suprirnirse, en consecuen­
cia la exportaciôn argentina de algodôn sin cardar ni peinar^se: verâ 
favorecida apaoximadamente en mas de dos millones y medio de dôlares, 
segûn calcules de 1982.
Coincidü con el informe de la Embajada Argentina en ambos ca-
sos.
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5,18 Otros productos
Coincido con el informe de la Embajada Argentina que 
à) "no serân afectados" en el mercado comunitario, por la adhesion espano­
la, las exportaciones argentinas dë: animales de caza (liebres), té, con­
servas de carne, alcohol etilico, afrechillo, residues de màlz, los deri- 
vados de destilacion de huila, Hidrocarbuos, motores a reacciôn y a gas, 
motores a explosion o combustion interna, mâquinas estadisticas y auto- 
méticas de informaciôn numérisa o digital;
b) que "serân perjudicados pero no de manera importante" las exportacio­
nes argentinas en el mercado comunitario de; ajos (por aumento del aran-
, cel del 3,5 al 9%), jugos de fruta (por competencia espanola);
c) que "serân afectadas pero no de manera importante" en el mercado espa­
nol las exportaciones argentinas de: otros preparados y conservas de car­
ne o de despojos comestibles (porque sufriran un aumento arancel&rio del 
19 al 26% y por los exedentes comunitarios);
d) que "serân beneficiadas aunque no de manera sustancial" en el mercado 
espanol las exportaciones argentinas de extracto de quebracho (parque es- 
tarân exentas del arancel actual del 1%);
e) que "serân desplazas"’ las exportaciones argentinas del mercado espanol; 
de polios congelados y alcohol no vinco, por competencia comunitaria.
Disiento con este informe/^n^las harinas y polvos de carne y 
sus despojos se vean afectados de manera no importante en el mercado es­
panol ya que el arancel actual del 2% y los derechos reguladores serân su- 
primidos, y que los tractores se vean perjudicados aunque no de manera sus­
tancial en el mercado espanol porque disminuirân el arancel del 20 al 11%, 
o estarân ex/entos si se los incluye bajo el SPC. No obstante ello la ex­
portaciôn en e^te rubro 87.01, se ha anulado en el mercado espanol para 
1981 y 1982, y en el comunitario ha disminuido a la mitad en estos dos a- 
nos, esto por problèmes en la exportaciôn argentina y no en los mercados 
en consideraciôn, con lo que descarto la recuperaciôn de ambos mercados 
para este capitulo. Sin embargo, AL0N50-DGN030 estima una "posible ganan-
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cia" para este capitule, de 368 millones de pesetas para la exportaciôn 
argentine en Peninsula y Baléares.
En otros productos, que la Embajada Argentina no emite juicio 
alguno considéré que:
a) no serân afectados en el mercado comunitario lias exportaciones argen­
tinas de derivados de petrôleo, coke de petrôleo, uranie, glândülas, acei- 
tes esenciales, plate en bruto;
b) no serân afectadas en el mercado espanol las exportaciones argentinas 
de estano, acietes esenciales, libres;
c) serân afectadas en el mercado espanol las exportaciones argentinas de 
c-ompuestos heteroclclicos (por aumento del arancel del 4,5% al 8,4/14,4%, 
a no ser que sea incluido bajo el SPC), hormonas (porque actualmefate es-^  
tân exentas de arancel y deberé aplicarse el 12%, a no.ser que sea inclui­
do bajo el SPC);
d) se verân totalmente anuladas en el mercado comunitario las exportacio­
nes argentinas de calzado de cuero por competencia espanola, aunque su 
monte no llega al medio millôn de dôlares;
e) se verân afectadas en el mercado espanol las exportaciones industria­
les argentinas por competencia de productos pruvenientes de los paises 
ACP, por la leducciôn arancelaria de la que gozarân en la CEE-12: jugos
de fruta, fuel oil y derivados del petrôleo y lubricantes, colorantes sin- 
téticos, aceite de limôn, sacos para envasar, barriles, aluminio en bru­
to, motores y piezas de motores, mâquinas para llenar y cerrar recipientes *■
y sus piezas, condensadores eléctricos, cuadros, pinturas, cintas magnéti­
sas grabadas y dibujos, prendas de vestir de lana, toallas, ropa exterior 
de fibra, detergentes, colas, adhesivos, productos quimicos, madera, mâ­
quinas de coser para trabajar cuero, calculadoras, agujereadoras, piezas 
de mâquinas de estadisticas y aparatos musicales.
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Sëgûn JURGEN B. DONGES y KLAÜS-UJERNER SCHATZ: "El potencial de 
exportaciôn de manufacturas de Grecia y Portugal, y en menor escala de Es­
pana, se ubica en Areas sensibles dentro de la CEE-9 en las que ya se su- 
fre la presiôn debido al aprovisionamiento o bajo costo desde terceros 
paises. Textiles, vestimenta, zapatos y productos de cuero, ademas de 
acero y barcos, son los ejemplos del caso. Se puede esperar que Grecia, 
Espana y Portugal deban suprimir cualquier incentivo a la exportaciôn en 
estas Areas sensibles. Pero esto puede no impedir que éstos paises aumen- 
ten sus exportaciones a los actuales miembros de la CEE-9, ya que la re- 
ducciôn de las tarifas dentro de la uniôn aduanera aumentrâ la rentabili- 
dad de producir para dichos mercados, haciendo por lo tanto redondantes 
los actuales incentives a la exportaciôn. Saber si el acomodamiento den­
tro de la CEE-9 de los proveedores adicionales de Grecia, Espana y Portu­
gal se hara a expensas de terceros paises résulta entonces un problema 
importante. La respuesta es diflcil de anticiper." (21)
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NOTAS
(1) p. 192.
(2) p. 11-12 y 16-17.
(3) Boletln semanal nS 322 del ffiinisterio de fionomia del 7 de abril de 1981. 
Discurso del Sr. Ministre de Economie, Dr. José Marinez de Hoz.
(4) Embajada de la Repûblica Argentina ante las Comunidades Europeas, 
"Elementos de juicio para una evoluciôn politica argentina respecte 
de la Comunidad Economies Europea", Bruselas, junio de 1981, p. 9-10.
(5)0piniôn de la Demanda de adhesion de Espana, Comunicacién de la Comision 
al Consejo, transmitida el 30 de noviembre de 1978 puntos 126, 127 y 
137, Boletln de las Comunidades Europeas, suplemento 9/78.
(6) TRUYOUY SERRA, Antonio, "La integracién europea". Ed. Tecnos, Madrid, 
1972, pâg. 77.
(7) Comité Mixto Hispano-argentino "Las relaciones hispano-argentines en 
el contexte de la adhesion de Espana a la Comunidad Europea", Daniel
de Büsturia, Madrid, junio de 1981, p. 10.
(8) Antes expresé que desde 1979 el intercambio hispano-argentino disminu- 
yô el 50% hasta 1982 y el argentino-comunitario el 40%, pero por pro­
ductos no se encuentran datos mas ac.tualizados que los de 1982, con 
cuatro digitos para Espana y dos digitos (capitules) para la CEE.
(9) ALONSO J. A., y DONCSO V., "Efectos de la adhesién de Espana a la CEE
sobre las exportaciones de Iberoamérica", Ed. Cultura Hispânica, Madrid,
1983, p. 106-7.
(10) VON GLEICH A. y otros. "The political and Economie relations between 
Europe and Latin America in veiw of the Southern Enlargement of the 
European Community due to the entry of Spain and Portugal", Institut 
fur Iberoamerika-kunde, Hamburg, junio, 1983, p. 46.
(11) LAZARD ARAUJO, Laureano, "Espana ante la integracion en las Comunida­
des Europeas", Informaciôn Comercial Espanola, septiembre de 1981, p.
37; el nivel de autoabastecimiento de Espana es del 89%, la CEE-9;
101% y la CEE-12: 99%, segûn datos medios del trienio 1975-77, lo 
que da un cambio de ligero excedente a ligero déficit. Segûn el in­
forme de la Embajada Argentina antes citado, en p. 54 establece el ni­
vel de autoaprovisionamiento comunitario para la carne vacuna enfria-
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da y congelada en el 83,2% para 1979,
(12) "Argentina exporté a Grecia carnes vacunas por un valor que, en el pro­
medio del periodo 1977-79, alcanzo a 45,6 millones de dôlares. Desde
el primero de enero de 1981 estas exportaciones estan interrumpidas 
debido a que Grecia otorgo a los demés paises de la CEE la preferen- 
cia comunitaria." p. 7 "Posibles efnctos sobre las exportaciones ar­
gentinas résultantes del ingreso da Grecia, Espana y Portugal a la 
CEE-9", Embajada de la Repûblica Argentina ante las Comunidades Euro­
peas, Bruselas, julio de 1981. A la fecha de este informe es estaban 
llevando en Ginebra las conversaciones entre la Comision y représentan­
tes de Argentina tendientes a establecer las compensaciones dentro del 
marco del GATT.
(13) Idem anterior p. 8-9 refiriéndose a "Observations du COPA sur les pro­
blems relatifs à l'élargissement de la Communauté à l'Espagne et ses 
conséquences pour la politique agricole commune". Comité des Organiza­
tions Professionnelles Agricoles de la CEE, 8 de febrero de l'’80.
14) AL0NSC-D3MCS0 ob. cit., p. 115-6.
15) Idem p. 191.
16) p. 13.
17) p. 83 y 92.
18) En p. 10 califica a esta medida corno "contraria a las normas del GATT".
19) p. 13.
20) Aunque por el art. 9 del Tratado de Roma podria mantener el monopolio 
fiscal (5EITA en Francia, AM S en Italia).
21) Düi\iGE3, J. B. y SCHATZ, K., "competitiviness and Goriuth Prospects in 
an Enlarged European Community", pârrafo reproducido en el Informe de 
la Embajada Argentina en p. 12
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CONCLUSIONES
Las concluisones de la Parte IV no pueden darse al margen 
de las vertidas en las tres partes anteriores, sino mucho mas forman un 
todo en cuanto a posibles soluciones para ^1 intercambio hispano-argen­
tino, argentino-comunitario, y de ambos ante la adhesion, y a ellas me 
remito.
1. La disyuntiva de Espana entre la Comunidad Europea y la comunidad 
iberoamericana debe abandonarse definitivamente porque existe solamente
' en la retôrica y no en el piano economico real.
2. La comunidad iberoamericana de naciones, desde el punto de vista 
economico no existe. Los paises iberoamercanos no son una zona economica- 
mente consolidada en una union aduanera o una zona de libre comercio. Por 
ello todas aquellas referenias que puedan hacerse a Iberoamérica par los 
efectos de la entrada de Espana en la CEE, no pueden expresarse en su con- 
junto sino por naciones. Iberoamérica no es una zona economica que tenga 
una balanza comun, en donde las exportaciones de un pais puedan compen- 
sar las exportaciones de otro. La "region", palabra con la que se alude
a los paises iberoamericanos, no es una region economica, sino geografica. 
Los posibles efectos de esta adhesion se deben analizar por paises y por 
productos, no en un cojunto cultural, espritual o étnico.
3. La idea de Espana como "puente" entre la Comunidad Europea y los 
paises iberoamericanos no es mas que una expresion dp deseô de una inte­
gracion en base a un origen comun, pero que desde el punto de vista eco­
nomico ha fracasado en sus intentos.
4. Si bien Argentina es uno de los paises iberoamericanos con el cual
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Espana mantiene un vinculo economico "privilegiado" en Sudamérica, no se 
puede afirmar la inversa, o sea, que este vinculo economico de Argentina 
con Espana sea privilegiado en el contexto europeo, ya que Argentina tiene 
mayor relaciôn économisa con otros paises de la Europe Occidental, como 
la Repûblica Federal Alemana, que con Espana misma, a pesar de carecer 
con aquella de vinculos étnicos, culturales o lingûîsticos.
5, Atendiendo a las mcdificaciônes que Espana deberâ asumir al anep— 
tar el acervo comunitario (me remito a las conclusicnes de la Parte III), 
el comercio latinoamericano que serâ afectado se estima en los siguientes
• volûmenes;
a) en el mercado espanol; 5ELA; 684,109 miles de dôlares.
PAO; 654.800 miles de dôlares.
ICI-CEPAL; 66.510, 497.483 y 381.306, segûn la 
causa del deterioro. 
a') por competencia comunitaria; SELA 333.124 miles de dôlares,
FAO 304.200 miles de dôlares, 
a'') por competencia ACP: SELA 350.985 miles de dôlares,
FAO 350.600 miles de dôlares.
b) en el mercado comunitario por competencia espanola;
SELA: 1.888.965 miles de dôlares,
PAO; 518.700 miles de dôlares,
ICI-CEPAL; 753.145 miles de dôlares.
6. Las partidas perjudicadas de los productos latinoamericanos serân; 
SELA; 110 por condiciones de acceso y competencia con paises comunitarios
y ACP,
PAO: 110 por condiciones de acceso y/ competencia comunitaria y 74 por com­
petencia espanola en el mercado comunitario.
ICI-CEPAL; 51 partidas en el mercado espanol por competencia con los pro-
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ductos comunitarios, 31 por barreras arancelarias y no arancelarias, 30 
partidas en el mercado comunitario por competencia con los productos es- 
panoles, 26 partidas ærân favorecidas en el mercado espanol (17 por ba- 
jas arancelarias y 9 por SPG).
7. SELA, PAO e ICI-CEPAL coinciden en que los mayores efectos que su­
friran las productos iberoamericanos seran en el mercado comunitario osci- 
lando entre los 518.700 y 1.885.965 miles de dôlares.
8. Los productos mas afectados serân los agropecuarios entre ellos:
’ carnes, azûcar, tabaco, café en el mercado espanol, pescado en ambos mer­
cados y en el comunitario; frutas, grasas y aceiles, lacteos y cacao, ma­
nufacturas no tradicionales, cueros y textiles,
9. Los paises mas perjudicados son Argentina y Brasil, soguidos por 
Cuba, Uruguay, Chile, Mexico, Colombia, Panamâ y Bolivia.
10. Segûn la PAO el porcentaje de productos agricolas argentinas absor- 
berân entre el 56,6% y el 84,1% de las pérdidas sobre el total de las expor­
taciones latinoamericanas en el mercado espanol y aproximadamente el 3Q% 
en el mercado comunitario.
Segûn ALONSO-DON030 el porcentaje de productos argentinos afectados 
serân del 56,7% sobre el total exportado poj/Argentina a Espana y del 32,8% 
sobre el total exportado por Argentina a la CEE. Estima las "posibles ga­
nancias" en un 5,2% sobre el total exportado por Argentina a Espana. En 
el mercado comunitario serâ afectado el 32,8% (de manera relevante el 3,8%) 
y el 42% serâ beneficiado con el SPG.
Segûn la Embajada Argentina el 2% del total exportado por Argentina 
séria desplazado, el 7,4% se veria afectado y el 1,5% beneficiado (21,1% 
del total exportado por Argentina a Espana).
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Todos los estudios coinciden que los productos mas perjudicados serian 
c a m e  y cereales en ambos mercados y las frutas, cltficos y aceite de oli­
ve en el mercado comunitario.
11. El comercio hispano-argentino se ha reducido en un 50%, a compara- 
ci6n de las cifras alcanzadas en 1979 (me remito a las conclusibnes de la 
Parte I y las posibles soluciones para la mejora de las relaciones econo­
micas). El comercio argentino-comunitario disminuyo el 40% en 1982 con res­
pecte al ano anterior (me remito a las conclusiones de la Parte II y las 
condiciones propuestas para evitar là situaciôn).
12. Politica Convencional: Cuando Espana se adhiera a la CEE debera 
denunciar los Tratados firmados con terceros estados y suscribir aquellos 
otros con los que la Comunidad mantiene relaciones, en consecuencia, de­
beré denunciar el concluido con Argentina. No obstante ello, en base a 
los arts. Ill y 112 del Tratido de Roma, durante su etapa tramsitoria 
podré pedir la prorroga del mismo, ante la circunstancia que el tratado 
argentino-comunitario no esta vigente, hasta tanto se solucione esta si­
tuaciôn regida por un régimen de vigilancia.
Argentina debe iniciar negociaciones tendientes a la firma de un Tra­
tado 3o Cooperacion similar al que firmara Brasil en 1982. (En este punto 
discrepo con la recomendacion de fuentes oficiales argentinas que colocan 
como modelo del Tratado de Canada, me remito a las conclu&ones de la Par­
te II).
En estas negociaciones Espana carece de las condiciones necesarias 
para servir de intermediador entre Argentina y la CEE.
Argentina se encuentra en condiciones de dialogar por si misma, como 
propia entidad nacional, mas aûn ahora, cuya presencia en el mundo inter- 
nacional empieza a ser nuevamente acogida en la politico.
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13. Intercambio comercial: sobre 03 posiciones de mayor exportaciôn 
argentina al mercado comunitario y espanol, en base a datos de 1980-32 se 
comparan las condiciones de acceso (arancelarias y no arancelarias), mo- 
dificaciôn de autoabastecimiento y competitividad en ambos mercados.
Los productos de exportaciôn argentina se veran mas perjudicados en 
el mercado comunitario que en el espanol.
En el primero los productos mas perjudicados serén: carne ovina,
arroz, aceite de soja, peleteria y cueros, ajos y jugos de fruta; se
prevé la pérdida total en naranjas, semillas de girasol y calzado de eue—
ro; puede haber una posible mejora en tortas de soja.
En el mercado espanol los productos perjudicados seran: carne vacuna 
(zonas exentas), mariscos, harianas y polvos de carne, compuestos hetero- 
ciclicos, hormonas y productos industriales; los productos que verân anu­
ladas sus exportaciones son: carne porcina, pescados ahumados, preparados 
y conservas de carne y despojos comestibles, polios congelados y alcohol 
no vinico; los productos que pueden mejorar sus condiciones de acceso son: 
otoopojati.^ . calamares congelados, miel natural, tripas en salmuera, alubias 
(porotos), maiz, semillas de cacahuète (mani), aceites vegetales, tortas 
para consumo animal, peleteria y cueros, lanas, algodôn sin cardar, ex­
tracto de quebracho.
Como es diflcil predecir las variaciôn de producciôn y consumo de es­
tas âreas para la fecha incierta de la entrada de Espana en la Comunidad 
Europea, es casi imposible vaticinar un resultado cuantitativo del flujo 
comercial afectado o del volûmen del comercio de cada producto.
Las estimaciones numérisas que doy se baean en datos esta#bmticos 
cuando el corn rcio es un cojunto dinâmico de factures; no obstante ello, 
si Espana se adhiere manteniendo los volûmenes exportables argentinos del 
trienio 1980-82 (lo cual es casi imposible) podrian aproximarse en el mer­
cado espanol: posibles pérdidas en mas de 29 millones de dôlares, pérdidas 
totales casi 8 millones de dôlares, posibles mejoras en las condiciones
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de acceso 80 millones de dôlares; en el mercado comunitario: posibles pér­
didas més de 350 millones de dôlares, pérdidas totales 20 millones de dô­
lares y posibles mejoras 40 millones de dôlares.
A continuaciôn doy el resultado de la Embajada Argentina que 
dista del anterior: en el mercado comunitario serén afectados aunque no 
de manera sustancial el 11,8% del total de las exportaciones argentinas 
por un valor de 262,6 millones de dôlares para el promedio del trienio 
1977-79, y/'totalmente desplazadas en un 0.4%, o sea 9 millones de dôla­
res. En el mercado espalol serân afectados aunque no de manera sustancial 
el 52,7% del total exportado por Argentina por un valor de 220,2 millones 
' de dôlares, anuladas totalmente en un 13,2% por valor de 55,1 millones 
de dôlares y beneficiadas aunque no de manera sustancial el 21,2% del 
total exportado por Argentina, o sea 88,8 millones de dôlares.
14. Si Argentina no hubise disminuido sus exportaciones de cereales 
y carnesEbovinas en el mercado espanol, estas productos hubiesen sido los 
més perjudicados y el detrimento total séria mayor en este mercado que en 
el comunitario. (El Informe de la Embajada Argentina al basarse en estadis* 
ticas que son las menos representativas de las condiciones actuales del in­
tercambio hispano-argentino, concluye que las mayores pérdidas serân para 
estos grupos de productos en el mercado espanol, cuando éste mercado se 
perdiô para la exportaciôn argentina en estos rubros por condiciones aje- 
nas al ingreso espanol en la Comunidad Euroepa).
15. Se acenturâ aûn mas la "desviaciôn" de compras espanolas en pro­
ductos agricolas comunitarios o de paises ACP, en detriments de los argen­
tinos.
16. Se acentuarâ aûn mâs la "desviaciôn" de las exportaciones argenti­
nas ds productos agricolas hacia los mercados de économie central planifi-
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cada.
17. Para atenuar las consecuencias en el mercado espanol de las expor­
taciones argentinas podria establecerse un sistema de compensacion de pro­
ductos o escalonamiento temporal de los cambios arancelarias y no arance- 
larios, y reactivar el establecimiento de empresas conjuntas. (1)
18. Las posibles soluciones del Comité Mixto espanol-argentino estaria 
en recurrir a contingentes en franquicia con reduccion de derechos o mejo— 
rando el SPG, para que..la adhesion no afecta a las carnes, café y tabaco;
ya sea en el marco de las negociaciones o mediante un nuevo sistema de re­
laciones entre la Comunidad e Iberoamérica.
19. Las inversiones espanolas en América Latina refuerzan la tendencia 
al alza de comercio exterior con ese grupo de paises, pero si- las previsio- 
nes en este sector senalan efectos dcsfavorables por la incorporacion de 
Espana a las Comunidades, puede concluirse que las inversiones también se 
verân afectadas. (2)
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NOTAS
(1) "Las relaciones economicas entre Espana e Iberoamérica", ICI, Ed. de
Cultura Hispânica, Madrid, 1982, p, 92,
(2) LAZARD ARAUJO, Laureano, "Espana ante la integracion en las Comunida­
des Europeas", Informaciôn Comercial Espanola, septiembre de 1981, p,
34.
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ANEJO 1
1, Convenio Comercial y de Cooperacion Economies hispano-argentino de 25 
de nayo de 1974,
2, Acuerdo comercial entre Argentina y la Comunidad Economies Europea de 
8 de noviembre de 1971.
3. Acuerdo entre la Comunidad Economies Europea y la Repûblica Argentina 
a cerca del comercio de los productos textiles de 13rde febrero de 
1979.
4. Acuerdo Espana-lïlercado Comûn de 29 de junio de 1970.
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CONVENIO CCMERCIAL Y DE COOPERACION ECDiNOMICA 
ENTRE EL GDBIERMD DEL E5TAD0 ESPANOL 
Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA
^SotP Icuüoy^ o au
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coTivm n y nr rrxyioniCA
y.ivr-^.:: 7:i, g Z'-.7.:: '<::o d k l  rsTf.no e5.P7l;ol 
y EL aoBTErNO nr i-a  pekt^blica ATTcririTiii.A
El* Goblorno ciel Estaclo Frjpenol y el Gohierno de la P.e 
% nal ica /.ygnn Là an .conc-iôcran que la historia coaiün, los aconte- 
c es de] présenté, y  las esperansas en cl fuiiuro pereiégii
cal. fJcar cnnr s: rcnlar, en yerdad, cl caractcr de las 'e céc-
n:s cntrr- P s pan a y 7.ryentina. Durant e sâéloa, y a —  - e su
? f ■;•:■.!•;c a sent:ami Tud o , les oovir'icinlo:: de yo''] acd'l. - lo
c . i aetn'n û-’i ennr De 1 a non entrecdca en t nr and : \u 1 .
r value: In cultural de las dos na a ion en h"' ofr^reda e •
’ ■ ■■:' 'n de rr.no e renll a 1 s ci vil 5 naoi-i del -au. ' ' r  -, - •; 
tv'' e r noa, hacienda cicrta la ayuda nituc; or ' - ■ '
' : l'" v'.] en , han contri^uido a ali are a-' la rr-istad de a.' " ■■
D" 1'. y O " otra r..r rte, c;.^ do car vol la de las rospcct.iva3 c "s. o
'■ aoonteciuiontoa en cl intercaribio de bicncs y . ar-y
e c. c y Ion rr.oviricjitos de capital hEin conducive a una cil .eidu 
do iutores nornpoctivas conuncs eue cenvione orientai: . o:."u'
Tcnicndo en cuonta eu an i .v art^oado, octc Convair'^ .y 
t rtuyc un a roi c i one riaroo ro "1 -f nia nu--', dire rando las ].d: 4/-
ni cas de concerne v de- m-et neor, oo.c i^i ’< : t ? la o'irteuc:: p^sle.— 
::ior de etron : nctunu :r n ros (Ir l'onnlaeion ru'r' oenorat: r y^ad(os.
or r w c  Per riif lai sas ô''- les -o s radnoc ou an covnooe - /
Clinrori r al err-ruutu do :o-^  n r-:aa.i edrros, 3
tes el A do julio De 10C3, ertando su articulado mas acorde con 
la evoluciôn habida en las relaciones econômicas entre los dos 
paises, cspecia]monte en lo que ataiïe a aquellos tcmas que nor 
su novedad no se conter.plaban en dicho toxtp.
• En consecuencia, ambos qobiernos, animados por los vin 
culos historiées nnon a las dos naciones, vistas las posibi-
lidades ciertas de contribuir mediante el intercambio comercial 
y la cooperacion al desarrollo economico y social de arm:)os pue­
blos, descoGOS de apoyar tcda iniciativa privada o püblica que 
représente un mayor acercamiento y relaciôn entre espanoles y ar
gcntinos, y conscientes de la respon.salîi lidad historien que les
corresponde interpretar en toda su amplitu',
Han convenido lo siguiento:
ARTICUI.O I
1, Las Partes Contratantcs conviencn en conccdorse rcci-
procamente el tratamiento incondicional o ilimitado de la naciôn 
nas favorecida, tanto para la importaciôn ccmo para la exporta- 
ciôn de los productos oriainarios del territorio de la otra Par­
te o dcscinadcs a cl, en todo lo refcronto a derechos de adr.r.rvas 
asi como a irpuestos y cargas accesorios, al modo de verccpciôn 
de los derechos, imoucstos y cargas, a la custodia de productos 
en los depôsitos aduaneros, al sistema de control y analisis, r 
la clasificaciôn de las nercancias en las aduaiias, a la intorpre 
tÿicion de las tarifas, como asimismo a los .regl amcntos, formai i- 
dades y gravônenc-s a los cuales pueden ser sometidas las opor/-.- 
ciones de importaciôn o exportaciôn, sin que sea hecha dist:s- 
al.guna en re lac iôn a la via y al medio de te e. r: es rte ei. olce. ' .
las Partes Contratantcs no qucdarfm sometides, cn materia de ré 
ginen aduanero, al nor importados o oxportados al tcrritorio do 
la otra Parte contratante, a derechos, impucstos o gravdmenes d^ 
fercntes o n 5 s c.levados ni a reglamcntos o, formalidades çiistin- 
tos o mds onorosos que aquellos a los cuales quodaren sometidos 
los productos do naturaleza similar do cualquier tercer pais.
3. ■ Las ventajas, favores, privilégies o inmur>idades que
una do las Partes Contratantcs concede o conccdiere a un produc 
to originario do un tercer pais o destinado a el, se aplicarén 
inmediatamente y sin compensacion a los productos, de naturale­
za similar, originarios del'territbrio de la otra Parte Contra- 
’ tante o destinados al mismo, con las excepciones dispucstas en
cl articule sigqiente.
APTICPLO II
El tratamiento do la nacion mas favorecida, previsto on 
el présenté Convenio, no se aplicara, salvo comun acuerdo de a: 
bas Partes y dentro do sus respectives ccnpromisos internaciona- 
les :
1. A los privilegios y ventajas otorgados, o quo pudie- 
ren ser otorgados posteriornentc, como consecuencia de zonas ce 
libre comercio, uniones aduaneras u otras formas ce integracion 
econénica establecidas o que pudieren establecerse en el future 
por cualquiera de las Partes Contratantcs, con sujeciôn a la? ne: 
nas del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT).
2. A los privilenios v vervtaaa.vs-ele— cardcte-r-frs-peci-al 
otorgados o qu : p u uierrui ser otorgados por lar; dos Partes > de co_
formirlad con lar ^ir-niicioncs del Acuordo General sobre Arancc-
iGs Aduaneros y Comercio ( C ^ )  . ;...
, 2 las ventajas preferonciales que son o fueren conce
didas para facili^^ar el intercambio fronterizo con paises limitro 
fes.
AP.TICULO III
Los productos originarios y procedentes de una de las 
Partes Contratantes, una vez importados en el territorio de la 
otra, no ser dn s one tide s , directa o inclirectamcnte, a impuestos 
u otras tributacioncs internas, de cualquier indole, distintos 
o mas onerosQS que aquellos a los cuales quedan o quedaren some­
tidos los productos naciona3.es de naturaleza similar, de acuordo 
con las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduane 
ros y Comercio (GATT).
ARTICULO TV
Ninguna de las disposiciones do este Convenio deberd in 
terpretarse on cl sentido de que impida la adopcidn y cumplimion 
to do las siguientes nedidas:
1 . Fecesarias para la proteccion de la moralidad publi-
ca.
2. Necesarias para el cunnlimiento de leyes v reglaren- 
tos que aseguren o regulen la seguridad püblica.
3. Necesarias para la proteccion de la sanidad.
4. Relatives a la defense del patrimouio nacional art's
tico, historien o ar^niooj cgi co.
5. Rolativa? ni control de la importaciôn o exporta- 
c^ôn de armas, runicionos, o notariales de guerra y, en circun£ 
tgncias excepcionales, de todos los denâs suministros nilitares.
6. Necesarias, en nateria fiscal o de policîa, para ex 
tender a los productos extranjeros el reginen impuesto en el te­
rritorio de cada una do las Partes Contratantes a los productos 
nacionales sinilares. - -
ARTICULO V
1. Las dos Partes Contratantes se reconocen rr.utuarnente la 
validez de los ccrtificpdos oficiaj-os zoosanitarios, fitosanita- 
rios y de inspoccion comercial y de anâlisis cualitativos exped^i 
dos por las Institucicncs oficiales del otro pais, que cumplan 
las normas intcrnacionalcs y, en su caso, las que se convengan 
por dichas Instituciones de arnbas Partes.
2. Cada una de las Partes Contratantes conserva el dereclio 
de procéder, si lo cree oportuno, a todas las verificaciones ne­
cesarias no obstante la exhibiciôn de los docunentos ncncionados 
en el pdrrafo anterior, sin que de ella se deriven denoras o di- 
ficultades injustificadas que constituyan una pertnrbaciôn para 
la importaciôn.
3. Ambas Partes Contratantes adoptaran las medidas necesa­
rias, de acuerdo con su propia legislaciôn y con lo que se dispon 
ga en los Convcnios Internacionalcs suscritos por ellos, para pro 
teger cn sus rcspectivos territorios de toda forma de _conpe ten c i a 
desleal on las transaccionos comorciales a los productos natura- 
les o fabricados originarios de la otra Parte Contratante, espe- 
cialmente en la fabricaciôn, circulaciôn o. venta de productos que 
lleven narcas, nomyjres, inscripciones o cualesquiora otras seriales
/
slnilarcs, c o n s t i do una falsa indicaci6 n sobre el origen, 
su denoninacion, la procodoncia, la especie, la naturaleza o ca- 
lidad del prndpct.o. . '
ARTICnbO
1. Ambas Partes Contratantes se comproneten a apoyar la
concesicn cc ventajis y facilidndos crediticias, fiscales y admi
nistrativcis |XT.ra sus exportaciones do bicnes de capital, de sum_i 
nistros industriales y ce er.tudios tdcnicos, destinadas al terri 
torio do let otra Parte, de acuerdo con las respectives disposicio 
nes vigentcs.
2. Los capitales proccdentes de una de las Partes Centra-
tantes gozaran, en el territorio de la otra, de un -tratamiento
no menos favorable qua el quo se concéda a los capitales proceden 
tes de cualquier otro pais, salvo lo dispuesto en el Articulo II.
APTICULO V T I
1. Ambas Partes Contratantos conceder^n cl nejor trato ro
s i M e  a las ofortas do estudios, pro^rctos y suministros presen- 
tados por Organismes o empresas dc la otra Parte, dentro del mar 
CO de la legislacion vigente en cada pais,
2« Asimismo, las Partes Contratantos concedcran el mej^or
trato posiblo. on los acuerdos do sunin.istro a largo plazo de ali—  
mentos, r.atorias primas y/o productos intêrnedios originarios de 
ar.bos poises, quo pormitan la planif icacidn de la producci6 n y cl 
aoastccir.iento del |)ais vendedor y que* scan compatibles cor. la 
planif icacion do la produce] dr. y consume del pais comprador i
ARTICULO VIII , ';
1. Con el fin de intensificar cl mutuo conocimiento de_las
respectiyas ecoronîas y posihilidados do intercambio comercial, 
ambas Partes Ccntratantes acuerdan estimular cuantas acciones de 
promocion puedan producirse por uno do los dos paîces en el terr_i 
torio del otro. *
2. A tal efecto, se concedaran nutuanente las mdximas fa- 
cilidades tendantes a :
1) Participaciôn en Ferias y Exposiciones a celebrar 
en sus respectivos territories.
2) Organizaciôn de Mi s ion es Comercjbales.
3) Ccnccsion dc inportacionc.3 temporales para niuostra-
rijas.
4) Lxencidn del pago de dorcchos arancelarios para na- 
tcrialcs do propaganda comcrcial , siempre que asi lo permitan las 
disposiciones légales vigentes.
i
5) Promover contc^ctos entre organizacjonos, empresas y ^
tecnicos de ambos piîsos. . '
6 ) Sir.plificar, dontro del marco legal do cada uno de
(
los paises, las_fjarmalidadcs adusneras. |
7) Cualquier otra .medida de la que pueda derivarso un !'
mayor conocimiento de las respectivas economias y posibilidadcs
i
de çooperaciôn cconomica y comercial. t
APTTCULC IX I
'  ■ .  • I
1. Ar'îhas Partes Contratantos pen on de manificsto su inten j
I
ci6 n, on lo quo so rofioro a las rolacioncs comerciales maritimas 
mutuas, do iniciar contactes a la mayor brcvedad para estudiar la 
posibilidad dc noqociar un acuordo sobre el transporte do las car-
■ • - f
gas del intercambio rçciproco. i.
■ .
2. En tanto no so alcance dicho acuerdo,se aplicarSn |Las
legislaciones respectivas y los buques de cada una do las Partes 
Contratantos gosar^n en la jurisdiccion do la otra,del trato.mds 
favorable cue conr.ientan sus respectivas legislaciones en cuanto 
al regimen de puortos y a las operaciones quo en ellos se verifi- 
ouen.
APvTICni.Q X
Las dos Partes Contratantos ccnviopon que todos los pa 
gos derivados do operaciones reali nadas on e] narco do este Convo 
nio sordn liquidados en divisas dc libre convertibilidad, de aeuor 
do con las leyos y roglamontos cn vigor on los respectivos palsos.
ARTICULO XT
1. Las Partes Contratantos so comprometen a llevar a cabo,
en ol marco dc sus respectivas legislaciones, las acciones mâs 
cfoctivas para concrotar la cQoporacion ccondmica en ague11as droas 
quo ofrocon las posibilidadcs mas favorables para su râpido désa­
rroi lo, ospocialmonto en soc tores basicos seleccionados de la pro- 
duccion industrial, m inora , pesquora, agropocuaria y qncr_gctica y 
on los do infraostructura y do obras publicas y sorvicios bdsicos. 
Con tales pro?ositos so c^'ucodcran las mayores facilidados posiblos 
para cl '^stablcciTiiento rociproco do empresas ospanolas y argenti­
nes .
^  ... j . .. .
î f-
; f:
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?► En tal sentido, convicnci\ en cnprcnder el examen de la
legislacidn referente a sociedades y la buscueda de soluciones d o -
sibles de armonizaclôn p^ira la mejor consecucion de la cooperaciôn i
' I
econdmica, a traves de sendas oficinas especificas creadas al efoc
 " - - - - \
to. • I
. • • ■ - '  . . u
3. .La cooperaciôn mencionada podra efectuarse, entre ôtras, ? i
en las siguientes âreas: l t
' s
' . ■ ' ■ - ■ i
- Industrie de la alimentacion 'F
. î
- Industrie del cuero y calzado - r 1
K J
- Industrie forestal v par alera • -
- Mineria, especialmente de hierro.
- Investigaciôn de hidrocarburos
- Industrie aeronautica
- Industrie editorla] y grdfica
- Industrie naval (Construcciôn de bueues, indusv"ia 
auxiliar y astiJleros)
- Industrie textil
- Industrie pesquara
- Material ferroviario
- Industrie siderurqica
- Abonos fosfatados
- Material de cor-unicaciones
ART I e u t -0 X I I
La cooperaciôn a que se ref i eue el ore sen le Ccpa.'enLo, 
teniendo en.cuenta el dcsar-ollo ulterior de las rclaciones cco 
nônicas y:del intercambio, icru'm ante de los crcciontes suminiy 
tros recîprocos y de la di a rsii . oacidn le los t.ir.m.os, se orier.l ÿ
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r à , especialmente, hacia los siguientes qspectos:
1. Estud ios conjuntos de problèmes cientificos y tdcnj^ 
co's con eventual aplicaciôn del resultado de esos trabajos en pro 
gramas de desarrollo dc la industrie, agricultura y otros secto- 
rcs.
2. Participaciôn en la instalacidn de nuevas plantas ' J-
indusjjiiaJLes as£ corne en la anpliaciôn y/o modernizaciôn de las '
- ' i
ya existentes. | l
3. Intercarl)io do patentes, Ipcenpias, "Know-how" e 
informaciôn tecnica, aolicaciôn y perfeccionamiento de tecnolo- 
gîa existente y/o dcrarrollo de nuevos procedimientos tccnoldgi 
C O S , asi como prostacidn de servicios tôcnicc* por mcdio de en- 
vio de especialistas o de su formacion.
4. Investigaciôn y explotacicn de les recurr..os : a tura 
les y transfornaciôn de matcrias primas.!
5. Tntercarl)io de misiones cienti ^ icas > tic ru cas , corne 21 
ciales e industriales.
__ - _ . . .  I
G. Elaboracil'n y realizacion de pro , ce ta i o investira- 
ciones para ] a coloc.ac'.'6np copijunt.a, en mere a a, d' j..r cores pai- r 
ces, de las nue va s o r .’ores uroducciones ob* r. ica;: c". ol dmbito j
de la cooperaciôn,
7. Constitueion de sociedado s h i: a^ no-a rc ont inas de '
produceiôn y/o comcrcioiicaciôn. ■
0 . Formalizaciôn de acuerdos de svaniot^o a- largo pla
^  on los term inos establecidos cn ol narra le ooc’.:ndo del Articu *;
' . r
lo VIT. del présenté Convenio,
9. E studio de las posibi] idrt'as de con ci dn de' un 
Convenio sobre do''1 e  ^ ''OSicion.
—487—
ARTICULO XIII
Las Partes Contratantos convionen on que los contratos 
de suministros rociprocos que se de'riven del présente Convenio 
se realicen sobre la base do los precios y condiciones vigentes 
en los moreados internacionalos.
• ARTICrjT:0 XIV
1. . Ajubas Partes Contratantos fomentardn la transfcrencia
de la tocnologia do procosos y productos on anbos sentidos, de 
acuerdo con la legislacion vigente on cada pais, sobre bases con 
tractualcs do licencias y asistoncia tocnica, libres de cldusu- 
las rostrictivas al desarrollo tocnoldgico do los recoptoros.
2. Cada una do las Partes Contratantos facilitard anplia
inforniacicn sobre los potoncia]os liconciadoros y liconciatarios 
o codentos y recoptoros do aquclla tocnologia quo pucda sor obje 
to do contratacidn.
ARTICIJT.O yt:
Ambas Partos Contratantos so conpronoton a otorgar a 
las pcrsor^as fisicas y jur id icas do la otra Parte, un t rat am ion 
to juridico, ccononico y social no r.cnos favorable al concodido 
a personas fisicas y juridicas torcoros pa isos, incluso on lo 
rcforonto a la fijacidn y pago do indn nisacioncs on caso do oven 
tualcs c::propiacioncs y nac iona 1 i/.ac vonns .
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ARTICULO ::vi
En cl marco de lo prévisto en I09 Articules XI, y XII, 
ambcts Partes se conprometer. a facilitar:
- la realizacion de asesoramiontos tecnicos y econôn^ 
COS por parte de expertes para la concrccidn de los 
progranas de desarrollo. .
- planes o programs de corr.oras de una de las Partes 
que puedan favorecor la adecuaciôn de la respective 
produceion de la otra Parte, refcridos tambien a las 
exigoncias de la pecucna y raediana industrie.
ARTICULO XVII
Las Partes Contratantos determir.ardn a que lies canpos 
Gn los que os deseablo la anpliaciôn do la colaboracidn a largo 
pl^ : so, tonondo en consideracion, fundancntalnente, las necesida 
des mutnas y los rccursos en naterias primas, y los diforentcs 
tip-os de cncrgia, tocnologia, équipes y productos do consuno r\a 
sivo.
ARTICULO XVIII
Las Partos Contrauantcs no transnitirdn a tercoros, 
sin la provia conformidad por escrito dc la otra Parte, inferra 
C'ones y/o conocinientos résultantes de la cooperacidn o cor. Loi- 
ca d é s a r r o i  1 'fia on cr.r'pliniento del ere son to Convenio.
- 4 8 9 -
ARTICULn XIX
1. Para la coordinaciôn de las acciones a desarrollar en
funciôn del présente Convenio, ambas Partes convienen en cons- 
t i t u i r  una Cornisiôn M ixta integrada por représentantes de los 
d o s  gobicrnos y, de comun acuerdo, con el eventual asesoramien- 
t o  de expertos oficiales y privados. ' .
2. Dicha Conision Mixta se reunird alternativamente en 
embas capitales, do coriûn acuerdo y a peticiôn previa de una 
de las Partes y deberd procéder on particular:
-  a Gxaminar la évolue iôn de la ejccuciôn del preseii 
te Convenio cn el periodo inmediataïaente anterior.
- a estudiar el desarrollo de los intercar.ibios coner 
claies entre los dos paises y en especial aquellos 
problcrias que se hayan plantcado cn los misirios.
- a la individua 1 izacion de los sectores de comün in 
tercs.cn los cualcs es posihlo rcalizar formas de 
coopcracion.
- al ex ai le n d a__pr.ayentQ s y de las iniciativas objcto 
de la cooperaciôn en otapa dc estudio y/o de apiica 
ciôn o ejccuciôn.
- a proponor a sus respectivos gohicrnos la adopciôn 
de ne did a s adccuadas para la ofcctiva y cficaz apli^ 
caciôn del présenté Convenio.
3. En los pci iodes que ncdicn entre las reuniones de la
Corn is iôn -ixta. las Partes Contra tantios se comprometcn a suminis 
t r a r s e  infoimciôn de una forma reaul-ir y frccuentc y a tomar 
cuantas rv^ -1 i d a f. se.in ncf'cs "o" i as ’uira faci-litar ol intorcan'-. co
( I
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ïnorcial y la cooperaciôn entre anbos paises.
ARTICfJI.O XX -------------
1. El présente Convenio sustituye al Convenio Comcrcial 
entre el Gobiorno del Estaclo Espanol y el Gobierno de la RepCî- 
blica Argentina suscrito en Madrid cl 4 de julio de 1963.
2. Ce aplicara provisionalnente desde el dia de la firma 
y entrard en vigor en la fecha c'.el intercambio de la? notas por 
las que ambas Partes se conuniquen habcr cunplido sus requisi-
'tos constitucionalcs. '
3. Este Convenio tcndrd una duraciôn do diez anos y se 
renovard por tdcita roconducciôn por neriodos succsivos anuales, 
salvo que una de las Partes lo clonur.cio con una anticipaciôn de 
por lo menos très neses a la fecha de su vencimiento,
4. En cualquier momcnto de su^vigencia el présenté Conve
nio podra scr modificado o anpliado de"cornun acuerdo.
5. Ci a la tcrninaciôn del présente Convenio existioscn 
pagos u otras obliqacioncs pondicntes, estes se ofcctuarcin acli- 
candosc las disposiciones cstipuladas en el misno.
En fe de lo cual los Plenipotcnciarios designados alT “ 
ofecto firman cl présente Convenio or. dos ojcmplares originale::; 
iqualmcnte valides, en idioma cspancl, en la Ciudad de Euenos 
Aires, a los veintisietc dias del iS'-'S de mayo de mil novecicntos
sctcnta y cjatro.
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POR EL GODIERI'IO 
DEL ESTLDO ESPA^OL 
y'i.
% ■1 / - -----
HEMES 10 rSR.;A::CEZ-CLESTA
Ministre dc Coiaercio
POR EL GOBIEREO 
DE LA REPUCLICA ARGENTINA
ALBERTO JUAN VIGNES
Ministre de Relnciones. 
Exterieres y. Culte
JOSE lER^ GELBARD 
Mijvis/jro de Econoraîa
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ACUERDO CQWERCIAL ARGENT I NO 
CON LA CEE
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ACUERDO ■
ENTRE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 
Y LA REPUBLICA ARGENTINA 
ACERCA DEL COMERCIO DE LOS PRODUCTOS TEXTILES
CEE/RA/Es 1
' —508—
EL GOblERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y 1 •
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
DESEOSOS de promover, en una perspectiva de çooperacion 
, permanente y en condiciones que brinden entera seguridad en los 
intercambios, el desarrollo ordenado y equitativo del comercio 
de los productos textiles entre la Comunidad Economica Europea 
.,(en adelante denominada "la Comunidad") y la Republica Argentina
' (en adelante denominada "la Argentina"),
' V. * .
RESUELTOS a préstar la mayor atencion a los graves problemas 
economicos y sociales que afectan actualmente a la industria
/ ttextil tanto en los paises importadores como en los paises 
exgoftadores, en particular para eliminar los riesgos reales
de; ^ érturbacion del mercado comunitario y del comercio textil
de la Argentina,
VISTO Y CONSIDERANDO el Acuerdo relative al comercio internacional 
de los textiles (en.adelante denominado "Acuerdo de Ginebra") y en 
particular su articulo 4 asi como las condiciones estipuladas 
en.el Protocolo que prorroga el Acuerdo y las conclusiones 
adoptadas el 14 de diciembre de 1977 por el Comité de los 
Textiles (L/46lb),
CEE/RA/Es 2
- 5 0 9 -
DECIDIERON concluir el presente Acuerdo y a tal fin designaron
coliib suSj plenipotenciarios : .
' ' '
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA :
EL CONSEJO OF LAS COMUNIDADES EUROPEAS
QUIENES COMVINIERON LO SIGUIENTE
CEE/RA/Es 3
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? I SECCIQN I ; REGIMEN PE LOS INTERCAMBIOS
• ARTICULO 1
Iv Las Partes reconocen y confirman que, ateniendose a
las disposiciones del presente Acuerdo y sin perjuicio de 
I sus derechos y obligaciones en virtud del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, la gestion de sus 
intercambios mutuos de productos textiles se régira por las 
disposiciones del Aquerdo de Ginebra. -a-
2. La Comunidad se compromete, con respecte a los productos 
cubiertos por el présente Acuerdo, a no introducir
. restricciones cuantitativas en virtud del articule XIX del
’ Acû.erdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio o del 
'dr^ticulo 3 del Acuerdo de Ginebra.'
3. Quedan prohibidas las medidas cuyo efecto fuera 
équivalente a restricciones cuantitativas a la importacion 
en la*Comunidad de los productos cubiertos por el présente 
Acuerdo.
ARTICULO 2
1. El présente Acuerdo se aplica, al comercio de los
productos textiles de algodon, lana y fibras sintéticas o 
artificiales, originarios de la Argentina, que se enumeran 
en el Anexo I.
2. L^ designacion y la identificacion de los productos 
cubiertos por el présente Acuerdo se basan en la nomenclatura 
de la Tarifa Aduanera Comun y en la Nomenclatura de las 
mercancias para las estadisticas del comercio exterior
de la Comunidad y del comercio entre sus Estados Miembros 
(NIMEXE).
CEE/RA/Es 4
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3,. El origen de los productos cubiertos por el présente
Acuerdo se determinara conforme a las reglamentaciones 
vigerltes en la Comunidad.
Las modalidades del control del origen de los productos 
‘ arriba mencionados se fijan en el Protocolo A.
ARTICULO 3
La Argentina acepta, para cada ano civil, mantener sus"^^ - 
exportacicnes a la Comunidadl3ëi^prbducto designado en el 
Anexo II en los limites que dicho Anexo estipula.
■ *. ^Las exportacicnes de los productos textiles mencionados en 
el 'iAnexo II quedaran sometidas a un sistema de doble control que 
se! explicita en el Protocole A.
ARTICULO 4
1. Las exportaciones de tejidos de fabricacion artesanal
•obtenidos en telares accionados a mano o con el pie, de 
/ /
prendas o demas articules textiles confeccionados a mano a 
partir de dichos tejidos, y de productos artesanales 
pertenecientes al folklore tradicional no quedan sujetas a 
limites cuantitativos, siempre y cuando estos productos. 
respondan a las condiciones fijadas en el Protocolo B.
2. Las importaciones en la Comunidad de productos textiles
cubiertos por el présente Acuerdo no estan sometidas a los 
limites cuantitativos establecidos en el Anexo II, siempre
y cuando se las declare como destinadas a la reexportacion 
afuera de la Comunidad, ya sea en el mismo estado o previo 
perfeccionamiento, en el marco del régimen administrative 
de control implantado a tal efecto en la Comunidad.
CEE/RA/Es 5
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/
'3. I Las transferencias de cantidades de una categoria a otra
4 ' f f
I'i'de productos pertenecientes al grupo I solo podran efectuarse 
‘ eri las condiciones siguientes :: /
f /
- entre las categorias i, 2 y 3 podran efectuarse
transferencias de hasta un 5 % del limite cuantitativo de
' / /
la categoria de destino, excepto cuando, tratandose de la
I ' categoria 1, las Partes reconocieren que la transferencia
de un 5 % ya se hubiere incorporado al limite cuantitativo,
(estipulado en Anexo II, correspondiente a la categoria 1 ;
'/ , ^
- entre las categorias 4, 7 y 8 podran efectuar-se-
—  r ' ■ ' /
transferencias de hasta un 5 % del limite cuantitativo de
' Ila categoria de destino.
' -, Podran efectuarse, con destino a cualquier categoria de
■ , yj/os grupos II, III, IV y V y a partir de cualquier categoria
o cualesquiera categorias de los grupos I, II, III, IV y V, .
/
transferencias de hasta un 5 % del limite cuantitativo de 
, la categoria de destino.
.
4. El cuadro de equivalencias aplicable a dichas
transferencias figura en el Anexo I al presente Acuerdo.
/
5. La aplicacion acumulada en el transcurso de un mismo
ano de las disposiciones previstas en los parrafos 1, 2 y 3
: del presente articulo no puede dar lugar, para una determinada 
categoria de productos, a un aumento mayor del 15
6. En caso de recurrir a las disposiciones previstas en
los parrafos 1, 2 y 3 del presente articulo, las autoridades 
de la Argentina deberan notificarlo previamente.
CEE/RA/Es 7
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4 I ARTICULO 6
■
' ; ' . ,
1. La Argentina puede someter a limites cuantitativos las
exportaciones de los productos textiles-jijue no figuran en
, el Anexo II del Acuerdo, en las condiciones que fijan los
parrafos siguientes.
I
2. La Comunidad puede soliciter la aperture de consultas
/ /
segun las modalidades que establece el articulo 12 del
: Acuerdo, con. vistas a llegar a un acuerdo acerca del nivel 
* de limitacion adecuado para_lps productos de alguna de \as 
categorias que no figuran*en el Anexo II, al comprobar, en 
el marco del sistema de control administrative implantado, 
que el nivel de 'las importaciones de productos de una de 
' .dïchas categorias, originarios de la Argentina excede.
/icèspecto al volumen total de las importaciones de los 
productos de esa categoria 
ario anterior, una tasa del
/
realizados en la Comunidad en el
• /
- 0,^ %, si la categoria de productos corresponde al 
grupo I ;
1,5 %, si la categoria de productos corresponde al 
grupo II ;
- 4 % si la categoria de productos corresponde a los’ 
grupos III, IV y V.
3.• Entretanto y en espera de una solucion mutuamente
satisfactoria la Argentina se compromete, a partir de la 
fecha de notificacion. de la solicitud de consulta, a 
suspender o limiter al nivel indicado por la Comunidad en
dicha notificacion las exportaciones de la categoria de
/ /
productos en cuestion hacia la Comunidad o hacia la region
o las regiones del mercado comunitario que aquella 
especifique.
. CEE/RA/Es 8
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 ^ I La Comunidad autorizara la importacion de los productos
t'de dicha categoria despachados de la Argentina antes de la
'fecha en que se introdujo la solicitud de consulta.
, \
•
4. En caso que las Partes no puedan llegar, en el plazo
* previsto por el articulo 12 del Acuerdo, a una solucion
satisfactoria durante las consultas, la Comunidad tendra 
' derecho a introducir un limite cuantitativo cuyo nivel anual 
no sea inferior al que hubieren alcanzado las importaciones 
de la categoria en cuestion y se mencione en la notificacion 
de la solicitud de consulta. ‘
Una revision para el aumento del nivel anual asi 
fijado se efectuara, previas consultas en el marco del 
. * procedimiento que menciona el articulo 12, a fin de cUmplir 
'•'gibn las condiciones previstas en el parrafo 2, si la 
evolucion de las importaciones totales de dicho producto 
hacia la Comunidad asi lo requiriere.
5.* Los limites introducidos en virtud de los parrafos 2
o 4 no pueden ser en ningun caso inferiores al nivel de las
• importaciones de los productos de la misma categoria
originarios de la Argentina realizadas en la Comunidad en 
1976.
6., La Comunidad tambien puede establecer limites
cuantitativos a nivel regional segun las modalidades que 
marca el Protocolo C.
7. La tasa de crecimiento anual de los limites 
cuantitativos introducidos en virtud del présente articulo
se determinara segun las modalidades que marca el Protocolo D
8. Las disposiciones del présente articulo no seran 
aplicables cuando los porcentajes estipulados en el parrafo 2 
se alcanzaren, no en base a un increcimiento de las 
exportaciones de los productos originarios de la Argentina, 
sino debido a una disminucion del total de las importaciones 
en la Comunidad.
CEE/RA/Es 9
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9. 4 I En caso de aplicacion de las disposiciones de los
^à^rafos 2 o 4, la Argentina se compromete a extender 
licencias de exportacion para los productos que sean 
objeto de centrâtes suscritos antes de “lei introduccion del 
' limitp cuantitativo hasta el volumen del limite cuantitativo 
fijado para el ano en curso.
10. A los fines de la aplicacion de las disposiciones del
parrafo 2, la Comunidad se compromete a comunicar a las 
autoridades de la Argentina antes del 31 de marzo de cada
' ano, los datos estadisticQ.s,..del- ano anterior relatives—a-
  -
las importaciones de todos los productos textiles 
cubiertos por el présente Acuerdo, desagregados por pais 
. proveedor y por Estado Miembro de la Comunidad.
11.. Las disposiciones del présente Acuerdo relatives a
las exportaciones de productos sujetas a los limites 
cuantitativos que establece el Anexo II se aplicaran 
tambien a los productos para los cuales se introducen 
limites cuantitativos en virtud del présente articulo.
SECCION II : GESTION DEL ACUERDO
ARTICULO 7
La Argentina se compromete a comunicar a la Comunidad 
informaciones estadisticas précisas acerca de todas las 
licencias de exportacion expedidas por las autoridades 
argentines para la categoria de productos textiles sujetos 
a los limites cuantitativos que estipula el Anexo II.
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2.  ^ I La Comunidad transmitira asimismo a las autoridades
I d e  la Argentina informaciones estadisticas précisas relativas 
a los documentes o autorizaciones de importacion expedidos 
por las autoridades compétentes de la Comunidad, asi como las 
• estadisticas de importaciones de los productos sometidos al 
I sistema de control administrative que indica el articulo 6 
parrafo 2»
f
3. Las informaciones arriba mencionadas se transmitiran
' . para todas las categorias de productos antes de finalizar el 
segundo mes posterior al trimestre al que correspondan las-* 
estadisticas. ---:
/ /
4. Si el analisis de estas informaciones reciprocas
'.‘•révéla la existencia de diferencias significativas entre los 
'registres de exportacion y los de importacion, podran 
entablarse consultas conforme al procedimiento definido 
en el articulo 12 del présente Acuerdo.
ARTICULO 8
• Ninguna modificacion de la Tarifa Aduanera Comun o de la 
NIMEXE, realizada conforme a los procedimientos vigentes en la 
Comunidad, concerniente a categorias de productos cubiertos por 
el présente Acuerdo, asi como tampoco ninguna decision 
relative a la clasificacion de las mércancias, podra^ . tener .por 
efecto la reduccion de los limites cuantitativos que establece 
el Anexo II.
- ARTICULO 9
En caso de recurrirse a las disposiciones del articulo 16 
: parrafo 3 los limites cuantitativos establecidos en el Anexo II 
se reduciraii pro rata temporis.
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f ' ARTICULO 10
I ■ i '
Las fracciones de los limites cuantitativos establecidos
en el Anexo II que queden sin utilizar’ en uno de los Estados 
' Miembros cie la Comunidad pueden atribuirse a otro u otros
I ' /
Estados Miembros segun los procedimientos vigentes en la 
, Comunidad. La Comunidad se compromete a responder dentro de 
las cuatro semanas siguientes a toda solicitud de un nuevo
reparto presentada por la Argentina. Queda en claro que los
/ /
nuevos repartos asi efectuados no estaran sometidos a los,%—
' limites fijados en el„ marc ©--de-las disposiciones de 
flexibilizacion definidas en el articulo 5 del présente 
Acuerdo.
« 2. ; Si en una regicm determinada de la Comunidad se
- ■pdsieren de manifiesto necesidades de abastecimiento
/
suplementarias y si las medidas tomadas en aplicacion del 
/
parrafo 1 no bastaren para satisfacer enteramente estas
t • /
^necesidades, la Comunidad podra autorizar la importacioi 
cantidades superipres a las que estipula el Anexo II.
ARTICULO 11
1. La Argentina y la Comunidad se comprometen a abstenerse
de toda discriminacion al otorgar, respectivamente, las
/  ' %
licencias de exportacion y los documentes o autorizaciones
de importacion.
/
2. Al hacer aplicacion del présente Acuerdo, las Partes
Contratantes cuidaran de mantener las practices y corrientes 
comerciales tradicionales existantes entre la Comunidad y
la Argentina.
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5. I En caso de que cualquiera de las Partes considerare que
4 I / ^
I' p.a aplicacion del présente Acuerdo perturba las relaciones 
, * 
'comerciales existentes entre importadores comunitarios y
proveedores de la Argentina, se iniciaran consultas sin
. demora, conforme al procedimiento definido en el articulo 12
, del présente Acuerdo, con vistas a remediar esta situacion.
ARTICULO 12
1. Los procedimientos de consulta particulares contemplados 
en el présente Acuerdo"seIrïgén por las disposiciones ' 
siguientes :
_
/
' toda solicitud de consulta se notificara por escrito a la 
Parte interesada ;
.t-f
f
- a la solicitud de consulta seguira en un plazo razonable 
(y en todo caso dentro de los 15 dias a correr desde
* la notificacion), un informe acerca de los motivos y las
circunstancias que, a juicio de la Parte solicitante,
/
justifican la introduccion de tal solicitud ;
/
- las consultas se entablaran a mas tardar en el plazo de un 
mes a contar desde la notificacion de la solicitud, con
el objeto de llegar, nuevamente en el plazo maximo de un 
mes, a un acuerdo o a una conclusion mutuamente^aceptable.
2. De ser necesario, a peticion de cualquiera de las 
Partes y conforme a las disposiciones del Acuerdo de Ginebra, 
se iniciaran consultas acerca de cualquier problema que 
derive de la aplicacion del présente Acuerdo. Ambas Partes 
encararan cualesquiera consultas entabladas en virtud del
f t  /  •
presente articulo con espiritu de cooperacion y con la 
voluntad de concilier las divergencies entre ellas 
existentes.
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î sfecCION ill : DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
. ARTICULO 13
/  '
La importacion en la Comunidad de los productos originarios 
de,la Argentina que son objeto de limites cuantitativos a 
partir del 1° de enero de 1978 en virtud del presents Acuerdo, 
se admite sin presentacion de licencia de exportacion hasta 
él 31 de marzo de 1978, siempre y cuando estos productos sea^. 
embarcados antes del 1° _dLe_ene^ p, de-1978. — •
ARTICULO 14
• ' ' \
'"tor derogacion de las disposiciones de los articulos 2 y 8
del Protocole A, la Comunidad se compromete a extender documentes
o autorizaciones de importacion, sin presentacion de una licencia
de pxportacion o de un certificado de origen de la forma prevista
en el articulo 8 antes mencionado, para los productos
toriginarios de la Argentina sometidos a limites cuantitativos
en virtud del présente Acuerdo, siempre y cuando estos productos
/sean embarcados durante el periodo que va del 1° de enero de 1978 
al 31 de marzo de 1978 y no excedan un 40 % de los limites 
cuantitativos aplicable a estos productos. Este plazo puede 
prolongerse mediante un acuerdo entre las Partes, logrado en el 
marco del procedimiento expuesto en el articulo 12 dèl présente 
Acuerdo.
/
La Comunidad comunicara sin demora a las autoridades de
la Argentina informaciones estadisticas précisas acerca de los
/
documentes o autorizaciones de importacion otorgadas en 
aplicacion del présente articulo ; dichas autoridades imputaran 
las cantidades correspondientes en los limites cuantitativos 
relatives a les productos en cuestion, tal como los establece 
• el Anexo II para el ano 1978.
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ARTICULO 15
El 'presente Acuerdo se aplica, por un lado, a los
, territorios en que es de aplicacion el Tratado que instituye
là Comunidad Economica Europea, en las condiciones previstas
ppr dicho Tratado,-y, por otro, al territorio de la Argentina.
- !
ARTICULO 16
'-■■ ■ ■ / /
1. El présente Acuerdo entrara en vigencia el primer di-a^
del mes que sigue a Ta— feQhà en"la cual las Partes 
Contratantes se notifiquen el cumplimiento de los 
procedimientos necesarios a tal efecto. El Acuerdo sera
' '.applicable hasta el 31 de diciembre de 1982.
' ' ",
2. * El présente Acuerdo es aplicable con efecto al
1" de enero de 1978.
3.' Cada una de las Partes puede, en todo momento, proponer
la modificacion del présente Acuerdo o denunciarlo mediante 
un preaviso de por lo menos noventa dias. En este ultimo 
•caso, el Acuerdo finaliza al expirar este periodo de . 
preaviso.
4. Los Anexos y Protocoles asi como el Intercambio de
Cartas adjuntos al présente Acuerdo forman parte intégrante 
del mismo.
ARTICULO 17
El présente Acuerdo se redacta en doble ejemplar en los 
idiornas espanol, alemân, danes, frances, inglés, italiano y 
neerlandés, dando fé por igual cada uno de dichos textes.
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ANEXO I
—52l— 
(HlüPO I
■'*1
tegorfa, , ' Descrlpcidn
Hllados de algodon,sin acondiclonar 
para la venta al por menor
C6digo NIMEXE
• 1970
55.05*0 3
55.05-19
55.05-21
55.05-25
55.05-27
55.05-29
55.05-33
55.05-35
55.05-37
55.05-41
55.05-45
55.05-46
55.05-48
55.05-52
55.05-58
55.05-61
55.05-65
55.05-67
55.05-69
55.05-72
55.05-78
55.05-92
55.05-98
Cuadro de equivalencias
piezas/kg gr/pieza
SEfe-*
«
. t
PC/Es 1
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I" I
Categoria Descripcion
Tejidoa de algodon, que no sean de gasa 
de vuelta, con bucles de la clase esponj 
cintas tejidas, terciopelos, felpas, 
tej^dos rizados, tejidos de oruga o 
felpilla ("chenille"), tales y tejidos 
de mallas anudadas
Cddigo NIMEXE
1970
Cuadro de ^ equivalencias
giezas/kg gr/pieza
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
•55
55
55
, 55
55
55
55
55
55
55
55
55
.09-
.09-
.09-
.09-
.09-
.09
.09-
.09
.09
.09
.09
.09
.09
.09
.09
.09
.09
.09
.09
.09
.09
.09
.09
.09
.09
.09
,09
.09
-01
-03 ■
■05
-12
-14
-16
-19
-29
-33
-37
-39
-49
-52
-54
-56
-59
-63
-65
-67
-69
-71
-73
-76
-78
-82
-84
-87
-93
55.09- 
^5.09-
55.09-
55.09-
55.09-
55.09-
55.09-
55.09-
55.09-
55.09-
55.09-
55.09-
55.09-
55.09-
55.09-
55.09-
55.09-
55.09-
55.09-
55.09-
55.09-
55.09-
55.09-
55.09-
55.09-
55.09-
55.09-
55.09-
02
•04
■11
■13
•15
•17
•21
•31
•35
•38
•41
•51
•53
•55
•57
■61
•64
-66
-68
•70
■72
■74
•77
-81
•83
-86
•92
•97
a) inclusive ni crudoe ni blanqueados 55.09-03
55.09-05
55.09-52
55.09-54
55.09-56
55.09-59
55.09-63
55.09-55
55.09-67
55.09-71
55.09-82
55.09-84
55.09-87
55.09-93
55.09-04
55.09-51
55.09-53
55.09-55
55.09-57
55.09-61
55.09-64
55.09-66
55.09-70
55.09-81
55.09-83
55.09-86
55.09-92
55.09-97
'1
/Es 2
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egorfa , . De8orlpci6n
Tejidos de fibras textiles sintéticas 
discontinuas, que no sean cintas tejidas, 
terciopelos, felpas, tejidos rizados 
(incluidos los tejidos rizados de la 
clase esponja) y tejidos de oruga o 
felpUla ( "chenille" >
Codlgo NIMEXE 
1978
56.07-01
56.07-04 
56.0-/-Q5
56.07-07
56.07-08
56.07-11
56.07-13
56.07-14
56.07-16
56.07-17
56.07-18
56.07-21
56.07-23
56.07-24
56.07-26
56.07-27
56.07-28
56.07-32
56.07-33
56.07-34
56.07-36
Cuadro de equivalencias
piezas/kg gr/pieza
a) inclusive ni crudos ni blanqueados 56.07-01
56.07-05
56.07-07
56.07-08
56.07-13
56.07-14
56.07-16
56.07-18
56.07-21
56.07-23
56.07-26
56.07-27
56.07-26
56.07-33
56.07-34
56.07-36
Camisas, camisetas, incluidas las del 
tipo "T-shirt, las de cuello arrollado 
o de tortuga y las interiores y 
articulos ané.logos, de punto no elàstico 
y sin cauchutar, que no sean prendas para 
bébés, de algodon o de fibras textiles 
sinté"ticas
a) Camisetas del tipo T-shirt, etc.
b) Camisas y camisetas que no sean del 
tipo T-shirt
60.04-01
60.04-05
60.04-13
6 0 .0 4 - 1 6  
6 0 .0 4—28
60.04-29
60.04-30
60.04-41
60.04-50
60.04-58
6,48 154
PC/Es 3
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tegorfa,. Deecripclén
"Chandail^, jerseys, "slip-overs", 
"twinsets", chalecos y chaquetas,de punto 
no elÂstico ni cauchutado
c6digo NBŒXE
197Ü
60.05-01
60.05-27
60.05-28
60.05-29
60.05-30
60.05-33
60.05-36
60.05-37
60.05-38
Cuadro de equivalencias
.piezasAg .
4.53
gr/pieza
221
Calzones y pantalones largos y cortos, 
que no sean de punto, para hombres y 
ninos; pantalones, que no sean de punto, 
pEura mujeres, nlHas y primera infancia
61.01-62
61.01-64
61.01-66 
61.01-72
61.01-74
61.01-76 
61.02-66  
61.02-68 
6 1 .0 2 - 7 2
1,76 568
Camiseros, blusas ceoniseras y blusas de 
punto (no elàstioo ni cauchutado), para- 
mu jeres, niflas y primera infancia
60.05-22
60.05-23
60.05-24
60.05-25
61.02-78
6 1 .0 2 - 8 2  
61.02-84
5,55 180
Camisas y camisetas, que no sean de punto, 
para hombres y ninos
6 1 .03-11
6 1 .03-15
61.03-19
PC/Es 4
4,60 217
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GRUPO II
tegori^ Descripcion
Tejidos de algodon, con bucles de la 
clase esponja: ropa de tocador o de 
cocina, con bucles de la clase esponja, 
de algod6n
C(fdigo NIMEXE 
1970
55.00-10
55.00-JO
55.00-50 
55.08-80 
62.02-71
Cuadro de equivalencias
piezas/kg * gr/pieza
u) Guantes y similares, de punto no 
elâstico y  sin cauchutar,,impregnados 
o con bano de materias plasticas
60.02-40 10,14 pr 99
. I Guantes y similares, de punto no 
elâstico y sin cauchutar, que^no pepn 
de la categoria 1 0 '
60.02-50
60.02-60
60.02-70
60.02-00
24,6 pr 41
1j Médias, escarpines, calcetines,
' ". salvamedias y articulo analogos, de
' , ^ punto no elâstico ni cauchutado, que 
'-j /, no sean médias de fibras textiles
/ sintéticas para mujeres
60.03-11
60.03-19
60.03-25
60.03-27
60.03-30
60.03-90
24,3 pr 41
13 "slips" y calzoncillos para hombres y 
ninos, "slips" y bragas para mujeres, 
ninas y primera infancia, (que no sean 
bébés), de punto no elâstico ni cauchuta 
do, de algodbn o de fibras textiles
Gabanes de tejidos inpregnados, con bano 
o recubiertos, para hombres y ninos
Sobretodos, imperméables y otras prendas 
de abri go, incluidas las capas, que no 
sean de punto, de hombres y ninos, que 
no pertenezcan a la categoria 14 A
60.04-17
60.04-27
60.04-40
60.04-56
61.01-01
61.01-41
61.01-42
61.01-44
61.01-46
61.01-47
17
1,0
0,72
59
1 .000 
1.389
15 A Abri go s de tejidos impregnados, con bano
0 recubiertos, para mujeres, ninas y 
primera infancia
t*i b Abri go s e imperméables (incluidas las
capas) y chaquetas,que no sean de punto, 
para mujeres, ninas y primera infancia, 
que no sean las prendas de la 
categoria 15 A
61.02-05
61.02-31
61.02-32
61.02-33
61.02-35
61.02-36
61.02-37
61.02-39
61.02-40
1,1
0,84
909
1.190
I u Trajes, que no sean de punto, para hombre 61.01-51
y ninos (incluidos los conjuntos de dos 61.01-54
o très prendas que son encargadas, 61.01-57
acondicionadas, transportadas y normal- 
mente vendidas juntas)
0,80 1.250
17 Cliaque^rri y americanas para hombres y
 ^ ninos, que no sean de punto
61.01-34
61.01-36 
61.01-37
1,43 700
PC/Es 5
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Cat egor fa I Descripcion
Prendas interiores para hombres y ninos, 
distintas de las camisas y camisetas, 
que no sean de punto
Codigo NIMEXE 
1978
61.03-51 
61^-55
61.03-59
61.03-81
61.03-85
61.03-89
Cuadro de equivalencias
piezas/kg gr/pieza
19 » Pafiuelos de bolsilTo de tela, de un valor 
inferior o igual a 15 UCR/kg
61.05-30
61.05-99
55,5 18
2-0 . Ropa de cama, que no sea de punto 62.02-11
62.02-19
21 Parkas, anoraks, cazadoras y similares,
que no sean de punto
61.01-29
61.01-31
61.01-32
61.02-25
61.02-26 
61.02-28
2,3 435
*' Hilados de fibras sintéticas discontinuas, 
' sin acondicionar para la venta al por 
menor
a) inclusive acrilico
56.05-03
56.05-05
56.05-07
56.05-09
56.05-11
56.05-13
56.05-15
56.05-19
56.05-21
56.05-23
56.05-25
56.05-28■
56.05-32
56.05-34
56.05-35
56.05-38
56.05-39
56.05-42
56.05-44
56.05-45
56.05-46
56.05-47
56.05-21
56.05-23
56.05-25 
.56.05-28
56.05-32
56.05-34
56.05-36
23 Hilados de fibras artificiales
discontinuas, sin acondicionar para la 
venta al por menor
56.05-51
56.05-55
56.05-61
56.05-65
56.05-71
56.05-75
56.05-81
56.05-85
56.05-91
56.05-95
56.05-99
Pijamas,de punto, de algodon o de fibras 
textiles sintéticas, para hombres y ninos
60.04-15
60.04-47
2,8 357
PC/Es 6
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tegoriàr Deecripciéh
25 Pijamas y camisones para mujeres, nifiaa y
primera infancia (que no sean bébés), de 
punto, de algodon o de fibras sintéticas
C6digo NIMEXE
197Ü
60.04-21
60.04-25 
60.04^51
60.04-53
Cuadro de equivalencias
piezas/kg gr/pieza
4,3 233
Vestidos para mujeres, ninas y primera 
Infancia (que no sean bébés), sean o no 
de punto
60.05-41
60.05-42
60.05-4 3
60.05-44 
61.02-48
61.02-52
61.02-53
61.02-54
3,1 323
•■7 , Paldas, incluidas las f aidas pantalén,
para mujeres, n i ^ s  y primera., infaneiay. 
(que no sean bébés), sean o no de pùnto
60.05-51
60.05-52
60.05-54
60.05-58
61.02-57
61.02-58
61.02-62
2,6 385
28 ' ’ Pantalones de punto (excepto los panta-
•^bnes cortos), que no sean para bébés
60.05-61
60.05-62
60.05-64'
1,61 620
Trajes sastre para mujeres, ninas y 61.02-42
primera infancia (salvo los bébés), que 61.02-43
no sean de punto (incluidos los con- 6 1 ,0 2 - 4 4
juntos de dos o très prendas que son 
, encargadas, acondicionadas, transportadas 
y normalmente vendidas juntas)
1,37 730
30 A Pijamas y camisones para mujeres, ninas 
y primera infancia, que no sean de punto
61.04-11
61.04-13
61.04-18
4,0 250
lu ü Prendas interiores, que no sean de punto, 61.04-91
excepto pijamas y camisones, para mujeres. 61.04-93
ninas y primera infancia (salvo los bébés) 6 1 .0 4 - 9 8
Sostenes y fajas sostenes, sean o no de 
punto
61.09-50 1^ ,2 55
PC/Es 7
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CRUPO III
ategor£a‘ ' Descripcion
)2 Terciopelos, felpas, tejidos rizados y
tejidos de oruga o felpilla ("chenille"), 
con exclusion de los tejidos de algodon 
I con bucles de la clase esponja y de las
ointas
C âdi^  ^NIMEXE
58.04-07
58.04-11
58.04-15
58.04-18
58.04-41
58.04-43
58.04-45
58.04-61
58.04-63
58.04-67
58.04-69
58.04-71 
58.01 75
58.04-77
58.04-78
Cuadro de equivalencias
piezas/kg gr/pieza
33 Tejidos obtenidos a partir de tiras o
formas anâlogas de polietileno o de 
polipropileno de menos de 3 m de ancho; 
, , boisas tejidas obtenidas a partir de 
taies tiras o formas anâlogas
51.04-06 
62.03-96
34 ' Tejidos obtenidos a partir de tiras o
./onnas analogas de polietileno o de 
polipropileno de al menos 3 m de ancho
35 Tejidos de fibras textiles sintéticas
continuas, que no sean para neumaticos 
ni contengan hilados de elastomeros
51.04-08
51.04-11
51.04-15
51.04-18
51.04-23
51.04-26
51.04-28
51.04-34
51.04-42
51.0 4 - 4 6
51.04-13
5 1 .0 4 - 1 7
51.04-21
51.0 4 -2 5
51.04-27
51.04-32
51.04-36
5 1 .04-44
5 1 .0 4 - 4 8
a) inclusive ni crudos ni blanqueados 5 1 .0 4 - 1 5
5 1 .0 4 - 1 8
51.04-25
5 1 .04-27
51.04-32
5 1 .0 4 - 4 2
5 1 .0 4 - 4 6
5 1 .0 4 - 1 7
51.04-23
51.04-26
5 1 .04-23
51.04-34
5 1.0 4 - 4 4
51.04-48
36 Tejidos de fibras textiles artificiales
continuas, que no sean para neumaticos ni 
contengan hilados de elastémeros
a) inclusive ni crudos ni blanqueados
51.04-56
5 1 .04-62
5 1 .0 4 - 6 6
5 1 .0 4 - 7 4
51.04-82
5 1 .0 4 - 8 6
5 1 .0 4 - 8 9
51.04-94
5 1 .04-96
5 1 .0 4 - 9 8
5 1 .0 4 - 5 8
5 1 .04-62
51.04-64
51.04-72
51.04-74
51.04-76
5 1 .0 4 - 8 2
5 1 .0 4 - 8 4
5 1 .0 4 - 8 6
5 1 .0 4 - 8 8
51.04-89
51.04-94
51.04-95
51.04-96
51.04-97
5 1 .0 4 - 9 8
51.0 4 - 5 8
5 1 .0 4 -6 4
5 1 .04-72
51.04-76
51.0 4 -8 4
51.04-38
5 1 .04-93
5 1 .04-95
51.04-97
/Es 0
- 5  2 9 -
Cat egoriq I Descripcion
. 3 7  ' Tejidos de fibras textiles artificiales
discontinuas, que no sean cintas. tercio­
pelos, fel]^s ni tejidos rizados (inclui­
dos los tejidos rizados de la clase 
esponja) y tejidos de oruga o felpilla 
("chenille")
Codigo NIMEXE 
iy?u
56.
56.
56.
56.
56.
56.
56.
56.
56.
56.
56.
07-37
07-4 4
07-52
07-54-
07-50
07-63
07-66
07-73
07-77
07-02
07-04
56
56
56
,56
56
56
56
56
56
56
56
.07-42
.07-48
.07-53
.07-57
.07-62
.07-64
.07-72
.07-74
.07-78
.07-83
.07-07
Cuadro de equivalencias
piezas/kg gr/pieza
I • a) inclusive ni crudos ni blanqueados
k-r-'
56.07-37
56.07-48
56.07-54
56.07-58
56.07-64
56.07-73
56.07-77
56.07-83 
56,
56.07-44
56.07-52
56.07-57
56.07-63
56.07-66
56.07-74
56.07-78
56.07-84 
07-87
38 A / • Génères sintéticos de punto, para cortinas 
y visillos
60.01-40
)8 U Visillos 62.02-09
39 Ropa de mesa, de tocador o de cocina,
que no sea de punto, distinta de la de 
algodon con bucles de la clase esponja
62.02-41
62.02-4 3
62.02-47
62.02-65
62.02-73
62.02-77
4 i) Cortinas (que no sean visillos) y 
articulos de moblaje^ que no sean de punto
62.02-81
62.02-89
PC/Es 9
— 5 6  g—
4 I
Categorxa
41
Descripcién
Hilados de fibras textiles sintéticas 
continuas, sin acondicionar para la 
venta al por menor, que no sean hilados 
no téxturados, simplés, sin torsién o 
de una^torsién de 50 vueltas por métro 
como maximo
Codigo NBTEXE
197Ü
51 .OI3 O5
• 5 1 .0 1 - 0 7
5 1.01-08
5 1 .0 1 - 0 9
51.01-11
51.01-13
5 1.0 1 -1 6
5 1 .0 1 - 1 8
51.01-21
5 1 .0 1 - 2 3
51.01-26
5 1.0 1 - 2 8
5 1 .0 1 - 3 2
51.01-34
5 1 .0 1 - 3 8
51.01-42
51.01-44
5 1 .0 1 - 4 8
Cuadro de equivalencias
piezas/kg gr/pieza
Hilados de fibras textiles artificiales 51.01-50
continuas, sin acondicionar para la venta 51.01-61
al por menor, que no sean hilados simples 51.01-64
;de rayén yiscosa sin torsién o de una 51.01-66
torsién maxima de 250 vueltas por métro, 51.01-71
À hilados simples no texturados de 51.01-76
acétat08 • 51.01-60
•î J Hilados de fibras textiles sintéticas o
artificiales continuas, acondicionados 
para la venta al por menor
5 1 .0 3 - 1 0
51.03-20
4 1’ TejidTos de fibras textiles sintéticas
continuas que contengan hilados de 
elastomeros
51.0 4 - 0 5
45 ‘ Tejidos de fibras textiles artificiales
continuas que contengan hilados de 
elastémeros
5 1 .0 4 - 5 4
46 Lana y pelos f inos cardados 0 peinados 53.05-10
53.05-22
53.05-29
53.05-32
53.05-39
47 Hilados de lana 0 de pelos finos, cardados
no acondicionados para la venta al por 
menor '
53.06-21
53.06-25
53.05-31
53.06-35
53.06-51
53.06-55
53.06-71
53.06-75
53.08-11
53.08-15
PC/Es 10
— 5 6 1 —
4
ategorià i Descrlpcion
48 Hilados de lana o de pelos finos,
< peinados, no acondiclonados para la
venta al per mener
Codigo NBIEXE
1970
53.07-01
53.07-i)<)
53.07-2t
53.07-29
53.07-40
53.07-51
53.07-59
53.07-81
53.07-89
53.08-21
53.08-25
Cuadro de equivalencias
piezas/kg gr/pieza
, 4 9 »  Hilados de lana o de pelos fines,
acondicionados para la venta al per 
mener
5 3.10-11
53.10-15
Tejidos de lana o de pelos finos 53.11-01
53.11-03
53.11-07
53.11-11
53.11-13
53.11-17
53.11-20
53.11-30
53.11-40
53.11-52
53.11-54
53.11-58
53.11-72
53.11-74
53.11-75
53.11-82
53.11-84
53.11-80
53.11-91
53.11-93
53.11-97
1 Algodon,cardado o peinado 55.04-00
Hilados de algodon acondicionados para 
la venta al por mener
55.06-10 
55,06-90
;3 Tejidos de algodon de gasa de vuelta 55.07-10
55.07-90
Fibras textiles artificiales, disconti­
nuas, incluidos los desperdicios, 
cardados o peinados
56.04-21
56.04-23
56.04-25
56.04-29
Fibras textiles sintéticas discontinuas, 
incluidos les desperdicios, cardados o 
peinados
56.04-11
56.04-13
56.04-15
56.04-16
56.04-17
56.04-18
PC/Es 11
- 5 6 2 -
Cat egorfs I Descripol&n
Hilados de fibras textiles sintéticas 
discontinuas (incluidos los desperdicios), 
acondicionados para la venta al por meno
C&digo NIMEXE
1970
56.06-11
56.06-15
Cuadro de equivalencias
piezas/kg gr/pieza
, 9 7 ‘ Hilados de fibras textiles artificiales
discontinuas (incluidos los desperdicios) 
acondicionados para la venta al por 
, menor
56.06-20
9 8 Alfombras y tapiees de punto onudado o
enrollado, incluse confeccionados
58.01-01
5 8.01-11
58.01-13
5 8 .0 1 - 1 7
5 8 .0 1 - 3 0
58.01-00
9 9 Alfombras y tapiees, sean o no de punto,
incluse confeccionados; tejidos llamados 
"Kelim", "Soumak”, "Karamanie" y 
anàlogos, incluse confeccionados; revesti 
• • miente de suelos, de fieltro
5 8 .0 2 - 1 2
5 8 .0 2 - 1 4
58.02-17
58.02-18
5 8 .0 2 - 1 9
5 8 .0 2 - 3 0
58.02-43
58.02-49
5 8 .0 2 - 9 0
59.02-01 
59.02-09
60 Tapieerfas hechas a mano 5 8 .0 3 - 0 0
ü 1 0 intas cuyo ancho no exceda de 3 0 cm y
provistas de orillos tejidos, pegados 
u obtenidos de otra forma, que no sean 
étiquetas y articules analogos; cintas 
engomadas (sin trama)
58.05-01
58.05-08
5 8 .0 5 - 3 0
5 8 .0 5 - 4 0
5 8 .0 5 -5 1
5 8 .0 5 - 5 9
56.05-61
5 8 .0 5 - 6 9
58.05-73
58.05-77
58.05-79
5 8 .0 5 - 9 0
PC/Ets 12
- 5 6 3 -
Cat egorfa 4
62
Descrlpcion
Etiquetas, escudos y artfculos analogos, 
tejidos pero no bordados, en piez^s, en 
cintas o recortados;
Hilados de oruga o felpilla ("chenille"); 
hilados entorchados (que no sean hilados 
metalizados ni de crin entorchados);
Trencillas en piezas; otras, articules 
omamentales analogos, en piezas; 
bellotas, madronos, pompones, borlas y 
similares;
Tales y tejidos de mallas anudadas (red), 
lises;
Tules, tules-bobinots y tejidos de 
mallas anudadas (red), labrados; encajes 
(hechos a maquina o a mano) en piezas, 
tiras o motives;
Bordados en piezas, tiras o motives
C(Jdigo NIMEXE
197U
58.06-10
58.06-90
58.07-31 
58^ 9-39
58.07-50
50.07-80
58.08-11
58.08-15
58.00-19
58.00-21
58.08-29
58.09-11
58.09-19
58.09-21
58.09-31
58.09-35
58.09-39
58.09-91
58.09-95
58.09-99
58.10-21
58.10-29
58.10-41
58.10-45
58.10-49
58.10-51
58.10-55
58.10-59
Cuadro de equivalencias
piezas/kg gr/pieza
(S3 Générés de punto no elastico y sin
cauchutar, de fibras textiles sintéticas 
que centengan hilados de elastomeros; 
générés de punto elastico o cauchutado,
• en piezas
60.01-30
60.06-11
60.06-18
Encajes '|_Rachel" y générés de pelos largo 60.01-51
(imitacion piel), de punto no elàstico y 6 0 .0 1 - 5 5
sin cauchutar, en piezas, de fibras 
textiles sintéticas
65 Génères de punto no elastico y sin
cauchutar, (jue no sean los articules de 
las categorias 38 A, 63 y 64
60.01-01
60.01-10
60.01-62
60.01-64
60.01-65
60.01-68 
60.01-72
60.01-74
60.01-75
60.01-78 
60.01-81
60.01-89
60.01-92
60.01-94
60.01-96 
60.01-97
(66 Mantas 62.01-10
62.01-20
62.01-81
62.01-05
62.01-93
62.01-95
PC/Es 13
— 5 6 4 —
Catégorie | * Descrlpcion
67 Accesorioa de vestir y otros artfouloe
(con excepcion de prendas de vestir) de 
punto no elastico y sin cauchutar; 
articules (que no sean banadores), de 
I punto. elàstico o cauchutado
Cddigo/NIMEXE
1970
6O.Û5-0G 
• 60.05-07 
60.05-09
60.05-91
60.05-95
60.05-98
60.06-92 
60.06-96 
60.06-98
Cuadro de qquivalencias
piezas/kg gr/pieza
PC/lEs 14
— 5 6 5 —
GRUPO IV
Categorxa , Descripcién
(lb , Ropa interior de punto no elastico y sin 
cauchutar, para bebéc
Codigo NIMEXE
197Û
60.04-11
60.04.-36
Cuadro de equivalencias
piezas/kg' gr/pieza
Corabinaciones y enaguas de punto, de 
fibj^s textiles sintéticas, par-a mujeres, 
n i m s  y primera infancia (que no sean 
bébés)
60.04-54 7,8 128
Leotardos 60.04-31
60.04-33
60.04-34
30,4 33
/I Prendas exteriores de puntO %iara b’êb^S 60.05-06
60.05-07
60.05-00 
60.05-09
*7Ü , Banadores de punto 60.05-11
60.05-13
60.05-1560.06-91
10 100
7l Prendas exteriores de déporté (trainings),
de punto no elastico y sin cauchutar
60.05-16
60.05-17
60.05-19
1,67 600
V-l ' Trajes sastre (incluidos los conjuntos de 
d o s o  tres prendas que son encargadas, 
acondj-cionadas, transportadas y normal- 
mente vendidas juntas), de punto no 
elastico y sin cauchutar, para mujeres, 
ninas y primera infancia (que no sean bebé )
/'■ . Trajes (incluidos los conjuntos de dos o 
très prendas que son encargadas, acondi- 
cionadas, transportadas y normalmcnte 
. vendidas juntas), de punto no elastico y 
sin cauchutar, para hombres y ninos
60.05-71
60.05-72
60.05-73
60.05-74
60.05-66
60.05-68
1,54
0,80
650
1250
76 Prendas de trabajo, que no sean de punto,
para hombres y ninos; delantales, blusas 
y demas, prendas de trabajo, que no sean de 
punto, para mujeres, nifïas y primera 
infancia ;
61.01-13
61.01-15
61.01-17
61.01-19 
61.02-12 
61.02-14
77 Médias de mujer, de fibras textiles 
sintéticas
60.03-21
60.03-23
40 pr 25
78 Albomoces, batas, bat in es y prendas 
analogas de interior y demâs prendas 
exteriores, que no sean de punto, para 
hombres y ninos, con exclusion de las 
prendas de las categorias 6, 14 A, 14 B, 
16, 17, 21, 76 y 79
61.01-09
61.01-24
61.01-25
61.01-26 
61.01-92
61.01-94
61.01-96
PC/Es 15
— 5 6 6 "
■ '1 
Gategorfà
1
' Descripcion
Cédigo/NBŒXE Cuadro de equivalencias
1978 piezas/kg gr/pieza
' 7... ■ Bragas y bafïadores, que no sean de punto 61.-ÜV22
61.01-23
61.02-16 
61.02-18
8,3 120
dO
!
Ropa8 para bébés, que no sean de punto 61.02-01 
61.02-03 
61.04-01 
61.04-09
.
Albomoces, batas, mananitas y prendas 
analogas de interior y demâs prendas 
exteriores,_^que no sean de punto, para 
mujeres, ninas y primera infancia,_ con 
exclusion de las prendas de las catégorfas 
6,7,15 A, 15 B, 21, 26, 27, 29, 76, 79 y 
80
61.02-07
61.02-22
61.02-23
61.02-24
61.02-86 
61.02-88 
61.02-92
-— "
u., ;
. t
Ropa interior, que no sea para bébés, de 
,*punto no elâstico y sin cauchutar, de lana 
.'d!e pelos finos o de fibras textiles 
artificiales
60.04-38 
, 60.04-60
f 1 Prendas de vestir exteriores de punto, no 
elastico y sin cauchutar, que no sean 
prendas de vestir de las categorias 5,7, 
26,27,28,71,72,73,74 y 75
•
60.05-04
60.05-81 
60.05-82
60.05-83
60.05-84
d'i îiûmtones, c haies, panuelos del cuello, 
bufandas, mantillas, vélos y articulos 
analogos, que no sean de punto
61.06—30
61.06-40 
61.06-50 
61.06-60
a 5 Corbatas que no sean de punto 61.07-30
61.07-40 
61.07-90
17,9 56
Corsés, cinturillas, fajas, tirâtes, 
ligueros, ligas y articulos analogos, 
que no sean sostenes ni fajas sostén, 
sean o no de punto (incluso elastico)
1
61,09-20
61.09-30
61.09-40 
61.09-80
8,8 114
1
i
\
PC/Es 16
- 5 6 7 -
Cat egor fa* Descripcidn
C6digo/NBtEXE
1978
Cuadro de equivalencias
piezas/kg gr/pieza
Guantes y similares, médias y calcetlues, 
que no sean de punto
61.10-00
.'<0 I Accesorios confeccionados para prendas 
de vestir; sobaqueras, hombreras, 
cinturones, manguitos, mangas protectorat 
etc., que no sean de punto
61,11-00 i
Panuelos de bolsillo de tejidos de 
algodon, con un valor superior a 15 UCE/ 
kg ■ —  ..
. « • 
. t
61.05-20 59 J7
PC/Es 17
4 I
-568.
GRUPO V
ategorla
1 I
Descripclôn
90 Cordeles, cuerdas y cordajes de fibras
textiles sintéticas, trenzados o sin 
trenzar
Cédigo/NBIEXE
197Ü
59.04-11
59.04-13
59.04-15
59.04-17
59.04-18
Cuadro de equivalencias
piezas/kg gr/pieza
91 Tiendas de campana 62.04-23
62.04-73
, Tejidos de fibras textiles sintéticas o
artificiales y tejidos cauchutados, para 
neumàticos
51.04-03
51.04-52
59.11-15
93 Sacos y talegas para envasar, de tejidos " 62.03-93
de fibras distintas de los que se 62.03-95
obtienen a partir de tiras o formas 62.03-97
• , , anâlogas de polietileno o de polipropilen 62.03-98
v4i Guatas y articulos de guata; tundiznos,
nudos y motas de materias textiles
59.01-07
5 9.01-12
59.01-14 
59.01 -15
5 9.01-16  
5 9.01-18  
59.01-21 
59.01-29
‘.j5i Fieltros y articulos de fieltro, incluso
impregnados o con banc, que no sean los 
de revestimiento de suelos
59.02-35
59.02-41
59.02-47
59.02-51
59.02-57
59.02-59
59.02-91
59.02-95
59.02-97
965 Telas sin tejer y articulos de telas sin
tejer, incluso impregnados o con bano, 
que no sean prendas o accesorios de 
vestir
59.03-11
59.03-19
59.03-30
977 Redes fabricadas con cordeles, cuerdas y
cordajes, en trozos, en piezas o formas 
determinadâs; redes preparadas para 
pescar, de hilados, cordeles o cuerdas
59.05-11
59.05-21
59.05-29
59.05-91
59.05-99
Articules fabricados con hilados, corde- 
les, cuerdas o cordajes, con exclusion de 
los tejidos, de los articulos de tejidos 
y de los articulos de la catégorie 97
59.06-00
PC/Ebs 18
- 5 6 9 -
Cat egoria Descripcion
Tejidos con bafib de cola o de materias 
amilâceas, del tipo utilizado para 
encuademaciôn, cartonaje, estucheria 
o usos analogos (percalina recubierta, 
etc.), telas para calcar o transparentes 
para dibujar; telas preparadas para 
pintura; bucaran y similares para 
Borabrereria
Cddigo/NIMEXE
1970
59.07-10
59.07-90
Cuadro de equivalencias
piezas/kg gr/pieza
Tejidos impregnados, con baffo o recubier- 
tos de derivados de la celulosa o de 
otras materias plasticas artificiales y 
tejidos estratificados con dichas 
materias
59.00-10
59.00-51
59.08-53
59.08-57
101 Cordeles, cuerdas y cordaj'éà"frenâados o 
sin trenzar; (jue no sean de fibras 
textiles sintéticas
59.04-90
102
(
. t
Linoleos para cualquier uso, recortados o 
no; cubiertas para suelos consistentes en 
'vma capa aplicada sobre soporte de 
f materias textiles, recortadas o no
59.10-10
59.10-31
59.10-39
103 Tejidos cauchutados, que no sean de^punto 
con exclusion de aquéllos para neumaticos
59.11-11
59.11-14
59.11-17
59.11-20
i j.; 'Tejidos impregnados o con bano, que no 
sean los de las categorias 99, 100, 102 y 
103;
lienzos pintados para decoraciones de 
teatro, fondos de estudios o usos anâlogo
59.12-00
) Tejidos elàsticos (que no sean de punto), 
formados por materias textiles asociadas 
a hilos de caucho
59.13-01
59.13-11
59.13-13
59.13-15
59.13-19
59.13-32
59.13-35
59.13-39
Hechas de trama y urdimbre, trenzadas o 
de punto, de materias textiles, para 
Imnparas, infiemillos, bujias y simi- 
lares; manguitos de incandescencia, 
incluso impregnados, y tejidos tubulares 
de punto que sirvan para su fabricacion
59.14-00
PC/Es 19
“ 5 7 0 -
Categorlia' ' Descripciéh
Mangueras y tubos anàlogos, de materias 
textiles, incluso con armaduras o 
acceçorios de otras materias
Cédigo/NniEXE
1978
59.%10
59.15-90
Cuadro de equivalencias
piezas/kg gr/pieza
Correas transportadoras o de transmision, 
de materias textiles, incluso armadas
59.16-00
10“, Lonas, vêlas para embeurcaciones y toldos, 
que no sean de punto
62.04-21
62.04—61 
62.04-69
I 10 Colchones neumaticos, que no' ëèan punt 62.04-25
62.04-75
I il Articulos de campemento que no sean de
 ^ punto, distint08 de los colchones neum^- 
* ’ ' . ticos y las tiendas de campaBa
62.04-29
62.04-79
112 * /Otros articulos confeccionados con tejido
con excepcidn de los de las categorias 
113 y 114
62.05-10
62.05-30
62.05-93
62.05-98
113 Bayetas, arpilleras, gamucillas y panos 
de limpieza, que no sean de punto
62.05-20
I 1 Tejidos y articulos para usos tecnicos, d 
materias textiles
59.17-10
59.17-29
59.17-41
59.17-49
59.17-51
59.17-59
59.17-71
59.17-79
59.17-91
59.17-93
59.17-95
59.17-99
PC/Es 20
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ANEXO II
4 I
•‘•’ I -572- 
PAIS : Argentina
Categor'ia
No
Descripcicm de 
los productos
\
Unidades Ano
Limites
Cuantitativos
CEE
Î
1. Hilados de algodcTn, 
sin acondicionar 
para la venta al por 
menor _...
toneladas 1978
1979
1980 
1981 
1982
2.839 
2.853 
>•868 
2.884— - 
2.900
CEE/RA/Anexo II/Es 1
4 I PROTOCOLO A
•r,
I i
-573-
Sistema de doble ccntrol*
Titulo I : limites cuantitativos
• - Seccic^n I : Exportacic^n
-'•AK-*
ARTICULO 1
_ Las autoridades compétentes de la Argentina extienden una 
licencia de exportacion para cada envio desde la Argentina de 
productos textiles de los mencionados en el Anexo II hasta 
cubrir el limite cuantitativo correspondiente habida cuenta 
de las posibles modiricaciones de este ultimo en virtud de los 
articulos 5 Y 10 del Acuerdo.
ARTICULO 2
La licencia de exportacion se ajustara al modelo tipo
que figura como anexo al presente Protocole. Esta licencia debe
certificar, entre otras cosas, que la cantidad del producto
en cuestion esta imputada en el limite cuantitativo previsto 
/
para la categoria a la que pertenece este producto.
ARTICULO 3
Cualquier retiro o modificacion de una licencia de 
exportacion ya extendida debe notificarse sin demora a las 
autoridades compétentes de la Comunidad.
CEE/RA/Es 17
\ * —573—
I .
I" ARTICULO 4
'Las exportaciones se imputan en los limites cuantitativos 
establecidos para el ano en cuyo transcurso “se efectuo el 
embarque de las mercancias, aun cuando la licencia de exportacion 
ce haya extendido posteriormente a dicho embarque.
/ /
Seccion 11 : Importacion
ARTICULO 5.
« ■ •. ,Las importaciones en la Comunidad de productos textiles 
suje,tos a limite cuantitativo quedan subordinadas a la 
presentacion de un documente o autorizacion de importacion.
ARTICULO 6
Las autoridades compétentes de la Comunidad otorgan 
automatiçamente los documentes o autorizacion de importacion 
dehtro de los cinco dias habiles siguientes a la presentacion, 
por parte del importador, de una copia autentizada de la 
licencia de exportacion correspondiente.
El documente o la autorizacion de importacion tiene un 
période de validez de seis meses.
• CEE/RA/Es 1«
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4 I ARTICULO 7
. • i * ■; '
1. En caso de comprobar las autoridades compétentes de la
• Comunidad que las cantidades totales cubiertas por licencias 
de exportacion extendidas por la Argentina para una 
determinada categoria en un ano, exceden los limites
cuantitativos establecidos por el Anexo II para esa categoria,
j ■
habida cuenta de las posibles modificaciones de dichos
/ /
limites en virtud de los articulos 5 y 10 del Acuerdo, las
mencionadas autoridades pueden suspender la extension de 
nuevos documentes o autorizaciones da importacion. En est'e
   — ■ ■ ' * f
caso las autoridades compétentes de la Comunidad informeran
inmediatamenta a las autoridades argentines y se comenzara^
de inmediato el'procedimiento especial de consulta basado 
. /
, è!3 el articulo 12 del Acuerdo.
2. Las autoridades compétentes de la Comunidad pueden
negarse a extender documentes o autorizaciones de importacion
, para las mercancias originarias de la Argentina que no esten 
cubiertas por licencias de exportacion extendidas conforme 
a las disposiciones del presente Protocole.
No obstante, si las autoridades compétentes de la 
Comunidad autorizan la importacion en la Comunidad de dichas 
mercancias, las cantidades en cuestion no se imputaran en 
: los limites correspondientes establecidos por el Anexo II 
sine con el acuerdo explicite de la Argentina.
/
Titulo II : Origen
ARTICULO «
1. Para su exportacion a la Comunidad conforme al regimen
que establece este Acuerdo, los productos originarios de 
la Argentina Iran acompanados de un certificado de origen 
argentine conforme al modelo anexo al presente Protocole,
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2. 4 I Las autoridades gubernamentales compétentes de la
■'•‘t’ y
^Argentina extenderan este certificado de origen si los *
I productos en causa pueden considerarse originarios de la
■ Argentina en el sentido de las disposicl-ones vigentes en la 
' mater,ia en la Comunidad.
3., ' Sin embargo, se admite la importacion en la Comunidad
I
de los productos de los gruposIII, IV y V, conforme al 
regimen establecido por el présente Acuerdo, mediante la 
• * ' presentacion. de una declaracicn del exportador en la factura 
' o en otrc documente comercial. dando fe de que los prodjucJtos 
en cuestion son originarios de la Argentina en el sentido 
de las disposiciones vigentes en la materia en la Comunidad.
, ' ARTICULO 9 -
La comprobàcicm de ligeras discordancias entre las menciones 
asentadas en el certificado de origen y las que llevan los 
documentes exhibldos en la oficina de aduanas con el objeto 
de cumplir los tramites de importacion de los productos no 
tiéne por efecto, ipso facto, la puesta en duda de le que 
enuncia el certificado.
ARTICULO 10
/
A titulo de sendee o cada vez que las autoridades 
compétentes de la Comunidad tengan dudas fundadas en cuanto 
a la autenticidad del certificado o a la exactitud de los 
dates relatives al origen real de los productos en cuestion, 
se efectuaran contrôles a posteriori de los certificados 
de origen.
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 ^ I En tales caso las autoridades compétentes de la 
I" (Comunidad devolve ran el certificado de origen, o copia del
. : I ' ■
mismo, a la autoridad gubernamental compétente de la
,, . Argentina indicando, si cabe, los notiy.o^ s de fondo o
formales justificatives de una investigacion. Adjuntaran 
I al certificado de origen o a su copia, si ella se hubiere 
exhibido, la factura o copia de esta y brindaran todos los 
y dates que hubieren podido obtenerse y que hicieran pensar 
que las menciones asentadas en dicho certificado son 
. inexactes.
■ ;
2, Las disposiciones "deî-'^arrafo 1 son aplicables a los 
contrôles a posteriori de las declaraciones de origen 
mencionadas en el articulo 8 parrafo 3 del présente
" Protocole.
«
. I /
3. Los resultados de los contrôles a posteriori efectuados 
en los termines de los parrafos 1 y 2 de este articulo se 
llevaran a conocimiento de los autoridades compétentes de 
•la Comunidad en un plazo maxime de tres meses.
Si los resultados de dichos contrôles revelan 
•irregularidades sistematicas en la utilizacion de las 
declaraciones de origen, la Comunidad puede someter las 
importaciones de los productos en cuestion de los Grupos III, 
IV y V a las disposiciones del articule 0 parrafos 1 y 2, 
del présente Protocole.
y* A los fines de los contrôles a posteriori de los
certificados de origen, la autoridad gubernamental compétente 
de la Argentina debe conservar, por un minime de dos aîios, 
las c expias de los certif icados asi como, llegado al caso, 
los documentes de exportacicm correspondientes.
..5* El recurso al procedimiento de control a.titulo de
) I
sondeo mencionado en el présente articule no debe 
obstaculizar la entrega al consume en ia Comunidad de los 
productos en cuestion.
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4 I' • ARTICULO 11
. .. '
I  ^ Las disposiciones del presente Titulo no resultan
aplicables si las mercancias son objeto de un certificado de 
—  origen, 'formula A,.establecido segun la reglamentacicm 
. comunitaria en la materia con vistas a beneficarse de las 
pr»eferencias arancelarias generalizadas.
'•'.fir
Titulo III : Forma'y presentacion de las licencias de 
exportaci(^n y de los certif icados de origen y 
disposiciones comunes
ARTICULO 12
' . \
' La licencia de exportacion y el certificado de origen 
pueden incluir copias suplementarias, debidamente senaladas 
como tales. Se extenderan en ingles o en frances. Si se 
completan a mano, deben llenars'e con tinta y en letras de molde
El formate de estos documentes es 210 x 297 milimetros. 
Debe usarse un papel de color bianco, sin pastas mecanicas, 
ericolado- para escritura y de un peso minime de 25 gramos por 
métro cuadrado. Cada parte llevara^impreso un fondo ornamentado 
que vuelve aparente cualquier falsificacion por medios 
mecanicos o quimicos.
Cada documente llevara, impreso o no, un numéro de serie 
destinado a individualizarlo.
ARTICULO 13
La licencia de exportacion y el certificado de origen 
pueden extenderse despues del embarque de los productos 
correspondientes. En tal caso deben llevar ya sea la mencion 
"délivré a. posteriori", o la mencion "issued retrospectively" 
(expedido a posteriori).
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' ARTICULO 14
' En caso de robo, pérdida o destruccion de una licencia de 
exportacion o de un certificado de origen, el exportador puede 
soliciter de la autoridad gubernamental compétente que haya 
extendido dicho(s) 'documento(s) un duplicado del (de los) 
mismo(s) extendido(s; en base a los documentos de exportacion 
qile posee. El duplicado asi entregado debe llevar la mencicTn 
"duplicata" (duplicado).
El duplicado debe llevar la fecha de la licencia o del’--?^' 
certificado originales.--" "
' . ARTICULO 15
' ■ 1
j . f / - /
La Argentina comunicara a la Comision de las Comunidades
Europeas les nombres y las direcciones de las autoridades
/
gubernamentales compétentes en la extension de las licencias de 
exportacion y de los certificados de origen, asi como las muestras 
de los selles utilizados por dichas autoridades.
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Anèxo al Protocolo A
4 I
1 Exporter W m «. luU aiicress country) 
Exportateur mom. adressa compléce. pays) ORIGINAL :  N. •
3 Quota year 
Année cnntmgentaire
4 Category numoer 
Numéro de catégune
EXPORT LICENCE 
(Textile products)
LICENCE D'EXPORTATION 
(Produits textiles)
_ 5 Consignee (name. luU jooress. counirv)
. Destinataire mom. adresse cumpiete. pays)
î  ■ '
6 Country of origin 
Pays d’ongine
7 Country of destination 
Pays de destination
8 Place and date of shipment •  Means of transport 
lieu et data d'emoarquement > Moyen de transport
9 Supplementary details 
Données supplémentaires
!0 )  M îrxs  anil nunoers -  Xurnoer ana k.nd of aaciages -  DESCRIPTION OF COCOS 
• Marques et numefos -  Nomûre el nature des cci.s -  OESIGNATION CES MARCHANDISES
11
I
iiS 3
! 1 Quantity ( : )  
Quantité (1)
12 FOB Value (2} 
Valeur FOB t2)
!3 3  CcRTiFlCA.IICN 3Y THE COMPETENT AUTHORITY -  VISA CE L'AUTORITE COMPETENTE
I the undafsiçned. certiN  ttiat me goods descnted aùova have been charged aqamst the quantitative lim it established for me year shown m box No 3 n 'esoect of the
category shown in box No.4 by (he provisions regulating trade m textile oroducts w ith the Euroqean Economic Community
JO soussigné certifie que les marcnanoises designees ci-dessus ont îté imputées sur la limite quantitative fixee peur l'annee mdiquee oans la case No 3 onvr 'a ca té g o ":
désignée dans ’a case No 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles aver la Communauté Economique Européenne.
î44 Competent authority mam». 'uU jc o ie a . counir» 
Autorité compétente (nom adresse complete. pa*si on "  le _______
iSiqnaiurï) (îtama - û'cnei)
en«i#i»a tv w a n i u a  xdwire vixuie. «esc ui»a«# i, e*art«ck tiso. tr«ck(«n»r n  —  r«a*r*i *»,wwic *r
I wn.rrlui x o w u i  v d u t e .  atsa u m . u  i. f wiraeo tiSQ. ari,«»#*i*#r fm - x«a«vu«u« r a v a n w  a uitaafs*
^  'i ■
—58Q—
t EiÇOrter (name, lull ai)d.»is. cauntry) « 
Ei^ortateur (nom.^aUrcsxa complet#, pays)
.
I • ; '
ORIGINAL  ^ No
3 Quota year 
Année cpntingentaire
4 Category number 
Numéro de catégorie
-CERTIFICATE OF ORIGIN 
(Textile products)
CERTIFICAT D'ORIGINE 
(Produits textiles)
s Consignee ( n i m .  luil address, country) 
Destinâtaire (nom. adresse complet#, pays)
!
8 Country of ongin 
Pays f  engine
f Country of destination 
Pays de destination
8 Place and date of shipment -  Means of transport 
lieu  at date d'embarquement -  Moyen de transport
-------- ; .....
« • ,
9 Supplementary details - .  
Données supplémentaires
to  Marks and^num^iars -  Number and kind of pickiQSS -  DESCRIPTION OF GOODS 
Marques e^ numéros -  Nombre et nature des colis -  DESIGNATION DES MARCHANDISES
I t  Quantity ( t )  
Quantité ( t)
12 FQB Valus (2) 
Valeur FOB (2)
13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY -  VISA DE l'AUTQRITE COMPETENTE 
II. the undersigned, cartify that the goods described above oriyineted in the country shown in box No 6. in accordance with the provisions in force r. the European Economic 
Community.
Je  soussigné certifie cue les marchandises dés gnées ci dessus sont originairas du pays figurant dans la case No 6. conformément aux dispositions en vigueur dans ta 
'Communauté Economique Européenne.
14 Competent aufhcrity tuj addrcjs. country) 
/Autorité compétente (nom, «ortue compati*, iwys) Al -  A  ...  on -  le
(Signalurt) (Slnmp CuchPl)
eriktMU ky «nintui kCkur m u s .  4tso m w f  t. ti.'e. -  rwkfw *i nw»v*y
Invrtaa wr WAHllH (OsOIC n X U l. 4190 UiaOm ). ewtfMk 11:0. IW AwOff ! •  -  OUMffM téé*n>* CMMwfM
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' ■ , Protocolo B
4 I __________________
. ■ '
/ / /
La exencion prevista en el articulo 4, parrafo 1, del
 ^ " Acuerdo, relativa a los productos de fabricacion artesanal
solo sera aplicable a los siguientes productos :
I a) tejidos de textiles obtenidos en telares accionados
 ^ exclusivamente a mano o con el pie, y que sean de un tipo
f
' ■ correspondiente a la artesania tradicional de la Argentina ;
b) prendas u otros articulos de textiles de un tipo pertenecd-ehte
• f  ^ _____
a la artesania tradi<îional>v’de'lâ Argentina, confeccionados
/ /
exclusivamente a mano y sin intervencion de maquina alguna 
, a partir de los tejidos antes mencionados ;
c) productos textiles artesanales correspondientes al folklore
/tf’adicional de la Argentina, hechos a mano por obra de la.' 
artesania local de la Argentina ; la lista de dichos 
productos ha de ser convenida entre ambas Partes.
/ /
La .exencion solo résulta aplicable a los productos 
cubiertos por un certificado extendido por las autoridades 
compétentes de la Argentina, conforme al modelo adjunto al 
présente, Protocolo. Taies certificados deben senalar los motivos 
que justifican la exencion ; las autoridades compétentes de la 
Comunidad aceptaran los certificados previa comprobacion de 
que los productos en cuestion responden a las condiciones que 
establece al présente Protocole. En caso de que las 
importaciones de cualesquiera de los productos arriba 
mencionados alcancen proporciones taies que puedan causar 
dificultades a la Comunidad, ambas Partes entablaran sin demora 
consultas conforme al procedimiento que establece el 
articulo 12 del Acuerdo, con vistas a lograr una solucion.
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Anexo al Protocolo B
r — H — ------------------------------------------------------------------------------------------,t (A.tmi*. M  .idüroi coufUfT)
* E k|iorlHtKui inom. vd itiw  rumpini# pays) ORIGINAL  ^ No .
• 1 ,*
CERTIFICATE In r t g i t d  ts  HANOLOOMS. TEXTILE MANOICRAFTE and TRA 
OITIOhAL T IXJIIE  PRODUCTS, OF THE COTTAGE INDUSTRY, lu u e d  la 
con lorm iiy. w ith  and u n d ir  the conditions regula ting (fade la  te x t ile  
products w ith  the Europeaa Economic Comm unity
3 Consignee (name, full address, country)
1 Destinataire (nom. adresse complete, pays)
!
CERTIFICAT reUUf aux TISSUS TISSES SUR METIERS A M A!N , eux PRO­
DUITS TEXTILES FAITS A Uk M AIN, et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT 
DU FOLKLORE TRADITIONNEL. DE FABRICATION ARTISANALE, dé liv ré  em 
coofonn ité  avec e t sous les condiUone rég issant les échanges de p rodu its  
te x tile s  avec le Communauté Economique Européenne
4 Country of origin 
Pays if  origine
5 Country al destination . 
Pays de destmahon
6 Place and date of shipment -  Means of transport ' ' 
Lieu et dale d’embarquement — Moyen de transport
7 Supplementary details 
Données supplémenüires
M aikî and number? — Number and kind ol package* — DESCRIPTION OF GOODS 
Marque* et numéros — Nombre et nature de* coli* — DESIGNATION DES MARCHANDISES
9 Quamity 
Quantité
tû  FOB Value ( t )  
Valeur FOB ( t )
11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY -  VISA DE L’AUTORITE COMPETENTE 
I. me undersigned, certily that the consignment described above includes only the loilowing textile product* of the cottage industry of the country shown »  box No 4: 
a) tabncs woven on looms operated solely by hand or loot (handiooms) (2)
b| garments or other textile articles obtained manually from the fabrics descnbed under a) end sewn solely by hand wdhout the aid of any machine (handicrafts) (2) 
c) itadiiionai folklore handicraft lexiiia products made by hand, as defined m the list agreed between the European Economic Community end the country shewn in box No 4.
Je soussigné certifia que l'envoi décrit ci dessus contient exclusivement les produits textiles suivante relevant de le fabrication ertlaaneie du paye figurent dans la case No 4:
a) tissus tissés sur des métiers actionnés k la mam ou au pied (handiooms) (2)
b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits soui a) et couvus uniquement i  le main sans Taidi d'une machine (handicrafts). (2)
c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués é le main, comme délinis dans le bsts convenue entre ta Communauté Economique Européenne et le paye 
indiqué dans la casa No 4.
12 Competent authority (mime, fun address, country) 
Autorité compétents (nom. adresse complet:, pays) Al-A, on-lo
(île«:tufi) (Sbmi -  Cachet)
vriKH I» wiinüM xOmu: vcixa * n o  Ki»v## i. awwii* tiio . a^*#v##r i *  -  sw«v»i :»###:( #r ewmen
M* wiiwiiM XOMU: Kiuc «ISO 1. vmbm: 11X0. %# - ewtxM» rwM«M rui«ir»i
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Protocolo C
Conforme al articulo 6 , parrafo 6 del-Acuerdo, puede 
fijarse un limite cuantitativo a nivel regional cuando las 
iihportaciones de un producto determinado en una regicin de la 
Comunidad excedan, en relaci(5n con las cantidades determinadasI ^
en las condiciones previstas por el parrafo 2 de dicho articulo, 
el siguiente porcentaje asignado a esas regidnes :
. AlemanicL;:;- -- 28,5 %
Benelux 10,5 %
Francia . 18,5 %
' Italia 15 %
' Dinamarca 3 %
' < ‘ i'
4  ^ Irlanda 1 %
Reino Unido 23,5 %
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, Protocolo D
4 I _______________
I
, ■ i ' ■ ' .
La tasa de crecimiento anual de los .démîtes cuantitativos 
introducidos en virtud del articulo 6 del Acuerdo se détermina
i . •
dé la manera siguiente ;
I
a) para los productos del grupo I
- la tasa se fija en un 0,5 % anual si el producto pertenece 
a las categorias 1 o 2 ,___ , ^ _'
- la tasa se fija en un 4 % anual si el producto pertenece 
a las categorias 3, 4, 5, 6 , 7 u 8 ;
b)fpkra los productos de las categorias correspondientes a
los grupos II, III, IV y V, la tasa de crecimiento se fija
de comun acuerdo entre las Partes en el marco del
/
procedimiento de consulta que establece el articulo 12 del 
* / 
Acuerdo. Esta tasa de crecimiento no puede ser en ningun
caso inferior a la mas elevada de las tasas aplicables a
los productos correspondientes en virtud de los acuerdos
bilatérales suscritos en el marco del Acuerdo de Ginebra
entre la Comunidad y otros tercercs paises con un nivel
de intercambio igual o comparable al de la Argentina.
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■ \  I DECLARACION
* ' ^ /
I* r concerniente al articulo 2, parrafo 3 del Acuerdo
. . . “T“  ^ ”
La Comunidad déclara que, conforme a .1^  reglamentacion
comunitaria del origen mencionada en el articulo 2 , parrafo 3
I • ' /
del Acuerdo cualesquiera modificaciones de dicha reglamentacion 
se basaran sobre criterios segun los cuales el origen es 
corlferido en base a una sola transformacion compléta, sin 
requisite mayor.
Hecho en Bruselas, el
En nombre de la Comunidad 
Economica Europea,
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.INTERCAMBIO DE CARTAS
La Direccion General de Relaciones Exteriores de la 
Comision de las Comunidades Europeas présenta sus atentos 
saludos a la Mision de la Argentina ante las Comunidades 
Europeas y tiene el honor de referirse al Acuerdo acerca del 
1 comercio de los productos textiles negociado entre la Argentina y 
ia Comunidad e iniciaiado el 24 de diciembre de 1977.
La Direccion General de Relaciones Exteriores desea 
informar a la Mision de la^A^iigentina de lo que sigue :  __
1. La Comunidad podra, en ids anos posteriores a 1978,
hacer ajustes en la distribucion entre los Estados Miembros
• ‘',de los limites cuantitativos establecidos en el Anexo II 
4 / del Acuerdo para las categorias de productos del Grupo I,, 
entendiendose lo siguiente :
- en ningim caso la Comunidad podra reducir los limites 
cuantitativos en cuestion, y
- la Argentina sera notificada de cualquier ajuste para un 
ano dado a mas tardar el 30 de junio del anb precedente.
2. Cuando, en opinion de la Argentina, tales ajustes
pueden crear dificultades con respecto al ilujo de comercio 
entre la Comunidad y la Argentina, se iniciaran sin demora 
consultas conforme al procedimiento especificado en el 
articulo 12 del Acuerdo, con el objetivo de solucionar dichas 
dificultades.
3. Si estos ajustes excediesen el 10 % del volumen de las
cuotas nacionales en cuestion, seran llevados a cabo 
soiamente en el caso que se alcance un acuerdo entre las 
Partes conforme al procedimiento determinado en el 
articulo 12 del Acuerdo.
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/ * / ^ I La Direccion General de Relaciones Exteriores agradeceria
'ique la Misi^n de la Argentina le confirmera su acuerdo con lo
precedente.
La Direccion General de Relaciones Exteriores hace 
> propicia la oportunidad para renovar a la Misio'n de la 
Argentina.el sentimiento de su mas alta consideracion.
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■ La Mision de la Argentina ante las Comunidades Europeas 
présenta'sus atentos saludos a la Direccion General de 
Relaciones Exteriores de la Comision de las Comunidades •
Europeas y tiene el honor de referirse a la"' nota de la 
Direccion General del dia de la fecha que dice lo siguiente :
! "La Direccion General de Relaciones Exteriores de la
Comision de las Comunidades Europeas présenta sus atentos 
saludos a la Mision de la Argentina ante las Comunidades 
Europeas y tiene el honor de referirse al Acuerdo aceroac- ' - 
del comercio de los- produdtos' textiles negociado entré" la
Argentina y la Comunidad e inicialadc el 24 de diciembre 
de 1977.
'• La Direccion General de Relaciones Exteriores desea
4 /  /
informar a la Mision de la Argentina de lo que sigue :
1. La Comunidad podra, en los anos posteriores a 1978,
hacer ajustes en la distribucion entre los Estados 
Miembros de los limites cuantitativos establecidos en
el Anexo II del Acuerdo para las categorias de productos
del Grupo I, entendiendose lo siguiente :
- ei^  ningun caso la Comunidad podr^ reducir los 
limites cuantitativos en cuestion, y
- la Argentina sera notificada de cualquier ajuste para 
un ano dado a mas tardar el 30 de junio del aHb 
precedente.
2, ■ Cuando, en opinion de la Argentina, tales ajustes 
puedan crear dificultades con respecto ai flujo de 
comercio entre la Comunidad y la Argentina, se iniciaran 
sin demora consultas conforme al procedimiento especifi­
cado en el articule 12 del Acuerdo, con el objetivo de 
solucionar dichas dificultades.
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4 I3 . Si estos ajustes excediesen el 10 % del volumen de
l" I y /
j I las cuotas nacionales en cuestion, seran llevados'a cabo 
soiamente en el caso que se alcance un acuerdo entre 
■ las Partes conforme al procedimièrïto determinado en el 
, articulo 12 del Acuerdo,
I
j ' La Direccion General de Relaciones Exteriores
agradeceria que la Mision de la Argentina le confirmara 
su acuerdo con lo precedente.
La Direccion. Gen^^ral -de Relaciones Exteriores hace 
. propicia la oportunidad para renovar a la Mision de 
la Argentina el sentimiento de su mas alta considera- 
. . cion.".
' La Mision de la Argentina tiene el honor de confirmer a la 
Direccion General de Relaciones Exteriores su acuerdo con el 
contenido de la nota precedente.
La* Mision de la Argentina hace propicia la oportunidad para 
saludar a la Direccion General de Relaciones Exteriores con 
su. m^s alta y distinguida consideracion.
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Sin embargo, la entrega al consumo de productos 
iportados en las condiciones arriba indicadas queda 
ibordinada a la presentacion de una licencia de exportacion
r- -'*'«1 /
expedida por las autoridades argentinas asi como a la 
justificacion de.1 origen en las condiciones que marca el 
Protocole A.
?
3 . Al comprobar las autoridades compétentes de la Comunidad
que productos textiles importados se imputaron en uno de los
limites cuantitativos fijados en este Acuerdo, pero que
posteriormente se reexportaron afuera de la Comunidad, Tas
autoridades compétentes interesadas informaran, en un plazo
de cuatro semanas, a las autoridades argentinas acerca de
las cantidades en cuestion y autorizaran la importacion de
carltidades identicas de los mismos productos, sin imputacion 
* / /én el limite cuantitativo que establece el Anexo II para 
el ano en curso o para el siguiente.
ARTICULO 5
1. . En cualquier ano civil la utilizacion anticipada de 
parte de un limite cuantitativo fijadc para el ano siguiente 
se autoriza, para cada categoria de productos, a concurrencia 
del 5 % del limite cuantitativo para el ano corriente.
Las cantidades entregadas anticipadamente se deducen de 
los limites cuantitativos correspondientes, previstos para 
el ano siguiente.
2. El traspaso al limite cuantitativo correspondiente al 
ano siguiente de las cantidades que no se hayan utilizado 
en el transcurso de un ano se autorizarâ a concurrencia del 
5 % del limite cuantitativo del ano en curso.
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Cuadros
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5. Inversiones directes de capital espanol en el extranjero, 1978-1980
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20. Euoluciôn de las importaciones y exportaciones CEE-10, EspaRa y Portugal, 
1979-1980
21. Datos comparatives CEE-10, Espana y Portugal: superficie, poblaciôn, den- 
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22. Exportaciones Argentinas a Espana, productos de mayoïr venta, 1979-1982
Grâficos
1. Importaciones, exportaciones e intercambio global espanol
2. Evoluciôn de las exportaciones argentinas de 1969 a 1980
3. Inversiones directas de capital espanol en el extranjero, 1978-80
4. Inversiones directas de capital espanol en el extranjero, 1978-1980.
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ESPAÇA: Balance en cuenta corriente con Iberoamérica, 1980 (MILL $ USA)
PAIS
Exporta-
clone*
de
bienet
(")
Importa-
clone*
de
bicne*
(a)
Saido
comer-
dal
Serviclo*
(neto*) Balance de 
blene* y 
*ervic!o*
Tranefe-
rencla*
neta*
SaIdo de 
la cuenta 
corrienteTurismo Serviclo* 
(*a!do) (*aldo)
Argentina...... 354,3 122,2 232,6 16,6 53,1 285,7 17,5 303,1
Bolivia........ 9,2 0.1 9,1 0,1 — 1,8 7,3 -0,5 -6,9
Brasil......... 74,1 307,3 -233,2 1.6 -1,5 -234,7 3,5 -231,1
Colombia...... 108,7 153,2 -44,5 — 0,2 0,4 -44,1 -2,7 -46,8
Costa Rica..... 21,9 3,3 18,6 0,3 9.3 28,0 0,1 28,0
C u b a ......... 182,7 52,2 130,5 0,1 65,9 196,4 0,6 197,0
Chile.......... 108,6 76,5 32,1 1,2 7,8 39,9 0,3 40,2
Ecuador....... 40,3 8,9 31,4 0,1 0,9 32,3 — 0,1 32,2
El Salvador.... 6,0 4,4 1,9 0,0 0,4 2,2 -0,0 2,2
Guatemala..... 14,1 4,8 9,4 0,2 -0,2 9.1 0,1 9,3
Honduras...... 7,8 8,1 -0,4 0,0 -0,1 -0,5 —0,1 -0,6
Nicaragua...... 3,2 20,7 -17,5 — 0,0 0,1 -17,4 -0,2 -17,6
Panama....... 46,3 84,9 -38,5 1,7 -9,0 -47,5 0,2 -47,3
Paraguay...... 6,5 9,8 -3,3 0,1 — 0,6 -3,9 -0,3 -4,2
Peru.......... 28,5 11,5 17,1 -0,1 4,8 21,8 -0,4 21,4
México........ 285,6 691,4 -405,8 12,7 6,8 399,0 19,8 -379,2
Rep. Dominicana. 24,8 16,9 8,0 0,1 4,5 12,4 -0,3 12,1
Uruguay....... 31,5 12,3 19,3 1,1 0,1 19,9 1,2 20,6
Venezuela..... 369,7 466,0 -96,3 45,9 47,9 -48,4 84,3 35,9
Total Iberoamér..., 1.724,5 2.054,1 -329,6 81,5 188,7 -140,9 123,0 -17,9
(19 paises)
Reproducciôn de lasp% 48,171-3 del libre Las Relaciones Cconômicas entre 
Espana e Iberoamérica, ICI, Ed. Cultura Hispanica, Madrid, 1982,
ESPANA IBEROAMERICA. RESUMEN DE INGRESOS Y PAGOS 1975 Y 1980
(en miles de dôiares)
CONCERTOS
1975 1980
INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO
I. Mercancias y oro no monetario............ 699.067 866.466 -167.399 1.724.505 2.054.104 -329.599
II. Scrvicios.......................... ... 177.445 89.576 87.869 402.515 213.855 188.660
II. 1. Fletes........................... 14.628 17.406 -2.778 40.028 16.016 24.012
II.l.l. Fletes de importaciôn......... 509 11.427 -10.918 370 4.421 -4.051
II. 1.2. Fletes de exportaciôn......... 12.865 5.918 6.947 27.016 9.100 17.916
II. 1.3. Otros fletes................. 1.254 61 1.193 12.642 12.495 10.147
II.2. Seguros.......................... 5.788 225 5.563 4.872 959 3.913
II.2.1. Primas seguros.............. 5.648 53 5J95 3.327 330 2.997
II.2.2. Indemnizaciones............. 140 172 -32 1.545 629 916
II.3. Pasajes........................... 7.676 150 7.526 15.275 8.711 6.564
II.3.1. Pasajes maritimes........... . 1.872 — 1.872 41 1 40
II.3.2. Pasajes aéreos.............. . 5.757 149 5.608 13.839 8.709 5.130
II.3.3. Otros pasajes............... . 47 1 46 1.395 1 1.394
II.4. Gastos conexos transp................ 20.595 3.136 17.459 30.191 14.333 15.858
n.4.1. SuminisL y otros gastos buques ... 12.239 2.688 9.551 16.981 10.802 6.179
II.4.2. Gastos y cias. aéreas.......... 1.266 41 1.225 1.275 1.944 -669
II.4.3. SuminisL y g. trans. terrest.... . 34 — 34 22 126 -104
II 4.4. Rep. material transporte ...... . 6.357 59 6.298 9.292 72 9.220
II.4.5. Otros gastos conexos.......... 696 346 350 1.621 1.388 234
II.5. Turismo y viajes................... 45.346 3.926 41.420 95.468 13.941 81.527
II.5.1. Turismo.................... 43.609 3.239 40.370 94.178 11.932 82.246
11.5.2. Viajes......... ............. 1.737 687 1.050 1.290 2.009 -719
II.5.3. Venta pesetas................ — - - - - -
II.6. Rentas de inversion................. 25.397 11.986 13.411 107.712 15.990 91.722
II.6.1. Privadas.................... 21.727 11.934 9.793 95.903 . 13.524 62.379
II.6.2. Pùblicas.................... 3.670 52 3.618 11.809 2.465 9.344
II.7. Transacciôn gubemamental........... 3.335 12.696 -9.361 4.931 24.112 -19.181
II.7.1. Transacciones militares........ — 6 -6 91 90 1
11.7.2. Transacciones no militares...... 3.335 12.690 — 4.840 24.022 -19.182
CONCERTOS INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO
11.8. Importes menores 250 S ............... -35 2 -37 29 64 -35
II.9. Relac. con operaciones mercantiles...... 25.279 18.278 7.001 30.199 25.296 4.903
11.10. Relac. con operaciones industriales...... 2.924 1.177 1.747 17.582 6.378 11.204
11.11. Otros scrvicios...................... 26.512 20.594 5.918 56.225 88.054 -31.829
II. 11.1. Seg. no de com. mere........... 616 2.022 -1.406 6.115 3.018 3.097
II. 11.2. Participaciôn en gastos generalees 2.603 4.937 -2.334 1.865 20.836 -18.971
II. 11.3. Asistencia têcnica y royalties.... 6.117 2.047 4.070 27.327 7.512 19.815
II. 11.4. Comisiones............ ..... 4.161 7.887 -3.726 8.807 33.664 -24.857
II. 11.5. Transac. de caràcter personal... 13.015 3.701 9.314 12.110 23.023 -10.913
T O T A L I  + n ..................... 876.512 956.042 -79.530 1.126.020 2.267.959 -140.939
ni. Transferenclas............................ 57.766 8.725 49.041 145.681 22.681 123.000
III. 1. Privadas............................ 57.766 8.685 49.081 145.681 22.681 123.000
HI.2. PubUcas............................ - 40 -40 - - -
T O T A L  1 + II+ IU................ 934.278 964.767 -30.479 2.272.701 2.290.640 -17.939
IV. Capital a largo plazo....................... 169.794 252.299 -82.405 798.790 997.556 — 198.766
IV. 1. Privado............................. 169.794 252.299 -82.405 775.310 978.742 -203.432
rv.1.1. Del exterior a Espana.............. 50.092 27.225 22.867 157.985 39.749 118.236
IV.1.1.1. Inversiones................... 43.772 25.318 18.457 143.241 31.996 111.245
IV.l.1.1.1. Directas................. 6.660 1.225 5.435 78.799 6.694 72.105
IV. 1.1.1.2. De cartera................ 23.176 22.867 308 17.235 14.693 2.542
IV.l.1.1.3. Eninmuebles.............. 10.242 309 9.933 28.444 2.437 26.007
IV. 1.1.1.4. Otras formas de inversion... 3.685 916 2.768 18.763 8.172 10.591
IV.l.1.2. Préstamos y crcditos........... 6.320 1.907 4.413 14.744 1.733 12.991
IV.l.1.2.1. Comerciales.............. 6 487 -480 6.501 3.933 2.568
IV.l.1.2.2. Financières............... 1.560 4 1.555 6.613 181 6.132
IV.l. 1.2.3. Otras operaciones car. crediit. 4.754 1.417 3.337 1.930 3.639 -1.709
IV. 1.2. De Espana al exterior.............. 191.701 224.974 -105.272 617.325 918.993 -321.678
IV. 1.2.1. Inversiones................... 92 25.995 -25.903 6.126 147.557 -141.431
IV.1.2.1.1. Directas................. 43 12.830 -12.827 5.004 135.055 -130.051
IV. 1.2.1.2. De cartera................ 49 604 -555 1.137 1.654 -517
IV. 1.2.1.3. En inmucbles.............. 32 -32 -25 1.161 -1.186
IV. 1.2.1.4. Otras formas de inversion... — 12.529 -12.529 9 9.687 -9.678
IV. 1.2.2. Préstamos y créditos ........... 119.609 198.978 -79.368 611.199 791.436 -180.237
IV. 1.2.2.1. Comerciales.............. 116.081 195.007 -78.125 610.315 787.107 -176.792
IV.l.2.2.2. Financieros............... 1.590 2.213 -623 125 3.717 -3.592
IV.l.2.2.3. Otras operaciones car. crédita 1.138 1.758 -620 759 . 612 147
IV.2. Pûbüco............................. — — —  , 23.479 18.813 4.666
IV.2.1. Del exterior a Espana.............. — — — 40 11 29
IV.2.1.1. Deuda pùblica exterior......... — — — 40 11 29
IV.2.1.2. Préstamos al Gobiemo espanol... — — — — — —
IV.2.1.3. Otros créditos pùblicos......... — — — — — —
IV.2.2. De Espana al exterior.............. — — — 23.439 18.802 4.637
IV.2.2.1. PrésL conced. por d G. espanol .... — — — 23.439 18.802 4.637
IV.2.2,2. Part en org. intern............. — — — — — —
T O T A L I  + Il + ra + IV............ 1.104.072 1.216.966 -112.894 3.701.491 3.288.196 -216.705
V. Capital a corto plazo...................... 74.387 37.073 37.313 135.062 71.900 63.162
V.l. Privado.............................. 74.387 37.073 37.313 133.760 69.761 63.999
V.1.1, Del exterior a Espana.............. 74.028 34.406 37.313 132.613 67.614 64.999
V.l. 1.1. Créditos comerciales............ 74.010 34.406 37.313 132.511 67.614 64.897
V.l. 1.2. Préstamos financieros........... 18 — 18 101 — 101
V.l. 1.3. Otras operaciones caract crediticico — — — — — —
V.l.2. De Espana al exterior............... 363 2.667 -2.304 1.147 2,147 -1.000
V. 1.2.1. Crédites comerciales............ 363 2.667 -2.304 1.147 1.147 —
V.1.2.2. Préstamos financieros........... — — — — 1.000 -1.000
V. 1.2.3. Otras operaciones caract crediticico — — — — — —  ■
V.2. Pùblico.............................. — — — 1.302 2.139 -837
V.2.1. Del exterior a Espana............... — — — -— — -
V.2.2. De Espana ai exterior............... — — 1.302 2.139 — 837
VI. D.E.G. asignados.......................... - - - - - -
VII. Variaciôn saldos ctas. en ptas................. - - - - - -
VIII. Errores, omis, y dif. valor.................... 3.175 4.865 -1.689 33.295 25.004 -891
T O T A L  V + VI + VII + VIII......... 77.562 41.938 35.623 168.357 96.904 41.453
T O T A L  G E N E R A L  (I a VIII)........ 1.181.634 1.258.905 -77.270 3.239.848 3.385.100 -145.252
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Cuadro d. •
BALANZA D E PAGOS ARGENTINA 
1981 y 1982
(mio uss)
Concepto
1961' 1962'
1 II III IV AAo 1 11 III IV AAo
... * * *■"
I. Transacciones corriantes. -2.092 -913 -1.489 -4.714 315 -300 -696 -1.111 -2.422
1. Mercancias -624 226 525 -414 -287 687 1.013 407 143 2.250
A. Exportaciones FOB 1.990 2.848 2.719 1.586 9.143 2.170 2.346 1.624 1.459 7.600
B. Importaciones GIF -2.614 -2.622 -2.195 -1.999 -r 9.430 -1.484 -1.333 -1.217 -1.316 -5.350
2. Servicios -1.456 -1.134 -736 -1.079 -4.405 -1.005 -1.326 -1.109 -1.264 -4.703
A. Reales -700 -78 71 2 -705 -89 -30 72 49 2
B. Financieros -756 -1.057 -807 -1.080 -3.700 — 916 -1.295 -1.181 -1.313 -4.705
3. Transferencias unilaterales 
II. Mcvlmiento de capitales no
-12 5 -9 3 -22 3 13 5 10 31
compensatorios (1) -743 1.038 250 951 1.490 371 -2.080 77 -608 -2.237
1. De las empresas (2) *-2.048 341 19 638 -1.051 481 -2.873 -384 -1.302 -4.073
2. Del Gobiemo 1.438 667 194 239 -2.537 -131 75 -69 896 771
3. Del sistema bancario -138 30 38 75 4 21 719 529 -199 1.070
III. Errores y cmislones 30 75 -54 -259 -209 104 -236 2 -120 -250
IV. Pages Intemaclonales (3) -2.810 199 -24 -798 -3.433 159 -2.615 -617 -1.836 -4.909
1. Variaciôn de réservas (4) -2.985 30 -83 -769 -3.807 168 -127 6 -698 -651
• A. Del Banco Central 
B. De las entidades autori-
-2.999 201 -67 -704 -3.569 167 -194 49 -728 -706
zadas
2. Movimiento de capitales
13 -171 -16 -64 -237' 2 66 -44 31 55
compensatorios (5) 31 5 39 5 80 -69 -2.520 -643 -1.132 -4.364
A. Del Banco Central — — — — — -70 -2.050 378 -1.038 -2.780
B. Del Gobierno Nacior.al 31 5 39 5 80 1 -470 -1.021 -94 -1.584
3. Asignaciôn de D.E.G. (5)
4. Ajuste por cambio de
-70 — -70 — — —
paridad (5) 213 164 20 -34 363 60 32 20 -6 106
(1) Ingresos.
(2) Incluye transacciones de las familias.
(3) Superâvit.
Fuente: Banco Central de la Repùblica Argentina.
((4) Aumento (+).
((5) Ingresos (-).
“ Gifras provisionales.
\
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CUADRO 9
INTERCAMBO COMERCI AL ARGENTINO POR TIPOS DE BIEN ES
1970-1980 
(millones de dôiares)
Concepto 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979* - 1980"
INTERCAMBIO
CO^IERCIAL
Exportaciones 1.773,2 1.740,4 1.941,1 3.266.0 3.930,7 2.961,3 3.916,1 5.651,8 6.399,5 7.809,0 7.975,0
Importaciones 1.694,1 1.868,1 1.904,7 2.229,5 3.634,9 3.946,5 3.032,5 4.161,5 3.833,7 6.711,5 10.400,0
Saido 79,1 — 127,7 36,4 1.036,4 295,8 —985,2 883,6 1.490,3 2.565,8 1.098,4 —2.425,0
IMPORTACIONES
Bienes de Capital 364,5 • 418,6 457,5 380,2 432,2 562,0 502,9 1110,9 1.096,2 1.500,0 2.100,0
Materias Primas y  
Bienes Intermedios 1.168,3 1.257,3 1.293,9 1.614,5 2.542,9 2.737,9 1.933,8 2.238,2 2.053,4 3.487,0 6.210,0
Combustibles y  L u- 
bricantes 79,5 122,2 70,4 167,6 525,6 515,0 530,8 676,9 471,9 1.125,0 1.040,0
Bienes de Consumo 81,8 70,0 82,9 67,2 134,2 131,6 65,5 135,5 212,2 600,0 1.050,0
EXPORTACIONES
Materias Primas y  
Bienes Intermedios 1.161,6* 1.128,9 1.042,0 1.978,3 2.583,4 1.961,9 2.501,3 3.606,5 4.028,5 4.923,3
Bienes de Consumo 561,5 550,8 815,0 1.108,3 1.090,3 699,8 1.118,4 1.700,5 1.999,3 2.517,3
Bienes de Capital 50,1 60,7 84,1 179,4 257,0 299,6 298,4 344,8 371,7 369,3
Fuente: Banco Central de la Repùblica Argentina 
fi Provisorios
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C U A D R O  1 3
PRDDUCTOS LATINO Am ERI CAN Oô IfùPORTAüüS PGR LA CEE CON SPG 
(porcentajes, tarifas, cuotas y techos) 
1979-1980
Country Order
No.
Products 
(abbrev. desription)
Tariff Rate^^ 
1981
Quota (K) or 
Ceiling (P)3)
1981
Imports^)
1979
1 000 ECU j
40 bovine cattle leather 7.8 K 3 936 54 663
42 goat skin 1 eather • 4,3 P 1 234 1 127
60 footwear 8,0 K 2 460 1 475
E 3 iron and steel: tars,rods . 5,0 7,0 K i 966 353
E 5 idem: sheets and plates 6,0 to 8,0 K 5 390 6 128
43 other leather 4.3 P 2 043 2 077 1
- 12 ethylenglycol 15,6 P 451 !1 780 1
14 diethylenglycol 14,0 P 244 587 j
15 ethylacetate 14,9 P 257 2 433 j
22 glutamic acids 18,0 K 154 0
38 tyres 8,2 P 1 079 1 507
. 40 bovine cattle leather 7,8 K 3 936 48 046 .
46 travel articles 6,9 P 2 800 5-441
49 sheet woods (and others) 10,8 K 2 952 9 839
50 wood 4,8 K 5 368 '"l4 388
51 wood 6,8 ' P 12 440 15 547 I
52 plywood etc. 12,3 K 5) 13 653 1
55 shoe moulds 6,0 P 411 3 404 1
60 footwear 8,0 K 2 460 64 681
77 hoops,strips of iron,steel 8,0 P 461 484
85 tubes e t c . , copper 7,5 K 1 878 2 335 !
91 certain sewing machines 12,0 K 599 409
92 other sewing machines 5,6 K 987 531 ,
99 certain parts of broadc. 11,6 to 14,0 P 2 600 6 260 j
and receiver equipment
103 diodes 8,2 to 17,0 P 1 200 3 266
E 1 iron,steel: blooms, slabs 4,0 K 3 258 9 029
E 2 idem: coils for re-rolling 5,0 to 6,0 K 3 172 0
E 3 idem: bars and rocs 5,0 to 7,0 K 1 966 271
E 5 idem; sheets and plates 6,0 to 8,0 K 5 390 3 196
E 6 steel alloys etc. 4,0 CO 8,0 K 5 453 2 299
_______
Arqentina
1
Bolivia 
Brazil
-625-
Country
11
Order
No.
Products 
(abbrev. desription)
Tariff Rate^^ 
1981
Quota (K) or 
Celling (P)3)
1981
!
1
Imports^)
1979
1 000 ECU
Chile 67 tablewear 13,5 P 430 655
84 sheet metal etc.(copper) 5,9 7,5 K 892 1 933
85 tubes etc. (copper) 7,5 K 1 878 4 815
El Salvador 103 diodes 8.2 17,0 P 1 200 2 408
Haiti 103 diodes 8,2 17,0 P 1 200 1 160
Colombia 3 heavy oil 5,0 6,0 P 6) 51 104
36 gelatine 12,0 P 306 554
43 other leathers 4,3 P 2 043 2 921
! Mexico 11 methanol 14,1 P. 233 3 640
i 27 melamine 9,8 P 370 3 823
33 other antibiotics 7,3 P 1 103 1 009
44. chamois leather 4,7 P 209 173 :
60 footwear 8,0 P 3 000 6 829
Panama 18 citric acid 15,2 P 144 160
Uruguay 40 bovine cattle leather 7,8 P 4 750 20 209
46 travel articles 6,9 P 2 800 3 772
47 . leather clothing 7.4 10,8 P 3 800 6 517
60 footwear 8,0 K 2 460 12 874
Venezuela 3 heavy oil 5,0 6,0 P 7) 271 501
4 ammonia 11,2 K 4 170 9 632 Î
34 urea 12,4 K 115 757 '
E 2 iron and steel: coils 5,0 6,0 K 3 172 19 646
E 3 idem: bars and rods 5,0 7,0 K 1 966 0 i
1) EEC Council Regulation No. 3322/80 as well as 80/1185/EC CS (marked by "E") in; 
Official Journal of the EC, series L 354/80. - 2) Most favoured nation tariffs of the 
I EC, 1981. - 3) Quotas for EC(9), i.e. without Greece. - Since the "ceilings" are not 
distributed according to country, Greece cannot be excluded in this respect. - Only 
those ceilings are listed of which Latin American countries in 1979 achieved at least 
80 %, - 4) Imports of the E C (9.). - 5) Quotas in m^ : 69867; imports in m^ : 50016. - 
6) Ceilings in tons: 346,8; import in,tons: 604,937. - 7) Ceilings in tons: 346,8; 
import in tons: 3311,834.
Sources: Official Journal of the EC, Series L, 315 and 354, 1980; Eurostat, 
Analytical Surveys of External Trade (NIMEXE) 1979.
Puente: Idem cuadro 5
— 6 2 6 —
CUADRO 14
P0RCCNTA3C DE LA YUDA AL DESARROLLO DE LA CEE Y SUS (YIIEHIBROS EN LAS FINANZAS
EXTERN AS LATINOAniERI CAN AS
1971-1980
Recipient
countries
Percentage of "Total Net Receipts" 
provided by EC and its members
- 1971-1975 1976-1980 1971-1
Argentina 49.4 30.9 34.2
Bol i vi a 27.2 35.5 33.6
Brazil 24.9 . 43.0 36.5
Chile 190.2 (1) 10.4 25.9
Colombia 12.6 31.4 24.9
Costa Rica 12.8 22.0 18.7
Cuba negative 34.0 22.6
Dominican Republic 2.5 6.0 4.8
Ecuador 15.4 38.1 35.2
El Salvador 15.7 12.6 13.6
Guatemala  ^ 5.8 26.2 21.6
Guyana 8.9 29.1 21.6
Haiti 21.5 • 23.5 23.2
Honduras 3.6 14.5 12.0
Jamaica 18.0 32.4 25.6
Mexico 3.7 21.1 16.9
Nicaragua 12.6 17.0 15.8
Panama 15.6 11.0 13.7
Paraguay 3.5 33.1 24.8
Peru 3.1 32.2 21.0
Trinidad & Tobago 23.6 58.8 49.9
Uruguay 19.6 65.2 45.8
all Latin American 
countries
18.8 31.5 27.7
1) Share exceeds 100 percent because the balance of transfers 
from countries others than EC-members is negative.
Fuente: Idem cuadro 6
- 6 2 7 -
CUADRO 15
FORCENTA]E DE LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO DE LA CEE EN EL FLUJD DE LOS 
RECURSOS EXTERNOS DE AFflERICA LATINA 
1971r-1980
Recipient
countries
Share of Official Development Aid in 
the total of external resources (percent)
1971-1975 1976-1980 1971-1980
Argentina 12.9 2.2 4.0
Bolivia 67.0 57.2 59.5
Brazil 6.5" 2.4 3.9
Chile 502.5 (1) 41.9
Colombia 51.5 15.8 28.3
Costa Rica 33.0 37.9 36.0
Cuba 23.6 29.3 28.0
Dominican Republic 59.8 71.3 67.4
Ecuador 87.4 18.4 27.2
El Salvador 63.0 65.7 65.1
Guatemala 66.2 46.6 51.0
Guyana 55.7 60.2 58.5
Haiti 104.8 89.6 91.9
Honduras 67.0 61.3 62.6
Jamaica 25.2 84.7 56.4
Mexico 5.4 1.9 3.0
Nicaragua 70.3 79.9 77.2
Panama 9.1 6.3 7.3
Paraguay > 100.3 52.0 65.5
Peru 21.9 26.8 24.9
Trinidad & Tobago 32.3 10.3 15.3 .
Uruguay 48.5 25.6 35.3
all Latin American 
countries
17.7 11.3 13.2
1) Share exceeds 100 percent because the balance of flows 
other than from development aid is negative.
Fuente: Idem cuadro anterior
—628—
CUADRO 16
EXPORTACIONES ARGENTINAS A LA CEE-9 
por productos 
(millones de dôiares)
Posicion 
; NIMEXE
Denominacion 1976 1977 1973 1979 1980
12.01.46 Granos de soja 14 6 134.5 343 7 565 5 346 5
02.01.03/
27
Carne vacuna fresca^ en- - 
friada y congelada 94 2 122,1 154 1 214 0 204 5
23.04. Tortas de lino 45 1 9 0 ,8 94 9 94 3 113 2
2 3 .02.2 1 Residuos de trigo 
(afrechillo) 110 2 119,7 98 7 124 2 110 6
27,10 Derivados petrôleo 2 3 - ,- - - 4 2 110 0
1 6.0 2 .52/
53
Preparados y conservas 
vacunas 76 9 7 4 ,6 108 1 127 4 103 6
2 3 .04.70 Torta s de girasol 30 4 53, 0 56 6 53 0 84 4
53,01 La n a s sin cardar ni peinar 72 9 31, 3 94 8 98 2 82 3
41.02 Cueros y .picles de bovinos 
y equinos preparados 44 3 6 7 ,2 54 6 115 0 82 3
1 0.05.92 Ma 1 z 242 9 2 5 6,0 206 3 244 5 76 5
1 5.07.74 Aceite de mani 5 1 3 0,1 54 5 70 3 74 3
0 8 .0 6 .11/
17
Manzanas 24 1 42, 2 60 2 59 7 57 0
43.02 Peleteria curtida 0 
adobacia 19 0 2 7 ,4 31 2 33 7 47 0
0 2 .02.01 Carne de caballo, asno, 
nui la 28 4 2 9 ,9 39 3 51 2 44 1
2 3 .o4.4o Torta s de soja 30 3 6 3 ,0 57 3 68 6 42 8
0 3 . 01 Pescados fj'escos, enfria- 
dos, congelados 11 6 3 2,7 38 5 41 5 37 4
02.04.30 Liebres 17 7 17,1 19 6 29 6 37 1
0 2 .01.65 Menudencias de carne 
vacuna 32 3 37, 0 49 3 45 2 35 2
2 3 .04.50 loi'tas do <11 godoîi 18 2 17,1 29 7 28 4 32 6
24 .01 Tabac0 no eI abor^ido * 16 9 20, 3 28 0 35 2 30 0
1 2 .01.35 Granos de mani 1 7 7, 1 22 1 34 3 28 9
0 7 .05.65 Porot os 19 5 18,4 22 7 28 6 25 9
1 5 .07.28 Accites de lino 25 5 2 9 ,9 33 0 31 8 25 7
- 6 2 9 -
Posicion
NIMEXE
Denoininncioii 1976 1977 1978 1979 1980
2 3 .04.10 Tortas de mani 3 5 33 9 23 4 36 7 22 3
43.03 Peleteria manufacturada, 
confeccionada 6 5 9 8 14 7 16 8 20 7
55.01
}
Algodôn sin cardar ni 
peinar S 7 13 9 26 5 9 7 20 4
1 0.01.59 Trigo dure 12 6 17 3 20 9 15 5 20 3
5 3 .05.22 Tops de lana 12 4 24 1 26 3 6 1 19 3
0 2 .01.55 Carne ovina 22 2 28 6 23 4 26 7 19 2
o4,06.00 Miel natural ' 8 4 9 1 15 0 19 3 13 2
41.01 Pieles en bruto 19 3 16 7 18 1 25 7 17 4
29.01 Hidrocarburos 3 5 11 1 19 0 19 2 16 5
0 3 .0 6 .32/ Peras 5 8 6 4 11 6 16 9 15 3
38
2 6 .01.75 Minerai de estano 3 3 4 2 5 8 4 5 15 0
1 2 .01.52 Granos de lino - - 0 2 41 8 2 6 15 0
3 7 .02.21 Automoviles, nionos de 
1500 cni 2 6 14 7
3 4 .5 3 / 5 5 Maquinas estadisticas y 
su s partes ^ 9 5 11 3 12 6 11 5 13 0
2 3 .03.15 Residuos de mai z 5 2 7 3 6 3 10 3 12 4
1 6 .03.11 Extracto carne vacuna 12 4 13 8 9 5 13 1 12 2
5 5 . 0 5 Milados de algodôn 4 1 14 3 10 0 2 0 11 3
1 2 .0 1 . 9 8 Granos : demas 0 0 10 8
0 5 .o4.00 Tripas y estômagos 6 2 8 7 14 3 16 1 10 4
3 2 .0 1 . 3 0 Extracto de quebracho 9 9 11 8 10 9 14 8 9 7
20.07 Jugos de frutas 3 6 7 5 11 0 12 2 9 6
7 3 .07.12 Aceros en desbastes 
(blooms) 8 8
76.01 Aluminio en bruto - - - - 0 6 2 2 8 1
0 3 .0 2 . 7 0 Pomelos * 5 3 6 9 7 6 6 9 8 1
2 3 . 5 0 Uranio - - 0 3 19 8 16 7 7 9
71.05 Plata en bruto 1 1 7 8
0 9.02 Té 9 6 18 1 11 0 9 7 7 4
— 6 3 0 —
Posici on 
NIMEXE
Denominacion 1976 1977 1978 1979 1900
5 3 .0 2 .93/ Pelos finos 5 7 7 5 9 7 12,4 7 2
95/97
1 0.0 7 . 9 1 Mi jo 7 0 5 9 3 6 10,1 7 1
1 0 . 0 6 Arroz 9 0 19 3 26 0 1 7 , 1 6 4
1 5.0 7 . 3 2 Aceites : demas 3 9 0 5 7 7 3,0 6 0
3 0 . 0 1 Glandulas 2 8 2 8 2 5 5,2 5 6
2 7 .1 4 . 3 0 Coke de petroleo 6 0 3 9 3 4 4,9 4 6
8 7 . 0 6 Partes de automoviles 0 3 ' 1 0 6 2 6,5 4 2
2 2 . 08 Alcohol etilico 0 0 0 3 2 8 6,8 4 2
0 8 .0 2 .0 2/ Naranjas 4 4 9 8 10 1 4,6 4 0
27
1 5 .0 7 . 7 5 Aceite de g^irasol 6 0 36 6 11 7 14,5 4 0
0 7 .0 1 . 6 7 Ajos 0 9 2 7 5 2 5,9 4 0
2 7 . 0 7 Derivados dcstilacion 
hulla _ — — 1 1 9, 1 4 0
5 5 . 0 2 Linters de algodôn - - 0 1 0 9 -, - 3 8
84.08 Motore s a reacciôn y a 
gas _ ' _ 0 7 1 6 1 5 6,3 3 6
0 7 .0 5 . 7 0 Lentejas 6 2 7 8 9 5 5,6 3 5
1 0 .0 4 . 9 0 Avena 5 1 13 3 12 4 6,3 3 3
4 1 .0 5 . 2 0 Cueros de reptiles 1 4 1 7 2 6 3,0 3 2
3 3 . 0 1 Aceites esenciales limôn 0 7 0 7 0 9 2,3 2 9
41.04 Picles caprino preparadas 1 2 1 2 1 6 5,6 2 3
8 7 . 0 1 Tractores - - 0 1 17 6 -, - 2 1
84.06 Motores a exj)losiôn 0 
combustiôn interna 0 3 0 8 12 7 5,9 1 9
1 5 .0 7 .14 Aceites de tung 2 7 H 5 10 3 6,6 1 7
4 2 .0 3 . 0 0
t
Vestimenta y acccsorios 
de cuero 2 9 3 0 5 4 2,9 1 6
0 7 .0 5 . 6 1 Arvejas y garbanzos 0 9 5 3 6 7 0,4 1 2
1 0 .0 7 . 9 5 Sorgo 98 9 26 0 8 9 9,4 0, 7
- 6 3 i _
Posici on 
NIMEXE Denominacion 1976 1977 1978 1979 1980
j12.01.64 Granos de girasol - f - -, - 37,5 0,9 0 , 6
[1 0 .0 7 . 9 6 Alpi ste 1 . 1 5,3 8 , 0 1 , 6 0 , 6
'64.02 Calzado de cuero 1 , 2 4,1 5,5 2 , 2 0,3
: 1 0 .0 3 . 9 0 Cebada 1.4 7,2 0 , 6 0,5 0 , 1
1 0 .0 1 . 1 9 Trigo blando -  3 0 , 3 44,5 12,0 22,5
7 3 . 1 3 Chapas de acero ' 5,6 2,3 23,8 3,5
1 5 .0 2 . 1 0 Grasas y sebos (uso 
industrial) 0,4 1,0 4,4 2,5
04. 04 Quesos 4,9 6.3 4,0 1,5
7 3 .1 0 . 1 1 Alarr.bron 4,3 2,3 1 3 , 3 0,5
2 0 .0 2 . 3 0 Tomates en conserva “, - 0,1 2,7 -, -
1 5 .0 7 .0 1/
08
Aceites de oliva 0,7 1,4 0,9 -, -
1 7 . 0 1 Azucar 3,7 2,5 - , , -,
Total productos r.ienc±‘onados 1.3 8 1 , 7 1.8 6 9 , 9 2.3 6 1 , 5 2.7 1 7 , 4 2 .2 9 9 , 7
Resto exportaciones argentinas 
a la CEE 1 1 7 , 3 1 5 1 , 6 1 3 4 , 3 1 5 0 , 4 1 5 2 , 9
Total ex])or tac i ones argen 1 i na s
a la CEE 1.4 9 9 , 0 2.041,5 2.4 9 5 , 8 2 .8 6 7 , 8 2 .4 5 2 , 6
Fuente: "Posibles efectos sobre las exportaciones argentinas résultantes 
del ingreso de Grecia, Fspana y Pcrtugal a la CEE-9", Embajada de la Repû- 
blica Argentina ante las Comunidades Europeas, Bruselas, Julio de 1981, 
en base a datos del EUROSTAT.
—6 32—
EXPORTACIONES ARGENTINA5 A LA CEE-lO 
por capitules 
(milès de'ECUs)
Capltulo NCCD 1981 1982
01 animales vivos 1.077 1.822
02 carnes y despajos comestibles 249,961 285.088
03 pescados 27;481 38.509
04 miel 12.661 13.894
05 tripas, vejigas y estômagos 15,876 18.072
07 legumbres 26,657 37.692
08 frutaë 58.214 93.769
09 té ' ' 7.367 11.318
10 cereales 129.959 69,444
12 semillas oleaginosas 203.671 165.121
15 grasas, sebos y aceites vegetales 73.640 95.228
16 preparados, conservas y extracto de carne 99..142 64.163
20 jugos de fruta 9.692 10.517
21 yerba 1.657 506
22 alcohol etilico ■•' ■ 1,724
23 afrechillo, residuos de mai z, harinas y polvos 349.412 444.655 
de carne y de pescado, tortas-para consumo ani­
mal
24 tabaco no elaborado 12,226 17,888
25 sal, azufre, yeso 1.316 439
26 estano 16.566 11.814
27derivados de petrôleo 115.645 60.267
28 uranio 4.489 . 6.871
29 hidrocaruburos, compuestos heterociclicos, 23.483 31,256
hormonas naturales y reproducidas por sintesis
30 glandulas 1.651 837 ,
32 extractos curtientes de origen vegetal 10.046 12.608
33 aceites esenciales 6.041 2.859
35 materias albuminoideas 1.792 1.112
37 productoa fotograficos 1.112 387
38 induatria quimica 1.993 4,034
39 materias plâsticas 1.509 4,608
40 caucho 409 2.199
41 pieles y cueros 45.434 50.331
42 vestimentas y accesorios de cuero 1,408 2,467
43 peleteria 21.450
44 madera 36.037 .3,021
49 libres 1.254 ^56
— 6 3 3 —
51 textiles sintéticos T39
53 pelos y lanas 124,864 76,701
55 algodôn, hilados de algodôn 7,810 43,471
56 textiles sintéticos T15 266
50 géneros de punto 184
61 prendas y accesorios de vestir 268 164
64 calzado 355 _ 308
69 productos cerâmicos 342
70 vidrio 151
71 metales preciosos 987 6%i494
73 hierro y acero 2,896 47,618
74 cobre 944 636
76 aluminio 2.905
78 plomo _ 181
80 estano -E08 530
82 herramientas y cubiertos de mesa 2.105 1.902
83 manufacturas diversas de metales comunes 231 331
84 motores a reacciôn, a gas, a explosion, a 53.987 67.016
combustion interna, pressas, estrujadoras
y demâs aparatos empleados en vitivinicul- 
tura, mâquinas estadisticas
85 mâquinas y aparatos eléctricos 2,906 3,736
87 tractores, vehicülos 20,310 9,954
88 navegaciôn aérea 5.197 658
89 navegaciôn maritima 6,419 2,390
90 instrumentas de ôptica y fotografia 3,753 1,721
91 aparatos provistos de mécanismes de relojeria 228 328
97 juguetes 131 107
99 objetos de arte 4,975 5.264
Fuente: Elaboraciôn propia en base a datos del NITHEXE
Para pasar les ECUs a dôiares hay que multiplicar por el coeficiente 0,89 
para 1981 y 1,02 para 1982 (Ver cuadros 8cx y 87 de las paginas 427 y 430),
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EC TRADE 
by partner countries im porii-
J A M .-N O V . J A N . - W V .  
1 9 6 2
E U R  1 0 O M ts c h U n d F r in c * Brnm* N e d o fla n d
M Bse M oae M k a e M k a a
C o d a P a /tn e r  c o u n tJ iM 1 0 0 0  E C U % 1 0 0 0  E C U % 1 0 0 0  E C U T i 1 0 0 0  E C U X 1 0 0 0  E C U "% 1 P a y *  P a rta M U fM C o d a
400 United S u iM  of Am oflc* 48 444 910 109 10 323 070 105 7 327 891 102 *  548 466 110 8 418 700 106 Eta te Uni# d'Amérique 4Û0
4 M 8 066 407 100 1 295 251 112 684 868 91 717 426 101 421 817 107 éOé
4 M Greenland 124 706 92 15 085 74 15 820 89 117 . 8 2 739 363 Gfoeniénd 406
406 St Pierre end Miquelon 5 836 66 18 100 . 1 764 110 3  019 71 94 247 «c MiqvWoA éoa
412 Mexico 2 209 027 131 218 705 86 *4 8  108 11* 701 144 185 345 088 229 4W
413 10 4 M 134 4 757 265 9 32 1 105 944 1 237 609 8#fmwd## 413
418 Guatemala 210 475 108 81 106 82 10 382 81 89 784 181 28 301 115 416
431 Beliae 29 130 99 1 219 140 2 469 1 200 27 59 431
424 Honduree 128 100 111 89 551 113 8 013 175 11 473 90 14 901 96 HondufM 434
428 El Salvador 174 630 70 136 930 86 5 799 35 12 620 96 8 135 20 £i S«iv«qor 438
432 Nicaraflua 88 714 108 35 853 121 24 189 136 13 222 75 8 942 203 Nic4ftgu« 433
434 207 460 100 93 844 92 17 296 1 M 33 933 96 18 732 79 Cotia Ac« 434
442 197 408 92 87 392 108 8 274 57 43 317 97 11 944 65 443
448 Cuba 193 674 136 17 502 96 49 512 125 41 961 150 44 365 189 Cuba éaia
4SI W eft India# 24 042 151 489 279 1 269 38 90 129 42 18 Inoaa occK>antalat 451
452 80 983 135 12 382 162 18 715 127 11 939 115 1 579 76 453
463 Bahamaa 360 651 189 2 995 15 36 195 179 771 3 M 18 846 77 Bahamaa 453
454 Turks and Caicoa Islande S3 55 56 72 üaa fu<ta «f Caicoa 454
454 Dominican Republic 45 525 79 2 491 40 4 031 46 4 737 SO 3 396 208 Rapubhqu# Dommica>na
452 Virgin Islands of tfie USA 6 219 41 48 10 250 2 127 509 1 Ua« Viargaa d e i Eiata U n #
458 Guadeloupe 78 928 99 140 84 78 515 99 149 145 48 155 Guadaioupe
460 Oonmnica 19 544 122 5 7 31 111 83 84 124 218 Oontiniqua
442 Martinique 110 496 119 8 417 206 ' 101 878 11$ 86 3 35 54 Vanm iqu#
463 Cayrrvan lalande 7 645 81 3 687 105 2 870 3 tiaa Cayman
464 187 114 77 4 818 97 123 2 1 792 222 1 461 75 Jamaiqu#
465 St Lucia 25 629 114 3 300 23 230 2 1 3 300 SatntaLuCia
467 St Vincent 17 769 111 27 96 100 307 Samt-Viocaot
468 30 411 126 791 109 551 70 1 524 856 91 240 La Btfbada
472 Trinidad and Tobago 428 695 98 57 205 171 28 591 67 151 587 11 76 598 77 Trinidad • (  Tobago
473 10 847 59 1 424 81 464 69 113 18 362 8 Granada
478 Natnarlanda Anblies 535 585 96 102 577 413 84 269 171 53 979 26 70 413 75 Antiiiai rvéarlandaitaa
450 Colomoia 1 095 867 110 538 766 119 84 077 66 202 470 107 126 477 118 Coiomb*#
444 Venaruala 2 259 575 91 432 019 152 332 877 71 880 537 78 136 918 102 Vanaïuata
488 123 261 93 12 213 67 11 835 90 5 557 107 1 519 127
492 Surinam 161 217 122 32 052 267 13 872 178 12 287 118 87 458 119 Surinam
496 Erench Guiana 8 748 162 142 105 4 987 145 1 204 229 Guyana frança>»a
500 163 751 109 45 406 89 13 553 152 41 391 109 23 979 112 Equataur
504 636 651 T36 124 955 131 1M  758 138 112 161 112 46 969 262
508 ■ 820 596 119 1 605 022 130 1 033 873 103 1 M 4  598 137 592 336 1M
512 Cnile 1 259 576 113 450 613 122 178 567 96 191 017 110 103 515 124 Ch*li
518 131 240 88 31 861 205 33 430 100 2 584 113 5 317 95 516
520 123 456 137 28 796 96 23 276 138 30 428 192 18 644 138 Paraguay 520
524 Uruguay 253 207 47 87 677 89 32 479 99 52 134 103 21 919 54 Uruguay 524
529 A/aaniina 1 72? 962 102 525 235 136 215 325 108 347 464 97 270 154 85 A/aantina
" 5 2 8  " fa.'kiandi Islands and dep. 4 668 97 8 42 28 Mai Eaikiaod at d*o Uè
600 279 723 112 22 584 111 15 548 280 7 209 218 12 034 121 Chypra 500
8 M 58 879 189 3 696 • 77 4 952 85 8 828 75 2 033 113
808 Syria 844 529 73 1M  218 79 223 986 70 362 118 58 7 250 Syria 604
812 2 574 052 95 166 369 244 415 555 70 1 418 815 80 81 623 302 Irak 413
818 8 309 259 255 812 241 105 826 436 198 2 550 328 406 1 556 913 614
824 Israel 1 647 505 107 386 481 100 253 770 102 174 202 148 460 1M Uraai 524
428 51 727 155 5 428 106 S3 5 972 13? 1 409 758 Jordan# 5:4
632 Saudi Arabia 24 644 OOO 74 4 194 105 78 7 026 655 72 4 844 712 76 1 468 496 39 Arabia SaouOita 632
636 1 551 630 53 213 666 90 118 453 31 538 541 171 431 277 43 K ow at
640 94 197 63 20 958 447 7 613 25 8 183 16 9 646 28
644 Qatar 1 267 801 72 115 210 142 551 839 83 366 234 99 118 127 21 Qatar 544
647 United Arab Emirates 3 545 087'. 81 637 793 73 1 397 675 82 469 409 81 340 6'<0 123 ém trau arabaa uni# 54?
649 8C5 776 110 424 662 74 128 645 299 40 97 962 394 5-ii
852 North Yemen 9 502 201 2 096 398 108 77 3 756 123 1 151 322 Yéman du Nord
856 Soulh Yemen 296 975 451 20 643 185 878 956 23 488 63 9 060 Yamon du Sud
660 Afghanistan 81 334 46 27 622 95 4 107 3 93b 58 2 360 70 Afghaniatan
662 506 575 114 124 134 110 58 933 72 80 588 115 42 118 H J
664 2 442 951 141 4SI 078 105 652 737 320 209 521 1 M  554 112 ^  !
666 Bangladesh 146 093 147 17 711 167 16 509 1M 37 713 175 • 13 711 119 Sangla Daih 6oé I
867 Maldives 845 46 21 4 38 1. 2 HO Ma'dfvaa y»
669 235 333 117 81 750 114 26 435 94 21 762 158 24 173 88 Sri Lanka «9 i
672 Napal 18 761 118 8 459 H I 471 31 2 827 243 184 1C5 Napal î î i  !
675 74 37 42 45 8 53 Bhoutan
678 80 371 148 8 837 228 4 879 144 8 012 69 11 175 156 Sirmama
630 Thailand 1 851 657 122 401 935 105 208 577 107 125 044 108 554 143 138 Thaiianda
634 Laos 456 317 3 1 72 103
690 10 823 86 3 3 M 77 8 589 95 683 ■ 45 5 8 332 Vietnam
696 Kampuchea (Cambodia) 1 429 168 Kampuchea (Carnbooga)
700 1 112 201 107 219 236 96 135 772 97 225 406 106 156 944 81 Indpnéaia
701 1 811 406 99 484 745 101 251 419 95 159 416 98 227 689 100 M aïayiia
703 26 132 593 144 97 16 12 715 80 22 053 ^  1
706 Singapore 1 268 639 105 379 131 106 243 206 111 108 457 106 118 512 93
708 Phiiippinee 824 220 103 346 385 101 122 027 94 48 062 95 141 852 108 Phiiipptfvaa ^  !
716 Mongolia 10 256 76 941 129 538 41 506 34 429 52 M ongol# 7 1 i
720 China 2 1 53 6 M 102 623 289 102 368 938 96 399 145 120 194 367 94
734 North Korea 149 144 253 143 927 307 2 406 66 1 419 53 87 53 Corée du Nord
728 South Korea 2 256 728 102 780 932 102 280 3 70 102 174 2 M 99 240 148 99 Coréa du Sud
732 Japan M  419 280 110 4 656 314 102 2 482 901 123 1 039 245 98 1 258 290 116 H - i
736 2 384 215 99 849 608 99 300 887 101 239 131 102 242 045 88
740 Hong Kong 3 738 835 1M 1 326 973 110 273 964 108 188 837 100 258 978 105 Hong-iCoftg )*c •;
743 Macao 238 986 115 94 053 113 89 707 135 29 581 101 18 230 123
800 Australia 2 677 707 110 557 019 109 536 892 1M 429 720 1M 167 977 120 Auitralia we
801 Papua New Guinea 268 526 117 186 734 108 13 197 234 3 035 129 10 710 125 Papouaiia NouvaMa-Guméa
802 Australian Oceania 1 457 98 82 154 33 79 240 92 107 91 O céan# auitraitanoa .
803 1 085 642 3 100 100 K i  ,
8 M New Zealand 1 281 146 113 90 226 95 122 881 1M *6 977 128 30 664 97 Nouvaila-2é(ande
808 Solomon Islands 14 665 113 1 764 47 1 962 1 078 86 llaa Salomon .
807 137 81 8 160 2 22 16 0 *■
808 American Oceania 7 638 862 3 9 2 100 8 583 2 2 Océan# américaine
809 New Caledonia and dep 154 235 74 12 884 54 136 893 75 4 544 135 1 100 NouvaMa Ca‘édon# aC dép.
811 VrtHis and Futuna Islarxis 4 40 1 3 13 (les W all#  at fu tu r#
812 236 22 2 33 8 25 41 128 1
813 46 17 10 83 Hat Pitcairn
814 New Zealand Oceania 1 198 116 217 149 156 57 178 O céan# néo-filandaiaa
816 ri|i •4  624 93 808 124 1 944 855 3 193
818 11 834 63 10 131 108 888 30 1 128 600 Vanuatu
817 Tonga 572 75 20 13 24 2 1
8 9 Wastsn» Samoa 1 873 30 1 384 31 1 1 130 371 Samoa ocodanialM
822 french Polynesia 8 243 110 71 710 1 782 81 4 344 133 2 7 P o lyn é i#  françj'ie
830 Polar Regions 361 26 Régiona poia.rai
850 Stores and proviaiona 114 590 115 114 563 115 AviUiHamant at aouuga
854 Countries rvH determined 334 202 114 74 118 106 321 174 8 ISO 41 1 916 447 Paya rvyi datarmtnei
877 Countries not d'SCioaed 3 1 Paya aec/att
••
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*  r*cAn«cc.' n o tn  :
From the sevemh position on (counted kom the tefl). flgurca ai% note eigrvflcent kx numbem above appraximaleiy 10 million (• 2”).
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COMMERCE DE LA CE
par pays partenaires
JANH40V. JAN.-NOV. 
1982
Coda
400
404
406
4 M
412
413 
41 *  
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
451
462
463
464 
466 
462
468 
460
462
463
464
466
467
469
472
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
5 M  
512 
516 
570 
574 
478 
529 
800 
804 
808 
812 
816 
824 
828 
837 
836 
840 
644 
647 
849 
652 
868 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
872 
675 
876 
680 
684 
890 
«98
700
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
726 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802
803
804 
BM  
807 
8 M  
809 
811 
812 
613 
114 
*15  
116 
*17  
*19  
*22  
*90  
*50  
958
I
Pidner counM w
Umtad S tf tM  America 
Si and Miquaton
Guatemala
Honduraa 
V  Salvador
Coata Rica
Cuba
Waaf (nd*ea 
Bahamaa
Turk# and Ca coa lalanda 
Dominican Rapubic  
Virg n lalanda of tfva USA GvadaïOwD#
Madioiqua 
Cayman lalanda
Si  Luc#
Si  Vir^cenf 
Bartadoa
Trinxiad and Tobago
Granada
Nmd-eflarida AntlHat
Colombia
Van*fuala
Surinam 
French Guiana
Paraguay
Uruguay
al» and» lalanda and dap
LaLanon
Syra
Saudi Arabia 
Qatar
United Arab Emkatea
Nodh Yemen 
Sooth Yemen 
A lgh an iitjn
Bangladesh
M aidivet
Sri Lanka 
Thailand
Kampuchea (Cambodia)
In d o r * * #
Singapore
Ph'iippinee
M ongol#
North Korea 
South Korea
Hong Kong 
A u tlra l#
Papua New Guinea 
Auttralian O cean#
New Zealand
Solomon lalanda
American O cean#
N ew  Caledon# arx) dep 
W a ll#  tr>d Futuna War'da 
Kiribati 
Prtcaim
N ew  Zealand Oceania
Fi,i
V anuftv
Waalern Samoa 
French Pofyneela 
Polar Region#
Store* and provtaiont 
Countriee not determined 
Countr#e not diacloeed
B «tg--U jx. Unttod Kingdom Irw n d Oanmarti
exacee
000 ECU
" % ,
1000 ECU
"4i
1000 ECU
%
1 0 0 0  ECU
"% 1
3 917 187 105 14 335 010 170 1 037 772 114 1 141 840 90
3B3 *20 91 2 352 759 97 *4  388 H 77 504 97
*0 * 1 963 488 13 n  152 94
72 313 445 19 202 129
#5 570 152 193 758 92 5B9 270 4  «36 20
49 77 3 018 54 218 11 367
1  127 51 23 779 148 *70 «9 10 377 1M
453 128 23 838 *5 3 121
10 749 101 9 348 143 54 129 1 *41 12*
3 *02 31 3 749 80 12 2 J  574 1*8
3 <91 55 4 054 164 12 2 *14 17
9 235 89 28 *7 * 214 493 182 1 019 *5
28 552 205 14 251 109 1 072 850 2 860 54
•  006 133 30 438 128 1*1 40 541 24
173 50 21 390 187 152 81 375
*  744 145 4 404 190 585 *84 «4
28 *67 121 #1 404 98 2 403 168 S3 161
27 *7
27 309 117 2 704 33 8 36 ■51 727
3 7*7 119 84
22 129 11 * 11 20 143
4 25 11 881 120 11
39 1M 81 12 . «
1 1 196 99 H 180
a 340 133 155 854 7* 8 9 122 190 71
23 25 514 115
17 407 110 13
127 254 28 943 159 98 2 256 227
1* 050 131 *1 557 141 52 3 15 073
654 55 7 800 96 30 46
1 M  534 289 86 741 83 3* 570 96
53 346 119 74 191 109 4 853 *9 31 843 106
183 468 74 258 923 125 348 38 411 149
1 *79 169 90 035 97 28 81 447 392
2 16* 287 13 238 54 *0 2
125 51 81 80
9 191 118 17 470 157 10 *51 119 817 88
79 076 129 180 623 519 7 329 112
368 401 123 760 278 119 31 596 124 130 978 90
105 163 83 2 8 074 127 1 42* 1 898 121
15 511 51 40 796 69 0 1 042 195
7 402 159 *  415 180 109 * •  096 166
10 819 59 38 978 86 22 22 1 455 106
1 58 1 8 ’ 5 49 8 *51 110 101 142 138
4 5»;
5 308 81 205 R 5 '0 7 3 43* 1f7 2 640 153
1 115 40 38 729 797 3* 173 578 111
54 991 42 358 460 1 039 64
46 192 238 311 *17 199 271 93 117
266 966 70 455 890 135 *8 *78 40 365 979
200 691 135 418 833 108 19 099 130 20 605 98
2 259 39 30 418 274 78 32 18 257
2 536 042 70 3 0 75 793 81 88 298 70 320 853 146
18 360 37 231 065 23 177 1 20
3 722 73 43 997 170 84 158 5 47
48 477 81 67 858 378 58 181 16 35
149 *32 78 549 454 78 161 1 109
81 752 92 680 105 30 300
22 .183 2 362 400 8 17
10 199 ... 47 705 555 2
4 168 332 37 533 87 575 35 892 93
29 458 182 141 798 131 3 781 138 24 838 182
239 511 127 «39 302 130 11 472 81 10 792 125
17 839 148 40 807 162 254 254 1 060 70
473 62 13
12 31* 200 78 755 119 3 758 92 8 658 288
151 43 4 579 125 3 300 136 192
10
12 3 M 293 *  680 95 13 *  469 194
124 848 145 1S9 585 146 2 920 101 24 *15 122
355 9 129 9
*9 24 585 215 16 1*
32
84 510 80 195 133 134 2 376 100 31 884 107
76 465 108 347 774 98 18 386 178 38 800 100
59 536 3 134 100 17
51 8C8 82 331 464 114 18 314 141 f« 094 95
26 747 82 212 125 118 7 428 130 18 263 82
134 125 7 874 81 34 378
137 180 sa 351 962 101 7 221 *8 52 158 108
337 43 335 10 113 64
11* 252 140 577 792 100 17 373 80 50 010 98
1 060 693 85 4 881 303 171 223 815 94 444 747 98
101 577 100 570 166 102 13 864 105 37 050 100
173 *12 92 1 383 865 98 29 885 123 *5  267 122
5 529 117 43 318 95 1 249 122 8 747 117
140 181 100 *0 5  979 120 2 285 55 1* 116 66
7 184 112 48 914 148 322 322 318 12
*1 158 *81 *9 2 33
10 18 1 031 *
*2  975 119 I M  221 118 7 $41 *0 10 322 ■1
162 11* 7 835 *9 2 066
*3 94 48 34
10 91 133 28 7 233
143 41 9
142 490 7
38 14
9 34 237 101 26« 152
7 2 71 150 79 *7
224 464
*0 83 18 107
158 18
5 5 25 38
341 «9 1 ■2
36 028 120 1*3 230 90 sa 705 122 4
lUMa
1000 ECU
398 OM  
38 *94  
11 
24 
«31 
4
72 
*  
137 
30 
1 748 88 
82 
751 •
2
«II
293 
281 
56 814 
*  301 
899 
288 
7 *26  
13 319
I  3177 
762 
62 541 
133 317 
30
27 464 
1 344 
1 161 770 
61 
9 
7 
«9 
6 
2
79 
1 387 
7 034 
439 
18 
1 723
2 790
30 
1 214
*0  990 
6 712 
*
3 893 
3 331
1* 344
517 
17 647 
672 162 
29 887 
17 454 
573 
I I  568 
114 
*1
31
32 172
■93
24
28
263
14
1
23
741
8 ^  P iy i P ifte n a lrM  Cod*
110 Eutv-Unt* fA m é h q u #  400
122 C4n*d« 404
69 G T)#"l*nd 4 M
28 S *'m  8i*fT# • (  M iquelon 408
1 Mexique 412
BermuOee 413
Guelem el* 416
Belira 421
#9 Hoodufee 424
El SelveOor 426
*0  N ic i'ig u e  «32
50 C o re  Rte* 438
7 Peneme 442
400 Cube 44*
Mdee ecd d en U le* 4SI
H e *  452
24 Behem ei 453
lie» Turk* e l Ceicoe 454
République Oofnlnieeine 456
He» Vierge# dee Eiete-Unle 457 
100 Cuedeioupe 458
Dominique 460
Merttnique 462
He» Ceymen 483
K  Jemeique 484
Seinte-Lucie 485
Seim Vinceni 467
Le Berbede 469
12 Trioided et Tobego 472
G ren ew  473
14 Aniiile» r^éerlerulereee 476
28 Colombie 480
13 Venetuele 434
Guyene 488
Surinem 492
Guyane frengeite 456
40 Equateur 500
155 Pérou 504
112 Brétil 5 M
91 Chili 512
48 Bolivie 518
430 Pereguey 520
160 Uruguay 524
178 Ar entine 578
67 Chyore *00
79 Liban «04
74 Syrq 808
2 M  Irak 812
5 Iran 816
79 taraél 624
212 Jordanie 82*
322 Arabie Saoudite 632
108 Koweït 636
Bahrein 640
54 Gâter 844
350 Emirete arabe* unie 647
Oman 649
200 Yémen du Nord 852
Yémen du Sud 858
2 Afghaniatan 660
61 Pakiiten 862
111 Inde 664
41 Sangla Oeefi 868
Maldrvea 867
107 Sri Lanka 869
1 Népal *72
Bhoutan 875
Birmanie 876
149 Thaïlande 880
Laoe 884
60 Vietnam 690
Kampuchea (Cambodge) 898
Indonéeie 7(X)
98 M iiayeia 701
Brunei 703
20 Singepour 708
130 Phiiippinee 708
Mongolie 718
117 Chine 720
427 Corée du Tford 724
65 Corée du Sud 726
166 Japon 732
95 T* ai-wan 738
108 Hong Kong 740
173 Macao 743
1*8 Auat relie , *00
Papouaeie-Nowelle-Guinée 901 
450 Océanie aunrallenrte 802
148 Nauru 803
99 Nouvelle-Zélande 904
Ile» Salomon 6 M
Tuvalu 807
Océanie américaltte 808
<3 Nouvelle-Calédonie et dép. 809
Ile» Wallia et Eut une 811
1*0 Kinbali *12
De» PMcalm 813
69 Océanie néo-rtiandalae *14
Fidji *15
Vanuatu *1 *
Tonga *17
Samoa occidentalee *19
Poiynéeie françaiae 822
2 Région» poiainaa 890
850 Ayitaillemem et aoûtage 950
133 Paya non déta.ynimée *58
Paye aecreta 177
Not» tec/vixjMd ;
le *  chiftTW Oo tJroft» à partir du T* lang ne *on( plu* *lçnifc*tH * pour tes nombre* Bupériours à 16 miiaoo* «nvlron ( -  2 ^ . 63
l i o l
EC TRADE 
by partner countries exporf^
J A N .-N O V . J A N .-N O V . 
1 9 6 2
E U R  1 0 O w U c N a n d Frm no# K a te N « d « r t« n d
»x*eae M eaa M cae W o w
C o d * P # r tn # r  c o u n t r iM 1 0 0 0  E C U X 1 0 0 0  E C U X 1 0 0 0  E C U X 1 0 0 0  E C U X 1 0 0 0  E C U X P « y #  P m ftB f ia k * * CcOû
400 United Statee of America 3B #20 100 10 758 490 116 4 743 399 104 4 815 3*3 119 1 #95 564 103 Etat»-Unie d'Am enque 400
404 Canada 4 173 401 #73 503 #8 660 717 109 523 654 117 172 806 117 404
406 Graenland 196 212 337 57 2 027 848 238 # 167 Groenland 406
408 S i  Piarre and Miqueion 12 *84 203 73 10 212 12* 952 *8 325 157 Sa nt Pierre et Mtqueldn 406
412 Mexico a 357 208 1 014 569 #4 395 *  5 73 406 27* *7 11# 998 83 Mexique 412
413 66 045 4 *12 23 11 *43 86 4 454 13 10 279 406 Bermudee 41)
4 1 * Guatemala 11* 025 #2 308 «3 1# *40 59 TO 482 51 7 517 11* Guatemala 4M
421 Belize 24 763 594 96 341 «4 113 46 « 486 72 Beliza 42)
424 Honduree 62 4SI 11 999 74 7 298 *3 # *43 82 7 179 *1 Honduree 424
428 El Salvador *7  *40 2 *  347 136 5 201 20 5 *53 63 11 585 114 El Saivadoz 479
432 Nicaragua 73 295 12 #13 64 1* 744 319 1# 190 238 4 *10 41 Nicaragua
436 Coe ta Rice 65 604 21 591 #0 7 57* 43 17 486 120 3 419 84 0 6
442 #63 794 69 958 65 66 909 46 277 213 155 29 361 98 M 2
448 Cuba 366 769 59 120 76 52 809 41 35 796 101 57 075 177 M a
4SI W a it Indiea 61 056 1 794 105 7 619 47 1 373 132 2 601 150 Indes occidenialea 4SI
452 Haiti 47 567 # 721 161 12 *64 66 «  1*3 26 *  881 95 452
453 Bahamaa 175 #37 12 #56 31 78 047 622 2 911 183 *  570 45 Bahama»
454 Turka and Caicoe lalanda 1 310 225 247 71 338 279 125 27 900 llaa Turka at Caicoe 454
,456 Dominican Republic * 0  732 22 008 68 24 300 167 12 70S *4 « 697 83 République Domin*ca rie 456
457 Virgin lalartde of the USA «1 *67 2-282 55 5 477 73 1 623 119 2 074 131 Ilea Viargea dea Etat» U ne 457
458 Guadeloupe 410 691 10 417 99 3 6 8 *1 1 111 11 916 122 7 472 108 Guadeloupe
460 Dominica 14 798 223 *0 62* 112 1 038 135 #40 185 Dominique
462 Martinique 404 239 11 393 115 360 154 11* 14 503 149 S 9*3 *2 Martiniqua
463 Cayman lalanda 31 *11 1 314 503 11 399 76 *  317 353 «30 47 Ilea Cayman
464 Jamaica 147 326 20 567 117 # 222 12* *  056 185 •  616 S3 Jamaïque
465 St Lucia 14 7*7 393 51 2 479 535 142 *43 111 Sa nta Lucie
487 St Vincent 7 420 214 *7 205 244 394 175 507 120 Sami Vincent
469 Barbadoe *4  957 # 906 109 2 588 80 3 066 152 2 747 103 la  Barbade
472 Trinidad and Tobago 437 189 34 *79 171 40 730 163 *6  791 910 24 578 102 Trinidad el ToLrago
473 # 512 738 223 164 88 440 162 9*4 226 Grenada
476 Natherianda Aniillea 374 947 23 *16 67 20 328 7* 133 538 151 129 279 158 Antiiiaa r\4eriandai»ea
480 Colombia 624 214 246 607 119 105 415 *7 119 596 108 76 578 101 Colombia
464 Vaneauela a 351 940 511 752 114 430 498 134 *17 475 160 175 867 150 Venaruala
488 41 *16 7 118 165 3 394 149 1 827 99 4 422 41
432 Surinam *9  013 17 #40 #6 3 573 96 3 933 159 *3  682 147 Surinam
496 French Guiana 198 403 *  907 474 164 400 118 19 283 974 2 064 107 Guyana frangjiae
500 403 488 133 077 100 29 226 98 94 777 136 23 982 128 Equateur 50C
504 *9 2  122 276 673 71 67 935 60 151 191 17 45 392 130 5C4
508 Brazil a 306 354 *73 848 96 563 473 116 417 368 91 115 219 82 Bréail 506
512 Chile 630 085 183 959 70 100 572 55 57 397 52 37 332 80 Chill 512
616 Bolivia *6  452 24 176 36 20 773 *7 3 384 26 4 781 30 iM
670 Paraguay 92 242 24 546 77 22 *75 148 11 167 101 3 001 57 Paraguay 520
624 Uruguay 150 647 65 240 79 23 801 60 1* 0C3 63 *  679 88 Uruguay 524in A'.naptina 1 155 043 550 717 66 185 411 56 1B7_177 53 _ #4 391 13 Arganr-ne
.629 Falkland» lalanda artd dep. 5 143 734 802 23 32 76 57 22 J44 l.aa la  kiand el dep
600 666 148 110 673 177 56 396 110 123 359 179 29 314 lo e 900
604 1 289 108 217 463 127 290 036 109 441 776 128 67 935 10* 604
606 1 092 119 331 757 94 171 183 72 224 517 65 79 337 98 Syne 6C6
«12 Iraq •  180 689 2 972 952 126 1 325 773 115 I  566 649 148 277 691 120 traa 6U
*16 3 205 607 1 238 763 93 308 1 53 54 640 701 100 248 920 75 6 #
624 larael 2 294 474 720 337 117 299 944 115 368 757 120 163 928 105 IjraH 624
628 1 534 542 377 781 113 156 948 68 285 417 160 93 870 207 6 #
632 Saudi Arabia 11 672 910 3 276 528 149 1 *11 640 119 2 244 516 177 *79  45c 99 Arabia Saoudite 632
636 2 487 501 755 326 154 287 848 169 590 494 149 110 237 97 636
*4 0 - Bahrain 580 626 124 073 201 45 446 178 45 176 125 34 547 138 Bahrein W
644 Qatar *8 3  896 137 016 136 161 796 255 72 217 156 40 707 208 M4
647 United Arab Emirate» 2 880 244 •7 5  743 133 494 SIS 133 479 488 133 186 269 127 Emi'ata arabea u n e
649 642 56Q. 148 574 209 70 114 268 64 069 207 77 477 214 M l
652 North Yemen 433 147 100 613 180 114 371 96 97 431 112 54 341 159 Yemen du Nord
656 South Yemen 232 993 15 465 86 34 044 121 55 305 159 35 670 85 Yemen du Sud
660 Afghaniatan 65 515 22 733 106 IS 270 149 3 243 95 1 671 137 Afghaniatan
662 #67 363 273 243 117 105 095 92 139 833 66 53 728 70
664 a 654 353 795 033 98 *3 6  764 168 269 668 140 133 115 72
666 Bangladeah 416 558 44 *11 80 59 947 96 6 625 132 39 049 81 bangle Dean érP
667 Maidivc» 4 72* 1 089 47 747 204 753 218 w 495 Maid-vea
663 Sn Lanka 256 631 *7  674 95 39 689 84 9 383 113 20 167 98 Sri Lanka W
*72 Nepal 25 219 9 424 167 3 827 357 583 42 2 715 657 Nepal ( f /
*75 Bhutan 488 40 23 198 90 12 Bhoutan a n
*7 6 115 657 *7  #71 166 30 0B4 159 4 908 159 20 710 96 a *
680 Thaiiartd 783 055 273 311 103 94 752 56 75 100 104 *1 024 108 Thaiianda « :
684 Laoe # 167 1 968 452 3 6C2 54 273 43 1 648 115
690 Vietnam 69 204 *  057 37 21 *35 32 14 335 98 *  051 38 Vietnam eut ‘
696 Kampuchea (Cambodia) 3 407 351 58 1 609 330 263 73 265 152 Kampuchea (Cambodge) fc4
700 Indoneaia 2 647 637 1 081 727 117 717 518 362 122 953 101 212 637 95 Indoneae '  ;
701 Malayeia 1 154 158 370 601 116 207 *79 78 *3  351 105 62 554 95 :
703 98 328 7 566 73 7 043 264 4 028 152 12 400 158
706 Singapore 2 274 332 719 539 133 350 131 172 273 433 112 149 458 104
708 Philippine# 708 301 236 099 106 90 627 SO 45 726 *7 73 030 107 Phiiippirrea ^
718 Mortgolia 2 111 979 70 704 76 556 127 28 44 Mongolie
720 1 767 532 757 017 S3 273 906 115 194 103 77 58 979 77 77; :
724 North Korea 94 566 2* 109 121 47 835 74 14 734 1*4 265 91 Corea-du Nord I I *  ■
728 South Korea 1 175 *15 454 215 132 179 066 105 80 981 117 *4  758 141 Coree du Sud
732 *  751 848 1 947 854 114 1 014 8 M 123 734 416 135 284 456 104
736 1 243 628 495 380 116 245 029 713 108 453 94 114 184 156
740 Hong Kong a 795 315 530 366 112 272 763 109 235 931 123 107 497 97 Hong Kong
743 Macao 10 997 4SI 17 5 278 «73 1 360 133 19 19
800 Auttralla 4  320 838 1 23# 637 ITS 393 905 97 478 937 119 207 617 176 Auttralie
SOI Papua New Guinea 44 (21 7 689 93 3 732 256 2 340 208 1 956 130 P a pou a are-Nouvel te-Gum4e
802 Auairalian Oceania 5 065 1 193 197 148 56 451 138 242 Oceania auetralienne
*03 3 1*1 15 39 55 31 *1 92
804 Navr Zealand #47 564 17# 957 141 *2  018 163 57 #67 130 * 0  987 100 NouvetleZ»i«nde
*06 Solomon lalanda 2 605 176 78 137 144 168 133 1*1 135 llaa Salomon
807 738 46 2 102 283 3 150
*08 American Oceania 23 359 333 78 7 *16 109 2 #61 126 267 238 Oceania am4ncair>e
*09 New Caledonia and dep 127 *09 « 701 *7 107 117 109 4 593 107 3 587 175 Nouvelle Caieduni# et dep.
*11 Wallia and Futurta lalanda 769 3 300 709 126 44 13 130 lia» Waiiia et Futuna
*12 Kiribati 1 #08 360 267 276 28 359 #5 11 31 Kiribati
#13 1 453 * 856 llaa Pitcaim
•  14 New Zealand Oceania 3 933 2 *24 101 326 454 305 25 179 Oceania r4o-z4t»nda«e
*15 Fill 25 516 3 098 137 t  *32 107 2 379 93 1 *16 57 F.dp
* 1 * Vanuatu 4 459 263 168 3 272 117 144 28 154 217 V tn u ftu
*17 1 755 *8 3 268 23 33 144
*19 Vfaatam Samoa 1 716 777 116 338 143 7 37 195 Samo# ocod«rrU(M
*22 French Polyneaia 143 *60 11 519 106 113 147 170 *  144 11» •  124 132 Pgiy«é*ié fr tn ç j.té
*90 Polar Regiona 1 *32 284 303 55 2 20 Ré'JkOOi p e u  r w
#50 Store» and proviaxme 3 183 337 «37 209 #2 #13 415 124 1 158 476 89 êt touU ^é
#56 Countnea not determined 428 247 122 20 23 «20 39 *5 * 175 4 004 698 P iy i non
#77 Count nee not diacloeed # 1 100 P *y t *«crtt4
66
J tc h n ic a l n o tt . ^
From lh« wmnOi posWoo on (courkod kom kia leiT), A g u re s  « re  r o t *  # lg n d k * n l  kx numtxn a&ov* « p p ro a d m a te ly  16 miflion (■ 2").
•Xpert
COMMERCE DE LA CE
par pays partenaires
jW t - N O V .  J A N .-N O V . 
1 8 8 2
B o lg .-U n . U iV le d  W nQ dom O an m s fk ‘E M â t e
-
«lOCM »x«ow
P u t r m r  eountrtes 1 0 0 0  E C U X 1 0 0 0  E C U "% 1 1 0 0 0  E C U X 1 0 0 0  E C U X 1 0 0 0  E C U X P s y «  PsrtanalTB s C o d e
«M United S tetM  o# Amène# 2 133 248 112 12 882 710 538 839 139 979 184 123 373 521 122 E tiu -U n i* (TAmVriquv 400
C4 I t s  321 93 1 50 197 91 240 S3 98 550 104 13 413 91 404
Gf#eni#nd 43 479 44 183 297 104 G roanlind 406
SI P*ef# end Miqueton *6 185 804 «92 209 Siint-P iarr* m  M iqutlo ti 408
«’ 1 «8 419 92 278 779 20 365 27 34 806 99 181 7 412
« 1 Bennvd# 1 074 111 29 954 1 077 150 2 991 12 11 123 «•rm u d m 413
«■« Gu#!eme*e S 878 51 13 670 2 977 56 3 593 93 G u#t*m «l# 418
« 1 B tii/e 184 76 17 531 397 80 1 122 68 421
U4 Hondwf## •  488 86 7 737 904 37 1 223 29 H ondurtt 424
4.-» El Smivedo# 4 487 104 8 521 3 945 239 1 806 76 El S ilv iO o f 429
417 Nictragua 3 974 187 - 8 300 4 495 147 2 885 157 332 N ic i'a g u * 437
114 Coata R*ce 3 379 70 8 499 2 486 90 1 214 69 COM4 R m 436
447 18 300 107 144 869 3 486 201 92 547 33 3 156 R tn tm * 442
4U Cuba 15 102 54 111 858 28 056 190 4 746 70 4  205 Cub* 448
W att (nd*ee 1 333 69 33 335 1 357 74 1 695 110 100 lpd«« occid«nt4lM 451
417 Hait* 2 971 137 •  188 178 51 649 63 14 48 452
1 * Bahamaa 4 558 341 44 410 4 197 617 2D 186 278 123 154 8 *h *m *4 453
Turk# and Caicoa lalanda 9 75 672 10 250 17 155 l ! * i  Turk* *1 C*ieo* 454
«TA Oom.antcan Rapublc « 111 S3 16 5*3 431 28 1 596 1.-0 301 772 R lpubliqu* OofTunic*!»* 456
Virgin lalanda c^ t tha USA 182 771 46 071 979 72 1 204 «9 46 105 II* *  Vi*rg«« d * *  Ët*t»-Unl* 457
4M Guadalouoa •  008 111 5 311 122 to 678 134 « G u*d*toup# 458
•K3 Dom*fiica 203 414 11 528 238 81 Oominiqu* 460
447 Màrtm*que 7 202 122 3 873 325 114 872 134 « 200 M irtin iq u * 462
41) Cayman lalanda • 2 9 493 152 125 100 « II* *  C iy m in 463
•  650 173 90 786 3 214 369 991 152 321 279 J«m»fqu* 464
«W St Luca 193 84 10 215 17 283 312 127 S *io l*-Luci* 465
417 St Vincent 87 110 5 600 13 -  387 89 13 93 S *ln tV in c*n t 467
4M Sarbadoa 3 576 208 45 274 812 236 1 154 98 39 I *  B *rb *d * 469
«77 Thnédad end Tobago 10 154 137 250 377 2 568 71 1 264 90 9« 43 Trinidcd * t  Tob*go 472
n Grenade 748 187 5 991 28 467 ' 441 91 473
« # Netharianda Antillea 6 654 117 49 731 1 281 83 10 354 97 16 267 Antill** n é e rU n d *» ** 476
«40 Colombia 31 730 97 78 604 4 484 167 9 192 110 63 96 Cotombi* 480
M4 Vaneruele 102 693 99 251 060 22 707 S3 43 384 61 3 054 476 V«n«ni«l* 484
4M 792 27 22 874 474 1 117 132 488
«47 5 485 97 17 384 213 114 1 782 105 31 Surin*m 492
4M FrarKh Guiane 1 786 226 1 969 86 200 333 438 C u y*n * fr *n (* t» * 496
tan 9 901 73 105 106 1 #12 107 9 807 251 £qu*t*ur 500
KM 24 159 78 66 394 4 190 56 8 210 70 38 10 Pérou 50»
*D$ BranI 102 419 108 256 199 5 210 97 22 443 119 225 120 Brélil 508
« 7 Chile 38 005 67 80 273 5 206 76 22 364 120 25 179 Chili 512
1 4 Bolrvif 2 040 6 6 521 920 21 1 904 49 BolivI* 516
170 1 411 61 27 612 25 10 586 73 1 019 50 P*r»gu*V 570
U 4 Uruguay 7 401 53 23 201 1 136 251 2 596 88 390 22* UruguiV 524
4M Arpanfina 43 855 61 65 910 8 150 52 15 391 51 41 1 Arg*ntir>* 578
" T f  ■ ÿ>a^>anda lalanda and dep. ■ *  ' ' 4 ; 16" u u r 11*1 7 i.(i*R d  W o*p. " 579 "
•00 22 784 93 239 883 5 002 121 14 853 118 62 734 132 Chypr* 600
•04 Lebanon 84 368 110 107 494 5 301 93 15 348 115 64 387 141 lib *n 604
tCA Syna 58 993 75 142 393 14 314 278 11 816 97 57 803 95 608
•  7 316 694 125 1 441 355 76 673 263 135 779 105 115 162 149 In k 612
• 135 940 64 505 916 6 167 72 106 835 124 14 197 27 616
•74 318 304 150 366 773 6 636 115 32 321 134 15 527 90 lin é l 674
•78 80 865 115 163 093 9 195 737 21 168 148 48 705 64 Jord in i* 678
U7 Saudi Arabia 807 8 :4 111 2 361 135 64 303 177 169 109 121 258 709 133 A n b i*  Séoudita 632
•M 64 458 102 555 769 15 991 207 64 338 112 43 <yj) 119 636
MO Bahrain 31 182 715 776 308 4 045 154 14 842 93 5 007 107 Bahrein 640
*44 25 778 123 104 783 3 050 219 15 525 134 4 079 73 O il i r 644
*47 United Arab Emirate# 112 312 121 951 652 17 902 150 48 727 116 13 135 80 ( m in t *  * r *b « *  uni* 647
MJ 19 533 125 423 275 2 826 139 14 503 126 2 339 155 649
*12 North Yemen 13 680 134 69 040 4 COO 156 6 590 130 13 061 83 Yémen du Nord 652
M South Yemen 6 141 61 58 363 1 696 189 19 758 158 « 351 430 Yémen du Sud 656
MO Afghanistan 1 984 78 16 267 635 251 553 77 9 31 Alghinietén 660
t f l 41 130 67 329 050 6 594 100 14 343 163 4 342 161 667
550 601 178 1 327 439 » 558 79 78 524 170 3 651 269 604
VM Bangladeah 26 694 150 216 078 2 388 58 18 645 185 171 212 Bangl* 0 *eh 666
M7 Mairtiva# 1 461 267 1 060 16 139 0 M iidtvee 867
•C8 Sri Lanka 24 844 790 98 597 1 972 367 4 267 110 38 Sri L in k* 669
•  7 365 153 7 798 86 159 419 106 2 Népel 872
•  5 7 158 Bhoutan 675
•  8 8 311 151 89 332 46 62 14 795 826 Birmanie 676
•40 Thailand 56 870 105 174 335 4  096 S3 23 743 80 «74 • Theilendo 680
VU 96 1 «06 37 L»oe 684
•uO Vietnam 2 784 70 1 136 3 75 7 985 656 8 716 70 890
•M Kampuchea (Cembod*e| 69 37 650 Kempuché* (Cembodge) 696
700 InJorretia 100 676 137 361 344 •  607 199 43 633 458 347 239 Indonéai* 700
701 M aiayfia 58 764 141 347 559 7 936 123 19 781 83 783 W *l*Y *i* 701
70) 2 064 754 84 064 22 169 1 141 142 703
706 Singapore 104 686 171 671 477 11 872 155 42 483 114 1 203 114 Singapour 706
708 Philippine# 39 923 177 161 665 13 852 220 48 957 709 222 298 Philippine# 708
118 M or^oiia 114 103 115 165 131 Mongoll# 716
720 179 380 IBS 164 145 3 874 306 134 121 489 2 057 23 Chine 720
724 North Korea 2 270 51 6 616 235 57 Corée du Nord 774
728 South Korea 97 974 87 778 665 3 146 138 51 325 157 1 033 20 Corée du Sud 728
7)7 304 811 116 1 103 765 92 710 201 244 431 83 24 801 120 732
7)6 43 659 115 203 566 7 046 145 28 165 93 144 31 736
110 Hong Kong 328 609 179 1 200 515 10 672 114 47 210 120 1 752 138 Hong Kong 740
74) 11 15 3 871 57 54 M apjo 743
•OO Auftraha 115 669 119 1 709 181 94 015 163 89 422 117 19 225 146 Autlral-e 800
•01 Papua New Gurnee 1 580 67 26 602 162 91 576 76 5 P«poui»i*-Nouvell#-Goiné# 801
•07 A urra iian  Oceenie 15 23 2 666 333 160 15 40 Océanie euMrelienn* 802
K ) 3 071 7 8 2 803
•04 New Zealand 25 700 111 561 478 9 966 1S3 18 137 118 1 «74 88 .Nouveilé-Zélend* 804
•06 Solomon lalanda 145 171 1 761 25 32 68 Ile» Salomon 936
•C7 81 0 133 807
M American Oceania 80 333 12 087 83 94 30 57 Océinle américain# «08
828 New Caledonia and dec. 2 334 141 2 8 6 23 767 «27 192 13 118 Nouveiié-Caiédoni# #< dép. 809
•  11 W aiiif ar*d Fwtima Uganda He» W illt*  * t  Fulun* 811
117 Kiribati 349 432 547 1« 76 Kiribati 812
• U Pitcairn 789 lia* Pitcairn 813
•14 New Zealand OeeanW 10 746 «2 47 • Océanl* néo-féUndals* 814
81* m 1 «49 207 18 042 82 433 443 110 FkJil 815
818 43 377 481 10 111 136 161 816
817 1 370 10 13 52 817
8 8 W ettam  Samoa 48 114 500 12 109 Samoa ocdd#ntal#a 819
472 Frerich Potynee*# a 887 116 2 976 33 #5 1 387 93 143 Polynéal* (rinça i*# 822
ISO Polar Reç'on# 1 243 Région» polaire# 830
850 Stotee and proviaiona 473 948 104 299 181 Avftilll#m#rrt * t  aoutag# 950
* 8 Countriee not determined 33 192 177 226 364 96 148 115 3 112 137 3 829 160 P»Y» rron détermirréa 958m Countriee not diacJoeed Paya aocrata «77
Note tochruçu^ :
le $  cNftr## do drofto à portir du 7* rang ne eont pfua «ignrflcattfi pour le« nomùre* supédeun à 16 mOUona environ («  2 ^ . 67
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I b u e n te ;  O f i c i n a  de l a  CEE eb M a d r i d .
EVOLUCION DE LAS Ilï lPORTAClONES Y CXPDRTACIONES 
C E E - lO ,  Espana y P o r t u g a l
Evoluciôn de las exportaciones totales 
(MIo ECUS)
P A I S 1971 1975 1978 1980
Repûblica Federal Alemana.
Francia....................................
Italia' ..••••'................................
Paises B a jo s ............................
Bélgica  ............ ........ ..............
Luxemburgo .......... ...............
ReinoUnido ..........................
Irlanda ............................. .......
Dinamarca .............................
Grecia ................................ .
EUR. 10
Espaça . 
Portugal
URSS  .............
Estados Unidos 
Japôn ................
37.260
19.417
14.296
12.998
11.839
21.031
1.234
3.365
633
122.073
2.805
988
13.177
42.119
22.982
Mundo(a) ............................... 312.800
72.666
41.981
28.240
28.593
23.^93
35.288
2.585
7.024
1.848
241.418
6.192
1.556
26.862
86.714
44.934
662.000
111.340
60.118
43.942
39.292
35.204
56.090
4.459
9.224
2.617
362.286
10.250
1.985
40.975
112.732
76.593
962.500
138.787
80.150
56.115
53.384
46.459
82.063
6.101
12.195
3.728
478.784
14.956
2.503
55.305
158.515
93.290
1.368.900
10,1
5.9
4.1
3.9
3.4
6.0
0.5
0.9
0.3
35.0
1.1 
0.2
4.0
11.6
6.8
100
la) No comprendc k»  paises de economia ptanificada. y si comprende U URSS.
Evoluciôn de las importaciones totales 
(Mio ECUS)
P A I S  ’ ^ 1971 1975 1978 1980 %
Repûblica Federal Alemana. 32.776 60.442 95.405 135.243 9.8
Francia .................................... 20.097 43.682 64.215 97.102 7.0
Iialia ......................................... 15.120 31.122 44.278 71.813 5.2
Paises Bajos ............................ 14.114 28.389 41.532 55.369 4.0
Bélgica ....................................
Luxemburgo .......................... 12.008 24.819 38.095 51.632 3.7
Reino Unido .......................... 22.496 42.985 61.638 85.653 6.2
Irlanda .................................... 1.729 3.046 5.591 7.999 0.6
Dinamarca ............................. 4.284 8.383 11.422 14.106 1.0
Grecia ...................................... 2.002 4.285 5.929 7.634 0.6
EUR. 10 ................................. 124.626 247.073 368.105 526.550 38.2
Espafia .................................... 4.739 13.106 14.648 24.547 1.8
Portugal ................................. 1.698 3.078 4.076 4.699 0.3
URSS ....................................... 11.911 29.812 39.668 49.524 3.6
Estados Unidos .................... 43.487 78.098 135.985 173.231 12.6
Japon ....................................... 18.807 46.635 62.254 100.926 7.3
Mundo(a) .............................. 325.400 675.200 984.900 1.380.300 100
///// cont,
/ / / / /  c o n t .
Exportaciones con destino a los paises de la Comunidad
P A I S
Mio Ecus
1979 1980 1979 1980
Repûblica Federal Alemana. 61.937 68.137 49,5 49,1
Francia .................................... 38.475 41.633 53,8 51,9
Italia ..................................... . 26.853 27.520 51,0 49;o
Paises B a jo s........................... 33.996 38.379 73,2 72,2
Bélgica ....................................
Luxemburgo .......................... 30.057 33.360 73,3 71.8
Reino Unido .......................... 28.029 35.065 42,4 42,7
Irlanda .................................... 4.069 4.567 77,9 74.9
Dinamarca ............................. 5.343 6.161 49,6 50.5
Grecia .......... .......................... 1.395 1.775 49,1 47.6
EUR. 10 ................................. 230.153 256.599 54,6 53,6
Espafia .................................... 6.373 7.490 48,0 50.1
Portugal .............................. 1.432 1.446 56,4 57.8
URSS ...................................... 8.903 12.100 18,8 21.9
Estados Unidos .................... 31.068 39.878 23,4 25.2
Japôn ....................................... 9.228 • 11.974 12,3 12,8
U ) Poreemaje sobre las exportaciones totales de cada pais.
Importaciones originarias de los paises de la Comunidad
P A I S  ^
Mio Ecus Vo a
1979 1980 1979 1980
Repûblica Federal Alemana. 58.329 64.310 50,2 47,8
Francia .................................... 40.774 44.949 52,5 . 46,3
Italia ........................................ 25.450 31.794 44,9 44.3
Paises Bajos ........................... 27.871 29.702 56,8 53,7
Bélgica ....................................
Luxemburgo .......................... 28.411 32.598 64,5 63,1
Reino Unido .......................... 30.739 33.105 41,1 38,7
Irlanda .................................... 5.156 5.960 71.9 74,5
Dinamarca ............................. 6.889 6.945 50,4 49,2
Grecia ..................................... 3.066 3.030 43,6 39,7
EUR. 10 ................................. 226.685 252.694 50,8 48,0
Espana .................................... 6.662 7.598 36,0 31,0
Portugal ................................. 1.944 1.979 40,8 42,1
URSS ....................................... 6.555 8.235 15,5 16,6
Estados Unidos .................... 24.737 26.497 16,4 15,3
Japôn ....................................... 5.527 5.626 6.8 5.6
(a) Porcentajes sobre las importaciones totales de cada pais.
F u e n t e :  O f i c i n a  de l a  CEE en M a d r i d
DATOS comp AR ATI \/DS CEE-lCT 
Espana y P o r t u g a l
S u p e r f i c i e ,  P o b l a c i ô n ,  D e n s id a d  p o r  k i l o m e t r o  c u a d r a d o  y  p e r s p e c t i v a s
de p o b l a c i ô n
-
Superficie 
1.000 km:
Poblaciôn
1.000
Densidad 
por km:
Poblaciôn estimada
P A I S 1985 1990
Repûblica Federal Alemana. 248,6 61.359 247 59.614 58.587
Francia .................................... 544.0 53.480 98 54.829 56.085
Italia ........................................ 301,3 56.914 189 57.256 57.604
Paises Bajos ............................ 41.2 14.039 341 14.250 14.648
Bélgica .................................... 30.5 9.848 323 9.840 9.887
Luxemburgo .......................... 2,6 364 140 358 360
Reino Unido .......................... 244,1 55.946 229 56.298 57.027
Irlanda .................................... 70.3 3.368 48 3.578 3.718
Dinamarca ............................. 43.1 5.117 119 . 5.173 5.213
Grecia ..................................... 132.0 9.449 71 9.591 9.880 •
EUR. 10 ................................. 1.657,7 269.884 163 270.747 273.009
Espafla .................................... 504,8 37.108 74 38.508 39.692
Portugal ............;................... 91,6 9.841 107 10.206 10.471
URSS ....................................... 22.402,2 264.108 12 279.558 291.637
Estados Unidos .................... 9.363,1 220.584 24 232.880 243.513
Jap ôn .......... ............................ 377,6 115.870 307 119.732 122.769
M undo..................................... 135.830,0 4.336.000 32 4.827.476 5.272.667
F u e n t e r O f i c i n a  de l a  CEE en M a d r i d .
- 6 4 8 -
CUADRO 22
EXPORTACIONES ARGENTINAS A ESPANA 
p r o d u c t o s  de mayor  v e n t a  
( m i l l o n e s  de d o l a r e s )
P o s i c i o n  Nimexe P r o d u c t o 1979 1980 1981 1982
0 2 . 0 1 c a r n e 6 6 , 8 2 1 4 , 0 1 1 2 , 0 0 9 , 5 0
0 2 / 2 7 v a c u n a 6 4 , 7 3 1 2 , 8 6 9 , 7 1 8 , 3 2
55 o v i n  a 0,0.1 0 , 0 6 0 , 3 5 0 , 1 5
49 p o r c i n a 0 , 2 9 0 , 0 5 0 , 4 1 0 , 4 7
65 d e s p o j o s 1 , 7 9 1 , 0 4 6 , 9 2 0 , 5 6
0 3 . 0 1 p e s ca do  c o n g e l a d o 3 3 , 2 6 3 7 , 9 4 1 9 , 2 1 2 8 , 1 2
0 3 . 0 2 Pesdado  s a l a d o 0 , 3 6 1 , 4 9 0 , 5 5
0 3 . 0 3 c r u s t a c e o s  y m a r i s c o s 1 1 , 2 5 6 , 7 0 1 3 , 4 5 1 9 , 1 2
0 4 . 0 6 m i e l  n a t u r a l 1 , 2 5 2 , 6 2 1 , 6 8 2 , 3 2
0 5 . 0 4 t r i p a s ,  v e j i g a s  y estom . 5 , 2 0 3 , 9 7 4 , 9 9 2 , 4 9
0 7 . 0 5 l e g u m b r e s 4 , 5 3 1 , 5 8 4 , 2 2 7 , 6 0
1 0 . 0 1 t r i g o 0 , 6 3
05 mai  z 1 8 0 , 5 1 1 , 4 9 4 2 , 9 0 2 7 , 6 9
06 a r r o z  de g r a n o 0 , 3 4
07 s o r g o ,  a l p i s t e ,  mi . jo 1 9 , 2 4 7 9 , 0 3
1 2 . 0 1 s e m i l l a s  o l e a g i n o s a s 1 0 7 , 6 8 9 7 , 6 9 4 l j Ô 2 e, 38
35 m an ! 0 , 8 2 0 , 7 2 0 , 4 0 0 , 3 8
46 s o j a 1 0 6 , 3 8 9 5 , 7 3 4 1 , 4 2
52 l i n o 0 , 4 8 1 , 1 7 •
07 p l a n t a s  de p e r f u m e r i a 1,9 1 , 8 1 , 3 6 1 , 7 0
1 5 . 0 2 g r a s a s  y sebos 2 , 7 5 0 , 8 0
1 5 .0 7 a c e i t e s  v e g e t a l e s 1 1 , 4 8 1 2 , 2 0 5 , 0 4 1 7 , 4 2
75 g i r a s o l 6 , 3 9 9 , 2 1 2 , 5 6 1 4 , 1 1
28 l i n o  ( l i n a z a ) 2 , 0 2 2 , 5 0 1 , 9 8 0 , 8 5
14^ t u n g 0 , 5 9 0 , 4 8 0 , 5 0 0 , 5 5
72 a l g o d o n 1 , 7 1
1 6 . 0 2 o t r o s  p r e p a r a d o s  y c o n s e r v a s  ^>08 0 , 8 0 0 , 5 0 0 , 9 0
1 6 . 0 3 e x t r a c t o s  y j u g o s  de c a r n e  0 , 1 6 0 , 2 5 0 , 3 4 0 , 4 6
2 0 . 0 7 j u g o s  de f r u t a 1 , 0 5 0 , 5 4
2 2 .0 8 a l c o h o l  e t i l i c o 9 , 9 0 2 , 6 7
2 3 . 0 1 h a r i a a s  de c a r n e  y pescado  5 , 2 2 1 , 3 6 1 , 3 6 0 , 7 4
2 3 . 0 4 . 1 5 t o r t a s  de l i n o 1 , 6 0 1 , 3 6 1 , 0 8 1 , 2 9
70 t o r t a s  de g i r a s o l 3 , 1 3 2 , 6 9 2 , 8 5
40 t o r t a s  de s o j a 1 , 6 0 4 , 9 8 1 , 2 0
•“649“
P o s i c i o n  Nimexe P r o duc bo 1979 1980 1981 1982
2 6 . 0 1 e s t a n o 4 , 5 1 5 , 0
1 , 4 1
2 , 1 6
2 9 . 0 1 h i d r o c a r b u r o s 2 , 6 3
2 9 . 3 5 c o m p u e s to s  he t  e r e  c l  d i c e s  0 , 6 8 0 , 2 5 0 , 6 1 0 , 6 6
2 9 . 3 9 he rmenas 0 , 1 4 0 , 3 7
3 2 . 0 1 g l é n d u l a s 2 , 6 7 0 , 9 2 2 , 0 9 3 , 2 4
3 3 . 0 1 e x t r a c t o s  c u r t i e n t e s 0 , 0 3 0 , 3 2
4 1 . 0 1 p i e l e s  en b r u t e 7 , 1 1 8 , 9 8 9 , 8 4 4,Ô5
4 1 . 0 2 c u e r e s . y p i e l e s  p r e p a r a d a s 1 4 , 8 8 7 , 4 8 6 , 2 9 4 , 4 5
4 1 . 0 5 p i e l e s  p r e p a r a d a s 1 , 0 6 0 , 7 1
4 3 . 0 2 p e l e t e r i a  c u r t i d a  y a d o b a d a 4 , 71 8 , 5 9 8 , 9 2 3 , 4 1
4 9 . 0 1 l i b r e s 3 , 6 2 4 , 1 5 3 , 0 3 1 , 9 7
5 3 , 0 1 l a n a s  s i n  p e i n a r 7 , 5 2 1 0 , 3 9 1 1 , 3 1 7 , 3 6
5 3 . 0 2 p e l e s  o r d i n a r i e s 0 , 8 1 0 , 6 1 0 , 7 3 0 , 2 7
5 3 . 0 5 l a n a s  y p e l e s  f i n e s 0 , 5 0 1 , 0 0 1 , 3 4 1 , 4 3
5 5 . 0 1 a l g o d o n  s i n  c a r d a r 2 , 4 8 1 , 6 4 2 , 7 5
7 6 . 0 1 a l u m u n i e  en b r u t e 0 , 1 5
8 4 . 5 3 / 5 5 m a q u in a s  e s t a f l l s t i c a s 4 , 8 6
8 7 . 0 1 t r a c t ' e r e s  y v é h i c u l é s 5 , 4 9 1 , 1 9
9 1 . 0 6 a p a r a t e s  p r o v i s t e s  de 
mécan isme de r e l e j e r i a
0 , 6 3 0 , 3 1 0 , 4 6 0 , 5 3
P u e n t e ;  E l a b o r a c i ô n  p r o p i a  en base a d a t e s  d e l  NI HI EXE.
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